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ti^po en la mitad orlenUÜ 
fue :• tas. —-
La nota del Observatorio en la 
página mercantil. 
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- n»p4LIZA E l . T R A B A J O EN 
^ m / > U x A s DE A S T U R I A S 
s e p r o r r o g a e l T i e n d a s a s a l t a d a s 
" M 0 D Ü S V I V E N D I " 7 
c o n A l e m a n i a ! e n Z a r a g o z a p o r 
g r u p o s o b r e r o s CABILA QUE SE SOMETE. PUER-
TO DE PAJARES, INTERRUM-
, PIDO. EL PROBLEMA DE 
LAS SUBSISTENCIAS 
OVIEDO, Medidas para resolver la 
cuest ión de los foros 
¡ ' v v l t l n t z á o un grave con-; 
íl]cSte0 elí las zonas mineras de es-; 
t%rgobierano) acordó suprimir la^ 
•^as que venían disfrutando las; 
^ r./ñías explotadoras de las mi-
companlas eiy SE pRGRBOGA E I j í . M o d U S VI-
113at «erl̂ s comunicado el acuerdo VENDI" CON ALEMANIA 
íiohas compañías, éstas se reunie-
* d í fníiaron el acuerdo de cerrar MADRID, Enero 15. 
I0 '̂ las minae. I El1 el ^Himo Consejo de Mims-
v f acuerdo fué puesto inmediata- tros celebrado, se acordó prorfo-
t en práctica y, a consecuen- gar el "Módus Vivendi" con Alema-
ciand.e él, quedaron sin trabajo va- nia. 
ríos mi'es de obreros. ( La noticia, ha sido bien acogida 
Fuerzas. de la Guardia Civil han por la opinión pública, 
«ido destacadas en las zonas mine- ^ prórroga lia sido fijada hasta 
ras, para conservar el orden, pues día 2g de {ebrero próXimo, 
^mñ que los obreros intenten al-1 „ ' . * ^ * 
ee teme tiu« j ge COnfia en que, antes de ternil-
las 
A C U E R D O S D E L 
A Y U N T A M I E N T O , 
S U S P E N D I D O S 
El Secretario de Gobernación sus-
pendió ayer, como habíamos anun-
ciado, los últimos acuerdos adopta-
dos por el Ayuntamiento de la Ha-
bana, exceptuando los relacionados 
con los créditos para pagar el 80 
Por 100 de los haberes de la Poli-
cía y para contribuir al pago de las 
pensiones de los veteranos. Dichos 
acuerdos se refieren a inclusión de 
créditos en presupuesto extraordina-
rio. Los suspendidos son los si-
guientes : 
P E N D E R A T E M P O R A L M T E E L 
N E L A U N I V E R S I D A D 
57 MITANES SE CELEBRARON EN 
BARCELONA EL DOMINGO 
BARCELONA, eaê o 15. 
Ayer se efectuaron en esta capital 
cincuenta y sietá mítines políticos. 
En todos ellos reinó el orden más 
completo. 
^rsituSn^cíeada con motivo de^arse^la prórroga, se ultimen 
i paíaUzación en las minas, tiene negociacioneŝ  entre los gabinetes de 
¿ndamente preocupadas a las au-
toridades. 
LOS ASTURIANOS GANARON A 
LOS CATALANES AL BALOMPIE 
Berlín y Madrid, para llegar a un 
tratado comercial provechoso para 
Alemania y para España. 
CABILAS <3UE SE SOMETEN 
CVIEDO, enero 15. _ \ MELILLA, Enero 15 
Hoy se jugó aauí un gensacional -,r„„)„„ ^^f„„„oa A. 
partido de balompié entre las seJec Varios Indígenas de la cábila de , Yebee-Las-Habia, se presentaron a 
cioDes de los clubs Asturiano y Ca-jlag autoridades'españolas, para ex 
LO OBREROS SIN TRABAJO 
ASALTAN LAS TIENDAS EN ZA-
RAGOZA 
ZARAGOZA, ena.i'o 15. 
Va en aumento el conflicto crea-
do por la falta ds trabajo. 
Hoy se registraron algunos dis-
turbios, pues los obreros, que se en-
cuentran en paro forzoso, asaltaron 
algunas tiendas de comestibles, lle-
vándose cuanto encontraron. 
_ Varios dueños entregaron las mer 
ci-ncías a los obreros pera impedir 
que éstos entraran en las tiendas y 
causaíran destrozos» 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 15. 
Cotizaciones de hoy: 
Los francos a.. . . . 43.65 
Las libras a. . V . . . 29.86 
Los dollars a 6.38 
FALLECIMIENTO DE UN EDITOR 
MADRID, Enero 15. 
Ha fallecido en esta capital, el 
conocido editor señor González Ro-
tilán presarles el deseo de aquella cábila 
jas. 
La muerte del señor Rojas ha Numeroso púb'Ico presenció el par dQ g0metersej acatando para ello caus do profundo sentimiento. 
tiao que resultó interesantísimo y; cuanta3 condiciones se les imponga, 
euijiamente reñido. j iJa.s autoridades pidieron- la en-
Ganaron los asturianos, que se.trega de todo el armamento, cosa a 
r-runtaron un tanto, sin que los ca- la que a(;Cedieron inmediatamente, 
taianes pudieran ?puntarse ninguno.! La sumigión de aquellas impor-
El público aplaudió con entusias-̂  tantes tribus, ha causado muy bue-
a desmoralizar a los rebel-
»io a los jugadores de ambos han 
¿o**- I mente PIDIENDO QUE SE DEPUREN dc, 
L A S RESPONSABILIDADES 
MADRID, Enero 3¡&. 
En el Ateneo Literario y Cientí-
fico de esta capital, se ha celebra-
do an mitin, para pedir que se de-
puren las responsabilidades por la 
tragedia de Annual. Los salones del 
Ateneo se vieron completamente lie 
nos de público, y se pronunciaron 
enérgicos discursos, pidiendo el cas-
tigo de los culpablts del desastre. 
Hicieron uso de la palabra, entre 
otros, los señores Luís Oteiza, direc-
tor de "La Libertad", Ruiz de Gri-
Jalba y Luís da Tapia. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Desgraciadamente no todo es 
para el Hospital Municipal 
Un estimado colega s« asombra 
del aumento de la consignación para 
el Hospital Municipal, acordado re-
cientemente por el Cabildo. Por lo 
visto ignora que e! crédito votado no 
es sólo para atenciones de ese cen-
tro benéfico. 
La plantilla del personal compren-
de, a más de los médicos del Hospi-
tal, los de las Casas de Socorro, loa j 
¿e asistencia domiciliaria y los fo- L 
renses, lo que justifica plenamente | 
eu ascendencia. 
Esto no obstante, hay que tener 
en cuenta que si el Hospital deman-
<\a crecidos gastos, están en rela-
^én cori ios numerosos y muy im-
portantes servicios que presta. 
No se limitan, como antiguamein-
te, a la cura de heridos y lesionados, 
ûe por eso dejó de llamars€ Hospi-
iai de Emergencias, sino a la com-
pleta curación de los que allí que-
dan asilados. 
Además, y esto explica que no se 
circunscriba el cuerpo facultativo a 
ni¿H?eqUeño número de cirujanos y 
poicos internos, se dan al público 
«-onsultas de diversas clases, 
tar llay, por ejemplo, de nariz,, 
? sin ta y 0id0s, hidroterapia, piel ¡ • 
S S ¿ H % ^ ¿ — r X E L IMPUESTO D E L UNO 
ûien de medicina general, gine 
Era uno de los principales edito-
res de España, y había trabajado 
con verdadero empeño por el auge 
del libro español. 
El entierro se efectuará mañana, 
y promete» resultar una imponente 
na impresión, y contribuirá segura- manifestación de duelo. 
(Continúa en la página DIECISEIS) 
L I E G O A Y E R E L D R . F E R R A R A 
Procedente de Cayo Hueso llegó i dos, y viene, según manifestó al 
ayer por la tarde, en el hidroplano desembarcar, sumamente satisfecho 
"Ponce de León"¿ nuestro ilustre '. de su viaje. 
amigo el doctor Orestes Ferrara, i A esperar a los señores de F^rra-
acompañado de su distinguida espo-1 ra acudieron numerosos amigos y mu 
Para material de las ofi-
cinas de la Administra-
ción Municipal . . . . 
Para "Imprevistos" . . . 
Para jornales de obreros 
de los talleres munici-
pales 
Para gasolina de los auto-
móviles de la Adminis-
tración . . . . . . . 
Para adquirir gomas para 
dichos automóviles . . 
Para abonar diferencias de 
haberes al señores Ma-
nuel Peñaranda . . . 
Para dietas de ancianos y 
niños en asilos y cole-
gios 
Para pagar diferencias de 
alquileres para oficinas. 
Para pagar alquileres d'e 
casas ocupadas por Cuar 
teles de Bomberos . . 
Para pagar alquielers de 
edííicios ocupados por 
Casas de Socorro . . 
Para abonar gastos con 
motivo de los funerales 
del Concejal - J L Muñoz 
Para pagar a lo sseñores 
StefanI y Compañía por 
suministro de ferretería 
Para abonar diferencias 
de haberes entre la pla-
za de Oficial Primero y 
Auxiliar Permanente de 
la Presidencia al señor 
Víctor Achón . . . . . 
Para pagar diferencia de 
haberes al señor Manuel 
de Cárdenas, Jefe del 
Departamento de Admi-
nistración de Impuestos 
Para pagar haberes deja-
dos de percibir por el Sr, 
Emilio Correrá Pefiare-
donda, como Secretarlo 
del Ayuntamiento . . . 
Para subvención al Club 
"Atenas" 
Para dotar de agua al re-
parto "Nueva Habana" 
Para pagar diferencias de 
haberes al señor Juan 
Romero Moran . . . . 
Para pagar diferencias de 
haberes al señor Anto-
nio A. Cartaya, entre las 
plazas de Jefe de Nego-
ciado de Segunda Clase y 
Jefe de Sección . . . . 
Y para abonar a Fernán-
dez y Compañía, como 
indemnización por daños 
y perjuicios por resci-
sión de contrato de su-
ministro de impresos y 















I i S e r e u n i ó e n s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a 
C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
El Rector de la Universidad, doc-
tor La Torre, acompañado por una 
comisión de estudiantes, conferen-
ció ayer con el Jefe del Estado. 
Poco después visitaron también al 
señor Presidente el Secretario de 
Gobernación y el Jefe de Policía. 
Asimismo se entrevistó con el 
doctor Zayas el Secretario de Ins-
trucción Pública. 
En las tres entrevistas se trató 
del conflicto universitario, agrava-
do desde ayer por haberse posesio-
nado los estudiantes del recinto de 
la Universidad, donde no permiten 
a nadie la entrada. 
La gran bandera Cubana, colocad» a la entrada de la Universidad para 
impedir el acceso a la misma. En el grabado y tres de las verjas se 
vén algunos estudiantes prestando servicio de vigilancia 
L a a d j u d i c a c i ó n 
I e m p r é s t i t o 
l a c a s a M o r g a n 
Hermoso acto en la 
Asociación de Dependientes 






Estaba señalada para anoche la 
junta de toma de posesión del nuevo 
presidente social D. Avelino Gonzá-
lez Sarabia y de los 20 señores vo-
cales que fueron proclamados el 17 
de diiciembre último. 
Pocos momentos antes de la ho-
ra señalada llegó al Palacio Social 
el presidente electo, señor González 
acompañado de numerosos amigos. 
El vicepresidente señor Victoriano 
González, nuestro estimado amigo, 
reunió en el saloncillo de la presi-
dencia a los vocales salientes, a los 
que continúan y a los entrantes y les 
manifestó que el Secretario General 
acababa de saber, telefónicamente j de Estudiantes, que se encontraba 
que en los mismos momentos esta-! en sesión acordó en la madrugada 
40.000 
Las cantidades que se excluyen ¡ 
de la suspensión para pago de habe-i 
res de la Policía y pensión de ! 
Veteranos, son respectivamente, ' 
$991.948 y $135.000. 
UN MILLON DE PESOS DEDICAN 
LOS CABALLEROS DE COLON 
A LA CONSTRUCCION DE UN 
PATIO DE RECREO EN LOS 
TERRENOS DEL VA-
TICANO 
sa la señora María Luisa Sánchez. 
Regresa el popular Director del 
"Heraldo de Cuba" de una excursión 
por Europa, después de la cual per-
maneció un mes en los Estados Uni-
choa de los compañeros del "He-
raldo", los que les tributaron un 
cariñoso recibimiento. 
Damos la más cordial bienvenida 
a los distinguidos viajeros. 
NUEVA YORK, Ejiero 14. 
El Papa P.'O XT ha examinado 
personalmente y aproba-ío los pía 
nos para el primer patio de recreo 
que van a erigir en Roma loó Ca-
bal-eros de Colón en terreno* del 
Vaticano, según se anunció hoy. 
Este patio de recreo será la uni-
dad principal del programa de loe 
Caballeros de Colón en Roma y la 
< rsfanización ha votado un crédito 
do 1.000.000 de pesos para su cons-
trucción, bajo los auspicios de la 
Santa Sede. 
En la Gaceta Oficial fué publicada 
ayer la siguiente Resolución Presi-
dencial : 
Por cuanto; Autorizada esta Pre-
sidencia por la Ley d'e nueve de oc-
tubre de mil novecientos veinte y 
dos, hubo de convocar postores pa-
ra contratar un Empréstito por la 
cantidad de cincuenta millones de 
pesos ($50,000,000), pagaderos en 
moneda de oro acuñado de los Es-
tados Unidos de América, de acuerdo 
con la Institución que ,conjuntamen-
te a la Convocatoria, fué publicada 
en edición extraordinaria de la Ga-
ceta Oficial de la República, del día 
diez y nueve de diciembre último, 
y en varios periódicos de la Habana, 
y de algunas ciudades de los Estados 
Unidos de América. 
Por cuanto: En el día de ayer, 
señalado para recibir proposiciones 
en pliego cerrado y sellado el señor 
Secretario de Hacienda, y a la hora 
indicada en la Convocatoria, se cons-
tituyó dicho Secretario en su Des-
pacho, presidiendo un Tribunal for-
mado por funcionarios que previa-
mente había designado a ese efecto, 
y, compareciendo por el orden en 
que se les menciona los señores F. 
Steinbart, como Apoderado de Spe-
yer and Co., W. Mac Cornieck Blair, 
do la firma de Lee Higginson and 
Co., y Vermon Monre, Agente de J. 
P. Morgan and Co., con las forma-
lidades requeridas presentaron sus 
pliegos de proposiciones. 
Por cuanto: a las diez a. m., y a 
presencia de los licitadores y de va-
rias personas má.s, fueron abiertos 
dichos pliegos, y después de firmados. 
Por los miembros del Tribunal así 
como loe sobres que los contenían, 
se levantó acta por triplicado, que 
igualmente firmaron dichos miem-
bros del Tribunal. 
Por cuanto: Los señores Speyer 
and Co.. advirtiendo estar asocia-
do a ellos los Banqueros de New 
York, Blair and Co., ofrecieron ad-
quirir la emisión de Bonos del pro-
yectado Empréstito por el noventa 
y tres y cincuenta y siete, centési-
mos por ciento (93.57%) de su va-
lor nominal; los señores Lee Hig-
ginson and Co-, por el noventa y tres 1 toriano González de la directiva en-
I trante y saliente por su plausible, 
(Contintla on la página DIECISEIS) digna y cordial actitud. 
Por la tarde se reunió en Palacio 
el Consejo de Secretarios, citado por 
el señor Presidente a sesión extra-
ordinaria. Cuando terminó ésta el 
Secretario de la Presidencia, doctor 
Cortina, manifestó a los reporters 
que se había celebrado un cambio 
de Impresiones, adoptándose el 
acuerdo de sugerir al Rector, doctor 
La Torre, la conveniencia de que 
usando de las facultades que tiene 
suspenda por un plazo prudencial 
(tres días) el funcionamiento de 
la Universidad, para que en el in-
tertanto se realicen gestiones en 
pro de una solución armónica del 
conflicto. Según nuestras noticias 
el Consejo entiende que esas gestio-
nes habrían de consistir en el nom-
bramieto de una comisión mixta, 
de estudiantes y catedráticos, que 
estudie el asunto y proponga una 
fórmula de solución. 
Mientras tanto el gobierno se 
mantendrá en actitud espectante 
! LA UNIVERSIDAD TOMADA POR 





Directorio de la Federación 
ban operando los doctores Pagés y 
Duplesis a la distinguida señora Cu-
ca Pons de Teixidor, amantíslma hi-
ja del presidente saliente, de un 
ataque fulminante de apendicitis y 
les propuso suspender la junta y 
trasladarse a la Clínica Núñez-Bus-
tamante a formular votos por el res-
tablecimiento de la distinguida en-
ferma y expresarle al presidente se-
ñor Pons las participaciones que en 
su dolor tomaban. 
El presidente electo señor Avelino 
González fué el primero en asentir 
y todos los vocales unánimemente se 
mostraron de acuerdo con lo mani-
festado por el Vice, señor González. 
El ejemplo de cohesión, de reci-' 
proco afecto y consideración recípro-1 
ca es digno de las mayores ala-; 
bauzas. 
La junta en pleno se trasladó a j 
la Clínica y le expuso sus sentimien-! 
tos al señor Alejandro Teixidor del 
alto comercio y amante esposo de 
la paciente, pues el señor Pons se! 
había dirigido, no obstante, a la Aso-i 
elación en cumplimientos con su í 
deber de presidente y dar posesión' 
de ayer tomar la Universidad y no 
dejar penetrar en su recinto a per-
sona alguna; y a las tres de la ma-
drugada se trasladó el Directorio al 
Aula-Magna la cual fué abierta, en-
cendida sus luces y una vez dentro 
tomó posesión de la misma en nom-
bre de la Federación de Estudian-
tes. 
LAS PUERTAS 
Con el fin de cumplir el acuerdo ' 
arriba mencionado desde el amane-
cer apostando grupos de estudiantes 
en las diversas entradas de la Uni-
versidad y colocando, en la puerta 
de la escalinata principal una gran 
bandera cubana. 
LOS CATEDRATICOS 
En las primeras horas de la maña-
na empezaron a llegar los Catedrá-
ticos que cumplidores de su deber 
iban a explicar sus cátedras a alum-
nos que permanecían en sus casas. 
Uno de los primeros en llegar fué 
el doctor José Antolin del Cueto, 
a quien manifestaron los estudian-
tes que no podía pasar. Preguntó 
el eminente catedrático: "por orden 
de quién?" y la respuesta fué "por 
de la presidencia, al señor Avelino acuerdo de los estudiantes" En el 
González que le sucede en el período semblante del maestro, se marcó un 
de 1923-24 y 25. sello de tristeza y sin decir más 
' De acuerdo los dos presidentes ; ^±a*e ^ 3 ^ 1 ° .llegte* d0Ct?r 
señalaron la noche de mañana miér-, S s e ^ ^ X n r i t * hie^?n J a i„ A . * ' misma advertencia, no respondiendo 
nada el mencionado Catedrático y 
saludando a la bandera cubana que 
Formulamos votos por la curación ' adornaba Ia entrada se retiró. Así uno 
total y rápida de la señora Pons de f UI10Jueron llegando y retirándose 
coles, para la junta de toma de po 
sesión. 
Teixidor y felicitamos al mig  Vic-
m S obstetrIcia, enfermedades de 
«W'ro6^"' a las 13119 acu<ie mayor 
£ £ Pacientes, 
l̂ chl ^^uyen medicinas y se da 
dLeaSne/Í1ÍZada a 103 P0bre8 <JUe 
eos tS^"' y todo e110' uni<l0 al 
PitaU2adient0 de 108 i^lviduos hos-
toc ano ' P̂0116 cuantiosos gas-
^antar ^ pueden limitarse sin que-
za ese hermosa obra que reali-
De 1^agnífico establecimiento. 
df̂ L t toúos Podemos necesitar 
PorT .0 ni esPerarlo, y por eso 
POR CIENTO E N RELACION 
CON LOS COMISIONISTAS 
ha hecín 10 úniCo que el Municipio Si 
r.adie dohen bien de la comunidad,' gam 
La Secretaría de Hacienda ha 
resuelto que la tributación de los 
comisionistas, por concepto del 1 por 
100, sea sobre el importe de las co-
misiones cobradas; distinguiendo 
de la manera siguiente: 
se trata de comisionistas di-
, ga os pura y simplemente, o sean 
oiie }J: 8 regatear los sacrificios los que intervienen en la colocación 
gasto ̂ PODsa sostenerlo. Si algún de los contratos de compra venta 
AyUnk,Le. los fiue pesan sobre el concertados por su mediación con 
más ~¡:miento es útil, ese es el que el vendedor que radica fuera del 
Q̂n̂ a rPOr mucho Que se aumente país, tributarán el 1 por 100 11a-
61 Ho8n̂ fSílltará suPérfluo mientras mado de la entrada bruta (comisio-
danient6 Se administre tan honra-, nes cobradas), 
lección Cf0mo hoy 7 cuente con una 
3a del rfl Iacultativa tan Idónea como 
1 doctor Sousa La? 
y si, además de inteírmediario, 
como se expresa, fuera el comisio-
is econom'fíTcTT̂  , , nista vendedor de mercancías, por 
^ 0mía« hay que buscarlas ^ ^,0„ta 0 por cuenta. ajena, paga-
por 100 de sus comisiones 
cobradas como tal comisionista y 
en otra — n musc i -.«pnfo 
Pública t ^ no en la beneficencia ^ n "uca. Lo niift n , , ^ . ^ ^ ^ ^ *a el 1 P que no' que puede sentirse es 
pender T^JlV*1 los munícipes por tambliñ'efl por 100 sobre las ven'-clase. las necesidades de esa 
to mf5aCiadainente ^do el crédl-
ra el k Í L P.0r el Gabildo no es pa-
«̂a de d ^ulcipal, que dicho 
a,hleB-—tf0 no tiene camas dispo-
íe asflad es el uúmero constante 
**<Ios rt* i—nl PaTa 103 recomen-
a® log concejales. 
tas que efectuase. 
Esta resolución le ha sido comu-
nicada ayer a la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, y la publicamos para 
conocümiento de los señores comisio-
nistas que hablan consultado a dicha 
I Cámara sobre ese particular. 
O E M M I L e j e m p i l m i e s m 
S E E P E T M T O P O S L O S B Í A S l 
T a m p o c o s e e d i t a u n A l b u m m o n u m e n t a l 
e n r o t o g r a v u r e t o d o s l o s d í a s 
¡ N i e s í r e o u e n t e q u e u n a o b r a p e r i o d í s t i c a , 
d e d i c a d a a l R e y , s e a l e í d a p o r e l R e y ! 
T O P A S E S T A S C O M M C E O I l 
L A S 1 E Í M E E L A L i i l 
Y t o d o e s t o l o l l e v a r á a l a p r á c t i c a e l " D i a -
r i o d e l a M a r i n a " e l 1 7 d e M a y o 
S i u s t e d q u i e r e s a b e r m á s d e t a l l e s s o b r e 
e s t a e m p r e s a ú n i c a , e s c r i b a n o s , o 
l l a m e a l t e l é f o n o M - 6 8 4 4 
VISITA D E L DELEGADO 
D E M I N I S T E R I O D E 
E S T A D O ESPAÑOL 
los diferentes Catedráticos de la 
Universidad. 
EL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Al personal Administrativo de la 
Universidad tampoco le fué permiti-
da la entrada. El Secretario General 
de la Universidad aun cuando tra-
(Continúa en la página DIECISEIS) 
EXPOSICION GRANER 
El próximo jueves. a las 5 p. m. 
Ayer por la tarde tuvimos el1 í f11^ tíect0- f11 ^salones t # 
gusto de recibir la visita del señor CaST ^ n o l . cedidos al efecto 
Emilio Motta, miembro del Cuerpo P-^/ f/"̂  ' V f jl,usutre Perso^a-
Consular de España, que designado l:'dfd artística ,del celebrado pintor 
por el Ministerio de Estado viene Luí1S ^raner el acto de maugurar-
a hacer propaganda para la con- la ExP0fciÓ11 de cuadros dei in-
currencia al Congreso Comercial de Sjĝ Ü 1 ^ * • x ,. Ultramar. ^vi»* u« j ^0 menos ê treinta lienzos li-
gurarán en aquella, muchos pinta-
Acompañó al señor Motta en su dos en la Habana en estos últimos 
visita a esta Redacción, el señor Ra- días, retratos y algunos bellos pai-
fael Egaña, Secretario de la Cáma- sajes, y otros en Norte América, 
ra Española de Comercio de la Ha-; En todos ellos se destaca vigoro-
bana, y con ambos caballeros depar- | sa la figura del pintor afamado, 
tió agradablemente nuestro Director ( Junto a las obras de Graner. ex-
acerca del próximo Congreso Comer-i hibirá unos paisajes el joven Cru-
cial Español de Ultramar, por el que cet, pintor cubano, a quien aquél 
hemos venido haciendo espontánea' tiene sumo afecto y anima en el es-
propaganda. (tudio del arte. 
Después de cumplir su misión en! Graner está dando los últimos to-
Cuba, embarcará el señor Motta pa- iciues a los ret-rat03 Que ha pintado 
ra Méjico y Guatemala, con objeto I en la Habana. y si le es posible, ex-
de realizar cerca de las instltutcio-'pondrá los Clue• por encargo, está 
nes españolas de esos países la mis 
ma labor que ha empezado a ejecutar 
entre las de la Habana. 
Le deseamos el mejor éxito en sus 
patrióticas gestiones y le quedamos 
muy reconocidos por la cortesía que 
noa ha dispensado visitando esta 
casa. 
pintando. 
Esperamos la inauguración de la 
Exposición Graner, para ocuparnos 
detenidamente de ella, limitándonos 
a adelantar que, por el número" y 
calidad de los lienzos que figura-
rán en la misma, constituirá una 
nota artístitca de las que dejan re-
cuerdo gratísimo. 
í^AUNA DOS DIARIO Dí¿ LA MARINA Enero 16 de 1923 
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U N f l J U S T ñ R E G L ñ M f l G I O N 
En nuestro país hemos visto no po-|que llegar a la práctica. La ley dice 
cas actitudes de intransigencia, na-1 que los exportadores de materia pri-
endas del criterio absurdo de que el ma o materias total o parcialmente 
fisco puede y debe siempre resolver 
en su favor ciertas cuestiones. Así se 
ha logrado que a veces las clases eco-
nómicas crean inútil acudir a las es-
feras oficiales con determinadas re-
clamaciones, por muy razonables que 
parezcan. Sin embargo, un Secretario 
de Hacienda que comprenda bien su 
delicada misión, que reúna las necesa-
rias condiciones de verdadero hacen-
dista que todos reconocemos en el co-
ronel Despaigne, sabe que el fisco no 
puede considerar como absolutamente 
ajenos a él los problemas del comer-
cio, y menos aún, los de la produc-
ción nacional, porque de la prosperi-
dad de ambos depende inexorablemen-
te la suya. Al fisco no le conviene en 
estos casos avasallar; y ante el coro-
nel Despaigne, que así lo comprende 
seguramente, deben presentar los ele-
mentos del giro de tabaco en rama— 
creemos que ya se disponen a hacer-
lo—el problema que origina para 
ellos el impuesto del 1 por ciento. 
Si se entiende, y con sobra de ra-
zón, que ese producto no debe pagar 
en detírminado caso el impuesto, ex-
pónganse los fundamentos sin vacila-
ciones ni rodeos, que del coronel 
Despaigne se puede esperar un lailo 
justiciero en este como en cualquier 
otro asunto. 
La producción nacional—ya que la 
h?mos aludido—merece en todos los 
países la más decidida protección, y 
así se le da aquí siempre al azúcar. 
El impuesto del I por ciento la pro-
tege también con una que, si no fuera 
justificada, podríamos llamar exage-
rada benevolencia, pues no tributa el 
centrífuga, en cualquier forma que 
sea vendido o revendido, ni el turbi-
nado y el refino, cuando se destinan 
a la exportación. Pero ¿seguimos cre-
yendo que Cuba no produce más que 
azúcar? ¿Ha de continuar el tabaco 
en el inconcebible desamparo oficial 
de que tan amarga como justamente 
se quejan los elementos del giro? Pues 
téngase presente que si el azúcar es 
nuestra mayor producción, el tabaco 
(la segunda) merece quizás más que 
se le proteja oficialmente, porqus en 
virtud de las respectivas naturalezas 
de ambas producciones, y atendiendo 
al modus operandi de los particulares 
o entidades que explotan el azúcar y 
de los que se dedican a explotar el 
tabaco, éste proporciona medios de 
vida a gran número de familias cu-
banas durante todo el año, y las uti-
lidades que produce quedan siempre 
íntegramente en el país, mientras algo 
muy distinto ocurre con el azúcar. 
Nunca, en ningún caso, esas utilidades 
que proporciona el tabaco a los ele-
mentos que lo explotan toman rumbo 
al extranjero. 
Cuando gran número de azucare-
ros, tras una buena zafra, hacen cuan-
tiosas remesas de dinero al exterior, 
crean la mejor oportunidad para in-
vestigar cuál es nuestra primera pro-
ducción nacional. ¿Qué importa que 
se haga más azúcar si una inmen-
sa cantidad de las ganancias en esa 
industria sale del país mientras el di-
nero del tabaco se queda todo en Cu-
ba? En tales condiciones el azúcar 
podrá ser nuestra mayor producción, 
pero el tabaco es sin duda tan nacio-
nal como el azúcar. 
Aparte estas cosideraciones, que, 
aun cuando lo parezcan a primera 
vista, nada tienen de sentimentales, 
no debemos olvidar que existe la in-
tención—naturalmente, porque no de 
otro modo podía ser—de exceptuar del 
pago del impuesto a los exportadores. 
Pero no basta con la intención: hay 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
A C E I T E " M A R T I " 
manufacturadas no pagarán el im 
puesto. Mas como el tabaco en rama 
va en su inmensa mayoría a la expor-
tación, resulta que ésta queda directa 
o indirectamente gravada si el alma-
cenista de quien adquire\ la mercan-
cía el exportador, carga en factura 
o en el precio el impuesto del 1 por 
ciento. 
Para que sea una verdad que esta 
exportación no está gravada, es im-
prescindible que el tabaco destinado 
a salir del país no pague el impues-
to en esos casos. Así lo entiende 
The Tobacco Merchants Association, 
de los Estados Unidos, poderosa 
corporación que sólo espera a ver 
si otra cosa estima el gobierno cuba-
no, para establecer entonces una jus-
tificada reclamación ante la Cancille-
ría americana. 
Debe, pues, resolverse este asunto 
mediante un aclaratorio y oportuno 
decreto presidencial, que exima de 
pagar el impuesto a la rama adquiri-
da para la exportación, en cualquier 
forma que sea vendida o revendida, 
como sucede con el azúcar. ' Medios 
suficientes tendría después el fisco 
para comprobar si realmente el taba-
co eximido ha sido destinado a salir 
del país. Señalaremos uno solamente, 
por ser eficacísimo y muy al altan-
ce del propio fisco: las Aduanas, don-
de ha de constar la salida de la mer-
cancía. 
Ese decreto debe dictarse sin tar-
danza : 
Por justicia, pues, no debe negarse 
razón a quien la tiene y la pide, co-
mo entendemos que habrá de pedir-
la la Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros de Tabaco; 
por conveniencias nacionales, pues, 
debe estimularse una producción (nun-
ca fué olvidada a la hora., de repartir 
cargas) que tanto beneficio al país, 
donde quedan íntegramente, como ya 
hemos dicho, las utilidades que pro-
porciona, y a los hijos del mismo que 
tienen én ella la manera de librar el 
sustento durante todo el año, espe-
cialmente muchos cuyas fuerzas físi-
cas no les permiten dedicarse a otros 
trabajos, y a los que el tabaco faci-
lita siempre alguna remuneradora ocu-
pación; y por evitar dificultades inter-
nacionales como las que ya hemos 
anunciado, y que muy en breve ha-
brán de surgir—aquí no cabe ni el 
más ligero asomo de duda—ú se 
continúa gravando, por muy indirec-
tamente que se haga, el tabaco des-
tinado a la exportación. 
La misma ley del 1 por ciento ¿no 
comienza diciendo que el impuesto 
será de carácter nacional e interior? 
¿Y se puede Hamar así al que grave 
directa o indirectamente la exporta-
ción? ¿No viene a ser esto algo pare-
cido a proclamar: atiende lo que yo 
digo y no te fijes en lo que hago? 
En estas cuestiones, como en casi 
todas, resulta bastante más digno de 
la atención del prójimo lo que se ha-
ce que lo que se dice. Y en el caso 
del tabaco en rama lo que se está 
haciendo—aunque otra cosa se haya 
dicho y continúe afirmando—es gra-
var la exportación. 
Lejos, pues, de fomentar enconos 
entre sí, y de augurar la muerte de 
una entidad tan respetable como la 
Asociación de Almacenistas, Escoge-
dores y Cosecheros de Tabaco, lo que 
debió haberse pensado desde un prin-
cipio es lo que ahora se va a hacer: 
ir con las anteriores o parecidas ra-
zones ante el señor Secretario de Ha-
cienda, hombre ecuánime y de com-
petencia insospechable en el desempe-
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A 
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Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Uitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
3(1-14 
ño de s-u cargo, para demostrarle có-
mo el tabaco en rama debe quedar, 
a los efectos de este impuesto, en las 
mismas condiciones de exención que 
el azúcar refino o turbinado cuando 
se destina a la exportación. Esto pue-
de demostrarse por medio de la misma 
ley, que dice tener el impuesto carác-
ter nacional e interior, y que los ex-
portadores de materia prima o mate-
rias total o parcialmente manufactu-
radas estarán también exentos del 
pago. 
Una aclaración final: No es posi-
ble considerar como exportador única-
mente al particular o entidad que to-
ma una mercancía y la mete en un 
barco rumbo a otro país; porque si 
ó l V i p i c b u t i 
¡ F u n d a d o r ! 
F u m a r á d e 
l o b u e n o l o 
i t l e j o r . 
E J I C A 
LA GRAN Ti7AOXTITLAN 
rej teatro, ni Chapultepec, el pala- y -dlguna 
ció nacional, ni a espléndida alame 
da fijarán hoy mi atención. Estas 
NI el grandioso edificio de Co- meses y aunque nnbo XH Í̂Q 
rreos, ni el maravilloso y marmó- apuntar varios sangriê Q * 
vez eu :r.s .tJ(j. 
- rasuré algo quo no agradah10̂ ' 
?. oiTerio, puedo atírmat y,**** 
behezas de le tirrra de Moctezuma mente, que hay r. guiar ble 0llrâ  
son ya muy conocidas. ¡el jais y se trabaja con sf.- eStar «j 
rrió. 
adquirió productos encarecidos por un 
impuesto, los encarecerá también en 
la misma cuantía y gravará la expor-
tación, que es precisamente lo que no 
se puede hacer. Mejor sería a este 
respecto hablar siempre de exporta-
ción y no de exportadores, pues en 
la práctica la inmensa mayoría de los 
almacenistas de tabaco son exporta-
dores, aun cuando para la Ley .de Im-
puestos Municipales no lo sea ningu-
no de ellos ni nadie absolutamente, 
porque no existe tal epígrafe en la 
misma. 
ha. ciudad de ',oá palacios luce so-seguir su compievc restabl 
berlia y admira );̂ , sobce el centro Por todas partes anauve d 
dól inmenso valle que se asienta en j noche y nada malo me ocu 
la mpsa central del territorio meji-.cf a ios muchos y variados—-•^ 
cano. Le urbe azteca conserva celosa los públicos en la esPect4 «cu. aPltal, Vie1, 
tesoros maravillosos de" su guerrera j media república y aquí est 1 
jhls'.oria y antigua civilizadión. Los .vuelta. y 4( 
idiomas indígenas v castellano pro- pero sigamos hablando d 
inundan sus acensa a una, en calles t(is,]Ca ciudad dr̂ de Corté6 ^ ^ 
jy mercedos dond ? ti comercio acti-|ia que España dic esu nomb1̂ 0 ' 
!vo y variadísimo presenta múltiples baj Méjico y España son i ̂  C'1-
¡aspetos. Los narurales del país, de | ho1.ril0sa trinidad' uanetaria* Hl 
modesta clase, vinen pantalón 7 ca-|H,iCedor produjo. Quien no el 
misa blancos, á e manta, (tela co-|esfcí! tres parais-s no sabe ^ VÍ8to 
rriente) gueraches y sombrero de;.on galac. terrenales, cuyas i ' 
grande ala y alt-. copa. Las mujeres |de valor inestimab;? por lo «i 5| 
visten también;e ínnlenso guardsn . . ^ ^ 
eza e¡ 
no-
irte esa misma c'p,&e visten xamDieii;e limenso guardan en su belí 
con singular modestia. En cambio' uio todo de la _üegía la ' 
¡las clases elevada? usan temos y|tlbie que ostenta ei Universo 
líraies excelentes suletos siempre al i T,, _ .. I Ll valle mejicano es nna figirín moderno y el lujo de sus ca-.' uua sonriSa 
jce.Mstial. La vist?, que desde las .. 
turas de la CQtedi.'al ofrece el 
dioso panorama mostrando u J l ^ ' 
D E OBRAS PUBLICAS 
T E N E M O S 
hábiles cortadores; magníficas 
telas de gran fantasía, y una ex-
periencia de muchos años en ves-
tir a elegantes. 
POR TANTO 
podemos confeccionar a usted un 
traje a la medida que reúna todos 
los detalles que exige la moda mo-
derna. 
San Rafael e Industria 
REGRESARA HOY DE CAMAGiJEY 
EL SR. CASTILLO POKORNY 
Por el tren de Cuba, regresará 
esta tarde de Camagüey el el señor 
Secretario de Obras Públicas. 
EL SECRETARIO PARTICULAR 
ENFERMO 
El sñor Hevia, secretario particu-
lar del Sr. Castillo, se encuentra 
enfermo desde el sábado. 
Una afección grippal le retuvo es-
tos días en su morada, estando la 
atención de los asuntos de Secre-
taría a cargo de los señores Boni-
che y Daymi. 
EL SUPERVISOR DEL NEGOCIA-
DO DE AGUAS Y CLOACAS 
El señor Cadenas, antiguo Jefe 
del Negociado de Desperdicios de 
Agua, se . encuentra ya desempe-
ñando su nuevo cargo de Supervi-
sor del Negociado de Aguas y Cloa-
cas. 
También el Sr. Belisario Alvarez, 
ha tomado posesión de su nuevo car-
go en el Negociado de Contabiidad 
en el que fiscalizará las operacio-
nes del Departamento relacionado 
con la situación de fondos de obras 
particulares. 
TRASLADOS 
Con motivo del Movimiento de 
personal han sido removidos de sus 
i cargos algunos empleados del Nego-
i ciado de Aguas y Cloacas. 
sas, sólo en Persia o en Constanti-
noplo se podría encontrar, tal es de 
espléndido. ' 
La. gran ciudad de mármoles y 
flores' de clima primaveral y luz 
inmensa, donde "ios panoramas se 
suceden semejando Jardines encan-
tados, es un Edén terreno. Allí la 
mejicana cortesía orinda, sobre to-
do al extranjero rerifioso y seguro 
tocráticas coloni",.: cuajadas de 
lacios estupendos, cuyos máraJh 
y jaspes roberveran le luz del y 
desafiando los cobres del cielo- i0 
prados verdes de variadas tonaii/ 
des y las enormes montañas qu¿ 
guisa de gigantescos contra-fuertes 
en cuyes cimas la nieve tiene asiM 
hospedaje, sin preocuparse casi dei^ cjrcundan la r.udad encantadora su origen, no pi4- nada más que es-|forman un cua:.ro tan singular 
té contento, nU eiquiera gratitud nl,llprmos0) qiie) ^ 3e ve una ^ J 
niración le exize. ¿Parece esto nág gQ borrará ¿.̂  pensamiento' 
dito? ¿Es increíble? Nada de j , x A Poetas, artlstaj médicos. &hM, eso, es sólo una verdad ten grande . - .... ' 
'como un mundo, ¡La he contempla-
a di  i 
inam 
dos, guerreros y políticos gran entendimiento ha producido la fio», do tantas veces! ¡Conozco tantas, .. i r • * iUU ̂  uerra x, . * mejicana. Mujeres de rarísima b .casas de familia cuyos sentimientos. , , , . ua "e-: i / „ , i l l^a- abundan por doquier en annpi • bendadosos pasman el espíritu, que. , , , , , i cu aquel / , , i . • -•.j.tj. j i pueblo donde dos razas, la azteca n fuera Imperdonable ingratitud y pu-7 * ¿ ^ «teca y 
. . , 1 •Id española, desde hace varios siwnt ;niuIo villanía no declarar solemne-] . , / , , ail"s siglos / , , . viven fraternalmente mezclando m .m n̂te que los rueiicanos merecen m^dnao su .» ' « . -r-r . > sangre, Interés y sentimientos ,1a consideración del Universo por 
las muchas vírtnaes que atesoran 
y lo desinteresado que son sus senti-
mientos. 
"So sé lector, que la guerra civil 
de 12 años, entre otras desgracias, 
Méjico es inmortal; ni luchas 
fratricidas, ni extranjeros anhelos 
ambiciosos, ni todas las miserias de 
la tierra confabuladas para des-
jtruirlo podrán nunca despedazar un 
pueblo que vive enamorado de si completamente üievitables, produjo. . , . , x . 'mismo con derecho justísimo. El una atmósfera m-i.a en el extranjero, . , ^ , i, , •, ^ j • , genio se muere, la belleza se esfuma y a tí han llegado noticias permclo- * . , ,, en las personas, la fuerza se reduce, sus que han puerto en tu espíritu- , . ' , , , ,. , . la luz se apaga, se quema al hom-dudas, que inclinan tu ánimo a mirar,, . ^ ° ' , .. . . „ ' bre convirtiéndolo en cenizas; pero con horror los trágicos sucesos me-, t , , ., , . • lia Idea es Incombustible y como los jicanos considerándolos eternos. I , ., 1. . . . .x j . -n—*» mejicanos tienen una idea patria ex-Pero la detracción cuando se alienta, , . , ». : + v„ «««̂  ̂ «̂  ccUnte y ella es el aliento de Dios, con miras egoisí-ea, ha de caer des- J , , , . 
j nn puede morir Méjico. 
| Dr. Adrián Kodrtffuez EchtTarria 
mala fé y el egô ruo humano. ^ 
de lo alto en que la pusieron 
o humano. 
Ultimam nt  pasé en Méjico seis Habane, 16 d̂ k Enero 1923. 
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que cura radicalmente los accidentes de la Formación y déla Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
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Pagamos hoy a los siguientes precios; 
BANCO NACIONAL 
BANCO ESPAÑOL 
H. UPMANN ' 
31 010 Valor 
11 010 M 
12 0!0 " 
Hacemos operaciones por correo directamente. Remitimos ©1 Im-
porte en cheque irtervenido o giro postal. 
CACHEIKO Y HERMANO. YlDIUSmA I>EL. CAFE 'EUROPA' 
spo y Aguiar Teléfono A-0000—Hjabana /̂ 
c 439 5d-U 
i 
ñ 
' 4 z 
ZHPonuroxA, wapmAJ 
j í a d , -vTbinmBO, ssifin»» 
j & a s coarsxntiTAJB m í a * 
MONSERRATE, 41. 
¡ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
i DE 3 T MEDIA A 4, ^ 
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NO JUEGUE CON LAJALOB 
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B R O N Q L ^ T I S 
¡ U L F O G U A Y A C O L S i 
S í 
S A R R A 
Su Faímacéutico está aütort' 
zade a devolverle sü dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
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L A A C T U A L I D A D 
El 
¡ L O S T R I U N F A D O R E S ! 
RESULTADO DE NUESTRO CONCURSO 
Reunidos en "El Palacio de Cristal" los señores Rafael Suá-
rez Solís, Francisco Javier Sierra, José Fernández y Rodríguez, 
Enrique Riverón, Alberto Lámar y Scheweyer, Angel Lázaro, En-
bandido Ramírez fué capturado, roverenclado coiro nn Lope de Vega rique Uhthoff J0 Mañach, miembros del Jurado, designado por 
.c^ ôiî ha «lácidamento cuando pueda apreciarse a distancia . />írvr>TA„ _ , r _ _ , _ , i , . ' 
—£3 bandido Ramírez. 
—El "Ressolutte" zarpó ayer. 
—Tin cuadro de Viud. 
pueda 
Inmensa labor—fué sin disputa, 
n oüines. :Se nallaba plácidamente 
„ valla, apostando. . . I 
eu una v ^ ^ ^ ^ juegan ja ia que él supo bordamos la pnme-
ira noche sobre el endeble cañamazo Son 
vJda, 
La 
el-'de la moda. «oche antes acudió él a un 
- Tf El señor Ramírez es. En la "Filosofía de la Moda" nos 
ncuiatógraio.^^*^^^ ^ recordó Benavente a MonteUo. El 
anoubre do a e ^ ^ burgueses y se- autor de "Gente conocida" es más 
^ ^ hacendados! Es preciso dar- h riente en su iroma y es más alado 
tnostrar ^ ^ expansión al en los dulces vu'f>os de su imagína-
le también \ c i6n . Montaigne fué erudito hasta 
alma. jlos tuétanos y vivió doblegado sobre 
las cuartillas bajo el peso terrible 
' do los clásicos griegos y latinos, 
hablaba mejor que el 
francés. Relávente no cansa. 
E1 -Kê solutte ' llegó a la Haba-
im el día 13 de este mes de enero 
Acaba de partir ahora para un lar-, ichomas qu* 
o viaje. Es un Duque de gran ¡por- n'smo 
te. Es 
te*?. 
fas de ^ ^ ¡ s y piscinas para solaz tinado de las lenguas vivas. Habla 
é^f' ^««.teros. e l l n S l é s » e l frarcés, el italiano y el 
o de esos palacios flotan- rcieita, enseña, descubre. Investiga, 
cubren normalmente las mi' Renavehte desdeña las lenguas muer-
York a París. Posee jar- las. Es en cambio un partidario obs-
^ ios pasajeros 




undo. ¡Seis meses seguidos de tra-
vesía! 
El señor EmüL.no 
il señor José Cuéllar, 
LA GLORIA", en el Concurso de nombres para el perro de 
Senén y Jacobito'*, de acuerdo con las Bases del 
Concurso, y previos selección, votación y sorteo, 
acordaron dichos señores otorgar los premios en la 
forma siguiente: 
Primer premio: 100 pesos, tína lámina de don Se-
nén y Jacobito y una lata de chocolate "LA GLO-
RIA".—Correspondió al señor R. A. Rodríguez. 
Apartado 75, Nuevitas, con el nombre de Tareco. 
Segundo premio: 50 pesos y un estuche de bom-
bones.— Correspondió al señor Isidro Seijo, Hotel 
Noriega. Pedro Betancourt, con el nombre de Chi-
vinco. *| 
Tercer premio: 25 pesos y un estuche de bom-
bones.—Correspondió al señor Oscar Fortún. Ale-





se disponen a 
"Ressolutte" era un buque ñor- > activar una campaña de piedad con 
nericano y de la propiedad en el noble propósito de acorrer en su 
te I " del Gobierno de los Estados presente desamparo al pobre niño 
Liinlos, pero 
norteamerl-y no es un buque 
cano! El pertenece actualmente 
bandera de Panamá. 
( Por qué? 
jjajo la bandera 
cu nano. 
Es curioso esto! Estábamos habi-
la toados a ver funcionar comités de 
nativos, que se desvivían por dismi-
nuir el dolor <Je tos indigentes del 
norteamericana'txtranjero. Ahora se piensa aquí ya 
no podrían venderse a bordo 
(íáj,. Una vuelta fil mundo sin cock-
ivils sin champaña y sin wiskey pa-
ece que no tiene importancia. Le 
jijada por lo visto muy poco a los 
Jicos viajeros. El .Gobierno de Norte-
¿um rlca tuvo, pues, una Idea genial. 
• Matriculemos 1̂ "Ressolutte" en 
i?:raamá! y. . . Así lo hizo. 
El "Ressolutte" venderá ahora to-
cla dase de alcoholes. En 
bebí- en nuestros propios hijos. 
Cuba cfcstá indiscutiblemente 
turbada. 
per-
j.usrto le esperaron inmensas chala-| 
El cable de New York nos lo ha 
dicho: 
-—Hay nn nuevo cuadro de Leo-
nardo de Vinel. 
La historia de este lienzo, actual-
mente inmortal. Justifica bien unos/ 
nuestro bi evds comentarios 
Hecho el sorteo de diez estuches de bombones 
entre todos los concursantes resultaron agraciados los 
siguientes: 
Conchita Simón. Córcega, 286, lo., Barcelona.— 
Josefina Jiménez Lawton y Santa Catalina, Jesús 
del Monte.—Enrique Peidro. Campo Florido.—Ma-
ruja Sales. Compostela, 138. Habana.—C. Delgado. Quinta de De-
pendientes.—Silvia Gómez. Casco rro.—José Gárate. Tejadillo, 33, 
bajos. Habana.—L. Carbonell. Salud, 132. Habana.—Andrés Gon-
zález. Galiano, 13, altos. Habana.—Rosa Guimbarda Enteriza. In-
dependencia y Puente. Santa Clara. 
Ahora los triunfadores dirán cómo hemos de hacer llegar a 
sus manos los premios respectivos. 
La historia es as í . . . . 
argadas de cajas de sidra, de¡ Unos Wcos y obscuros iabirtegos 
c -íveza, de champagne y de licores, de Kenthucky poseían en su sencilla 
• on destino a las bodegas deü cita- estancia un cuadro antiguo.. . Ellos 
,Io "trasatlántico". El "Resso/lutte", decían, "un cuadro viejo", 
de la propiedad del <G*obIemo de Nadie le concedió nunca allí im-
Norteaméric ,̂ exi^nderá, pues, toda i;ortancia al lienza, i Gianpetrlno, su 
cíase de alcoholas . . ; supuesto autor, era tenido como un 
leVot—¡eso sí!—el- Gobierno de pintamonas, tpoco más, poco me-
Norteamérica habrá cumplido, s i n i f s . . . . 
quitarle una tilde, el articulado ín- Pero Arthur Growall, experto de| micntrtas""dormía 
regro de la Ley Heca. jprefesión, ve el cuadro y exclama: 
El (Sobíerno de Norteamérica es¡ —Este es un Vinci... 
siempre sumamente respetuoso con 
la Ley. 
FABRICA DE CHOCOLATES. 
CALIET1CAS DULCES t CONFITURAS 
S 0 L 0 , A R M A D A y C Q s 
ales de edad, dueño y vecino del blccida en Corrales 259, que se pre-
kiosco establecido en el antiguo pa-'sentó con otro individuo en la bo-
tadero del Oeste, denunciando que dega y le dijo que hâ bía que colocar 
la siesta ayer, un la patente de la cantina a la vista, 
chauffeurs conoíidb por "El Galle- pues de lo contrario le iba a costar 
güito" y otro individuo de la raza, 2 0 0 pesos de iiuita. El propio vi-
Y pocas semanas después vucavel b'au{:a' cuyas ger.erales desconoce, guante que presentó el detenido an-
lal mismo luear acomnañado d« un P6'116̂ 1,0!1 establecimiento te el Juez de Instrucción de la Sec-
'al mismo lugar acompañado üe Jinj por el reservado escalando un tabi- cióu Tercera, informó al Juzgado 
(grupo de amigos y repite su excla-i que, y le llevaron distintos documen- que había tenido noticias de que 
Cuarta conferencia anoche de don mación: Los y 1 4 pesos eu efectvio. 
—Este es nn Vinci. j BSta acusación li» hace el se 
Lo dic0 así en su periódico. Cita! Caj denille por .o gue le han dicho «eutado en distintas bodegas del 
que conocen a los acusa-ibarri0 ungiéndose inspector del Im-
puesto del 1 por 1 0 0 , exigiendo di-
nero, cosa que le 'aabía manifestado 
Joté Fernández, dependiente de la 
bodega "Las doce puertas", de Ras-
tro y Corrales. 
¿•acinto Benavente. ¿Tema? "La mo 
ral on el teatro" ¿Público? Muy es 
Bonilla, con otro sujeto conocido 
por "El carretonoro", se había pre-
»"<>. ; Valor de la disertación? Su- a seguida a los críticos de los gran-i PGrsonas 
dos. memente alto. des diarios. Los lleva a la alquería 
Cuatro son las conferencias pro- donde el viejo cuadro pende colga-
i.uTiciadas ya por el ilustre autor. La do de unos clavos llenos de herrín... 
pimei'a en tiempo y en substancia. Les da un lunch. . . 
"La filosoíla do la Moda". He aquí Y todos gritan a una:—Este efe 
nn hermosísimo trabajo. La según- un Vinel. 
da: 'Perplejidades do un actor dra-; El famoso anticuarlo de*la Quinta 
inátaco" apenas tuvo atractivo. Be- Avenida Mr. George Pleansey, oye 
Ha prosa, galano decir. . . ¡Claro al cabo estas voces estentóreas; y 
csá: ¡Ni que decir tiene! Pero.. . jacude al lugar íjt> los gritos... 
liénavente no tenia qué decir.. . La! Y se rasca la cabeza. Luego mur-
conferenciá tercera ya fué otra co- mulla: —Puede que sea un Vinel.. . 
fea. Hubo unció-a, devoción y sacri-i Se da unas •pa;imaditas en el abdo-
le.̂ io en la gallarda pieza oratoria.' men, y aclara: 
¡Shakespeare recibe unos cuantosj —Realmente parece un Vinel, 
bastonazos! Sólo qve él se halla tanj Después, poco después—al Icter 
'o, y tan a resguardo de los bu- las crónicas de los críticos de arte— 
w.nos golpes, libre y feliz por las sonríe y afirma también resuelta-
regiones de la divma gloria! ii.ente: 
Benavente es on poeta mal en- —Este es un Vinci. 
íSelto en carnes magras. Su gran' Y la entera ciudad de Tíew York 
•iinía do artista vibra de emoción; ŷ So disputa ahora el lujo do pagar 
(ñ calor y el movimiento del paisaje :«ilcs de pesos por este cuadro. 
—así pi de las macizas cosas, como* ;Arombro de la^ gentes hoy! Ayer 
PROCESADO 
A3rer fué procesado por el Juez 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
de Instrucción do la Sección Según-j Instruido de cargos Bonilla que-
da el asiático Antonio Lemen, en dó provisionalmente en libertad, 
causa por coheclio, fijándosele clenj 
pesos de fianza. ' — 
' i 
FALSOS INSPECTORES DEL 1% 
El vigilante 2 7 6 . F. Oliva, arres-
tó ayer a Manuel Bonilla Ellzondo, 
natural de Costi Rica, de 3 3 años 
de edad y que dijo ser vecino del 
Consulado de Costa Rica, situado 
en Mercaderes 5 , por haberle ma-
nifestado Antonio Moral García, es-
pañol, de 2 0 años de edad, depen-
diente y vecino (¡e la bodega esta-
C I R ü J A N C DEXi HOSPITAZi «CUNICl-
pai Freyré de Andrade. 
ESPECIALISTA EN VIAS tTKINA-rias y enfermedades venéreas. Ci?tosco-pia y cattterismo de los uréteres. INYECCIONES DE NEOSALVANSAN. CCNSULTAS; EE 10 A 12 Y EE 3 A 5 p. m,. en la calle de Cuba, 69.. 
D r . A r m a n d o d e C ó r d o v a 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y menta-
les de la Universidad Nacional. 
De regreso de su viaje a Europa vuelve a hacerse cargo do su Sa-
de las ingrávidas almas-—pone enun viejo cuadro óestartalado, obra'̂ atorlo ên ^Marlanao y de su Consultorio en Habana 3 1 B de 1 a 3 . 
s" espíritu luminoso toda la divinl-!de un pobre pintamonas. ¡Un tal 
rf'd que atesoran los hombres y las 
cosas. 
T̂a real admltable conferencia de 
- G insigne dramaturgo—que será, 
üiampetrino!. 
¡Qué firme es el juicio de los hom-
I t . s I 
L . F R A T J M A R S A L , 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
< OXTKA EL DIRECTOR DE COMU-
NIOACIONES 
En el Juzgado de Instrucción de la 
lección Primera se ha presentado 
denuncia do prevaricación con-
• * el señor Armando Cartaya, Di-
itctor del Depai-tamento de Comu-
" caciones, por empleado exce-
Qfnte de dependencia, señor Se-
gundo Luna y del Castillo, radio-
telegrafista, vecino de Manila y Za-
"goza, en el Ceri.\ 
Manifiesta gl señor Luna que 
l̂anao se hizo el reajuste en Co-
^̂ mcaciones se le declaró exceden-
dcs Uütamente r'on otr03 emPlea-„ ' Tcon ^ promesa consignada en 
av* . ̂  061 Condeso, de reposiión 
la n &í,¿r Taoanie plaza análoga a 
, lu* desftsapeñaba, y que por otra 
to n posteríc,r. «n vista de los tras-
Í n T ^ l ^^ioatdos al servicio por 
v „ ai7 do persona', se crearon nue-
¿eüor p as ' ^^^^'lolas cubierto el 
§cs artaya w«» parientes y ami-
Dw-'aZ 110 con 103 excedentes del 
v^t °1€nt0' asistiendo la pre-
ohrHí Q €^ ^ manifiesta des-
Con^ncia a la Primitiva Ley del 
S 0 ?e la ^Pública. 
Luía ?Paña a m Anuncia el señor 
Dle^L radones, una de los em-
^ l m a o T e i e n t e ¿ 7 o tra de los 
ALOCANDO BARRENOS 
JcEQrtia Prlmei-'i Estación de Po-
înez , U ĉió MaüU«l Molina y Mar-
¿̂nion . , te en el taller de me-
lero ,7eStableci1'0 en Plácido nú-
aatPT-;̂ ',que durante la madrugada 
WÍP I l0.3 lad-o^s intentaron ro-
íronn, habíen(ioie hecho varios ba-
te t a L . l a puerta de la Es-
P-cdad L?e n-lec¿-i:ca ^ de la pro-
cino de?e¿eSrerSor S&rafín Ga^a. ê-! 
A^elio Tomfio y García, dueño' 
de la bodega sita en la propia ca-
sa de Plácido 1 7 , también denunció 
a la Policía que en su estableci-
miento intentaron robar, habiendo 
hecho los ladrones junto a le cerra-
dura de la puerta de la calle un 
barreno. 
JUGANDO 
La menor Juana Peña y González, 
do diez años df. edad, vecina de 
Martí 1 8 7 , en Regla, fué asistida 
en el Centro de Socorro de ese pue-
blo por el doctor Gómez, dé frac-
tura de la clavícula Izquierda, que 
se causó en su domicilio al caerse 
eu los momentos que jugaba en la 
sala con una hermana. 
MIENTRAS DORMIA 
Eu la Octava Estación se presen-
tó ayer Manuel Cardenillo y Fer-
nández, natural de España, de 32 
Telf. 1-7006. 
C8763 alt. Ind. 1 8 N o t , 
F L O R E S ' 
B i b l i o t e c a H i s t ó r i c a C u b a n a 
0 
l I v i d a p a r e c e i n s o p o r t a b l e 
Cuando la mujer sufre las 
Injusticias de la naturaleza, 
su ánimo está decaído; su 
organismo cede ante los ata-
ques frecuentes. ¿Pero por 
qué sufrir? 
C A R D U I 
el Tónico pai» la Mujer, 
fortalece todo el sistema y 
devuelve la energía y el buen 
humor. 
iTómelo Ud., Señora! 
De Venta en 
Farmacias y Droguerías. 
Quien mande este anuncio, 
con su nombre y dirección a 
"U. S. Corporation", San: 
Miguel 92, Habana, recibirá 





N E C R O L O G I A 
E L DR. RAMON GARGANTA T 
PUIG 
A edad avanzada ha dejado de 
existir el doctor Ramón Garganta y 
Puíg, médico sumamente conocido 
y estimaíTo, tanto por sus méritos 
profesionales, puestos a prueba en 
sus muchos años de práctica, cuanto 
por sus excelentes dotes de caba-
llero ejemplar. 
Su muerte fué la del católico fer-
viente, y ocurrió después de ser con-
fortado por los auxilios espirituales 
y de recibir la bendición Papal. 
Reiiteramos a sus familiares la 
expresión de nuestro sincero pésa-
me por la pena que les aflijo. 
D. ANGEL MARIA SUAREZ 
Ayer se efectuó el sepelio de 
nuestro estimado amigo D. Angel 
María Suárez, trágicamente fallecí-
de el día anterior en esta ciudad. El 
acto resultó una muy sentida demos-
tración de condolencia, especialmen-
te por parte de los elementos del 
gíiro del tabaco que concurrieron en 
gran número al sepelio. El extinto 
pertenecía desde muy antiguo a la 
Asociación de Almacenistas de Ta-
baco, y gozaba de grandes afectos y 
consideraciones en ese giro donde 
desarrollaba sus actividades. 
Reciban los familiares nuestro más 
sentido pésame, que hacemos exten-
sivo a la prestigiosa Corporación 
que pierde con el señor Suárez un 
valioso asociado. 
SRTA. ANGELICA BERXAL 
Constituyó ayer una sentida de-
mostración de duelo el sepelio de la 
Infortunada señorita Angélica • Ber-
nal y Urrutia, fallecida víctima de 
la fiebre tifoidea el día anterior en 
esta ciudad. Joven, bella y bonda-
dosa, la señorita Bernal baja a la 
tumba cuando todo parecía sonrelr-
le en la vida. A sus atribulados fa-
miliares, especialmente nuestro com-
pañero en la prensa, señor José Ber-
nal, enviamos en estas líneas la ex-
presión más fiel de nuestra sentida 
condolencia. 
Descanse en paz la Infortunada 
señorita, cuya alma habrá sin duda 
acogido en su seno el Altísimo. 
Hace muy pocos días discurrían 
varias personas entre las cuales te-
níamos la honra de contarnos, sobre 
el desarrollo del sentimiento nacio-
nal en Cuba, y como alguien mani-
festase que a su juicio dicho senti-
miento se hallaba en decadencia, 
hubimos de expresar nuestra since-
ra y firme convicción en contra de 
la citacTa tesis pesimista. 
El sentimiento patriótico no tiene 
hoy, desde luego, el carácter de 
exaltación y enardecimiento de los 
períodos revolucionarios, pero esto 
ned'a prueba en contra de su difu-
sión en el pueblo de Cuba. Normal-
mente el sentimiento patriótico no 
puede presentar en la actualidad las 
modalidades de la época de la gue-
rra de Independencia. Ciertos esta-
dos de máxima tensión del senti-
miento no se producen sino en las 
grandes crisis, cuando una guerra o 
una conmoción brusca e intensa, sa-
cude hasta lo más profundo el alma 
colectiva, determinando estados de 
conciencia de extraordinaria fuerza y 
unidad. El patriotismo de los pe-
ríodos de paz es muy distinto del 
que en formas brillantes y heróícas, 
brota espontáneo del alma del pue-
blo en las horas de exaltación o de 
peligro. En Cuba el sentimiento na-
cional ha ganad'o en extensión, lo 
que aparentemente ha perdido en in-
tensidad. El Ideal de Independencia 
alentado por minorías más o menps 
numerosas durante el siglo pasado, 
es en la actualidad el de todos los 
cubanos. Quienes crean lo contra-
rio, se equivocan totalmente a juicio 
nuestro. 
La afición a la historia patria, es 
una prueba concluyente a favor de 
nuestra tesis, ya que la curiosidad, 
el Interés y el amor que despierta lo 
pasado, constituyen formas y cons-
tantes de manifestarse el amor a 
la nacionalidad. La nación es esen-
cialmente una personalidad moral, 
constituida lentamente mediante un 
largo proceso histórico. La historia 
es casi la patria toda entera; y sólo 
en la historia la conocemos y la 
amamos cabalmente. Lo presente es 
confuso, contradictorio, caduco; lo 
pasado es Inteligible, congruente y 
eterno. La crítica excéptica podía 
burlarse sarcásticamente de la cre-
dulidad popular en la historia y del 
amor a un pasado que juzga muer-
to, pero el hombre pensador, siem-
pre convendrá en las únicas ideas 
vivas y fecundas, son las que nu-
tren los grandes sentimientos socia-
les y mueven la voluntad con efica-
cia a realiaar los grandes fines colec-
tivos. 
Ahora bien, nunca en Cuba se ha 
manifestado un deseo más vivo, ni 
un propósito más sincero de conocer 
la historia nacional que ahora, tan-
to entre la juventud como entre los 
más respetados representantes del 
pensamiento cubano, por su autori-
dad Intelectual y por sus años. Tal 
parece- que la nación al constituirse 
definitivamente, anhela hacer una 
revisión de todos sus valores, incor-
porar a su patriotismo cuanto posee 
de grande, de noble, y de fuerte, y 
afirmar en su historia de pueblo ro-
busto y progresista, su derecho a la 
vida y a la Independencia. 
Las reflexiones que acabamos de 
trasladar al papel no se produjeron 
en nosotros espontáneamente; nos 
fueron sugeridas por la lectura de la 
I "Biblioteca Histórica Cubana", obra 
i con que el erudito biblógrafo matan-
cero, señor Carlos 'M. Trelles, ha au-
I mentado la ya larga serie de sus 
valiosas contribuciones a la cultu-
ra nacional. 
Los trabajos bibliográficos del se-
ñor Trelles—de extraordinario valor 
para cuantos deseen conocer el des-
arollo de la cultura en Cuba—pero 
especialmente para quienes se dedi-
quen a los estudios históricos, le han 
granjeado ya una sólida y brillante 
1 reputación, la cual se afirma y se 
extiende con cada nueva obra, fru-
to de su Infatigable laboriosidad. 
' La "Biblioteca Histórica Cubana", 
j a que ahora nos referimos es una 
] obra monumental. Constará de tres 
|.tomos, y en el primero—que es el 
que ya ha sido Impreso, se describen 
I según consigna el señor Trelles en 
I la introducción, cuatro mil seiscien-
I tos cincuenta libros, folletos y ar-
tículos, escritos por 19 6 0 autores. 
Estos datos darán al lector una idea 
de la inmensa labor realizada por el 
señor Trelles. 
El libro es un fuerte volúmen de 
5 3 6 páginas. Ilustrado con 1 6 7 re-
tratos, y ha sido impreso en Matan-
zas, en los talleres de Juan F. Oli-
ved. 
El prólogo es del Dr, Enrique Jo-
sé Varona, y en él se hace cumpli-
da justicia a los meriftísimos traba-
| jos bibliográficos del señor Trelles, 
los cuales según el Dr. Varona, cons-
j tituyen "la más minuciosa carta 
geográfica del pensamiento cubano." 
La "Biblioteca Histórica Cubana", 
ha sido dedicada por su autor al 
Consejo Provincial de Matanzas, ba-
jo cuyos auspicios se ha publicado 
este primer volúmen. El Consejo, en 
efecto, contribuyó con quinientos 
pesos a la Impresión de lá obra. 
El señor Trelles anuncia para una 
fecha próxima, la publicación de loa 
tomos segundo y tercero, que com-
pletarán la "Biblioteca". Es de de-
sear* que las aspiraciones del autor, 
i se vean cumplidas en breve, para 
i satisfacción y gloria suya y honor 
del país, cuyo prestigio intelectual 
mucho ha contribuido a elevar el 
¡ modesto, sabio y laborioso escritor 
I matancero. Ramiro GUERRA SANCHEZ Víbora, 1 2 de Enero de 1 9 2 3 . 
V I D A O B R E R A 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolve. 
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada c«-
jita. 
r I ES LA MEJOR TINTURA par» el PELO liin Habana: Drogo»rl> B.SARRA y toáis bneni! CUM 
H I S P A N I A 
No se moleste, utilícenos 
¿Desea usted realizar alguna In-| 
vestigación de carácter confidencial? 
¿Tiene usted neceeidad de gestionar' 
rápidamente algún asunto en las ofi- I 
ciñas públicas, comerciales e Indus-J 
tríales? ¿Quiere usted adquirir den-' 
de el interior algún objeto o artículo | 
sin trasladarse a la Capital? 
Diríjase al Bureau Nacional de 
Gestiones e Información, dirigido por 
los periodistas Torra-Egües. O'Reilly, 
52, por Habana. Departamento 409.' 
Teléfono M-73 81 
8(1-16 
PARA REGALOi 
Las más selectas y mejores flores 
•on las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
ide Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores paraifc-cgalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
ivaliosa. 
Enviamos flores 3 la Habana, al 
interior de la Isla a cualquier par-
te deí mundo. 
FLORES i CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y 
casas para bodas y fiestas desde 
más sencillo y barato al mejor y mát 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-i 
nales para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrê  1 
de Coronas, Cruces. Cojines, Colum-1 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desda' 
Ü Ü E R W O O D 
í L A 
D E E S C R 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 
LOS REZAGADORES 
En su local de Amistad 95, cele-
braron Junta General los Rezaga-
dores. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, fué sancionado el balance 
presentado por el Tesorero, y con nu-
tridos arlausos los demás asuntos ad-
ministrativos, así demostró sus 
simpatías y su afecto la Junta Gene-
ral, a los que durante un año rigie-
ron sus. destinos, atendiendo al cum- \ 
plimiénro do ios preceptos sociales, 
y 'aborando por el acercamiento so-
cial con V'S gremios de la industria 
tabacalera, y con los compañeros de 
New York, Tampa y Key West. 
Después de terminar la Junta Ad-
ministrativa, el presidente declaró 
abierta la sesión correspondiente a 
las elecciones. Se presentaron tres 
candidaturas, una oficial y otra par-
ticular. En la primera figuraban va-
liosos elementos probados .ya en Di-
rectivas anteriores, y algunos ele-
mentos jóvenes. Esta resultó triun-
fante por abrumadora mayoría. 
LOS TORCEDORES 
Dentro de unos días tendrá efecto 
el Congreso de Torcedores, organiza-
do por la Federación de Tabaqueros 
de las provincias de la Habana y 
Pinar del Río. 
Se preyencarán a la deliberación 
de los Delegados Torcedores, impor-
tantes asuntos, entre otros de la si-
tuación de las sucursales de una 
tirma en distintos pueblos; los pre-
cios de los chinchales, y la cotización 
a las socKleades federales de los ela-
bnradoros privadas. 
XO COTIZAN POR FADTA DE 
TRABAJO 
ĵ as saciedades del interior a las 
quo se había llamado la atención por 
no cotisar sus cuotas, han mnaifes-
tado que se encuentran atravesando 
un grve crisis económica; que no 
pensaron jamás en que pudieran ser 
separadas de la Federación, que si 
no cotizaban era por la falta de tra-
bajo. 
Habiéndose puesto en buenas con-
dicione3 .ie estabilidad con la Fede-
ración, esta hizo público que los 
certificados y carnets de dichas so-
ciedades continúan teniendo vali-
dez. 
AMORTIZANDO E L PRESTAMO 
Los torcedores asociados de la 
Hahana, a lou que prestó la Socle-
dipdad dinero para trasladarse a 
Tampa, estáo cotizando semanal-
mente en dicha ciudad, y girando a 
y para Bebé la FOSFATINA F a -
LJKRES. 
El mejor alimento de los niños. For-ma con la leche una papilla deliciosa y fortificante, necesaria para el deste-te y durante el desarrollo. Conviene a los estómagos delicados. Exigir la ffran marca FOSFATINA FALIERES. En todas las farmacias y tiendas de comestibles. 
alt 
la Habana las cantidades que re-
caudan por tal concepto, para amor-
tizar el préstamo a la Sociedad. Só-
lo faltan por amortizar seis mil 
cuatrocientos noventa pesos veinte 
y cinco centavos. 
POR PAULINO VIQUEIR 
Las cantidades recaudadas por él 
Comité de Auxilio para el obrero pre-
so Paulino VIqueira ascendieron a la 
suma de trecientos setenta pesos no-
venta y siete centavos. 
Contribuyeron para esta colecta 
algunos obreros de -Tampa, gremios 
del Interior de la República, los 
obreros Torcedores y algunas socie-
dades d-y esta ciudad. 
C. ALVAREZl 
E N T I E R R O 
E L DR. FRANCICO MARILL 
Y SOLAR 
Ayer fueron conducidos al Cemen-
terio de Colón los restos mortales 
del Dr. Francisco Marill y Solar, 
Director que era del Centro Bené-
fico "La Bondad", consejero de la 
Directiva de la "Policlínica Cuba-
na", y facultativo muy apreciado 
en todos los círculos sociales y cien-
tíficos, causando penosa m.prosión 
su fallecimiento. 
El acto del entierro fué fiel ex-
ponente de cuanto era apreciado el 
Dr. Marill, y constituyó una elo-
cuente manifestación de duelo. 
Reciban los familiares, muy es-
pecialmente sus hijos y hermanos, 
nuestro sentido pésame. 
Institución Patriótica Columna 
de Defensa Nacional 
Ejecutivo Central 
En cumplimiento del artículo 5? 
dvd reglamento cié esta institución, 
se cita a todos los columnistas para 
las elecciones generales que se han 
de celebrar el próximo sábado día 20 
del corriente mes, a las 8 p. m. en 
el local de la Asociación de Emigra-
dos Revolucionar.os Cujbanos, alta' 
en Juan Clemente Zenea (Neptuno-
nómero 1 7 6 , alti-s. 
Suplicando la aristencla de todô  
los columnistas. 
Habana, 1 0 de Lr.ero de 1 9 2 3 . 
Antonio Navarrete, Presidente—» 
(.ésar Rodríguez, Secretario. 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de consultas a Campanio 119, 
entre Salud y Dragones. 
c 2 6 8 u d - l 
101. Habana 
tnc 12 a» 
$5.00 a la n^s suntuosa. 
VÍSITEHÜ 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029-^1-7376—F-3587—MarwBM 
^REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Comerciantes e Indus-
triales que quieran tener sus balan-
ces para el 4 por ciento y la patente 
y libro del 1 por 1 0 0 perfectamente 
ajustados a la Ley, diríjanse a Ba-
rinaga en Tejadillo número 1, depar-
tamento 18, de 1 a 5 de la tarde 
Teléfono M-3273. 
c 457 alt ind 14 e 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
t 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S E R R H T E No. 41 C O N S U L T A S D E í A 4 
Especia/ para ios poires de 3 f media a * 
/ A G I N A C U A T R O D I A R I O DE l A M A R I N A Enero 16 de 1923 a ñ o x a 
D E L A M B I E N T E A C T U A L ! 
por J O R G E R O A 
Hemos dicho en repetidas ocaslo-j realizados entonces y ^ deplorable j 
nes que el porvenir de los cubanos i fracaso sin olvidar su origen y con-, 
no está, como se propaga y practica, secuencia, estamos en el deber de ex-l 
en la vida y en los acontecimientos ¡ 1 raer de la contradieción que nos re-j 
qng se desarrollan dentro de los lí- *ulta por el éxito de ahora, la causa j 
miles de nuestra marítima y obliga 
da frontera. Quiero esto decir, que 
Aerdadera y abrirla sobre la mesa¡ 
de la opinión a fin de que el jmís y. 
lot sucesos de naestra vida pviblica sus hombres repicsentativos advier-i 
j.acional o local, influyen en el des-¡tan la provechoŝ , lección. Entonces,j 
vt!vimiento económico y político de 
luiestm pueblo, en Ja proporción y 
grado que ios mismos tengan em re-
como todavía se onstman algunos 
en continuar viviendo, las agrupa-j 
clon«w políticas naciones desenvol-j 
hu ión con nuestra rida internacional, víai. sus gestiones y acomodaban su 
! cor.ductA al tradicional sistema de,' 
Sí Cuba continuara sujeta a ™a | (.m.alver twlo ^ lT1tor7iaoiOTia, | 
tutela re^onsaW., como la que re-,^ ^ en pl ^ ^ . j 
pr esentó durante cuatrocientos anos! ^ rellanado, sacri-i 
nuestra boy apiada exmetrópoli ^ ^ 6zit«, al prestigio o in-
, duda alguna el n^r nô  ser,a P ^ - J y ̂ ^ personal ^ cada Hder den-
p a ¡ elemento y él más ̂ fluyente en, ̂  ^ i ^ ^ ^ rartido , 
)aWda económica y politicA de ( ^ b a . 1 ^ ^ ^ ^ <orpp y 
Pero como los únicos responsables i condenado sistema, unieron sus es-; 
lipe nuestros actos colectivos e Indi-j fuerzo» mfituos on pro d̂  una so-
frfauales como nación sanios noso«- j «ución armónica y conveniente para 
tíos mismos y no los Estados UnidosjCula, ambas cancillerías, la de ellos 
a pesar de la Enrnenda Platt y aun--y )a nuestra. El ponderado esfuerzo,j 
que sostengan lo contrario con no- como vamos viendo, comienza a darj 
toria impropiedad jurídica y moral j Opimos frutos. Eo que ya tenemos j 
nirestras cabezas directoras, ocurre | C ancillería. Eso es todo. 
ya y ha de seguir ocurriendo que 
en nuestra organización polítlca-gu- Desde luego, conviene no olvidar j 
bemativa todo puede descabalarse que este empréstito, como la totafli-i 
y estrcfpearse excepto el Departa- jjad casi de los anteriores, hubiera' 
sido innecesario y nadie se hubiera, 
atrevido a proponeilo ni iniciarlo si j 
el pueblo cubano, más reflexivo y 
lítenos deíspreocurado, no hubiera él | 
mentó de Estado y las personas que 
ejerzan allí alguna función. 
Esta doctrina ha quedado eviden-
ciada a los ojos de todos en los últi-! m smo y en daño propio permitido a 
m-s seis años y especialmente ahora ¡que sus mandatarios y administra-
ai realizarse el nuevo y lamentable! dores se tornaran manu-militari en 
empréstito que ej riemes ülttmo j dueños y señores de la cosa pública 
quedó definitivamente cubierto y en y subvirtieran el orden y la moraíl, 
lirincipio otorgado a la Casa de J . ¡ai punto de disponer del Tesoro co-
Pierpont Morgan y Cia., de Nueva! mo de renta privada en beneficio de 
liork. Las diligencias p negociado-! sur* amigos y conmilitones; pero la 
nes de está operación se iniciaron I realidad ha sido otra, aunque es muy 
p-óximamente hace un año y a pe- pi>,sible que ya po $>lga siéndolo. En 
sar de que el gobíenlo designó una | Cuba toda culpa individual, ya sr<a 
numerosa y múltiple comisión que se; política, ya económica, es culpa de 
trasladó â  Washington y presentó ,̂ iodos. Inglaterra es poderosa y li-
repetidos infoiTn̂ s económicos y ad-'b-e a pesar del régimen monárquico 
l» nistrativos, la C|o<n̂ si6n, en breve j y In. América .española ha crujido, 
tiempo, quedó dsuiélta y el présta- más de una vez, bajo el peso de al-
mo detenido o preso en las mallas ganos Césares republicanos y demo-
rte las numerosas y continuadas es-! eváticos. Inglaterra es la señora del 
tadísticas oportunas y de los cons-' nu r. Las otras, de sus praderas y 
tan tes y sólidos ai gumentos de to-j su-? valles Improductivos e inhabita-
díis clases presentados en contra de r'os. 
tk proposición por la cancillería de jj] mar c« el Tehículo de la civili-
Uncle Sam. 
los que recordamos los trabajos 
¡ración. El piloto, nuestro Canciller. 
Dejémosle actuar. 
S E M E J A N Z A 
(Para. José Hernández Guzmán) 
Cuando en marzo de 1855 se lle-
vó a cabo en el Palacio del Senado 
de Madrid, la coronación del emi-
nente poeta D. Manuel José Quin-
tana, fué designado don Pedro Cal-
vó Afiensio pará 'en' nombre de' la 
Comisión gestor̂ , del homenaje, ha-
cer uso de, Ifi palabra y el debido 
elogio del poeta laureado. 
Leyendo su discurso que conser-
ve impreso en un ejemplar de los 
cuadernos repartidos aquel día por 
la citada Comisión, he encontrado 
tar semejanza entre los actos que 
se atribuían a Quintana y los rea-
lizad'os por don Raimundo Cabrera, 
que:-no( puedo por menos que repro-
ducirlos, decía así el orador: 
^Djputados, ministros, maglstra-
do;á, literatos, magnates, artistas, 
varones entendidos en todos los ra-
mos del saber humano, cuantos lle-
náis ahora este recinto, favorecido 
con la presencia de nuestros reyes, 
mi voz es la encargada de revelaros 
la sublime misión que vais a cum-
plir en este día. 
No desdeñéis o ir mis acentos por 
débiles y desautorizados; os hablo 
en nombre de la patria, en nombre 
del' sáber.- en hombre de la virtud. 
Como a no ser así, me atreverla yo 
a dirigiros mi palabra? 
Veis ese anciano venerable, abru-
mado por el peso de los años? En 
sus . ojos velados ya por las sombras 
del ocaso de la vida, brillan aún rá-
fagas de aquella luz que iluminó en 
otro tiempo 1 a una nación entera; 
sus labios trémulos murmuran toda-
vía misteriososos sonidos; los blan-
cos cabellos- -que cubren ' su cabeza 
son como» la nieve en la cumbre del 
Vesubio. Queréis ahora que os diga 
quién es ese hombre cuya presen-
cia .así ps suspende, y estaxía? Que-
réis, ' señores, saber el nombre de 
ese venerable anciano? 
.Preguntádselo a., las letras, que lo 
proclaman su más predilecto hijo; 
preguntádselo a la fama, que anun-
cia de región en región su grandeza; 
preguntádselo '̂ a los dos siglos que 
so disputañ su vida. Su nombre, de-
cís? 
Escrito está con caracteres de oro 
en la historia; abrid las páginas más 
brillantes de ese imperecedero libro 1 
y los encontraréis allí unido a todo j 
lo bello, a todo lo heróico, a todo lo 
sublime, a todo lo justo. 
Más para pronunciarlo, inclinad la 
frente con respeto, porque ese nom-
bre es el del gran poeta, el profun-
do literato, el eminente patricio, pa-
triarca de la libertad y príncipe de 
loe- escritores contemporáneos". 
Así decía Calvo Asensio refirén-
dose a Quintana, así podemos decir 
i.o,s cubanos en honor del hom-
bre que a la feliz iniciativa de usted 
y de Pedro J. Cohucelo va a ser ob-
jeto de un homenaje; en nombre de 
la patria, en nombre del saber, y en 
nombre de la virtud se puede hablar, 
para hablar de D. Raimundo Ca-
trera. 
Las letras cubanas lo proclaman 
su más predilecto hijo, la fama del 
autor de Cuba y sus jueces corren 
de Occidente a Orlente y los siglos 
XIX y XX se disputan su vida. 
Su nombre está escrito con carac-
teres de oro en nuestro libro de 
sangre. Casi un niño protestó y se 
unió a los que secundaban al padre 
de la patria, al gran Céspedes; casi 
un niño fué a. parar a inmunda cár-
cel, casi un niño sufrió los horro-
res de la deportación. 
Joven,, muy joven y en nombre de 
la patria ultrajada escribió su mo-
numental "Cuba y sus Jutces". Des-
preciando comodidades, horrores y 
riquezas, no firmó la protesta de los i 
tímidos cuando el Grito de Baire y 
emigró con su familia, uniéndose a: 
los que desde Barcelona primero y 
París y New York después, auxilia-i 
ban la .revolución y en este último! 
lugar fundó y dirigió la revista "Cu-; 
ba y América" continuada después \ 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R E U 
P í d a n s e en l a s f a r m a c i a s 
A S M Á T I C O S 
. . . j i . . CIGARRILLOS,-PAPELES 
AZOADOS del mimo AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instanlo. por 
futrle que sea 
Enfrente a la Ettacioa Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vtce-Pre»idente y Director Gerenta 
Otros hoteles en New Tirk 
kilo ta misma dirección del Sr. Bowman : 
E l B i l t m o r e 
Enfrente a UTcrminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
George W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Wood*, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Bdw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Rireraide 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o de los grandes Hoteles 
de la P l a z a PersKinó 
J o h n MS E. B o w m a n . Piwdeme 
Los viajeros de Cuba y 'otros países 
hispano-americanos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior coo el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D É P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
ENFERMEDADEvS DE LA PIET> Y SIFILIS 
DE LOS DOCTORES 
RAFAEL RIADA Y EDIZARDO R. CASTELLANOS 
Tratamientos leléctricos. Iryecclones intravenosas. 
10 a, m. a 0 p. ni. 
CONSULADO 28. TEDEFONO M-914S. 
L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático é t la Universidad, Cirujano espedafista del H#t-
pital "Calato Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinaiio. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 d^ la tarde. 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A-8454. 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a terrible enferme-
dad, cu idada á tiempo, 
es hoy combat ida con 
m u c h a s esperanzas de 
é x i t o . Requiere des -
c a n s o , aire, sol y cui-
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
de Bacalao se emplea 
como a l i m e n t o - m e d i -
cina, y b a j o l a cono-
c i d a forma de la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
se presta p a r a la 
d i g e s t i ó n la m á s 
del icada. 
Exíjase solamente la legítima. 
— Sco« SL Bowme. Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
1 
I p a r a I N D I G E S T I O N 
| 634sk 
£ Í F I U S 
«« una enfermedad de !a sangre que deb« 
combatirse, inmediatamente si no se desea 
sufrir las fatales consecuencias que ésta 
trae. Sífilis es una enfermedad difícil de 
dominarse, porque el veneno se concentra 
en las partes más remotas del cuerpo hu-
mano. El E l i x i r , de Leonardi Para la 
Sangre es uno de los mejores remedios 
que se ha cbnocido para expulsar de la 
sangre las materias sifilíticas. 
SANGRE IMPURA 
es la causa de un gran número de enfer-
medades. Espinillas, escrófulas, úlceras, 
tumores, granos, etc., demuestran que su 
sangre necesita purificarse. Ud. no debe 
dejar su sangre impura si no quiere estar 
expuesto a toda clase de enfermedades e 
inoculaciones. Ud. necesita tomar El ix ir 
de Leonardi para la Sangre. El remedio 
que le dará sangre roja y pura al cuerpo, 
regularizará el funcionamiento de los ríño-
nes y el hígado y limpiará su sistema de 
todas la materias venenosas. El Elixir 
de Leonardi para la Sangre es al mismo 
tiempo una medicina eficaz para el reuma-
tismo, gota, catarro, decaimiento, anemia y 
DEBILIDAD NERVIOSA 
De venta en todas las droguerías.] 




E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
H A B A N A 1 9 2 2 - 1 9 2 5 
, O O O C K X Ó O Ó C K X X ^ 
| C O N S E R V A S " A L B O " ¡ 
8 , P E S C A D O S Y M A R I S C O S Vl 8 
% •. S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) B 
M E D A L L A D E O R O 
R O S k Co. , 
Fabricantes. So!, 70. Tel A-517J 
HABANA. 
r 
R E L O J E S 
L O H E N G R I N 
SON BUENOS RELOJES 
GARANTIZADOS 
D E V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
c 2 2 7 alt 8d-
.Ct¿a ptqmte Dm esta. 
^ ¡ M o s a i c o s C u r a d o s ! 
D E $55.00 E S ADELANTE POR MILLAR . 
Constantes existencias. Acepto coutrato, fabricando a la orden mo-
delos especiales, pin anticipo alguno dándoseme el tiempo suficiente. 
Atiendo a la calidad garantizada. 
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aquí y en cuyas columnas y durante 
veinte años, aparecieron las firmas 
de cuantos en Cuba se han distin-
guido por su saber. 
AI igual que eucedía con Quinta-
na, para pronunciar el nombre de 
Raimundo Cabrera hay que inclinar 
la cabeza ron respeto, porque ese 
nombre es del poeta, novelista, crí-
tico, eminente patricio, profundo li-
terato y príncipe de los escritores 
cubanos contemporáneos. 
Arturo G. QXJIJANO. 
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G E M E L A S " 
TRADUCCION DE 
MARIA DE ECHARRÍ 
(De venta on la librería MAc!MÍ*rala' 
Prado. 93, bajos de Payret.) 
(Continúa). 
dido qu^da/, destrozada por pruebas ' 
e inquietudes demasiado violentas 
para "Uh- temperamento frágil, sus 
nervios- istá-ii terriblemente enfer-
mos: perdf en su- m'.'rada, en sus pala-
bras, en" sú "misma afección nerviosa 
que ha constatado, no ha habido, no 
había niguiia insanidad de espíritu' 
, te lo psegÚTo. 
—Entonces, ¿por qué este silencio 
sobre un periodo enteróle su vida? 
—Por'que todo el mundo no es co-
mo las.;gentes de Plouvian que gus-
tan tanto ds ocuparse de los asuntos 
de los demás y que los demás se preo-
cupen de .]os suyos—clamó el doctor 
con exasperación.—Porque hav s?res 
que tienen *1 pudor, de sus sufrim.en-
tos y Juagan' inútil avivar el recuer-
do de ellos, " j 
La señora de Suavely se calmó Ins-
tantáneamente. 
—No he tenido intención de" mo-
lestarte con lo dicho, PabTo. 
El doctor se tranquilizó a'l pron-i 
to. 
—Discutimos sobre hipótesis—ú\-
jo—- Nada prueba por el momento 
que tu sobrino quiera casarse con una: 
dé las gemelas. En todo caso, nues-̂  
tra pequeña disputa habrá abrevia-
do la espera. Si el tren ha llegado 
con puntualidad, Alberto estará aquí 
antes de cinco minutos... Más ¿has 
traído el paquete dirigido a él?^ 
-t—Ahí está, en ése rincón. . . Nada 
interesante, supongo... Libros que 
habrá encargado, porque en el paque-
te se lee el nombre del librero. Es-
to indica que tiene el proyecto de 
pasar el invierno con nosotros. 
El rodar de on ónnibus se dejo oír 
en el silencio de la noche. El ruido 
se fué aproximando, echándose un 
chai sobre la cabeza, la señora de 
Suavely bajó presurosa la escalera da 
piedra. • • 
En ©1 patio, las luces iluminaban 
la calle; giró la verja sobre sus goz-
nes, y una forma esbc"- ió del ómnibus en tanto que el conductor de-
jaba en tierra un baúl y un porta-
mantas. 
—-¡Querido Alberto! 
Alberto le devolvió afectuosamente 
su . saludo, estrechó la mano de los 
dos criados encanecidos en el servi-
cio de la casa, y sin preocuparse de 
su eqi'.ipaga se dirigió con su tia ha-
cia, el eincuentro del doctor, que con 
más tranquilidad, pero lleno de ale-
gría, le acogió cariñosamente. 
—Afortunadamente que el tren 
ha llegado puntual. 
— ¡Hora de llegada más inoportu-
na ! 
-—He cenado tia. 
—¿Mal? ¿Bien? Sin embargo, vas 
a probar la empanada La he hecho 
yo. 
—¿Estás satisfecho de tu excur-
sión?—preguntó el doctor, alzando 
un poco la pantalla del aparato eléc-
trico para mejor ver a su sobrino. 
Alberto estaba más tostado de co-
lor, lo cual le sentaba bien: su aspec-
to había sufrido una transformación 
que a su. tia llenaba de cierta angus-
tia y vanidad maternal a la vez. ¿En 
qué consistía la transformación? ¿Se 
traducía únicamente en el corte más 
elegante de su barba rubia en su ves-
timenta irreprochable, ô en la de-
senvoltura llena da distinción de 
sus modales, de su actitud, ese algo 
no definido que acusa el contacto 
con un mundo selecto? 
Un-secreto instinto advertía a la 
señora de Suavely que su sobrino ha-
bía entrado en una fase da vida dis-
tinta a la anterior, y que le sería pre-
ciso contar en adelante con una per-
sonalidad más acentuada. 
—Hablamos de tu viaje—exclamó 
el doctor, descorcluindo con precau-
ción la botella veu-drable—Sin duda 
que te habrás traído fotografías y 
dibujos de tu amigo. 
El doctor ardía en deseos de oír 
hablar de sus primos; pero no se 
atrevía a insinuarlo, temeroso de 
alguna salida Intempestiva de su 
mujer. 
—¿Queréis decir que suban el 
baúl y la maleta? Tengo verdaderas 
colecciones que os gustarán. 
—¿Te ha sido fácil el lavado y el 
planchado de tu ropa? ¿La han tra-
tado bien? Apnesto cualquier cosa 
que tus calcetines estarán deshechos. 
Albarto se sonrió. 
—En efecto, tia; creo que podrás 
ejercitar en ellos tu habilidad reco-
nocida. 
—Entonces, dinos cómo hacías en 
tus viajes. ¿Te mandaban el baúl 
por el ferrocarril? 
—En las ciudades; y cuando 
íbamos de excursión viajábamos con 
la mochila sobre los hombros 
—¿No t- ha faltado nada? 
— ¡Oh, no!... Pensaste en todo 
menos en un frac. 
— ¡Un fra«!—düo el doctor.— 
¿Acaso llevan esa indumentaria en 
las montañas de Suiza? 
—No solo hemos estado entre 
montañas. . . Me perdí una fiest-, en-
cantadora por no tener traje de eti-
queta. 
Al decir estas palabras, Alberto 
tornó a ver en su imaginación a las 
gemelas con sus vestidos azul celes-
te y las rosas recién cortadas. 
•—¿Que sitio es el que más te ha 
gustado de Sufea? 
-—Interlaken—contestó Alberto 
sin vacilar. 
Previa que su réplica era algo asi 
como el cañonazo que anuncia el co-
mienzo de la batalla; pero no retro-
cedió. 
La señora de Suavely frunció sus 
cejas castaño oscuro. 
—Sin embargo me escribiste que 
Lucerna era la perla de Suiza; pero 
que, asi y todo, preferías los rinco-
nes de Valais, de la Engandi'ne o 
des los Grisons. 
—No conocía el oberland— Inte-
rrumpió Alberto con convicción. 
•—¿Están aún allí los Partheroys? 
—preguntó el doctor, precipitando 
los acontecimientos. 
La señora de Suavaly miró con 
avidez a su sobrino; esté, sin inmu-
tarse y a tiempo que metía el cu-
chillo en la empanada replicó: 
•—Interlaken se queda sin gente el 
15 de Sebtiembre lo más tarde. . . 
Los Partheroys calieron para Méran, 
y estarán en Paris dentro de quince 
o veinte días. 
—Háblame de ellos—exclamó el 
doctor resueltemente. 
La señora de Suavely cogió su 
labor y comenzó a hacer media con 
verdadero. furor. 
—He pasado con ellos horas lle-
nas de encanto, según os he escrita. , 
Tío Renato sigue siendo el homnrp 
amable, leal, inteligente, que reali-
za el ideal de mi niñez; ̂ -su mujer 
—¿Estará hecha una ruina?—in-
está más simpática que nunca, 
terrumpió la señora de Suavely con 
acento agitado—A los veintiocho años 
era ya una vieja. . . 
—No—replicó Alberto con calma; 
•—los -estragos de que hablas hicie-
ron un alto: está como civindo vino 
al castillo. 
—¿Y su pobre cerebro, tan enfer-
mo?—interrogó Elisa con compa- | 
sión afectada. 
Alberto perdió la calma que quería j 
conservar y. . . lo tiene mas lúc.'doi 
más inteligente, más claro, ninguna] 
mujer... He visto escritoras cele-: 
bres de fama, solicitar su conversa-
ción, y el duque de. . . no dejaba ja-
más de acercarse a ella. 
La señora de Suavaly abrió imos¡ 
ojos muy grandes.̂ La desenvoltura' 
de buen tono con que Alberto habla-1 
ba de un pretendiente, de u,n princi-¡ 
pe con quien sin duda se codeara i 
tambi'én él, la inspiraba no poco res-
peto, y por momentos la personalidad! 
del muchacho se afirmaba ante ella, j 
Alberto lo adivinó y atacó lo más' 
espinoso de la conversación. 
—En cuanto a mis primas—^dlío,— I 
tsencillamente deliciosas. Imposible i 
soñar una educación más completa yI 
que mejor abarque lo que a la vez! 
hace a una mujer práctica y distin-1 
guida. Confeccionan farfas. saben] 
cocinar perfectamente, tía. . . Y. . . , 
no se vanaglorian de ello, tio Pa-¡ 
blo; pero aprandieron latín, tan ^ 
gantes, tan naturales... peusa • 
con tanto carifio en vosot̂ 0-s ¿wsá---
Recuardan los mismos de tía ^ 
agregó con más habilidad que ex» | 
—A pesar de lo cual será ^ de 
casarse—dijo secamente la seno • 
Suavely. , „tiro' 
—¿A ellas?... ;.Por ^ *™ # 
—Pues. . . por las singular^.^ 
su madre, de esa misterio que se u8 
ne sobre la vida de todos e losme ^ 
ai'.nque otra cosa diga Pablo, » 
rerotener su oxplx.-ición pn-;',oCtor 
- - ¡Pashi :- -interrumpió el u" 
con tono que no admitía re,}l1' ¿ji-
—Ya te he dirbo diferentes vece» |, 
sa. lo que desde el punto yisra ^ 
co pienso de la i'a/.ón y de ia o]j. 
de Clara; además me es l,en " juS-
servar tus sentimientos tan po {aj]ji. 
tos y cariñosos respecto de na 
lia. Me ofendes. . . . sjiefl' 
Tales palabras redujeron a ^ 
cío a la irascible nmjercita, * ^ 
luchó con su orgullo durf."1 ̂  do-
minutos; pero viendo un P11̂ ' rid0 
loroso sobre el rostro de ^iXf. 
se sometió, aunque vacilana ^ 
la pena da haberle herido > ^ 
güenza de reconocer una falta 
sencia de Alberto. real' 
—¿Ofenderte?. . • '-Puecl Jnte 'n' 
mente suponer en mi seni3.i c^\x 
tención? Estoy dispuesta • vnel-
perfectamente a Clara si e* ' 0y vi' 
ve por aquí. . . Hablo muebo, 
m x c i 
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e m i t a e l o c u l i s t a m u n i c i p a l c o n r e s -
p e c t o a l e s t a d o d e l a v i s t a d e l s o -
l i c i t a n t e , n o t e n i e n d o o t r a r e l a c i ó n 
c o n l a e x p e d i c i ó n d e l o s t í t u l o s . 
N A D A D E S E S I O N 
H a s t a a y e r n o h a b í a e n e l A y u n -
t a m i e n t o i n d i c i o d e q u e se c o n v o -
q u e a s e s i ó n p a r a e s t o s d í a s . E l 
p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i -
n a r i o e s t á e n p o d e r de l a C o m i s i ó n 
d e H a c i e n d a a c u y o p r e s i d e n t a se 
l o e n t r e g ó a y e r . 
N A 
P A R A E N C I A S S A N G R A D A S 
EL d e s a s e o d e l a b o c a y l a b u e n a s a l u d s o n i n c o m p a -
t i b l e s . U n a b o c a l i m p i a e s 
e s e n c i a l p a r a t e n e r b u e n a d e n t a -
d u r a , b u e n a d i g e s t i ó n y 
b u e n a s a l u d . 
L a ' P a s t a D e n t í f r i c a I p a n n m a n -
tiene l a b o c a aseada, s a l u d a b l e y 
a t r a c t i v a . D a b l a n c u r a de p e r l a 
a los d i en t e s , f r a g a n c i a a l a l i e n t o 
y f rescura a l pa ladar . A d e m á s , 
i m p i d e q u e l a s e n c í a s s a n g r e n . 
U n a so l a p r u e b a b a s t a r á p a r a 
c o n v e n c e r a u s t ed . I p a n a tiene 
u n g u s t o especia l , c a r a c t e r í s t i c o 
y m u y s u y o , q u e es, a [ l a vez , 
de l i c ado , e s t i m u l a n t e y e x q u i s i t o . 
S i q u i e r e u s t e d p r o b a r l a , m a n d e 
d i e z c e n t a v o s o r o a m e r i c a n o , o 
s u e q u i v a l e n t e , p i d i e n d o u n t u b o 
d e m u e s t r a a D e p t . A , 
B R I S T O L - M Y E R S C O . 
N E W Y O R K 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
P a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a 
T U B E R C U L O S I S 
C 4 6 1 a l t . 5 d - 1 6 . 
i r 
H O N R A S F U N E B R E S 
M a ñ a n a m i é r c o l e s a l a s o c h o y 
m e d i a a . m . , s e a e l e b r a r á e n laJ, 
i g l e s i a d e S a n F e l i p e u n a m i s a d e 
r e q n l e m e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l 
j o v e n C a r l o s P e f i a y B r l n g a s q n e 
f a l l e c i ó h a c e u n m e » . 
S u a t r i b u l a d o p a d r e , e l b u e n a m i -
g o V i c e n t e P e ñ a , c e l o s o c o n s e r j e d e 
l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a a q u i e n 
c o n e s t e m o t i v o r e i t e r a m o s n u e s t r a 
m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a , a g r a d e c e -
r á a s u s a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a a 
t a n p i a d o s o a c t o . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
M A Q U I N A A E R E A 
E l J e f e L o c a l d e S i e r r a M o r e n a 
i n f o r m a q u e , a y e r a l a s 1 0 . 5 0 c r u z ó 
p o r a q u e l t é r m i n o u n a m á q u i n a a é -
r e a q u e l l e v a b a r u m b o a S a g u a l a 
G r a n d e . 
C O M E N Z O L A M O L I E N D A 
E l C e n t r a l W a s h i n g t o n e n l a p r o -
v i i n c i a d e S a n t a C l a r a , c o m e n z ó a y e r 
a l a s 1 2 m , s u m o l i e n d a . 
i 
D E H A C I E N D A 
D E C A M A G Ü E Y 
E L R E P R E S E N T A N T E V I A J E R O D E L " D I A R I O " . 
T u v i m o s e l g u s t o d e r e c i b i r l a c o r -
t é s v i s i t a d e l c u l t o R e p r e s e n t a n t e 
V i a j e r o d e l D I A R I O , s e ñ o r J o s é G o n -
z á l e z A l v a r e z . 
L e a c o m p a ñ a b a e l a c t i v o y e n t u -
s ias ta a g e n t e e n e s t a c i u d a d , - s e ñ o r 
A d o l f o F e r n á n d e z , q u i e n t u v o l a 
a m a b i l i d a d d e p r e s e n t á r n o s l o . 
V i e n e e l s e ñ o r G o n z á l e z a a s u n t o s 
de l p e r i ó d i c o y s e g ú n n o s d i j o se 
l l a l l a m u y s a t i s f e c h o d e l a u g e q u e 
t i ene e l D I A R I O , e n e s t a c i u d a d c a -
m a g ü e y a n a . 
C o n t i n u ó s u r u t a , d e s p i d i é n d o s e 
de n o s o t r o s c o n d e m o s t r a c i o n e s d e 
a f é e l o y n o s p r o m e t i ó e s t a r e n b r e -
ve p o r es tos l a r e s , p a r a d i r i g i r s e a l 
C e n t r a l " S e n a d o . " 
O S C A R P O R R O H E R R E R A 
H a s i d o n o m b r a d o S e c r e t a r i o d e l 
J u z g a d o M u n i c i p a l J e e s t a c i u d a d , , 
n u e s t r o a n t i g u o a m i g o y - p e r i o d i s t a 
ü e o t r o s t i e m p o s , s e ñ o r O s c a r P o -
r r o H e r r e r a . 
H a s u s t i t u i d o a l n o m e n o s e s t i -
b a d o a m i g o , t a m b i é n d e m u c h o s 
anos, s e ñ o r F r a n c i s c o L a r í n , q u e 
i u e j u b i l a d o p o r n u e s t r a A u d i e n c i a 
i e r r i t o r i a l . 
H í 0 3 . C o n g r a t u l a d a r l a n o t i c i a , f e -
c i t a n d o a l t a n a c e r t a d a m e n t e n o m -
o r a ü o p a r a o c u p a r e l r e f e r i d o c a r -
so s e ñ o r P o r r o , y a l q u e d e s p u é s d e 
l a dg0S a ñ 0 S 10 de3a c o n u n a e s t e 
s e r v i c i o s i n a p r e c i a b l e s , c o m o 
10 es e l s e ñ o r L a r í n . 
E N F E R M O 
tad^n estos d í a s se h a v i s t o q u e b r a n -
a r « ; e n ^ s u s a l u d , n u e s t r a a p r e c i a b l e 
a t t i g o D r . N a t a l i o G o n z á l e z H u r t a -
V O C A L E S Q U E R E N U N C I A N 
L o s i n g e n l e r o a T ó c a l e s , m i e m b r o s 
d e l a C o m i s i ó n d e l a D e u d a , s e ñ o -
r e a L u i s M o r a l e s y A l e j o A . C a r r e -
ñ o , h a n p r e s e n t a d o Ta r e n u n c i a d e 
s u s c a r g o s . 
S e g ú n h e m o s p o d i d o e n t e r a r n o s 
m o t i v o s d e d e l i c a d e z a h a n d e t e r m i -
n a d o e s a r e s o l u c i ó n c o n m o t i v o d e 
u n r o t o p a r t i c u l a r e m i t i d o p o r e l 
L d o . V a n d a m a e n u n a s r e c i e n t e s r e -
s o l n c l o n e s d e l a r e f e r i d a C o m i s i ó n 
d e l a D e u d a . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 1 2 
E l E e t a d o r e c a u d ó e l d í a 1 2 d e l 
c o r r i e n t e , l a s i g u i e n t e c a n t i d a d 2 1 1 , -
3 7 6 p e s o s 4 4 c e n t a v o s . 
U N A O B R A D E C A R I D A D 
P a r a s o c o r r e r a l a p o b r e f a m i l i a 
d e M i r a m a r , n ú m e r o 1 5 , q u e se e n -
c u e n t r a e n l a m a y o r I n d i g e n c i a , se 
l e h a n r e m i t i d o l o e s i g u i e n t e s d o -
n a t i v o s . 
L a s e ñ o r a E l e n a H e r n á n d e z d e 
R o d r í g u e z y s u e s p o s o , q u i n c e p e s o s 
y u n a c a j a d e g a l l e t i c a s ; s e ñ o r F e -
l i c i a n o G o y a n e s , t r e s p a r e s d e z a p a -
tos," e l s e ñ o r C u r a P á r r o c o d e M a r i a -
n a o , d o s p e s o s ; e l t e n i e n t e p á r r o c o , 
c i n c o p e s o s ; s e ñ o r a d e R o m e r o , u n a 
c a j a d e l e c h e c o n d e n s a d a ; s e ñ o r 
F r a n c i s c o d e l R í o , u n p e s o ; s e ñ o r 
U r b a n o D i e g u e z , u n p e s o , s e ñ o r J o -
s é S a n l i e r , u n p e s o . 
L a i n t e r e s a d a n o s r u e g a h a g a m o s 
l l e g a r a l o s d o n a n t e s e l t e s t i m o n i o 
d e s u m a y o r a g r a d e c i m i e n t o . 
d o , S u b - D e l e g a d o d e F a r m a c i a , e n 
e s t a c i u d a d . 
N o s a l e g r a r í a q u e a l l e e r ' e s t a s 
l í n e a s , y a se e n c u e n t r e l i b r e d e l a í 
d o l e n c i a q u e a l e s c r i b i r l a s l e a q u e - j 
j a . 
L A M A D R E M O N T E V E R D E 
Se e n c u e n t r a e n C a m a g ü e y , l a 
n u e v a P r i o r a M a d r e d e S a n L u i s 
G o n z a g a d e R e v e r e n d a e s U r s u l i n a s . 
E s h i j a d e e s t a t i e r r a , q u e t a n t o 
l a d i s t i n g u e y a p r e c i a p o r s u s a c r i -
s o l a d a s v i r t u d e s d e r e l i g i o s a e x c e l s a . 
L a M o n t e v e r d e v i e n e a c o m p a ñ a d a i 
de d o s m a e s t r a s m á s , p a r a e l a c r e - ; 
d i r t a d o c o l e g i o d e U r s u l i n a s . 
C o n t a l m o t i v o , se r e a n u d a r á n l a s 
c l a s e s d e * m e d i o p e n s i o n i s t a s , s u s -
p e n d i d a s p o r h a b e r s e s u p r i m i d o e l 
p e r s o n a l q u e l a s a t e n d í a n . 
S a l u d a m o s r e s p e t u o s a m e n t e á l a 
R v d a . M a d r e M o n t e v e r d e a s u l l e -
g a d a a C a m a g ü e y , s u t e r r u ñ o n a t a l , 
y a l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e e n t u s i a s -
t a y a f e c t u o s o r e c i b i m i e n t o , u n i m o s 
l a n u e s t r a m u y s i n c e r a . 
E S T A D I S T I C A D E L R E G I S T R O 
C I V I L 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s e l r e -
s u l t a d o d e l a l a b o r r e n d i d a p o r e l 
R e g i s t r o C i v i l d e n u e s t r o J u z g a d o 
M u n i c i p a l , d u r a n t e e l a ñ o d e 1 9 2 2 . 
N a c i m i e n t o s : 1 , 6 7 4 
D e f u n c i o n e s : 1 , 2 8 3 
P a r a l a A c i d e z d e l E s t ó m a g o 
n o h a y c o m o M a g n e s i a 
M a t r i m o n i o s : 8 9 4 
C i u d a d a n o s : 1 9 
F e t o s : 1 3 1 
M i e m b r o s s e c c i o n a d o s : 2 8 
R e c i b o s e x p e d i d o s d e C e r t i f i c a -
c i o n e s y M a t r i m o n i o s : 4 , 0 9 4 . 
T o t a l d e A c t a s : 8 , 1 2 3 a n u a l ; r e -
s u l t a n d o u n p r o m e d i o d i a r i o d e 2 2 
a c t a s y é s t a s e x t e n d i d a s p o r d u p l i -
c a d o . 
R a f a e l P E R O N . 
R e g i s t r a d o r e s , N o t a r i o s , A b o g a d o s 
A P L A Z O S C O M O D O S , l e s v e n d e m o s , c a j a s , a r c h i v o s d e t o -
d a s f o r m a s , a r m a r i o s d e a c e r o y c o m b i n a c i o n e s p a r a d o c u m e n t o s , 
p r o t e g i d o s c o n t r a r o b o . I n c e n d i o , h u m e d a d y r o e d o r e s 
P r e s u p u e s t o s y c a t á l o g o s , g r a t i s . 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
A G U I A R 8 4 , E n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
N e u t r a l i z a r á p i d a m e n t e l o a á c i d o s , « v i -
t a l a f e r m e n t a c i ó n y p u r i f i c a e l 
e s t ó m a g o 
D » c a d a d iez p e r s o n a s h a y n u e v » q u e 
creen p a d e c e r do i n d i g r e s t i ó n c u a n d o l o s 
a l i m e n t o s les t r a s t o r n a n e l e s t ó m a g o , 
c a u s á n d o l e s d o l o r e s y a n g u s t i a . E n r e a -
l i d a d s i l o s u f r e n de a c i d e z d e l e s t ó -
m a g o . K l exceso de á c i d o s e n e l e s t ó -
m a g o p r o d u c e gases , a g r u r a s , a c e d í a e 
i M n c h ^ i z ó n i n t e r i o r . 
I P a r a t e n e r u n e s t ó t n a g o f u e r t e y sa -
¡ no, capaz de d i g e r i r f á c i l y n o r m a l m e n -
I te l a s t r e s c o m i d a s d i a r i a s , debe s i m -
p l e m e n t e p r o c u r a r s e que a q u e l l o s á c i -
flos se n e u t r a l i c e n y q u e l a s s u b s t a n -
cias d e l e s t ó m a g o se p u r i f i q u e n y r e -
f r e s q u e n . N o se n e c e s i t a de d i g e s t i v o s 
a r t i f i c i a l e s . S o l a m e n t e o b t é n g a n s e a l g u -
nas onzas de M a g n e s i a B i s u r a d a , en 
c u a l q u i e r d r o g u e r í a o b o t i c a , y t ó m e s e 
u n a c u c h a r a d i t a d e l p o l v o o dos pae* 
t i l l a s d i s u e l t a s en u n v a s o de a g u a r 
m e d i o l l e n a r , d e s p u é s de c a d a c o m i d a 
o c a d a vez q u e se e x p e r i m e n t é e l m á s 
i n s i g n i f i c a n t e d o l o r . E l r e s u l t a d o s e r á 
s o r p r e n d e n t e y u s t e d q u e d a r á a b s o l u t a -
m e n t e s a t i s f e c h o d e i a l i v i o c a s i I n s t a n -
t á n e o . E s t e f a m o s o p u r l f l c a d o r d e l es-
t ó m a g o c o n t i e n o u n a c o m b i n a c i ó n p r o -
p o r c i o n a l do M a g n e s i a y B i s m u t o , y es 
no s ó l o m a r a v i l l o s a en sxis e f ec tos s i -
no a b s o l u t a m e n t e I n o f e n s i v a . S u u s o 
c o t i d i a n o m a n t i e n e e l e s t ó m a g o l i m p i o , 
f u e r t e y sano. t 
L a M a g n e s i a B i s u r a d a es p e r f e c t a -
m e n t e c o n o c i d a e n | - e t o d o s l o s d r o g u i s -
tas y s u u so se h a e x t e n d i d o a m á s de 
m e d i o m i l l ó n de g e n t e s q u e a h o r a c o -
m e n c u a n t o l e s p l a c e , s i n m á s t e m o r e s 
de I n d i g e s t i ó n . 
A l t . 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O S 
H O L D - U P 
P A R A N I Ñ O S 
P A R A U S A R S I N L I G A S 
S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j i d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
m 
• O P " 
E s t a b o u U e r s 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
a n t i g u o s . 
E N V E N T A E N ^ E L E N C A N T O , , 
A L P O R M A Y O R 
M A R T I N F . P E L L A - A F U B O P A Z T C I A . - C H A N G S I E N B U T - J D U O C H A R G P D f 
P R I E T O H E R M A N O S , J E S U S F E R N A N D E Z , S . G O M E Z T C I A . , M O S T E I R O T O A . 
F . B L A N C O T O A . 
M A R C A 
G A L Á T E X 
T H E M 0 J 0 - S C H E Y Y C o - I R C 
8 2 - M W 0 R T I S T . R E W T 0 R E 
¡ u n a 
G A L A T E X 
C 2 7 4 Alt . 84-». 
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A N U E S T R O S A M I G O S Y C U E N T E S D E C U B A 
D e s e a m o s a n u n c i a r q u e p o d e m o s n u e v a m e n t e s u m i n i s t r a r a n u e s t r o s a m i g o s e l 
UNGÜENTO LIQUOZONE 
M a n u f a c t u r a d o s e g ú n f ó r m u l a d e a n t e s d e l a g u e r r a . T o d o s l o s d r o g u i s t a s y f a r -
m a c é u t i c o s l o v e n d e n . A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a r a a g r a d e c e r a n u e s -
t r o s a m i g o s y c l i e n t e s e l g r a n i n t e r é s q u e h a n s i e m p r e t o m a d o e n n u e s t r o p r o d u c t o . 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
C h i c a g o . I I I . U . S . A . 
M I I I I 
D O C T O R E S D E I A H A B A N A , H A B I A N Y A D E l 
K a l y K o m o s 
P A R A L A S A L I D A D E L C A B E L L O Y L A E X T I N C I O N D E L A C A S P í 
B i e n c o n o c i d a s s o n l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a l i d a d e s d e e s t a S o c i e d a d q u e r e c o m i e n d a n c o m o 
m a r a v i l l o s o e l r e f e r i d o p r o d u c t o , s o n é s t a s l o s D o c t o r e s : 
F R A N C I S C O F E L I X L E D O N , v e c i n o d e T e j a -
d i l l o , n ú m e r o 1 6 . 
D r . J U L I O M E R U N , v e c i n o d e 4 , e n t r e 1 7 ' 
1 9 . V e d a d o . 
G U I L L E R M O C H A P L E , v e c i n o d e H a b a n a , 9 1 . S r . O R T E G A , S e c r e t a r i o d e l s e ñ o r P e d r o M a r í n 
A L F O N S O B E R N A L , P r o f e s o r d e F a r m a c i a e n • • S r - C A T A L A , O f i c i n a s d e l C a b l e e n O b i s p o 3 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , v e c i n o d e J e s ú s d e l C u ^ a * 
M o n t e , n ú m e r o 2 6 2 . 
J O R G E L E R O Y , v e c i n o d e 2 , n ú m e r o 1 6 1 . ^ c ^ r í ? ™ ? ! * 
S r . C A S A L , d e l a c a s a S á n c h e z V a l l e , A g u a c a 
/ t í 
Res taure su n e v e r a •» . 
o b a n a d e r a c o n « 
a h i z é 
Y-A-NIZE 
ESMALTE BLANCO, IMPERMEABLE 
TODAS LAS FERRETERIAS LO VENDEN 
DEPOSITO: OSCAR C. TUYA 
SAN RAFAEL 1 2 0 « , HABANA. 
PIDA MUESTRAS OE COLORES 
a l t 9 d - 2 t f 
^ INYECCION 
G " GRANDE 
r C u r a d e 1 a 6 d í a s l a " 
' e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
, p o r a n t i g u a s q u e s e a n , 
s i n m o l e s t i a a l g u n a . 
ES P R E V E N T I V A ] 
Y C U R A T I V A 
V e d a d o . 
R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R O S , v e c i n o d e C . n ú -
m e r o 1 8 6 , V e d a d o . 
S r . R I C A R D O D E L A T O R R I E N T E , D i r e c t o r 
d e " L a P o l í t i c a C ó m i c a " , v e c i n o d e A m i s t a d , 7 5 . L e p r o s o s , " R i n c ó r 
R E V E R E N D O P A D R E D I E G O , , 
C a p e l l á n d e S a n t o v e n i a , C e r r o . 
S r a . M A R I A L . Z O R R I L L A D E 
T O R O , C a r l o s I I I , n ú m e r o 1 6 1 . 
S r t a . L U L U M A S S A G U E R , I n -
f a n t a y C a r l o s I I I . 
T o d a s e s t a s d i s t i n g u i d a s p e r s o -
n a l i d a d e s h a n c o m p r o b a d o y a l a 
e f i c a c i a d e l K a l y K o m o s . 
N I U N S O L O C A S O H A D E J A -
D O D E S E R S A T I S F A C T O R I O . 
S r . L E O P O L D O F E R N A N D E Z , a l t o s d e P a y r e l 
c a l l e Z u l u e t a . 
R E V E R E N D O P A D R E T 0 V A R , I g l e s i a d e \> 
M e r c e d . C u b a y M e r c e d . 
R E V E R E N D O P A D R E A P O L I N A R , C a p e l l á n d i 
S u p l i c a m o s a l a s p e r s o n a s q u e 
l o u s e n d u r a n t e u n o s d í a s , c o m u -
n i q u e n l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s 
d a n d o s u s n o m b r e s a l a f a r m a c i a 
d e l d o c t o r G o n z á l e z . S a n L á z a -
r o . 2 6 5 ; l a c u a l r e p r e s e n t a e s t e 
p r o d u c t o e n C u b a . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
J E D E R I A S 
c 1 S 9 a l t %i4 
P A G I N A S E I S 
M A R I O D E U M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
G R A Z I E L A 
U n s a l u d o . 
C o n m i f e l i c i t a i c l ó u . 
R e c í b a l o e n s i * d í a s u n a d a m a 
d e n u e s t r a s o c i e c & d q u e t o d o s a d -
m i r a n , q u i e r e n y d i s t i n g u e n y ee. 
G r a c i e l a C a b r e r a , i n t e r e s a n t e t e s p o -
s a 4 e l i l u s t r e d ó c t o r J u l i o O r t l a 
C a n o . „ . , 
S o n n u m e r o s a s l a s G r a c i e l a s q u e 
s a l u d a r y q u e f e l i c i t a r e n e s t a í e -
C h p r i m e r a m e n t e , G r a c i e l a R o b l e d a , 
l a b e l l a y e l e g a n t e e s p o s a d e l c o r o -
n e l O r e n c i o K o d a r s e , a l a q u e d e -
seo s e a i n t e r m i n a b l e , s i n t r e g u a y 
s i n e c l i p s e , s u f e l i c i d a d d e l p r e s e n -
t e , 
G r a c i e l a V a r o n a d e E s p i n o s a , C u -
e i t a L e d ó n d e C a r r e r a s y G r a c i e l a 
B a l a g u e r d e B l j a n c o O r t i z . 
U n g r u p o d e G r a c i e l a s , t o f l a a j ó -
v e n e s y t o d a s b e l l a s , q u e f o r m a n 
G r a c i e l a C a r r e r á . d e S e d a ñ o , G r a -
c i e l a R u z d e B r a n d t . G r a c i e l a C a l d e -
r ó n d e C a r r e r á , G r a c i e l a M a r a g i i a -
n o d e F r a n c l i i A l f a r o , G r á b e l a 
C a n e l o d e C a b r e r a , G r a c i e l a V a l d e s -
p i n o d e l a G u a r d i a , G r a c i e l a R o d r í -
g u e z C á c e r e e d e S á n c h e z Z a y a s , 
G r a c i e l a C u e r v o d e G u t i é r r e z , G r a -
c i e l a A e n l l e d e M o r é , G r a c i e l a T a -
r i ó h e d e G i s p e r t , G r a c i e l a M i r a n d a 
d e L ó p e z . . . 
Y G r a c i e l a E c h e v a r r í a . 
T a n e n c a n t a d o r a ! 
N o o l v i d a r é , p a r a m a n d a r l e u n 
s a l u d o , a G r a c i e l a C o f i ñ o d e M e -
n é n d e z . 
E n t r e l a s e e f i o r l t a s , e n p r i m e r 
t é r m i n o , l a b l o n d a y g e n t i l í s i m a 
G r a c i e l a H e i d r i c h p e r t e n e c i e n t e a 
n u e s t r a m e j o r s o c i e d a d . 
L a l i n d a G r a c i e l a L o í s a n o . 
G r a c i e l a T a r a f a , G r a c i e l a D i h i g o 
y l a a d o r a b l e y m u y g r a c i o s a C h i c h i 
G o y r l . 
G r a c i e l a G u t i é r r e z , G r a c i e l a B a -
l l e n i l l a , G r a c i e l a L á m e l a s , G r a c i e l a 
O r t a , G r a c i e l a L a m b a r r i , G r a c i e l a ! 
A r a q u e , G r a c i e l a I m b e r a ó y G r a c i e -
l a S o p o . 
G r a c i e l a E c a y , G r a c i e l a C h a u -
m o n t y G r a c i e l a P ó r t e l a . 
G r a c i e l a O l i v a , l a l i n d a r u b l t a 
C h e l a , p a r a l a q u e h a b r á h o y m u -
c h o s r e g a l o s , m u c h a s f e l i c i t a c l o n e a 
y m u c h a s a l e g r í a s . 
U n a v e c l n l t a d e l C e r r o , m u y eS' 
p i r i t u a l y m u y g r a c i o s a , q u e es G r a 
c í e l a M e n é n d e z y C a r b a l l o . 
G r a c i e l a B a n d i m , a d o r a b l e p r i m o 
g é u i t a d e l o s d i s t i n g u i d o s e a p o s o a 
J u a n E . B a n d i n i y M i n a B e t a n c o u r t , 
q u e b r i l l a e n t r e l a s m á s b o n i t a s , 
m á s f i n a s y m á s I n t e r e s a n t e s j e i m e s 
f i l i e s d e l m u n d o h a b a n e r o . 
G r a c i e l a J ú s t i z . 
T a n g e n t i l y t a n g r a c i o s a ! 
G r a c i e l a F i g u e r o a , G r a c i e l a A l 
m i r a l y G r a c i e l a R e n o y D e l g a d o , 
l a b e l l a p r o m e t i d a e s t a ú l t i m a d e l 
j o v e n d o c t o r J o s é P e r e d a . 
G r a c i e l a D í a z , c u l t a e I n t e l i g e n -
t e p r o f e s o r a d e l K i n d e r g a r t e n n ú -
m e r o 1 4 , d o l a b a r r i a d a d e l V e d a d o . 
U n a l i n d a c r i a t u r a . 
G r a c i e l a M i r a n d a y O t e r o . 
Y G r a c i e l a P í y M u ñ o z , l a h i j a 
fie u n q u e r i d o c o m p a ñ e r o , e l s e ñ o r 
G u i l l e r n i o P í , j e f e d e l a s e c c i ó n d e -
p o r t i v a d e e s t e p e r i ó d i c o . 
E s u n e n c a n t o l 
a n o x a 
P o r s e p a r a d o . 
U n s a l u d o e s p e c i a l . 
E s p a r a u n a a m i g u l t a m í a l i n d í -
s i m a , G r a c i e l a R o c h a , 1 * h i j a a d o -
r a d a d e l s e ñ o r J o e é R o c h a y s u be -
l l a e s p o s a , E m e l i n a d e l R i e g o . 
C e l e b r a r á s u s a n t o c o n u n a t i e s -
t a e n l a q u e se v e r á r e u n i d a d e l a s 
p r e d i l e c t a s d e s u a f e c t o y s i m p a t í a . 
F i e s t a b a i l a b ' e , d e 5 a 7 d e l a j 
t a r d e , c o n l a o r q u e s t a d e V i c e n t e 
L a n z . 
S e v e r á m u y a g a s a j a d a . 
C o m o e l l a se m e r e c e . 
T E M A D E M O V 
y ^ S 1 " 
V E S T O O S P A I A M Ñ A 
E n e l T e r c e r P i s o s e e n c u e n -
c u e n t r a e l d e p a r t a m e n t o d e 
v e s t i d o s p a r a n i ñ a . 
E s t a m o s d e d i c a n d o e s p e c i a l 
a t e n c i ó n a e s e D e p a r t a m e n t o , 
a t e n c i ó n q u e s e t r a d u c e e n l a 
c o n s t a n t e r e n o v a c i ó n d e l o s m o -
d e l o s y l o a q u i l a t a d o d e l o s p r e -
c i o s . 
P o r l a c a n t i d a d q u e u s t e d 
t e n g a c o n s i g n a d a p a r a l a c o m -
p r a , e n c u e n t r a u n l i n d o v e s t i d o 
p a r a s u n e n a . 
A l a z a r h e m o s e l e g i d o e l v e s -
t i d o q u e a d o r n a e s t a s e c c i ó n . 
E s t á c o n f e c c i o n a d o d e f i n o c r e -
p é " g e o r g e t t e " c o l o r s a l m ó n — m u y e l e g a n t e — c o m b i n a d o c o n 
b o n i t o s b o r d a d o s d e l m i s m o t o n o . V a l e $ 1 7 . 5 0 . 














• J A B O N . - í > u / / a p o s i t i v a m e n t é , 
' | l a s p e c a s , espini l las y Q u e m a - 1 
j d u r a s de s o l , el imina la grasa i 
i del cutis y lo blanquea s e n s i - ¡ 
i blemente. L a s m a n c h a s de finta i 
| desaparecen en seguida, p a r a ¡ 
l l a v a r la Cjibeza r iva l i za con el j 
j mejor shampoo. 
i t a l c o . - P e i d é n t i c o perfume, ¡ 
1 co'munica á la piel una frescura i 
¡ y s u a v i d a d c u a l n i n g ú n otra 
| Safivca 
A b a s e d e L i m ó n 
O t r a f i e s t a . 
T a m b i é n p o r l a t a r d e . 
U n pe tS t c o n c e r t c o n q u e c e l e b r a 
s u s d í a s l a s e ñ o r a G r a c i e l a R o d r í -
g u e z C á c e r e s d e S á n c h e z Z a y a s . 
S e r á e n s u r e s i d e n c i a d e l a C a l -
z a d a d e l V e d a d o . 
D e 5 a 7 . 
A . I ™ . M A C C n C 5 3 
r m I 6 Ü O 
Ul R E T A Z O S ! ! ! 
S i g u e n u e s t r a e x t r a o r d i n a r i a v e n t a d e r e t a z o s d e t 
c i o p e l o , s e d a s , t e l a s b l a n c a s , t e j i d o s d e a l g o d ó n o ó n c x e r ' 
J „ _ t _ r c ^ í o l A ' ^ ne ros e n t e 
d e l a n a , e t c . , e t c . E s t a v e n t a e s p e c i a l d u r a r á s o l a m 
d o s o t r e s d í a s . S i u s t e d n o p u d o d i s f r u t a r a y e r d e 
v e n t a j a s , v i s í t e n o s h o y . R e c u e r d e q u e e s t a o p o r t u n ü f j 
s o l o l a b r i n d a m o s u n a v e z a l m e s . A h o r a e s e l m o m e n t 
d e a p r o v e c h a r l a , 
L O S S O M B R E R O S 
H e m o s a g r e g a d o u n n u e v o l o t e d e s o m b r e r o s a n u e s -
t r a l i q u i d a c i ó n . S o n m o d e l o s f r a n c e s e s d e $ 2 5 . 0 0 y 
$ 3 0 . 0 0 q u e a c a b a m o s d e r e m a r c a r c o n l o s n u e v o s p r e . 
c i o s d e $ 1 0 . 0 0 y $ 1 2 . 0 0 . 
N o r e c i b e n . 
G r a c i e l a E c h e v a r r í a . 
N i l a s s e ñ o r i t a s G r a c i e l l a F i g u e -
r o a y G r a c i e l a J ú s t i z . 
S é p a n l o s u s a m i s t a d e s . 
SOMBREROS 
nos a c a b a d e l l e g a r u n p r e c i o -
e o s u r t i d o d e m o d e l o s m u y e l e -
g a n t e s . 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n -
c i a d e V E S T I D O S d e t a r d e y 
n o c h e , t o d o a p r e c i o s r e b a j a -
d o s . 
M l l e . C u m o n t 
C a s a M o n t e a g u d o 
V 
D o l o r e s M . V i u d a d e B e n í t e a 
S a g u í m o s l i q u i d a n d o : 
C a m i s o n e s h o l á n C l a r í n , 
a d o r n a d o s c o n e n c a j e s , 
b o r d a d o s y c o s t u r a a 
m a n o , a . 
J u e g o s I n t e r i o r e s d e h o l á n 
C l a r í n , e n c a j e y b o r d a -
d o a m a n o , a 
C a m i s o n e s d e s e d a , a d o r n a -
d o s p o r a b a j o c o n e n c a -
j e s y b o r d a d o s , a . . . 
R o p o n e s d e s e d a , a d o r n a -
d o s p o r a b a j o c o n e n c a -
j e s y b o r d a d o s , a . . . 
N e p t u n o 2 2 . T e l é f o n o A - 7 1 6 6 . 
4 . 0 0 
8 . 0 0 
" 5 . 0 0 
' 8 . 0 0 
i O í f h e r f o ^ r u s e l t a s 
i . . . . . . . . . 
C O N C I E R T O " 
« a é l M a l e c ó n , p o r l a B a n d a d e M ú -
e l c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o , h o y , m a r t e s , d e 5 a 6 y i 
SO p . m . , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l c a - j 
p i t e á n - j e f e S r . J o s é M o l i n a T o r r e s : | 
1 . — P a s o - f f o b l é " A l e g r í a " . J . L e ó n . 
2 . — O v e r t u r a " L m s t p i e l " . K . B e l a . j 
8 . — S e r e n a t a " E n t r e S o m b r a " . L . j 
C a s a s . 
4 . - — S e l e c c i ó n " L o a C u e n t o s d e 
H o f m a n , " H o n f b a c h i . 
5 . — D o n z ó n " M u j e r I n g r a t a . " A . I 
R o m e u . 
6 . — F o x T r o t " O n e K l s s " . L . | 
W o o d . 
A g e n c i a T B T I J I L L O I t l A B I K 
J 
F A L L E C E U N F I L O S O F O E 
H I S T O R I A D O R E N I N G L A T E R R A 
I N T O X I C A C I O N P O R 
B E B I D A S C L A N D E S T I N A S 
L O N D R E S , E n e r o 1 4 . 
F r e d e r i c k H a r r i s o n , q u e a d q u i r i ó 
f a m a c o m o f i l ó s o f o p ó s i t i v i s t a e h i s -
t o r i a d o r , y q u e f u n d ó l a s o c i e d a d p o 
s i t i v i s t a , f a l l e c i ó a n o c h e é n B a t h . 
S u 
m í a . 
E L G O B I E R N O E G I P C I O Q U I E R E 
Q U E L O R D C A R N A B O N S E A 
1 M P A R C I A L C O N L O S P E -
R I O D I S T A S 
J E R S E Y C I T f , E n e r o 1 4 . 
L a p o l i c í a d e e s t a c i u d a d , h a e m -
p r e n d i d o h o y a v e r i g u a c i o n e s s o b r e i 
l a m u e r t e r e p e n t i n a e n u n c a f é , s i -
m u e r t e o c u r r i ó m i e n t r a s d o r » t u a d o e n l a s c a l l e s S e x t a y M o n -
m o u t h , d e t r e s i n d i v i d u o s , a s a b e r : 
J a m e e B o r i s , d u e ñ o d e l c a f ó ; W i -
l l í a m B i z z a , d e 2 4 a ñ o s d e e d a d , y 
J o h n H o f f s k y . 
E l m é d i c o f o r e n s e . D r . A . B . H a s -
I c l n g p r a c t i c a r á u n a a u t o p s i a y u n 
j u i c i o o r a l e n e l d í a d e m a ñ a n a . E n 
e l i n t e r v a l o , l a p o l i c í a s e c r é t a i n -
v e s t i g a e l c a s o . 
J a c o b K a s e n e a , d e e s t a c i u d a d , 
c u f i a d o d e B o r i s , d e c l a r ó a l a p o -
l i c í a q u e e n t r ó e n e l c a f é , a e s o d e 
l a s t r e s d e l a t a r d e , y p i d i ó a B o r i s 
u n c a l e n d a r i o H o f f e k y e m p e z ó a d a r 
s a l t o s c o m o u n p o s a d o y p r e g u n -
t ó c o n v o z r o n c a : 
— ¿ Q u é t i e n e e sa b e b i d a ? M e q u e 
m a l a s e n t r a ñ a s . 
ü , A p e n a 8 b a b l a n s a l i d o e sas p a l a -
« e r a s afe s u b o c a , c u a n d o se d e s p l o -
C A I R O , E n e r o 1 4 . 
Se h a a n u n c i a d o h o y o f i c i a l m e n t e , 
e n e s t a c a p i t a l , q u e e l g o b i e r n o 
e g i p c i o , a u n q u e n o d e s e a i n m i s c u i r -
se e n l o s a r r e g l o s p a r t i c u l a r e s h e -
c h o s p o r e l c o n d e C a r n a b ó n . c o n 
c i e r t o s i n d i v i d u o s , r e s p e c t o a v i s i -
t a s a l d i s t r i t o e n q u e s e l l e v a n a c a - 1 
b o e x c a v a c i o n e s e n e l V a l l e d a l o s 
R e y e s , i n s i s t i r á n e n q u e s e féjerza 
L O S A S Y L A D R I L L O S D E A Z O T E A 
G E R O N A 
P r e c i o s r e d u c i d o s , y e n c a n t i d a d e s 
p r e c i o c o n v e n c i o n a l 
A Z U L E J O S D E T O D A S C L A S E S 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s 
A L V A R E Z R 1 Ü S Y C A . 
P r í n c i p e , 3 3 y 4 7 . T e l . A - 1 7 8 2 . M - 3 8 9 0 
c o n c e d e r f a c i l i d a d e s a l o s c o r r e s p o n 
s a l e s d e l a p r e n s a e n T e b a s , s i n dla^ 
t i n c i ó n d e n a c i o n & l i d a d é * . 
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 
m ó e x á n i m e é n m i s b r a z o s , a ñ a d i ó 
K a s e n e a . 
B i z z a , q u e se e n c o n t r a b a a u n o s 
c u a n t o s p i e s d e d i s t a n c i a f u é e l s e -
g u n d o e n c a e r a l s u e l o i n a a l m a d ó , 
y B o r i s l o s i m i t ó p o c o m o m e n t o d e s * 
, p u é s . 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
E l p r i m e r l u s t r o d e l a v i d a es t o d o 
I n o c e n c i a y p o r e l l o es l ó g i c o q u e 
6<san v e r d a d e r a m e n t e f e l i c e s l o s n i ñ o s 
D r . N i c o l á s G ó m e z d e R o s a s , M é -
d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Q u e h a b i e n d o e s t u d i a d o l a f ó r m u - ! q u e e n é l e s t á n ; y s i n o r e c o r d a d 
l a d e l " N U T R I G E N O L " , l a e n c u e n - s i e m p r e q u e e n l o s m o m e n t o s d e a l -
t r o m u y i n d i c a d a p a r a a d m i n i s t r a r l a g u n a c o n t r a r i e d a d , s e d i c e : " s i v o l -
e a l o s c a s o s d e a n e m i a y c o v a l e - ' v i é r a n l ó s a ñ o s d e l a I n f a n c i a ' * , p e r o 
T T O T " a f f 3 - a 1 4 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
c e n c í a de o p e r a d o s . 
( E d o . ) N i c o l á s G O M E Z D E R O » A S . 
M a y o 1 3 d e 1 9 1 5 . , 
E l " N U T R I G E N O L " , e s t á i n d i c a d o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a a n e m i a , c l o -
r o s i s , d e b i l i d a d g e n e r a l , n e u r a s t e n i a , 
c o n v a l e c e n c i a , r a q ü i t i s n i o , a t o n í a , 
n e r v i o s a y m u s c u l a r , c a n s a n c i o o f a -
t i g a c o r p o r a l y e n t o d a s l a s e n f e r -
« s a C é l l c i d a d p o r l a q u e t o d o s p a s a n 
es p a r a l o s p a d r e s m u c h a s v e c e s m o -
t i v o d é a n g u s t i a , s o b r e t o d o c u a n d o 
e l p e q u e ñ u e l o es a t a c a d o p o r a l g u n a 
e n f e r m e d a d d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , 
q u e l é r e s t a n d e l a s t r a v e s u r a s i n -
f a n t i l e s 
P é r O e n c u a l q u i e r c a s o e l J a r a b e 
de A m b r o z o i n . es de e f i c a c e s r e s u l t a -
d o s y e n l a t o s f e r i n a o b r a T á p i d a -
m e u t é s u e f e c t o c u r a t i v o . T a m b i é n 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú n i c a , q u e l i m p i a y 
b l a n q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s d i e n t e s s i n c o n -
t e n e r m a t e r i a s a r e n o s a s ó á s p e r a s q u e e n 
m á s ó m e n o s t i é m p o d e s t r u y e n e l e s m a l t é , e 8 
20DENTA de INGRAM 
Es snar*. p u r a y agrctdable. Es notable p o r q u » 
desprende OXICSENO que, penetrando en todos 
los in te r s t i c ios , desinfecta completamente l a 
boca, conserva l a dentadura y blanquea y d á 
b r i l l o a loa dientes s i n l a s t i m a r e l del icado 
esnialte. Compro u n t ubo d e Z O D B l í T A en cual-
q u i e r f a rmac ia po r 35c t s , , 6 p í d a l o por c o r r o o 
r emi t i endo 50cts. á sub representantes en Guba. 
E S P I N O & C O . ( f a r m a c i a ) 
^ Z u l u e t a 3 6 V 4 , H A B A N A . 
r p e d a d e s e n q u e e s n e c a B a r i o a u m e n - ¡ p a r a t o d a s l a s e d a d e s es u n e s t u p e t u 
t a r l a s e n e r g í a s o r g á n i c a s 
N O T A : C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B o s q u e , q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 6 . 
do b a l s á m i c o e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
p e c h o . 
T E R C I O P E L O S 
Obl ig-adoa p o r l a p e r s i s t e n c i a a* 
l a m o d a de es te a r t í c u l o , m a n -
t e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o : "Véa lo 
p r o n t o . 
T e r c i o p e l o C h i f f ó n , c o l o -
res , a $3.DÓ 
t e r c i o p e l o C h i f f ó n , m u y 
ancho , a 2.. 73 
P a n a T e r c i o p e l o , v a r a , a n - . 
cho , a 2 . 00 
P a n a ^ t e r c i o p e l o , colores^ a 1.00 
P a n a , t e r c i o p e l o t o d o é co -
lo re s , a \ . . 0 . 9 0 
C o r d u r o y d e l m á s a n c h o , a 0 . 9 0 
A B R I G O S 
D e t o d a s l a s f o r m a s , de t o d o s 
t a m a ñ o s , c o l o r e s y l a m a y o r d i -
v e r s i d a d de p r e c iog , o f r e c e m o s u n 
c o m p l e t o s u r t i d o . V e n g a p o r a q u í 
y se a b r i g r a r á p o r p o c o d i n e r o . 
G r a n v a r i e d a d de b u f a n d a s , en 
v a r i a s c a l i d a d e s , l a b u f a n d a es-
t á en b o g a . A b r i g - u l t o s p a r a n i -
ñ o s , c a p i t a s y g o r r i t o S , c u a n t o s é 
q u i a r a , e n c u e n t r a u t í t e d en 
t a n u e v a i s l a 
E L B O S Q U E 
B E L A S C O A I N 1 8 
C o n m o t i v o d e l c a m b i o d e d u e f l b 
d e l a i m p o r t a n t e c a s a d e t e j i d o s y 
s e d e r í a , d e n o m i n a d a " E l B o s q u e " , 
se e s t á n h a c i e n d o l a s r e f o r m a s e n 
e l l o c a l y l i q u i d a n d o l o s a r t í c u l o s d é 
o t r a s t i e n d a s q u e d e j a r o n e l g i r o 
d i t e j i d o y s e d e r í a y c o n f e c c i o n e s , 
p o r l o t a n t o a l a s f a m i l i a s i n t e r e s a 
j v i s i t a r e s t a c a e a y a p r o v e c h a r g a h -
| g a s . 
I " E l B o s q u e " , r e g a l a u n a p a s t i l l a 
j d e j a b ó n " R e n a i s s a n c e " , a t o d o e l 
q u e v i s i t e d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o . D i -
! c h o j a b ó n n o d e b e f a l t a r e n e l t o c a -
j d o r , n i e n e l b a ñ o d é n i n g u n a c a s a 
j d e f a m i l i a , p u e s ea u n j a b ó n e s p e c i a l , 
i d e b e n e f i c i o s o s r e s u l t a d o s p a r a e i 
j c u t i s y e l l a v a d o de c a b e z a , p u e s es 
\ u n e s p e c í f i c o c e n t r a l a c a s p a , s u e s -
i p u m a es a b u n d a n t e y l i m p i a p e r -
f e c t a m e n t e . 
¡ L o s m é d i c o s y l o a d é n t l s t a s l o 
; r e c o m i e n d a n a s u s c l i e n t e s . V a y a n 
! h o y m i s m o p o r " E l B o s q u e " , y p o -
¡ d r á a p r e c i a r l a s e x c e l e n c i a s d e s u s 
1 m e r c a n c í a s y l a b a r a t u r a d e s u s p r e -
i c i o s . 
V i s t a h a c e f é — c o m o d e c í a S a n t o 
T o m á s . 
i " l i l i . B O S Q U E " , B e l a s c o a i n , c a s i e s -
q u i n a n X e p t t m o . T e l é f o n o A - 6 4 0 8 . 
1 2 0 3 8 1 6 » 
N E C E S I T O D O S V E N D E D O R E S 
N é c e s l t a m o s d o s v e n d e d o r e s q u e t e n g a n c o n o c i m i e n t o é n l a 
p l a z a d e l á H a b a n a , t i e n e n ( ¡ u e t r a e r r e f e r e n c i a s , s u e l d e ^ 1 0 0 . 0 0 
* 1 m e s . 
ftLVñREZ Y B L A N C O . 8 . 6 1 1 6 . 
E g l d o 6 7 y 6 0 T e l é f o n o A - 8 7 4 » H a b a n a . 
C 4 6 6 T d ^ Y C 
U N N U E V O L I B R O C U B A N O 
B I B L I O T E C A H I S T O R I C A C U -
B A N A . T O M O E 
E l s e ñ o r C a r l o s M . T r e l l e s en 
s u n u e v o l i b r o d e s c r i b e c u a -
t r o m i l s e i s c i e n t o s c i n c u e n t a 
es m f w y T A s u - e s v b g k Q b g k q 
l i b r o s , f o l l e t o s y a r t í c u l o s 
e s c r i t o s p o r 1.960 a u t o r e s , 
f o r m a n d o u n t o m o de 540 
p á g i n a s en c u a r t o m a y o r y 
e s t a n d o i l u s t r a d o c o n 167 r e -
t r a t o s y c o n u n p r ó l o g o d e l 
D r . E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
D i c h o t o n i o se h a l l a d i v i d i d o 
en dos p a r t e s . L a p r i m e r a de 
l a p á g i n a 1 a l a 142) c o m -
p r e n d e t o d o s l o s e s c r i t o s r e -
f e r e n t e s a P r e h i s t o r i a , H i s -
t o r i a , C r o n o l o g í a , A r q u e o ! o-
i g í a . F o l k l o r e , H e r á l d i c a , N u -
m l s t i c a , y B i b l i o g r a f í a e n 
g e n e r a l . Y l a s e g u n d a p a r t e 
(de l a p á g i n a 143 a 484) se 
e n c u e n t r a d e d i c a d o e c l u s i v a -
m e n t e » C u b a y e n espe-
c i a l a s u h i s t o r i a p o l í t i c a . 
L a n u e v a o b r a d e l s e ñ o r T r e l l e s 
c o m o t o d a s s u s a n t e r i o r e s , son 
I n d i s p e n s a b l e s a t o d o s a q u e -
l l o s q u é d é á a e n c o n o c e r l a 
b i b l i o g r a f í a c u b a n a , p a r a p o -
d e r f o m e n t a r s u b i b l i o t e c a . 
P r e c i ó d e l e j e m p l a r e n r ú s -
i t i c a $ 5 .00 
! o r a o s X i X b b o s c u b a n o s s e b b -
c r s N T E F t r x & x o & c z O x r 
C O N D E S A D E M E R L J N . 
• M I S D O C E P R I M E R O S A Ñ O S . 
I S O R I N E S . D o s p r e c i o s a s n o -
V e l a s de u n a de l a s m á s es-
c l a r e c i d a s a u t o r a s c u b a n a s y 
c u y a l e c t u r a d e l e i t a s o b r e -
m a n e r a a t o d o s f u s l e c t o -
res . 1 t o m o l u j o s a m e n t e e d i -
t a d o , r ú s t i c a 1.08 
V I A J E A L A H A B A N A I m -
p r e s i o n e s r e c o g i a a s p o r s u 
a u t o r a en e l v i a j e q u e h i z o 
de P a r í s a l a H a b a n a , en c u -
y a o b r a e n c o n t r a m o s d e s c r i -
t a s de u n a m a n e r a a d m i r a b l e 
l o s u s o s y c o s t u m b r e s de a q u e 
H a é p o c a . 1 t o m o l u j o s a m e n -
t e e d i t a d o , c o m o e l a n t e r i o r , 
r ú s t i c a 1.00 
D R . R A I M U N D O C A B R E R A 
S A C A N D O H I L A S . O b r a i n é d i -
q u e c o n s t i t u y e e í t o m o I V da 
bus o b r a s c o m p l e t a s . E n es-
t a o b r a e l d o c t o r C a b r e r a , a l 
m i s m o t i e m p o q u e n o s r e c r e a 
c o n l a n a r r a c i ó n d é l o s h e -
c h o s de s u J u v e n t u d , n o s i n s -
t r u y e en l a h i s t o r i a de C u -
ba, p & r t e n e c i e n t e a a q u e l l a 
é p o c a . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . 1.06 
L a m i s m a o b r a e n p a s t a es-
\ p a ñ o l a 1.80 
V E R S O S D E A M O R . U n t o -
t o m l t o de p o e s í a s d e d i c a d a s 
a l a m u j e r c u b a n a p o r A d o l -
f o L e ó n O s s o r i o . 1~" t o m l t o 
e l e g a n t e m e n t e e d i t a d o y c o n 
g r a b a d o s O.Gü 
¡ A S I T I O H E R R E R A ! . N a -
r r a c i ó n de u n v i a j e a l a s i e -
r r a de l o s O r g a n o s , c o n l a s 
a v e n t u r a s r e v o l u c i o n a r i a s d e l 
C o r o n e l d o n N i c o l á s de C á r -
d e n a s y B e n í t e z , c o n a l g u n a s 
o t r a s r e f e r e n c i a s q u e no de-
b e n o l v i d a r s e , p o r R a m i r o C a -
' b r e r a . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . i . O O i 
t T X T I M O S Z i X B B O S K 3 C I B I D O S 
L E C C I O N E S D E P A T O L O G I A 
D I G E S T I V A . 4a. se r i e , p o r 
e l d o c t o r M . L o o p e r . V e r s i ó n 
e s p a ñ o l a . 1 t o m o e n c u a d e r -
n a d o 8 .50 
L A R A D I O T H E R A P I B P R O -
F O N D E , p o r I s e r S o l o m o n . 
A v e o , 42 g r a v e u r s . 1 t o m o en 
r ú s t i c a 1.40 
E X A M E N F O N C T I O N N E L D U 
P O U M O N , p a r C h . A c h a r t e t 
L e ó n B i n e t . A v e c 66, f i g u r e s 
e t s c h o m a s , 1 t o m o en 4o. 
r ú s t i c a 1.80 
T R A T A M I E N T O D E L A S I N -
F E C C I O N E S P U E R P E R A L E S 
C O N S U E R O S Y V A C U N A S . 
E s t u d i o c l í n i c o y e x p e r i m e h -
t a l p o r e l d o c t o r J o s u é A . 
B e r u t l . E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n 
66 g r á f i c o s y u n a p é n d i c e . 1 
t o m o e n f o l i o , r ú s t i c a . . . « . 0 0 
E S T U D I O C R I T I C O D E L P R O -
Y E C T O D E C O D I G O P E N A L 
I T A L I A N O D E 1921 . C o n f e -
r e n c i a s p r o n u n c i a d a s p o r e l 
d o c t o r L u i s J i m é n e z A s u a . 1 
t o m o en p a s t a e s p a ñ o l a . . . 1 .50 
T R A B A J O S D E L S E M I N A R I O 
D E D E R E C H O P E N A L , d i -
r i g i d o s p o r e l d o c t o r L u i s J i -
m é n e z A s u a . T o m o I . C u r s o 
de 1916-1917. 1 t o m o en 4o. 
o á s t a e s p a ñ o l a ? .50 
E T I C A Y C R I T I C A g U R I D J -
C A . E s t u d i o c l í n i c o - j u r í d i c o , 
p o r J o s é F o g u e t M a r s a l . L i -
b r o q u e d e b e n de l e e r l o s 
S e ñ o r e s a b o g a d e a 1 t o m o . . 1 .20 
X . X B & E S I A " C S B V A K T B S " 9 B R I -
C A R D O V E X i O S O 
O a l i a n o 68 ( e s q u i n a a M T e p t n a o ) . A p a r -
t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 S 8 . H a b a n a , 
r l d 12 e m 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E S A G U A 
L a J u n t a D ú r e ^ i v a q u e r e g i r á 
l o s d e s t i n o s d e e n a S o c i e d a d d u r a n -
t e e l p r e s e n t e a ñ o b a q u e d a d o c o n s -
t i t u i d a e n l a s i g í r e n t e f o r m a : 
1 ' r e s i d e n t e : 1> F é l i x F e r n á n d e z 
D t i a l . 
V i c e - P r e s i d e n t e f r S r e s . D . T e ó f i l o 
G o n z á l e z F r a i l e , I», J o s é L a g o B l a n -
c o , D . R a f e e l R . M a r o b o n a M u j i c a y 
d o n V i c e n t e G o n z a ^ t z D a m a s . 
L e c r e t a r i o : D . A n t o n i o M a r t í d e 
C a s e r o . 
V i c e - s e c r e t a r i o • D . L u í s F . T r a p a 
W a . t e r . 
T e s o r e r o : D . J j í u P r a d o G o n z á l e z 
V ^ c e t e s o r e r o : D . A r t u r o G o n z á l e z 
d e l R i o . 
b i b l i o t e c a r i o : D L u c i a n o P ó r t e l a 
d e F a n o 
Anti Olil( 
j u a n A . M i n a ü - i a r t e , D 
R o a r í g u e z G o n z á l e z , i r . j ¿ s é ^ 
G a r c í a G o n z á l e ? D . B e r n a r d o 
U i n e s F e r n á n d e z D . H i p ó l i t o pBj 
d a S i e r r a , D . J o s é R . M e n é n d e z p 
n á u d e z . r{í' 
S u p l e n t e s : D . A n t o n i o Gandatitu 
C u ^ t a . D . C l e m e c t e G u t i é r r e z ^ 
V a l l e , D . S a n t o s V a l l e Gonzi 
d o n R a f a e l F e n ^ c d e z , D 
S o r d o , D , T e ó f i l o 
ató 
Gabr;:' 
ó p e z Sevilla 
F e r n a n d o d e J u a n A p a r i c i o D ^ m , 
B ' a n c o , D . G u s t a v o F e r n á n d e z "v / 
J o c é G a n g o A l v ^ r o z . 
D e v o l v e m o s a ta n u e v a Diréeth 
e l a t e n t o s a l u d o o u e nos dirige 
t o m a r p o s e s i ó n y • • deseamos el J 
y o r é x i t o e n sus g e s t i o n e s . 
¿ H U E L G A D E F U E R Z A s T " 
E s m u y g r a v e que l a s fuerzas ss (k 
c l a r e n en h u e l g a , que el organisrinT 
V o c a l e s : SreS. D J o s é A t n g u l O A l e - r . i f f u e a h a c e r c u a n t o hay que ¿L? 
raán D . J e s ú s A ' v - a r e z S u á r e z , d o n E n es tos casos, l o m e j o r que se pucíi 
I g n a c i o B e g u i r i s ^ n A l e m á n , d o n ^ - n ¿ - ^ ^ 
E . c y M é n d e z C a b e ¿ a . D . M a n u e l M o - , c a g o t a m i e n t o . ^ ' ¿ s u c , . 
r á n G u t i é r r e z , D . S a n t i a g o D i a z Con l a s g r a j e a s f l a m e l las fuerzas a 
G a i C Í a , D . J o s é K . G a r c í a A m a d o r , r e p o n e r c o m p l e t a m e n t e . E l v'ejo ¡J 
d o n J o s é F . G a r o í a F e r r l o l , d o n C e - i v u e l v o j o v e n ; e l j o v e n duplica si» 
l e d o n i o S u á r e z M u ñ i z , d o n P e r f e c t o en!;r*'-' 'ls- . 
D T o s á P o l l e d o R o - Se tc>,man G" los casos especiad. 
\ ) . J o s é x. o i i e a o n o s i g u i e n d o u n p l a n . Se venden en drogué! 
d o n ¡ r a í s y f a r m a c i a s 
¡ A r a n g o R o s a l , 
s o l . D . C e c i l i o B a f i u d o R u b í n , 
D E B I L I D A D 
A N E M I A 
i é 
C E R E B R I N A 
e s ü r i t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , f o r t i f i c a n t e y n u t r i t i v o 
é s t i m u l a r i t e d e m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , p r o b a d o p o r e n -
f e r m o s y m é d i c o s e n l a a f e c c i o n e s d e l c e r e b r o , d e l o s 
n e r v i o s y e n t o d a f o r m a d e d e b i l i d a d . A u m e n t a y p u r i -
fica l a s a n g r e , f o r t i f i c a l o s m ú s c u l o s y h u e s o s , y r e g e n e r a 
t o d o e l o r g a n i s m o f a c i l i t a n d o n u e v a s f u e r z a s , v i t a l i d a ü 
y a l e g r í a . 
T H E U L R I G I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
A T 0 R 1 0 D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x d a s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e i 
G u a n a b a c o a , c a l l e B á r r e l o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s a l t a s : B e m a z a 3 1 
S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
] T E N G A S E I 
e l C u t í s B e l l o 
— d e l i c a d o , s u a v e , f resco , " r o s a d o 
y b l a n c o " — e l s e m b l a n t e i n c o m p a -
r a b l e « l e l a j u v e n t u d . E.1 a z u f r e p u r i -
fica, b l a n q u e a y refresca l a p i e l . 
P a r a e m b e l l e c e r e l r o s t ro y l oa 
b t azda , ú s e s e 
E l J a b ó n — ^ 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
C » S H o t e i 3 J < * <U Axnfre Puro. 
De cenia en lea Batlcax. 
Mgoéin est íptico de Rohland, 25 centavo» 
B B H H K B H H H H H H H n H H n U H & H I 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
R A Y O S X K A T O S C O P E . L 
JBBj«sB«ifc^ i l t i m a novedad para ei bolsillo 
^ B l I H y a H f c Todoa quieren tenor cate maravi 
mjsUHfflBSK lioso articulo de patente Vea Ud 
^ ^ " • " ^ ^ ^ lo que es tá haciendo la preciosi 
d u e ñ a de su» ilusiones Nsdi ' 
tospecha que ü d . lo es tá viendo todo Fuñciom 
m todo clima Dura toda la v id» Siempte liít< 
sara usarlo Precio 50 centavos oro. en dinero i 
t i ro postal. K A T H O S CO. . 289 B r o a d w » 
0«p» . 23. N u « » a Y o r k . E. U . A . 
i l D u t t e r | l ^ c a u h í r a d e n u e v o a s u Adorado 
c o a . s u s c < a . b e t Í 0 5 ele o r o ! ! 
Jpá f l e A s u * c a b e l l o s ^ * » * * r u b i o R e r m o s o , c o a r e a l e j o s 
d # o r o , £ j u a s o l o 5 « ohtien.» c o a 
o Z 2 z C e m o f í i l l l e ^ a l c m n e 
E l u n t c o p r o d u a f o v o r e t s d e r o <a basa c í e m d í x x í r u U * 
C(4rdnt i .x«cl« « b s o l u t a m « n f s 
D'Po*.f<» Cuba 121 
a ñ o x a 
J I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
H A 
A Ñ E R A S 
G R A N B O D A E N L A M E R C E D 
E S ! f ^ . S e " o ' r ^ n a u c i a . 
? f l a ' g d e G a r s i n a M e n o c a l . l a 
H i í s i m a G e o r g i u a , y e l d i s t m g u i -
f n o v e n E u g e n i o S a r d i n a , a b o g a d o 
f í e c f e n t e p r o m o c i ó n u n i v e r s i t a r i a . 
d e L a s m y i t a o i o n e s e s t á n h e c h a s V*-
í n n e s 2 2 d e l c o r r i e n t e . 
1U Se c e l e b r a r á e n l a M e r c e d . 
d e c o r a d o a t o d o l u j o e l t e m p l o . 
E U a r d í n E l F é n i x , e n e 6 t e a s p e c -
t o h a r á u n v e r d a d e r o d e r r o c h e d e 
r u s t o , o r i g i n a l i d a d y e l e g a n c i a . 
Rs d e l m i s m o j a r d í n e l r a m o d e 
p o m p o s o s e a s t e r s l i U l e s q u e l u c i r á 
f a ^ o v i a c o m o r e g a l o d e l a a d o r a -
b l e H i l d a M a r t i n . r 
D e s i g n a d o e s t á p a r a p a d r i n o d e 
l a b o d a e l i l u s t r e p a d r e d e l a e n c a n -
t a d o r a flancée, e l M a y o r G e n e r a l 
M a r i o G . M e n o c a l , e x - P r e s i d e n t e d e 
í a R e p ú b l i c a . 
y l a m a d r i n a , l a d a m a t a n a m a -
b l e y t a n d i s t i n g u d a E u g e n i a Se -
g r e r a d e S a r d i n a , m a d r e d e l n o v i o . 
T e s t i g o s . 
D e l a s e ñ o r i t a M e n o c a l . 
E l d o c t o r R a f a e l M o n t o r o , y l o s 
s e ñ o r e s W i l l i e L a w t o n , E l i c i o A r g ü e -
Hes y A l b e r t o d e A r m a s . 
E l M a g i s t r a d o E d u a r d o A z c á r a -
te a c t u a r á c o m o t e s t i g o p o r p a r t e 
d e l l o v e n S n r d i ñ a c o n l o s s e ñ o r e a 
M e l c h o r G a s t ó n , J o s é G . M e n o c a l y 
J u l i o B a t i s t a . 
D a m a s d e H o n o r d e l a n o v i a se -
r á n o c h o d e s u s a m i g a s p r e d i l e c -
t a s . 
R o s i t a S a r d i ñ a . 
G r a c e P a n t i n . 
S y l v i a P á r r a g a . 
A m p a r o P e r p i ñ á n . 
N e n a V e l a z c o . 
A l i c i a L l i t e r a s . 
L u i s i t a P l á . 
M a r g o t M a r t í n e z P e d r o . 
D e l m o d e l o R o s i n a , u n a d e l a s 
m á s b e l l a s c r e a c i o n e s d e J e a n n e 
L a n v i n , s o n l o s t r a j e s q u e l l e v a r á n 
t o d a s l a s s e ñ o r i t a s d e l a b r i l l a n t e 
C o r t e . 
C o r t e g e n t i l . 
D e j u v e n t u d y d i s t i n c i ó n . 
A n a M a r í a P o r r e r o , d e l a g r a n 
c a s a H 1 E n c a n t o , t i e n e a s u c a r g o 
l a d i r e c c i ó n d e d i c h o s t r a j e e . 
A r e s e r v a d e a d e l a n t a r o t r o s d e -
t a l l e s m á s r e l a c i o n a d o s c o n e s t a 
b o d a m e a p r e s u r o a d e c i r q u e e n l a 
t a r d e d e l s á b a d o y e n l a s u n t u o s a 
p o s e s i ó n d e E l C h i c o r e c i b i r á c o n s u 
h i i a G e o r g i n a l a s e ñ o r a M a r i a n i t a 
S e v a d e M e n o c a l . 
E s e n l a f i n c a d e l W a j a y d o n d e 
p a s a r á n l o s n o v i o s t o d a l a s e m a n a 
o r i m e r a d e s u l u n a d e m i e l . 
S a l e n e l 2 7 d e v i a j e . 
C o n d i r e c c i ó n a P a l m B e a c h . 
E l b a i l e d e l A s i l o " T r u f f i n " y " E l E n c a n t o " 
E L T E D E M R S . H O W E L L 
U n a e r a d e f i e s t a s . 
T o d a s c o n f i n e s c a r i t a t i v o s . 
U n a i n i c i a t i v a m á s s u r j e a n i m o s a 
y p u j a n t e e n c a r n a d a e n u n a d e l a s 
f i g u r a s m á s s i m p á t i c a s y m á s d i s -
t i n g u i d a i s de n u e s t r o m u n d o d i p l o -
m á t i c o . 
E s M r s . H o w e l l , l a j o v e n , b e l l a y 
e l e g a n t e e s p o s a d e l h o n o r a b l e E n -
c a r g a d o d e N e g o c i o s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . • 
U n t e o f r e c i ó a y e r e n s u r e s i d e n -
c ia d e l V e d a d o p a r a e x p o n e r s u p r o -
y e c t o . * 
T u v e e l g u s t o d e a s i s t i r . 
H o n r a d o p o r a m a b l e i n v i t a c i ó n . 
P r e s e n t e h a l l á b a s e l a M a r q u e s a d e 
P i n a r d e l R í o , q u e v e n í a d e P a l a c i o 
de i n v i t a r a l a P r i m e r a D a m a d e l a 
R e p ú b l i c a , e n n o m b r e d e l a C r e c h e 
d e l V e d a d o , p a r a l a g r a n f i e s t a d e l 
27 d e l a c t u a l e n e l H o t e l A l m e n d a -
ret?. 
D e a q u e l l a r e u n i ó n s e l e c t a , e s c o -
g i d í s i m a , c i t a r é u n g r u p o d e s e ñ o -
í ^ a S . •• / ' 
L a C o n d e s a d e B u e n a V i s t a . 
M a r i a n i t a S e v a d e M e n o c a l . 
M i n a P . d e T r u f f i n . 
M a r í a L u i s a M e n o c a l d e A r g ü e -
l es . T e t é B a n c e s d e M a r t í y E s t e l a 
B r o c h de T c r r i e n t e . 
O f e l i a R . d e H e r r e r a , M e r c e d e s 
R o m e r o d e A r a n g o , M a r i e D u f a u d e 
L e M a t , M f e r c e d i t a a dfe A r m a a d o 
L a w t o n , M a r í a M o t i t a l y o d e S o t o N a -
v a r r o , E m m a C a b r e r a d e G i m é n e z 
L a n i e r , C h e c h é P é r e z C h a u m o n t d é 
R i o n d a y A m e l i a S o l b e r g d e H o s -
k í n s o n . 
L e o n o r A l d a m a V i u d a d e M i e r , 
A m é r i c a W i l t z d e C e n t e l l a s e I s a b e l 
H e r n á n d e z d'e P á r r a g a . 
E l e n a d e V e n g o c h e a . 
Y l a s s e ñ o r i t a s G r a c i a C á m a r a , Y u 
y u M a r t í n e z y L u i s a C a r l o t a P á -
r r a g a . 
M r s . H p w e l l , a n o m b r e d e l a C r u z 
R o j a A m e r i c a n a y p a r a d i v i d i r s u s 
p r o d u c t o s e n t r e é s t a y l a C r u z R o j a 
C u b a n a , o r g a n i z a u n h a i l e . 
G r a n b a i l e q u e se c e l e b r a r á e l 1 0 
d e F e b r e r o , v í s p e r a d e l p r i m e r D o -
m i n g o d e C a r n a v a l , e n e l H o t e l 
A l m e n d a r e s . 1 
H a y n o m b r a d o s u n C o m i t é d e H o -
n o r d e D a m a s C u b a n a s y o t r o C o -
m i t é d e H o n o r d e D a m a s d e l M u n -
d o D i p l o m á t i c o . 
D e s i g n a d o e l C o m i t é O r g a n i z a d o r . 
Y l a s P a t r o c i n a d o r a s . 
U n a r e l a c i ó n q u e p o r e x t e n s a , e n 
d e m a s í a , n o p u e d o d a r a c o n o c e r 
a h o r a . 
Q u e d e p a r a l a t a r d e . 
C o n o t r o s d e t a l l e s d e l a f i e s t a . 
A p e n a s se h i z o p ú b l i c a l a n o t i c i a d e 
q u e e n l o s t a l l e r e s d e E l E n c a n t o se 
e s t a b a n p r e p a r a n d o — b a j o l a d i r e c c i ó n 
d e A n a M a r í a B o r r e r o , d i r e c t o r a t é c -
n i c a d e n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e " c o n -
f e c c i o n e s " — l o s t r a j e s q u e h a n d e ser -
v i r d e m o d e l o s p a r a e l g r a n b a i l e a 
b e n e f i c i o d e l A s i l o T r u f f i n , q u e s s 
c e l e b r a r á e l 3 d e f e b r e r o e n e l T e a t r o 
N a c i o n a l , n o h a n c e s a d o , y se m u l t i -
p l i c a n c a d a d í a , l a s p r e g u n t a s que; 
se n o s h a c e n p o r d i v e r s o s e l e m e n t o s 
d e l a s o c i e d a d h a b a n e r a : 
— ¿ C u á n d o e x h i b e n u s t e d e s l o s m o -
d e l o s p a r a e l b a i l e d e l A s i l o T r u f f i n ? 
H o y n o p o d e m o s d e c i r e x a c t a m e n t e 
l a f e c h a , p e r o t e n e m o s e l g u s t o d e 
i n f o r m a r q u e l a c o n f e c e ó n d e l o s 
t r a j e s es o b j e t o d e l a m a y o r a c t i v i -
d a d e n n u e s t r o s t a l l e r e s , y q u e e spe -
r a m o s p o d e r e x h i b i r l o s d e n t r o d e p o -
c o s d í a s . 
L a e x h i b i c i ó n — q u e h a b r á d e ser , 
d e s d e l u e g o , i n t e r e s a n t í s i m a — s e h a r á 
e n u n o d e n u e s t r o s s a l o n e s d e G a l l a -
n o y S a n l i g u e l . 
c C ó m o s e r á n l o s t r a j e s ? 
H ¿ a q u í u n a i n t e r r o g a c i ó n q u e o í -
m o s e n E l E n c a n t o , a c a d a h o r a . 
D e c i r q u e s o n c r e a c i o n e s d e A n a 
M a r í a B o r r e r o es h a c e r d e e l l o s e l 
m e j o r e l o g o . 
C r e a c i o n e s f e l i c í s i m a s . 
M á s q u e f e l i c í s i m a s , m a r a v i l l o s a s . 
B a s t a r í a n p a r a c i m e n t a r , s i y a n o l o 
e s t u v i e r a n s ó l i d a m e n t e , e l b u e n g u s -
t o , e l c h i c , l a h a b i l i d a d p r o d i g i o s a , e l 
a r t e i n t u i t i v o y p e r s o n a l , a v a l o r a d o 
p o r e l e s t u d i o y l a o b s e r v a c i ó n 
n u e s t r a c o m p r a d o r a e n P a r í s . 
L a H a b a n a e n t e r a h a d e d e s f i l a r 
p o r E l E n c a n t o , c u a n d o se i n a u g u r e 
l a e x p o s i c i ó n d e t r a j e s p a r a e l g r a n 
b a i l e d e l A s i l o T r u f f i n , á v i d a d e c o -
n o c e r * y a d m i r a r l a m á s v a l i o s a , l a 
m á s b e l l a , l a m á s i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n 
d e m o d e l o s . 
L a p r o p i a s e ñ o r a d e T r u f f n — c u y a 
a u t o r i d a d e n l a m a t e r i a c o r r o b o r a n s u 
d i s t i n c i ó n s e ñ o r i a l y s u e l e g a n c i a s o -
b e r a n a — n o s d i j o a y e r , d e s p u é s d e 
e x a m i n a r e s c r u p u l o s a m e n t e l o s t r a j e s 
c o n A n a M a r í a B o r r e r o : 
— E n C u b a j a m á s se h a v i s t o u n a 
e x p o s i c i ó n d e e s t a í n d o l e d e t a n t o m é -
r i t o c o m o l a q u e v a a o f r e c e r E l E n -
c a n t o . 
L u e g o a ñ a d i ó l a e l e g a n t e d a m a : 
— E s t a s e x p o s i c i o n e s s o n e d u c a t i -
v a s , a p a r t e l o q u e c o m o e x p r e s i o n e s 
d e a r t e r e p r e s e n t a n , y p o r a m b a s c o -
sas t i e n e n u n i n t e r é s e n o r m e p a r a l a s 
m u j e r e s q u e - se p r e o c u p a n d e l b i e n 
v e s t i r . 
* ¥ * 
¿ Q u é m á s ? 
N a d a p o r a h o r a . 
S ó l o d i r e m o s q u e p a r a t o d a s l a s 
f i g u r á s , t o d a s l a s e s t a t u r a s y t o d a s l a s 
p r e f e r e n c i a s h a b r á e n n u e s t r a e x p o s i -
c i ó n e l m o d e l o s o ñ a d o . Y — l o q u e es 
m u y i m p o r t a n t e — p a r a t o d a s l a s f o r t u -
n a s . . . H a b r á m o d e l o s r i q u í s i m o s , e n 
l o s q u e se e s t á n e m p l e a n d o l o s m á s 
f i n o s m a t e r i a l e s , y o t r o s , t a m b e n m u y 
b e l l o s , c o n f e c c i o n a d o s c o n t e l a s d e r e -
d u c i d o c o s t o . ^ 
L o s m o d e l o s p u e d e n ser c o m p r a d o s 
o c o p i a d o s p o r e l p ú b l i c o , c o m o m á s 
c o n v e n g a a c a d a p e r s o n a . 
N u e s t r o o b j e t o a l « r e a r l o s y e x p o -
n e r l o s es é s t e : o r i e n t a r a n u e s t r a 
c l i e n t e l a y d a r l e l a f a c i l i d a d d e e s co -
g e r c ó m o d a m e n t e l o s t r a j e s q u e m e -
j o c " l e s v e n g a " a l a s s e ñ o r a s p a r a e l 
g r a n b a i l e d e l A s i l o T r u f f i n . 
E n l a e x p o s i c i ó n f i g u r a r á n t a m -
" r a ^ i b i é n , m o d e l o s d e n i ñ a s y n i ñ o s d e 
d i s t i n t a s e d a d e s . 
^ 
A V I S O 
T e n e m o s e n t r a d a s a l a v e n t a p a r a 
e l b a i l e a b e n e f i c i o d e l a C r e c h e d e l 
V e t í a d o , q u e s é c e l e b r a r á e l 2 7 e n e l 
H o t e l A l m e n d a r e s y p a r a e l b a i l e d e l 
A s i l o T r u f f i n , q u e t e n d r á e f e c t o e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l e l 3 d e f e b r e r o . 
E l a r t e m a r a v i l l o s o 
d e " E l A n d a l u z , " 
n o t a b l e b a i l a r í n 
e s 
E l i B A I L E D E T R A J E S 
O t r a g r a n f i e s t a . 
D e u n é x i t o p o s i t i v o . 
T r á t a s e d e l b a i l e d e t r a j e s q u e a 
f a v o r de l o s f o n d o s d e l a C r e c h e y 
A ^ i l o T r u f f i n e s t á " o r g a n i z a d o p a r a 
e l s á b a d o 3 d e F e b r e r o e n n u e s t r o 
t e a t r o N a c i o n a l . 
N o q u e d a b a a y e r , d e l o s c i n c u e n -
t a p a l c o s q u e t i e n e n u e s t r o g r a n 
c o l i s e o , m á s q u e u n o s o l o d e v e n t a . 
¿ Y g r i l l é s ? 
T a m b i é n u n o p o r v e n d e r . 
S u p e a y e r p o r l a s e ñ o r a d e T r u f -
f i n , l a b e l l a y e n t u s i a s t a l e a d e r d e 
l a b e n é f i c a f i e s t a , d e s o b r e p r e c i o s 
m u y v a l i o s o s . 
A C A S A D E H I E R R O 
R e l o j e s d e p u l s e r a p a r a s e ñ o r a 
y c a b a l l e r o . 
E x t e n s o s u r t i d o d e m o d e l o s d e 
f a n t a s í a , c o n m á q u i n a s d e l a r n á s 
a l t a c a l i d a d . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
U n o d e e l l o s d e l a s e ñ o r a M a r í a 
J a é n d e Z a y a s , s i e m p r e a t e n t a , e n 
t o d a s o c a s i o n e s , a p r o d i g a r e l b i e n . 
A b o n ó p o r s u p a l c o 2 0 0 p e s o s l a 
i l u s t r e e s p e s a d e l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
A s u v e z h i z o e n t r e g a d e 1 0 0 p e -
sos , c o m o i m p o r t e d e s u p a l c o , l a 
e l e g a n t e M r s , H o v . - e l í . 
A p r o p ó s i t o . 
U n a n o t a i n t e r e s a n t e , y 
P r e p á r a s e e n l o s a l m a c e n e s d e E l 
E n c a n t o u n a g r a n e x p o s i c i ó n d e m o -
d e l o s t a n t o p a r a e l b a i l e d e l d í a 3 
c o m o p a r a l a m a t i n é e i n f a n t i l 3 e l 
d o m i n g o s i g u i e n t e e n e l m i s m o N a -
c i o n a l , 
D e s d e l o s v e s t i d o s d e m e n o r c o s -
t o h a s t a l o s d e m á s e x q u i s i t a s c o m -
b i n a c i o n e s d e s e d a s y f l o r e s t o d o h a 
s i d o h e c h o e n a q u e l l o s t a l l e r e s b a j o 
l a d i r e c c i ó n d e A n a M a a - í a B o r r e r o . 
L a e x p o s i c i ó n , a b i e r t a o f i c i a l -
m e n t e e l l u n e s p r ó x i m o p o r l a t a r -
de , t e n d r á s u p r e c u r s o r a e n l a s ú l -
t i m a s h o r a s d e l a m a ñ a n a . 
U n v e r n i s s a g e e n f o r m a . 
E x a c t a m e n t e . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
r a í a e n 
E s t a n o c h e t e n d r á e f e c t o e n e l T e a -
t r o N a c i o n a l u n a g r a n f u n c i ó n d e g a -
l a c o m o h o m e n a j e a D o n J a c i n t o B e -
n a v e n t e . 
i D e s p u é s d e l a s i n f o n í a p o r l a o r -
! q u e s t a , se r e p r e s e n t a r á L a M a l q u e r i -
d a , d e c u y a p r o t a g o n i s t a p r i n c p a l — 
i R a i m u n d a - * - h a c e L o l a M e m b r i v e s , t a n 
j a d m i r a b l e a c t r i z c o m o e x q u i s i t a t o n a -
d i l l e r a , u n a d e sus m á s f e l i c e s c r e a -
c i o n e s . 
F i n a l i z a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n , D o n 
M a r c e l i n o D í a z d e V i l l e g a s , A l c a l d e 
^ e l a H a b a n a , e n t r e g a r á a l g l o r o s o 
' d r a m a t u r g o e s p a ñ o l e l a r t í s t i c o p e r -
g a m i n o e n q u e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o 
l e d e c l a r a H u é s p e d d e H o n o r d e l a 
c i u d a d , e n c u y a a c t o n o s d e l e i t a r á 
c o n l a e l o c u e n c i a y l a g a l a n u r a d e s u 
p a l a b r a , e l m u n í c i p e , p e r i o d i s t a , l i t e -
r a t o , p o e t a y o r a d o r i n s p i r a d í s i m o R e y 
d e L u g o - V i ñ a . 
P o r ú l t i m o , e l i l u s t r e f e s t e j a d o — 
¿ d e b e d e c i r s e h o m e n a j e a d o , D o n J a -
c i n t o ? — r e c i t a r á v a r i a s p o e s í a s d e 
g r a n d e s b a r d o s e s p a ñ o l e s . 
S i e n d o l a d e e s t a n o c h e f u n c i ó n d o 
g a l a e n h o m e n a j e a u n o d e l o s m á s 
a l t o s y l e g í t i m o s p r e s t i g i o s d e l a r a z a , 
n o c a b e d u d a r d e q u e c o n s t i t u i r á u n 
g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
üííhjmií 
El modelo más clásico de la época 
E L C O L E G I O F A R M A C E U T I C O . 
H o y d o m i n g o , d í a 1 4 , se c e l e b r ó 
en l a F a r m a c i a d e l d o c t e r E r n e s t o 
T r i o l e t , u n a a s a m b l e a d e f a r m a c é u -
t i c o s de t o d a l a P r o v i n c i a p a r a e l e -
g i r l a d i r e c t i v a q u e h a d e r e g i r l o s 
d e s t i n o s d e e s t a c o n s o l i i a c i ó n p r o -
f e s i o n a l . 
L a S a l a d e G o o i e r n o d e e s t a A u -
d i e n c i a , h a n o m b r a d o J u e z C o r r e c -
c i o n a l a c c i d e n t a l , e n s u s t i t u c i ó n c i e l 
Juez e n p r o p i e d a d d o c t o r R o d r í g u e z 
S e i g i e r , ( h o y a f a n o s a m e n t e o c u p a -
do e n l a c a u s a d e l d e s a g r a d a b l e 
a s u n t o o c u r r i d o e n e l c e n t r a l " T i n -
g u a r o " , d o n d e f i g u r a n c o m p r o m e t i -
aos s i g n i f i c a d o s m i e m b r o s d e l a P o -
é t i c a m a t a n c e r a ) , a l c u l t o y j o v e n 
l e t r a d o d o c t o r R a m ó n S a n t a n a . 
A c t u a r á n c o n e l d o c t o r R o d r í -
guez e n l a c a u s a m e n c i o n a d a , e l 
s e ñ o r B e n j a m í n C u n í , c o m o S o c r e -
p t f i o , y c o m o e s c r i b i e n t e , e l s e ñ o r 
f r i q u e S a n d o v a l . 
E l s e ñ o r A n d r é s H e r n á n d e z , d e -
j u n d o a l a p o l i c í a , q u e t r a n s i t a n -
" 0 P o r ^a c a r r e t e r a d e C a n a s í c o -
J?0 a l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o -
ie . p o c o d e s p u é s d e l l u g a r c o n o 
c u o p o r p a t a d 6 C a s í L b e f u é i n t e r 
oup •POr e l d u e ñ 0 d e l a b o d e g a 
t)á.Tn'eX1Ste e n e l m e n c i o n a d o l u g a r , 
con 0 P e r d o m o . q u i é n l e p u n t ó 
c i ,uua t e r c e r o l a q u e p o r t a b a , h a -
~ t ip r» a d e m á n d e r a s t r l l a r l a , a l 
¿ j ™ P 0 q u e l e i n s u l t a b a e n l o s t é r -
í b o m a s soeces Y d e c í a q u e l o 
v í d a a m a t a r ' P e r d o n á n d o l e l u e g o l a 
í a t o i ' 0 m e j o r > a p l a z á n d o l e l a h o r a 
E P,fra c u a n ( i o f u e r a s o l o , 
toent u n c i a i l t e e x p u s o g r a c i o s a -
na n 6 ' qUe p o r r e s P e t 0 a l a p e r s o -
go a e-10 a c o m P a ñ a b a n o h a b í a s i -
a s e s i n a d o e n a q u e l m o m o n t o . 
g0 a c u i s a d o . f u é i n s t r u i d o d e c a r -
toanif e n Í é n d o s e d e d e c i a r a 1 ' . P u e s 
«lido Ó e 3 t a r f ? U I n a m e n t e s o r o r e n 
n a z ó P O t i c u a n d o n o 6010 n o a m e -
<luieraa 1 H e r n á n d e z s i n o q u e n i s l -
l i b e r t ¡ ¿ V i s t o , q u e d a n d o e n 
de P o r h a b e r p r e s t a d o f i a n z a 
e c í e n pe sos . 
L o s v e c i n o s d e P a t a C a s a b e , se 
m u e s t r a n i g u a l m e n t e s o r p r e n i i d o s , 
y a s e g u r a n q u e H e r n á n d e z y s u 
c o m p a ñ e r o , f u e r o n v í c t i m a s d e u n a 
a l u c i n a c i ó n o a l g o p o r e l e s t i l o . 
¡ P a s a c a d a c o s a . . . ! 
N i c a n o r F e r n á n d e z , v e c i n o d e l A l 
m a c é n d e l o s s e ñ o r e s S i l v e i r a , L i -
n a r e s y C o . , p a r t i c i p ó a i v i g i l a n t e 
R a m í r e z q u e a l s a l i r d e l C a f é " E l 
M o d e r n i s t a " , s i t u a d o e n l a P l a z a 
d e l M e r c a d o , f u é a g r e l i d o p o r u n 
i n d i v i d u o n o m b r a d o F r a n c i s c o C a n 
g a s , - q u i e n l e h i z o d o s d i s p a r o s . 
D A S E Ñ A L E S D E V I D A . 
E s t o es l o q u e p o d e m o s d e c i r , e n 
N o s i e m p r e se r o m p e n i n ú t i l m e n -
t e l a n z a s p o r l a p r e n s a , 
j u s t i c i a , d e l a S a n i d a d L o c a l . 
S a b e m o s q u e e l I n s p e c t o r s e ñ o r 
B a e c a r ó , v i e n e e j e r c i e n d o u n a e x -
t r i c t a v i g i l a n c i a c e r c a d e l o s l e -
c h e r o s p a r a e v i t a r ' l a s a d u l t e r a c i o -
n e s q u e e r a n u n e s c á n d a l o e n l a 
b a r r i a d a n e o p o b l a n a . 
Y l a o r d e n v i n o d e l d o c t o r L e -
c u o n a . 
M e n o s m a l . 
D o s t e n o r i o s c a l l e j e r o s a g r e d i e -
r o n a u n p o l i c í a p o r q u e é s t e , c u m -
p l i e n d o c o n s u d e b e r , i m p u s o s u 
a u t o r i d a d p a r a e v i t a r q u e l a s se -
ñ o r i t a s f u e r a n g r o s e r a m e n t e a b r u -
m a d a s c o n p i r o p o s i n d e c o r o s o s . 
D e s d e h a c e m e s e s , l a s a s i d u a s 
c o n c u r r e n t e s a n u e s t r o p r i m e r p a -
seo l o h a c í a n t i m o r a t a s y e x p o n i é n 
d o s e a c a d a p a s o a t e n e r n e c e s i -
d a d d e b a j a r l a c a b e z a p a r a n o e s -
c u c h a r c o s a s q u e n o d e b í a u . 
A q u e l l o e r a i n s u f r i b l e . 
P e r o c o m o n o h a y m a l q u e d u -
r e o i e n a ñ o s , l a p o l i c í a R e s u r g i ó 
( p o l i c í a s y s a n i t a r i o s e s t á n c a m -
b i a n d o ) y d i o m u e s t r a s d e p r e s e n -
c i a . 
Y a s í e l v i g i l a n t e R e y e s , s e r p r e n 
d i ó f r e n t e a l T e a t r o " V e l a s c o " a 
u n g r u p o d e p i r o p e a d o r e s y a l r e -
q u e r i r l o s , é s t o s se l e a b a l a n z a r o n 
e n c i m a t r a t a n d o d e d e s a r m a r l o , p o r 
l o q u e t u v o q u e i n t e r e s a r e l a u x i -
l i o d e o t r o s c o m p a ñ e r o s . 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n c o n o c e 
d e l h e c h o , y s e g u r a m e n t e l o p a s a -
r á n m a l e s t o s g ó t i c o s . 
C L A Y . 
Z A P A T O S E N C H A R O L Y R A S O 
N o s h a l l e g a d o e l p r e s e n t e m o d e l o , d e c h a r o l n e g r o , r a s o 
c a r m e l i t a y r a s o n e g r o . 
E s d e t a c ó n L u i s X V , y h o r m a e l e g a n t í s i m a , c u e s t a $ 1 2 . 0 0 . 
J¡ e n c u e n t r a e n l a H a b a n a , 09 
p a s o p a r a E s p a ñ a y d e s p u é s 
de h a b e r r e a l i z a d o u n a b r i l l a n -
t e t o u m é e p o r A m é r i c a , J u a n H e r -
n á n d e z , e l f a m o s o b a i l a r í n q u e l i a p o -
p u l a r i z a d o e l s e u d ó n i m o de XSl A n -
d a l u z . 
E n A r g e n t i n a , M é j i c o y d e m á s c a -
p i t a l e s de C e n t r o y S u r A m é r i c a , E l 
A n d a l u z b a b o c h o g u l a de sus m a r a -
v i l l o s a s f a c u l t a d e s y e s t á , c o n s i d e r a -
d o c o m o e l m e j o r d a n s e u r de b a i l e s 
e s p a ñ o l e s , a s i c o m o e n l o s b a i l e s a m e -
r i c a n o s e n l o s q u e es u n a v e r d a d e r a 
e s p e c i a l i d a d . 
£ 1 taugfo a r g e n t i n o , l o s f o x t r o t s 
y a n q u e s y e n g e n e r a l t o d o s e s t o s p a ó -
ses d e l t r ó p i c o , l o s d o m i n a E l 
A n d a l u z , y t a n t o e n l a p r e s e n t a c i ó n 
c o m o e n l a e j e c u c i ó n , e s t á c o n s i d e r a -
do c o m o s u p e r i o r a B i l b a o , q u e t a n 
f a m o s o se h i z o e n l a H a b a n a c u a n d o 
l a i n o l v i d a b l e C o m p a ñ í a de V e l a z c o . 
N o s o t r o s e n v i a m o s a l d i s t i n g u i d o 
d a n s e u r n u e s t r o c o r d i a l s a l u d o y n o s 
a l e g r a r í a m o s q u e a c t u a r a e n a l g ú n 
t e a t r o de e s t a l o c a l i d a d a n t e s de m a r -
c h a r a E s p a ñ a , p a r a a d m i r a r e n t o -
do c u a n f o v a l e n s u s e n v i d i a b l e s f a c u l -
t a d e s . 
Nuestro Concurso de Ajedrez 
i s s j ñ l A B A S T A m i é r c o l e s p u b l i c a r e m o s 
r v j | | d e f i n i t i v a m e n t e l a s bases p a -
|fc2&Jl r a e l c u a r t o p r o b l e m a de a j e -
d r e z e n o p c i ó n a l p r e m i o de u n p a r 
de z a p a t o s B O T D E H q u e h e m o s o f r e -
c i d o . 
T a m b i é n s e ñ a l a r e m o s tftañana e l 
d í a e n q u e se h a d e r e s o l v e r e n es-
t a casa , p o r l o s a f i c i o n a d o s t r i u n f a -
do re s , d i c h o c u a r t o p r o b l e m a , 
UN BONITO Y CAPRICHOSO 
MODELO 
| S e l q u e p r e s e n t a m o s h o y a 
n u e s t r a s b e l l a s m a r c h a n t e s . 
D e r a s o n e g r o c o n u n a h e b i -
l l i t a m u y c h i o q u e l e d a e l e g a n c i a y 
d i s t i n c i ó n . 
TTn e s t i l o b o n i t o y c a p r i c h o s o p a -
r a l a s d a m a s de b u e n g u s t o . 
BAZAR ! ! t M S S CUiDUSTRlA 
E N P L E N A " S E A S O N ' 
E l i n v i e r n o c o n s u c o r t e j o d e f i e s t a s , c o n c i e r t o s , r e -
c e p c i o n e s , e t c . , e t c . , s e m a n i f i e s t a e n t o d o s u e s p l e n d o r . 
T e n e m o s a l t a c o m e d i a , ó p e r a y d o s a r i s t o c r á t i c o s b a i l e s 
e n p e r s p e c t i v a . U n o e l d e l A l m e n d a r e s a b e n e f i c i o d e l a 
C r e c h e d e l V e d a d o y o t r o e l d e l N a c i o n a l a b e n e f i c i o 
d e l A s i l o T r u f f i n . P a r a u s t e d e s q u e s i n d u d a c o n c u r r i r á n a 
e s o s b a i l e s y v e l a d a s a t a v i a d a s c o n e l b u e n g u s t o y l a 
e l e g a n c i a q u e l a s c a r a c t e r i z a n , a r a h a m n s d e r e c i b i r Jas 
s i g u i e n t e s n o v e d a d e s : 
M A N T O N E S D E M A N I L A 
M A N T I L L A S E S P A Ñ O L A S 
, ( G o y a s y M a l a g u e ñ a s ) 
C H A L E S D E G E O R G E T T E B R O C A D O 
P E I N E T A S D E T E J A 
A B A N I C O S E S P A Ñ O L E S 
S A L I D A S D E T E A T R O 
¿ C O M P R O U S T E D Y A 
l a s e n t r a d a s p a r a l o s b a i l e s q u e a c a b a m o s d e m e n c i o n a r ? 
S i t o d a v í a n o l a s t i e n e , p u e d e c o n s e g u i r l a s e n L A C A S A 
G R A N D E . A q u í l a s t e n e m o s a l a v e n t a . C a d a b i l l e t e v a -
l e $ 5 . 0 0 . 
DEL CERRO 
P E L E T E R I A 
d e c a n o i s r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l l a n ® 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : : 
E x i j a q u e s e a n l e g í t i m o s d e h u e s o y n o 
d e c e l u l o i d e . 
4 3 m a € é ; i D l s C r í b n l c a a r 
a 2 . 5 0 
A L D E T A L L E 
C R E C I O P R O P O R C I O N A L 
A L C O M E R C I O 
y 
E l B a i l e d e l l i l c e o . 
O t r o t r i u n f o m á s a l c a n z ó l a p r e s -
t ' s i o s a S o c i e d a d L i c e o d e l C e r r o c o n 
t'í b a i l e c e l e b r a d o e n s u s e l e g a n t e s 
f a i o n e s d e S a n t o T o m á s y T u l i p á n . 
A l l i s e e n c o n t r a b a n e n t r e o t r a s l a s 
s e g u i e n t e s s e ñ o r i t a s : M e r c e d i t a P é -
r e z , M a r g a r i t a d e l a V e g a , l a g e n t i l 
O l g a R a m í r e z , d o í : t i e r n o s b o t o n c i -
'.os d e n u e s t r a m ^ j o r s o c i e d a d ; L o -
I l t a y J o s e f i n a T a m a y o , C á n d i d a G a r _ 
c í a , P i l a r F l o r e s , M a r í a y T e r e s a 
L ó p e z , N e n a y C a r m e n G o n z á l e z , 
L u i s a M é n d e z , A i d t a R u i z , E r n e s t i n a 
C a t a g r á n , Z o r a i d a M a r t í n e z y l a s i m -
p a t i q u í s i m a E v a n g e l l n a S o u s a . 
F e l i c i t o a l e D i r e c t i v a d e l L i c e o , 
p o r t a n l u c i d o b a i l e . 
Y e n p a r t i c u l a r a s u p r e s i d e n t e 
s e ñ o r C a r b o n e i l . 
U n a F l e s t e c i t a 
Q u e p o r l a a n i m a c i ó n q u e r e i n ó 
l l e g o a t e n e r t o d o e l a s p e c t o d a u n a 
f i o s t a b r i l l a n t e . 
T u v o e f e c t o e n l a r e s i d e n c i a d e l a 
l e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a D i g n a M a r í a 
R o d r í g u e z , d e P r i m e l l e s n ú m e r o 
2 C - A . 
M u c h a s f u e r o n l a s d a m a s y d a m i -
t ¿ s c o n g r e g a d a s a l l í , p r u e b a i n e q u í -
i v o c a de l a g e n e r a } s i m p a t í a c o n q u e 
c u e n t a l a m e n c i o n a d a s e ñ o r i t a . 
R e c i b a m i f e l i c i t a c i ó n . 
V e l a s c o . 
S i g u e c o n c u r r i d í s i m o . 
A n o c h e u n n u t r i d o p ú b l i c o i n v a -
d i ó s u s s a l o n e s . 
S i n d u d a qu.o h o y se r e p e t i r á . 
E s t á d e p l á c e m e e l s e ñ o r V e l a s c o . 
C e i r o - G a r d e n 
E s t e C o l i s e o a n u n c i a m u c h o s y 
b u e n o s e s t r e n o s p a r a m u y e n b r e v e . 
C o m o s i e m p r e p o r u n m ó d i c o 
p r e c i o . 
T a m b i é n n u e s t r o C i n e " C h i c " p r e -
p a r a m u y e n b r e v e m a g n í f i c a s c i n -
t a s . 
N 
O 
d e l o s h a b a n e r o s d e j a d e t o m a r a i 
s i n r i v a l c a f é d e " L a F l o r d e T i -
b e s " , B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o n o s : 
A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
N O H A N L L E G A D O A U N 
A M E J I C O L O S R E S T O S 
D E L L I D E R O B R E R O M A G 0 N 
M E J I C O , M . * 
A u n q u e se e s p e r a b a h o y l a l l e g a -
d a d o i o s r e s t o s d e R i c a r d o F l o r e s 
M a g o n , e l ' í d e . o b r e r o m e j i c a n o q u e 
f a l l e c i ó e n l a c á r c e l d e L e a v e n -
w o r t h , e l p a s a d o N o v i e m b r e , e l t r e n 
q u e l o s c o n d u e i a n s u f r i ó t a l e s d e -
m o t a a a t a u s a d e h a b e r h e c h o v a -
H v r ^ ' - H d a s f u e r a d e s u h o r a r i o 
\ a c o s t u m n r í . d o o n t r e L e ó n , G u a n a j a -
y e s t a c a p ú a l , q u e n o l e f u é p o -
s i b l e l l e g a : * a é s t a l a h o r a e s p e r a d a . 
A s m a ó A b o g o 
S E c x n t A C O N 
R e m e d i o I n d i a n o 
fe " r f i g t t « i D I A R I O Dr- « a |y| 
R I Ñ A y a n ó n c i e c R en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P r o d u c t o qule se h a h e c h o p a r a c u r a ; 
y n o p a r a a l i v i a r . R e m e d i o I n d i a n o , er. 
c u y a c o m p o s i c i ó n n o e n t r a n c a l m a n t e s 
. t a l e s c o m o n p r f i n a , o p i o , d o r a l , codef-
Ina, b e l l a d o n a , o t e , p e r o en e l q u e sí 
e n t r a n v e g e t a l e s e s p e c í f i c o s p a r a l a cu -
r a c i ó n d e l a s m a o ahogo , hace v e i n t í 
a f tos v i e n e d a n d o " r e s u l t a d o s e f e c t i v o s " 
s i n g r a n d e s a n u n c i o s , p o r q u e sus m e j o -
r e s p ropaprad i s t a s ' son l o s m i l l a r e s d< 
p e r s o n a s c u r a d a s . 
R e m e d i o I n d i a n o se veoide en todas 
Jas b o t i c a s . 
a u r 
Y p a r a t e r m i n a r 
M i f e l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r A n t o n i o 
R o d r í g u e z p o r e l g r a n d i o s o b e n e f i -
c i o q u e p r e p a r a p a r a ia S o c i e d a d d e 
F o o t - b a l l e n e l C i n e V e l a s c o e l d i a 
1 9 , d e l o s c o r r i e n t e s y p a r a e l q u e 
e s t á n v e n d i d a s c a s i t o d a s l a s l o c a -
l i d a d e s . 
M a n u e l B E O E I R O . 
o c e 
P a r a ser f e l i z h a y q u e ser p u r o y t e -
n e r l a s a n g r e l i m p i a , l i b r e de e l e m e n -
t o s e x t r a ñ o s , p o r q u e e s tos p r o d u c e n 
m i l e n f e r m e d a d e s , r e u m a s . a r t r i t i s m o < í y 
t o d a u n a s a r t a de d o l a m a s . P u r i f i c a -
d o r San L á z a r o , h a c e e l i m i n a C i m a l o s 
h u m o r e s , p u r i f i c a l a s a n g r e y p r o d u c e 
a a h i d a l o s que p a d e c e n de i m p u r e z a s 
en l a s a n g r e . So v e n d e en l a s b o t i c a s y 
en s u L a b o r a t o r i o , C o l ó n y C o n s u l a d o 
É J t I d | 
L o s n i ñ o s v a ñ c a m b i a n d o p e r i ó d i c a m e n t e d e f i s o n o -
m í a . P r o c u r e t e n e r u n r e c o r d a t o r i o d e s u s h i j i t o s e n s u s 
d i f e r e n t e s e d a d e s . L l é v e l o s a l á f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
( S a n R a f a e l , 3 2 . ) L e s h a r á n b u e n o s r e t r a t o s p o r p o c o p r e c i o . 
M A I S O N V E R S A I L L 
M O D E S 
O F E R T A E S P E C I A L 
C o m u n i c a m o s p o r e s t e m e -
d i o a t o d a s l a s d a m a s , y e s p e -
c i a l m e n t e a n u e s t r a s c l i e n t e s , -
e l h a b e r r e b a j a d o e l p r e c i o a 
t o d o s l o s M o d e l o s p a r a l a a c -
t u a l t e m p o r a d a . U n s o l o t r a -
j e d e c a d a e s t i l o . 
V E S T I D O S 
p a r a C a l l e 
B a i l e . 
R e c e p c i o n e s , 
T e a t r o . 
C a p a s . 
S a l i d a s d e T e a t r o . 
S E Ñ O R I T A S S A L A S Y H N 0 S . 
6 5 - T E L F . A - 6 4 7 4 
C394 a l t 5 d l í 
g i n e b r a mmmk d e w o l e e 
U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• • e n X a R e p ú b l i c a - -
A S S E & C o . 
T d A - I é 9 4 . - 0 I ) r a p í a t I 8 . - H a 6 a a a 
P A G I N A O C H O D i A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 3 
a n o x a 
E S P E C T A C U L O S 
X A C T O N A L 
E s t a n o c h e f u n c i ó n d e g a l a e n h o -
m e n a j e &1 I l u s t r e c o m e d i ó g r a f o e s -
p a ñ o l d o n J a c i n t o B e n a v e n t e . 
Se p o n d r á er . e s c e n a e l d r a m a e n 
3 a c t o s d e D o n J a c i n t o B e n a v e n t e : 
L a M a l q u e r i d a , c o n e s t e r e p a r t o : 
L a R a i m u n d a , L o l a M e m b r i v e s ; L a 
A c a c i a M a r g a r i t a L a r r e a : L a J m a -
n a , C o t e t e l o B a d l l l o ; D a . I s a b e l , 
C a r m e n B l á z q u e z ; M i l a g r o s , L o l a 
L a v r e a ; L a F i d e l a , I s a b e l B l a n c h ; 
L a E n g r a c i a P i l a r M . G ó m e z ; E s -
t e b a n . R i c a r d o P u g a ; N o r b e r t o , F r a n 
c i s c o G . P e r e d a ; F a u s t i n o , F é l i x D a -
f a u c e ; E l t í o E n s e b i o . J o s é M a r t í ; 
B e r n a b é . M i g u e l G ó m e z C a s t i l l o ; E l 
R u b i o , G a s p a r C a m p o s . 
A c t o d a l a e n t r e g a p o r e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l D o n M a r c e l i n o D í a z d e 
Y i i l e g a ^ d e l p e r g a m i n o a r t í s t i c o q u e ! 
e l A y u n t a m i e n t o d e d i c a a l i n s i g n e ! 
a u t o r D o n J a c i n t o B e n a v e n t e , p o r s u 
c o n d i c i ó n d e H u é s p e d d e H o n o r d e 
l a c i u d a d , y e n c u y o a c t o p r o n u n c i a -
r á una? , p a l a b r a s e l C o n c e j a l s e ñ o r 
R u y d e L u g o - V i ñ a . 
D . J a f i n t o B e n a v e n t e l e e r á p o e s í a s 
d e a u t o r a s e s p a ñ o l e s . 
* * * 
P F I N d P A I i D E L A C O M E D I A 
F u n c i ó n E x t r a o r d i n a r i a . 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e l a p r e c i o -
s a c o m e d i a f r a n c e a s , e n t r e s a c t o s , 
o r i g i n a l d e D e c o u r c e l l e , t i t u l a d a : 
U n a A n i e r i c a n a e n P a r í s p o r M i m í 
A g u g l i a . 
V V V 
P A Y R E T 
E n o- . ' t ava f u n c i ó n d e a b o n o , e s t a 
n o c h e s f r e p r e s e n t a r á l a d e l i c i o s a 
ó p e r a c ó m i c a e n 3 a c t o s , d e l i n m o r -
t a l m a e s t r o J . R o s s i n l : I I B a r b i e r e d i 
S i v i g l i a . 
E l r e p a r t o d a d o a e s t a o b r a e s e l 
s i g u i e n t e : 
C o m t e d e Á f l m a v i v a , G i o v a n n i 
D í a z ; F í g a r o , A u g u s t o O r d ó ñ e z ; D n . 
B a r t o l o , P a o l o G a l a z z i ; D o n B a s i l i o , 
L o i e n z o B c z a n o ; R e s i n a , H e l e n Y o r -
k e . B e r t a , M a r í a G a l a z z i ; F i o r e l l o , 
P . D e l B l a s i o ; S a r g e n t o , P . D e l B l a -
s i o , 
V ^ 
C A P I T O U O 
A n o c h e , a n t e u n p ú b l i c o n u m e r o s o 
y s e l e c t o se d e s p i d i ó l a n o t a b l e C o m -
p a ñ í a e s p a ñ o l a d e c o m e d i a s q u e d i -
r i g e e l i n s i g n e a c t o r E r n e s t o V i l -
c h e s , q u e t a n b r i l l a n t e t e m p o r a d a 
h a r e a l i z a d o e n e l C a p i t o l i o . V a a 
E s p a ñ a y d e s p u é s a B u e n o s A i r e s . 
S a n t o s y A r t i g a s , l o s a c t i v o s e 
i n c a n s a b l e s e m p r e s a r i o s , h a n d e c i -
d i i i o , c o n t a l m o t i v o , c e l e b r a r h o y 
m a r t e s E l D í a d e V a l e n t i n o y a ese 
e f e c t o se h a e l e g i d o l a o b r a m a g n a 
d e l e m i n e n t e a c t o r , — í d o l o d e t o d o s 
l o s p ú b M c o s y p r e d i l e c t o d e l a s m u -
j e r e s , p o r «^u e l e g a n c i a s u p r e m a e i m -
p e c a b l e , — t i t u l a d a " L o s C u a t r o J i -
n e t e s d e l A p o c a l i p s i s " . E s t a g r a n d i o - j 
e a o b r a n u n c a b a s t a n t e e l o g i a d a , es l 
ú a c u m b r e d e g l o r i a d e l f e c u n d o e 
i m p o n d e r a b l e e s c r i t o r v a l e n c i a n o 
D o n V i c e n t e B l a s c o I b á ñ e z . D e m á s 
e s t á d e c i r q u e e s t a n o c h e C a p i t o l i o 
s e v e r á c o n c u r r i d í s i m o p o r d i s t i n -
g u i d a c o n c u r r e n c i a , q u e a c u d i r á n o 
t a n s o l o p o r a d m i r a r l o s m é r i t o s e x -
t r a o r d i n a r i o s , i a s f a c u l t a d e s e x c e p -
c i o n a l e s q u e p o s e e R o d o l f o V a l e n t i -
n o , s i n o t a m b i é n p o r d i s f r u t a r d e 
l a s m ú l t i p l e s e s c e n a s e s p e c t a c u l a r e s , 
l l e n a s d e v i d a y d e e m o c i ó n , q u e 
b r i n d a e s a m a g i s t r a l j o y a d e l a c i -
n e m a t o g r a f í a m o d e r n a , p e r t e n e c i e n -
t e a l a c a s a M e t r o , q u e r e c o r r e t o d o s 
l o s t e a t r o s d e i m u n d o , o b t e n i e n d o e n 
t o d a s p a r t e s I g u a l é x i t o y a p r o b a c i ó n 
y l o s m i s i n o s c á l i d o s e l o g i o s . 
B i e n c o n o c i d o es d e l p ú b l i c o h a -
b a n e r o e l t e m p l o m á s p e r f e c t o d e 
l a c i n e m a t o g r a f í a e n C u b a : C a p i t o -
l i o . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a l a s t a n d a s 
e l e g a n t e s d e c i n c o y c u a r t o y n u e v e 
y m e d i a , d e s t i n a d a s a l a s e x h i b i c i o -
n e s d o L o s C u a t r o J i n e t e s d e l A p o -
c a l i p s i s , v a l d r á n c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
L a m a t m é e c o r r i d a y t a n d a e spe -
c i a l d e l a s o c h o y m e d i a , s e r á n c u -
b i e r t a s con l a b e l l í s i m a p r o d u c c i ó n 
q u e l l e v » , p o r t í t u l o A m o r T i r a n o , 
m a r c o a p r o p i a d o e n e l q u e l u c e n s u s 
h a b i l i d a d e s R o d o l f o V a l e n t i n o y A g -
n e a A y r e s . 
M a ñ a n a d e b u t a r á e n C a p i t o l i o l a 
c é l e b r e d a n z a r i n a N o r k a R o u s k a y a . 
E l a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o y s o c i a l 
d e m a ñ a n a , s e r á , s i n d u d a a l g u n a , 
e l d e b u t e n e l t e a t r o C a p i t o l i o d e l a 
c é l e b r e d a n z a r i n a c l á s i c a y v i o l i n i s -
t a e m i n e n t í s i m a , N o r k a R o u s k a y a . 
A M A L L 1 M O L I N A 
ua. E m p r e s a d e l C a p i t o l i o n o se 
d u e r m e e n s u s l a u r e l e s . T r a s l a 
R o u s k a y a , d e b u t a r á A m a l i a M o l i n a , 
l a E m b a j a d o r a d e l A l m a E s p a ñ o l a . 
9fr ífr ^ 
O A M P O A M O R 
P a r a s u ? t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e 
5 y c u a r l o y n u e v e y m e d i a d e h o y 
m a r t e s 16 a n u n c i a e l s i e m p r e c o n c u -
r r i d o t e a t r o C a m p o a m o r l a s e g u n d a 
e x h i b i c i ó n d e ia p r e c i o s a c i n t a d r a -
m á t i c a t i t u l a d a A m o r e s d e A p a c h e , 
c u y a a c ^ K n se d e s a r r o l l a e n l o s b a -
r r i o s b a j o s d e P a r í s , d e n o c h e y s i r v e 
p a r a q u e R o d o l f o V a l e n t i n o l u z c a s u s 
a d m i r a b l e s f a c u l t a d e s d e d a n z a n t e , 
r e a l i z a n d o l a D a n z a A p a c h e d e m o d o 
i r r e p r o c h a b l e . V a l e n t i n o A p a c h e es 
l a m a y o r a t r a c c i ó n d e e s t e c i n e d r a -
m a d e e s p e c t a c u l a r g r a n d e z a . Se 
c o r a p l e i a e l p i o g r a m a c o n N o v e d a -
d e s I n t e r n a c i o n a l e s y l a c i n t a c ó m i -
c a E l A u r i g a . 
Se c u b r e l a t a n d a p o p u l a r d e l a s 
S y m e d i a c o n e l p r e c i o s o m e l o d r a -
m a t i t u l ? d o C e r n o u n c u e n t o d e h a -
d a s , q u e i n t e r p r e t a l a e s t r e l l a d e b e -
l l e z a s i n i g u a l G l a d y s W a l t o n d e 
g r a n t a l e n t o a r t í s t i c o . 
L a s f u n c i o n e s c o n t i n u a s d e 1 1 a 5 
y c u a r t o y d e 6 y m e d i a a 8 y m e d i a 
se • o m p l o t a n c e n e l g r a n d i o s o d r a m a 
E D e s t i n o O m n i p o t e n t e p o r F r a n k 
M a v o , e l o r a m a E l P r ó f u g o y l a s 
c i n t a s c ó m i c a s G o t a e d e A m o r y C a -
m i s a u e O n c e V a r a s . 
M a ñ a r a L a M u j e r I r r e s i s t i b l e , p o r 
P a u l i n e F r e d e v i c k y e l J u e v e s y V i e r -
n e s C o r a z o n e s H u m a n o s , S u p e r - j o y a 
U n i v e r s a l , p o r H o u s e P e t e r s . 
' 9& 
M A R T I 
í u e g o s M a l a b a r e s y L o s S o b r i n o s 
d e l C a p i t á n G / a n t . 
^ ¥ 9 
A L H A M U R A 
L a p e s r d i c i ó n d e l o s h o m b r e s , B a -
l a n c e d e a ñ o y L a l o c a e n a m o r a d a . 
* * * 
F A U S T O 
C'on n u e v a s e x h i b i c i o n e s e n l a s 
t a n d a s e l e g a n t e s d e c i n c o y c u a r t o y 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
R i v a s y C a . p r e s e n t a r á n e n b r e v e 
a i a i n s u n e r a b i e B e r t i n i e n s u n u e v a 
y c o I o s í í ! s u p e r p r o d u c c i ó n t i t u l a d a 
M A G D A L E N A F E R A T s e g ú n l a f a -
m o s a n o v e l a d e l i n m o r t a l E m i l i o Z o -
l a . 
T a m b i é n p r e p a r a n e l e s t r e n o d e l a 
c o l o s a l o b r a M a r c e l a l a q u e es i n t e r -
p r e t a d a p o r l a g r a n a c t r i z S o a v a G a -
l l o n e . 
i &. 2 S 4 I n < L - « B . 
n u e v e y c u a r e n t a y c i n c o , d e l a c h i s -
p e a n t e c o m e d i a e n se i s a c t o s V a m o s 
a C a s a r n o e s t r e n a d a a n o c h e c o n n o * 
t a b l e b u e n é x u o , d e l a q u e es i n t é r -
p r e t e p r i n c i p a l e l g e n i a l a c t o r M a x 
L i n d e r . c u b r e P a u s t o s u p r o g r a m a d e 
h o y . T a m b i é n s e r á e x h i b i d a l a b o -
n i t a c o m e d i a U n V i a j e a l B a r r i o 
C h i n o . 
P a r a l a s e c c i ó n d e l a s o c h o y m e -
d i a , f i g u r a l a i n t e r e s a n t e p r o d u c -
c i ó n L u c h a • T r i u n f a d o r a , c u y o p r i n -
c i p a l p ^ p e l se h a l l a a c a r g o d e l a 
B i r a p á t i c a a c t v í z H e l e n o C h a d w i c k 
s e c u n d a d a p o r R i c h a r d D i x , A l a s 
7 y m t ^ i a A l G a r e t e , c i n t a c ó m i c a 
p o r M a b e l N o r m a n y e l G o r d i t o A r -
b u c k l e 
E l J u e v e s 1 8 . e s t r e n o d e C o r a z o -
n e s H u m a n o s , p o r H o u s e P e t e r s . 
V E R D U N 
L a e m p r e s a d e l t e a t r o V e r d ú n h a 
d e j a d o p a r a h o y e l s i g u i e n t e p r o g r a -
m a : L a f u n c i ó n c o m i e n z a a l a s 7 
c o n c i n c a s c ó m i c a s a l a s 8 se e s t r e -
n a r á e n C u b a l a c o m e d i a D e s p i l f a -
r r o a y se e x h i b i r á l a c o m e d i a H a r o l d 
L l o y d S o n á m b u l o , a l a s 9 L a d r ó n 
T e n o r i o p o r B á r b a r a F e l f o r d y a l a s 
1 0 e s t r e n o e n C u b a d e l a p r o d u c c i ó n 
S e i z n i c k C u q u o a n d o e l t i g r e o E l 
t o d o p o r e I t o d o d e a s u n t o s e n s a c i o -
n a l . 
M a ñ a n a E s c á n d a l o P a r i s i é n . A c a -
b a n d o c o n l o s g u a p o s y L a g r a n s u e r -
t e . E l v i e r n e s l a m u j e r i r r e s i s t i b l e , 
p r o d u c c i ó n e s p e c i a l d e P a u l i n e F r c -
d e n c k . 
^ flí* ^ 
N E P T U N O 
C o n u n a m e n o e i n t e r e s a n t e p r o -
g r a m a , c e i e . b r a N e p t u n o s u m a r t e s d e 
m o d a , e x h i b i e n d o e n s u t a n d a d e l a s 
o c t i O y m ^ d i a , l a b o n i t a o b r a e n s e i s 
a c t o s E n s u e ñ o s D e s v a n e c i d o s p o r l a 
b e i l a a c t r i z M i s s D u P o n t . T a m b i é n 
i r á u n a c i n t a c ó m i c a e n d o s a c t o s . 
P a r a c u b r i r s u t u r n o a r i s t o c r á t i c o 
d e l a s n u e v e y m e d i a , p r e p a r a e l e s -
t r e n o d e l a o b r a d r a m á t i c a d e g r a n 
é x i t o y m a g n í f i c o a r g u m e n t o . B a j o 
do»» B a n d e r a s , c r e a c i ó n d e g r a n a r t e 
d e l a g e 7 > t i l a c t r i z P r i s c i l l a D e a n , se-
c u n d a d a p o r e l g r a n t r á g i c o J a m e s 
K i r k w o o d . A d e m á s s e r á e x h i b i d a u n a 
c o m e d i a e n d o a a c t o s . 
E l v i e r n e s 1 9 , ú l t i m a e x h i b i c i ó n 
d e S a n g r e y A r e n a p o r R o d o l f o V a -
l e n t i n o , L i l a L e e y N i t a N a l d i y m á s 
a d e l a n t e C o r a z o n e s H u m a n o s p o r 
H o u s e P e t e r s . 
^ ^ ^ 
C E R V A N T E S 
H o y p r e s e n t a c i ó n d e l a g e n i a l 
F r ^ n c e s c a B e r t i n i e n L o c u r a d e A m o r 
a i a s 9 y m e d i a e n p r i m e r a c i n t a s 
d e l O e s t e y S a n s ó n y l o s R e p t i l e s 
H u m a n o s . 
M a ñ a n a e s t r e n o E l T r a j e h a c e a l 
H o m b r e p o r C h a r l e s R a y . E l 7 8 H u -
y e q u e t e c o j e y e l P e c a d o d e M a r -
t a . E l 1 9 E s p o s a s F F r í v o l a s p o r V o n 
S t r o h e i n . P r o n t o , V a m o s a C a s a r n o s 
p o r M a x L i n d e r , L o s N i ñ o s , p o r H a -
r o l d L l o y d . 
V V ^ 
R I A L T O 
T a n d a s d e 3 , 5 y c u a r t o y 9 y 
t r o s c u a r t o s l a a s o m b r o s a c r e a c i ó n 
d e l g r a n a c t o r 1 C h a r l e s R a y t i t u l a -
d a E l T r a j e H a c e a l H o m b r e . T a n -
d a s d e 2 , 4 , y 8 y m e d i a e s t r e n o d e 
l a p r e c i o s a c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r l a 
s i r r p á t l C i . a c t r i z P e a r l W h i t e t i t u l a -
d a E l V a l o r d e l a V i r t u d . 
M a ñ a n a : J u s t i c i a a C o n c i e n c i a , 
e s t r e n o e n C u b a p o r G e o r g e L a s -
k i n g . 
V i e r n e s 1 9 , B a j o d o s B a n d e r a s , 
p o r P r i s c i l l a D e a n . 
í& f& f& 
U n m a t r i m o n i e e n s e c r e t o . 
U n a q u e s e c a s a y n o d i c e n a d a " . 
¿ D ó n d e ? E n C a m p o a m o r , d í a 2 9 y 
3 0 h o r a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
" E l l a " E l a i n e H a m m e r s t e i n . R e -
s u l t a d o : s o r p r e n d e n t e , g r a n e n s e -
ñ a n z a d e l s i g l o X X p a r a l a s j o v e n c i -
t a s y p a r a l o s n o v i o s . E x i t o : a s e g u -
r a d o . U n a v i d a i d e a l l l e n a d e g r a n -
d e s e m o c i o n e s . 
tfi * r 
T R I A N O X 
D í a d e M o d a . 
L a C a s a c o n l a s V e n t a n a s d e O r o 
p o r W a l l a c e R e í d , se a n u n c i a p a r a 
l a s t a n d a t e l e g a n t e s d e h o y . 
A l a s 8 E l P e c a d o A j e n o p o r W i -
l l i a m E v e r s h a m . 
M a ñ a n a : B a j e d o s B a n d e r a s , ú l t i -
m a p r o d u c c i ó n d e P r i s c i l l a D e a n . E l 
j u e v e s A m o r e d e A p a c h e p o r R o -
d o l f o V a l e n t i n o y E a r l e W i l l i a m s , 
c i n t a e n q u e V a l e n t i n o a p a r e c e b a i -
l a n d o u n a d a n z a a p a c h e . 
E l v i e r u e s M a x L i n d e r q u e a p a -
sos a g i g a n t a d o s v a a d u e ñ á n d o s e d e 
l o s a m a n t e s d e l a s c i n t a s d e r i s a , e n 
s u ú l t i m o e x i t a z o V a m o s a C a s a r -
n o s . 
B e t t y B ' y t h e . L a R e i n a d e l l i e n z o , 
l a m u j e r m á s p e r f e c t a d e A m é r i c a , 
u n a d e l a s m á s b e l l a s d e c i n e l a n d i a , 
q u e t a n t o g u s t ó e n L a R e d , E s p o s a s 
C i e g a s , y l a R e i n a d e S a b a , e n s u 
ú l t i m a p e l í c u l a t i t u l a d a C o m o A m a n 
l a d M u j e r e s . B e t t y B l y t h e l e e n s e -
ñ a r á a a m a r , n o p i e r d a e s t a o p o r t u -
n i d a d . S u e s t r e n o e l m a r t e s 2 3 d í a 
d e m o d a . 
o i i i M P i e 
E n l o s t u r n o s , d e c i n c o y c u a r t o y 
n u e v e « m e d i a d e h o y se e s t r e n a r á 
l a c i n t a d e M a s h a l l N e i l a n , t i t u l a d a 
E l C i c l o d e . D e s t i n o y ¡ a c o m e d i a , p o r 
C h a r l e s C h a p l i n V i d a d e P e r r o . 
E n l a t a n d a d e 8 y m e d i a M a r g a r i -
t a C l a r k e n S a l d e l a C o c i n a . 
M a ñ a n a , L a s F a u c e s d e l L o b o , p o r 
W i l f r e d L i t e l l . 
J u e v e n , A m o r e s d e A p a c h e , p o r R o -
d o l f o V a l e n t i n o . 
V i e r n e s y s á b a d o . V a m o s a c a s a r -
n o s , p o r M a x L i n d e r . 
^ ^ ^ 
I M P E R I O 
E n l a f u n c i ó n d e h o y m a r t e s , d e s f i -
l a r á n p o r l a p a n t a l l a , u n g r u p o d e 
i n t e r e s a r l e s p e l í c u l a s . 
A l a s 7 y m ^ d i a M a l d i t a E c o n o m í a 
p o r M a x S e n e t t y L a D a n z a d e l o s 
M i l l o n e s , j - o r F a t t y A r b u c k l e , ( E l 
G o r d i t o ) . 
A l a s 3 y m e d i a E l S e x o I n f e r i o r , 
c o m e d i a d e s a l ó n , p o r l a n o t a b l e a r -
t i s t a M i l d r e d H a r r i s . 
A l a s 9 > m e d i a S a n g r e y A r e n a l a 
g r a n d i o s a s u n o r p r o a u c c i ó n t o m a d a 
d e l a o o r a d e B l a s c o I b á ñ e z , e n 1 6 
a c t o s , Qc? l a q u e s o n p r o t a g o n i s t a s 
l o á n o t a b l e ? a r n s t a s R o d o l f o V a l e n t i -
n o , e l a c t o r p r e d i l e c t o d e l b e l l o se-
x o , N i t a N 8 l d ; y L i l a L e e . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s I n t o l e r a n c i a . 
M A X I M 
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n d e 
e s t a n o c h e es e l s i g u i e n t e : 
A l a s 7 y m e d i a M a l d i t a E c o n o -
m í a p o r . M a x S e n e t t y L a D a n z a d e 
Ion M i l l o n e s , p o r F a t t y A r b u c k l e . 
A l a s 8 y m e d i a E l S e x o I n f e i o r 
c o m e d i a s o c i a l e n 5 a c t o s , i n t e r p r e -
t a d a p o r l a g e n i a l a c t r i z M i l d r e d 
H a r r i s , 
A c t o d e v a r i e d a d p o r L o s T o r r e s 
g r a r é x - v o 
A las- 9 y m e d i a S a n g r e y A r e n a 
s u p e r p r o d u c c i ó n e s p e c i a l e n 1 0 a c -
t o f , d i x m a s e n s a c i o n a l , d e l q u e s o n 
p r i c i p a i e s I n t é r p r e t e s R o d o l f o V a -
l e n t i n o , N i t a N a l d i y L i l a L e a -
C A M P O A M O R » 
H O Y . M A R T E S 1 6 , H O Y 
5 « 4 S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 9 5 4 
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S E N S A C I O N A L E S T R E N O 
C a r i I . a ? m t n l * 
t a a 
H o u s e 
P e t e r s 
m b r i l l a n t e a c t o r ¿ 
l a U n i v e r s a l de g r a n * 
m é r i t o s a r t l s t l c o a . * 
E N S U M A S H E R M O S A 
C R E A C I O N 
C O R A Z O N E S 
H U M A N O S 
( H U M A N H E A R T S ) B N G L I S H T I T L E S 
E s p e c t a c u l a r c i n e d r a m a , q u e g l o r i f i c a e l a m o r d e m a d r e . 
P r o d u c c i ó n S u p e r - J o y a d e l a U n i v e r s a l F i l m M f g . C o . 
C 4 6 9 
B A S T R O P , L a . 1 3 . 
E n l a i n v e s t i g a c i ó n i n i c i a d a p o r 
e l e s t a d o s o b r e l a s f e c h o r í a s c o m e -
t i d a s p o r u n a b a n d a ' d e e n m a s c a r a -
d o s e n l a p a r r o g u i a M o r e h o u s e , l a s 
d e c l a r a c i o n e s d e t r e s t e s t i g o s , u n o 
d b l o s c u á l e s m e n c i o n ó q u e s u b a r -
m a n o h a b í a s i d o r e c o n o c i d o c o m o 
m i e m b r o d e u n a b a n d a s e c u e s t r a d o -
r a d e e n c a p u c h a d o s n e g r o s y o t r o 
q u e a f i r m ó h a b í a s i d o a m o n e s t a d o 
p o r e sos e n c a p u c h a d o s , r e l a t a n d o 
e l t e r c e r o q u e a n s i a b a a b a n d o n a r 
e l p u e b l o e n q u e v i v í a a c a n e a d e 
l a s a c t i v i d a d e s d e l K u K l u x K l a n 
j u n t o c o n e l f r a c a s o d e l a p r o y e c -
t a d a c o n f e r e n c i a e n t r e A . B . C o -
c o , f i s c a l g e n e r a l d e l E s t a d o y e l 
C a p i t á n J . K . S k i k p w i t h , l i d e r d e l 
K l a n f u e r o n l o s a c o n t e c i m i e n t o s 
m á s n o t a b l e s d e l a s e s i ó n d e h o y . 
F r e d C o b b , n a c i d o e n T e j a s , d o n 
d e d i c e q u o l o s h o m b r e s p e l e a n s i n 
v e n t a j a s n a r r ó q u e h a b í a s i d o s e -
c u e s t r a d o p o r c i n c o e n c a p u c h a d o s 
u n o d e l o s c u á l e s d e c l a r ó q u e e r a 
L a u r l e C a l h o ü n q u e o t r o s t e s t i g o s 
h a n a f i r m a d o q u e e r a u n o d e l o s 
m i e m b r o s d e l K l a n . C o b b a g r e g ó 
q u e f u é c o n d u c i d o a u n b o s q u e d o n 
d e l o a m o n e s t a r o n a c u s á n d o l o d e 
i n m o r a l i d a d e s . 
W a l t e r C u m b e r , m a r i s c a l d e M e r 
R o u g e , m e n c i o n ó a s u h e r m a n o . A 
D . C u m b e r p o r h a b e r s i d o r e c o n o c i -
d o p o r T h o m a s F . R i c h a r , s e c u e s -
t r a d o y a s e s i n a d o c o n W a t t D a n i e l 
e l 2 4 d e l p a s a d o A g o s t o c o m o u n o 
d e I03 m i e m b r o s d e u n a p a n d i l l a 
d e s e c u e s t r a d o r e s e n c a p u c h a d o s d e 
n e g r o q u e m e r o d e a r o n p o r l a s c a -
r r e t e r a s c e r c a n a s a B a s t r o p u n a se -
m a n a a n t e s d e l a d e s a p a r i c i ó n d e 
R i c h a r d . 
L e ó n B r a d d o c k , l a b r a d o r q u e 
m a n i f e s t ó h a b í a v i v i d o t o d a s u v i -
dw e n e s t a r e g i ó n y q u e " c o n e l 
s u d o r d e m i f r e n t e h e a d q u i r i d o u n 
h o g a r , u n a g r a n j a d e 8 0 a c r e s , 7 
m u í a s y u n a u t o m ó v i l , d i j o q u e 
t e n í a v e r d a d e r a a n s i e d a d d e v e n -
d e r s u p r o p i e d a d a u n p r e c i o r a -
z o n a b l e y d e m a r c h a r s e a b u s c a r 
u n p u e b l o m á s p a c í f t c Q p a r a s u 
m u j e r y s u s c u a t r o h i j o s . S u a n s i e -
d a d o b e d e c e a h a b e r e n t r a d o u n 
d í a e n s u c a s a 4 h o m b r e s " s i n 
m á s c a r a s " a l m a n d o d e l C a p i t á n 
S k i p w i t h q u e l o a c u s a r o n d e d e s -
t i l a r c l a n d e s t i n a m e n t e b e b i d a s a l -
c o h ó l i c a s . 
E l C a p i t á n S k l p w i t h I n d i c ó q u e 
e l h a b e r d e s i s t i d o d e s u p r o p ó s i t o 
d e t e n e r u n a e n t r e v i s t a c o n e l f i s -
c a l g e n e r a l C o c o p r o v e n í a d e 
h a b e r d i c h o f u n c i o n a r i o l l a m a d o a 
c i e r t o s t e s t i g o s p a r a e s c u d r i ñ a r l a s 
a c t i v i d a d e s d e l K u K l u x K l a n . 
1 B U E N O S A I R E S , E n e r o 1 4 . 
U n a n o t a e n v i a d a p o r e l g o b i e r n o 
p e r u a n o a t o d a s l a s r e p ú b l i c a s i b e -
r o - a m e r i c a n a s c o n t i e n e d e t a l l e s d e 
l o s m a l o s t r a t o s d a d o s p o r C h i l e 
a l o s c i u d a d a n o s p e r u a n o s e n T a c n a 
y e n A r i c a . E n l a m e n c i o n a d a n o t a 
e l P e r ú r e i t e r a l a n e g a t i v a e x p r e -
s a d a a n t e r i o r m e n t e p o r s u g o b i e r n o 
a a s i s t i r a l C o n g r e s o P a n a m e r i c a -
n o d e S a n t i a g o m i e n t r a s c o n t i n ú e n 
e s t o s " u l t r a j e s y p e r s e c u c i o n e s . " 
L a n o t a f u é f a c i l i t a d a h o y a l a 
p u b l i c i d a d e n e s t a c a p i t a l p o r e l M i -
n i s t r o d e l P e r ú c o m o r e s p u e s t a a 
l a s I n s o l e n t é i s e x p l i c a c i o n e s d a d a s 
p o r C h i l e a c e r c a d e h a b e r s e e l P e -
r ú r e h u s a d o a a s i s t i r a l p r ó x i m o 
c o n g r e s o p a n a m e r i c a n o . 
j L a n o t a d i c e : " D e s e o s v e r d a d e r a -
m e n t e s i n c e r o s a n i m a n a l P e r ú a 
d a r a l g o b i e r n o c h i l e n o u n a o p o r -
t u n i d a d d e s a t i s f a c e r l o s d i c t a d o s 
d e l a é t i c a I n t e r n a c i o n a l a l h a c e r 
d e s a p a r e c e r e s t o s o b s t á c u l o s q u e 
s u s c i s t e n ú n i c a m e n t e g r a c i a s a l a 
p o l í t i c a f r a t i c i d a ,que e l g o b i e r n o 
c h i l e n o c o n t i n ú a p r a c t i c a n d o e n l a s 
p r o v i n c i a s p e r u a n a s q u e o c u p a , a 
p e s a r d e -que s u s t a t u s h a s i d o s o -
j m e t i d o a u n a r b i t r a j e . " 
j L a n o t a a c u s a a C h i l e d e h a b e r 
e x p l s a d o a t o d o s l o s p e r u a n o s q u e 
s u g o b i e r n o c r e e n l e s e r í a n c o n t r a -
r i o s e n c a s o d e u n p l e i b i s c i t o , e n -
v i á n d o l o s a I q u i q u e . A q u e l l o » p o -
c o s q u e l o g r a n b u r l a r l a v i g i l a n c i a 
d e l a s f u e r z a s c h i l e n a s b u s c a n u n 
a s i l o e n S a m a p o b l a c i ó n l i m í t r o f e 
! a l a f r o n t e r a , s i e n d o p e r s e g u i d o s 
¡ c o m o f a c i n e r o s o s y m a l h e c h o r e s . 
! T a m b i é n se h a c e n c a r g o d e q u e 
j l o s c a r a b i n e r o s c h i l e n o s a s e s i n a r o n 
d e u n m o d o i n h u m a n o e l d í a 3 d e 
D i c i e m b r e a u n j o v e n p e r u a n o q u e 
t r a t a b a d e • e v a d i r e l a l i s t a r s e e n 
e l e j é r c i t o c h i l e n o y q u e o t r o m u -
c h a c h o q u e l o a c o m p a ñ ó e n s u f u -
g a h a d e s a p a r e c i d o , p r e s u m i é n d o s e 
q u e p r o b a b l e m e n t e t a m b i é n h a p e -
r e c i d o . 
S E H A B L A E N T R E N E W Y O R K Y 
L O N D R E S 
S I G U E L A O L A 
C R I M I N A L E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U N U M P I R E D E L A L I G A A M E R T - i 
C A N A C O M P L I C A D O E N L A M U E R 
T E D E U N H O M B R E . 
C L E V E L A N D E n e r o 1 4 . 
O l l i e C h i l l , u m p í r e d e l a L i g a 
A m e r » i c a » n a f u é I n t e r r o g a d o e n l a | 
n o c h e d e h o y p o r l a p o l i c í a a c a n e a , 
d e l a m u e r t e d e E d w a r d J . M s G v e - , 
g o r d e 2 6 a ñ o s d e e d a d a q u i e n se i 
e n c o n t r ó m u e r t o a n o c h e a b a l a z o s , 
e n u n a c a s a d e a p a r t a m e n t o s d e es - j 
t a c i u d a d . 
S e g ú n l a p o l i c í a C h i l l e r a u n o d e 
l o s t r e s I n d i v i d u o s q u e e n c o n t r a r o n 
Tos v i g i l a n t e s a l e n t r a r e n u n a p a r -
t a m e n t o f o r z a n d o l a p u e r t a . L o s 
o t r o s d o s p e r s i s t e n e n d e c l a r a r q u e 
r e c u e r d a n h a b e r o í d o d o s d i s p a r o s 
p e r o s i n p o d e r n i n g u n o d e é l l o s p r e -
c i s a r q u i é n , l o s h i z o . ¡ 
S e g ú n d e c l a r a c i o n e s h e c h a s a l a 
p o í l c í a p o r J o s e p h F . J o n h s o n c h a u 
f f e u r d e l t a x í m e t r o q u e l l e v ó a M e 
G r e g o r , a C h i l l y a l o s o t r o s d o s 
a l a p a r t a m e n t o u n a j u e r g a b á q u i c a , 
v a r i o s d i s g u s t o s v i o l e n t í s i m o s y a l -
g u n a q u e o t r a p e l e a a p u ñ e t a z o ; 
l i m p i o p r e c e d i e r o n e l a s e s i n a t o . 1 
J o h n s o n a ñ a d i ó q u e l o s c u a t r o es - j 
1 t a b a n b o r r a c h o s . 
A u n a h o r a a v a n z a d a d e l a n o - \ 
i c h e d e a y e r l a " p o l i c í a r e c i b i ó n o t i - 1 
c i a s c o n f i d e n c i a l e s d e q u e h a b í a n 
s o n a d o v a r i o s d i s p a r o s e n e l « ú t a d o 
a p a r t a m e n t o . A l f o r z a r v a r i o s v i g i -
l a n t e s l a p u e r t a e n c o n t r a r o n a C h i l l 
d e b a j o d e u n a c a m a c o n s u r o s t r o 
a o a r d e n a l a > d o ^ t r o m p a d a s . L o s 
L o s o t r o s d o s i n d i v i d u o s se e n c o i i ' 
t r a b a n e n a p o s e n t o s d i f e r e n t e s . M e 
1 G r e g o r y a c í a e n u n c o r r e d o r c o n 
e l c o r a z ó n y e l p e c h o a t r a v e s a d o 
p o r d o s b a l a z o s . 
1 D O S M U E R T O S E N U N B A I L R 
I 
' T A Y L O R S V I L L E . E n e r o 1 4 . 
W l l l i a m M o t l e y , d e 4 2 a ñ o s d e 
e d a d , a l c a l d e d e K K I n c a l d , p o b l a -
c i ó n m i n e r a d e I l l i n o i s a d i e z m i l l a s 
* a l N o r o e s t e d e e s t a y T o n y M a l a n g o 
d e p r o f e s i ó n m i n e r o p e r e c i e r o n a n o -
c h e e n u n t i r o t e o q u e t u v o l u g a r 
e n u n a s a l a d e b a i l e l e K I n c a i d e n 
l a m a d r u g a d a d e h o y . 
T E A T R O " V E R D U Ñ I 
C O N S U L A D O Y A N I M A S . 
E S T R E N O E N 
C U B A 
- M A R T E S 1 6 . 
E S T R E N O E N 
C U B A 
o y o y 
Cuqueando e l T i g r e 
E l r o d o p o r e l Todo 
P O R E L C O L O S O D E L A P A N T A L L A C O N W A T T B A R L B . • 
L a J u v e n t u d a r i s t o c r á t i c a d e l o s C í r c u l o s d e W a s h i n g t o n , e l eotfo 
d e F a u b e r g S a n t G e r m a i n , e l c h a m p i o n j i n e t e d e A n z o n a y e l hi jo 
¿ e s c a r r i a d o d e u n a r i c a f a m i l i a d e l s u r , t o d o s u n i d o s e n busca 
d e f o r t u n a se e n c u e n t r a n b u s c a n d o p r o s p e r i d a d e n l a s r e g i o n e s d«l 
K l e n d i k e , t r a s e l o r o . 
S u a r g u m e n t o c o m p o n e d e a v e n t u i a s e m o c i o n a n t e s e n l a s regio-
n e s d e A l e s k a c o n u n a h i s t o r i a d u a m o r q u e t e r r r i n a e n t r aged i a , 
o c a s i o n a d a p o r g l o d i o y l a v e n g a n z a , d u r a n t e l a c u a l u n a l m a pura 
s s a r r i e s g a m i l v e c e s p o r s a l v a r o t r a . 
L U N E T A : 3 0 C E N T A V O S . • 
E x c l u s i v a d e l a C I N E M A , F I L M , , N e p t u n o n ú m . 5 0 . J 
c 4 2 1 I d - l S 
A c t o d o v a r i e d a d p o r L o s T o r r e s 
g r a n é x i t o . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s I n t o l e r a n c i a 
L I R A 
H o y , e n l a s t a n d a s d e 5 y d e l a s 1 0 
p . m . , A n a B o l e n a , c o l o s a l p r o d u c -
c i ó n e n d i e z a c t o s p o r H e n r y P o r -
t e r a y E m i l e J e n n i n g s . 
E n l a m a t i n é e c o r r i d a d e l a s 2 y 
n o c h e c o r r i d a d e l a s o c h o N o v e d a -
ó e p I n t e r n a c i o n a l e s , e l C í r c u l o F a t a l 
p o r W h e i e n C a k l a n , R e t r i b u c i ó n p o r 
C l a r a B r o c h w e l l , P e l i g r o D o b l e , d r a -
m a d e l O e s t e y l a g r a c i o s a c ó m i c a 
t ú y y o . L a o r q u e s t a a m e n i z a r á l a 
f u n c i ó n c o n e s c o j i d a s p i e z a s . 
N E W Y O R K , E n e r o 1 4 . 
j H . B . T h a y e r , p r e s i d e n t e d e l a 
1 A m e r i c a n T e l e p h o n e y T e l e g r a p h 
C o . , c o g i e n d o e n l a n o c h e d e h o y u n 
t e l é f o n o e n s u e s c r i t o r i o , e n u n r a s -
c a c i e l o s d e B r o a d w a y , h a b l ó c o n u n 
g r u p o d e s a b i o s e n N e w S o u t h g a t e , 
L o n d r e s . 1 
O n c e m i n u t o s d e s p u é s , u n m e n s a - ' 
j e r e c i b i d o p o r c a b l e d e c í a : 
" T h a y e r h a b l ó c o n t o d o e l m u n -
d o " . L o s s a b i o s d e l c i t a d o g r u p o 
q u e h a c e v a r i a s s e m a n a s h a n t r a b a -
j a d o e n e s t o s e x p e r i m e n t o s , e s p e -
c i a l m e n t e J o h n • J . C a r t y , e n c a r g a d o 
| d e l a l a b o r d e d e s a r r o l l o e i n v e s - 1 
i t i g a c i ó n c a l i f i c a r o n l o o c u r r i d o d e i 
. s e n s a c i o n a l y d e e x p e r i m e n t o d e 1 
I e s o s q u e h a c e n é p o c a , e n v i s t a d e 
' l a c l a r i d a d c o n q u e se r e c i b i e r o n l o s • 
m e n s a j e s t r a s a t l á n t i c o s . Se r e c i b i e -
r o n f e l i c i t a c i o n e s c a b l e g r á f i c a s d e 
o t r o s s a b i o s e u r o p e o s , p o c o d e s p u é s 
d e h a b l a r M r . T h a y e r , e n t r e é l l o s , 
d e G u i l l e r m o M a r c o n i , e l m a g o I n -
a l á m b r i c o . 
A S E S I N A T O E N C L E V E L A N D . 
P I T T S B U R G O , E n e r o 1 4 . 
M a r t í n B u r k e , s e n t e n c i a d o r e d e n 
t ó m e n t e e n C l e v e l a n d , O b l o a t r a c o 
m e s e s d e p r i s i ó n ' e n e l p r e s i d i o d e 
A t l a n t a p o r I n f r i n g i r l a s l e y e s s e -
c a s f u é a s e s i n a d o e s t a n o c h e e n s u 
r e s i d e n c i a d e ¡ e s t a p o b l a c i ó n p o r 
u n d e s c o n o c i d o q u e se d l ó a l a f u -
g a e n u n a u t o m ó v i l c o n c h a p a d e l i -
c e n c i a d e l c i t a d o e s t a d o d e C h í o . 
L A B U B O N I C A E X T I R P A D A 
D E F R A N C I A E N 1 9 2 2 
P A R I S , E n e r o 1 4 . 
U n a r t i c u l i s t a r e c u e r d a h o y e n 
" L e M a t l n " , q u e n o se h a a n u n c i a -
d o u n s o l o c a s o d e p l a g a e n F r a n -
c i a , e n 1 9 2 2 , a u n q u e e n . 1 9 2 0 h u b o 
9 2 c a s o s e n P a r í s , y s u s s u b u r b i o s y 
1 0 e n 1 9 2 1 . T o d o s e l l o s f u e r o n c a -
sos d e b u b ó n i c a y n i u n o s o l o d e 
p n e u m o n í a . 
M 
A 
" R I A L T O " 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N T 
( l a c a s a q u e s a b e s e l e c c i o n a r ) 
p r e s e n t a a l p o p u l a r P E R I C O M E T R A L L A 




JUSTICIA A CONCIENCIA 
L I B E R T Y F I L M C O . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a -






l d - 1 6 
E A . T n o 
F A U & T O 
P R A D O Y C O L O M / r E L P - A - 4 5 2 1 
H O Y M a r i o s l ó T ' M i o r c o l Q S 1 7 
5 1 ^ G R A N A T R A C C I O N 9 / z 
d a n & r á y M e d i n a p r ( ? y < ? n t a n e l 
I N T E R E S A N T E E / T R E N O E N C U B A 
D < ? I a u ! f l m a p r o d u c c i ó n _ d ( ? l ^ < ? n i a l c ó m i c o 
m M A X 
L I N D E R 
' T I T U L . A D A 
Y A N O S a C A S A R N O S 
( B E M Y W I F E ) 
E n l a q u p f t / l p á c l m i r á b l p 
a c f o r h a c e ¿ J a l a d p / ü 
g r a n i a l p n b y d o l p i i a 
i a l p u b l i c o r o n s u a r -
t e S u p r e m o ' . 
( M U S I C A S E L E C T A v 
E N G L I S h T I T L E y 
G R A N O R Q U E S T A 
C A R R E X A ' Y rtBp/A/A -A6C/fi* 3/ 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 3 P A G I N A N Ü E V H 
T E 
n PRIMER 
T R O S Y A R T I S T A S 
PROGRAMA DE LAS FUNCIONES DE NORKA 
ROÜSKAYA 
LA CUARTA CONFERENCIA DE JACINTO BENAVENTE 
L.eyc knócí ík . e n e l T e a t r o N a c i o -
n a l , l a c u a r t a c o n f e r e n c i a d e l a ee-
v í p e l i l u K t r j c o m e d i ó g r a f o e s p a ñ o l 
J a c i n t o B ^ n a v e n t e . 
N i e l t i e m p o n i e l e s p a c i o d e q u e 
d i s p o n e m o s n o s p e r m i t e n t r a t a r e x -
t e r n a m e n t e d f e l l a , c o m o q u i s i é r a -
m o s y c o m o e n r e a l i d a d m e r e c e . 
K s u r d e t e n i d o y s a g a z e s t u d i o d e l 
t e a t r o " e n r e l a c i ó n c o n l a s o c i e d a d , 
c o t í la- m o r a l c o n l o s c o n v e n c i o n a -
l i s m o s , c o n las, c o s t u m b r e s . R e v e l a 
B e n a v e ^ t e q u o c-s u n p s i c ó l o g o s u t i l , 
y u n c r í t i c o s e v e r o y j u i c i o s o . 
A l o l a r g o d e l a c o n f e r e n c i a h a y 
o b s e r v a c i o n e s a t i n a d a s , j u i c i o s l u m i -
n o s o s , a n á l i s i s a d m i r a b l e s d e l a v i -
s i ó n i n d i v i d u a l y l a v i s i ó n c o l e c t i v a ; 
d 9 l a v i d a d e l a f a r s a y d e l a f a r s a 
d e l a v e a . 
T i e n e e l c o n f e r e n c i a n t e f r a s e s f e l i -
ces , . e x p r e s i o n e s i n g e n i o s í s i m a s . 
F u é a i u y e l o g i a d o y a p l a u d i d o . 
L a s e l e c t a c o n c u r r e n c i a l e r i n d i ó 
u n c á i d o t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n . 
L A D E S P E D I D A D E I R E N E L O P E Z H E R E D I A 
Y E R N E S T O V I L C H E S 
Se e f e c t u ó a n o c h e , e n e l T e a t r o 
C a p i t o l i o , l a " g r a n f u n c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a d t r d i c o d a a l a s o c i e d a d h a -
b a n e r a , c o m o h o m e n a j e d e s i m p a -
t í a ' , p o r I r e n e L ó p e z H e r e d i a , l a 
b e l l a y e l e g a n t e a c t r i z y p o r E r -
n e s t o V i l c h e s , e l c o m e d i a n t e a d m i -
r a b l e . 
U n g r a n i n t e r é s , j u s t i f i c a d o p o r 
e l m é r n o e x t r a o r d i n a r i o d e l c e l e b r o 
a c t o r , y d i r e c t o r a r t í s t i c o , d e s p e r t ó 
l a i d e a d o V i l c h e s d e h a c e r , e n l a n o -
c h e d a l a d e s p e d i d a t r e s d e s u s c r e a -
c i o n e s m á s h e r m o s a s : W ü - l í i - G h a a g , 
S u i j i v a n ( E i C o m e d i a n t e ) y J e a n 
P a n r e í ( E l E t e r n o D o n J u a n ) . 
E r n e ' - t o V i l c h e s r e a l i z ó e n W u - L i -
C l i M i g , e n E l C o m e d i a n t e y E l E t e r -
n o D o » J u a n , ( i n t e r p r e t ó u n a c t o d e 
caOa u n a d 3 lejr o b r a s c i t a d a s ) l a b o r 
i : . s . i p e r a b l e , y a l c a n z ó e l m á s r u i d o s o 
y b r i l l a . i t e d e l o s t r i u n f o s . 
I r e n e L ó p e z H e r e d i a , l a t a l e n t o s a 
a c t r i z e s t u v o e n l o s p a p e l e s q u e d e -
s e m p e ñ ó a c e r t a d í s i m a . L a a c t u a c i ó n 
f u é d i g n a d e l a m á s c a l u r o s a a l a -
b a n z a . 
EN HONOR DE DON JACINTO BENAVENTE 
M a ñ a n a , m i é c o l e e de m o d a e n e l 
" C a p i t o l i o " , se e f e c t u a r á . 
^ e l a n u n c i a d o d e b u t d e 
la c é l e b r e d a n z a r i n a y v i o l i n i s t a , 
h a r o n e s a - N o r k a R o u s k a y a , d e l a 
cue y a l a p r e n s a h a h a b l a d o c o n 
p i 0 2 i o y v e n t u s i a s m o 
P o r q u e N o r k a R o u s k a y a es u n a 
c r e a d o r a i n s i g n e d e c o m p o s i c i o n e s 
c o r e o g r á f i c a s d e n o t a b l e b e l l e z a ; 
p o r q u e é l l a l a p o s e e e n g r a d o m u y 
a l t o ; p o r s u t a l e n t o , p o r e u c u l t u r a , 
la g r a n a r t i s t a se h a h e c h o f a m o s a 
en t o d o s l o s p a í s e s c u l t o s . 
Es u n a a d m i r a b l e v i o l i n i s t a , c a -
paz de i n t e r p r e t a r i b r i l l a n t e m e n t e 
las d i f í c i l e s p á g i n a s d e S a r a s a t e , 
T c h a y k o w s k y y W i e n i a w s k y ; y u n a 
d a n z a r i n a g e n i a l q u e h a c r e a d o b a i -
les t a n p l e n o s d e m o v i l i d a d y g r a -
cia co rno los b a s a d o s e n e l " B u h d a " 
ric R u b i s t e i n , e n e l " P a v o R e a l " de. 
H e r b e r t y e n e l s e g u n d o n o c t u r n o 
de C h o p í n . 
C o n l a s o l a k e t u r a d e l p r o g r a m a 
c o m p u e s t o p o r l a e x i m i a a r t i s t a p a -
r a su d e b u t , se d a r á c u e n t a e l l e c -
t o r de q u i é n es, en e l c a m p o de l a 
c o r e o g r a f í a y de l a ^ i n t e r p r e t a c i o -
nes d e lae p á g i n a s m á s b r i l l a n t e s 
o n e l v i o l í n , l a b e l l í s i m a b a r o n e s a 
R o u s k a y a . 
, E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n de 
m a ñ a n a , i n a u g u r a l d e l a t e m p o r a d a 
es e l q u e s i g u e : 
C o n c i e r t o : 1 . — O v e r t u r a p o r l a 
o r q u e s t a . 2 . — ( a ) V a l s , T c h a y k o w s -
k y . ( b ) P l a y e r a , S a r a s a t e . ( c ) Se-
r e n a r l e , A m b r o s i o , 
B a i l e : 1 . — O v e r t u r a p o r l a o r -
q u e s t a , ( a ) B u h d a , R u b i s t e i n . ( b ) 
T r í p t i c o : V a l s , C h o p í n ; F a n i t u l 
d a n c e , L a n g e y ; I n t h e s i l e n c e o t 
n i g h t , R a c k m a n i n o f f . 
3 . — S c e n e f r a n c a i f i e , A d a m . 
4. — ( a ) P a v o r e a l , H e r b e r t ; ( b ) 
O r i e n t a l d a n c e , T c h a y k o w s k y ; ( c ) 
j N o c t u r n o d e C h o p í n . 
E l T r í p t i c o , es u n a e s p l é n d i d a 
m a n i f e s t a c i ó n de l a d u c t i l i d a d , a g i -
n i d a d , e x p r e s i ó n y s e n t i m e n t a l i d a d 
d e N o r k a R o u s k a y a . L a d a n z a 
o r i e n t a l , l a m á s d e l i c a d a y v o l u p -
t u o s a m a n i f e s t a c i ó n d e a r t e r e a l i -
z a d a p o r a r t i s t a a l g u n a d e l a s q u e 
a c t u a l m e n t e e s t á n c o n s i d e r a d a s c o -
m o p r i m e r a s f i g u r a s de l a c o r e o g r a -
f í a e n e l m u n d o . 
Y , e n e l s e g u n d o n o c t u r n o d e 
C h o p í n . h a d a d o o c a s i ó n a l a c é l e -
b r e b a r o n e s a a r t i s t a , p a r a c r e a r u n a 
p o r t e n t o s a d a n z a e n l a q u e , , c a m -
p e a a l p a r q u e eil m á s p u r o y t r a -
d i c i o n a l ( í L a s i c k s m o , l a p e r s o n a l í s i -
m a m a n e r a d e N o r k a R o u s k a y a . 
L a g r a p a r t i s t a h a r á s o l o u n a 
f u n c i ó n d i a r i a , a l a s n u e v e d e l a n o -
c h e . 
E s t a n o c h e e s t a r á d e g a l a e l t e a -
t r o N a c i o n a l . L a e m p r e s a y l a c o m -
p a ñ í a o f r e c e n u n a f u n c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a e n h o n o r d e l i n s i g n e d r a m a -
t u r g o q u e h a e n r i q u e c i d o l a l i t e r a -
t u r a t e a t r a l e s p a ñ o l a c o n p r o d u c -
c i o n e s de s u f e c u n d o i n g e n i o , y l a s 
c u a l e s l e h a n h e c h o a c r e e d o r a l p r e -
m i o N o b e l , r e c o m p e n s a q u e h a n a l -
c a n z a d o c o m o s a b e n n u e s t r o s l e c t o -
r e s , m u y c o n t a d o s l i t e r a t o s e n él 
m u n d o . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o p a r a l a 
f u n c i ó n d e e s t a n o c h e , c o n s t a d e 3 
p a r t e s : 
v l a . — P r e s e n t a c i ó n d e l d r a m a e n 
t r e s a c t o s , o r i g i n a l d e l f e s t e j a d o , 
q u e l l e v a p o r t í t u l o " L a M a l q u e r i -
d a " , e s t a n d o e l " r o l e " d e R a i m u n -
d a a c a r g o d e L o l a M e m b r i v e s , y e l 
E s t e b a n d e R i c a r d o de P u g a . 
2 a . — A c t o d e e n t r e g a p o r e l A l -
c a l d e a D o n J a c i n t o B e n a v e n t e , d e l 
t í t u l o e n p e r g a m i n o d e H u é s p e d d e 
H o n o r d e l a C i u d a d . E l c o n c e j a l 
R u y d e L u g o V i ñ a , h a b l a r á e n n o m -
b r e d e l C o n s i s t o r i o h a b a n e r o . 
3 a . y i f i n a l : E l f e s t e j a d o l e e r á 
v a r i a s p o e s í a s d e a u t o r e s e s p a ñ o l e s . 
M a ñ a n a « m i é r c o l e s , e n l a ú l t i m a 
f u n c i ó n d e a b o n o , i r á a e s c e n a l a 
h e r m o s a c o m e d i a " L a g a t a d e A n -
g o r a " . / E l j u e v e s 1 8 , e s t r e n o e n l a 
H a b a n a d e l a ú l t i m a o b r a d e B e n a -
v e n t e " M á s a l l á d e l a m u e r t e " , es -
c r i t a e x p r e s a m e n t e p a r a l a c o m p a -
ñ í a . 
RUBINSTEIN HACIA L A HABANA 
U n n u t r t i d o g r u p o d e c u b a n o s , 
n u m e r o s o s a m i g o s y e l A l c a l d e H y -
l a n d , d e s p i d i e r o n e n l a e s t a c i ó n d e 
P e n n s y l v a n i a . a l p a r t i r p a r a C u b a , 
a l n o t a b l e p i a n i s t a p o l a c o A r t u r o 
R u b i n s t e i r t . E l a r t i s t a , a q u i e n m u y 
p r o n t o . t e n d r e m o s e n t r e n o s o t r o s , h a 
l o g r a d o e l m i l a g r o d e c o n q u i s t a r s e 
l a a d m i r a c i ó n d e t o d o s l o s p ú b l i c o s , 
y e n t o d a s l a s l a t i t u d e s , l l e g a n d o a 
d e j a r u n s e n t i m i e n t o d e i n f i n i t a p e -
na e n t r e l o s q u e l e v e n p a r t i r . 
E l a r t i s t a l l e g a r á a e s t a c i u d a d 
m a ñ a n a m i é r c o l e s . S u p r i m e r c o n -
c i e r t o l o o f r e c e r á e l v i e r n e s 1 9 , a 
l a s c i n c o d e 1.a. t a r d e e n e l t e a t r o 
N a c i o n a l . C o m o y a h e m o s a n u n c i a -
d o , n u e v a s o b r a s d e a u t o r e s r u s o s 
y p o l a c o s f i g u r a r á n e n l o s p r o g r a -
m a s d e l a s ú n i c a s a u d i c i o n e s d e q u e 
d i s f r u t a r e m o s , p o r q u e e l j o v e n v i r -
t u o s o d e l p i a n o , t i e n e e l c o m p r o m i -
so d e p a r ^ r I n m e d i a t a m e n t e . 
E n o t r a s p o b l a c i o n e s l o e s p e r a n 
c o n a n s i e d a d . Q u e p o c o s h a n l o g r a -
do a l c a n z a r t a n a l t o p r e s t i g i o y p r o -
d u c i r s e n s a c i ó n m á s h o n d a e n l o e 
a u d i t o t r i o s . E n l a H a b a n a se l e r e -
c u e r d a m u y g r a t a m e n t e d e a n t e r i o -
r e s t o u r n é e s , s o b r e t o t d o l a s " 
q u e s a b e n a d m i r a r s u e j e c u c i ó n d e -
l i c a d a , c a p a z d e i m p r e s i o n a r a l o a 
t e m p e r a m e n t o s m e n o s s e n s i b l e s . 
REVISTAS MEJICANAS 
LA GRAN TEMPORADA DE OPERA FABIANI-RODRIGUEZ 
ARANGO 
T a n o se c a n t a r á e s t a n o c h e , c o -
m o e s t aba a n u n c i a d o " E l B a r b e r o 
de S e v i l l a " . U n a l e v e i n d i s p o s i c i ó n 
de la e m i n e n t e s o p r a n o l i g e r o H e l e n 
Y o r k h a o b l i g d a o a l a E m p r e s a h a 
d i s p o n e r l a s u s p e n s i ó n de l a o c t a v a 
fie a b o n o , s e ñ a l á n d o l a n u e v a m e n t e 
p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s . L a ó p e r a 
que se raptará e n e s t a f u n c i ó n n o h a 
v a n a d o . E s et m i s m o B a r b e r o , c o n i 
Jos m i s m o s i n t é r p r e t e s : H e l e n Y o r k 
en l a p a r t e d e R o s i n a , A u g u s t o O r -
do^ez ec la de F í g a r o , G i o v a n n i D í a z 
en )a de A i m a v i v a y E n z o B o z e n o e n 
-a fie D c r . B a s i l i o . 
K l P ú b l i c o , q u e t a n t o I n t e r é s h a b í a 
ü e m o s t r a d e p o r l a f u n c i ó n d e e s t a 
n o c h e , n o p o d r á q u e j a r s e d e l a d e -
m o r a i n e s p e r a d a q u e h a n s u f r i d o , 
p u e s e h a s e r v i r á p a r a q u e se l e d e 
a l a o b r a u n e n s a y o m á s , q u e c o n -
t r i b u i r á i n d i s c u t i b l e m e n t e a l a p e r -
f e c c i ó n d e l c o n j u n t o a r t í s t i c o . 
A p a ñ e d e e ? t a o b r a c o n t i n ú a n e n 
e n s a y o " L a F o r z a d e l D e s t i n o " , l a 
f a m o s a ' C a r m e n " d e B i z e t , y , s o b r e 
t o d o , " C a v a l l e r í a R u s t i c a n a " y " P a -
g l i a c c i ' , o b r a s e n l a s q u e o b t i e n e n 
u r . t r i u n f o e n o r m e l o s s e ñ o r e s D e l 
C r s d o y O r d ó ñ e z . 
E s t a s o b r a s ee c a n t a r á n e n l a s ú l -
t i m a s f u n c i o n e ? d e a b o n o q u e t e n -
d r á n l u g a r e n e s t a s e m a n a . 
H a d e s p e r t a d o v e r d a d e r o i n t e r é s 
l a v i s i t a a • e s t a c a p i t a l d e l a C o m -
l i . i ñ í a d € R e v i s t a s M e j i c a n a s , q u e a c -
t u a r á e n F e b r e r o , e n P a y r e t . 
S e g ú n l a c r í t i c a d e M é j i c o , l a 
C o m p a ñ í a g o z a a l l í d e e n v i d i a b l e f a -
m a y s i m p a t í a , T>or e l c o n j u n t o d e 
a r t i s t a s y p o r i-as a d m i r a b l e s R e -
v i v í a s q u e h a v e n a d o p r e s e n t a n d o e n 
Ig ; : t e a t r o s I r i s y U r i c o d u r a n t e d o s 
a ñ t j B c o n s e c u t i v o s c o n . b r i l l a n t e é x i -
t o y , s o b r e t o d o , p o r l a a d m i r a c i ó n 
Van g r a n d e q u e .e t i e n e e l p ú b l i c o 
m e j i c a n o a l a p r i m e r a f i g u r a de l a 
C o m p a ñ í a , L u p e R i v a s C a c h o , l a 
p r i m e r a i n t é r p r e t e d e t i p o s p o p u l a -
res d e M é j i c o . 
L u p e R i v a s C a c h o , c u e n t e c o n l o s 
t i es e l e m e n t o s I n d i s p e n s a b l e s p a r a 
t r i u n f a r , b e l l e z a , g r a c i a y t a l e n t o . 
S i 
G r a t i s 
P a r a c a d a h o g a r — u n 
t u b i t o p a r a 1 0 d í a s . E n -
v í e e l c u p ó n . O b s e r v e 
c ó m o c a m b i a s u d e n t a -
| d u r a e n u n a s e m a n a . 
E s c r i b a n o s H o y M i s m o 
S i d e s e a e m b e l l e c e r s u d e n t a d u r a 
H a g a U A l o q u f t h a n h e c h o m i l l o n e s d e p e r s o n a s 
- h a g a e s t a p r u e b a d e d i é ¿ d í a s . O b s e r v e c o m o e m -
O e l l e c e n s u s d i e n t e s c u a n d o d e s a p a r e c e l a p e l í c u l a . 
N o t e c o m o se ¿ n v i g o r e c e n a d e m a s d e a d q u i r i r 
p i a y o r b l a n c u r a y b r i l l o . A c e p i l l e U d . sus d i e n t e s 
s e g ú n e l m é t o d o m o d e r n o y o b s e r v e l o s b u e n o s 
r e s u l t a d o s . 
La película opaca los dientes 
E s a p e l í c u l a v i s c o s a q u e U d . s i e n t e es e l p e o r e n e -
m i g o d e l o s d i e n t e s . A e l l a se a t r i b u y e l a m a y o r í a 
d e l o s m a l e s d e l a d e n t a d u r a . 
Se a d h i e r e a l o s d i e n t e s , p e n e t r a a l o s i n t e r s t i c i o s 
y a l l í se fija. L o s m é t o d o s a n t i c u a d o s d e a c e p i l l a r s e 
l o s d i e n t e s n o l a p o d í a n d e s t r u i r d e m a n e r a eficaz-. 
P o r c o n s e c u e n c i a d e e s t o , e l n ú m e r o d e p e r s o n a s 
q u e se h a n l i b r a d o d e l a d e s c o l o r a c i ó n y c a r i e s d e l a 
d e n t a d u r a , h a s i d o s u m a m e n t e r e d u c i d o . 
L a p e l í c u l a a b s o r b e l a s m a n c h a s , e m p a ñ a n d o a s í 
l o s d i e n t e s . E s e l o r i g e n d e l s a r r o . R e t i e n e l a s p a r -
t í c u l a s d e . a l i m e n t o q u e se f e r m e n t a n y f o r m a n 
á c i d o s . R e t i e n e e s t o s á c i d o s e n c o n t a c t o c o n l o s 
d i e n t e s y p r o d u c e l a c a r i e s . 
E n e l l a se r e p r o d u c e n l o s m i c r o b i o ! a m i l l o n e s . 
E s t o s , c o n e l s a r r o , s o n l a c a u s a f u n d a m e n t a l d e l a 
p i o r r e a . 
Dos métodos para destruirla 
L a c i e n c i a d e n t a l h a e n c o n t r a d o a h o r a d o s m é t o -
d o s e f i caces p a r a d e s t r u i r l a p e l í c u l a . E s t o s se c o m -
b i n a n e n P e p s o d e n t , e l d e n t í f r i c o m o d o m o , p r e -
p a r a d o d e a c u e r d o c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s d e l a 
c i e n c i a c o n t e m p o r á n e a . 
C a d a a p l i c a c i ó n d e P e p s o d e n t p r o d u c e c i n c o e f e c -
t o s c o n s i d e r a d o s p o r l o s m á s d i s t i n g u i d o s d e n t i s t a s 
c o m o i n d i s p e n s a b l e s . D e s t r u y e l a p e l í c u l a . C o n s e r -
v a l o s d i e n t e s t a n p e r f e c t a m e n t e p u l i d o s q u e l a 
p e l í c u l a n o p u e d e a d h e r i r s e a e l l o s c o n f a c i l i d a d . 
A u m e n t a l a s e c r e c i ó n d e l a s a l i v a q u e es e l p r o -
t e c t o r n a t u r a l d e l a d e n t a d u r a . A u m e n t a e l d i g e s -
t i v o d e l a l m i d ó n e n l a s a l i v a c u y o o b j e t o es d i g e r i r 
l o s d e p ó s i t o s a m i l á c e o s q u e de o t r a m a n e r a f o r -
m a r í a n á c i d o s . A u m e n t a l a a l c a l i n i d a d de l a s a l i v a , 
p a r a n e u t r a l i z a r l o s á c i d o s q u e p r o d u c e n l a c a r i e s 
d e n t a l . 
D e e s t a m a n e r a P e p s o d e n t l e h a d a d o a m i l l o n e s 
d e p e r s o n a s d i e n t e s m á s b l a n c o s , m á s l i m p i o s y m á s 
s a n o s . L o s m á s e m i n e n t e s d e n t i s t a s d e l m u n d o e n -
t e r o , r e c o m i e n d a n s u u s o d i a r i o . 
Resultados Deliciosos 
E n v í e e l c u p ó n y r e c i b i r á u n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s . 
N o t e q u é l i m p i o s se s i e n t e n l o s d i e n t e s d e s p u é s d e 
u s a r l o . O b s e r v e l a a u s e n c i a d e l a p e l í c u l a v i s c o s a . 
V e a c ó m o e m b l a n q u e c e l a d e n t a d u r a a m e d i d a q u e 
a q u e l l a d e s a p a r e c e . 
T o d o s l o s e f e c t o s a d e m a s d e s e r d e l i c i o s o s s o n 
e s e n c i a l e s . P r u é b e l o s y s é d a r á c u e n t a d e s u e f i c a -
c i a . L e a l a r a z ó n d e e l l o s e n e l f o l l e t o q u e l e e n -
v i a r e m o s . L u e g o , g u í e s e p o r l o s r e s u l t a d o s . R e -
c o r t e h o y m i s m o e l c u p ó n . 
P A T O F ? 
R E G. U . S . 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
D e V e n t a e n T o d a s l a s F a r m a c i a s 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A . — H A B A N A 
636S 
Un Tubito Para 10 Días, Gratis 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
D e p t . C - 8 X , 1104 S o . W a b a s h A v e . , 
C h i c a g o , E . U . A . 
S í r v a n s e r e m i t i r m e u n t u b i t o d e P e p s o -
d e n t . 
U n t o d a s esta>< R e v i s t a s a b u n d a n 
' a s b e l l a s c a n c i o n e s m e j i c a n a s , l a s , 
q u e - t a n t o g u s t a r o n a C a r u s o , T i t t a j 
R u i f o y S c h i p a , y , e s p e c i a l m e n t e , l o s ! 
l a i l e s t í p i c o s d e l o s p u e b l o s l a t i n o - j 
a m e r i c a n o s , c o m j e l J a r a b e , M e j i - j 
c a n o ; e l T a n g o , A r g e n t i n o ; l a R u m - I 
h a C u b a n a y l a M a t c h i c f a a , B r a s i - I 
I p i i a . A l a c a b e z a d e l c u e r p o d e 
(•a; le v e n d r á l a p a r e j a A v i l a - A r r i o l a . ' 
P r o b a b l e m e n t e e s t r e n a r á a q u í 
l a l a m o s a o p e r e t a m e j i c a n a d e l d i s -
t i n g u i d o e s c r i t o r y c r o n i s t a E n r i -
q u e ü t h o f f y dex m a e s t r o R i b e r a 
B a z L a N i ñ a L u p e , q u e g u s t ó m u c h o 
e n M é j i c o c u a n d o l a r e p r e s e n t ó l a 
C m p a ñ í a de E s o e r a n z a I r i s . 
L j a N i ñ a L i i p e i n t e r p r e t a d a p o r 
l i u p e R i v a s C a c b c , q u e ©s u n a g r a n 
a r t i s t a ' s e r í a a l g o 
s e n s a c i o n a l , c a u t . v a d o r . 
U N I N F O R M E S O B R E 
L A I N M I G R A C I O N E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S T I I K G T O l N , 1 4 . 
A p r o x ; r a a d a n . e n t e e l 60 p o r c i e n -
t o d e l o s t m i g r a n t e s q u e p u e d e n e n -
t r a r a n u a l m e n t e e n l o s E s t a d o s U n i -
d e 
mx 
c a i 
c i c 
d e 
q u 
t i d 
c í e 
t á r 
a l l e g a r o n a p u e r t o s a m e r i c a n o s 
e n t r a d a d u r a n t e e l p r i m e r se -
3St re l e í c o r r i e n t e e j e r c i c i o f i s -
L. A s i se d e s p r e n d e d e u n a n u n -
h e c h o h o v p o r e l D e p a r t a m e n t o 
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d e l A y u n t a m i e n t o y a c c i o n e s de l a C o m -
| p a ñ í a N a v i e r a ; a c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a 
A Z U C A R R E F I N A D O í de J a r c i a de M a t a n z a s y de l a M a n u - . 
C o m p a r a d o s c o n l a e x p o r t a c i ó n , f a c t u r e r a N a c i o n a l . 
E l m e r c a d o c e r r ó f i r m e . 
A D U A N A 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
J u l i o . 
A g o s t o 
Sepbre . 
A b r e A l t o B a j o V t a . C r r o . 
3 .65 3 .65 3 .65 3 .65 3 . 6 2 
3 .39 3 .39 3 .37 3 .38 3 .38 
S.^g 1 .51 3 .48 3 . 5 1 3."50 
3 .60 3 . 6 1 3 .60 3 . 6 1 3 .60 
, . 3 . 64 
8 .69 3 .69 3 . 6 8 3 .68 3 .07 
N a -
C O T I Z A C I O N D E B O L S I N 
V a p o r f r a n c é s E s p a g n e , p a r a S t 
z a i r e . 
i B o n e t y Co. , p a r a a g e n t e de la. C c m -
• p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a : 
1 1 c a j a l i b r o u s a d o s p e r s o n a l e s . V a -
l o r . $110 , 
, V a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , pana, M é -
j i c o : 
! E R e n t e r í a , p a r a C C o r t i n a , 
j 1 c o c i n a p e t r ó l e o . V a l o r , 5 2 3 . 
V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a g l e r , p a -
r a G i b b s t o w n ' . ( E s t a d o s U n i d o s ) . 
| C r u s e l l a s y Ca., p 'a ra E . D u P o n t : 
I S6114 l i b r a s g l i c e r i n a c r u d a e n e l c a - B a l t i m o r e a n d O h i o 
j i r o t a n q u e n ú m e r o D A C X 1533, p e s o B e t h l h e m S t ee l B . 
i n e t o 39061 k i l o s . V a l o r , ? 1 0 . 0 0 0 . Cho iad ian P a c i f i c . . 
. C e n t r a l L e a t l i e r . . 
A l l l e d C h e m i c a l a n d D y e . . 
A l l i s C h a l m e r s 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . . . 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i p a n C a r a n d F o u n d r y 
A m e r i c a n H I d e L e a t l i e r . . 
A m e r i a ' « n I n t e r n a t i o n a l . . 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g . . . , 
A m e r i c a n S u g a r 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o 
A m e r i c a n T . a n d T . . . . 
A m e r i c a n T o b a c c o 
A m e r i c a n "Woolen 
A n a c o n d a C o p p e r 
A t c h i s o n 
A t l . , G u l f a n d W . I n d i e s . 




i s a 
« 9 ? ! 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C H I C A G O , ene ro 15 . 
T B I Q - O 
M a y o . . . . 
J u l i o 
S e p t i e m b r e 
119 
Vi: 
M A I Z 
E N E R O l o 
C o m p . T e n f l . 
C . U n i d o s 65 69 
9 7 % 100 
F U T U R O S D E C R U D O S 
r e s e u r o p e o s se n i e g a n a p a g a r l o s 
p r e c i o s q u e e n l a a c t u a l i d a d se p i - , 
d e n p a r a f u t u r a e n t r e g a , r e f i n a d o s ( H a v a n a E e c t r i c , p r e f . 
p o r l a A m e r i c a n . L a d e m a n d a i n t e - [ H a v a n a E l e c t r i c , c o m . 
r i o r n o l i a r e v e l a d o m e j o r a n i n g u n a | T e l f o n o , p r e f e r i d a s . . 
v c o n t i n ú a e x t r i c t a m e n t e a b a s e d e I T e l é f o n o , c o m u n e s . . . 
l a s n e c e s i d a d e s p e r e n t o r i a s , p o r q u e I n t e r . T e l e p h o n e C o . . 
l o s c o m p r a d o r e s e s p e r a n n u e v a s r e - ¡ N a v i e r a , p r e f e r i d a s 
d u c c i o n e s d e p r e c i o 
C u a l q u i e r c a m b i o f a v o r a b l e e n e l ! . M h n u f a c t u r e r a , p r e f . 
m e r c a d o , s i n e m b a r g o a t r a e r í a s e - , M a n u f a c t u r e r a , c o m . 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . 
86 




N a v i e r a , c o m u n e s . . .> m 12 
, 1 1 % 
• 3 % 
15 
2 % 
H a h a b i d o u n a m a r c a d a d i s m i -
n u c i ó n e n e l v o l u m e n d e l a s t r a n -
s a c c i o n e s d i a r i a s e n l o s c r u d o s f u -
t u r o s , d e b i d a p r i n c i p a l m e n t e a l h e -
c h o d e q u e l o s t r a f i c a n t e s e s t á n es -
p e r a n d o d i a r i a m e n t e t e n e r n o t i c i a s 
d e a l g ú n c a m b i o e n e l m e r c a d o d e 
a z ú c a r c r u d o . L o s p r e c i o s a c t u a l e s 
d e c y f . h a n s i d o p l e n a m e n t e d e s c o n -
t a d o s e n e l m e r c a d o d e f u t u r o s , y 
h a y a h o r a c i e r t a d i s p o s i c i ó n a e s -
p e r a r n u e v o s d e s a r r o l l o s a n t e s d e M a r z o 
a s u m i r u n a a c t i t u d a g r e s i v a p o r A b r i l , 
u n a y o t r a p a r t e . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n d e u n o a 
d o s p u n t o s m á s b a j o s , y e l c i e r r e J u l i o . , 
e n t r e n e t o s i n c a m b i o y u n a b a j o A g o s t o 
g ú n s e c r e e , a l c o m e r c i o y l a i n d u s 
t r i a y c a s i i n m e d i a t a m e n t e c o l o c a -
r í a a l o s r e f i n a d o r e s o t r a v e z e n l a 
s i t u a c i ó n d e a t r a s a d o s e n c u a n t o a í a r c l a , s i n d i c a d a s , 
e m b a r q u e . t f a r c i a , c o m u n e s 
L o s p r e c i o s e n l i s t a p e r m a n e c e n j S j a r c i a , s i n d i c a d a s 
s i n c a m b i o a 6 .9 0 c t s . , t é r m i n o s 
u s u a l e s , « c o n l o s p r e c i o s s o b r e v e n t a s 
g a r a n t i z a d a s h a s t a l a f e c h a d e s u 
l l e g a d a . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . . . 
J a r c i a , p ' r e f e r i d a s C9 
. . 69 
. . 15 
. . 15», 
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1 V a p o r n o r u e g o R i o G r a n d e , p a r a U r u . C h a n d l e r M o t o r s . . . . . 
i g u a y . C h e s a p e a k e a n d O h i o . . . 
Ca4 L i c o r e r a , p a r a F a r a n c o C o . : C s i c a g o , M i l a n d S t . P a u l , 
i 100|2 plpi-is a g u a r d i e n t e . 22775 k i l o s C h i c a g o , R . I . a n d P a c . , 
' n e t o s . V a l o r , $1620 . C h i n o C o p p e r 
i Ca . L i c o r e r a , p a r a W . R . G r a c e a n d C o l o r a d o F u e l a n d I r o n . . 
Co. 50|2 p i p a r o n . 226 c u a r t o s m e d i a s C o r n P r o d u c t s 
180 c u a r t o s , 50 o c t a v o s , 10 p i p a s a g u a r - C r u c i b l e S t e l e 
d i e n t e , 1|2 p i p o t e e s p í r i t u m o t o r . V a -
l o r , $5800. 
F U T U R O S R E F I N A D O S 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s r e f i n a d o s 
a b r i ó a p r e c i o s s i n c a m b i o . L a s 
t r a n s a c c i o n e s s e d e s c u i d a r o n d u r a n -
t e e l d í a , y e l c i e r r e f u é n e t o , s i n 
c a m b i o y s i n t r a n s a c c i o n e s . 
C o t i z a c i o n e s d e f c i e r r e : 
F e b r e r o 6 . 9 5 
6 . 9 5 
M a y o . 
J u n i o 
R E V I S T A D E C A F E | R E V I S T A D E T A B A C O 
C O T I Z A H O N O F I C I A L 
E N E R O 15 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
C o m p . V e n a 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s d e c a f ó L o s n e g o c i o s e n e l m e r c a d o d e 
r e v e l ó u n a t e n d e n c i a r e a c c i o n a r i a t a b a c o e n r a m a se h a n a f l o j a d o , d e -
h o y ; p e r o h u b o n u e v a s o p e r a c i o n e s b l d o a l h e c h o d e q u e , l a s o f e r t a s 
p a r a c u b r i r s e o c o m p r a s , p o r l o s i n - s e h a c e n c a d a v e z m á s e s c a s a s . A l 
d u s t r i a l e s e n l o s p r ó x i m o s m e s e s , y t e r m i n a r l a s e m a n a p a s a d a u n o o | M a t a d e r o , l a | H i p 
e l t o n o l a t e n t e se d e s c r i b í a c o m o g e - d o s g r a n d e s m a n u f a c t u r e r o s , e n t r a - | C u b n T e l e p h o n e . 
n e r a l m e n t e s o s t e n i d o . L o s p r i m e r o s r o n e n e l m e r c a d o y t o m a r o n g r a n - , erx'ecpra I n t e r u 
p r e c i o s e s t u v i e r o n c i n c o p u n t o s m á s d e s b l o q u e s d e t r i p a H a b a n a , d e -
a l t o s , h a s t a u n p u n t o m á s b a j o , y j a n d o l a p r o d u c c i ó n f l o t a n t e a u n 
e i m e r c a d o e s t u v o e n t r e n e t o s s i n n i v e l m u y b a j o . L o s l i c i t a d o r e s d e 
c a m b i o , y c u a t r o , p u n t o s m á s b a j o s W i s c o n s i n t a m b i é n e n c o n t r a r o n f á -
d u r a n t e e l d í a , a f l o j á n d o s e M a r z o c i l m e r c a d o y v a r i o s b l o q u e s d e 
rtesde 1 0 . 7 2 a 1 0 . 6 6 , m i e n t r a s q u e b u e n t a m a ñ o c a m b i a r o n d e m a n o . 
S e p t i e m b r e s e v e n d i ó d e 9 . 2 0 a ^ S i e l n e g o c i o d e l t a b a c o e l a b o r a -
^ • ^ 6 - , 1 d o s i g u e s i e n d o t a n a c t i v o c o m o d e 
L o s ú l t i m o s c a b l e s d e R í o , r e v é - a l g ú n t i e m p o a e s t a p a r t e , y s e c o n -
I s b a n m a y o r f i r m e z a , s i n e m b a r g o , t i n ú a n r e t i r a n d o esos t a b a c o s , e l a -
y l o s ú l t i m o s p r e c i o s e s t u v i e r o n u n b o r a d o s d e l a s m a n o s d e l o s i m p o r -
t a u t o p o r e n c i m a d e l o s c o n t r a t o s t a d o r e s , t a l p a r e c e q u e e l p r i n c i p i o 
m á s b a j o s d e M a y o y d e J u l i o , c e - d e l v e r a n o e n c o n t r a r á l a m a t e r i a 
r r a n d o e l m e r c a d o e n t r e n e t o t 5 p r i m a m u y p o r d e b a j o d e l o n o r m a l , 
p u n t o s m á s b a j o y t r e s p u n t o s m á s L a r a m a d e P u e r t o R i c o , h a c o m -
i l t o s . L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n e n p a r t i d o l a d e m a n d a , y l a s e x i s t e n -
j c i a s s o n e s c a s a s . E n v e r d a d , l a e s c a -
sez d e t a b a c o e n r a m a e m p i e z a a 
6 6 s e n t i r s e e n t o d o s l o s m e r c a d o s . 
2 7 N o t i c i a s d e l t e r r i t o r i o d e P e n n -
7 8 s y l v a n i a , d i c e n q u e c o n t i n ú a n l a s 
1 5 c o m p r a s d e r a m a d e 1 9 2 1 y 1 9 2 2 , 
8 . 8 5 y q u e l o s b a j o s p r e c i o s n o e s t á n 
Ji.1 c a f é d e e n t r e g a I n m e d i a t a es- t o d a v í a a l a v i s t a . I n c l u y é n d o s e e n 
t u v o q u i e t o y f i r m e , c o n c o t i z a c i o - l a d e m a n d a l a s m i s m a s t r i p a s , q u e 
n e s a b a s e d e 1 1 s i e t e o c t a v o s p a r a a v e c e s h a n e s t a d o p o r l o s s u e l o s . 
j x í o / s y 1 5 y c u a r t o a 1 5 t r e s c u a r -
R e p f l b l l c a de C u b a S p e y e r . 97 100 
R e p r t M I r a de Cuba , vdeuda 
I n t e r i o r . ., .• ( 8 0 % 8414 
R e p f i M i c a de C u b a 4 % p o r 
c i e n t o . '. „: 8 4 % 8 8 % 
ffenOhUea de C u b a , (1914 
M o r g a n . . . 92 102 
R p p f l b l l c a de C u b a . (1917, 
T e s o r o . 9 2 % 9 3 % 
« p n o n i i c a de C u b a (1917. 
P u e r t o s . . . . . . . . . . . 8 7 % 8 0 % 
A w n t a m ' e n t o H a b a n a , l a . 
H i p o t e c a . ., 97 105 
\ y i i r i f a m t e n t o H a b a n a . 2 a . 
H i p o t e m . .• 
í > r r o " a r r l l e s U n i d o s ( p e r 
p é t u a s , 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . , 
H a v a n a E l e c t r i c . , . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . H i p 
G r a . en c i r c u l a c i ó n . 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r a m e r i c a n o O r i a i b a , p a r a L o n 
d r e s : 
R o m e o y J u l i e t a , p a r a K n l g h t B r o s 
17000 t a b a c o s . Peso n e t o , 171 k i l o s . V a 
l o r , $2372 . 
I d . , p a r a M e l b o u r n o B r o s : 1 0 . 0 0 0 t a 
bacos , peso n e t o 101 k i l o s . V a l o r , $1100. I n t . M e r . M a r i n e p f d . 
I d e m , p a r a M o r r i s a n d M o r r i s : 45000 I n t e r n a t i o n a l P a p e r . . 
t a b a c o s . Peso n e t o 411 k i l o s . V a l o r , I n v i n c i b l e O i l 
$4402 . i K e l l y S p r l n g f i e l d T i r e . 
J F R o c h a , p a r a W a l t e r s a n d C o . , ; K e n n e c b t t C o p p e r . . . 
34000 t abacos . PeSo n e t o , 341 k i l o s . V a - 1 L o u l s v i l l e a n d N a s v i l l e 
E r i e 
| F a m o u s P l a y e r s L a s k y . 
Gener i iZ E l e c t r i c 
G e n e r a l A s p h a l t . . . . 
j G e n e r a l M o t o r s . , . , •. 
! . G o o d r i c h Co 
G r e a t N o r t h e r n p f d . . . 
i I l l i n o i s C e n t r a l 
; I n s p i r a t i o n C o p p e r . . . . 
I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r . 
l o s , $2600. M e x i c a n P e t r o l e u m , 
M i a m i C o p p e r . . . 
M i d d l e S t a t e s O i l . P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S 
.1 F R o c s h a , p a r a A . B i l l i n C o . : 7500 Midvf-Se S t e e l . . 
tab 'acos. Peso ne to , 71 k i l o s . V a l o r , p e - M i s s o u r i P a c i f i c 




8 4 % 
72 
60 
u n o s 3 5 . 0 0 0 s a c o s . 
C o t i z a c i o n e s f i n a l e s : 
E n e r o y M a r z o l o . 
M a y o 1 0 . 
J u l i o *," . . 9 
S e p t i e m b r e 9 
D i c i e m b r e 
t o s p a r a S a n t o s 4 s . L a s o f e r t a s d e 
c y f . , e s t u v i e r o n r e s t r i n g i d a s p o r l a s 
f l u c t u a c i o n e s d e l c a m b i o d e R í o , p e -
r o , g e n e r a l m e n t e , e s t u v i e r o n u n 
t a n t o m á s a l t a . S a n t o s 3s y 5s , p a r - N E W Y O R K , E n e r o 1 ¡ 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
t e B o r b ó n , se c o t i z a r o n e n t r e 1 4 . 4 0 
y 1 4 . 6 0 , y R í o 7 s e n t r e 1 8 . 8 5 y 
1 3 . 0 0 , c r é d i t o s a m e r i c a n o s . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
L a o c u p a c i ó n f r a n c e s a d e m á s t e -
r r i t o r i o a l e m á n , c o n n o t i c i a s d e u n a 
a c t i t u d m á s a m e n a z a d o r a p o r p a r -
t e d e l o s h a b i t a n t e s , s u m i n i s t r ó a 
l o s e s p e c u l a d o r e s b a j i s t a s e l p r e t e x -
t o p a r a u n a s a l t o a l m e r c a d o d e 
h o y , s i e n d o m u y c o m u n e s l a s p é r d i -
d a s d e u n o a t r e s p u n t o s t , e n t r e l a s 
a c c i o n e s i n d u s t r i a l e s y l a s e s p e c i a -
l e s . 
L o s o p e r a d o r e s a l c i s t a s h i c i e r o n 
d o s t e n t a t i v a s i n f r u c t u o s a s , p a r a 
r n a c i o n a i p r l -










P A R A C A N A D A 
A l i o n e s L i t d . , p a r a B e n s e n H e d g c s : 
6000 t abacos . Peso ne to , 61 k i l o s . V a l o r , 
$ 6 0 0 . 
P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S 
R o m e o y J u l i e t a , p a r a . D a l t o n : 13750 
t a b a c o s J . Peso n e t o 131 k i l o s . V a l o r , 
$1370 . 
I d e m p a r a H . S t r o ñ s , 8500 t a b a c o s . 
P e s o n e t o , 81 k i l o s . V a l o r , $ 8 8 1 . 
I d e m p a m F a l c o r j y C a l v o : 48000 t a -
bacos . Peso n e t o , 481 k i l o s . V a l o r , pe sos Sears R o e b u c k . 
N e w Y o r k C e n t r a l 
N . T . H . a n d H a r t f o r d . 
N o r f o l k a n d W e s t e r n . . . . 
N o r t h e r n P a c i f i c 
O k l a h o m a P r o d . a n d R e f . . V , 
P a c i f i c O i l . 
P a n A m e r i c a n P e t r o l e u m . . 
P e n n s y l v a n i a . . 
P e o p l e ' s G a s 
P u r é O i l 
R a y C o n s o l i d a t e d C o p p e r . . . 
R e a d i n g 
R e p . I r o n ' i r i d S t e e l 
R o y a l D u t c h , N . Y 





2 8 % 
13314 
41 % 
6 2 % 
4 5 % 
6 7 % 
72 
21 % 
3 1 % 
2C% 
2 6 % 
1 2 5 % 
70 
10'S 
8 6 % 
1 8 1 % 
4 5 % 
1 4 % 
3 7 % 




4 1 % 
8 3 % 
1 4 % 
4 ^ % 
3 5 % 




2 7 % i 
1(5 I 
9 4 % 
1 7 % 
111 
7 4 % 
1 % 
4 5 % 
8 ' % 
4 6 % 
9 0 % 
2 7 % 
1 4 % 
7S% 
50 
5 2 % 
M a y o 
J u l i o 
S e p t i e m b r e 
A V E N A 
M a y o 
J u l i o 1 
S e p t i e m b r e 
L o s p r e c i o s p a r a p a r t i d a s de 
I n m e d i a t a f l u c t u a r o n c o m o s i g u e 
T r i g o n ú m e r o 2, r o j o , de 119 i 
T r i g o n ú m e r o ' 2 , d u r o , a 1 .19 . 
M a í z n ú m e r o 2, de 72 a 73 . 
A v e n a b l a n c a , n ú m e r o 2, de 4 4 % a 4 
A v e n a b l a n c a , n ú m e r o 3, a 4;; M 
E l . G A N A D O E N c ^ ^ ^ 
C H I C A G O , ene ro 15 , 
H o y se r e c i b i e r o n 62.000 
merca ido de p u e r c o s ba jo de íIÜeiC08- \\ 
tos . 8c p i . l i ó p o r ca rnes de cerri 15 t)"í'-
tes do 1G0 a 200 l i b r a s de 8 -n ^ ' a -
los c a r n i c e r o s de l a c i u d a d . p0 a 8-<0; 
de p r i m e r a se p i d i ó de 7.75 ag00^ '11^ 
pe sados so c o t i z a r o n de 7.75 , ñ00, Ui 
l i g e r o s de 
ros de 8 a 
.80 
8 . 4 0 . 
a 8, y los "Mis 
H o y e n t r a r o n 
I ! 
^ • 0 0 0 cabezas 
¡ d o , h a b i é n d o s e c o t i z a d o a i » - ^"a-
H o y e n t r a r o n 22.000 carneros ¿ T 
•ado de c a r n e r o s se encont raba h ^ 
' l e f i r m e , h a b i é n d o s e co t izado a 
, t a v o s m á s a l t o que el pnecio al C6,1" 
i a y e r y s i endo el p r e c i o que Canz4«» 
' c o m o m a s b a j o el de 15.00 § 0 ^ 
a l o s o . t r n l e e r o s l io l a c iudad 
M E R C A D O D 3 B S l J í E B A ^ g g 
P R O D U C T O S D E X i P U E R C O 
P a r a e n t r e g a I n m e d i a t a se h a c o t i z a d t 
l a m a n t e c a a 11 .15 y l a s c o s t i l l a s a 
. 10 .90 . 
P a r a f u t u r o s e n t r e g a s se c e r r ó la 
m a n t e c a : 
C H I C A G O , e n e r o 15 . 
E l c o b r e s i p u e f i r m e . . E l a l j mbre 
3 e i n m e ' d í a t a S 
E n e r o 11 .25 
M a y o 11.4 í» 
Y l a s c o s t i l l a s : 
E n e r o 10 .90 
M a y o 1 0 . 8 2 
A Z U C A R 
1 4 % a 1 4 % 
E l p l o m o 
y f u t u r o s se 
g u e f i r m e , st 
a v e r a h o y . 
o» 
p a r a en t r egas inmeai 
c o ü z ó a 3S.37 P i m ^ 
'• ^ 1 Hierro « 
s p r e c o s no han v a n ^ f . 
E l e s t a ñ o s igue 
N E W Y O R K , ene ro 15. 
b i e n d o c o t i a i d o a 7.00 
ha: 
•10- Tambfe 
M E R C A D O D E A V E S 
L a s a v e s e s t u v i e r o n f i rmes 
E l a z ú c a r c r u d o s i g u e f i r m a y s i n v a - j c ios f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : p0i] ^f" 
r i a r , h a b i é n d o s e c o t i z a d o a 3 9¡16 c o s t o 21 ^ 23 y g u a n a j o s de 20«a 24 08 " 
y f l e t e , i g u a l a 5 .34 p o r c e n t r i f u g a j L a s aves e m p l u m a d a s e s i u v l é r o n 
E l r e f i n o se v e n d i ó a 6 . 9 0 . N o s u f r i ó I g u i a r e s . P o r l o s p o l l o s de! Oeste 
v a r i a c i ó n . 
se pi. 
S i n c l a i r C o n O l í 3 3 % 
. . . . . . SS 
45 




b 9 % 
9 8 % 









C a s a B l a n c a , E n e r o 1 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o , l u n e s , a l a g • a - i u m a r l a l i s t a , p r i m e r a m e n t e , s o l í 
í a . m . E s t a d o s U n i d o s : p e r t u r b a - c i t a n d o y e l e v a n d o l a s a c c i o n e s d e l 
c i ó n a f e c t a n d o a E s t a d o s d e l n o r - | a c e r o ' y d ^ P u é s c o n u n v i v o m o v i -
d e e t e ; b u e n t i e m p o e n e l r e s t o . m i e n t o d e c o m p r a d e l a s f e r r o v i a -
G o l f o d e M é j i c o : b u e n t i e m p o r : a s • P e r o e v e n t u a l m e n t e d e s i s t i e -
v a r i a b l e ; b a r ó m e t r o a l t o ; v i e n t o s í r o n ( i e 8118 e s f u e r z o s c o n s t r u c t o r e s , 
f r e s c o s d e l a r e g i ó n n o r t e ! H u b o p o c a s e x c e p c i o n e s e n e l m o -
P r o n ó s t i c o m i t a d O r i e n t a l d e ] a ¡ v I n " e n t o ^ d e s c e n s o . A n a c o n d a c e -
rner h l p o t e c . . 
OKTt o-p ei on es M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l 
a e c u m e t 
F . C , U n i d o s 6 5 % 
5 010 H a v a n a E l e c t r i c p r e -
f e r i d a s . . . 98 
I d e m I d e m c o m u n e s . . . . 8 5 % 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 180 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 9 4 % 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . 79 
I n t e r T e l e p h o n e a n a T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . 
7 o|o N a v i e r a , p r e f . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 12 
Cuba C a ñ e P r e f e r i d a s . . . 
Cuba C a ñ e c o m u n e s 
Ca. C u b a n a Pesca y N a -
v e g a c i ó n , p r e f . . . . . 
-a r i i b ! na de Pesca y N a 
v e g a c i ó n , c o m . . . . . 
U n i ó n H i s p . A m e r . S e g u r o s 
p r e f e r i d a s 4 0 % 100 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , c o m . . . . . 4 10 
C u b a T i r e R u b b e r , p r e f . . 7 
C u b a T i r e R u b b e r , c o m . . 3 
7 o¡o Ca . M a n u f a c t u r e m . 
N a c i o n a l , p r e f e r i d a s . . . 12 
Ca. M a n u f a c t u r ^ ' a N a c i o -
n a l , c o m u n e s 1 4 % 
Ca. M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s 
Ca, L i c o r e r a , p r e f . . . ., 
Ca. L i c o r e r a , c o m . . ... . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P e r -
f u m e r í a , p r e f . . . . . . 
Ca. N a c i o n a l • de P e r f u m e -
r í a , c o m u n e s 
/ % r a de la r e í a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s . .. . . .* 
r % r a de l a r c i a d e M a -
t anzas , p r e f . s i n d s . .. . 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s , 
c o m u n e s . . ... . . .. . . 
C-A J a r c i a do M a t a n z a s 
c o m . s i n d i c a d a s 
5 0 0 0 . 
S o u t h e r n P a c i f i c . .  . 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y S o u t h e r n R a i l w a y . . . 
V E G E T A L E S j S t a n d a r d O i l o f N . J . . 
\ V a p o r a m e r i c a n o Orizaba, - p a r a N e w S t u d e b a k e r C o r p o r a t i o n . 
Y o r k : j T c n n e s s e e C o p p e r . . . 
D a r d e t y Co., p a r a l a W e s t I n d i e s C o . ' T e x a s Co 
75 h u a c a l e s p i ñ a s , peso ne to , 2620 k l - T e x a s a n d P a c i f i c , 
l o s . V a l o r , 225 . ¡ T o b a c c o P r o d u c t s . ... , 
79 ces tos h a b i c h u e l a s , , peso n e t o 1422 ( T r a s c o n t i n e n t a l O i l 
k i l o s . V a l o r , 79 . 
4 ces tos h a b i c h u e l a s , peso n e t o 
k i l o s . V a l o r , 4 p e s o s . 
O T R O S A R T I C U X O S 
N E W Y O R K , ene ro 1 5 . 
T r i g o n ú m e r o 2, r o j o i n v i e r n o , a 13!;% 
T r i g o n ú m . 2, d u r o i n v i e r n o , a l o o . 
M a í z a r g e n t i n o , C . I . F . , H a b a n a , 
n o m i n a l . 
A v e n a , entresra I n m e d i a t a , b l a n c a , re-
c o r t a d a s de 5 4 % a 5 9 % 
C e n t e n o n ú m e r o 2, a 1 0 3 . 
H a r i n a p a t e n t e de p r i m a v e r a , de 6.41' 
a 6 . 7 5 . 
H e n o n ú m . 2, de 23 a 25 . 
M a n t e c a , 1 9 . 7 5 . 
A c e i t e p e p i t a de a l s r o d ó n , a m a r i l l o , 
v e r a n o p r i m a v e r a , a 1 0 . 7 0 . 
P a t a t a s a 2 . 2 5 . 
C e b o l l a s de 1.75 a 2 . 7 5 . 
G r a s a a m a r i l l a , de 8 a 8% 
A r r o z F a n c y H e a d , de 7 a 7 3]4. 
B a c a l a o , de 9, a 11 . 
F r i j o l e s , 8 .25 . 
T o c i n o r e f i n a d o a 1 2 . 0 5 . 
d i ó de 26 a 30. P o r los Ruanajos d , 20 
25. L o s p a v o s X o . 1 r e f .-igerados se 
' d i e r o n de 45 a 5 8 . 
t A M A I T T E Q U I I . I . A Y E l , QUESO «fc 
N E W Y O R K 
L a m a n t e q u i l l a e s t u v o f i r m e . Se reci 
b i e r o n 49 .000 c'. L o s huevos estuvieron 
m u y f i r m e s . L o s f rescos extras de pri. 
m e r o se c o t i z a r o n de 53 1|2 a 64; loa-j, 
p r i m e r a de 4 6 a 48. E l queso estuvo taut 
n i ó n f i r m e . P o r «-i f resco especial se ni. 
d i ó de 2 7 % a 28. Se rec ib ieron r¿.\^ 
c a j a s . 
1 A M A N T E Q U I L I i A Y J..OS 
. E N C H I C A G O 
C H I C A G O , ene ro 15 . 
L a m a n t e q u i l l a e s t u v o a lgo J lo j a toy 
T-.as c r e m a s e x t r a s se c o t i z a r o n a 51; las 
d e l I po S t a n d a r d a 40; las del tipo ¿ 
t r i de p r i m e r a , de 48 a 50; las de pri 
m e r a de 46 a 47: las de segunda, de 45 
a 4 5 % . L o s h u e v o s e s t u v i e r o n b¡.jos. Los 
de p r i m e r a se v e n d i e r o n de 3414 a 
l o s o r d i n a r i o s de p r i m e r a de 01 a 3 
l o s m l s c c l % n e o s de 33 a 34. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , ene ro 1 5 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A C O N P.E_ 
G I S T R O A B I E R T O 
3 















1 5 % 1 9 % 
U n i o n P a c i f i c . . . . . . . 
U n i t e d R e t h . i l S t o r e s . . . . 
U . S . I n d . A l c o h o l . . . . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r . . . 
U n i t e d S t a t e s S t e e l . . . . 
U t a h C o p p e r 
I W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c . . . 
V a p o r I n g l é s San B e n i t o , p a r a B o s - : ^ i l l y s O v e r l a n d 
t o n - A t l a n t i c C o a s t L i n e . . . . 
V a p o r I n g l é s U l u a ; p a r a C r i s t ó b a l . • ( ' oca C o l a 
V a p o r a m e r i c a n o S a n t a M - . r t a , p a r a G n u l f S t a t e s S tee l 
C r i s t ó b a l . j S e a b o a r d A i r L i n e . . . . 
V a p o r ' a m e r i c a n o P a ' r i s m i n a , p a r a ; g i o s s S h e f S t ee l a n d I r o n . 
C r i s t ó b a l . j p ' n i t e d F r u i t 
V a p o r a m e r i c a n o Calamf^res , p a r a Ne-w V i r g i n i a C a r o C h e m . 
4 1 % 
113% 
1 1 % 
47=^ 
2 0 % 
l i % , 
137% i E l m e r c a d o e s t u v o i r r e g u l a r 
6 9 % E s t e r l i n a s , 60 d i a s 
6 5 % E s t e r l i n a s , ta l a v i s t a 
5 9 % E s t e r l i n a s , c a b l e 
105% P e s e t a s 
6 3 % F r a n c o s b e l g a s , a l a v i s t a . . . 
60 | F r a n c o s , a l a v i s t a 
7% F r a n c o s , c a b l e 
114 F r a n c i s s u i z o s , a l a v i s to» . . . . 
7 8 % F l o r i n e s , c a b l e 
8 0 % L i r a s , a l a v i s t a 4 
5% L i r a s , c a b l e 4 
4 4 % f M a r c o s , a l a v i s t a 0 
5 4 % M a r c o s , c a b l e ^ 
24 i M o n t r e a l ^ 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , ene ro l i 
E s t e r l i n a s ífc.S)! 
F r m c o s 
4 . 6 4 % 
4 . 6 6 % 
4 . ! : 0% 
15 .70 
6.1:1 
6 . 70 Vi 
6.79 Va 
1 8 . 8 2 
39 .59 
B A R C E L O N A 1 ; enero l i 
d o l l a : 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S . 
' I n 
Y o r k . 
V a p o r a m e r i c a n o T u r r i a l b a , p a r a P u e r 
t o B a r r i o s ( G u a t e m a l a ) . 
V a p o r a m e r i c a n o O ^ r t a g o , p a r a Nc-w 
O r í e ans . 
V a p o r a m e r i c a n o C h á l m e t c , p a r a N e w 
O r l e a n s . / 
V a p o r a m e r i c a n o S i b o n e y , p á r a N e w 
Y o r k . 
V a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , p t i r a T a m -
p i c o y e s c a l a s . 
V a p o r a m e r i c a n o H e n r y M . F l a g l e r , 
p a r a K e y W e s t . 
V a p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r Cobb , p a r a 
K e y W e s t . 
V a p o r n o r u e g o R i o G r a n d e , p a r a M o n -
t e v i d e o . 
A m e r i c a n z i n c . 
IíOS p r e c i o s e s t u v i e r o n 
l a B o l s a . 
R e n t a f r a n c e s a a 5 8 . 8 5 . \ 
E m p r é s t i t o de l 5 x 100 a 76.25. 
C a m b i o s o b r o L o n d r e s a 68.1&„i 
E l d o i l a r se co l i zó a 14 .43% 
hoy ea 
C O L E G I O D E C O R R F D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
S u e c i a 1 . . 
G r e c i f i 
N o r u e g a . . . . . . 
D i n a m a r c a . . . . 
B r a s i l . 
( P o l o n i a 
A r g e n t i n a . . . . 
C h e c o e s l o v a k i a 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
E N E R O 15 
P laza T i p o s 
D E 
en 
I s l a : b u e n t i e m p o e s t a n o c h e y e l 
m a r t e s ; i g u a l e s t e m p e r a t u r a s , t e r r a -
l e s y b r i s a s . 
M i t a d O c c i d e n t a l : b u e n , t i e m p o ; 
p r o b a b l e m e n t e e s t a n o c h e , y v a r i a -
b l e e l m a r t e s , l i g e r o e n l a s t e m p e -
r a t u r a s , v i e n t o s m o d e r a d o s a f u e r -
t e a d e l a r e g i ó n N o r t e . P o s i b i l i d a d 
a c l l u v i a s l i g e r a s . 
||| O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A " 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
G ü i r a d e M a c u r i j e s , E n e r o 15 
D I A R I O . — H a b a n a 
H o y a l a s o c h o a. m . r o m p i ó s u b a J a r o n m á 3 d e q u i n c e p u n t o s p o r 
m o l i e n d a e l c e n t / ? ? F l o r a . C a l c ú l a s e d e b a j o d e 6 . 8 9 , c t s . , y l o s m a r c o s 
b a r á u n o s s e t e n t a u o c h e n t a m i l s a - a l e m a n s t u v i e r o n o t r o p r e c i p i t a d o 
r r ó a 4 9 . s i e t e o c t a v o e , o s e a 1 t r e s 
o c t a v o s p u n t o s s o b r e e l c i e r r e d e l 
s á b a d o , b a s á n d o s e l a s l i l t i m a s c o m -
p r a s e n n o t i c i a s d e q u e l o s t é r m i -
n o s d e l a f u n c i ó n A n a c o n d a - C h i l e 
se a n u n c i a r í a n d e s p u é s d e c e r r a d o 
e l m e r c a d o . 
E l d i n e r o a b r i ó a 4 p o r c i e n t o , 
p e r o b a j ó a 3 y m e d i o p o r l a t a r -
d e , s i e n d o e s a l a c o t i z a c i ó n d e l c i e -
r r e . 
E l c a m b i o e x t r a n j e r o e s t u v o d é -
t i l . L a e s t e r l i n a b a j ó a 4 . 6 6 t r e s 
o c t a v o s , o s e a 2 c e n t a v o s p o r d e b a -
j o d e l a a l t a c o t i z a c i ó n d e l a s e m a -
n a p a s a d a . L o s f r a n c o s f r a n c e s e s 
. . 1 5 ^ 20 
5 í S H 5 a 5 H S E 5 H 5 2 S H S Z 5 S S H 5 2 5 E 5 Z S Z 5 H S ? J 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
l e w Y o r k , e n e r o 1 5 . 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d d e 
l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o n o s e n 
l a B o l e a d e V a l o r e s d e N e w 
Y o r k . 
B O N O S 
E l C o r r e s p o n s a l . 
J a l b a n é n , E n e r o 1 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
E o s c e n t r a l e s " S a n A g u s t í n ' * 
" P a n P a b l o " d i e r o n p r i n c i p i o a 
m o l i e n d a . 
^ e r m ú d e z , C o r r e s p o n s t i l . 
d e s c e n s o , c o t i z á n d o s e a 7 2 y m e d i o 
c e n t é s i m o s d e u n c e n t a v o , o s e a 
1 3 , 7 0 0 p o r d o l l a r a m e r i c a n o . 
9 . 4 0 9 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 1 8 3 . 6 0 0 
S E C C I O N D E S E G U R O S M U T U O S 
D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O D E L A U N I O N D E I N D U S -
T R I A L E S D E C A R P I N T E R Í A 
E N G E N E R A L 
D e o r d e n ¿ j l s e ñ o r p r e s i d e n t a c i t o 
Z u l u e t a , E n e r o 1 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
H o y a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a e m - „ 
p e z ó a m o l e r e l í e n t r a i " S a n A t r u s - % l , l o s s e ñ o , r e s a s o c i a d o s de e s t a 
r r v «3o a e r ^ o , ^ " " ^ i A s u s - c o m p a ñ í a , p a r a 1*. J u n t a G e n e r a l E x -
t m . Se e s p e r a q u e h a g a m a y o r z a - t r a o r d l n a r i a , que t e n d r á e f e c t o e l d í a 
i r a q u e l o s d e m á s c e n t r a l e s d e e s - } l d | 1 c o r r i e n t e a l a s 2 p . m . en e l sa-
t o s a l r e d e d o r e s , p u e s h a i n t r o d u c i d o ^ de a c t o s do e s t a I n s t i t u c i ó n , M á x i -
g r a n d e s r e f o r m a s en s u s m á q u i n a s 0 ^ o r ^ l ' e i ^ ^ ¿ e % 0 V e S ^ " a 
J . M a r t í n e z , C o r r e s p o n s a l . 
D I V I D E N D O D E L B A N C O D E 
. C O M E R C I O 
E l B a n c o de C o m e r c i o , en J u n t a ge 
n e r a l c e l e b r a d a a y e r t a r d e , a c o r d ó r e -
p a r t i r u n d i v i d e n d o de c u a t r o p o r c i e n -
t o p o r c u e n t a d e u t i l i d a d e s d e l ú l t i m o 
« e m e s t r e , e n t r e sus a c c l o n s t a s . 
t a c o n v o c a t o r i a . ' ' es 
R o g a n d o l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , 
de s u s c o m p o n e n t e s , p o r t r a t a r s e de 
a s u n t o s de g e n e r a l i n t e r é s . 
H a b a n a , 2 de E n e r o de 1923. 
M a n u e l B . X i ó p e s , 
S e c r e t a r i o . 
O r d e n d e l d í a : 
B a l a n c e G e n e r a l 1 
d e l a ñ o 1922. 
de l a C o m i s i ó n N o m b r a m i e n t o 
G l o s a , 
E l e c c i o n e s P a r c i a l e s . 
I n f o r m e E s t a d í s t i c o 
P 2 d 15. 
JLos c h e c k s c a n j e a d o s e n l a 
" C l e a r i n g H o n s e " d e N a e v 4 
Y o r k , I m p o r t a r o n : 
5 2 6 . 0 9 0 , 0 0 3 
C o n s o l i d a t e d S h o e C o r p o r a t i o n 
S E C B E T A R I A 
PACJO B E Z i C U P O N N U M . 2 S S S O S 
B O N O S 
P o r a c u e r d o de l C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n se hace saber p o r l a p r e s e n t e 
a l o s s e ñ o r e s T e n e d o r e s do B o n o s H i -
p o t e c a r i o s de l a e m i s i ó n de $400.000 da : 
e s t a C o m p a ñ í a , q u e no h u b i e r e n pasa.-1 
de a ú n a c o b r a r el s e c u n d o c u p ó n co -
r r e s p o n d i e n t e a l 31 de d i c i e m b r e d e l 
1922, q u e h a b i é n d o s e v e n c i d o é s t o en 
d i c h a f e c h a , pueden p a s a r a c o b r a r su 
i m p e r t e d e l 4 p o r c i e n t o t o d a s l a s m a -
ñ a n a s de ^ a 11 en l a s o f i c i n a s de !a 
C o m p a ñ í a , P c d r o s o , 8, C e r r o , a p a r t i r 
de e s t a f e c h a . 
H a b a n a , 31 de d i c i e m b r e do 1922. 
T e m a n d o O r t l z , 
S e c r e t a r l o 
1268 17 « 
E N T R A D A S T S A L I D A 
C A B O T A J E 
E n t r a d a s : 
P a t a n a P l l i r r e , de C l e n f u c g o s , 
l a s t r e . 
R e m o l c a d o r c u b a n o A d o r , de B a h í a 
H o n d a , en l a s t r e . 
V a p o r c u b a n o P e p e C a r a g o l , de C á r -
denas , c o n c a r g a g e n e r a l . 
V a p o r c u b a n o C a y o C r i s t o , de P u e r -
t o P a d r e , c o n c a r g a g e n e r a l . 
R e m o l c a d o r c u b a n o J E C a r t a y a , de 
M a r i e l , en l a s t r e . i 
C h a l a n a L e ó n de J a r u c o , c o n ca rgu , ge 
n e r a l . 
G o l e t a N a t a l i a , de B a ñ e s , em l a s t r e . 
G o l e t a U n i ó n , de C á r d e n a s , c o n carg'% 
g e n e r a l . t 
V a p o r c u b a n o S a g u a l a G r a n d e , d e ' 
C a l b a r l é n , y esca las , c o n c a r g a g e n e r a l . ¡ 
G o l e t a M i l a n o d e l MLix. do B a h í a H o n - ' 
da , c o n c a r g a g e n e r a l . 
G o l e t a I s l a de C u b a , de P u n t a A l e g r e , 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
V a p o r c u b a n o R e i n a de l o s A n g e l e s , 
de Cuba , y e sca las , c o n oa-rga g e n e r a l . 
R e m o l c a d o r E u r e k a , de Cuba , en l a s -
t r e . , 
S a l i d a s : 
G o l e t a G u m e r s l n d a , p a r a S a n t a L u c i a , 1 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
Gole t jx N a t a l i a ^ p a r a B a ñ e s , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
V a p o r H o p p e r 62, p a r a Cabaf tas , 
l a s t r e . 
R e m o l c a d o r A d o r , p a r a C a b a l l a s , 
l a s t r e . 
S ] B U n i d o s , c a b l e . 
S |B U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . . . 
L o n d r e s , v i s t a . . . 
L o n d r e s , 60 d | v . . , 
P a r i s , c a b l e . . . 
Pa^ris, v i s t o . ; . .. . 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
E s p a ñ a , c a b l e . .. . 
E s p a ñ a , v i s t a . , . 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
z u r i c h , v i s t a , . . . . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a , v i s t a . . 
C o p e n h a g u e , v i s t a . 
E s t o c o l m o , v i s t a . . 
C h r i s t i a n í a . v i s t a . , 
b g E s t o k o l m o , v i s t a . 
M o n t r e a l . . . . . 
B e r l í n . .M , : . i ••• r 
4 






1 5 . 7 6 
5 .00 






P l a t a e n b a r r a s 
Pesos m e j i c a n o s 
P l a t a en b a r r a s , e x t r a n j e r o s . . 
D o m é s t i c a 
26 .9 : ! 
1.23 
1 8 . 6 1 
1 9 . 7 1 
1 1 . 5 0 
0 . 4 05 
3 7 . 6 2 
2 .84 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , ene ro 15 . 
C o n s o l i d a d o s p o r e f e c t i v o , GG^,' 
F . C . U n i d o s de l a H a b a n a , í ? ; 
M E R C A D O D E V A L C ? . E S 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L E S 
L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a 
] P r o m e d i o 
¡ U l t i m o p r é s t a m o 
| C i e r r e 
i O f r e c i d o 
, G i r o s c o m e c r i a l e s 
i A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . . 
¡ P r é s t a m o s a 60 d i a s de 4 % f i . 
' P r é s t a m o s a 90 d i a s de A.V-¡. a . 
P r é s t a m o s a 6 meses de 4 % a 
P a p e l m e r c a n t i l de 4 ^ a 
A m e r i c a n S u g a r . . . 
C u b a C a ñ e S. p r e f . 
C u b a n A m e r . Sugn . r . 
C u b a C a ñ e S u g a r . 







C E R C A D O D E A Z U C A R E S 
CI«ru 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100 1949. 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100 1904. 1 
C u b a E x t e r i o r 41/2 ^ 100 a 1949, 
C u b a R a l l r o a d 5 x 100 a 1952. | 






T f i S N A T I O N A L C I T ? B A » * 
N O T A R I O S S E T t T R N O 
P a r a c a m b i o s : I g n a c i o zayr.B. 
P a r a I n t e r v e n i r en la c o t i z a c i ó n ofi» 
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : M i g u e l 
M e l g a r e s y R a f a e l G. R o m a g o s a . 
A n d r é s B . C a m p i ñ a , S i n d i c o P r e s i d e n 
t e . — E u g e n i o E . C a r a g o l , S e c r e t o r i o Con-
t a d o r . 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , e n e r o 1 5 . 
B o n o s d e l 3 % x 100 a 1 0 1 . 1 8 . 
P r i m e r o d e l 4 x 100 no c o t i z a d o s . 
S e g u n d o d e l 4 x 100 a 9 8 . 3 4 . 
P r i m e r o d e l 4*4 x 100 a 98 .76 . 
S e g u n d o d e l 4 % x 100 a 98 .28 . 
T e r c e r o d e l V i x 100 a 9 9 . 0 0 . 




L o s A g r e g a d o s C o m e r c i a l e s 
d e i a L e g a c i ó n A m e r i c a n a , v i -
s i t a r o n l a B o l s a d e l a H a b a n a 
E N E R O 15 
N E W Y O R K , c a b l e . . . . 
N E W Y O R K , v i s t a . . . . 
L O N D R E S , cmble . . ., .. • 
L O N D R E S , v i s t a . . . . . 
P A R I S , c a b l e 
P A R I S , v i s t a \ 
B R U S E L A S , v i s t a . . i.i . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . . 11 
I T A L I A , v i s t o 
z U R I C H , v i s t a . . . . . • 
A M S T E R D A M , v i s t a . . . 














R E L A C I O N D E L O S B U L T O S E X T R A I -
D O S D U R A N T E E L D I A T R E C E D E L 
M E S E N C U R S O 
M u e l l e s g e n e r a l e s : 4 .243 b u l t o s . 
S a n F r a n c i s c o : 3 .016 b u l t o s . 
M a c h i n a : 5 .048 b u l t o s . 
H a v a n a C e n t r a l : 1.153 b u l t o s . 
S a n J o s é : 5 .706 b u l t o s . 
W a r d T e r m i n a l : 3 . 5 7 1 b u l t o s . 
A r s e n a l : 7 .090 b u l t o s . 
T a l l a p l e d r a : 267 b u l t o ' 
A t a r é s : 2 . 667 b u l t o s . 
R e g l a : n i n g u n o . 
V A P O R E S A T R A C A D O S A L O S D I S -
T R I T O S 
San F r a n c i s c o : H a n t l p u s a y U l u a . 
M a c h i n a : n i n g u n o . 
H a v a n a C e n t r a l : A i r a . 
S a n J o s é : O l g a s . 
W a r d T e r m i n a l , n i n g u n o . 
A r s e n a l : E x c e l s l o r , H . M . F l a g l e r , 
¡ J . R . P a r r o t t y G o v e r n o r C o b b . 
i A t a r é s , S a n t a T e r e s a , 
i R e g l a , n i n g u n o . . 
A y e r t a r d e e s t u v i e r o n en l a B o l » a , de 
l a H a b a n a l o s a g r e g a d o s c o m e r c i a l e s de 
l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a . 
E l o b j e t o de l a v i s i t n , f u é e n t e r a r s e d e l 
m o v i m i e n t o i n t e r i o r de l a I n s t i t u c i ó n y 
su f o r m a de o p e r a r . T a m b i é n p i d i e r o n 
se le i n f o r m a s e s o b r e e l p r o y e c t o r - re -
s e n t a d o p o r e l v o c a l s e ñ o r O s c a r !' 
n á n d e z , o sea e l n u e v o m o d e l o d » c o n -
t r a t o p a r a o p e r a c i o n e s a p l a z o s , p e n -
d i e n t e de l a a p r o b a c i ó n d e Kx . ' u n t a D i -
r e c t i v a de l a B o l s a de l a H a b a n a , l a 
q u e c e l e b r a r á s e s i ó n en l a m a ñ a n a de 
h o y . 
A m b o s c o m i s i o n a d o s s a l i e r o n m u y 
a g r v i d e c i d o s p o r l a s a t e n c i o n e s 
f u e r o n o b j e t o p o r p a r t e d e l d o c t o r P e d r o 
P. K o h l y y l o s s e ñ o r e s O s c a r F e r n á n d e z 
y J u l i o B . F o r c a d e . 
o o o o o o o o o o o o o o o c * ! 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 
O R e p ú b M c a . O 
G A R A N T I A P A R A S U S A H O R R O S 
MU C H A S p e r s o n a s a ú n c r e e n q u e s u , h a b i t a c i ó n e s e l l u g a r m á s s e g u r o 
p a r a g u a r d a r s u d i n e r o . E s t e B a n c o , u n o 
d e l o s d o c e m á s g r a n d e s e n e l M u n d o , 
t i e n e g u a r d a d o s c a s i 4 0 0 M i l l o n e s d e D o -
l a r e s , q u e r e p r e s e n t a n l o s a h o r r o s d e o t r a s 
p e r s o n a s . 
P r o t e j a V d . s u d i n e r o c o n t r a p é r d i d a 
p o r i n c e n d i o ó r o b o — g u a r d á n d o l o e n 
e s t e B a n c o . 
T H E R O Y A L - B m i n ^ 
O F C A N A D A 
9 S u c u r s a l e s e n l a H a b a n a 
Sp. s 
M A R I O D E L A M A K I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A Z U C A R E R O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
t a r a n t e l a s e m a n a p a s a d a , e l t o n o 
^ m e r c a d o a z u c a r e r o e s t u v o c o n 
en eI m f A a i o N o q u e r e m o s d e c i r 
t e n d S t T q u ' ^ b T e r a q n i n g u n a m a r -
c0^ n r e s ^ ó n p a r a v e n d e r , p e r o l o s 
A d o r e s m o s t r a r o n m á s d i s p o s i -
VeD n l í a d a r f r e n t e a l a s i d e a s d e l o s 
Cl0 n r a d o r e s , c o n e l f i n d e c o n s u m a r 
c o m p r a d o r e - c a n t i d a d d e n e - ; 
^ ^ n s t a n t o e n a z u c a r e s c r u d o s c o -
g0 f i n a d o s f u é c o n s i d e r a b l e m e n t e 
100 I r á e l a q u ^ t u v o l u g a r d u r a n t e 
f f c u a n t a s s e m a n a s p a s a d a s . F u é 
la a i n d i c a c i ó n t a m b i é n , d e q u e e l 
u n * ¿ c i ó e s t a b a d i s p u e s t o p a r a t o m a r 
C0m ™ n r a r l o n e c e s a r i o c u a n d o l o s 
y c i o s ' b a a ^ n u n p o c o . E u r o p a s i n 
P S r e o n o h a r e a s u m i d o s u s c o m -
6 a a c t i v a s p e r o l o s p e d i d o s c o n t i -
p r o n e n e l m e r c a d o a p r e c i o s a u n ; 
DÜ ñ o c o m á s b a j o s , q u e l a s c o t i z a c i o -
n r e v a l e c i e n t e s . Se e s p e r a qu.e n o ' 
a . a ? á m u c h o t i e m p o á n t e s d e q u e 
í a s c o m p r a s e x t r a n j e r a s se h a g a n 
l a c t i v a s . E n e l m e r c a d o d e a z u -
m nrnñn l o s p r e c i o s r e t r o c e d i e r o n 
^ base^ d e 3 - 1 1 / 1 6 C - C ; & 0 , Ó 5 4 6 c . d e r e c h o s p a g a d o s . La i s -
m n r L s d e l o s r e f i n a d o s h a n s i d o 
' ° 6 u m a y o r p a r t e , p a r a e m b a r q u e 
! ¡ l a p r i m e r a m i t a d d e E n e r o y d e s - , 
^ r h o e n l a p r i m e r a m i t a d d e E n e -
P n a r t i c u l a r m e n t e d e e s t e ú l t i m o ^ 
r n m o q u i e r a q u e a ú n se e s t á e x p e -
r i m e n t a n d o u n a d e m a n d a d e m a n o s a 
boca p o r e l a z ú c a r r e f i n a d o , a p a r e n - , 
t e m e n t e i n t e n t a n p e r s e g u i r u n a p o l l -
S U s e m e j a n t e , e n l a s c o m p r a s d e 
azucares c r u d o s . C u b a n o h a d a d o 
n i n g u n a s i n c o a c i o n e s d e h a c e r p r e -
s ión en sus v e n t a s , p e r o e s t o es n a - t 
t u r a l c u a n d o l a s o p e r a c i o n e s d e m o -
l i e n d a s e a n a c t i v a s , q u e l o s p r o d u c - , 
tos d i s p o n d r á n d e p a r t e d e l a p r i - j 
m e r a p r o d u c c i ó n c o n e l f i n d e a s e - i 
e u r a r f o n d o s . Se h a n o t a d o a l g u n a 
m e j o r a e n l o s p e d i d o s p o r r e f i n a d a 
ñ e r o l a d e m a n d a h a s i d o d e u n c a r á c -
ter de m a n o s a b o c a . U n a u m e n t a d o 
n ú m e r o de c o m p r a d o r e s , n o o b s t a n t e , 
e s t á e n t r á n d o a l m e r c a d o d i a r i a m e n -
te lo c u a l i n d i t a q u e o t r o s , e n ©1 c o - ; 
m é r c i o t i e n e n e x i s t e n c i a s e n u n a c a n - ¡ 
t i d a d q u e n o m e r e c e l a p e n a . E n e l 
mercado d e f u t u r o s , h a n r e s u l t a d o ¡ 
l i q u i d a c i o n e s e n e l d e c l i v e d e l o s , 
precios . 
A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r c r u d o d u - ' 
r an te l a s e m a n a t u v o t e n d e n c i a s h a - ¡ 
cía l a b a j a ; l o s p r o d u c t o r e s m o s t r a - : 
r o n m á s d i s p o s i c i ó n p a r a h a c e r c o n -
cesitones, c o n e l f i n d e c o n s u m a r a l -
gunas v e n t a s , é s t o d i ó p o r r e s u l t a d o 
que los n e g o c i o s f u e s e n d e u n a m a - i 
yor c a n t i a d a d p u é s l o s r e f i n a d o r e s 
e s t u v i e r o n l i s t o s p a r a c o m p r a r , b a -
gados e n es tas e o n c e c i o n e s e n l o s v a -
lores . L o s r e f i n a d o r e s e n g e n e r a l 
m o s t r a r o n m á s i n t e r é s e n l a s n e c e - ' 
s idade^ p a r a l a p r i m e r a m i t a d d e 
E n e r o , a s i c o m o a l a l l e g a d a p a r a 
el 2 2 d e l m i s m o m e s , f u e r o n d e u n : 
v o l u m e n b a s t a n t e r e g u l a r . E n r e a -
l i d a d n a d a se c o m p r ó p o r l o s r e f i n a - ! 
dores p a r a e m b a r c a r m á s a l l á d e m e -
diados de E n e r o y m i e n t r a s q u e a l g u . -
nos e m b a r q u e s de a z u c a r e s p a r a F e -
brero f u e r o n c o m p r a d o s , l o s r e f i n a - ) 
dores e s t á n e n s u m a y o r p a r t e , d e s c u -
b ie r tos c o n r e s p e c t o a s u s n e c e s l d a - ' 
des, d e s p u é s d e m e d i a d o s d e E n e r o 
Una p a r t i d a d e a z u c a r e s C u b a n o s p a - | 
ra e m b a r q u e F e b r e r o y M a r z o f u é 
c o m p r a d a p o r u n r e f i n a d o r l o c a l a ' 
3-%c. C . & F . E s e v i d e n t e t a m b i é n , ! 
que los r e f i n a d o r e s h a n e s t a d o per-"-1 
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i n c l i n a d o s a s e r o p t i m í s t í c o s c o n r e s - ¡ t a m b ü e n d i s p o n i b l e s d u r a n t e l a 
p e c t o a l o s p r e c i o s d e l a s p o s i c i o n e s I s e m a n a a 6 .9 5 c . 5 p u n t o s m á s b a -
c e r c a n a s . E l t i e m p o h a e s t a d o m á s i o s l o s P r e c i o s e n l i s t a d e l o s r e -
f r í o , e n l a s e m a n a p a s a d a y m u y b u e - 1 f l n a d o r e s , p e r o h a n s i d o a c t i v a m e n t e 
1 3 1 4 . 
R A N G O O N y o s c a l a s e n 5 5 d í a s ; 
v a p o r h i ^ r l ó s B E T W A ; c a p i t á n F i n d -
a c e p t a r í a n n e g o c i o s a l a s " b a s e s ' d e l a y ; t o n e l a d a s 3 8 1 0 ; t r i p u l a n t e s 7 2 ; 
1 3 1 8 . 
K E Y W E S T , ©n O h o r a s , r a p o r 
a m e r i c a n o H . M . F L A G L E R ; c a p i -
t á n A l b a r y ; t o n e l a d a s 2 . 6 0 0 ; t r i p u -
l a n t e s 4 1 ; a R . L . B r a u n e n . A l a s 
7 . - 3 0 a , m , 
V I V E R E S 
M . D . K e n t o n ; 1 0 h u a c a l e s l a c ó n 
3 8 i d . j a m ó n . 
M . N a z a b a l ; 2 0 I d . I d . ; 5 0 c a -
j a s m e n u d o s ; 2 0 I d . m a n t e c a . 
A . A r m a n d e h i j o s ; 9 0 7 k i l o s t o -
c i n o ; 2 5 c a j a s m e n u d o s . 
S a n t e i r o y C a . ; 2 5 c a j a m a n t e c a . 
L l a m a s y R u i z ; 2 5 I d . i d . 
G a l b á n L o b o y C a . ; 2 68 k i l o s t o -
c i n o . 
E s t r a d a y C a . ; 2 5 c a j a s m a n t e c a . 
R e b o r e d o H n o s . ; 2 5 i d . I d . 
A l o n s o y C a . ; 2 5 j a m ó n . 
S . R i c a r d í ; 6 h u a c a l s i d . ; 5 c a -
j j a s m e n u d o s . 
M . G o n z á l e z y C a . ; 2 5 h u a c a l e s 
i j a m ó n . 
J . V á r e l a ; 5 0 c a j a s m e n u d o s . 
B a n c o C o m e r c i a l d e C u b a ; 7 9 8 c a 
j j a s m a n z a n a s . 
L i n d n r H a r m a n t ; 1 0 c a j a s t o c i n o ; 
1 0 0 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A m o u r y C a . ; 6 0 0 t e r c e r o l a s m a n 
t e c a ; 1 5 . 8 7 6 k i l o s c a r n e d e p u e r c o . 
C u b a n A m e r i c a n J o c k e y ; 2 3 7 p a 
c a s h e n o . 
S w i f t y C a . ; 1 6 9 4 0 I d . I d . ; 1 0 0 
c a j a s c a r n e ; 5 i d . j a m ó n ; 1 8 i d . l o -
m o ; 1 1 t e r c e r o l a s m a n t e c a . . 
L . E . G w i n n ( G u i ñ e s ) ; 2 4 7 5 a t a 
d o s m a t e r i a l h u a c a l e s . 
L . L . A g u i r r e y C a . ; 4 0 c a j a s 
p a r a c a u d a l e s . . 
R . L . B r a n n e n ; 1 a t a d o e f e c t o s 
d e e s c u e l a . 
A n t o n i o C h í a ; 1 c a j a d r o g a s . 
W . L . R a m e r y ; 4 I d . c a l z a d o . 
T h r a l l E . i e c t r i c a l l C o , ; 1 p i a z a 
p i e d r a ; 3 c a j a s b o m b a s . 
C e n t r a l N a r c i s a ; 1 i d . 1 I d . I d . 
a c c e s o r i o s . 
F e r n a n d o S a n t i a g o ; 2 c a j ^ c u e r o 
ív M i l c i a l . 
C a s a s 7 D í a z ; 1 c í a j a a l u m i n i o y 
a c c e s o r i o s p a r a a u t o . 
R . L . L a B e r g e ; 2 c a j a s e f e c t o s . 
B r u n s w i c k B a l k e ; 1 a t a d o m e s a s 
d e b i l l a r ; 2 c a j a s a c c e s o r i o s d e I d . ; 
2 i d . f o n ó g r a f o s . 
N o r m a n M . C o r c u o d a l e ; 1 c a j a 
m á q u i n a s d e c o s e r ; 2 b a r r i l e s l o z a . 
C h a m p i o n M a c h i n e r y C o ; 4 h u a -
c a l e s m a q u i n a r l a . 
G A N A D O 
L y k s B r o s . ; 1 6 0 c e r d o s . 
H a r p e r P r o s . ; 1 6 4 I d . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s c h e q u e s de l o s bancos a f e c t a d o s 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n c o m o s i g u e : 
E N L A B O L S A 
B a n c o N a c i o n a l de 34 a 40 . 
B a n c o E s ^ ñ o l de 12 a 14 . 
B a n c o de H . U p m a n de 12 a 1 5 . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l N o m i n a : . 
B a n c o de P e n a b a d , d é 13 a I S . 
N O T A . — E s t o s t i p o s de c o t i z a c i ó n ^ de 
B o l s a s o n p o r l o t e s d é c i n c o m i l p ' í soé í 
c ada u n o . 
F U E R A D E L A B O L S A ' ' 
B a n c o N a c i o n a l de 35 a 3T. 
B a n c o E s p a ñ o l de 12 112 a 14 , 
B a n c o de U p m a n de 13 a 1 5 . ' 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 1|1 a 1 1|4. 
B a n c o de D i g ó n , N o m i n a l . 
B a n c o P e n a b a d de 13 1|2 a 1 7 . 
OKja C e n t r o A s t u r i a n o a 71 1|2. 
D I A 1 3 
1 3 1 0 . 
N U E V I T A S e n 2 d í a s ; T a p o r n o -
r u e g o O . A . K N U D S E N ; c a p i t á n 
K e l s t o u ; t o n e l a d a s 3 . 5 8 7 ; t r i p u l a n -
t e s 2 0 ; a M u n s o n S . L i n e . A l a s 
8 a . m . 
P a r a N e w Y o r k , c o n a z ú c a r d e 
t r á n s i t o y e m b a r c a d o p o r l o s C e n -
t r a l e s s i g u i e n t e s : 
T u i n i c ú ; 1 0 . 4 0 0 s a c o s a z ú c a r . 
V i o l e t a ; 3 . 9 0 0 I d . I d . 
M o r ó n ; 3 . 5 0 0 i d . I d . 
S t e w a r d ; 3 . 3 5 0 i d . I d . 
C é s p d e s ; 1 4 . 1 5 0 I d . I d . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A L O S M A R M O L I S T A S 
D E L A H A B A N A 
n o e n t o d a l a I s l a . 8 0 c e n t r a l e s es-
t á n m o l i é n d o " 
A v i s o s p a r t i c u l a r e s d e C u b a c o n -
t i n ú a n h a c i e n d o h i n c a p i é s o b r e l a s 
c o n d i c i o n e s o b r e r a s e n l a I s l a . Se 
d i c e e n p a r t i c u l a r q u e l o s c o r t a d o r e s 
d e c a ñ a e s t á n d e s c o n t e n t o s c o n s u s 
6 . 9 0 c . Se e n t i e n d e q u e o t r o s r e f i n a - , a A . J . M a r t í n e z . A , l a s 3 . 3 0 p . m . 
A R R O Z 
S t e e l S . Q . , 6 . 5 0 0 s a c o s a r r o z . 
S e m i l l a S u p e r i o r ; 5 . 0 0 0 i d . i d . 
E . E . ; 3 . 5 0 0 i d . I d . 
A . B . C . ; 1 . 0 0 0 I d . I d . 
7A Z . ; 2 5 0 i d . I d . 
5 7 y 6 4 ; 1 . 0 0 0 I d . I d . 
E . ; 5 0 0 I d . I d . 
M I S C E L A N E A S 
C r u s f e l l a s y C a . ; 2 6 . 5 8 0 
g r a é a p a r a j a b ó n . 
k i l o s | 
a b s o r b i d o s y c r é é q u e m u y p o c o s 
a z u c a r e s d e s e g u n d a s m a n o s v e n -
d r á n a l m e r c a d o . 
A v i s o s d e l o s m e r c a d o s d e l I n t e -
r i o r , I n d i c a n t a m b i é n q u e e n r e a l i -
1 3 1 5 . 
T A M P A y e s c a l a s e n 3 0 
v a p o r a m e r i c a n o C U B A ; 
d a d n o h a y a z u c a r e s d i s p o n i b l e s d e W h i t e * t o n e l a d a s 2 4 7 0 ; 
s e g u n d a s m a n ó o s , — s e g ú n se p u e d e 
s a l a r i o s . H a y a ú n c o n v e r s a c i o n e s d e ¡ n o t a r e n n u e s t r o s a v i s o s d e l a s o f i c i -
l a s p o s i b i l i d a d e s d e q u e a c o n t e z c a n 1 ñ a s d o m é s t i c a s , l a p o l í t i c a d e c o m -
h u e l g a s . D e s p a c h o s r e c i e n t e s d e C u - i p r a r d e m a n o s a b o c a p r e v a l e c e e n 
b a , d i c e n , t a m b i é n q u e c i ' e r t a s c e n - j t o d o e l p a i s . E n l o s a z u c a r e s d e s e -
t r a l e s a h o r a , c o n s i d e r a n q u e su. p r o - j g u n a s m a n o s se h a n a g o t a d o y e s -
d u c i d o s e r á m á s p e q u e ñ o d e l o q u e j t á n a n t i c i p á n d o s e a p e d i r m á s a p l i a -
a l p r i n c i p i o e s p a r a b a n . A l g u n o s d e m e n t e e n u n f u t u r o c e r c a n o p u é s e l 
c o m e r c i o t i e n e e x i s t e n c i a s m u y l i -
m i t a d a s . B . H . H o w e l l S o n & Co- h a n 
8 2 ; a R . L . B r a n n e n . 
p . m . 
C o n 1 * 7 p a s a j e r o s . 
D E T A M P i 
V I V E R E S 
h o r a s ; 
c a p i t á n 
t i p u l a n t e s 
A l a s 6 . -5 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E -
G U R O S " L A C O M E R C I A L " 
C o n v o c a t o r i a 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
e s t o s i n f o r m e d i c e n q u e l a z a f r a p o -
s i b l e m e n t e n o p o d r á e x c e d e r a 
4 , 0 0 0,0 0 0 d e t o n e l a d a s . 
C O N D I C I O N E S D E L M E R C A 
D O Y Z A F R A D E P U E R T O 
R I C O 
r e d u c M o s u s p r e c i o s p o r g r a n u l a d a 
A m e r i c a n a C u b a n a a 6 . 7 0 c . m é n o s ' ^ " ^ g 
2% F . O . B . N e w Y o r k . E s t e a z ú c a r 
e s t á e m p a c a d o e n s a c o s d e p a p e l q u e 
p e s a n u n a s 3 0 0 l i b r a s y se o f r e c e n 
s u j e t o s a, c o n f i r m a c i ó n . 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i -
to p o r es te m e d i o a t o d o s l o s s e ñ o r e s 
m i e m b r o s d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a -
c i ó n de e s t a C o m p a ñ í a p a r a l a s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a que c e l e b r a r á d i c h o o r -
g a n i s m o e l v i e r n e s , 19 de ene ro de 1923 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , en e l d o m i -
c i l i o s o c i a l de l a C o m p a ñ í a , A g u l a r , n ú -
m e r o 73. 
K n d i c h a s e s i ó n se t o m a r á n a c u e r d o s 
s o b r o t o d a s l a s m a t e r i a s que se p r o -
p o n s a n y sobre l a c o n v o c a t o r i a a l a 
•Tunta G e n e r a l de A c c i o n i s t a s q n e debe-
A . A r m a n d e h i j o s ; 1 2 h u a c a l e s 1,.^ c e l e b r a r s e en e l e n t r a n t e m e s de f e -
I b r p r o . 
I T p a r a su p u b l i c a c i ó n en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A l i b r o l a p r e s e n t e c o n -
¡ v o c a t b f i a en l a H a b a n a , a 15 de enero 
de 1923. 
A r m a n d o R o s a l e s , 
S e c r e t a r l o . 
l e g u m b r e s . 
S . R i c a r d l : 1 5 0 c a j a s m a c a r r ó n . 
A . E . L . P i n ; 1 c a j a r o p a y e f e c -
D E K E Y W E S T 
B . d e L u n a ; 5 c a j a s p e s c a d o 
S a n J u a n , E n e r o B — C a b l e e s p e c i a l 
d e L a m b o r n y C o . — " H a n c a í d o 
f u e r t e s a g u a c e r o s e n e l i n t e r i o r S u r -
E s t e y p a r t e s d e l N o r - O e s t e d e l a I s -
l a , p e r o e n o t r a s p a r t e s h a n s i 'do m é -
n o s f u e r t e s . L a s c e n t r a l e s n o e s t á n 
o f r e c l é n d o p o s i c i o n e s f u t u r a s s i n t e -
n e r a z u c a r e s e n e x i s t e n c i a s d i s p o n i -
b l e s , a m é n o s q u e p u e d a n o b t e n e r 
m e j o r p r e c i o q u e e l d e h o y e n m e r -
c a d o " 
U L T I M O S A V I S O S D E L A S O F I -
C I N A S N A C I O N A L E S D E 
L A M B O R D 
N e w O r l e a n s , E n e r o 4 . — " T o d o s 
l o s r e f i n a d o r e s S t a / n d a r d , c o n t i n ú a n 
c o t i z a n d o a 7.0'Oc. L o s n u e v o s n e g o -
c i o s s o n p o c o s , p e r o l a s r e t i r a d a s 
s o n r e g u l a r e s . 
L 
e n h i e l o . 
O . S á n c h e z ; 2 i d 
A . L . F e r e r ; 7 
c a m a r ó n e n I d . 
I d . p e s c a d o e n 
I d . 
c a m a r o n e s e n h i e -
h i e l o . 
A . R í o s ; 5 I d . 
I I . F e o ; 4 I d . 
l o . 
F u l t o n I r o n W o r k s ; 1 c a j a i m p r e -
o s . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s : p a r a l o s 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : I n d e p e n d e n t 
S a v a n n a h , E n e r o 5 . — L a S a v a n n h ' F r u i t 3 c a r t o n e s i n s e c t i c i d a . 
R e f i n e r y c o n t i n ú a c e r r a d a a c o n s e - , 1 9 7 ; 1 c a j a e f e c t o s , 
c u e n c i a d e l a s r e p a r a c i o n e s a n u a l e s . 1 9 8 ; 1 i d . g e n e r a d o r e s . 
C o n t i n ú a c o t i z a n d o 7 . 0 0 c . y a c e p t a i 1 9 9 J 1 i d . t r a s m l t a d o r e s . 
n e g o c i o s l i ' m l t a d O ' S p a r a e m b a r q u e i T e x i d o r C a . ; 1 c a j a e f e c t o s d e b a -
e n 3 0 d í a s . L o s n u e v o s n e g o c i o s e s - ] s e b a ] l . 
t á n m e j o r a n d o , p e r o e n m u y p e q u e - 1 C a . P a n a d e r a ; 1 c a j a m u e s t r a s 
fia c o n s e c u e n c i a . L a s r e t i r a d a s e n ¿le h a r i n a . 
c o n t r a d e c o n t r a t o s s o n r e g u l a r e s y ¡ i'o . d C a . , 1 i d . i d . ( á a n ' . l . ' í g o 
( C a b l e e s p e c i a l d e L a m b o r n & C o . j i a g r e t i r a d a s d e c o n s i g n a c i o n e s s o n ! c u b a ) . 
L t d . ) ) " E l m e r c a d o h a e s t a d o q u i e t o , p o c a s . E l c o m e r c i o e n e s t e t e r r i t o r i o , j C a . ; P a n ' f c a d e r a ; 1 i d 11 ( M a 
y l o s p r e c i o s u n p o q u i t o m á s b a j o s , j C o m i e n z a a d a r n u e s t r a s d e u n m o - innr-.n-»'» . 
L a d e m a n d a e s c a s a , n o o b s t a n t e q u e j A e r a d o i n t e r é s e n l o s a z u c a r e s p a r a j j o s í C h o n g 1 I d . d r o g a s . 
s e d i c e , h a n t e n i d o l u g a r r e g u l a r e s , e m b a r q u e e n 3 0 d í a s . j j . - P e i j o o ; 1 c a j a e f e c t o s , ( L a s 
n e g o c i o s c o n a z ú c a r r e f i n a d a B r i t á - j K a n s a s C i t y , M o — E n e r o 5 . — " L a y e r a s ) . 
n i c a . F r a n c i a c o m p r ó u n a r e g u l a r d e m a n d a es m u y f l o j a . H a y o f e r t a s ! q , s . B a g l e y ; 1 I d . h e r r a m i e n -
l i m i t a d a s d e c a ñ a d e s e g u n d a n í a - t a s . 
2027 16 • 
U L T I M A S N O T I C I A S E X T R A N -
J E R A S R E P R E S E N T A N -
T E S D E L A M B O R N 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a — E n e r o 5.-
c a n t i d a d d e a z u c a r e s d e B é l g i c a y 
a l g u n o s a z u c a r e s d e e s t o s f u e r o n 
v u e l t o s a c o m p r a r d e a q u í . L o s a z u -
c a r e s d e C z e c h o S l o v a M a e n r e a l i -
d a d se h a n v e n d i d o t o d o s p a r a l a e x -
p o r t a c i ó n . J a v a h á d e c l i n a d o u n p o -
c o d e s p u é s d e s u f i r m e z a y se di 'ce 
L i t t l e B a c a r i s s e ; l i d . c u a d r o s . 
A m e r i c a n O p i c a l y C a . ; 1 c a j a 
e f e c t o s ó p t i c o s . 
I b r c n y G u t i é r r e z ; 1 c a j a e f e c t o s . 
W . A . C h a n d l e r ; 2 i d . p r e s a s . 
n o s a 6 . 9 0 c . y d e r e m o l a c h a d e s e -
g u n d a s m a n o s a 6 . 7 0 c . " 
P h i l a d e l p h l ' a — E n e r o 4 . — E l m e r -
c a d o c o n t i n ú a e n c a l m a d o y s i n n a d a 
d i g n o d e m e n c i o n a r s e C o m o r e g l a g e -
n e r a l l a s c o m p r a s se h a c e n d e d í a a l 
q u e h a t e n i d o l u g a r v e n t a s d e M a y o ] d í a . N o h a y d i s p o n i b l e d e s e g u n d a s ' 1 3 1 6 . 
y J u n i o p a r a e l R e i n o U n i d o . Se d i - ¡ m a n o s e n l a a c t u a l i d a d . j K E Y W E S T , e n 8 h o r a s ; a m c r í 
c e t a m b i é n , d e a l g u n a s v e n t a s p e q u e - C h i c a g o — E n e r o 5 — E v i d e n t e - ! c a n o j . R . P A R R O T ; c a p i t á n H a - ¡ c h a s p r o p i e d a d e s m i n e r a s 
ñ a s a l a I n d i a . C a n t i d a d e s r e g u l a r e s | m e n t e l o s c o n t r a t o s r á p i d a m e n t e , s e ' r r i n } j t o n ; t o n e l a d a s 2 . 4 0 0 : t r : • 
d e a z u c a r e s d e l B r a z i l y d e l P e r ú e n e s t á n t e r m i n a n d o c o n p e d i d o s m e j o - ' t e s 4 3 - a R . L . E x i m e n . A l a s O . I O 
e x i s t e n c i a y a f l o t e , h a n s i d o c o m p r a - 1 r a d o s d u r a n t e l a s e m a n a l o c u a l h a p . m . 
d e f i n i r t t a m b i e n u n a i n < l i c a e i ó n m á s 
de los - COn r e s í , e c t o a l a s i ^ 3 - 9 
d a s a 1 7 s . L a s i d e a s c o n r e s p e c t o a | d a d o p o r r e s u l t a d o u n s e n t i m i e n t o 
C u b a , t a n t o d e l o s c o m p r a d o r e s c o m o 1 m u y m e j o r . E l a z ú c a r d e r e m o l a c h a 1 F O R R A J E 
d e l o s r e f i n a d o r e s p e r m a n e c e n s i n d e s e g u n d a s m a n o s se t i e n e a h o r a ! C u b a n A m e r i c a n J o c k e y ; 2 1 9 p a -
c a m b l t o . " • a l a s b a s e s d e 6 . 7 0 c . y e l d e c a ñ a a j e a s h e n o . 
A m b e r e s B é l g i c a — E n e r o 5 . — ( C a - j 6 . 9 0 c . L a g r a n u l a d a d e p l a n t a c i ó n ; M A D E R A 
b l e e s p e c i a l ) E l m e r c a d o e s t á q u i e t o | e s t á l l e g a n d o c o n l i b e r a l i d a d y e n - | G o d í n e z H n o s . ; 2 - 0 0 0 a t a d o s c o r -
p e r o s e s o s t i e n e , e l c o m e r c i o se a d - c u e n t r a u n a r e g u l a r b u e n a d e m a n d a , ' t e s 
h i e r e a l a p o l í t i c a d e m a n o s a b o c a a p r e c i o s d e C.SOc. a 6 . 5 0 c . i A l o n s o M a r t í n e z ; 1 3 0 2 p i e z a s m a -
v i g i l a n d o l a c o n f e r e n c i a . L a d e m a n - D e t r o i t — E n e r o 5 — E l a z ú c a r d e ¿ " e r a . 
d a d e e x p o r t a c i ó n e s m o d e r a d a . S e r e f i n a d a d e c a ñ a se o f r e c e a 7 . 0 0 c . e L 
e s p e r a n f u e r t e s f l u c t u a c i o n e s e n la,1 d e r e m o l a c h a a 6 . 8 0 c . B a j o e s t o s 1 . 
B o l s a . N o se t i e n e n o t i c i a s d e n í n g u - j p r a d o s n o h a y a z u c a r e s d i s p o n i b l e s ~ " 
n a t r a n s a c c i ó n d e l a n u e v a z a f r a . d e s e g u n a s m a n o s . L o s c o n t r a t o s v i e - . c i a l d e L a m b o r n & C o . ) — " E l m e r c a -
A m s t e r d a n . ^ H o l a n d a — E n e r o 4 — ¡ j o s , p r á c t i c a m e n t e se h a n t e r m i n a d o , d o p o r a z u c a r e s d e l a L o u . i s i a n a , m a -
( C a b 3 e e s p e c i a l ) E l m e r c a d o e s t á P r e v a l e c e n p e d i d o s m e j o r e s , n o o b s - ¡ t e r i a l m e n t e se h a v i g o r i z a d o d u r a n -
q u i e t o m a n t e n i e n d o e s c a s a m e n t e s u s t a n t e q u e l o s n u e v o s n e g o c i o s e s t á n a t e l a s e m a n a , c o n p r e c i o s m a s a l t o s , 
p r e c i o s . H a y u n a p e q u e ñ a d e m a n d a b a s e s s o l a m e n t e d e m a n o s a b o c a . ' ' P r á c t i c a m e n t e t o d a s l a s f a c t o r i o s d e 
d e L R e i n o U n i d o . H a y c o m p r a d o r e s j C l e v e l a n d — E n e r o 5 . — E l m e r c a d o l a L o u i s i a n a h a n t e r m i n a d o l a m o -
d e g r a n u j a d a H o l a n d e s a a l e q u i v a - j c o n t i n ú a m u y e n c a l m a y s i n n a d a l i é n d a y l a s e x i s t e n c i a s e s t á n d e s -
l e n t e d e 4 . 6 1 6 c . p o r l i b r a . L o s c r i s - j d i g n o d e m e n c i o n a r s e c o n l a d e m a n d a a t e n d i b l e s . L o s t e n e d o r e s d e g r a n u -
t a l e s á e B é l g i c a d e p r i m e r a m a r c a , | n o r m a l . E l c o m e r c i o e s t á c o m p r á n d o l a d a d o p l a n t a c i ó n , h a n « s t a d o e s - , 
se c e t i s s n a l e q u i v a l e n t e d e 4 . 5 8 3 c . | l o q u e n e c e s i t a d e d í a e n d í a e n e l t r e c h á a d o l a d i f e r e n c i a l b a j o l a g r a - ¡ 
p o r l í b T i . E l m e r c a d o d e f u t u r o s e s t á ' m e r c a d o . S i b i e n es v e r d a d q u e h a y n u l á . * ¿ e s t a n d a r d . N o o b s t a n t e q u e 
e n c a Í B « v j h a y n a d a d i s p o n i b l e . " ' ¡ l a m a y o r í a e s t á n a n s i o s o s d e c e r r a r 
P a r í s , r - v a n c i a — E n e r o 5 . — ( C a - S a n F r a n c i s c o — E n e r o 5 . — E l s i n p e r d i d a a l g u n a l o h a c e n d e u n a 
b l e e s p e c i e l d e L a m b o r n & C i a . ) " E l m e r c a d o e s t á e x c e s i v a m e n t e e n c a l - o r d e n a d a y s i n m o s t r a r d i s p o s i c i ó n ! 
m e r c a d o h a e s t a d o a l g o f i r m e e n m a c o n l o s n e g o c i a n t e s y d e t a l l i s t a s a l g u n a p a r a h a c e r p r e s i ó n e n l a s i 
s i m p a t í a , p e r o n o a l m i s m o g r a d o q u e n o c o m p r a n e s p e r a n d o u n a b a j a , v e n t a s . S i b i e n es v e r d a d , q u e l a d e - ! 
c o n l a f i r m e z a e n l o s c a m b i o s de? e x - E n r e a l i d a d n o h a y e x i s t e n c i a s a l a m a n d a n o h a s i d o m u y f u e r t e h a m e - \ 
C O M P A Ñ Í A M I N E R A " L A P R E -
C I O S A D E L M A B A Y " , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Seg~anda C o n v o c a t o r i a a J a u t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a 
M a n z a n a de G ó m e z , 444 
N o h a b i e n d o c o n c u r r i d o el q u o r u m 
r e g l a m e n t a r i o p a r a c e l e b r a r s e l a A s a m -
b l e a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a de es ta 
C o m p a ñ í a el d í a d iez dól c o r r i e n t e , p a -
r a c u y a f e c h a , a l a s 3 p. m . f u é f i j a -
da , se c i t a de n u e v o a l o s s e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s , p a r a q u e c o n c u r r a n a l a - fjue 
t e n d r á l u g a r el d í a v a i n t i d ó s d e l co-
r r i e n t e , a l a s 3 p . m . , e n l a o f i c i n a n ú -
m e r o 444 de l a M a n z a n a de G ó m e z , de 
a c u e r d o c o n l o p r e v e n i d o en l o s a r t í c u -
l o s 44o. y 45o. de l o s E s t a t u t o s S o c i a -
les , que d i s p o n e n : l a c e l e b r a c i ó n de l a 
A s a m b l e a c o n e l n ú m e r o de a c c i o n i s t a s 
q u e c o n c u r r a n y q u e l a s r e s o l u c i o n e s 
q u e a d o p t e l a m a y o r í a , s e g ú n l o s m l s -
i m o s E s t a t u t o s , s e r á n o b l i g a t o r i a s y se 
' t e n d r á n p o r a c e p t a d a s , a u n p o r l o s n o 
' c o n c u r r e n t e s a e l l a , en t o d o t i e m p o y 
¡ s i n de recho a r e c l a m a c i ó n a l g u n a , p o r 
1 c u a n t o en e l l a se a c o r d a r e . 
Se r e c u e r d a el d e p ó s i t o de l a s a c c i o -
nes , c o m o se p u b l i c ó en l a c o n v o c a t o -
r i a p a r a l a A s a m b l e a d e l 10, y a c i t a d a , 
en l a c u a l se t r a t a r í a n l o s s i g u i e n t e s 
¡ a s u n t o s , m i s m o s , q u e se p r e s e n t a n a 
¡ l a c o n s i d e r a c i ó n de l o s s e ñ o r e s a c c l o -
i n i s t a s en l a « e g u n d a r e u n i ó n , a nabe r : 
1 .—Dar c u e n t a de l e s t a d o de l a C o m -
' pa ñ í a . 
| 2 . — P r e s e n t a c i ó n de l a c o n t a b i l i d a d y 
ba lances . 
8 . — I n f o r m e y p l a n o s de l a s p r o p l e -
! dades m i n e r a s . 
4 . — C o n s i d e r a r l a e n a g e n a c i ó n de d i -
b i e n e s de 
l e d a s c lases de l a C o m p a ñ í a o r e s o l -
v e r l o q u e se h a r á c o n e l l o s . 
Sft s u p l i c a l a p u n t u a l a s i s t e n c i a ! 
H a b a n a , E n e r o 12 de 1923. 
E l S e c r e t a r i o 
Z ido . J o s é L ó p e z , 
1917 16 e 
C I T A C I i O N 
P a r a t r a t a r de l o s a u m e n t o s de de re -
chos de A d u ' a n a , y a l a i m p o r t a c i ó n de 
l o s m á r m o l e s en C u b a , y a l a s g r a v e s 
c o n s e c u e n c i a s q u e se d e r i v a r í a n p a r a e l 
c o m e r c i o de m á r m o l e s de l a r e p ú b l i c a , j 
s i se l l e g a r a a p r o m u l g a r e l p r o y e c t o 
de l e y , a p r o b a d o e n p r i n c i p i o p o r l a 
C á m a m de R e p r e s e n t a n t e s , t e n g o e l h o - ' 
ñ o r d© c i t a r a l o s m a r m o l i s t a s t o d o s , 
de l a H a b a n a , e s t a b l e c i d o s c o n t a l l e r , ' 
p a r a q u e a c u d a n a l a a s a m b l e a q u e se i 
e f e c t u a r á e s ta n o c h e a l a s o c h o y m e d i a ] 
en l o s sa lones de l a C á m a r a de C o m e r - \ 
c i ó . I n d u s t r i a y N a v e g i i c i ó n , c a l l e de 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 1 , a l t o s . Se s u p l i c ; ¡ 
l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a p o r r t a t a r s e I 
de u n a s u n t o I m p o r t a n t e . 
H a b a n a , 16 de E n e r o de 1 9 2 3 . 
P o r l a C o m i s i ó n , 1 
J . P E N N I N O . ¡ 
C L E A R I N G H 0 U S E i 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r ; 
p o r e l C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a as-
c e n d i e r o n a $ 2 . 0 9 4 . 2 8 4 . 8 7 . 
I . A V E K T A E K P I B 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e . 
c io s : 
V a c u n o , de 5 1|2 a 6 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 11 a 13 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 7 a 8 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E JCiUYAWO 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te M a t a -
dero se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s ; 
V a c ú n o , de 18 a 22 c e n t a v o s . 
Ce rda , de 35 ta. 42 y 45 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o , 7 9 . 
Ce rda , 9 4 . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
L a s r e ses b e n e f i c i a d a s en es te M a t a ' 
dero se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de -18 a 22 Centavos). 
Ce rda , de 35 a 42 y 45 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 40 a 50 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en es te M a t a d e r o : 
V a c u n o , 247., 
C e r d a , 1 3 9 . . • 
L a n a r , 4 2 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
A y e r l l e g ó de C a m a g ü e y u n t r e n c o n 
v e i n t e c a r r o s con g a n a d o v a c u n o p a r a 
l a m í a / t a n z a c o n s i g n a d o a l a casa L y k é s 
B r o s . D e l a m i s m a p r o c e d e n c i a l l e g . i r o n 
dos c a r r o s m á s p a r a G o d o f r e d o P e r d o -
m o y u n o c o n c a r n e r o s p a r a A l b e r t o E s -
c o b a r . 
D I S T R I B U C I O N D E V A C U N A S 
P o r l a S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a y Z o o -
t e c n i a de l a S e c r e t a r í a de A g r i e n l t u r a 
se h a n r e p a r t i d o d u r a n t e l a s e m a n a 
sada l a s v a c u n a s s i g u i e n t e s : 2 .285 d o -
s i s c o n t r a e l c a r b u n c o s i n t o m á t i c o y 
2 .784 c o n t r a e l b a c t e r i d i a n o , h a c i e n d o 
u n t o t a l de 9.609 d o s i s d i s t r i b u i d a s en -
t r e los c r i a d o r e s y a g r i c u l t o r e s d e l p a í s , 
c o n o c e d o r e s de l o s b e n e f i c i o s q u e left 
r e p o r t a t e n e r sus g a n a d o s p r o t e g i d o s 
c o n t r a l a s dos m e n c i o n a b a s e n f e r m e -
dades q u e t a n t o s e s t r a g o s o c a s i o n a n 
a n u a l m e n t e en n u e s t r o s t o c k g a n a d e r o . 
L a S e c r e t a r í a r e m i t e g r a t i s d i c h a s v a -
c u n a s a t o d o p r o p i e t a r i o de g a n a d o que 
l a s s o l i c i t e de d i c h o c e n t r o . 
O B I S P O 5 3 
A g e n t e s F i d u c i a r i o s — C a j a s d e S e g u r i d a d — S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s , M a r í t i m o s , d e A u t o m ó v i l e s y A c c i -
d e n t e s d e l T r a b a j o , 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s y T e r r e n o s 
N . G E L A T S & C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o a d e p o s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n q u e 
t ^ d e n p r e s e n t a r e u s l i b r e t a s e n M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , • e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s , A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8, a p a r t i r d e l 1 5 d e l a c t u a l , p a r a 
a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 3 1 
d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
H a b a n a , E n e r o 9 de 1 9 2 5. 
C 3 6 5 1 0 d - l l 
H E R A L D O D E C U B A 
S E C R E T A R I A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
f d e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
A r t í c u l o 17 de l o s E s t a t u t o s , c i t o 
a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e se ce 
l e b r a r á a l a s d i e z y m e d i a de l a 
m a ñ a n a d e l d í a 3 1 d e l c o r r i e n t e m e s 
e n l a s o f i c i n a s de l a C o m p a ñ í a , s i -
t ú a e n M a n r i q u e n ú m e r o 4 0 , d e b i e n 
d o s e r o b j e t o d e )a m i s m a l o s a s u n -
Lr,~ q u e se e n u m e r a n e n l a o r d e n d e l 
d í a q u e se i n s e r t a a c o n t i n u a c i ó n . 
S e a d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s acciir 
r u s t a s q u e p a r a t o m a r p a r t e e n U 
j u r . t a d e b e r á n t e n e r i n s c r i p t a s s u s 
a c c i o n e s c o n d i e z d í a s d e a n t i c i p a 
c i ó n y q u e p u e r e n f ^ r r e p r e s e n t a d o . ' 
p e r m e d i o de a p o d e r a d o . 
H a b a n a , C n e r c 1 1 d e 1 9 2 3 . 
E l S f l c r e t & r i o . 
F R A N C I S C O í i . Q U I R O S . 
O R D E N D E L D I A : 
1 » 
t r a n j e r o . E l c o n s u m o e s t á e n c a l m a d o m a n o , 
c o m o d e c o s t u m b r e e n e s t e t i e m p o 
d e l a ñ o " 
P a r í s , E n e r o 2 , ( C a b l e e s p e c i a l 
d e L a m b o r n & C i é , S. A . ) " L a p r o -
d u c c i ó n d u r a n t e l a p r i m e r a m i t a d d e l 
C O N D I C I O N E S D E L A Z A F R A 
Y M E R C A D O D E L A L O U I -
S I A N A 
N e w O r l e a n s — E n e r o 4 . — ( E s p e -
j o r a d o i n c a r i a b l e m e n t e e n l o s c u a n -
t o s ú l t i m o s d í a s . L a s c o t i z a c i o n e s s o n | 
c o m o s i g u e : G r a n u l a d a d e p l a n t a - 1 
c i ó n 6 . 5 0 c . a 6 . 7 0 c . m e n o s 2 % o l a - 1 
r i f i c a d a 5 . 1 5 c c . a 6 1 / i c . n e t o ; a z u -
c a r e s c r u d o s . 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
S o s a C á u s t i c a , A c i d o s M u r i i -
t i c o y S u l f ú r i c o , S a l e s d e t o -
d a s c l a s e s . 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , 
K e s i n a , A g u a r r á s . C r e o l i n a , I n -
s e c t i o l . 
A c e i t e s d e a n i m a l , v e g e t a l 7 
d e p e s c a d o , G r a s a s y L u b r i c a n -
t e s . 
A l q u i t r á n , C h a p a p o t e , A s f a l -
t o , B r e a , P i n t u r a s y B a r n i c e s . 
C e r a s , t a l c o , c o l a s y P e g a -
m e n t o s , A n i l i n a s y C o l o r e s . 
A m o n i a c o , A z u f r e , C l o r u r o 
de C a l , A c i d o s , F o s f ó r i t o y A c é -
t i c o . E t c . 
T H O M A S F . T U R U L L C A . 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6 9 8 5 
1 4 0 L i b e r t y S a n P e d r o 4 7 B 
N e w Y o r k S a n t i a g o 
C a b l e " T u r n l l " T e l 2 2 2 0 
1 ' L e c t u r a d e l a m e m o r i a e I n f o 
m e d e l a s o p e i a c i o n e s r e a l i z a d a s 
c o n e l b a l a n c e d e m o s t r a t i v o d e l a s 
m i s m a s . 
2» E l e c c i ó n de l e J u n t a D i r e c t l 
1. " . 
3 ' M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n 
c 4 2 8 3 d - 1 4 
N . G E L A T S & C o . 
a o t t i a . i l i o s - i o s . R A B A N A B A N Q U E R O S . 
y e h d e h o s C H E J E S D E V I A J E R O S t f . m m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I P C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d ¡ c i e n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e o t a * e c c / , ó a 
— p a j e a n d o i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a » e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r . » t a m b i é n p o r c o r r e o | 
OTRO 1 6 D E 1 9 2 3 
i 
P r e c i o : 5 c e n h ^ 
C A S O S Y C O S A S 
C O M P L A C I D O 
H a c e d í a s q u e u n v a t e m a t a n c e r o 
m e h a m a n d a d o e l p r e s e n t e s o n e t i c o . 
H o y , l e c t o r e s , m e s i e n t o b o t e l l e r o 
y y a q u e e s t á g r a c i o s o , l o p u b l i c o : 
D U E L O A M U E R T E 
E n r u d a l u c h a , c o n i n s t i n t o f i e r o , 
c u a l e n e m i g o s , e n u n d u e l o a m u e r t e , 
s e b a t e n d o s , p o r d e c i d i r s u s u e r t e , 
o q u i z á s p o r a l g ú n a g r a v i o a u s t e r o . 
N ó t a s e e n t r e l o s d o s u n j u e z s e v e r o 
q u e a r a t o s e l p e l i g r o l e s a d v i e r t e , 
e s p e r a n d o s i n d u d a q u e e l m á s f u e r t e 
l o g r e v e n c e r a s u r i v a l , p r i m e r o . 
S e a c o m e t e n c o n s a ñ a , d e c i d i d o s ; 
a m b o s l u c h a n a c a s o c o v e n c i d o s 
d e q u e h a b r á d e a c a b a r t o d a r e n c i l l a . 
L o s d o s q u e s e b a t í a n , r e s u l t a r o n 
s e r d o s h u e v o s q u e j u n t o s c o l o c a r o n 
p a r a h a c e r d e j a m ó n u n a t o r t i l l a . 
E v a r i s t o R o d r í g u e z S a v ó n , P o r l a c o p i a , S e r g i o A C E B A L . 
C U E R D A 
I f o i t í n e i r i a l 
ta** ™ ^ s P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
S O L O 25% M A S C A R O Q U E L O N A 
CAMARA 
CUERDA r o j a 
3 0 x 3 $ 
1 5 . 0 0 . 2 . 5 0 
3 0 x 3 4 - 3 1 x 4 $ 1 8 . 5 0 2 . 8 0 
E X P O S I C I O N D E I O S B l -
U E T E R O S A l S E C R E T A R I O 
0 1 H A C I E N D A 
U n a c o m i s i ó n d e r e v e n d e d o r e s de 
b i l l e t e s de l a L o t e r í a N a c i o n a l , com-
puesta, p o r l o s s e ñ o r e s S a n t i a g o i o -
r r e n e , M i g u e l L ó p e z , A n t o n i o J o r g e , 
A l b e r t o d e L e ó n , M a n u e l B o u z a . A n -
d r é s A l m e n a r e s , E l o y P e d r o s o , D o -
m i n g o F e r n á n d e z y P e d r o L a m a s , v i -
s i t ó a y e r n u e s t r a r e d a c c i ó n h a c i é n -
d o n o s e n t r e g a d e u n a c o p i a d e _ l a 
e x p o s i c i ó n q u e h a n d i r i g i d o a l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
H e a q u í d i c h o e s c r i t o : 
H a b a n a , e n e r o 1 5 de 1 9 2 3 . 
H o n o r a b l e s e ñ o r S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a . 
H a b a n a . 
H o n o r a b l e S e ñ o r : 
L o s R e v e n d e d o r e s d e B i l l e t e s ríe 
! a L o t e r í a N a c i o n a l , r e u n i d o s e n j u n -
t a g e n e r a l c e l e b r a d a e n l a B o l s a d e l 
T r a b a j o e l d í a 1 4 d e l a c t u a l , h e m o s 
a c o r d a d o d i r i g i r n o s a u s t e d c o n l a 
s i g u i e n t e ' ' ; ' • 
E X P O S I C I O N : 
• •"•. 
l o . Q u e s e de c u m p l i m i e n t o a l a 
L e y v R e g l a m e n t o d e l a L o t e r í a N a -
r i o n a l . d e 7 d e j u l i o de 1 9 0 9 , y m o -
d i f i c a d a e n 9 de j u l i o d e 1 9 1 2 , s a n -
c i o n a d a y p u b l i c a d a e n l a G a c e t a O f i -
< í a l , e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l d í a 
i 0 d e l ' m i s m o m e s - y a ñ o - , e s p e c i a l -
m e n t e a l o s a r t í c u l o s n ú m e r o s 4 4 , 
4 7 , 5 1 , . 5 2 , 53 y 5 4 y t a m b i é n a 
l o s n ú m e r o s 3-5, 3 8 y 4 0 . . 
2o . Q u e c o n m o t i v o d e n o h a b e r -
s e c u m p l i d o h a s t a l a f e c h a l o s a r -
i í c u l o s a n t e s m e n c i o n a d o s , l o s R e -
v e n d e d o r e s d e B i l l s t e s h e m o s t e n i -
do q u e p a g a r l o s m i s n i o s a p r e c i o s 
m á s a l t o s q u e l o s q u e f i j a o e s t i -
p u l a l a L e y , l l e g a n d o - a p a g a r h a s -
i z ? 2 0 . 8 0 p o r , u n e n t e r o d e b i l l e -
t e s , p a r a r e v e n d e r l o a $ 2 1 . 0 0 , d e 
a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 3 9 . d e l a L e y . 
3 o. Q u e s e g ú n l a p r o p i a L e y lo s 
R e v e n d e d o r e s t e n e m o s d e r e c h o a u n 
c i n c o p o r c i e n t o ( 5 % ) de u t i l i d a d 
e n l o s b i l l e t e s q u e r e v e n d e m o s : pe -
r o q u e d e b i d o a n o d a r s e c u m p l i -
m i e n t o a l o s c i t a d o s a r t í c u l o s , s o l o 
t e n e m o s u n m a r g e n e n t r e l a c o m p r a 
y l a v e n t a de u n o a t r e s p o r c i e n t o . 
4o. q u e p o r n o d a r c u m p l i m i e n t o 
l o s C o l e c t o r e s a l a r t í c u l o n ú m e r o 4-4, 
n o se s e l l a n l o s b i l l e t e s , n o s a o i e n -
do l o s r e v e n d e d o r e s n i e l p ú b l i c o a 
q u é C o l e c t u r í a p e r t e n e c e n , n i e l p u e -
b l o o p r o v i n c i a e n q u e e s t á r a d i c a d a 
l a m i s m a , p u d i e n d o c o n e e t a f a l t a 
o c a s i o n a r m o l e s t i a s y p e r j u i c i o s a l 
r e v e n d e d o r y a l c o m p r a d o r . 
5o . Q u e se p r o h i b a a l o s C o l e c t o -
r e s l a v e n t a d e l o s c a r g a r e m e s q u e 
l e s d a n d e r e c h o a l a e x t r a c c i ó n d e b i -
T e t e s , i m p i d i e n d o d e e s t a m a n e r a 
e l a c a p a r a m i e n t o p o r t e r c e r a s p e r s o -
n a s . 
6o . Q u e l o s c o l e c t o r e s e x t r a n g a n 
D E L A A D U A N A 
E X C L U I D O S D E L A F R A N Q U I C I A i 
A B A N O E I - A R I A 
E l A d m i n i s t r a d o r do l a A d u a n a l 
h a d a d o l a o r d e n q u e s e a n e x c l u i -
d o s de l a s f r a n q u i c i a s a r á n c e l a r i a s 
codos a q u e l l o s p a p e i e s q u e n o s e a n 
lo s e x p r e s a m e n t e s e ñ a l a d o s e n l a 
L e y d e 11 d e j u l i o d e 1 9 0 6 ; e s d e -
Cxi , ' a q u e l p a p e l f a b r i c a d o . c o n p a s -
t a de^ n'4adena, e n b o b i n a , f a r d o s , 
c a j a s o r e s m a s y n o s a t i n a d o , q u e 
p a r a , i m p r i m i r s a o p e r i ó d i c o s , i m p o r -
tpjx d i r e c t a m e n t e . l a s e m p r e s a s p e -
r i o d í s t i c a s " . 
C o n m o t i v o do e s t a o r d e n , l e h a 
s i d o n e g a d a La t m n q u i c i a d e q u e 
v e n í a n d i s f r u t a n d o c a s i t o d a s l a s 
re v i s t a s o m a g a z m e s q u e s e e d i t a n 
e n e s t a c a p i t a l . 
L a m e d i d a n o s s u g i e r e l e c o n v e -
n i e n c i a d e q u e p r i e l C o n g r e s o s e 
g e s t i o n e l a a m i i l i a c i ó n d e l a f r a n -
' i a i c i a a l o s p a p á e s i m p o r t a d o s p o r 
l a s r e v i s t a s , p u e s é s t a s , p o r lo q u e 
í i & n i f i c a n p a n a l a c u l t u r a d e l p a í s , 
b j e n m e r e c e n q u ^ se l e s p r o t e j a . 
U N A D E N U N C I A 
E l d o c t o r J o o í M . a y a s , a d m i n i s -
t r a d o r de l a A d u a n a d e l a H a b a n a , 
n a p r e s e n t a d o u n a d e n u n c i a a l F i s -
c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o , c o n t r a 
v ,i c o l e g a c o n m o t i v o de e s c r i t o s 
p u b l i c a d o s e n l o s n ú m e r o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l o s d í a s 1 4 y 1 5 d e l 
c o r r i e r a m e s . 
E n /f ? h o s es •-••ritos s e h a c e n m a -
n i f e s t a c i o n e s q m tjl d o c t o r Z a y a a e n -
t i e n d e c a l u m n i o s o . ? p i n j u r i o s a s c o n -
t r a s u p e r s o n a en e l c a r á c t e r q u e 
o s t e n t a e n l a A u i i m i s t r a c i ó n . p ú b l i -
c a . S e h a c e n a f i c r i a c i o n e s c o n c r e t a s 
de f r a u d e s y c o n v . r a b a n d o s q u e ' e n 
c o m p l i c i d a d c o n f u n c i o n a r i o s d e e s a 
A d u a m a , s e c o m e t a n d i a r i a m e n t e . 
E l d o c t o r Z a y a a a f i r m a q u e n o s o n 
c i e r t o s l o s h e c h o s q u e s e d e n u n -
d a n ; Jue e s t á i ; - p u e s t o a p r o c e d e r 
( " • n t r a l o s f u n c i o n a r i o s v e n a l e s q u e 
h a y a n p o d i d o r e a l i z a r l o s y q u e e n 
e s t e s e n t i d o .de^ea o b t e n e r l a c o o -
p e r a c i ó n d e l a p r e n s a p a r a p o d e r p o -
ne l i e s r e m e d i o . 
C o n l a d e n u n c i a b r i n d a a l a l u -
d d o p e r i ó d i c o l a o p o r t u n i d a d d e 
a p o r t a r t o d a s l a a p r u e b a s q u e d i c e 
• l e n e r e s p e c t o a ¡"¡sos f r a u d e s y c o n -
t r n b a n d o s . 
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Montalvo & Eppinger 
Zntaeta y Gloria 
C 461 a l t . 4 d - 1 6 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
l o s b i l l e t e s p e r s o n a l m e n t e , n o p e r m i -
t i é n d o s e h a c e r l o a o t r a p e r s o n a , a u n -
q u e t e n g a u n p o d e r c o n c e d i d o p o r 
e l c o l e c t o r , a m e n o s q u e é s t e j u s t i f i -
q u e s u i m p o s i b i l i d a d d e h a c e r l o , p o r 
m e d i o de u n c e r t i f i c a d o f a c u l t a t i v o , 
y e n e s t e c a s o , q u e s o l o s e l e c o n -
c e d a e s t e d e r e c h o p o r t r e s m e s e s , 
e v i t á n d o s e c o n e s t a m e d i d a q u e 
a p e l e n a u n m e d i o i l e g a l , p a r a e v a -
d i r e l c u m p l i m i e n t o d e l a L e y . 
N o d u d a n d o q u e , d a d a s u p r o b a -
d a r e c t i t u d , s e a m o s a t e n d i d o s e n 
c u a n t o e x p o n e m o s p o r s e r d e j u s t i -
c i a , s o m o s de u s t e d . 
M u y r e s p e t u o s a m e n t e . 
E l P r e s i d e n t e , 
P e d r o L a m a s , 
T H E C A S I N O 
5 I A R I A N A O 
T E M P O R A D A D E 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
C o r a i d a - B a M u l e t a 
T O D A S L A S N O C H E S 
S E R V I C I O fl L f l G f t R T ñ 
L o s ó m n i b u s d e l a Q u i n t a A v e n i d a s a l e n d e l P a . q u e C e n t r a l c a -
d a m e d i a h o r a , h a c i e n d o e s c a l a e n l o s p r i n c i p a l e s H o t e l e s . P r e -
c i o d e l p a s a j e h a s t a T h e C a s i n o , 0 . 3 0 . 
P a r a r e s e r v a r m e s a s , l l á m e s e n a l 1 - 7 4 2 0 . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
M á s C e n t m i e s q u e e m p i e z a n s u z a f r a 
A y e r h a n e m p e z a d o l a z a f r a e n 
. í n e a s d o l o s f e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
l o s c e n t r a l e s S a n I s i d r o , e n Q u e m a d o s 
d e G ü i n e s : V i t o r i a , e n Y a g u a j a y ; S a n 
A g u s t í n , e n Z u i u e t a ; P e r s e v e r a n c i a , 
e n A g u a d a de P a s a j e r o s ; S a n C r i s -
t ó ) . a l y F l o r a , e n G ü i r a d e M a c u r i -
g e s . 
T r e n d e m e r c a n c í a s q u e d e s c a r r i l a 
A y e r e l t r e n 6 0 4 , r e g u l a r d e m e r -
c a n c í a s , e n t r e S a n t a C l a r a y l a E s -
t a c i ó n T e r m i n a l s e l e d e s c a r r i l ó u n 
c a r r o e n t r e l a s e s t a c i o n e s d e M o r d a -
zo y M a n a c a s , r e s u l t a n d o h e r i d o u n 
g u a r d a í r e n o y q u e d a n d o l a v í a Í n t e -
r i n m p i d a . P o r e s t á c a u s a e l t r e n d e 
v i a j e r o s n ú m e i o 3 q u e v a a C a i b a -
: i é n y s a l e d e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
a (as 8 y 2 0 d e l a m a ñ a n a t u v o q u e 
v a r i a r s u r u t a t o m a n d o e n G u a r e i r a s 
p a r a E n l a c e C a p i t á n a C r u c e s y S a n -
to D o m i n g o P u e d e q u e e l t r e n 5 , r e -
g u l a r d ^ v i a j e r o s a S a n t i a g o d e C u -
b a , s u f r a í í f ü á l v a r i a c i ó n p o r l a m i s -
m a c a n i a . 
I V r H a v a n a C e n t r a l 
L l e g a r o n d e G ü i n e s e l s e ñ o r C a y e -
t a n o G o n z á l e z y A l b e r t o S a n P e d r o , 
a l c a l d e y J e f e d e P o l i c í a , r e s p e c t i -
v a m e n t ¿ , d e a q u e l l a v i l l a ; d e U n i ó n 
l l e g a r o n e l s e ñ o r A d o l f o M é n d e z G u e -
d e s . V i c e p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
d e C o l o n o s y H a c e n d a d o s y J o s é 
G a r c í a V e g a , c o l o n o . 
V i a j e r o s q u e s a l i e r o n 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a : 
C e n t r a l S o l e d a d M r . H u g n e s , A d m i -
n i s t r a d o r d e e s e C e n t r a l ; S a n t a C l a -
r a , e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , O s -
c a r S o t o ; G u a y o s , S i l v e s t r e R i e n d a ; 
C i e n f u e g o s , d o c t o r N ú ñ e z M e s a , J u a n 
M a a r y ; C e n t r a l J e s ú s M a r í a , O l a i n e 
y f a m i l i a r e s . 
E l C l u b H a b a n a 
R e g r e s ó a y e r d e S a n t a C l a r a e l 
C l u b H a b a n a . 
V i a j e r o s q u e l l e g a r o n 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n d e : 
S a n t a C l a r a e1 r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a , O c t a v i o B a r r e r o ; C a m a g ü e y 
d o c t o r D e i m o a t e ; M a t a n z a s d o c t o r 
L v l s C a s t o r Q u e s a d a ; A g u a c a t e R a -
f a e l R o d r í g u e i i q u e r e g r e s ó p o r l a 
t a r d e ; J a r u c o I g n a c i o O r t e g a q u e 
t a m b i é i : . r e g r e s ó a y e r t a r d e ; C a m p o 
F l o r i d o T o m á s P é r e z e h i j o , T o m á s 
q i u r e g r e s a r o n , p o r e l t r e n d e l a 
t a r d e . 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : S a n t a C l a -
r a s e ñ a r a C a n d a d R o d r í g u e z ; A b e -
l a r d o I V r a l t a , F e r m í n L ó p e z ; V i -
c e n t e C a m p i l l o ; R i c a r d o V i g i l ; S e -
v e r o S a n t o s ; E n r i q u e M a r i n a ; G e n e -
| r o s o V i e i t e s ? ; l a s e ñ o r a L a u d e l i n a M a -
I y o d e F a r i ñ a ; L e o n a r d o S u á r e z ; C a -
m a g ü e y s e ñ o r a C a s t i l l o d e M o n t e a -
; v a r o ; A r m a n d o G o n z á l e z ; M a n u e l 
A b a s c a l ; C é s a r A g ü e r o , v o c a l d e l a 
J u n t a d i P e s c a ; d o c t o r R a f a e l F r e y -
r e , D r . I s i d r o de l a H é r r a n ; d o c t o r 
A r t u r o d e l a H e r r a n y s e ñ o r a ; S a n t o 
D o m i n g o s e ñ o r a U l p i a n a A b r e n v i u -
d a d e C a s a ñ a : L u i s S i l v á ; A n t o n i o 
G ó m e z ; T r i n i d a d R a f a e l M e n d o z a P e -
ñ a * J u a n M a u r y ; S a n t i a g o d e C u b a 
J u a n C m e j o ; C e n t r a l E s t r e l l a M r . 
B r o w n - B a i m . a A n t o n i o A l e n t a d o ; 
M a n a t í M a r i o P r e s m a n e s y f a m i l i a -
r e t í ; F e d e r i c o M o r a l e s . B a r c á r c e l ; 
C e n t r a l S e n a d o s e ñ o r a C h o m a t d e 
j . B e l t r á n y s u s h i j o s ; C i l ó n d o c t o r 
1 L u i s P i n a y s e ñ o r a ; D r . O s c a r H e r -
n á n d e z y f a m i l i a r e s ; A g u a c a t e s e ñ o -
r a v i u d a d e L a v a s t i l l a ; J o v e l l a n o s 
L o r e n z o A r o c h a ; C a s c a j a l d o c t o r 
M a r t í n e z L e i r o ; C á r d e n a s J e s ú s A r e -
l l a n o ; C a m p o F l o r i d o C i p r i a n o M e -
n é n d e z * F . - n c i s c o F e r n á n d e z ; M a j a -
g u a A m o s G o n z á l e z ; C a r a b a l l o P a b l o 
B o r d ó n , M a t a n z a s T e o d o r o M i r a n d a ; 
C u n a g u a B e b i t o E c h a r t e ; U r b a n o d e l 
R e a l y s e ñ o r a . 
P e r i c i a l e s d e G o b e r n a c i ó n 
A y e r t a r . i e f u e r o n a C a m a g ü e y l o s 
p e r i c i a l ^ , d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r -
n a c i ó n P e d r o G a r c í a Z a m o r a y J o s é 
P e ñ a l v e r . 
I n s p e c t o r e s d e S a n i d a d V e g e t a l 
f u e r o n a M a t a n z a s l oe s e f i o e r s i n s -
p e c t o r e s d e S a n i d a d V e g e t á l S a l v a -
d o r S O t o l o n g o , J o s é J i m é n e z y P e d r o 
G ó m e z . 
E l G e n e r a l G a r c í a 
• L l e g ó d e M a t a n z a s y r e g r e s ó a l a 
m i s m a c i u d a d e l g e n e r a l E d u a r d o 
G a r c í a , a c o m p a ñ a d o d e s u s e c r e t a r i o 
C a n o s V a i d é s . 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : J o v e -
l l a n o s V i c e n t e E s t r a d a ; C a m a g ü e y 
A n d r é s A v e l i n o B a r r o t e ; M i g u e l L i -
n a r e s y f f t m i ' i a r e s ; P l a c e t a s A n t o -
n i o C a s a ñ a s ; C i e g o d e A v i l a e l p u -
b l i c : s t a y c o l o n o J o s é M a n u e l C a r -
b o n e l l ; C / > 7 d e n a s M a n u e l C a l d o s ; S a n 
D E P A L A C I O 
l E L I C I T A L A C A S A D E M O R G A N 
A L J E F E D E L E S T A D O 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a r e c i b i ó a y e r e l s i g u i e n t e c a -
b i e de l a c a s a L i n e a r í a de J . P . 
M o r g a n y C í a . : 
" H o n o r a b l e s e n t i r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a d e C u b a . — H a b a n a , C u -
b a . 
S u p l i c o a u s t e d q u e a c e p t e m i c e -
l u i o s a f e l i c i t a c i ó n p o r e l g r a n é x i -
to o b t e n i d o a l h d e e r l a p r o p o s i c i ó n 
p ú o l i c a d e e m i s ' ó n de b o n o s . P a r a 
u&ted d e b e s e r u n a h o n d a s a t i s í a c -
c i o n l a c o m p a m e i e n d e 10 q u e e s 
e n l a a c t u a l i d a d l a s i t u a c i ó n c u b a -
b a , y l o q u e e r a eaa s i t u a c i ó n c u a n -
do t o m ó u s t e d p o s e s i ó n d e l p o d e r . 
Y o m e s i e n t o i n c l i n a d o a e s p e r a r 
•jue e s e p r o s p e r i d a d q u e a h o r a m a r -
o l a t a n b i e n , c o n t i n ú e d u r a n t e s u 
a o m i n i s t r a c i ó n . 
( F . ) D w l g h t W . M o r r o w . " 
N E U R A L G i a 
L O S K O T A R I O S 
E l s e ñ o r A v e l i u p P é r e z V i l a n o v a , 
G o b e r n a d o r d e l D i s t r i t o R o t a r i o d e 
C a b a , e s t u v o a y e r e n P a l a c i o a c o m -
p a ñ a d o p o r e l c O ñ o r M i g u e l P o n t , 
r e t a r l o d e l a H a u a n a , y e l s e ñ o r 
S a l v a d o r M i r e t , s u b s e c r e t a r i o d e l 
C i u b de l a H a b a n a , a s o l i c i t a i r d e l 
J e f e d e l E s t a d o u n m e n s a j e c o n 
m o t i v o d e l a p r ó x i m a " S e m a n a A n i -
^ o r s a r i a " d e l a r u n d a c i ó n d e l r o -
t a r í s m o . 
C O N G R E S O D E L T R A B A J O 
L o s s e ñ o r e s E d w a r d P h e l a n y M . 
P . D e l i c w a n t , D ^ e g a d o s d e l a L i g a 
do lias N a c i o n e s a l a C o n f e r e n c i a d e l 
T r a b a j o , h i c i e r o n a y e r u n a v i s i t a d e 
c o r t e s í a a l J e f e d e l E s t a d o . 
M E N S A J E 
E l J e f e d e l E s t a d o e n v i a r á h o y i 
i r j M e n s a j e a l C o a g r e s o d a n d o c u e n - ¡ 
t a d e l a a d j u d i c a c i ó n d e l e m p r é s t i 
to a l a c a s a 'de M o r g a n . 
L I H D 
é S L O A N 
P A R A USO CASERO 
Mam t* Pákrica tetfwtttia 
M A T A D O L O R E S 
S« vmvJ* «o tu DtojnerUa 
Envárate dshaaMata ptt «I 
Km ron, u.«. «. 
fí. Uva. u. s. a. roKom.tuL 
E l L i n i m e n t o d e S l o a n s e u s a aho 
m á s d e 1 2 0 p a í s e s y t e r r i t o r i o s p a r a a f ^ 
e l D o l o r d e C a b e z a . J a q u e c a s , D c l o ^ 
P e c h o , R e s f r i a d o , R o n q u e r a I n f l ú / ^ 
A i r e s y a f e c c i o n e s s i m i l a r e s . 
usa en 
l u g a r d e l o s a n t i g u o s s i n a p i s m o s en 
i n f i n i d a d d e h o g a r e s , y l a s botel las * 
e l idas a n u a l m e n t e se c u e n t a n por mi l i 
p o r q u e d a a l i v i o i n s t a n t á n e o , no 
f r o t a m i e n t o , n o m a n c h a , d u r a m u c h o 
c u e s t a p o c o . 
ven-
'.iones 
Q u i e r e 
y 
R R U E B A T I p i 
L a Srt» . AirMÜa Bas», de Barranquilla Colombia 
Mi eratitud teri «tema, debido al maravillow tx\ 
alcanzado con « i valiosa preparacidn el LinimMu, 
de Sloan, en el tratamiento de una neuralrío . 
%>« «tuda 
fadal que tuve durante 9 meses; y ya 
desanimaba de curarme cuando 
tuva la dicha de conocer tu pre 
m A t a ^ 
L i n i m e n t o d e S l d a n 
D E L H A B A N A P A R K 
M i g u e l V e l a h u n d e ; J a r u c o J u l i á n 
A K o z ; C a c o c u n J o s é E s p i n o ; S a n t a 
C l f i r a F a u s t i n o A g u i r r e y f a m i l i a r e s ; 
S a n t i a g o de C u b a P e d r o R o d r í g u e z 
M i g u e l S i e r r a . 
A l c i d e s B e t a n c o u r t 
L l e g ó d e C a m a g ü e y e l e x - s e n a d o r 
A l c i d e s B e t a n c o u r t . 
V i a j e r o s q u e s a l i e r o n p o r l a t a r d o 
P o r l o s t r e n e s s a l i e r o n a : C á r d e -
n a s A n t o n i o B a t l l e y s e ñ o r a ; A n t o -
n i o V i l l a r , i n s p e c t o r d e T r á f i c o d e 
io,s P C . U n u ' o s a c o m p a ñ a d o d e s u 
e s p o s a ; M a t a n z a s , J o s é A g u s t í n P a n -
.úor; C a m p o F l o r i d o , d o c t o r T r a n q u i -
l i n o B e l l o y e e ñ o r a ; J a r u c o P e p e 
R i ^ í z ; s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a M e s a y 
s u a m i g u i t a N e n e G a r c í a ; D o s R o -
s a s C e l i a R o d r í g u e z d e D e l g a d o ; S e -
v e r a E s t o p i ñ a r y l a s e ñ o r i t a E r a s m a 
Q u e v e d o : B a t a b a ñ ó G e n a r o A l o n s o ; 
V i c e n t e P é r e z ; F r a n c i s c o M o n s o t o ; 
j N a v a j a e M a r t í n H e r n á n d e z d e J o v e -
I l i a - t o s y D u r a n e l j e f e de a q u e l l a e s -
¡ t a - i ó n d e l F . C . O s c a r M a n c i n o . 
i > 
V i a j e r o s q u © l l e g a r o n p o r l a t a r d e 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s l l e g a r o n d e : I 
L o ? P a l a c i o s d o c t o r B e t a n c o u r t ; C a n - ! 
d e i a r i a d o c t o r A l f o n s o R i v e r o ; P i -
n a r de1 R í o s e ñ o r a d e F o r s y f a m i - ' 
i l i a r e s ; P a s o n e a l F e l i p e P é r e z N a -
v a . l e y f a m i l i a r e s ; C a m p o F l o r i d o e l i 
i n g p e c t o i e s c o l a r V a l e n t í n d e C á r -
d e n a s ; M a t a n z a s e l r e p r e s e n t a n t e a 
í a C á m a r a F é - i z M a r t í n e z ; J u l i á n 
L i n p r e s , P a b l o O l i v a s e ñ o r a e h i j a 
A l i c i a ; C a m a j n a n í J u a n P a b l o T r i a -
n a ; C o l ó n J . R . M e n d o z a ; C i e n f u e -
g o s L m s S i m ó n F e r r e r ; J o v e l l a n o s 
T o r r e y s e ñ o r a ; C á r d e n a s J u a n C a s -
t r o y f a m i l i a r e s ; C a i b a r i é n O s v a l d o 
S i e r r a . 
C o m o h u b i m o s de a n u n c i a r a y e r 
h a s t a m ^ f ' á n e . m i é r c o l e s , n o b a r ^ n j 
«¡ñ d e b u t e n o s l e P a r q u e , l o s " D c -
P n l i s " , l">s m a r a v i l l o s o s a r t i s t a ; , q u e 
r e a l i z a i'., e n m . a l a m b r e y a l a r e s p e 
r a b i e a l t u r a a o n o v e n t a p i e s , e j ^ r c i - i 
c i c a i n c r t í b l e s , d e e q u i l i b r i o v d c s - i 
i r e z a . 
S u l a ^ o r l a e j e c u t a n , ' s i e m p r e , m a - ! 
n e j a n d o — c o n h a b i l i d a d p a s m o s a - — , 
b i c i c l e t a s d e u n a s o l a r u e d a . 
' . a E m p r e s a d e l " H a b a n a P a r k " , 1 
s i e m p r e o b s e q u i o s a c o n e l p ú b l i c o ' 
c o n c u r r e n t e a s u P a r q u e , h a a c o r d a -
d o o f r e c e r l o g r a t u i t a m e n t e , a c u y o 
e f e c t o l o s " D e - P h i l s " , t r a b a j a r á n a l 
a i r e l i b r e , p a r a q u e t o d o s p u e d a n 
d i s f r u t a r d e e s t e a s o m b r o s a a l p a r 
q u e f a n t á s t i c o e s p e c t á c u l o , p u e s t o 
q u e , e s tod m a g o s d e l a l a m b r e , e fec-
t u a r á n n a t r a b a j o a l a l u z d e l i n d o s 
f u e g o s a r t i f i c i a l e s . 
R a r o , e s p e c t a c u l a r a c t o d e a c r o -
b a c i a , q u e s o l o p o d r á n v e r l o , e n 
C u b a , l o s c o n c u r r e n t e s a l " H a b a n a 
P a r k " . L o s " D e - P h i l s " , s e p r e s e n t a -
r á n a l a s n u e v e y a l a s doce doi 
n e c h e . 
E s d e s u p o n e r , d a d o e l interés 
e l s o l o a n u n c i o de es te espectáeñi 
h a d e s p e r t a d o e n n u e s t r o púbir, 
q u e m a ñ a n a , m i é r c o l e s , no se cabri 
e n e s t e g r a n c a m p o de novedai 
at'. a c c i o n e s , c o n t i n u a s y diversas 
A s e g u r a d o s q u e e l p ú b l i c o queda-i 
c o m p l a c i d o d^ l a n o t a b l e labor í. 
i o s " D e - P h i l s " . 
D R O G U E R I A 
S A R I T A 
S i E d i f i c i o s , L a Mayor, 
F A L L E C E E L P R I M E R H E R I D O 
E N L A G U E R R A M I N E R A 
S u r t e a t o d a s l a s farmacias 
A b i e r t a ; l o s d í a s laborables 
h a s t a l a s 7 de l a noche y loa 
f e s t i v o s h a s t a l a s diez y me-
d i a d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
E l d o m i n g o 28 de Enero 
d e 1 9 2 3 . 
C H I C A G O , E n e r o 1 4 . 
S y d n e y M o r r i s o n , e l p r i m e r i n d i -
v i d u o q u e r e s u l t ó h e r i d o e n l a g u e -
r r a m i n e r a q u e se e n t a b l ó e l p a s a d o 
J u n i o e n H e r r í n , E s t a d o do I l l i -
n o i s , f a l e c i ó h o y e n u n h o s p i t a l l o -
c a l h a c i e n d o a s c e n d e r l o s m u e r t o s 
a c a u s a de l o s d i s t u r b i o s m i n e r o s a 
v e i n t i c u a t r o . 
M o r r i s o n q u e c o n t a b a 2 3 a ñ o s 
d e e d a d c o n t r a j o m a t r i m o n i o c o n 
s u e n f e r m e r a M i s s R e s e l l a L a w s o n , 
d e J o l i e t , 111, e l p a s a d o l u n e s d e s -
p u é s de h a b e r l e d i c h o lo f a c u l t a t i -
v o s q u e l o a s i s t e n q u e a c a s o no 
d u r a s e 2 4 h o r a s . 
D r . J . 
D E L A F A C T O / T A » P A K T 9 
E s p e c i a l i s t a «m l a c n r a c T O n r i a r a r 
I trias h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c l A n . 
C o n s u l t a s ' 6 « 1 a 8 d . m . . < l i * r i a « 
ü o r v - e s q u i n a a K»n I n r t a l M t a 
a E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
& c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O m p ú b ü c a . O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E . P . D . 
S o r B e l é n L u m p u y 
( H i j a de l a C a r i d a d ) 
H a f a l l e c i d o e n l a H a b a n a , e n e l 
C o l e g i o - A s i l o - T a l l e r " S a n V i c e n t e 
de P a ú l " , C e r r o 7 9 7 , d e s p u é s d e 
r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n -
tos y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , 
m a r t e s a l a s c u a t r o d e l a t a r d e ; l o s 
q u e s u s c r i b e n r u e g a n a l a s p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n d a r 
s u a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r s u c a -
d á v e r d e s d e d i c h o C o l e g i o h a s t a e l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , e n e r o 1 6 d e 1 9 2 3 . 
D i r e c t o r , P r e s i d e n t a , s e ñ o r a s d e l a 
J u n t a , S u p e r i o r a y H e r m a n a s d e l 
C o l e g i o - A s i l o - T a l l e r " S a n V i c e n t e d e 
P a ú l " . 
N O T A : S E S U P L I C A N O E N V I E N 
F L O R E S N I C O R O N A S 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O U E F I N A D Ü , E S T U -
F I N A , F Ü E L Y G A S 0 I L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u e r z a m o t r i z ) 
L A A M E R I C A N A U T O M O V I L 
A S S 0 C I A T I 0 N S E R E U N I R A 
H O Y E N J A C K S 0 N V I L L E 
J a c k s o n v i l l a , F i a , 14 
S e e s p e r a m a ñ a n a l a l l e g a d a d e 
n u m e r o s o s a u t o m o v i l i s t a s d e d i v e r -
s a s p a r t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s p a -
r a l a a p e r t u r a de l a c o n v e n c i ó n s e -
m i a n u a l de l a A m e r i c a n A u t o m ó v i l 
q u e c e l e b r a r á s e s i o n e s e n e s t a c i u -
d a d d u r a n t e d o s d i a s . 
C I N C O C R I S T I A N O S A H O R C A D O S 
L O N D R E S E n e r o 1 4 . 
U n d e s p a c h o a l a E x c h a n g e T e l e -
g r a p h p r o c e d e n t e de C o n s t a n t i n o -
p l a , d i c e q u e u n m e n s a j e q u e s e 
h a r e c i b i d o d e E s m i r n a a n u n c i a 
q u e c i n f o o r i s t i a n o s , c o n d e n a d o s p o r 
e l t r i b u n a l , h a n s i d o a h o r c a d o s . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A ! 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
M e r c a d e r e s 1 8 . 
C r i s t i n a N o . 3 8 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 895, 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
C o n c h a n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 8 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 1 6 . 
C a l z a d a , e n t r e P a s e o y 2, (T> 
d a d o ) . 
17 e n t r e K y L . ( V e d a d o ) , 
C a r l o s 111 y O q u e n d o . 
C o n c o r d i a y O q u e n d o . ' . V j | | 
S a n M i g u e l y L e a l t a d , . 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o s , 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t e 3 2 8 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l » . 
T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . 
M o n t e n ú m e r o n ú m e r o 128. 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o M i . 
. R o m a j c o n t i g u o a l No. 1, 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
8 5 y 2. V e d a d o . 
1 0 d e O c t u b r e 4 4 4 . 
T O D O S es tos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S en 
C U B A por C U B A N O S : son U N I F O R M E S y L I M P I O S , p r á c t i c a m e n t e S I N 
O L O R y de L A M E J O R C A L I D A D . — N O S O N C O R R O S I V O S . 
E L U S O de l a s G A S O L I N A S B E L O T a s e g u r a S E G U R I D A D y C O N -
I F I A N Z A y E L M A X I M U M M T L L E A G E A L M E N O R C O S T O a M O T O R I S T A S 
y a A V I A D O R E S y a L A N C H A S . N O P E R J U D I C A N E L M O T O R . 
I E L U S O E N E L H O G A R de l a L U Z B R I L L A N T E . L U Z C U B A N A y P E -
T R O L E O R E P I N A D O a s e g u r a H E R M O S A L U Z y e l de l a E S T U F I N A el C O M -
B U S T I B L B M A S E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y p a r a C A L E N T A R , t e m e n -
So a l a v e n t a a p a r a t o s p a r a q n e m a r prop iamente es tos productos en Compos te -
/a . 53, H a b a n a . T e l é f o n o A-8466 y t a m b i é n en l a s f e r r e t e r í a s . 
¡ E L U S O de estos F U E L y G A S O l l s preparados c l e n t í f l c a m e n t © a s e g u r a n 
el T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de M A Q U I N A S D E C O M B U S T I O N 
I N T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L A S G A S O L I N A S 
B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L U Z B R I L L A N -
! P E . L U Z C U B A . N A , P E T R O L E O R E F I N A D O Y E S T U F x N A . 
L a s e n t r e g a s l oca l e s de todos estos productos s e h a c e n r á p i d a m e n t e por 
medio de c a m i o n e s a los t a n q u e s i n s t a l a d o s p o r los c o n s u m i d o r e s a s í como 
t a m b i é n en tambores , b a r r i l e s y c a j a s . L o s e m b a r q u e s se hacen t a m b i é n prec -
, tamente a l o s l u g a r e s d i s tan te s , por f e r r o c a r r i l o p o r vapor . 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C O M P A N Y 0 F C U B A 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a í M a ü S t e a m P a c k e t 
G o m p a o y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g i t i o n 
C o m p a o f 
P R O X I M A S S A X I D A » 
P A S A C O X T 7 & A , S A N T A N D E R , JCA P A £ I . Z C S Y B T V B K P O O I i 
V a p o r • • O R O P E S A " el 2Q de E n e r o . 
V a p o r ' O R I T A ' . . . . . ;., . ol 21 de F e b r e r o . 
V a p o r " O R T E G A " . . . . . . . el 11 de M a r z o . 
V a p o r " O R I A N A " el 28 "de M a r z o . 
V a p o r " O R C O M A " . . . . . . . e l 21 de A b r i l . , 
P A S A C O L O N , P U E R T O S D E P E R U T D E C R I D E Y P O R B D T E R S O C * 
R R Z D T R A S A N D I N O A B U E N O S A I R E S 
V a p o r " E B R O " . . . el 28 de E n e r o , 
V a p o r " O R I A N A " . . . . . . . e l 11 de F e b r e r o . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . . . . . . e l 28 de F e b r e r o . 
V a p o r " O R C O M A " . . . . . . el 31 de M a r z o . 
V a p o r " E B R O " e l 28 de M a r z o . 
P A R A N U E 
V a p o r " E B R O " 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . . . . . 
V a p o r " E B R O " 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 
V a p o r - E B R O " 
P r e c i o s e s p e c i a l e s de i d a y regreso 
í o g r a n c a m a r o t e y e x q u i s i t a comida , 
tnara p a r a E u r o p a en estos l u j o s o s y r 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s , con trasbordo 
E C U A D O R , C O S T A R I C A , N I C A R A G U 
/ A Y O R K 
el H de E n e r o , 
el 11 de Febrero , 
el 11 de M a r z o , 
el 8 de A b r i l , 
el fi de M a y o . 
a N E W Y O R K , v a l e n *\W-{*c]¿JcL 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a '^Aletes 
pidos t r a s a t l á n t i c o s . ,-„••*t n\fBk* 
en C O L O N , a puertos C p ^ a V * 
\ . H O N D U R A S , S A L V A D O R * w 
T E M A L A 
P A R A M A S I S T P O R M B S 
D X T S S A O Y C I A . 
D O N J A D E D C O M E R C I O , 414. T E D P 3 3 
A-6540. A-7327. A-7228 
( I N C O R P O R A D A B N C U B A ) 
S A N P E D R O N U M . 6. 
T e l é f o n o s K ú x n s 297. 7298, y 7299. 
, , p r e n s a A s o c i a d a . s l a S a l e a 
. - ¡ . . o e e l d e r M l i o <le o t l H l * . 
' " r e p r o d u c i r á , W n o t i c i a , c a -
S í í l c - a . Q u e e n e . t e ^ 0 j e 
i S a u e n , a s i c o m o l a I n f o r m a c i ó n 
^ n e " e l m i s m o . e i r . s * ^ . -
r . 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q t t i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
• s r r l c l o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
l l i m e a e a l A - « 2 0 1 
A g e n t e e n e l C e r r o y J e s ñ a d e l 
M o n t e . T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
COMENZADO UNA CONTIENDA ENTRE LA FUERZA BRU-
LA RESISTENCIA MORAL APOYADA POR EL DERECHO" 
O P I N A N E N L O N D R E S Q U E F R A N C I A S E H A L L A E N U N C A L L E J O N S I N S A L I D A 
U b s i s t e m a d e 
d e f e n s a n a v a ! p a r a 
; t a d o s 1 8 E S 
i o t i i \ ' ( V r O N , K u e r o 1 5 . 
r f j u S a p r e s i d i d a p o r e l . C o n t r a -
m l r a u t e M r . D e n b y , e n -
c r e t a n o o* - i n f o r m e r e c o m e n -
c a ^ 0 u n p l a n ^ d e f e n s a d e c o s t a s , 
dara ^ D e p a r t a m e n t o , r e c o m i e n d a 
V T Se e s t a b l e z c a u n a b a s e a d e c u a -
f • n a r a u n a f l o t a d e v a n g u a r d i a e n 
a h u P u e r t o d e l a r c h i p i é l a g o d e 
^ M n ' D e n b y e n v i ó h o y e l i n f o r m e a 
la r e f e r i d a j u n t a . 
1 i L c o n d i c i o n e s i d e a l e s p a r a b a -
W n a v a l e s , s e g ú n e l i n f o r m e , .se-
1**0. sólo p o s i b l e s g r a c i a s a l a c r e a -
c i ó n de dos p u e r t o s a d e c u a d o s ; u n o 
En l a c o s t a d e l A t l á n t i c o , y o t r o e n 
t d e l P a c í f i c o , c o n b a s e s d e v a n -
g u a r d i a en l a z o n a d e l C a n a l y e n 
el a r c h i p i é l a g o d e H a w a i , c o n c e n -
t r á n d o s l l a s a c t i v i d a d e s n a v a l e s e n 
los p u n t o s q u e se d e s e a s e . E l p r o -
t r a m a r e c o m e n d a d o , s i n e m b a r g o , 
U í a - c o m o p i é f o r z a d o , l a o b l i g a -
c i ó n de h a c e r e l m e j o r u s o p o s i b l e 
tíe las f a c i l i d a d e s e x i s t e n t e s . 
Seis bases s e c u n d a r i a s r e c o m i e n -
da e l p r o g r a m a , d a n d o l a p r i m a c í a 
a San D i e g o d e C a l i f o r n i a p a r a es-
t a c i ó n d e s u b m a r i n o s , d e s t r ó y e r s y 
a s í c o m o p a r a e l 
| L A O C U P A C I Ó N D É B O C H U M E S 
U N A P E N A L I D A D I M P U E S T A 
A A L E M A N I A 
| E S S E N , E n e r o 1 5 . 
L a ' e x t e n s i ó n d e l a z o n a f r a n c e s a 
d e o c u p a c i ó n a B o c h u m , a s u m e e l 
c a r á c t e r d e u n a p e n a l i d a d . E n p r i -
m e r l u g a r , l a s a u t o t r i d a d e s d e l g o -
b i e r n o f r a n c é s c r e e n q u e l a p o l í t i c a 
s e g u i d a p o r e l g o b i e r n o a l e m á n , 
d u r a n t e l a p r i m e r a s e m a n a d e l a 
o c u p a c i ó n d e l R u h r , a p e n a s p u e d e 
l l a m a r s e c o o p e r a t i v a . 
E n s e g u n d o l u g a r , l o s f r a n c e s e s 
p r o c u r a n o b l i g a r a l g o b i e r n o a l e -
m á n a r e i n t e g r a r a l o s m a g n a t e s i n -
d u s t r i a l e s d e l v a l l e d e R u h r , t o d o 
e l c o s t o d e l a s e n t r e g a s d e c a r b ó n 
p o r c o n c e p t o d e r e p a r a c i o n e s . A d e -
m á s , l o s f r a n c e s e s c r e e n q u e l o s 
a l e m a n e s h a n r e d u c i d o i n t e n c i o n a l -
m e n t e l a p r o v i s i ó n a l i m e n t i c i a , e n 
l o s c e n t r o s i n d u s t r i a l e s d e R u h r , 
c o n e l o b j e t o d e m o l e s t a r a l a m i -
s i ó n e c o n ó m i c a , p o r m e d i o d e l a c r i -
s i s o b r e r a q u e s e g u i r í a a l a e s ca sez 
d e a l i m e n t o . 
I F r a n c i a se h a c o m p r o m e t i d o a 
p a g a r e l c o s t o d e l a e x t r a c c i ó n d e l 
c a r b ó n d e l a s m i n a s ; p e r o se r e e m -
b o l s a r á c o n l a c o n t r i b u c i ó n q u e e l 
g o b i e r n o a l e m á n r e c a u d a b a a n t e s . 
E N E R G I C A A C n T Ü D D E M Ü S S O L I N I C O N R E L A C I O N A L R U H R 
E m p e z ó e n R s s e n , p e r o ¿ d ó n d e 
a c a b a r á ? " p r e g u i u ' ? . e l " A l l g e m a i n e 
Z e i t u n g " a l d i o c u í l r l a s c o n t l n g e n -
ti%á q u e e n c i e n a e l a v a n c e f r a n -
v i a d o I n s t r u c c i o n e s a l o s i n d u s t r i a - , g ü n d i c e u n d e s p a c h o d e l a a g e n c i a p o r l a o c u p a c i ó n d e l R u h r , t e r m i n ó c ¿ s . " C u a n t o mi i i a v a n c e n , m á s t a r -
l e s a l e m a n e s , p a r a q u e n o c o o p e r e n , R e u t e r , f u é a c o m p a ñ a d a d e u n a v i - s i n i n c i d e n t e s e n t o d a s l a s z o n a s d e áav&n en s a l i r " . 
' g o r o s a d e m o s t r a c i ó n f r a n c e s a f r e n - o c u p a c i ó n , i n g l e s a y a m e r i c a n a . L o s . < j j a c o m e n z a d o u n a c o n t i e n d a e n -
t e a l h o t e l K a i s e r h o f , c u a r t e l g e n e - t r e n e s se d e t u v i e r o n d u r a n t e e l t i e m t r t . i a f u e r z a b r u ^ a y l a r e s i s t e n c i a 
r a l d e l a m i s i ó n i n t e r a l i a d a . . p o r e q u e r i d o , y l o s b a n c o s , o f i c i n a s t l l o j a l a p 0 y a d a p o r e l d e r e c h o " , d i -
L a m a n i f e e t a c l ó n e m p e 2 ó c o n u n d e t e l é g r a f o s y t o d o s l o s d e p a r t a - [ ce j ^ g Z e i t ) a g r e g e u d o q u e l o s f r a n -
p a t r i ó t i c o d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r m e n t e s d e l g o b i e r n o se c e r r a r o n . j c ^ e g y i 0 g b e l g a s se e n c u e n t r a n e n 
u n o r a d o r , c u y o n o m b r e se i g n o r a . L o s e m p l e a d o s d e l o s h o t e l e s , t a - • e i ( , o r a z ó n m i s m o de l o s y a c i m l e n -
d e s d e u n b a l c ó n c o n v i s t a a l a p í a - l l e r e s y f á b r i c a s t a m b i é n e s t u v i e r o n ^ p e r o a i n p 0 c i í , r e x t r a e r u n a so-
aa , e n e l c u a l e x h o r t ó a s u s o y e n - o c i o s o s d u r a n t e e l i n t e r v a l o , q u e [?¡ [ ^ - ¡ - ^ ¿ e 6 s a r r p C i o 3 a m a t e r i a p r i -
ü u a r t í c u l o e l c i t a d o 
c o n F r a n c i a e n l a s e n t r e g a s d e c a r 
b ó n . 
N U E V O D E S C E N S O D E L M A R C O 
A L E M A N 
L O N D R E S , E n e r o 1 6 . 
L o s m a r c o s a l e m a n e s se p r e c i p í 
S . S . , i m p r e s i o n a d o 
p o r l a e x p u l s i ó n 
d e M o n s . F i l i p p i 
L A P R O D t ? C C I O N C A R B O N I F E R A 
D E B O C H U M 
E S S E N , E n e r o 1 5 . 
B o c h ú m , h a s t a d o n d e se h a e x -
t e n d i d o l a ^ ; o c u p a c i ó n f r a n c e s a , p r o -
• l u c e m á s c a r b ó n q u e l a m i s m a r e -
g i ó n d e B s s e n , y a o c u p a d a . E l d i s -
t r i t o d e E s s e n e e t á p r o d u c i e n d o 
2 6 , 0 0 0 . 0 0 0 d e t o n e l a d a s d e c a r b ó n 
a n u a l m e n t e , m i e n t r a s l a z o n a d e 
F c c h ú m y s u s i n m e d i a c i o n e s , p r o -
d u c e 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 <\i t o n e l a d a s . 
h o y , e l m á s 
t i c l a s e n L o n d r e s : 5 5 . 0 0 0 p o r l i b r a 
e s t e r l i n a . 
t a r o n n u e v a m e n t e a u n b a j o n i v e l , t e s a q u e e s p e r a s e n e l d í a e n q u e m u c h o s d e d i c a r o n a a p u r a r v a s o s . T e r m i n a 
í n f i m o d e q u e h a y n o - p u d i e s e n r e c h a z a r v i c t o r i o s a m e n t e d e c e r v e z a 
a l o s f r a n c e s e s h a s t a s u p r o p i o t e -
r r i t o r i o . 
E n t u s i á s t i c a s ' a c l a m a e i o n e s a c o -
g i e r o n l a s f r a s e s d e l o r a d o r . N o se 
v l ó p o r n i n g ú n l a d o a l a s t r o p a s 
f r a n c e s a s . L a p o l i c í a a l e m a n a l l e g ó B E R L I N , E n e r o 1 5 . 
a n t e s d e q u e se d i s p e r s a s e l a m u l t i - ! E l c o r r e s p o n s a l e n 
t u d . 
L A L I N E A D E O C U P A C I O N 
F R A N C E S A 
D U E S S E L D O R F F , E n e r o I B . / 
L a o p e r a c i ó n d e l o s f r a n c e s e s , 
h o y a b a r c a t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e l 
R u h r d e H u g o S t i n n e s , e l g r a n 
m a g n a t e i n d u s t r i a l a l e m á n . 
E l m o v i m i e n t o , c o n B o c h ú m p o r 
c e n t r o , i n c l u y e u n a v a n c e h a c i a e l 
E s t e , d e 1 0 a 1 5 k i l ó m e t r o s p o r l o e 
f r a n c e s e s . 
L a n u e v a l í n e a f r a n c e s a e s t a n o -
c h e , c u a n d o s e c o m p l e t e l a o c u p a -
c i ó n , se e x p e n d e r á d e s d e H a t t i n g e n , 
1 0 k i l ó m e t r o s a l s u d e s t e d e B s s e n 
L O S M I N E R O S D E L R U H R N O 
T R A B A J A R A N E N H O R A S 
E X T R A O R D I N A R I A S 
E s s e n d e 
| " V o r w a e t e r s " , a s e g u r a q u e l o s m i . , ~ f c " ^ a ^ n "e i n d i c a q u e n i u n a s o l a 
L O N D R E S , e n e r o 1 5 . 
d i a r i o e n s a l z a n d o i o q u © c a l i f i c a d e ( r q M A , E n e r o 1 5 . 
" v i r i l y c o n s c i o n t e a c t i t u d a d o p t a - i ^ 
d a t a n t o p o r l o s p r o p e t a r o s ^de l a s j L a s n o t i c i a s s o b r e e l a c t o d e l p r e -
f i n a s c o m o p o r s u s o b r e r o s . " | s i d e n t e O b r e g ó n , d e M é j i c o , a l o r -
D l e B o e r s e n C o u r r l e r m a n i f i e s t a . d e n a r l a e x p u l s i ó n d e M o n s e ñ o r F i -
q u e F r a n c i a t o n a r á q u e a d m i t i r e l ü p p i , é l d e l e g a d o a p o s t ó l i c o , h a n 
f r a c a s o d e s u a r t u a c l ó n o d e c i d i r s e p r o < i U c i d o h o n d a i m p r e s i ó n d o l o r o -
a a c r e c e n t a r a l d e c u p l o s u s m e d i d a s Ba e n e i V a t i c a n o . 
E l P a p a P í o X I , p i d i ó h o y a l 
d e i a s m e d i d a s q u e ha / s ta a h o r a h a C a r d e n a l G a s p a f r i , q u e l e p u s i e s e a l ( ñ e r o s e n e l á r e a r e c i e n o c u p a d a e n 
! ^ l e t i e Í A ^ F r l n c T a i a h a a y u d d o . a h a - , ^ ^ T o T o T l o s d ^ a l T e s ; d ^ T T n c i -
c e r f u n c i o n a r e i c o m p l i c a d o n i e c e - 1 d e n t e . p e r o e i S e c r e t a r i o d e E s t a d o 
n i s m o e n l a s m i n a s p a r a p o n e r e n I ¿ e l P a p a , d i j o q u e h a s t a a q u í i g -
n o r a b a l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
E l P o n t í f i c e , e n t o n c e s l e o r d e n ó 
q u e e s p e r a s e i n f o r m e s f i d e d i g n o s , 
a n t e s d e p r o c e d e r e n c u a l q u i e r f o r -
m a . 
a t r a b a j a r e n h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , 
y p e r s i s t i r á n e n e s t a a c t i t u d d e s d e 
el d í a d e h o y . 
h a c i a e l n o r d e s t e , a l t r a v é s d e L a n - t o d a s u p e r v i s i ó n m i l i t a r d i r e c t a . 
U n d e s p a c h o d é R o m a q u e h o y 
p u b l i c a T h e T i m e s m a n i f i e s t a q u e 
e l c o r r e s p o n s a l d e d i c h o d i a r i o h a i 
r e c i b i d o i n d i c a c i o n e s a u t o r i z a d a s ^e D ^ ^ S > i f f i S ^ O B R ^ ^ A ^ ^ T L A l X í O \ 
q u e é l j e f e d e l g o b i e r n o S i g . M u s s o - D E I j T I M E S S O B R I A L A I S I T L A C I O N 
l i n i p i e n s a l l a m a r a l o s i n g e n i e r o s E í i ^ 
i t a l i a n o s d e l R u h r d e n o a v e n i r s e ^ 
. „ „ t r a n c a a p o n e r l o s f u o r a d e | L0^D«eE6Sp•a4I10e••at , ^ T i m e s > [ e o l l a . 
g e n d r e e r h a s t a C a s t r o p , t e r m i n a n -
d o e n R e c h l i n g h a u s e n , 1 5 k i l ó m e -
t r o s a l n o r t e d e E s s e n . 
L o s d a t o s o f i c i a l e s f r a n c e s e s , r e -
í u e r z a s a é r e a s , a s i c o m o c ' l v e l a n q u e d e 2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 ' d e t o n e l a -
e j e r c i c i o d e l p e r s o n a l , s m ™ ^ | d a s p r o d u c i d a s p o r e l d i s t r i t o d e 
el t i e m p o e n se h a d e v e r i f i c a r , E s s é n j 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 s e n e c e s i t a r á n p a 
el d e s a r r o l l o d e d i c h a b a s e . E n s e - , l a g e n t s o u e d e b e h a c f ¡ r A l e . 
g u n d o l u g a r , se p r o p o n e n u n P u e r t o | m a n . a ft c u e n t a d e r e p a r a c i o n e s > 
e 
do a b a s t e c i m i e n t o , " l i m i t á n d o s e p o r . l " ' 
r . ho ra a l a s e l e c c i ó n y c o m p r a d e l 
los' t e r r e n o s n e c e s a r i o s " . 
L a t e r c e r a p r o p o s i c i ó n , es l a d e 
S E C O N S I D E R A E R R O N E A Y T E -
M E R A R I A L A P O L I T I C A D E 
A L E M A N I A 
I 
L O N D R E S , E n e r o 1 5 . 
E n a l g u n o s c í r c u l o s r e s p o n s a b l e s 
g o b i e r n o f r a n c é s d l ó i n m e d i a t a m e n -
t e l a s s e g u r i d a d e s r e q u e r i d a s . 
I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O -
N E S D E M Ü S S O L I N I 
m o v i m i e n t o u n a p r o d u c c i ó n p e r m a -
n e n t e . 
S e g ú n D i e D e u t s c h e Z e i t u n g l a 
e m p r e s a m i l i t a r f r a n c e s a y a h a s u -
c u m b i d o a n t e e l r i d í c u l o q u e h e e x -
c i t a d o e n e l , m u n d o e n t e r o a c a u s a 
Ac l a v a n a g l o r i o s a a m b i c i ó n d e ' d i c -
, t a r l e y e s d e I n d u & t i i a y c o m e r c i o a 
i d o e n E s s e n i n d i c a q u e u n r e p r e s e n - , E l u o p a y e l o a r e t a d o s U n i d o s . 
| t a n t e d e l o s p e r i t o s m i n e r o s f r a n - | ^ K r e u z Z e i t u n g a n u n c i a q u e 
1 ceses a f i r m ó h o y q u e l a c o m i s i ó n d e l ¡ n l UI1 S()lo i n g e c i e r o a m e r i c a n o n i 
c a r b ó n t i e n e p l e n o s p o d e r e s P a r a ' u n r o f i c i a l d e I t a l i a 
e m b a r g a r l a s m i n a s d e s e r n e c e s a - h a p e n e t r a d o t o d a v í a e n e l R u h r . 
r i o p e r o q u e n o t o m a r á u n a m e d i d a g E A G R A V A L A C R I S I S S O B R E 
d e e sa n a t u r a l e z a s i n r e c i b i r I n s - ¡ E N T R e g A S D E C A R B O N 
I t r a c c i o n e s e x p l í c i t a s d e P a r í s R O M A , E n e r o 1 5 . 
E l p r i m e r m i n i s t r o M u s s o l i n i , d i - ; E 1 c o r r e s p S h s a l d e l c i t a d o d i a r i o IT n M n T J 1 í , q t t t , ^ T í 
j o h o y . a s u g a b i n e t e , s e s r u n l a ! « „ 4 „ „ „ „ „ i _ „ < > ^ „ r t Q „ « a g ú
a g e n c i a S t e f a n i , q u e se c o n s i d e r a se-
o p i n a q u e l o s f r a n c e s e s se e n c u e n -
S O B R E L A E X P U L S I O N D E M O N -
S E Ñ O R F I L I P P I 
C I U D A D D E M E J I C O , E n e r o 1 5 . 
M o n & e f i o r E r n e s t o F i l i p p i , d e l e -
g a d o a p o s t ó l i c o e n M é j i c o , e s t a b a 
d i s p u e s t o h o y a s a l i r d e l p a í s , b i e n 
e n l a n o c h e d e m a ñ a n a o e l m i é r -
c o l e s , e n o b e d i e n c i a a l a o r d e n d e l 
p r e s i d e n t e O b r e g ó n e x p u l s á n d o l o 
i n g l e s e s , se e x p r e s a b a e s t a n o c h e l a i m i - o f i c i a l , q u e I t a l i a j a m á s se h a 
o p i n i ó n d e q u e , e l g o b i e r n o d e B e r - 1 b í a o p u e s t o a u n a c o m b i n a c i ó n c o n -
l í n e s t á a d o p t a n d o u n a p o l í t i c a e r r ó t i n e n t a l c o n t r a I n g l a t e r r a ; p e r o 
de A l a s k a p a r a o p e r a c i o n e s d e des^ e d a n d o ú n j c o m e n t e 7 t o o o , O O Q d 
t r ó y e r s y s » ^ r i n o s ^con ^ u n a ^ b a s e t o n e , a ( i a g p a r a ¡ a s i n d u s t r i a s e í t 1 
r e g i ó n , c u y a s n e c e s i d a d e s e x i g e n 
2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e t o n e l a d a s . O c u p a n -
d o l a r e g i ó n d e B o c h ú m c o n s u s 
„ 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e t o n e l a d a s d e p r o -
i i n a base de o p e r a c i o n e ^ d e v a n g u a r d u c c i ó n I o g á e l e g a á o s f r an< :e se s y 
dia p a r a e f . ^ . / " ^ f , b e l g a s c r e e n q u e . p o d r á n d i s p o n e r 
o r i e n t a l e s t a m b i é n l i m i t a d a ^ e n l a , d e t o ( i o e l c a r b ó n n e c e s a r i a 
e c t u a h d a d a l a a d q u i s i c i ó n d e l l a - • l a s e n t s p o r c o n c e p t o d e r e p a -
gar y + a e l e g i r e l m i s m o . L a c u a r t a j r a c . . o n e 6 a b a s t e c e r l a s f a b r i -
eons i s t e e n u n a ba se p a r a e s c u a d r a s < d e e n t r e g a r e l r e s t o a 
en l a r e g i ó n q u e y a c e e n t r e B o ? t o n ' A l e m a n i a 
y P o r t s m o u t h , s i n q u e se s u g i e r a 1 *..' 
c¡Ue se d e s a r r o l l e d e u n m o d o c o n s i - 1 D E S T R U C C I O N D E L O S C A R . 
d e r a b l e e n l o s m o m e n t o s a c t u a l e s ^ 
n e a y t e m e r a r i a , a l p r o h i b i r l a s e n 
t r e g a s d e c a r b ó n a F r a n c i a y B é l -
g i c a , c o n s i d e r á n d o s e q u e e s t a p o l í t i -
c a c o n t r i b u i r á a r o b u s t e c e r l a s o p i -
n i o n e s e x t r e m i s t a s f r a n c e s a s , y p u e -
d e s e r c a u s a p r o b a b l e d e u n a o c u -
p a c i ó n u l t e r i o r d e l a t i e r r a d e l R h i n , 
y d e u n a a d m i n i s t r a c i ó n m á s s e v e -
r a y r i g u r o s a d e l a m i s m a . 
q u e h a b í a a c o n s e j a d o a F r a n c i a q u e 
l i m i t a s e s u a c t u a c i ó n e n e l v a l l e d e l 
t r a n e n u n c a l l e j ó n s i n s a l i d a p o r -
q u e F r a n c i a n o p u e d e d a r u n p a s o 
f a l e o l l e g a n d o a l a c o n f i s c a c i ó n d e -
b i d o a l a g r a n c a n t i d a d d e c a p i t a l e s 
e x t r a n j e r o s q u e se e n c u e n t r a n i n v e r -
t i d o s e n l a s i n d u s t r i a s d e l R u h r . 
l a p u e r t a a u n a c u e r d o p o s i b l e 
^ 3 1 p r i m e r m i n i s t r o d e c l a r ó q u e , 
I t a l i a , h a b í a d a d o a F r a n c i a s u a p o - i 
y o p o l í t i c o y t é c n i c o . I t a l i a n o p o -
i d í a a i s l a r s e s i n c o m e t e r u n g r a v e 
i e r r o r , n i p o d í a d e s p r e n d e r s e d e l a 
I o p e r a c i ó n p a r a e l c o n t r o l d e l o s 
L A C R I T I C A S I T U A C I O N C R E A D A c a m p o s c a r b o n í f e r o s e n e l R u h r . q u e 
E N E S S E N e r a u n a c u e s t i ó n d e i m p o r t a n c i a 
E S S E N , E n e r o 1 5 . 
L a p a r a l i z a c i ó n , q u e e q u i v a l e a 
l a c o m p l e t a r u p t u r a d e t o d a s l a s 
t e r , f e c h a d o 
q u e l a c o n f e r e n c i a q u e se 
d u r a n t e l a m a ñ a n a , l a i n a u g u r ó 
F r i t z T h y s s e n , p r e s e n t a n d o u n t e l e -
g r a m a d e l s u p e r v i s o r d e c a r b ó n a l e -
R u h r t o d o l o p o s i b l e , p a r a n o c e r r a r \ A e r S f f a a ú e l e ñ a r ^ é d i f í c i l n r e V e r m á n ' H e r r St*tZ' P r o h i b i e I \ d ° . . . . . . . . . - . . . . . A g r e g a q u e l e p a r e c e a m e n p r e v e r p r e g a m e I 1 t e e n t r e g a s d e c a r b ó n d a 
• q u e es l o q u e F r a n c i a p u e d e h a c e r p i e d r a 0 d e c o k a F r a n c i a o B é l g i -
p a r a s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a . t a ú n e n e l c a s o d e q u e 6 e p a g a -
Se a n a o e q u e e l r e d u c i r a p r i s i ó n s e n a l c o n t a d o . M . i e U d e 
a l o s m a g n a t e s c a r b o n e r o s d e l R h u r l a c o m i s i ó n d e s u p e r v i s i ó n a l i a d a , 
n o e x t r a e r í a u n a s o l a t o n e l a d a de 
c a r b ó n d e l a á m i n a s y q u e a u n q u e 
l a c o m i s i ó n a p e l a s e a l e m b a r g o p e r -
m a n e c e r í a s i n r e s o l v e r e l p r o b l e m a 
d e l l e v a r h a s t a F r a n c i a y a B é l g i c a 
e l c a r b ó n n e c e s a r i o . 
U n d e s p a c h o a l a A g e n c i a R e u - • - p a r t i c i p a c i ó n e n l a s c e r e m o 
e n E s s e n , c o m u n i c a * . _ , r z , : _ / «1 i , , ^ ^ ^ v f t n í a s r e l l g r l o s a s c e l e b r a d a s e l j u e v e s 
p a s a d o , e n C e r r o d e l C u b i l e t e , e n 
p r e s u n t a v i o l a c i ó n d e l a C o n s t i t u -
c i ó n f e d e r a l . 
Se c o n s i d e r a b a p o s i b l e , a u n q u e 
n o p r o b a b l e , q u e l a s p r o t e s t a s d i -
p l o m á t i c a s d e l a s n a c i o n e s c a t ó l i c a s 
a q u í r e p r e s e n t a d a s , f u e s e n c a u s a de 
u n a m o d i f i c a c i ó n d e l a o r d e n , l a 
c u a l s e c r e í a q u e se e x t e n d e r í a a 
1 o t r o s m i e m b r o s e x t r a n j e r o s d e l e l e -
p r o d u j o a s u v e z u n a o r d e n p o r es -1 t o m a r o n p a r t e e n l o s s e r v i -
c n t o q u e f u é p r e s e n t a d a a c a d a 1 _ * T t A A „ ™ » » i ^ r , Q v « v , 
U n a base s u b m a r i n a y d e a v i a c i ó n 
en Cayo H u e s o , q u e n o se h a d e f o -
n í e n t a r p o r a h o r a , es l a q u i n t a ; y 
s t x t a ; u n a b a s e de o p e r a c i o n e s se-
c u n d a r i a s e n C h a r l e s t o n , q u e t a m -
poco debe d e s a r r o l l a r s e e n u n f u t u -
ro i n m e d i a t o . 
L a j u n t a s o s t i e n e q u e , d e b e n p o -
nerse e n p e r f e c t o e s t a d o e s t a c i o n e s 
a é r e a s en H a m p t o n R o a d s , e l a r c h i - , 
p i é l a g o de H a w a i , S a n D i e g o , l a z o - i 
na d e l C a n a l , l a r e g i ó n d e A l a s k a , 
y las A n t i l l a s o r i e n t a l e s . E l o r d e n 
en que d e b e n r e d u c i r s e l a s e s t a c i o -
nes a é r e a s , p o r r a z o n e s d e e c o n o -
m í a , es e l s i g u i e n t e : 
C h a t h a m , M a s , C a p e M a y , N . J . , 
K o c k a w a y , A n a c o n t i a , D . C , P e n -
sacola. F i a . , H a m p t o n R o a d s , V a . , 
San D i e g o , C a l . , L a k e r h u s t , N . J . , 
Pear l H a r b o r , T . H . C o c o S o l o , C a -
^ a l Z o n e . 
A d e m á s d e l t r a s l a d o d e d i e z es-
taciones r a d i o g r á f i c a s , e n l a r e g i ó n \ 
(•e los l a g o s a o t r a s r a m a s d e l g o - ' 
w e r n o , l a j u n t a r e c o m i e n d a q u e , se 
a b a n d o n e n l a s e s t a c i o n e s d e C a p e 
flíay; B a l t i m o r e : M o b i l a ; S t . P e -
t e r s b u r g , F i a . ; G r a n I s l e , L o u s i a -
^ a ; P o r t A r t h u r t , T e x ; S e a t t l e , 
^ a s h . , c u a n d o e l a r s e n a l n a v a l t o -
me p o s e s i ó n d e l a s l a b o r e s ; N a v a s -
en las A n t i l l a s , y M a n a g u a , e n 
^1C+ar,agua' c u a n d o e s t é p r o n t a l a 
m s t a l a c i ó n c o m e r c i a l . 
T E L E S F R A N C E S E S E N E S S E N 
P R O V O C A S E V E R A S M E -
D I D A S 
B E R L I N , E n e r o 1 5 . 
A c o n s e c u e n c i a d e l a d e s t r u c c i ó n 
d e d o s c a r t e l e s f r a n c e s e s e n l a s c a -
l l e s d e E s s e n , e l j e f e f r a n c é s , h a 
o r d e n a d o q u e se c o l o q u e a l l í u n a 
g u a r d i a d e p o l i c í a a l e m a n a d í a y 
n o c h e . 
E l j e f e h a n o t i f i c a d o q u e , s i se 
r e i n c i d e , y se p r u e b a n e g l i g e n c i a i se h a c o m p l e t a d o , c o n f o r m e a l p l a n 
f u n d a m e n t a l p a r a l a v i d a e c o n ó m i c a 
d e I t a l i a y d e t o d a E u r o p a . 
S i se f o r m a r a u n a E n t e n t e q u e 
p u d i e s e d a r l a p a z a E u r o p a , n o p o -
n e g o c i a c i o n e s e ñ e l c a m p o e c o n ó m i - [ ^ a , a j u i c i o d e I t a l i a , t e n e r b u e n 
c o e n t r e l a s a u t o r i d a d e s d e l a o c u - i é x i t o , s i n l a p a r t i c i p a c i ó n d e l a 
p a c i ó n f r a n c e s a y l o s m a g n a t e s a l e - ¡ G r a n B r e t a ñ a . I t a l i a , d i j o M u s s o l i -
raanes d e l R u h r , e s t á d a n d o o r i g e n | n l . n o t e n í a c a r b ó n n i p o d í a p e r -
a u n a s i t u a c i ó n c r í t i c a , q u e l o e ' m i t i r 6 e e l l u í 0 d e l a i s l a m i e n t o . L a 
f r a n c e s e s r e m e d i a r á n m a ñ a n a p o r . P o l í t i c a i t a l i a n a se h a b í a i n s p i r a d o g l o r i a m i l i t a r y u n v e r d a d e r o ° f r a -
m e d i o d e p e n a l i d a d e s m i l i t a r e s , e c o i e n l o 8 p r i n c i p i o s d e l m e m o r á n d u m c a s o e c o n ó m i c o , 
n ó m i c a s y f i n a n c i e r a s . L o n d r e s , p a r a p r o t e g e r l o s r n t e -
L a e x a c t a í n d o l e d e e s t a s p e n a l l - r e s e s i t a l i a n o s y r e s t a u r a r l a s i t u a -
d a d e s , e l g e n e r a l f r a n c é s n o q u i e r e c i ó n e c o n ó m i c a e u r o p e a , 
r e v e l a r l a s , d i c i e n d o q u e e s p e r a i n s - B 1 g o b i e r n o i t a l i a n o c r e í a q u e 
e r a p o s i b l e l l e g a r a u n a c u e r d o , y 
P R O B A B L E L I N E A D E L A O C U P A -
C I O N F R A N C E S A S E G U N U N 
C O R R E S P O N S A L D E L T I M E S 
L O N D R E S , e n e r o 1 5 . 
E l c o r r e s p o n s a l d e T h e T i m e s e n 
E s s e n p r o n o s t i c a 
u n o d e i o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s m i -
n a s , e x i g i e n d o e n t r e g a s I n m e d i a t a s 
b a j o l a s c o n d i c i o n e s d e s c r i t a s p o r l a 
C o m i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s . 
A e s t o H e r r T h y s s e n e n n o m b r e 
d e l o e a l e m a n e s , r e p l i c ó q u e , e r a 
i m p o s i b l e o b e d e c e r l a o r d e n , d i c t e n 
d o : " S o m o s a l e m a n e s y e s t a m o s ú n i -
c a m e n t e s u j e t o s a l a s l e y e s a l e m a -
n a s " . 
M u c h o s a l e m a n e s a n t i c i p a n q u e se 
F r a n c i a g r a n e m i j a r g a r á , n l a s m i n a s . ' A s í se a r r u i -
n a r á a l R u h r , c a u s á n d o s e t a m b i é n 
t r u c c i o n e s d e P a r í s . , 
M i e n t r a s t a n t o , l a o c u p a c i ó n m i 
l i t a r de B o c h ú m y d e G e l s e n k i r c h e n ! f i n a H d a < i - S G r í a « n g r a v é e r r o r , de 
G r a c i a s a l o s g r a n d e s m o v i m i e n -
t o s v e r i f i c a d o s d u r a n t e e l d í a d e l a 
l í n e a f r a n c e s a l l e g ó h a s t a u n p u n t o 
c a s i a l S u r d e D o r t m u n d y a l N o r t e 
d e d i c h a c i u d a d e n W a l t f o p . Se es-
l a r u i n a d e A l s a c i a y L o r e n a , p o r -
q u e l a o r g a n i z a c i ó n f e r r o v i a r i a es 
c l o s . L o s p e r i ó d i c o s a v e r i g u a r o n 
a n o c h e q u e , c i e r t o s d i p l o m á t i c o s i n -
t e n t a b a n v i s i t a t ' a l S e c r e t a r i o d e E s -
t a d o , S r . P a ñ i , h o y , c o n e l o b j e t o 
d e p r e s e n t a r u n a p r o t e s t a e n d e b i -
d a f o r m a . A n o c h e , a u n a h o r a a v a n -
z a d a , e l C o n d e N a n l d e M o n c e i g o , 
e l m i n i s t r o i t a l i a n o , c a r e c í a d e i n s -
t r u c c i o n e s d e s u g o b i e r n o a c e r c a de 
s i d e b í a o n o p r o t e s t a r . 
L o s e f e c t o s p e r s o n a l e s d e M o n s e -
ñ o r F I l i p i j i , e s t á n e n v a s a d o s , y se 
h a n h e c h o a r r e g l o s p a r a s u t r a n s -
p o r t e a L a r e d o - T e j a s . D e a l l í p a s a -
r á a N e w Y o r k y W a s h i n g t o n , es-
p e r a n d o ó r d e n e s d e R o m a e n é s t a 
t a n c o m p l i c a d a q u e r e s u l t a r í a s u - , ú l t . r a a c I u d a d i N o se s a b e s i u n f l i n 
m á m e n t e f á c i l e l p a r a l i z a r e l t r á f i 
c o h a c i a A l s a c i a 
e s t a b a t r a b a j a n d o p a r a a l c a n z a r esa p e r a q u e m a ñ a n a o c u r r a l a o c u p a c i ó n 
p o r p a r t e d e l a p o l i c í a , é s t a s e r á 
s e v e r a m e n t e c a s t i g a d a 
I N S T R U C C I O N E S D E L G O B I E R N O 
A L E M A N A L O S I N D U S T R I A L E S 
P A R I S , E n e r o 1 5 . 
E l g o b i e r n o a l e m á n , d i c e u n d e s -
p a c h o d e E s s e n e s t a t a r d e , h a e n -
p r e p a r a d o . 
D E M O S T R A C I O N E S A N T I - F R A N -
C E S A S E N E S S E N 
L O N D R E S , E n e r o 1 5 . 
L a p a r a l i z a c i ó n d u r a n t e m e d i a h o 
r a d e l o s t r a b a j o s e n E s s e n h o y , s e -
SE R E C R U D E C E L A H O S T I L I D A D 
E N T R E P E R U Y C H I L E 
S A N T I A G O D E C H I L E , E n e r o 1 5 . 
c o ^ f c i r c u l a r P e r u a n a q u e p r o t e s t a 
u n t r a l o s p r e s u n t o s a g r a v i o s c o m e -
N O R T E A M E R I C A Q U I E R E S E R 
L A P R E F E R I D A E N T U R Q U I A 
L a c l á u s u l a d e " n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a " o c a s i o -
n ó g r a n d e s d i s c u s i o n e s e n L a u s a n a 
c l a r ó e l p r i m e r m i n i s t r o , q u e A l e -
m a n i a r e c h a z a s e s e m e j a n t e p o s i b i l i 
d a d . 
d e D o r t m u n d . 
L o s p o z o s d e m i n a s e n e l R u h r 
se e x t i e n d e n h a s t a H a m m y a u n q u e 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S D A N 
M U E R T E A U N A L E M A N E 
H I R I E N D O A V A R I O S 
n o h a y n o t i c i a s s o b r e e l a s u n t o n i '-017.01 t v t -trnofr. 
P a r e c í a q u e l a t e n s i ó n e n t r e l a s 1 eg p o s i b l e o b t e n e r l a s n o c a b e l u g a r • B ^ n j - ^ ' • l í j n e r o 
a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s y c i e r t o s i n - • T d V d i r " 3 e - ú n T l T o r r ^ o o ¿ s a r " a ü ¡ ] a n0<;he d e o c u r r i ó u n 
d u s t r i a l e s e n l a r u a n r a R u h r 1 . a u a f í s 3 e * u n 61 c o r r e s p o n s a l q u e c o n f i i c t o e n l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a 
a u e t . r i a i e 3 e n 1a c u e n c a a e i K u n r , , e g t a s l í n e a s p a r a l e l a s se e x t e n d e r á n ^Q T i ™ i , , - , m ~~ * 
i b a d i s m i n u y e n d o , y t a m b i é n q u e , a d i a r i o h a c i a e l E s t e , h a s t a l l e g a r 
l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s , n o o p o n í a n 
e x c e s i v a s d i f i c u l t a d e s a l c o n t r o l d e 
l a s o p e r a c i o n e s . 
( E s t a s o b s e r v a c i o n e s d e l p r i m e r 
m i n i s t r o I t a l i a n o se h i c i e r o n e v i -
d e n t e m e n t e a n t e s d e q u e l a r u p t u -
r a e n t r e l o s I n t e r e s e s a l e m a n e s d e l 
r r i l d e B o c h ú m , e n t r e u n g r u p o d e 
m a n i f e s t a n t e s a l e m a n e s y u n d o s t a -
a H a m m , e s t a b l e c i é n d o s e e n t o n c e s c a m e n t o d e t r o p a s f r a n c e s a s . E s t a s 
u n a l í n e a p e r m a n e n t e q u e p a s a n d o h i c i e r o n f u e g o , d a n d o m u e r t e a u n 
a l S u r d e E l b e r f e l B a r m e n y H a g e n i n d f v í d u 0 e h i r i e n d o a v a r i o s , 
y d e s d e e s t a p o b l a c i ó n h a c i a e l Ñ o r - B i c h o ( l u e fie g i g u i ó a u n a m a n i , 
t e h a s t a H a m m i n c l u s i v e p r o c e d a f e s t a c i ó n p o l í t i c a e n g r a n e s c a l a 
e n t o n c e s h a c i a e l O e s t e s i g u i e n d o 
t . c i o n a r l o d e l g o b i e r n o l o a c o m p a ñ a -
1 r á a s u s a l i d a d e l p a í s , c o m o es cos -
1 t u m b r e e n l o s c a s o s d e e x p u l s i ó n , 
i D í c e s e o f i c i a l m e n t e q u e e l G o -
b e r n a d o r M a d r a z o , d e G u a n a j a t o , 
E s t a d o e n q u e se c e l e b r a r o n l o s ser-
I v i c i o s r e l i g i o s o s , h a s i d o a b s u e l t o 
1 d e l a a c u s a c i ó n d e h a b e r s i d o r e m i -
so e n e l c u m p l i m i e n t o d e s u s d e b e -
r e s , a l p e r m i t i r q u e se v e r i f i c a s e n 
l a s a l u d i d a s c e r e m o n i a s . 
L A O R G A N I Z A C I O N D E S O C O R R O S 
E N E L C E R C A N O O R I E N T E 
C O N T I N U A R A S U S T A -
R E A S E N T U R Q U I A 
N O S E R E V O C A R A L A O R D E N 
D E E X P U L S I O N C O N T R A E L 
D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
E N M E J I C O 
M E J I C O , e n e r o 1 5 . 
E l g o b i e r n o m e j i c a n o n o p i e n s a 
e f e c t u a r s e e l 1 5 d e E n e r o , se h a L A S M I N A S D E L R U H R R E A N U - 1 P p r i n c i p a l e s c a n e s d e l a 
• — - - — — a p r o x i m a d a m e n t e l a l í n e a d e l r í o n i „ 
R u h r , y l a c o m i s i ó n f r a n c o - b e l g a d e L i p e h a s t a s u d e s e m b o c a d u r a e n e l e Í e r ° t ^ ^ V t * ^ A í l ' á ™ Í * 
V a r i o s m i l l a r e s d e p e r s o n a s se r e u -
c o n t r o l , l l e g a s e a b u c o n o c i m i e n t o . ) R h i n 
C o m o q u i e r a q u e e l p a g o p o r c o n - • 
c e p t o d e r e p a r a c i o n e s . 
h a e s t a b l e c i d o s u c u a r t e l g e n e r a l e l 
j e f e m i l i t a r f r a n c é s , a c l a m a n d o l a 
r e p ú b l i c a a l e m a n a y d e s f i l a n d o d e s -
p r o p u e s t o h a s t a e l d í a 8 1 , M u s s o l i - i 
n l I n d i c ó q u e , t o d a v í a h a b í a 1 5 d í a s 
p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a , y e x p r e -
s ó l a c r e e n c i a d e q u e n o e r a I m p r o -
b a b l e q u e , F r a n c i a , l l e g a s e a c o n s i -
d e r a r f a v o r a b l e m e n t e l a p r o p o s i -
c i ó n I t a l i a n a , q u e f u é p r e e e n t a d a 
e n l a c o n f e r e n c i a d e L o n d r e s . 
E L G A B I N E T E B E L G A D I S C U T E 
S O B R E L O S I N C I D E N T E S D E L 
V A L L E D E L R U H R 
D A R A N S U S E N T R E G A S 
F R A N C I A 
p o b l a c i ó n . a p o s t ó l i c o d e l a S a n t a S e d e e n es-
B R U S E L A S , E n e r o 1 5 . 
L o s n u e v o s i n c i d e n t e s e n e l R u h r 
M r . J u l i á n E . G i l l e s p i e , a g r e g a d o 
c o m e r c i a l d e l a a l t a c o m i s i ó n a m e -
r i c a n a e n C o n s t a n t i n o p l a . 
L a c o n f e r e n c i a l u c h ó a b r a z o p a r -
t i d o p o r l a c l a ú s u l a d e n a c i ó n m á s 
en l a s p e r s o n a s d e c i e r t o s c i u - C O N S T A N T I N O P L A , e n e r o 1 5 f a v o r e c i d a q u e o t r a s p o t e n c i a s p r o -
^adanos p e r u a n o s , p o r C h i l e , h a p u s i e r o n a d e m á s d e l o s E s t a d o s U n l -
Creado a q u í u n a ' s e r i a a g i t a c i ó n . L,08 d i r e c t o r e s d e l a o r g a n i z a c i ó n d o s y h a s t a u n a h o r a a v a n z a d a d e 1 p o r e l g a b i n e t e , e n e l c o n s e j o d e 
V , E l C o n s e j o d e l G a b i n e t e , r e u n i d o 1 s o c o r r o e n e l C e r c a n o O r i e n t e l a n o c h e n o se h a b í a l l e g a d o a u n a : h o y . E l a c u e r d o c o n e l g o b i e r n o 
^ o y a l m e d i o d í a , d e c i d i ó ' c o n t e s t a r h a n d e c i d i d o c o n t i n u a r s u s t a r e a s c o n c l u s i ó n d e f i n i t i v a . L o s t u r c o s 1 f r a n c é s , r e s p e c t o a l a s o p e r a c i o n e s 
H e los a t a q u e s . ' ¡ f i l a n t r ó p i c a s y e d u c a t i v a s e n T u r - s o s t u v i e r o n q u e e l a c e p t a r e l p r i n - ! m i l i t a r e s c o m p l e m e n t a r i a s , q u e se 
- q u í Se c r e e q u e l a n o t a p e r u a n a q u í a s i e m p r e y c u a n d o l a s p r o m e - c i p i o d e l a n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a i h a h e c h o n e c e s a r i o p o r l a o b s t r u c -
e l r n p ' e m e n t e p a r t e d e u n a c a m - sas h e c h a s p o r I s m e t B a j á e n L a u - c o n r e s p e c t o a l a s p o t e n c i a s q u e f l r - c i ó n s i s t e m á t i c a d e A l e m a n i a , es 
cent* P a r a e v i t a r l a s o l u c i ó n d e l a s a n a r e s p e c t o a q u e e l g o b i e r n o t u r - m e n e l t r a t a d o d e L a u s a n a l o s a t a - ' c o m p l e t o , y se h a l l e g a d o a t o d a s 
reai ° 7 e r s i a ' y d i f i c u l t a r q u e se co n o se i n m i s c u i r á p a r a n a d a e n r í a d e m a n o s a l m e n o s a l n e g o c i a r ¡ l a s d e c i s i o n e s u n á n i m e m e n t e , 
^ m i d e n l a s r e l a c i o n e s a m i s t o s a s d i c h a s l a b o r e s se i n c o r p o r e n a l t r a - t r a t a d o s c o n p a í s e s q u e n o h a y a n | L o a c í r c u l o s o f i c i a l e s b e l g a s c o n -
P A R I S , e n e r o 1 5 . 
L a c o m i s i ó n de a l i a d o s i n g e n i e r o s 
e n E s s e n , o b r a n d o d e a c u e r d o c o n 
e l g o b i e r n o f r a n c é s h a d e c i d i d o c o -
m o c o n s e c u e n c i a d e n u e v a s i n f o r m a -
c i o n e s r e c i b i d a s s u s p e n d e r p o r 2 4 
h o r a s l a o r d e n de h a c e r u n a r e q u i s i -
c i ó n e n l o s m i s m o s p o z o s d e m i n a s 
d e l c a r b ó n q u e A l e m a n i a a d e u d a p o r 
c o n c e p t o d e r e p a r a c i o n e s . 
Se c i f r a n e s p e r a n z a s q u e l o s d u e -
f u e r o n o b j e t o d e p r o l i j a d i s c u s i ó n | ñ o s d e l a s m i n a s r e v o c a r á n l a d e -
c i s i ó n q u e se a n u n c i ó e s t a m a ñ a n a 
m a n i f e s t a n d o q u e c u m p l i e n d o c o n 
l a s ó r d e n e s r e c i b i d a s d e B e r l í n s u s -
p e n d i e r o n s u s e n t r e g a s d e c a r b ó n y 
c o k e a F r a n c i a . 
U n g r u p o d e j ó v e n e s c o m u n i s t a s t a r e p ú b l i c a q u e d i ó e l s á b a d o e l 
r e a l i z ó u n a c o n t r a - m a n i f e s t a c i ó n , , P r e s I d e n t e O b r e g ó n a c o n s e c u e n c i a 
d a n d o v i v a s a l a T e r c e r a I n t e r n a d o - i d e h a b e r i n f r i n g i d o e l p r e l a d o l a s 
n a l y a l a L i g a C o m u n i s t a F r a n c e s a . ] I s y 6 3 v i g e n t e s s o b r e r e u n i o n e s p ú -
L a p o l i c í a n o p u d o d o m i n a r a l a | ^ U c a s . E s t a i n f o r m a c i ó n f u é d a d a 
m u l t i t u d , y a l c a e r l a t a r d e , l a s t r o - i ^ o y a l a p u b l i c i d a d p o r e l S r . G i l -
entre las d o s r e p ú b l i ¡ t a d o d e p a z . 
^ R I E G A S E N L A S 
C A L L E S I 
^ R U N , E n e r o 1 5 . 
Ü e a p a c b o s a l " L o z a l A n z e i 
a r l i 0 ' a i 1 a ñ i d a s r e f r i e g a s e n l a s ca l 
r e c i r ' :e M e m e l . á r e a d % l B á l t i c o , 
RüiaV1 m c a t e i n v a d i d a p o r l o s I r r e -
U 3 n - u a n o s -
j e s . ^ V ^ " ^ 8 - d i c e n e s t o s m e n s a - I 
^ ó n d e e sa z ^ n a ^ COmP ^ p o * ! p a r a c i ó n c o n l o s d e T u r q u í a e n t o l o 
L A C L A U S U L A D E L A N A C I O N 
M A S F A V O R E C I D A E N L A U S A N A 
L A U S A N A , e n e r o 1 5 . 
L o s E s t a d o s U n i d o s h i c i e r o n h o y 
r e g i s t r a r s u p a r e c e r a n t e l a c o n f e -
r e n c i a d e L a u s a n a c o m o d e s e a n d o 
n o s ó l o e l t r a t o m á s f a v o r a b l e c o m o 
n a c i ó n e n t o d o s l o s a s u n t o s f i s c a l e s 
t u r c o s q u e a f e c t e n a e x t r a n j e r o s s i -
n o i n s i s t i e n d o e n i g u a l d a d d e t r a t a -
m i e n t o p a r a s u s s ú b d i t o s e n c o m -
f i r m a d o e l d e L a u s a n a . ¡ s i d e r a n q u e l a s i t u a c i ó n c r e a d a p o r 
L o s d e l e g a d o s a l i a d o s t r a t a r o n d e 1 l a a c t t t - u d d e B e r l í n , es ' d e u n c a -
s o l u c i o . n a r e l p r o b l e m a d e o t r o m o . | r á c t e r s u m a m e n t e g r a v e ; p e r o e s p e 
p a s f r a n c e s a s s e v i e r o n o b l i g a d a s a 
i n t e r v e n i r . S e r í a n l a s o c h o d e l a n o -
c h e , c u a n d o r o m p i e r o n e l f u e g o ce r -
c a d e l a e s t a c i ó n . 
L O S A L E M A N E S H A C E N A V E R I -
G U A C I O N E S S O B R E L O S T R I -
B U N A L E S M I L I T A R E S 
A M E R I C A N O S 
C O B L E N Z A , e n e r o 1 5 . 
b e r t o V a l e n z u e l a , j e f e i n t e r i n o d e l 
D e p a r t a m e n t o d e l I n t e r i o r . 
E l s e ñ o r G i l b e r t o V a l e n z u e l a 
m a n i f e s t ó q u e e l g o b i e r n o t o m a r á e n 
c o n s i d e r a i ó n l a s i n n u m e r a b l e s p r o -
t e s t a s q u e se h a n e n v i a d o a l P r e -
s i d e n t e O b r e g ó n c o n t r a l a e x p u l s i ó n 
d e l d e l e g a d o a p o s t ó l i c o , p e r o q u e 
l a i n f r a c c i ó n c o n t r a l a s l e y e s c o m e -
t i d a p o r M o n s e ñ o r F i l i p p i f u é t a n 
! c l a r a y d e f i n i d a -que n o e x i s t í a a l -
L A I N V A S I O N L I T U A N A 
D E M E M E L 
B E * L I N . E n e r o 1 5 . 
í-ue u-PaChos d e ™ e ™ e l 
t ü a i i o 
a n u n c i a n 
QUe u n a t r o p a d e s T f r a n c - t í r e n r a T i " d o s U n i d o s e s p e r a n 
u - a i i a / r a r m a < i o s d e r i f l e s y a m e -
a * u a d o r a S ) i n v a d i e r o n h o y l a c i u -
m a V iCUpaíndo e l c a s c o d e l a m i s -
J a o f i c i n a d e l A l t o C o m i s a r i o 
t r a n c é s . 
c h S i a ^ d 0 •6e t r a s m i t í a n l o s d e s p a -
l d o a J H V a S O r e í 5 e s t a b a n P ™ ^ -
Wc« ? e r a r s e d e o t r o s e d i f i -
^ a v í ' a ® r t ! f r a n c e s e s r e t e n í a n t o -
da s u s l a c i u d a d , a l r e d e d o r q u e l e y ó e n l a r e u n i ó n d e l s u b c o m i -
c u a r t e l e s . j t é s o b r e c a p i t u l a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
a q u e l l o q u e se r e f i e r a a l c o m e r c i o , 
a n e g o c i o s a e d u c a c i ó n , a c a r i d a d y 
a r e l i g i ó n . 
S i se e x i m e n d e t r i b u t o s ó i m -
p u e s t o s a l a s i n s t i t u c i o n e s p e d a g ó -
g i c a s y c a r i c a t i v a s t u r c a s , l o s E s t a -
t a m b i é n 
s e a n e x i m i d a s l a s n u m e r o s a s o r g a -
n i z a c i o n e s a m e r i c a n a s q u e e x i s t e n 
e n T u r q u í a . S i e l g o b i e r n o o t o m a n o 
C a v o r e c e s u s e m p r e s a s d o m é s t i c a s 
d e c u a l q u i e r m o d o q u e e s t o s ea , l o s 
E s t a d o s U n i d o s s u p o n e n q u e se d a r á 
e l m i s m o t r a t o p r e f e r e n c i a l a l a s e m -
p r e s a s m e r c a n t i l e s a m e r i c a n a s . 
A s í l o m a n i f i e s t a u n d o c u m e n t o 
d o y p i d i e r o n a l o s t u r c o s q u e se 
c o m p r o m e t i e s e n a n o a c o r d a r t r a -
t o s m á s p r i v i l e g i a d o s a n i n g ú n p a í s 
q u e a s u s p r o p i o s s ú b d i t o s . L o s r e -
p r e s e n t a n t e s d e l g o b i e r n o de A n g o -
r a a c e p t a r o n e s a c o n d i c i ó n e n p r i n -
c i p i o p e r o a g r e g m d o q u e d e b e n 
m e d i t a r e l a s u n t o . 
C o n o b j e t o d e h a c e r p o s i b l e u n 
a c u e r d e s o b r e t a s c u e s t i o n e s f i n a n -
c i e r a s de o r d e n g e n e r a l , p a r t i c u l a r -
m e n t e l a d e u d a d e l a S u b l i m e P u e r -
t a , M . B o m p a r d , a c o m p a ñ a d o p o r 
p e r i t o s f r a n c e s e s e i n g l e s e s s a l d r á 
e l m i é r c o l e s p a r a P a r í s a f i n d e d i s -
c u t i r l a s i t u a c i ó n c o n e l M i n i s t e r i o 
de H a c i e n d a . 
r a n t o d a v í a q u e l a s c o s a s se n o r m a -
l i c e n , s i n s e r l o s i n c i d e n t e s . 
E L G O B I E R N O F R A N C E S S A T I S -
F E C H O C O N L O S A C O N T E C I -
M I E N T O S E N E L R U H R 
P A R I S , E n e r o 1 5 . 
U n p e r s o n a j e q u e , h a b l a b a e n 
i n o m b r e d e l g o b i e r n o f r a n c é s , se 
. m a n i f e s t ó s a t i s f e c h o c o n e l c u r s o d e 
1 l o s a c o n t e c i m i e n t o s e n e l R u h r , d e -
c l a r a n d o q u e D o r t m u n d , s e g u r a m e n -
t e s e r í a o c u p a d o , s i n o l a c i u d a d , 
p o r l o m e n o s s u s i n m e d i a c i o n e s . 
, D i j o q u e l a o c u p a c i ó n d e l d i s t r i t o 
j d e D o r t m u n d es i m p e r i o s a , n o s o l o 
p o r e l c o k q u e p r o d u c e , s i n o t a m 
j b i é n p o r q u e p r o v e e a E s s e n d e e l e c -
D O S M I E M B R O S D E U N R E G I - 1 t r i c i d a d p a r a e l a l u m b r a d o y f u e r -
M I E N T O I N G L E S A T A C A D O S za m o t r i z , y es a b s o l u t a m e n t e n e c e -
E N C O N S T A N T I N O P L A 
C O N S T A N T I N O P L A , E n e r o 1 5 . 
D o s m i e m b r o s d e l a g u a r d i a 
C o l d s t r e a m , f a m o s o r e g i m i e n t o i n -
g l é s , f u e r o n a t a c a d o s p o r v a r i o s 
t u r c o s e n C a l a t a , s u b u r b i o s e p t e n -
t r i o n a l d e C o n s t a n t i n o p l a , a n o c h e . 
U n o d e l o s a g r e d i d o s f a l l e c i ó a 
c o n s e c u e n c i a d e s u s l e s i o n e s . 
s a r i o o b t e n e r e s t a p r o v i s i ó n d e e l e c -
t r i c i d a d . 
L A M E D I A H O R A D E H U E L G A 
C O M O D E M O S T R A C I O N D E 
L U T O 
C O B L E N Z A , E n e r o 1 5 . 
L a h u e l g a d e m e d i a h o r a , d e c l a -
r a d a c o m o d e m o s t r a c i ó n d e " l u t o " 
L A O P I N I O N E S B E R L I N S O B R E 
L A S I T U A C I O N E N E L R U H R 
B E R L I N , e n e r o 1 5 . 
L o s c e n t r o s . ' l i o i a l e s y l a p r e n s a 
d i á r i a d e e s t a c a t i t a l h a n e x p e r i -
m o n t a d o a c e n t ú a l o c o n s u e l o a c o n -
s e c u e n c i a d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e 
p r o t e s t a c e l e b r a d a s e l d o m i n g o y 
l a s n o t i c i a s r e s p e c t o a l a s m i s m a s 
e r n t i n ú a n l l e g a n a o d e t o d a s l a s r e -
g i o n e s d e A l e m a n i a , p r o b á n d o s e a s i 
q u e e l m o v i m k n u ) h a s i d o u n á n i -
m e m e n t e n a c i o n a l . P a r e c e q u e e n 
t o d a s p a r t e s i a n e n s a s m u l t i t u d e s 
p a r t i c i p a r o n e n i a s m a n i f e s t a c i o n e s 
v i a q u e o c u r r i e s e n d i s t u r b i o s d e 
n i n g u n a c l a s e . 
L a s i n f o r m a c ' o n c - s l l e g a d a s h o y 
d e E s s e n t a m b H o I m p r e s i o n a r o n de 
a n m o d o f a v o n M o a l e l e m e n t o o f i -
c i a l , e s p e c i a l m e n t ' ; a c a u s a de a n u n -
c i a r s e q u ^ l o s f r a n c e s e s se e n c u e n -
t r a n e n u n a t o 1 . ' a d e r o , ' p o r n o h a -
hf t r l o g r a d o i m i o n c r s u v o l u n t a d a 
Se h a r e c i b i d o e n e s t a c i u d a d u n t e r n a t i v a a l g u n a m á s q u e e l e x p u l -
r e q u e r i m i e n t o p r o c e d e n t e d e B e r l í n s a r l o . 
s o l i c i t a n d o i n f o r m a c i ó n s o b r e e l m o -
d o d e o b r a r d e l o s t r i b u n a l e s m i l i - E T « A I f V M D C I A Q 
t a r e s a m e r i c a n o s e n l a z o n a d e o c n - r L ^ ¡ ¿ Í T ^ ^ ^ ^ „ 
p a c i ó n . U n o d e l o s f i n e s d e l r e - q u e - I I N D E P E N D I E N T E S E N 
r i m i e n t o es e l o b t e n e r d a t o s s o b r e 
l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a t o m a d e l 
R h i n p a r a u n l i b r o q u e l o s a l e m a -
n e s e s t á n p r e p a r a n d o . Se d i c e q u e 
se h a r e c i b i d o u n a p e t i c i ó n s e m e -
j a n t e e n d i v e r s a s o c a s i o n e s . 
P a r e c e q u e l o s a l e m a n e s i n v e s t i -
g a n l a s r e l a c i o n e s d e l o s s o l d a d o s 
E L G R A N P A L A I S 
P A R I S , E n e r o 1 5 . 
I n d e p e n d i e n t e s 
d e F e b r e r o , e n 
E l S a l ó n d e l o s 
se i n a u g u r a r á e l 9 
e l G r a n d P a l a i e . 
Se c o l g a r á n 5 . 0 0 0 c u a d r o s . E l 
f r ^ f J n H . c o ° ™ 3 e r e s a l e m a n a s , c a t á l o g o d e e s t e a ñ o a n u n c i a r á l o s 
t r a t a n d o a c a s o d e p r o b a r c a s o s d e p r e c i o s ^que l o s a r t i s t a s p i d e n p o r 
d e s e r c i ó n d e e s p o s a s e h i j o s . S e l o s c u a d r o s q u e e x h i b i r á n . E s t o -
c r e e q u e h a n r e u n i d o u n n ú m e r o p r e c i o s v a r í a n g e n e r a l m e n t e e n t r e 
c o n s i d e r a b l e d e c a s o s y q u e i a i n f o r - 2 0 0 y 5 0 0 f r a n c o s ; p e r o b u e n n ú -
m a c i ó n o b t e n i d a es d e c o n s i d e r a b l e s m e r o d e a r t i s t a s e s t á n f i j a n d o p r e -
p r o p o r c i o n e s h a b i é n d o s e c o m u n i c a d o (-3"os q u e f l u c t ú a n e n t r e 1 , 0 0 0 y 
e n s u m a y o r p a r t e a v a r i o s s o n a d o - M 0 0 f r a n c o s p o r s u s o b r a s 
r e s y r e p r e s e n t a n t e s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s q u e 
d e s o l d a d o s a 
h a n e s c r i t o e n n o m b r e E L E X - M A N A G E R D E L O S M E -
1 q u i e n e s l e s e s t a b a p r o n i A C D I A M r A c i n u n i n f í ^ w Í » 
D I A S B L A N C A S , Ü M P I R E D E L A 
L I G A A M E R I C A N A 
h i b i d o c o n t r a e r m a t r i m o n i o . Se e x 
p i l c ó e n e s a i n f o r m a c i ó n q u e se t r a « 
l o s d u e ñ o s d e l a s m i n a s o a s u s g e - j t a b a d e p r o t e g e r e n t o d o l o p o s i b l e 
r e n t e s d e s p u é s d e h a b e r e l c o m i s a - i a l o s s o l d a d o s c o n t r a m u j e r e s c u y o s i C H I C A G O , E n e r o 
r i o f e d e r a l d e l o o r u ó n d a d o u n a o r - | c a s o s c l í n i c o s e r a n c o n o c i d o s e n l o s 
d e n p r o h i b i e n d o a l o s p r o d u c t o r e s h o s p i t a l e s a l e m a n e s . 
o - i e l o s u m i n i s t r a n a l o s f r a n c e s e s y 
a l o s b e l g a s . 
L o s a r t í c u l o s d ? f o n d o e n l o s d i -
v e r s o s p e r i ó d i c o s d e B e r l í n e m p i e -
z a n a d a r i n d i c i o ' d e c o n f i a n z a d e -
o i d o a c a s o a q u a « l G o b i e r n o h a o b -
t e n i d o e l e p o y o ^ d e l P a r l a m e n t o y 
d e l p u e b l o . 
D u r a n t e e l p a s a d o m e s d e D i c i e m -
b r e l o s t r i b u n a l e s m i l i t a r e s s e n t e n -
c i a r o n a 6 9 m u j e r e s p o r v a g a n c i a y 
o f e n s a s s e n ^ e j a n t e s . 
S e t e n t a I n v i d l u o a s u f r i e r o n s e n -
t e n c i a s p o r r o b a r o b j e t o s p e r t e n e -
c i e n t e s a l o s E s t a d o s U n i d o s y p o r i 1918. ffanlndo'erJampeonltc d e l 
o t r o s d e l i t o s . 
E l P r e s i d e n t e B a n J o h n s o n de l a L i ^ a 
A m e r i c a n a , n o m b r ó es ta n o c h e a C l a -
r e n c e R o w l a n d , q u e d u r a n t e c u a t r o 
a ñ o s f u - m a n a g e r do l o s M e d i a s B l a n -
cas de C h i c a g o , u m p i r e de l a L i g a 
A m e r i c a n a p a r a 1923. R o w l a n d d i r i g i ó 
a l c l u b c i t a d o de C h i c a g o d o 19ir , a 
m u n d o 
en 1917. 
P A G I N A C A T O R C E J I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 3 
A Ñ O X C I 
En la Junta de la Una s din e nnr retiraon e san 
L a T r i b u d e M é r i t o g a n ó 
l a S e r i e a l t e a m d e J o s e i t o 
L o s e r r o r e s d e P o r t u o n d o d i e r o n l a s c a r r e r a s 
i n i c i a l e s . - M e r i t o b a t e ó o p o r t u n o e n e l s e -
g u n d o i n n i n g . - M u s i ú L e P a r d s e m o s t r ó 
i n s e g u r o y f a l t o d e c o n t r o l a l c o m i e n z o 
A I ^ H í N D A R E S 
V . C . H . % 0 . A . E . 
R a m o s , r f . . . 
M a r s a n s , l a . . 
D r e k e , I f 4 O 1 
^ B a r ó , c f 4 0 2 
| R o d r í g u e z , 2 a . . 4 0 1 
| A v o y , c 4 0 1 
P o r t u o n d o , 3 a . . 4 1 1 
0 2 0 0 0 
0 0 1 0 0 1 
0 1 0 0 
1 0 0 
A 
H e r r e r a , 
L e - P a r d , 
F a b r / , x . 
T o t a l e s . 
T i e n e n m o t i v o s l o s v e c i n o s d e M a - ^ 
r d a n a o p a r a e c h a r a v u e l o l a s x i e -
j a s c a m p a n a s d e s u p a r r o q u i a , p a r a 
q u e m r f u e g o s d e a r t i f i c i o , d a r c a -
r r e r a s d e c i n t a s , d e p a t o s , y o t r b s 
f e s t e j o s p r o p i o s d e l a s g r a n d e s a l e - / 
g r í a s e n l a s c i u d a d e s r u r a l e s . E l | 
M a r i a n a o h a b r o t a d o d e l s ó t a n o , h a 
s u b i d o e l c l u b d e l h i j o d e l a l c a l d e I 
a l a s u p e r f i c i e d e l c a m p e o n a t o c o -
m o u n c o r c h o s u m e r g i d o a l q u e d e 
p r o n t o l e s u e l t a n l a s a m a r r a s . T ^ 
y n o o t r o es e l e f e c t o c a u s a d o e n 
€ l á n i m o d e os f a n á t i c o s p o r l a n i -
é s p e r a l a a p a r i c i ó n d e l t e a m d e M é -
r i t o A c o s t a , d e l s o n r i e n t e M é r i t o , 
s o b r e l a t a p a d e r a d e l c h a m p i o n . 
E s t á n d e e n h o r a b u e n a l o s m a r i a -
n e n s e s , y o l o s f e l i c i t o d e t o d a s v e - j 
r a s , n o m e d u e l e n p r e n d a s c u a n d o i 
é s t a s se g a n a n b u e n a l i d , c o m o es- 1 
t a g a n a d a p o r l o s t r i b e ñ o s d e a l e -
d a ñ o h a b a n e r o . Y d e p a s o d i r é q u e 
s e m u e s t r a n m u y c o n t e n t o s l o s h a -
b a n i s t a s , l o g q u e v e n e n e l M a r i a n a o ' 
• u n v e n g a d o r de s u s a g r a v i o s c o n - ! 
' t r a l a s h u e s t e s ' a z u l e s y s i e m p r e 
p a t r i ó t i c a s d e l A l m e n d a r e s , e s p e r a n 
y c o n f l a n e n ú n t e r c e r o q u e l e s s a -
q u e l a s c a s t a ñ a s d e l h o r n o , y a q u e 
n o t i t n e n c o n f i i a n z a , f e n i e s p e r a n -
z a , e n l a s p r o p i a s f u e r z a s . ¡ H a y a m o -
r e s q u e m a t a n ! 
A G R A N V E L O C I D A D 
A s i p u e d e d e c i r s e d e l M a r i a n a o , 
q u e e s t á a g r a n v e l o c i d a d d e s d e e l 
m i é r c o l e s e n q u e v e n c i ó e l S a n t a 
a l S a n t a C l a r a , l e h a p r o p i n a d o l a 
g r a n s e r i e d e p a l i z a s a l A l m e n d a -
r e s e n l o s t r e s j u e g o s q u e h a c e l e -
b r a d o c o n ese c l u b e l s j b a d o , d o -
m i n g o y a y e r l u n e s , l e h á g a n a d o 
l a s e r i e a l A l m e n d a r e s s i n p e r d e r 
n n j u e g o d e l o s t r e s , b a t é a n d o l e s 
m u y d u r o a s u s p i t c j i e r s y a m o n t o -
n á n d o l e u n a p i r á m i d e d e c a r r e r a s , 
3 1 y 3 9 h i t e . 
E n c a m b i o e l A l m e n l a r e s h a j u -
g a d o f e a m e n t e , l o c u a l i n d i c a q u e 
n o se h a c r e c i d o t a n t o e l M a r i a n a o 
c o m o e m p e q u e ñ e c i d o e l c l u z a z u l 
q u e p o r s u s e r r o r e s , a u n q u e r e p i t o , 
e l M a r a i n a o h a j u g a d o b i e n y s o b r e 
t o d o h a t e n i d o u n a a c o m e t i v i d a d 
m u y f u e r t t e y m u y a f o r t u n a d a . Y 
e s a m a n e r a de a c o m e t e r h a s i d o 
u n a d e l a s c a u s a s p r i c i p a l e ? e n q u e 
e e r r o r se p r o d u j e r a e n e l c a | n p o 
c o n t r a r i o , p u e s c o n u n e n e m i g o f a l -
t o d e a c e m e t l v l d a d , d e p i m i e n t a , n o 
h a y e r r o r e s p o s i b l e s . 
L O S E R R O R E S D E B A R T O L O 
ss. 
P-
. . 3 8 2 1 2 2 4 1 6 3 
M A R I A N A O 
V . C . H . O . A . E . 
B a l o m p i é e n C a m a g u e y \ F u é u n d í a c o m p l e t o e l ¿ 
a y e r e n e l H a b a n a - M a d r i i 
R a m í r e z , f . . 
T e r á n , 2 a . . . 
A c o s t a , c f . . . 
C u e t o , s . s . . 
C r e s p o , 3 a . . 
F e r n á n d e z , c . 
P a p r e t t i , l a . . 
M e d e r o , r f . 
B o a d a , p . . . . 
T o t a l e s . . . 
A N O T A C I O N 
A l m e n d a r e s . . 
3 1 
P O R E N T R A D A S 
. . . 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -
r P o r l a t a r d e h u b o i g u a l a d a T r á g i c a e n e l 
p r i m e r o . - L a J ? e i n a v e n c i ó a M a r í a 
C o n s u e l o e n e l s e g u n d o v e s p e r t i n o . 
E l d í a r e s u l t ó c o m p l e t o , c o m o d e e n h i t p a r a l a R e i n a d e l Asfa l t 
m o d a , e n e l F r o n t ó n d e l a s D a m a s . | d e l o s l a b i o s f r e s a s , l a d e l gentn 14 
P o r l a t a r d e se j u g ó u n h o r r o r p o r j d a r . 
l a s c h i c a s d e l c u a d r o d e d o n A l f o n -
so d e A n a h i t a r t e , ¡ q u é d i g o u n h o -
r r o r , h o r r o r y m e d i o ! ! 
T a n p r o n t o c o m o se l e v a n t a r o n 
l a s c o r t i n a s , s e r í a n l a s t r e s e n p u n -
t o d e l a t a r d e ( se v i ó e n e l a m -
p l i o e s c e n a r i o d e l a c a n c h a l a s d o s ¡ q u e f u é j u g a d o a 3 0 tan tos 
¡ S a l v e R e i n a ! 
P A R T I D O S T D E L A \ o C H E 
¡ P i l a r y E n c a r n a se l l eva r 
1 c a l l e e l p a r t i d o i n i c i a l de la 0n ^ 
I a  nocll« 
p a r e j a s c o n t e n d i e n t e s f o r m a d a s p o r | P a q u i t a y M a t i l d e v e s t i d i t a s " " - » - • " 
L o l i t i 
m i ñ o 
e s t a s a 3r armij, 
3 t i 
M a r i a n a o 3 2 0 0 0 0 0 0 x -
S U M A R I O 
T w o b a s e h i t s : C u e t o . 
S a c r i f i c e h i t s : A c o s t a , P a r p e t t i . 
D o u b l e p l a y s : C u e t o a T e r á n a 
P a r p e t t i . 
S t r u c k o u t s : P o r B o a d a , 2 ; p o r 
L e P a r d 4 . 
B a s e s o n b a l l s : P o r B o a d a 2 , p o r 
L e P a r d 0. 
W i l d s : B o a d a . 
T i e m p o : 1 h o r a 3 5 m i n u t o s . 
U m p i r e s V . G o n z á l e z ( h o m e ) ; 
M a g r i ñ a t ( b a s e s ) . 
S c o r e r : H i l a r i o F r á n q u i z . 
, „ i O b s e r v a c i o n e s : X b a t e ó p o r L e -
M a n o l o C n e t o , s h o r t f a n t a s m a 1 p a r d e n e l n o v e n o 
d e l M a r i a n a o y a r r e g l a d o r a e t e r r e - ; ' 
n o s d e b a s e b a l l , q u e t a n t o é x i t o h a i 
t e n i d o e n e s t a s e r i e c o n e l A l m e n -
d a r e s . 
C a i n a £ ü $ y S p o r l i n p : , o í o q n i p o d e r r o t a d o . — P o r t e r o : CV L ó p e z ; D e f e n i s a s : 
M a r t í n e z y D í a z ; M e d i o s : G i l , M o n ó m l o z y A g r a m o n t e . D e l a n t e r o s : E . 
L l a m a , G a r c í a , G a l l e g o L ó p e z y V a l c i l a ñ o . 
p o r b o l a d e L e P a r d y l a s p l a n c h a s 
q u e b a t e a r o n o p o r t u n a m e n t e . 
L A S D E L A L M E N D A R E S 
C o n g r a n t r a b a j o l o g r a r o n l o s 
a z u l e s r e a l i z a r s u s c a r r e r a s p u e s 
t u v i e r o n o p o r t u n i d a d d e r e a l i z a r 
" m u c h a s m á s , p e r o p a s m a r o n . E n e l 
t e r c e r o se c o m e n z ó c o n s i g l e d e P a i -
t o a l r á g h t , l e s i g u e L e P a r d c o n 
o t r o h i t , e s t a v e z d e l í n e a a l r i g h t y 
P a i t o a t e r c e r a . R a m o s b a t e a s o b r e 
C u e t o y é s t e se a m a n t e q u i l l a y e n -
t r a P a i t o , s i e n d o o u t L e P a r d e n 
s e g u n d a . R a m o s es s a f e e n l a i n i c i a l . 
M a r s a n s h i t s . D r e k e f l y a l c e n t e r . 
B a r ó h i t y se l l e n a n l a s b a s e s . O s -
c a r r o l l e r a l p i t c h e r y es o u t e n 
h o m e R a m o » . 
E n e l c u a r t o r o u n d se a n o t a r o n 
l o s a z u l e s s u o t r a c a r r e r a , e s t a e n -
t r a d a l a a b r e M a s c a v o y c o n u n t r e -
m e n d o r o l e t a z o q u e h a c e s a l t a r l a 
b o l a d e b o u n t a l d a r s o b r e e l b o x . 
P o r t u o n d o f u e r z a e n s e g u n d a e l o u t 
d e M a s c a v o y . P a i t o h i t a l r i g h t y 
a d e l a n t a n d e s p u é s l o s c o r r e d o r e s a 
t e r c e r a y s e g u n d a . L e P a r d p e g a s o -
I M P O R T A N T E S D E C I -
S I O N E S D E L A A S O C I A -
A h o r a d i g a m o s a l g o d e c ó m o e n - . 
t r ó e l M a r i a n a o e n j u e g o a y e r t a r d e , ^ e / T / ™ f ™ ? 0 P ^ u o n d o er-
e n e l m o m e n t o d e c o m e n z a r s u e n - a d e M f r S o t - P a i t o se q u e d a e n 
t r a d a a l b a t e f u é o b s e q u i a d o R a m í -
r e z c o n l a b a s e p o r L e P a r d . T e r á n 
r e a l i z a u n i n f i e l d h i t . M é r i t o se s a -
c r i f i c a y a d e l a n t a n l o s c o r r e d o r e s 
a t e r c e r a y s e g u n d a . C u e t o s u e l t a 
u n r o l l e r v i o l e n t o q u e e s p e r a B a r -
t o l o de f r e n t e y l a b o l a l o p e r f o r a 
p o r l o q u e e n t r a n R a m í r e z y T e r á n , 
C u e t o l l e g a a s e g u n d a e n l a j u g a d a . 
C r e s p o r o l l e r a t e r c e r a y B a r t o l o 
t i r a m a l a l a p r i m e r a . C u e t o a p r o -
v e c h a y a n o t a l a t e r c e r a c a r r e r a y 
C r e s p o es s a f e . F e r n á n d e z f u e r z a 
e n s e g u n d a e n o u t d e C r e s p o , y P a r -
. p e t t i h a c e l o m i s m o c o n F e r n á n d e z . 
L I G O M E R I T O S U H I T 
L a s d o s c a r r e r a s d e l s e g u n d o i n n -
^ n g se r e a l i z a r o n a l o b t e n e r M o d e -
l o s t r a n s f e r e n c i a . B o a d a d e p l a n -
c h a y e l es s a f e y M e d e r o s v a a l a 
a n t e c á m a r a p o r u n m a t a r o a l a 
h a s e . R m í r e z r o l l e r a s e g u n d a o u t 
e n p r i m e r a , B o a d a l l e g a a s e g u n d a ; 
T e r á n r e c i b e l a b a s e , y es l a t e r -
c e r a de L e P a r d y se l l e n a n l a s a l - . 
m o h a d a s d e m a r i a n e n s e s c o m o e n u n ! 
D í a de l a R a z a . M é r i t o v a a l b a t e ' 
, y d e s p r e n d e u n t o l e t a z o s o b r e l a 
c a b e z a d e l s h o r t y m e t e e n l a d e l 
c h o c o l a t e a M e d e r o s y B o a d a . C u e t o 
e s o u t d e l p i t c h e r a p r i m e r a , C r e s -
p o o u t e n t r e s s t r i k e s . D o s c a r r e -
r a s q u e c o n l a s t r e s a n t e r i o s s u m a n 
c i n c o , l a s q u e h i z o e l M a r i a n a o a l 
I g a r s u s h i t s c o n l o s e r r o r e s d e l j 
c a m p o a l m e n d a r i e t a , c o n l a s b a s e s | 
t e r c e r a . R a m o s es o u t d e p i t c h e r a 
p r i m e r a . Y d e s p u é s n o p a s ó m á s n a -
d a d i g n o d e m e n c i ó n , p u e s L e P a r d 
se c o m p u s o d e s d e e l t e r c e r i n n i n g 
y a B o a d a , a u n q u e l e d i e r o n 1 2 h i t s , 
n o p u d i e r o n l i g a r s e e n s u • o p o r t u -
n i d a d n i h u b o e l s u f i c i e n t e a l m i d ó n 
p a r a r e a l i z a r l o . U n a p r u e b a d e e s t o 
q u e d e j o s e n t a d o e s t u v o e n e l n o v e -
n o i n n i n g c u a n d o se p u s i e r o n t r e s 
h o m f b r e s e n b a s e s p o r t r e s h i t s , B a r -
t o l o , P a i t o y R a m o s , r o n u n s o l o o u t . 
e l p o n c h e d e F a b r é a n u i e n m a m d ó 
M a r s s a n s a b a t e a r p o r L e P a r d . E n 
esas c o n d i c i o n e s v a a l b a t e M a r s a n s 
q u i e n n o h a b í a h e c h o n a d a e n t o d a , 
l a t a r d e , y en v e z de q u i t a r s e é l d e l 
b a t e y m a n d a r a c u a l q u i e r a o t r o d e 
e m e g e n t e . se p l a n t a e n h o m e y s u e l -
t a u n r o l l e r a t e r c e r a y se r e a l i z a 
u n f á o i l d o b l e p l a y . 
C o n e s t a s v i c t o r i a s c o n s e c u t i v a s 
y a l r e t i r a r s e e l S a n t a C l a r a h a 
q u e d a d o e n p r i m e r l u g a r d e l c h a m -
p i o n e l c l u b q u e e s t a b a e n l o p r o -
f u n d o d e l s ó t a n o , e l M a r i a n a o , v é a -
se e l 
E S T A D O D E L O S C L F R S 
G . P . A v e . 
M a r i a n a o 1 4 1 1 
S a n t a C l a r a . . . . . . 1 4 13 
A l m e n d a r e s 1 4 1 4 
H a b a n a 1 2 1 6 
5 6 0 
5 1 9 
50 0 
4 2 9 
G u i l l e r m o P I . 
E 
B O X E O D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , E n e r o 15. 
L o s de l egados que a s i s t i e r o n n o y a l a 
t e r c e r a c o n v e n c i ó n a n u a l de l a A s o c i a - 1 
ción N a c i o n a l de B o x e o q u e r e p r e s e n t a I 
c o m i s i o n é i s en 18 E s t a d o s de 21 en q u e ' 
se e n c u e n t r a l e g a l i z a d o d i c h o d e p o r t e y ¡ 
en c i n c o pauses e x t r a n j e r o s se . m o i s t r a - ¡ 
r o n f a v o r a b l e s a l a c r e a c i ó n de u n a o f i -
c i n a n a c i o n a l r e g u l a d o r a d e l b o x e o q u o 
a c t ú e c o m o c e n t r o de i n f o r m a c i ó n de 
los p u g i l i s t a s p r o f e s i o n a l e s , a s í c o m o a 
que sa a d o p t e u n c ó d i g o u n i v e r s a l da 
r e g l a s de r i n g . 
Se r e f i r i e r o n a m b a s p r o p o s i c i o n e s a 
l o s r e s p e c t i v o s c o m i t é s a f i n de q u e 
p r e s e n t e n su i n f o r m e s o b r e e l l a s ?n l a 
s e s i ó n do m a ñ a n a , q u e es l a ú l t i m a de 
l a c o n v e n c i ó n , de d o s d í a s de d u r a c i ó n . 
L a A s o c i a c i ó n h i z o caso o m i s o de l a 
s u g e s t i ó n q u e t r a t a de i m p e d i r l a p r o -
p u e s t a p e l e a de r e v a n c h a p a r a d e c i d i r 
el c a m p e o n a t o de peso c o m p l e t e d e l 
m u n d o e n t r e J a c k J a c k D o m p s e y y Jess 
W i l l a r d f u n d á n d o s e en que es te n o es 
u n c o n t r i n c a n t e a d e c u a d o p a r a ej. ac -
t u a l c a m p e ó n . 
L a o f i c i n a n a c i p n a l r e g u l a d o r a , d e l 
b o x e o s e g ú n h a s i d o b o s q u e j a d a p o r 
T e x ' O ' R o u r k e , S e c r e t a r i o - T e s o r e r o de l a 
a s o c i a c i ó n a r r i b a c i t a d a f u n c i o n a r í a b a -
j o l á s u p e r v i s i ó n d i r e c t a de e s t a ú l t i -
m a y e s t a r í a s u j e t a a l a a p r o b a c i ó n do 
l a s c o m i s i o n e s de b o x e o de N e w Y o r k 
y M a s s a c h u s s e t s , q u e h a s t a a h o r a se 
h a n r e h u s a d o a f i l i a r s e c o n d i c h a a so -
c i a c i ó n a u n q u e se c ree q u e e s t á n d i s -
p u e s t a s a o p e r a r p a r a p o n e r en e j e c u -
c i ó n e l p l a n n a c i o n a l de r e g l a m e n t a -
c i ó n . 
S e g ú n el p l a n de M r . O ' I j t o u r k e se 
o b l i g a r l a a t o d o b o x e a d o r p r o f e s i o n a l a 
i n s c r i b i r s e en l a o f i c i n a c o n u n c e s t o 
n o m a y o r de $2 .00 y se l e d a r í a u n a 
t a r j e t a de i d e n t i f i c a c i ó n q u e l e s e r v i r l a 
c o m o p a s a p o r t e p a r a f i r m a r c o n t r a l o r 
de m a t c h s en t o d o el p a í s . S e g ú n e l 
p r o y e c t o l a o f i c i n a d a r í a i n f o r m a c i o n e s ' 
d e t a l l a d a s sobre t o d o s l o s b o x e a d o r e s y 
p u b l i c a r í a h o l e t i n e s s e m a n a l e s a c e r c a 
de l r e s u l t a d o do l a s pe leas . 
E l P r e s i d e n t e L i g i n g e r y M r . G u t z o n 
B o r g l u m , el c é l e b r e e s c u l t o r que es v i c e -
p r e s i d e n t e h o n o r a r i o de l a A s o c i a c i ó n , 
h i c i e r o n h i n c a p i é sob re l a n e c e s i d a d de 
u n r e g l a m e n t o u n i v e r s a l no so lo en es te 
p a í s s i n o en el e x t r a n j e r o . 
M r . B o r g l u m d e s m i n t i ó l o s m ú l t i p l e s 
l i t a y A n t o n i a , v e s t i d i t a s d e a r - j co 
i ñ o , y l a p e t i t E l i s a c o n . U r s i n d a . i v i e r o n s i e m p r e d e l a n t e a l u m b r á m i 
e s t a s d o s c o n s w e t e r s a z u l e s s i n l a - j l e s e l c a m i n o a l a s d e l c o l o r arm.-* 
v a r , e n s u c o l o r n a t u r a l y p r i m i t i v o , ¡ l a s q u e a l f i n se p l a n t a r o n en 
q u e o t r o s y a l a v a d a s h a n t o m a d o i t a n t o s . ¿ 
u n d e l i c i o s o c o l o r m o r a d o obis -po r T ^ c l i a y • ' " « e ^ n a d i scu t ie ron . i 
p á l i d o , t i r a n d o a c o l o r d e a l a d e / P a r t i d o d e l a s ' A s a s " c o n la Eib1 
i T w i * I r r e s a y C o n s u e h n , e s t a n d o la ' a' g r i l l o i. . coc* ^UÍ.CLIC11í1j  
E s t a s c h i c a s p a m p l o n e a r o n d e l o ^ a p r i m e r a m e n t e m e n c i o n a d a 
1 o c h o t a n t o s a d i s t a n c i a de las a 
l e s , l a s q u e g a n a r o n c o n anotapU 
d e 3 0 x 2 8 , u n m a g n í f i c o juego 
E l e q u i p o i n v i c t o G e r m a n o C a t a l a n a : P o r t e r o : D í a z , d e f e n s a s : J . C a m -
p o U l o , J . P i j u á n , m a r e k ; m e d i o s : A . C o b o , J . E l i z o n d o , J . J e l y . D e l a n t e -
r o s : F . P a z ; D . S u á r c z ; > I . R o d r í g u e z ; M A p p a i n y ; M . T e j e r o . 
R E Ñ I D O E N C U E N T R O E N T R E 
L O S D O S E Q U I P O S D E S E G U N -
D A C A T E G O R I A " C A I M A G Ü E Y 
S P O R T I N G " Y * ' G E R M A N O R 
C A T A L A N A " . E S T E U L T I M O 
H I Z O U N " G O A L " , D E J A N D O E N 
B L A N C O A S U C O N T R A R I O . 
E n e l i l e g e n d a r i o C a m a g ü e y , m i -
d i e r o n s u s f u e r z a s e n ' r e ñ i d í s i m a l u -
c h a , l o s e q u i p o s d e s e g u n d a c a t e g o -
r í a d e l " C a m a g ü e y S p o r t i n g " y " G e r -
m a n o r C a t a l a n a . " 
A s i s t i e r o n m u c h o s f a n á t i c o s , d á n -
" G e r m a n o r " q u e d ó v i c t o r i o s o . 
E n h o n o r a l a j u s t i c i a , h a y q u e 
a p l a u d i r a l o s d o s e q u i p o s , pot" l o 
b i e n q u e j u g a r o n , s i n d e c a e r u n 
m o m e n t o , c o n e l e n t u s i a s m o p r o p i o 
d e l o s q u e a m a n s u e n s e ñ a y p e r -
s i g u e n p a r a e l l a t o d o e l h o n o r y p r e s -
t i g i o q u e m e r e c e . 
C l a r o e e t á q u e e l t r i u n f o d e l " G e r -
m a n o r " c o l m ó d e l o c o r e g o c i j o a s u s 
p a r t i d a r i o s , y l o s v i v a s se s u c e d i e r o n 
i n c e s a n t e t e m e n t e , p e r o s i n d e j a r d e 
r e c o n o c e r y a p l a u d i r l o b i e n q u e se 
p o r t a r o n l o s p a l a d i n e s d e l " S p o r -
l i n d o h a s t a a r r i b a r a l a t r á g i c a 
i g u a l a d a , l u g a r d e l q u e s a l i e r o n a l 
d e t e r m i n a r s e e l ú l t i m o t a n t o p o r l a s 
t r a j e a d a s d e c o l o r , b l a n c o . 
L a s d o s p a r e j a s d i e r o n l a m á s 
p e r f e c t a d e m o s t r a c á ó n d e l o q u e es 
e l s p o r t d e l a p e l o t a v a s c a m o v i d a 
a f u e r z a de r a q u e t p o r b r a z o i s f e m e -
n i l e s , e l p ú b l i c o p r e m i ó s u l a b o r , l a -
b o r d e i g u a l a d a t r á g i c a , c o n e s t r u e n -
d o s o s a p l a u s o s y l a n z a m i e n t o s d e 
s o m b r e r o s . E s o es h a c e r s p o r t y l o 
d e m á s es b o b e a r . 
L A R E I N A E S M U C H A R E I N A 
H a c e d í a s q u e l a d i v i n a L o l i n a , l a 
h e r m o s a e n t r e l a e h e r m o s a s d e l a 
P t í e r t a d e l S o l , y d e l F r o n t ó n H a b a -
n a - M a d r i d , y d e l a c r i s t i a n d a d , l a 
q u e r e i n a e n m u c h o s c o r a z o n e s c o n 
s o l o l e v a n t a r e l c o r t i n a j e d e n e g r a 
s e d a d e s u s p e s t a ñ a s , h a c e d í a s , r e -
p i t o , q u e se e n c u e n t r a e n l a p e r f e c -
t a f o r m a q u e o j o s h u m a n o ? v i e r o n , 
q u e p a r a g a n a r l e h a b r í a q u e i n v e n -
t a r u n a r a q u e t i s t a d e c o n d i c i o n e s 
d e s c o n o c i d a i s h a s t a n u e s t r o s d í a s y 
e s a c l a s e n o l a c o n o c e e l t a m a l e r o , 
p o r / l o m e n o s e n e s t o s t i e m p o s d e 
h i d r o p l a n o s y o t r a s m e n u d e n c i a s . 
L o l i n a f o r m ó , u n a d e l a s p a r e j a s 
d e l s e g u n d o p a r t i d o d e l a t a r d e t e -
n i e n d o d e c o m p a ñ e r a e n l o s c u a d r o s 
a l e g r e s a C a r m e n , u n a r u b i e c i t a e n -
c a n t a d o r a , y d e m a t r i m o n i o o p u e s -
t o a A n g e l i n a a s o c i a d a a M a r í a C o n -
s u e l o . Y e s t e p a r t i d o v i n o a t e n e r 
u n e n o r m e i n t e r é s c u a n d o l l e g ó a l 
t a n t o 1 7 d e l a s b l a n c a s p o r e l t a n -
t o 2 8 d e l a s a z u l e s . H a s t a esa a n o -
t a c i ó n h a b í a d o m i n a d o f r a n c a m e n t e 
L o L i n a c u b r i e n d o t o d o e l e s p a c i o y 
d e v o l v i e n d o l o i n c o n c e b i b l e . P e r o 
s u f r i ó u n p a r p a d e o q u e l o s c o s t ó 
c a r t o n e s s e g u i d o s , n o p u d o d e v o l v e r 
c i n c o p e l o t a s e n d i a b l a d a s q u e l e 
m a n d ó M a r í a C o n s u e l o p a r a s u t e -
r r i t o r i o , se v i ó a l a a n t i g u a l e o n c i t a 
d e l a p l a y a c o m o se c r e c í a y se 
c o n v e r t í a e n u n a v e r d a d e r a f u r i a 
l o g r a n d o u n a r a z z i a d e t a n t o s q u e 
e q u i p o s q u e h o y c o n g u s t o p r e s e n - i ^ t 6 1 ^ 1 " a l o s t e n e d o r e s d e b o -
t a m o s , ¿ o n g r a t u l á n d o n o s e n p r o d i g a r | e t o s a z u l e s p e r o v m o e l a g o t a m i e n -
n u e s t r o s a p l a u s o s - p o r e l s o b e r b i o ! ^ Que e r a d e e s p e r a r d e s p u é s d e c s -
q u e n i n g u n o ' s e a n o t a r a n l o s g o a l s í m a t c h q u e ' l l e v a r a n a c a b o , s i n q u e 1t!U" P e ^ w a n d o l o s t a n t o s c u a a o y 
d e s e a d o s , h a s t a q u e e n u n a r r a n q u e i p o r n i n g u n o d e l o s j u g a d o r e s se r e - i ^ i n c 0 m i i n u t o s ' Y Que^ e r a e l l a s o l a , 
d e v a l e n t í a p o r p a r t e d e l o s c h i c o s 1 g i s t r a r a l a m e n o r n o t a d i s c o r d a n t e , i A n g e l i n a n o h a c í a n i u n p i m i e n t o , 
d e l " G e r m a n o r " , l l e v a r a s u p r i m e r o H u b o a c o m e t i v i d a d , v a l e n t í a y r e - | ^ f,ue c o m o se a g o t o l a l e o n c i t a y 
y ú n i c o d e l a t a r d e . s o l u c i ó n de g a n a r ; p e r o n o se p e r d i ó | a c a b ó p o r m a n d a r u n a d e P a m p l o n a 
L o s m u c h a c h o s d e l " S p o r t i n g " , l a e c u a n i m i d a d , l a a r m o n í a y e l r e s - ! a l t e c h o y se a n o t a n l a s a z u l e s e l 
h i c e r o n e s f u e r z o s d e c i d i d o s p o r e v i - j p e t o , q u e t a n t o h a n e n a l t e c i d o a l , t a^n to d e l e p í l o g o , e l ^ 29,^ y J u e g o e l 
t a r d a d e r r o t a , y a u n q u e se e m p e ñ a - j v i c t o r i o s o c o m o a l d e r r o t a d o . 
¡ H u r r a a l " G e r m a n o r " ! 
¡ H u r r a a l " S i i o r t i n g " ! 
e n v u e l t o p o r l a s c u a t r o c h i c a s ^ 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d que el n' 
b l i c o f a n á t i c o a p l a u d i ó a rabiar v 
b a s t a p o r h o y . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I 
P I Í O G R A M A P A R A L A FUXciOX 
D E U O Y M A R T E S l ( f DE 
E N E R O A L A S 3 D E L A 
T A R D E 
P r i m e r P a r t i d o : 
L O L I N A Y E L I S A , blancos 
c o n t r a 
P I L A R Y C A R M E N , azules. 
A s a c . r t o d a s d e l c u a d r o 11 
P r i m e r a Q u i n i e l a : 
E L I S A , M A T I L D E , U R S I X D A , 
P A Q U I T A , P E P I T A , A N T O N I A , 
S e g u n d o P a r t i d o : 
A N G E L I N A Y M A T I L D E , blancos 
c o n t r a 
P E P I T A Y U R S I N D A , azules 
A s a c a r t o d a s d e l c u a d r o 10 
S e g u n d a Q u i n i e l a : 
C O N S I E L I N , E N C A R N I T A , G U 
C I A , J ü S E U Í N A , M . CONSUELO, 
E I B A R R E S A 
T e r c e r P a r t i d o ; 
G R A C I A V J O S E F I N A , blancflí 
c o n t r a 
A N T O N I A Y L O L I N A , azulés, 































d l e s a l i e n t o s a l o s e q u i p o s d e s u s ] t i n g . " 
s i m p a t í a s . P a r a e l D I A R I O t o m a m o s l o s d o s 
L a a c o m e t i v i d a d de a m b o s c o n t e n -
d i e n t e s q u e d ó d e m o s t r a d a , t o d a v e z 
q u e t r a n s c u r r i e r o n l o s t i e m p o s , s i n 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
L O L I T A . V A N T O N I A . Llevaban íl 
b o l e t o s . 
L o s a z u l e s e r an E l i s a y Ur s in í a , V» 
se q u e d a r o n en 29 t a n t o s y llevaba» 
52 bo l e toK que se h u b i e r a n pagado » 
$3.20. , 
r o n e n e m p a t a r , y a q u e l e s e r a i m -
p o s i b l e o b t e n e r l a v e n t a j a s o b r e s u 
p o d e r o s o a d v e r s a r i o , t o d o f u é i n ú t i l 
y t r a n s c u r r i d o e l t i e m p o l e g a l , e l R a f a e l P E R O N . 
r u m o r e s a c e r c a de f a l t a de h o n r a d e z y 
exceso de a p u e s t a s , en l a s c o n t i e n d a s 
p u g - i l i s t a s dec la . rando q u e se e x a g e r a b a 
m u c h o . A f i r m ó s i n e m b a r g o q u e e r a 
i n d i s p e n s a b l e e s t a b l e c e r u n r e g l a m e n t o 
r í g i d o . 
R E T I R A D O E L 
S A N T A C L A R A 
E l c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l cíe l a a so -
c i a c i ó n se h i z o p a t e n t e h o y c u a n d o h a -
b l a r o n a los de l egados los r e p r e s e n t a n -
d o a l n o d e v o l v e r M a r í a C o n s u e l o 
u n a b o l a d e L o l i n a , l a q u e l a e n -
c u e n t r a m a l c o l o c a d a y s e c o n v i e r t e 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E L I S A 
$ 2 . 6 9 
• P t o » . Bt()S, Dt<« 
C H 1 L L , C E S A R A D E 
S E R U M P I R E E N L A 
L I G A A M E R I C A N A 
C H I C A G O , e n e r o 1 5 . 
B a r i J o h n s o n , P r e s i d e n t e d e l a 
L i g a A m e r i c a n a , a m n i f e s t ó e s t a n o -
c h e q u e n o i n i c i a r í a a v e r i g u a c i o n e s 
j d e n i n g ú n g é n e r o a c e r c a d e . l a d e -
' t e n c i ó n de O l l i e C h i l l , u m p i r e d e l a 
E l e n a . . . 
P i l a r , . 
E l i s a . . 
A r s r e l i n a . 
L o l i t a . . 
C a r m e n . 










A n o c h e se r e u n i ó l a L i g a G e n e 
tes de t r e s c o m i s i o n e s de b o x e o e x t r a n - r a l d e b a s e b a l l _ a c o r d á n d o s e d a r j L i g a A m e r i c a n a d e s d e h a c e a l g u n a s 
t e m p o r a d a s c o m o c o n s e c u e n c i a d e 
u n a s e s i n a t o o c u r r i d o e n C l e v e l a n d , 
a ñ a d i e n d o q u e " y a n o e s t a m o s i n -
t e r e s a d o s e n C h i l l " . 
j e r a s , a s abe r : P , J . M u l q u e e n . de T o - ' p o r r e t i r a d O e l C l u b San t - a C l a r a 
r o n t o , P r e s i d e n t e de l a F e d e r a c i ó n de i C h a m p i o n N a c i o n a l d e b i d o a 
B o x e o C a n a d i e n s e , e l S e n a d o r R o s e n d o I P e t i c i ó n p r o p i a , y d e c l a r a r t o d o s l o s 
C o l l a z o , P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de ' J u e g o s q u e l e r e s t a b a n f o r f e i t e d a 
B o x e o C u b a n a , y M . R a ú l H a n k e r d e ' f a v o r d e l o s d e m á s c l u b s c o n l o s 
P a r í s en r e p r e s e n t a c i ó n de l a F e d e r a - > c u a l e s e s t a b a m a r c a d o q u e j u g a r a 
c i ó n de. B o x e o F r a n c e s a . I n g l a t e r r a y ; E n e l n u e v o o r d e n d e j u e g o s q u e se 
A u s t r a l i a q u e e s t á n a f i l i a d a s c o n l a a c o r d ó e n p r i n c i p i o f u é e l d e l M a r i a -
i n s t i t u c i ó n a m e r i c a n a n o e n v i a r o n r o - • n a o c o n e l H a b a n a e l p r ó x i m o j u e -
p r e s e n t a n t e s a l a c o n v e n c i ó n . I v e s e n A l m e n d a r e s P a r k . 
" Y a h a b í a d e c i d o h a c e r u n c a m -
b i o y e s c o g i d o e l s u c e s o r d e C h i l l " 
d i j o M r . J o h n s o n . " E l n o m b r e d e l 
n u e v o u m p i r e se a n u n c i a r á d e n t r o 
d e a l g u n o s d í a s c u a n d o se p u b l i q u e 
l a l i s t a d e l o s f u n c i o n a r i o s d e 
1 9 2 3 " . ' 
P E Q U E Ñ A S I R O N Í A S D E L A V I D A P o r R u b e G o l d b e r g 
G u s t a v o I n o c e n t e S a l d e m o -
n o n o sabe c ó m e d c . U r a r f e 
a l a m u j e r q u e a n a y es-
t u d i a las d e c l a r a c i o n t ' j d e 
a m o r . 
E n c a m b i o P a n c h o T r o m -
p e t a n o t i e n e i<ie i c ó m o 
h a d e e m p e z a r e n u n a s u n t o 
d o n d e h a d e d e c i d i r e l c o -
i á 7 Ó n f e m e n i n o . 
P e r o , S a l d e m o n o d i o c o n 
c a b e z a e n u n t r o n c o c u a n -
d o t e n t ó su s u e r t e , é l p r e -
g u n t ó p o r e l l a y l a c l n c . i l e 
d l c c o n l a p u e r t a - i i l a s n a -
n c e s . 
P a n c h o T r o m p e t a , n a d a d u -
c h o e n estos casos d e a m o r , 
f u é r e c i b i d o c o n i a m a y o r 
d i s t i n c i ó n y p r o n t o l o s . d o s 








e s e 
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o 
S I L A M U C H A C H A Q U E A M A S T E 
D A T R E S O C U A T R O E V A S I V A S 
A N T E S D E D E C I R T E Q U E S L 
H a c e 7 7 a ñ o s q u e a g u a r d o s u r e í -
p u e s t a y a ú n t e n g o e s p e r a n z a . 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
C A R M E N Y L O L I N A 
b o l e t o s . 
L o s b . H i i c o s e r an A n g e l i n a y 
s u e l o qv»j se q u e d a r o n en 22 
Lc.babar . 77 b o l e t o s que se hubie--
p a r a d o a 3 . § 1 . 
$ 3 . 5 9 
Llevaban " 
S e g u f i d a O ' J ' t t i e l a 
J O S E F I N A 
G o n s u e l í n , . , 
G r a c i a . , . 
M . C o n s u e l o . 
J o f e f i n 
E n c a r n i t 
l ü i b a r r e 
$ 4 . 8 . 
T t o f . B t o » . m i * 
( N O C H E ) 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
P I L A R V E N C A R N I T A , 
b o l e t o a . 
i j o s b l a n c o s e r a n P a q u i t a 
quf- se q u e d a r o n en 25 tan tos y 
$ 2 . 8 8 
Llevaban 
Matine 
b a n 81 b o l e t o s que se h u b i e r a n v 
a $5 .27 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A T I L D E 
P a q u i t a 
M a t i l d e . . , ... » 
U r s l n d a . . . . . . . » 
A n t o n i a . . :. . » n 
P e p i t a . . . . . y • 
A r g e l i n a . . ••< m 
i e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
E I B A R R E S A T C O N S U E L l N . ^ 
320 b o l e t o a . josef1"* 
L o s b l a n c o s e r a n G r a c i a 7 jjgv»' 
q u e se q u e d a r o n en 28 t an tos - -
b r n 152 b o l e t o s que se h u b i e r a n * 
a $4 .57 . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
G R A C I A 
G r a c i a . 
J o s t í f i n a 
C o n s u e l t n . 
M . C o n s u e l o 
E n c a r n l t a ' . . 
E i b a r r c s s . , 
T t O » . 
A Ñ O X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 3 
P A G I H A Q U I N C E 
iendo a Dr. Hickman probará U oue ha recuperado a cordura 
flotas s o b r e l a t e m p o r a d a 
H í p i c a d e 1 9 2 2 
O A N A U G E D E L T U R F . — I N D E C I S I O N E N L A J E F A T U R A D E L A S 
n l V I S l O N E S . P R E M I O S L O C A L E S . — L O S E J E M P L A R E S C R I O L L O S . 
D N O T I C I A S D E A N D R E S P E T I T 
- f e n e c i d a t e m p o r a d a h í p i c a d « 1922 
cido l a m á s g r a n d i o s a q u a r e c u e r d a 
^ « r e s e n t e g e n e r a c i ó n do a m a n t e s d e l 
f c o n s i d e r a d o desde e l p u n t o de VÍB-
^ d e a s i s t e n c i a a l o s d i v e r s o s H i p ó -
f mog y de l a m a g n i t u d d e l o s p r e -
ios o f r e c i d o s p a r a d i s c u s i ó n t a n t o en 
í t u c k y . M a r y l a n d y N e w Y o r k , c o m o 
el C a n a d á , S i f u e r e n e c e s a r i o m a y o -
611 p ruebas de l a p o p u l a r i d a d d e l p u r -
16 ,r nue l o s a p o r t a d o s p o r e l r e c i e n t e 
r ancurso c e l e b r a d o p o r e l C h i c a g o T r i -
^ ne ' en que l a s c a r r e r a s de c a b a l l o s 
" d i e r o n u n a v o t a c i ó n m u c h o m á s n u -
t r ida que l o s d e m á s d e p o r t e s , l a m e r a 
sistencia a u n a de l a s p i s t a s de l o s 
Circuitos de p r i m e r a c a t e g o r í a b a s t a r í a 
convence r a l m á s e s c é p t i c o d© q u e 
la e m o c i ó n p r o d u c i d a p o r l a s l u c h a s 
Inas dobe se r m u y g r a t a c u a n d o l a s 
enormes» m u l t i t u d e s q u e a s i s t e n a l es-
e c t á c u l o n o so d e t i e n e n a n t e c o n s i d e -
raciones t a l e s c o m o l a d i s t a n c i a a s a l -
var, e l a s tado a t m o s f é r i c o y l a I n c o m o -
didad p e r s o n a l q u o e n c i e r r a t e n e r q u « 
contemplar l a J u s t a r o d e a d o t o t a l m e n -
te ¿ o u n m u r o h u m a n o , q u © no( s o l a -
mente n o s q u i t a e l p l a c e r d o v e r l a 
carrera, c o m o a c o s t u m b r a m o s a h a c e r 
en O r i e n t a l p a r k , e n t o d o s l o s t r a m o s 
del r e c o r r i d o , s i n o q u e a v e c e s n o s l m - . 
pide apos ta r , e s p e c i a l m e n t e e n a q u e l l o s 
Estados en que s o l a m e n t e se p e r m i t e n 
las apues tas o r a l e s , es d e c i r , r e a l i z a -
das con I n d i v i d u o s que , s i n c a r á c t e r 
of ic ia l , g o z a n de l a c o n f i a n z a m á s o 
menos l i m i t a d a de l o s j u g a d o r e s . 
L a p o p u l a r i d a d d e l t u r f h a t r a í d o c o -
mo consecuenc ia q u e l o s p r e m i o s h a -
yan a u m e n t a d o p r o p o r c i o n a l m e n t © y q u e 
se h a y a n o f r e c i d o p r e m i o s e spec i a l e s 
como e l L a t o n i a S p e c i a l , P l m p l i c o F u -
t u r l t y — d i v i d i d o en doa p a r t e s , c o n s e r -
vando cada u n a de e s t a s e l v a l o r o r i -
ginal—etc. , m i e n t r a s l o s c l á s i c o s c o m o 
el F u t u r i t y , H o p e f u l , L a y r e n c e R e a l i -
zatlon, P reakness , K e n t u k y Deorby t o r -
naban a t o m a r l a m i s m a a s c e n d e n c i a 
e c o n ó m i c a que h a b í a n t e n i d o en l a é p o -
ca g l o r i o s a de l o s K e e n e , h e r m a n o s 
Dwyer, H a g g i n , L o r l l l a r d . B a l d w l n y 
d e m á s f a m o s o s p r o p i e t a r i o s de t r e i n t a 
años a t r á s , a n t e s q u e l a l e g i s l a c i ó n es-
pecial c o n t r a l a s c a r r e r a s e c h a r a a b a j o 
todo el e d i f i c i o , e m p o b r e c i e n d o e l s p o r t 
y ob l igando a l a s p r i n c i p a l e s c u a d r a s 
c e m i g r a r . 
L a p r o s p e r i d a d g e n e r a l se r e f l e j a e n 
el hecho de h a b e r s u r g i d o n u e v o s H i p ó -
dromos en H e n d e r s o n , K e n t u c k y ; y h a -
ber a b i e r t o n u e v a m e n t e s u s p u e r t a s 
H a w t h o r n e , l a c é l e b r e p i s t a de C h i c a -
go, en que se c o r r í a e l D e r b y A m e r i -
cano. V e i n t e m i l f a n á t i c o s h i c i e r o n l a 
p e r e g r i n a c i ó n a H a w t h o m e e l d í a de l a 
I n a u g u r a c i ó n d e l m e e t i n g , q u e t u v o u n 
éxi to de colosa les p r o p o r c i o n e s , l o c u a l 
debe c o n t i n u a r en e l f u t u r o d e b i d o a s u 
p rox imidad c o n u n a de l a s c i u d a d e s m á s 
populosas d a l a U n i ó n a m e r i c a n a . T a m -
bién en C a l i f o r n i a , e n l a r e n o m b r a d a 
pista de T a n f o r a n , so p i e n s a h a c e r r e -
surgir de n u e v o l o s d í a s de g l o r i a do 
Lucky B a l d w i n , e l a f o r t u n a d o p r o p i e -
tario de l r a n c h o R e y e l S a n t a A n i t a , 
dal cual t a n t a s c e l e b r i d a d e s e q u i n a s sa -
lieron p a r a l a p i s t a . 
En dos a spec to s s i n e m b a r g o 1922 n o 
ha a lcanzado e l é x i t o de a n t e r i o r e s t e m -
poradas. L a s a p u e s t a s h a n d i s m i n u i d o 
notablemente en t o d o s l o s c i r c u i t o s y 
nd ha s u r g i d o n i n g ú n p u r s a n g de t a n 
• relevantes c u a l i d a d e s q u e se l e p u d i e -
ra a d j u d i c a r u n á n i m e m e n t e l a c o r o n a de 
la d i v i s i ó n de l o s dos o t r e s a ñ o s , c o m o 
pudo hacerse c o n M a n O ' W a r y M o r v l c h 
en 1919. 19,20 y 1 9 2 1 . P i l l o r y y S a l l y ' s 
Alley; que e n c a b e z a r o n l a l i s t a d e m a -
yores ganadores , K a l S a n g , L u c k y H o u r , 
Rockminster , B u n t i n g . M e s s e n g e r . G o s -
ha-wk y M a r t i n g a l a , a u n q u e c u e n t a n c o n | 
numerosos p a r t i d a r i o s , n o se l e s p u e d o 
conceder l a c o r o n a q u e l l e v a c o n s i g o 
el t i t u l o de c a m p e ó n . 
"Cnicamciite E x t e r m i n a t o r , l a v e t e r a -
na jaca de K i l m e r , p u e d e e n o r g u l l e c e r -
se de ser l a e s t r e l l a m á x i m a d e l t u r f 
s-merlcano en 1922. V e r d a d e r o f e n ó m e -
"o. el h i j o de M c G e e h a c o n s e r v a d o e n 
Perfectas c o n d i c i o n e s sus e x t r e m i d a d e s . 
P e r m i t i é n d o l a q u e en su s e x t o a ñ o de 
iucha a c t i v a , en s u s d i e c i s e i s s a l i d a s 
a la p i s t a , g a n a r a d i e z c a r r e r a s c o n t o -
das clases de pesos y c u b r i e n d o , c o m o 
|0 hacen l o s b u e n o s p u r s a n g s , c o n 
gual é x i t o desde s e i s f u r l o n e s h a s t a 
08 m i l l a 3 y c u a r t o . D u r a n t e s u c a r r e -
ra h{Pica h a g a n a d o n a d a m e n o s q u e 
•ecisels t rofaoal c o n s i s t e n t e s en I g u a l 
n nierc> de copas d e o r o y p l a t a , p a r a s u 
a or tunado d u e ñ o , a d e m á s de r e a l i z a r en 
^e t a l i co l a I m p o r t a n t e s u m a de pesos 
" r206-00. s ó l o s u p e r a d a p o r M a n O ' V a r 
Pnmer g a n a d o r do p r e m i o s d e l t u r f 
d™erí)icano h a s t a l a f e c h a c o n u n h a b e r 
*-49,465.00, g r a c i a s p r i n c i p a l m e n t e a 
c é l e b r e m a t c h r a c e c o n S i r B a r t o n 
de *76 o b t u v o P a r a M r . R l d d l e l a s u m a 
^ 5 , 0 0 0 con r i s i b l e f a c i l i d a d . 
afio01"0 E x t e r m i n a t o r a p e s a r de s u s 
c 3 de l u c h a e s t á f í s i c a m e n t e t a n b i e n 
PisU Gl Úe SU d e b u t o f i c i a l e n l a 
a lu SU dueñ(:> s* P r o p o n e m a n d a r l o 
a v e , ^ POr 103 ^ r a n d e 3 s t a k e s q u e se 
ejem i ' ^ Cabe d u d a Qua t a n valI(>?30 
del r h a de l o g T a r s u p e r a r l a s c i f r a s 
es tupendo h i j o de F a l r P l a y e n e l 
m é s e n t e a ñ o . 
Re h aCtua l d e b i l i d a d e n l a s a p u e s t a s 
l0ca]a e3:tendldo n a t u r a l m e n t e a l t u r f 
j,¿s¡ ' a E T a v á n d o s e e n t r e n o s o t r o s p o r l a 
timo a í ! i t u a c i 6 n e c o n ó m i c a de l o s fll-
c o n j ' d03 a ñ o s - T o d o e s to h a t r a í d o 
can j COnsecuencia q u e e l C u b a - A m e r l -
sUpr (>c'vey C l u b t u v i e r a q u e t o m a r l a 
Prim d e t e r m i n a c l ó n de r e b a j a i p o r 
Püé era Vez 103 P r e m i o s d i a r l o s des -
aSce3 d6 habe r s6 i m p l a n t a d o u n a e s c a l a 
tía ~. n t o desde l a p r i m e r a t e m p o r a -
rece l n c m b a r g o , e l f u t u r o p r ó x i m o p a -
peri(5 c "Cer ra r u n a n u e v a e r a d e p r o s -
Ios <?f p a r a C u b a q u e h a d e v o l v e r n o s 
caiid 3 y loS e í e m P Í a r e s de s u p e r i o r 
ting.g que en l o s d o s a n t e r i o r e s m e e -
la err. 1103 ^ ^ a r o n , y m i e n t r a s t a n t o , 
sus ^ P r o s a de O r i e n t a l P a r k , f i r m e e n 
<;p0rt Op6sl tos de e n g r a n d e c i m i e n t o d e l 
lib^r' ' i 0 en l a ! s l a >' c o n su p o l í t i c a 
e'sper- ^ s í e m P r e ' ^ a d i s t r i b u i d o en 
^ras 
j a d o I n c u m p l i d a l a s u p r e m a d i r e c c i ó n 
d e l H i p ó d r o m o h a s i d o l a de d a r c o n 
f r e c u e n c i a c o m p e t e n c i a s p a r a e j e m p l a -
r e s n a c i d o s e n e l p a í s ; p e r o e s t o p u e d e 
a t r i b u i r s e a u n o l v i d o j u s t i f i c a b l e y de 
f á c i l e x p l i c a c i ó n s i p e n s a m o s e n l o s 
g r a n d e s p r o b l e m a s q u e h a t e n i d o q u e 
r e s o l v e r F r a n k B r u e n , e l a f a b l e Gene -
r a l M a n a g e r , q u e es e l p r i m e r o e n c o m -
p r e n d e r l a v a l i o s a a y u d a q u e h a de 
p r e s t a r l a r e c r í a l o c a l a l o s m e e t i n g s 
d e l p o r v e n i r , c o m o h a s u c e d i d o en e l 
C a n a d á , en q u e d i a r i a m e n t e se i n s e r t a n 
e n e l p r o r ^ a m a j u s t a s p a r a p u r s a n g s 
c a n a d i e n s e s , l o s c u a l e s a l c a n z a n a l t a ca -
l i d a d , c o m o l o d e m u e s t r a n l a a e x h i b i -
c i o n e s d a d a s e n t r e n o s o t r o s p o r C h i e f 
Sponso r . M a l l o w m o t y L a d y H e a r t . N o 
h a n de p a s a r m u c h o s d í a s s i n q u e se-
m a n a l m e n t e en e l l i b r o de c o n d i c i o n e s 
a p a r e z c a n c a r r e r a s d e d i c a d a s a l o s c r i ó -
l o s , t a n t o J u v e n i l e s c o m o de e d a d m á s 
m a d u r a , l o s c u a l e s en c a n t i d a d b i e n r e s -
p e t a b l e e x i s t e n en l o s a m p l i o s e s t a b l o s 
q u e r e s g u a r d a n d e l S o l l a s c a ñ a s b r a -
v a s q u e b o r d e a n l a r e c t a l e j a n a -
A n t e s d e t e r m i n a r e s t a s N o t a s q u i e r o 
c o m u n i c a r l e s & u s t e d e s q u e h e r e c i b i d o 
c a r t a da A n d r é s P e t l t , u n a de l a s p r i -
m e r a s e s p a d a s de l a c á t e d r a l o c a l , q u e 
g r a d a s a s u p o s i c i ó n d e s a h o g a d a p o d í a 
d e d i c a r l e a l s p o r t h í p i c o e l t i e m p o n e -
c e s a r i o , a d e m á s ^ de h a c e r l o s e s t u d i o s 
p r o f u n d o s a q u e l o f a c u l t a b a n s u s v a s -
t o s c o n o c i m i e n t o s d e l d e p o r t e en gene -
r a l q u e l e p e r m i t i e r o n e d i t a r u n l i b r o 
que , c o m p r e n d i e n d o u n m é t o d o p r á c t i c o 
p o r ©1 c u a l p u e d e g u i a r s e e l a f i c i o n a d o 
e n l a s c a r r e r a s , se h a l l a de v e n t a en l a 
v i d r i e r a d e l P l a z a p a r a t o d o a q u e l que 
q u i e r a h a c e r s u p r o p i a s e l e c c i ó n s i n 
v a l e r s e de l a s p u b l i c a d a s p o r A n d r é s 
A l o n s o y e s t e B a l t a s a r de S a l v a t o r . 
P e t i t . q u e n o s d e j ó en b u s c a de a l i v i o 
de u n a g r a v e d o l e n c i a q u e h a b í a h e c h o 
p r e s a en é l , d i r i g i é n d o s e a l N o r t e p a r a 
s o m e t e r s e a l t r a t a m i e n t o d e l r a d i o , m e 
c o m u n i c a c o n u n a l b o r o z o q u e n o p u e -
d e d i s i m u l a r s u ' e s t i l o c a t a l á n — g r u ñ ó n 
de d i e n t e p a r a a f u e r a y de n a t u r a l e z a 
b o n d a d o s a — u n a g r a n m e j o r í a , d e l a c u a l 
s o y y o e l p r i m e r o en f e l i c i t a r m e , de-
seando q u e sea d e l t o d o p u n t o d e f i n i -
t i v a . L a a l e g r í a q u e e n c i e r r a l a c a r t a 
es d e m a s i a d o g r a n d e p a r a q u e e l m e r o 
p r o d u c t o d e l a p e g o a l a v i d a , y p u e d o 
a d i v i n a r desde l e j o s q u e en g r a n p a r t í 
p u e d e a t r i b u i r s e a q u e e l m é d i c o l e h a 
d i c h o q u e d e s p u é s de u n a n u e v a a p l i -
c a c i ó n de r a d i o q u e d a r á d e l t o d o b i e n 
y p o d r á d i r i g i r s e h a c i a C u b a p a r a a s u -
m i r n u e v a m e n t e s u p u e s t o de P r e s i d e n -
t e d e l G r e m i o de l o s R a m ó n M a r í a s , 
q u e en s u a u s e n c i a e s t a b a o c u p a n d o p o r 
s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r l a u n s e ñ o r de 
a s p e c t o s a l u d a b l e y m e l i f l u o , q u e a ve -
ces sue l e h a c e r s e l e c c i o n e s p a r a n u e s t r o 
c o l e g a " E l M u n d o " . 
E l c o n v a l e c i e n t e m e c o m u n i c a q u e se 
h a l l a d o m i c i l i a d o en " T h e B r o a d y a y " , 
q u e a n t e s se l l a m a b a e l H o t e l C l a r i d g e , 
s i t u a d o e n B r o a d w a y y l a ca l le) C u a -
r e n t a y c u a t r o , f r e n t e a T i m o s S q u a r e . 
D i c h o h o t e l es u n g r a n c e n t r o h í p i c o , 
c u y a a t m ó s f e r a , a u n q u e n o t a n t o c o m o 
e l r a d i o , d e b e h a b e r c o n t r i b u i d o a q u e 
l a c u r a de A n d r é s p r o g r e s e c o n l a de -
b i d a r a p i d a z . E l p o p u l a r M a x ; S i l v e r s 
q u e , a d e m á s de a s e g u r a d o r de p u r 
s angs , es í n t i m o a m i g o y a g e n t e de E d -
w a r d A r l i n g t o n , p r o p i e t a r i o d e l H o t e l 
y de l a c é l e b r e K o h i n o o r q u e h a c e a l -
g u n o s a ñ o s e r a e s t r e l l a de d i s t a n c i a s 
c o r t a s e n l a s p i s t a s a m e r i c a n a s , f u é e l 
q u e l e r e c o m e n d ó a P e t l t e l H o t e l , e l 
c u a l p r o p o r c i o n a a l v i s i t a n t e l a b o n d a d 
de s u s i t u a c i ó n en e l c e n t r o de l a G r a n 
V í a B i a n c a de B r o a d w a y y m a g n í f i c o s 
c u a r t o s c o n b a ñ o p o r $ 3 . 5 0 d i a r l o s , c o n 
su c o r r e s p o n d i e n t e r e b a j a p o r l o s q u e 
v i e n e n d i r i g i d o s y r e c o m e n d a d o s p o r e l 
I n s u s t i t u i b l e S i l v e r s . 
E s t a c r ó n i c a ^ t a n l a t o s a p u e d e a t r i -
b u i r s e a q u e m e p e l é e l L u n e s a n t e r i o r 
y a q u e l a v i c t o r i a d e A v m l n g m e h a 
f a c i l i t a d o l o s s u f l c e l n t e s f o n d o s p a r a 
c o n t i n u a r l a l u c h a d i a r i a c o n l o s l e o -
nes s i n t e n e r q u e e s t a r d a n d o c a r r e r a s 
p o r l o s B a n c o s en b u s c a de d i n e r o , en 
l a s e g u r i d a d d e q u e n o e x i s t i r á n i n g f m 
M r . M o r g a i s q u e m e f a c i l i t e a l g u n o s 
m i l l o n e s a l t i p o de 9 6 . 7 7 , a u n q u e en 
a l g u n o s m o m e n t o s c r e o q u e e l p r o p i e t a -
r i o de u n e j e m p l a r c o m o e l h i j o de I l e s -
p e r u s d e b e g o z a r de t a n t o c r é d i t o c o m o 
C u b a , l a c u a l , p a r a m u c h o s p e s i m i s t a s , 
d e s p u é s d e l d e s a s t r e a z u c a r e r o t e n í a su 
p o r v e n i r e n c i e n b r a z a s d e a g u a y p e r -
d i d o s ;n r e m e d i o . P e r o u n a c o s a p i e n s o 
y o y o t r a e l R u b l o , q u e en l a h i p ó t e s i s 
c i t a d a , es e l a c o m o d a d o M r . M o r g a n . 
8 A 1 V A T O R . 
¿ S e h a b r á c u r a d o d e l a N e u r a s t e n i a ? ' S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
U l t i m o , e l v e l o z h i jo de U timus y O k t i b b e n a , que h a c e hoy s a S e g u n d a s a l i d a de l a T e m p o r a d a , debiendo 
bat i r se c o n un escogido g r u p o formado p o r D r , H i c k m a n , S u n B r a e , E g c r A l i e n P o e y E a s t v i e w . 
L A S E C C I O N D E P O R T I V A C A S T E L L A N A 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O E U R I i O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A Ñ O S . 
CISQXTA T I E N E U N A B U E N A O P O R T U N I D A D A Q U I 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
C i s q u a 
J e n n i e C 100 
C o u r t i e r 107 
I r i s h D a w n . 107 
Misti R u t h L 102 
N e c e s i t a l l e v a r u n b u e n j o c k e y . 
C u e n t a c e n v e l o c i d a d i n i c i a l . 
E s t e es o t r o v e l o z q u e se cansr 
P u d i e r a m e j o r a r l i g e r a m e n t e . 
T e r m i n a c o n o n e r g í a s . 
T a m b i é n c o r r í r á n : P a n d i n e , 102; E u g e n i a G ó m e z , 102 y K e n t u c k y S m l l e s 97, 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S P U R L O N E S . - P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
A Ñ O S V M A S 
B A L L Y N E W D E B E R E P E T I R S U A N T E R I O R V I C T O R I A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
B a l l y n e w . 
A l l A g l o w 
S a l a m a n d e r 
L a d y H e a r t 
D e e r t r a i l 
T a m b i é n c o r r e r á n : F i r s P u l l e t , 
116 E l peso no s e r á o b s t á c u l o . 
111 E s t e es s u m a m e n t e p e l i g r o s o . 
103 L e a g r a d a l a d i s t a n c i a . 
• 108 V e n c i ó a B a l l y n e w en su a n t e r i o r . 
111 E s t e m i b l e c o n A m b r o s e e n c i m a 
1 0 1 ; B r e a d L i n e , 100; C a p e r s , 106; Bobbe<l 
H a i r , 108; O í d P o p , 1 1 1 ; O r c h i d K l n g , 111 y B l a i s e , 114. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S 
A Ñ O S V M A S . 
Y A S U N B R A E E S T A E N B U E N A S C O N D I C I O N E S 
C A B A L L O S P e s o O B S E R V A C I O N E S 
S u n B r a e 
D r . H i c k m a n , . , 
U l t i m o 
E a s t V i e w 
E d g a r A l i e n P o e . 
96 C o n es te peso es u n á g u i l a . 
106 L o g u s t a l a p o s i c i ó n I n t e r i o r . 
109 T e m o u n a l o c u r a de este. 
105 M f l c a b a l l o p a r a a p o s t a r l e . 
112 N o m e c o n v e n c e s u f o r m a . 
C U A R T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S A Ñ O S 
V M A S . 
E N E S T E A R I S T O C R A T I C O G R U P O S E D E S T A C A O L L I E P A L M E R 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
L o s a n i m o s o s m u c h a c h o s d e l " C e n t r o C a s t e l l a n o " h a n d e s i g n a d o a u n p u ñ a d o d e e n t u s i a s t a s s p o r t -
m e n p a r a i n t e g r a r s u S e c c i ó n D e p o r t i v a , y l o s q u e e n e s t e g r u p o se e n c u e n t r a n c o n l o s q u e e n e l p r e s e n -
t e a ñ o se e n t e n d e r á n c o n t o d a s l a s c o s a s d o s p o r t s d e l a s i m p á t i c a s o c i e d a d d e P r a d o y D r a g o n e s , N o s -
o t r o s d e s e a m o s q u e o b t e n g a n m u c h o s é x i t o s e n s u s c a r g o s p a r a b i e n d e l a S e c c i ó n y d e l C e n t r o . 
L I G A I N V E R N A L D E 
L A S T R E S P A L M A S 
^ a do m e j o r e s d í a s e n t r e 159 c u a - ! 
qü6 , en las c u a r e n t a y u n a f u n c i o n e s 
'» iosa :>asad0 a l a h i s t o r i a , l a h e r -
^ s u m a de $163,500. 
a P r o m e s a q u e h a s t a a h o r a h a de -
N O T A S D E L A P I S T A 
C i e n t o s e s e n t a y c u a t r o e j e m p l a r e s 
h a n g a n a d o u n a o m á s c a r r e r a s d u r a n -
t e el p e r i o d o a r r i b a c i t a d o , h a b i e n d o 
a l c a n z a d o e l m a y o r é x i t o l a m u y c o n -
s i s t e n t e y p o p u l a r B e l l e o f E l i z a b e t h -
t o w n c o n se i s v i c t o r i a s . M a r i o n e t t e . T h e 
P í r a t e y C o c k O ' T h e R o o s t s o n l o s ü n l -
cos q ü e h a n t r i u n f a d o c i n c o veces . L o s 
de c u a t r o v i c t o r i a s s o n C h i e f S p o n s o r , 
B u d d i e K e a n . S u s l a n n a y P e r h a p s . L o s 
de t r e s Sea P r l n c e , S a n P a b l o , R u n n a n , 
M a r g a r e t W a r a , D u k e o f W e l l l n g t o n , 
H o h o k u s , C o s c o r r ó n y J a p M u m a , L a 
l i s t a de l o s q u e h a n g a n a d o e n d o s oca -
s i o n e s es m á s n u m e r o s a , 
W . B . F l n n e g a n s i g u e a l a cabeza de 
l o s t r a i n e r s q u e h a n c o n q u i s t a d o m á s 
é x i t o en l o q u e v a de l a p r e s e n t e t e m -
p o r a d a h í p i c a de C V e n t a l P a r k , d o n d e 
h a m a n d a d o a l p o s t h a s t a e l D o m i n g o 
c a t o r c e I n c l u s i v e , doce g a n a d o r e s . L e 
s i g u e n en e l o r d e n c o r r e s p o n d i e n t e J . A . 
P a r s o n s c o n d iez , U . J . H a k , F . M . B r a y 
y K . K a r r l c k c o n n u e v e , "W. C o l l o c h o . 
P e t e W i l l i a m s y J . H . M o o d y c o n s i e t e 
c ada r ^ i o , y l o s de se i s son W . A . C á r t e r 
R . A F o r s h a y "W. A . M c K i n n e y . 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a y s e i s c a r r e r a s 
se h a n d e c i d i d o h a s t a e l D o m i n g o 14, 
h a b i e n d o t r i u n f a d o en e l l a s 102 f a v o -
r i t o s , 50 s e g u n d o s - f a v o r i t o s y i t i 4 \ r -
ce ros f a v o r i t o s e I n e s p e r a d o s V e i n t e 
g r a n d e s f a v o r i t o s d a » n e n o s de d i n e r o 
p a r e j o l o g r a r o n é*- i to , y d i e c i n u e v e de 
l o s m i s m o s f u e r o n d e c i s i v a m e n t e d e r r o -
t a d o s . E l p e r c e n t a j e d e f a v o r i t o s g a -
n a d o r e s se m a n t i e n e a u n e n 0 .40 , q u e 
es u n b u e n p r o m e d i a . 
C I T A C I O N 
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b r e q u e s a b e c u m p l i r c o n t o d a s s u s 
o b l i g a c i o n e s c o n l a d e b u e n c a s a -
d o i n c l u s i v e , e s t a n d o a p u n t o d e 
s e r p a d r e , d e e n r i q u e c e r e l m u n J f o 
d e l o s l u c h a d o r e s c o n u n e j e m p l a r 
m á s , p u e s se h a d e r e p e t i r e l c a -
so d e l o s g u a c h i n a n g o s g r a n d e s y 
d e l o s g u a c h i n a n g u i t c s . 
S i S t r a n g e r L e w i s v i e n e a l a H a 
b a ñ a / ' a s p o n d ^ e n d o a l a l l a m a d a 
d e P a b l o A l v a r e z , v e n d r á e s t a n d o 
b i e n f i n a n c i a d o e l a s u n t o , e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s g a n a m u y b u o n o s 
m i l e s d e d o l a r e s c a d a v e z q u e l u -
L A S C U A D R A S 
V I C T O R I O S A S 
M R . P A R S O N S E N C A B E Z A X i A L I S T ^ 
D E G A N A D O R E S 
J . A . P a r s o n s , " p r e m i e r " t r a i n c r d e l 
t u r f a m e r i c a n o en 1922, p o r l a c u a n t í a 
de e j e m p l a r e s g a n a d o r e s q u e m a n d ó a l 
p o s t , se m a n t i e n e en e l p u e s t o de h o « 
ñ o r e n t r e l o s d u e ñ o s de c u a d r a s q u « 
m a y o r h a b e r h a n a l c a n z a d o p o r c o n c e p -
t o de p r e m i o s d u r a n t e e l p r e s e n t e m i t i n 
h í p i c o de O r i e n t a l . P a r k , h a s t a e l D o -
m i n g o 14 d e l c o r r i e n t e i n c l u s i v e . L a 
c u a d r a de "W. F . K e n o b e l k a m p l o g r d 
d u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a q u i t a r l e e l 
s e g u n d o p u e s t o a l a d e p r o p i e d a d l o c a l 
O r i e n t S t a b l e . A c o n t i n u a c i ó n a p a r e c e n 
l a s c u a d r a s q u e h a n p e r c i b i d o h a s t a l a 
f e c h a desdes $1,000 en a d e l a n t e p o í , 
p r e m i o s en O r i e n t a l P a r k : 
J . A . P a r s o n s 
"W. F . K n e b e l k a m 
O r i e n t S t a b l e 
T . H o f f l e r 
W . R . Coe 
W . A . M e K i n n e y . . . 
W U l i a m B r o t h e r s . . . .> 
M a r y l a n d S t a b l e 
T h o e M o n o h a n 
M , V . D a l y 
T . E . M u e l l e r 
A . H i l l . . 
N , L . F o r s h a 
E . E . M a j o r 
C a i m i t o S t a b l e 
S. T . B a x t e r 
O. L . F o s t e r . . 
J . F . H y n e s J 
A . P . D o y l e 
B . B . R i c e 
J o n e s S t o l k F a r m , , . . 
P . J . M i l e s 
R o s c d a l e S t a b l e 
C u r b S tab le 
E . L . F i t z g e r a l d . . . . . . 
S u m m i t S t a b l e 



































c h a , d e e so n o h a l u g a r a d u d a s , 
p e r o e l c a so e s t á e n q u e v e n g a , q u e 
a q u í t i e n e p r i m e r o q u e a f i r m a r s e 
u n a b u e n a c o r r i e n t e d e o p i n i ó n 
p a r a q u e se r e a l i c e t a l e m p r e s a l a 
q u e n o se l l e v a a e f e c t o c o n c u a -
r e a l e s . D e t o d a s m a n e r a s n u e s t r a 
o p i n i ó n es q u e se l e p u e d e e n d e -
f i n i t i v a d a r l e u n a n u e v a o p o r t u n i -
d a d a l f o r m i d a b l e E s p a ñ o l I n c ó g n i -
t o , c o n l o q u e n a d a se p i e r d e y a l -
g o se g a n a e n a l í n e a g e n e r a l d e l 
s p o r t , de o t r a m a n e r a n o p o d r í a -
m o s v e r a l f a m o s o S t r a n g e r L c w i s . 
e l q u e t i e n e l a c h a m p l o n a b i l l d a l 
d e l m u n d o e n l a s l u c h a s l i b r a y 
g r e c o r o m a n a . • 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - S 
Q I S A l o e n c u e n t r a u s t e d ©n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a a 
0 R e p ú b l i c a . 2 
o o o o o o o o o o o o o c ^ S 
P A G I N A D I E Q S E I S / M R Í O D E L A M A R I N A t n e r o 1 6 d e 1 9 2 3 
A R O X C I 
S e s u s p e n d e r á . . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A ) 
f 6 c o n v e n c e f a IOB e n c a r g a d o s d e u n a 
m l a s p u e r t a s , q u é s u m i s i ó n e r a 
ú n i c a m e n t e t r a m i t a r e x p e d i i e n t e s , 
t a m p o c o l é f u é p e r m i t i d a l a e n t r a d a . 
1 A S N O R M A L I S T A S D E 
K I N D E R G A R T E N 
; C e r c a d e l a s o n c e l l e g ó a l a U n i -
v e r s i d a d u n g r u p o d e a l u m n a s d e l a 
E s c u e l a N o r m a l d e K i n d e r g a r t e n 
p a r a c o m u n i c a r a l D i r e c t o r i o s u 
a c u e r d o d e c o o p e r a r d e s d e e l d í a d e 
a y e r a l m o v i m i e n t o d e l o s e s t u d i a n -
t e s h a c i e n d o p r é s e n t e q u e s o l o a d o p -
t a b a n esa a c t i t u d p o r c o m p a ñ e r i e m o , 
p u e s n o ' t i e n e n q u e j a a l g u n a d e s u s 
p r o f e s o r a s . 
E D O R D E N 
• D u r a n t e t o d o e l d í a r e i n ó u n c o m -
p l e t o c í r d e ñ t a n t o e n l a U n i v e r s i d a d ' , 
d o n d e h a s i d o m o n t a d a u n a g u a r d i a 
p o r lo's e s t u d i a n t e s , . c o m o e n l o s a l -
r e d e d o r e s d o n d e p u d i m o s v e r a l B r i -
g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z / J e f e d e 
l a P o l i c í a N a c i o n a l a c o m p a ñ a d o d e 
u n o d e s u s a y u d a n t e s , e l C a p i t á n d e 
l a - - d é c i m a e s t a c i ó n s e ñ o r B o l l o y 
a l I n s p e c t o r G o n z á l e z . 
E L i R E C T O R 
C e r c a d e l a u n a l l e g ó e l R e c t o r 
D r . L/a T o r r e , q u i e n p e n e t r ó e n e l 
r e c i n t o d e n u e s t r o p r i m e r c e n t r o d o -
c e n t e , p a r a d a r c u e n t a a l D i r e c t o r i o 
d e l á ' F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s de 
s u s g e s t i o n e s e n P a l a c i o , q u e d i e r o n 
p o r r e s u l t a d o l a c o n v o c a t o r i a d e l 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s . 
L A O P I N I O N D E U N C A T E D R A T I C O 
T u v i m o s ' o p o r t u n i d a d d e o í r d e l a -
b i o s d e u n s i g n i f i c a d o C a t e d r á t i c o 
l a s s i g u i e n t e p a l a b r a s : " C r e o q u e 
l o s •• e s t u d i a n t e s se h a n a p r e s u r a d o , 
p u e s d e b í a n h a b e r e s p e r a d o a q u e 
e l ' C l a u s t r o se r e u n i e r a ; p u e s e s t a 
m e d i d a es a l g o v i o l e n t a , noé i m p i d e 
r e u n i m o s , y ' h a y q u e r e b o r d a r q u e 
a h í d e n t r o h a y v a l i o s o s d o c u m e n t o s 
e I m p o r t a n t í s i m o s e x p e d i e n t e s . P o -
d í a n h a b e r e s p e r a d o u n o s d í a s " . 
L O S A L U M N O S D E D A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
U n a c o m i s i ó n d e e s c o l a r e s d e l 
p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a d e l C e n t r o d e 
D e p e n d i é n r t e e , n o s v i s i t ó a n o c h e p a -
r a r o g a r n o s q u e h i c i é s e m o s p ú b l i c o 
q t i é e s t a n o c h e ; a l a s o c h o c e l e b r a -
r á n • u n a a s a m b l e a e n e l S a l ó n d e 
F i e s t a s der- a q u e l l a T n s t i t u c i ó n p a r a 
t r a t a r d e s i l a d h e s i ó n a i m o v i m i e n t o 
h u e l g u i s t a e s t u d i a n t i l . 
Q u e d a n c o m p l a c i d o s . 
T A R E A S D E L A 
C O N F E R E N C I A 
C E N T R O A M E R I C A N A 
D E L U Y A N O 
W A S H I N G T O N , E n e r o 1 5 . 
i 
L a c o n f e r e n c i a c e n t r o a m e r i c a n a I 
e m p e z ó h o y a e s t u d l a r l o s I n f o r m e s 
d e l o s s u b c o r m é s n o m b r a d o s p a r a j 
t o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n c i e r t a s p a r - i 
t e ^ d e l p r o g r a m a . N o se l l e g ó a d e - j 
c i s i ó n a l g . i n a y l a c o n f e r e n c i a c o n t l - j 
n u ^ r á « l i s d e l i b e r a c i o n e s e l p r ó x i m o 
m i é r c o l o - i . 
S e g ú n l o s p l a n e s p r o v i s i o n a l e s q u e ¡ 
se h a n p r o p u e s t o , se f i r m a r á u n t r a r i 
t a d o d e p a z y 1 1 c o n v e n i o s p o r p a r -
t e d e l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s . 
L o ? c o n v e n i o s e n c u e s t i ó n c o m p r e n -
d e n e l l i b r e c a m b i o , l a e x t r a d i c i ó n , e l 
a r b i t r a j e , l a r e d u c c i ó n d e a r m a m e n -
t o , l a r e g u l a c i ó n d e l o s c a m b i s o i n t e r -
n a c i o n a l e s , y l a d e r e l a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s ' e s t a b l e c i e n d o a d e m á s l a 
c r e a c i ó n d e t r i b u n a l e s i n v e s t i g a d o -
r e c e n l a í ¡ c o n t r o v e r s i a s e n t r e n a -
c i o n e s , c o m i t é s c e n t r o a m e r i c a n o s p a -
r a o b r a » ? p i i b l i c a a y u n c o l e g i o a g r í -
c o l a c e n t r o a m e r i c a n o . Se d i c e q u e l o s 
E s t a d o s U n i d o s s o l o f i r m a r á n e l c o n -
v e n i o q u e c r e a t r i b u n a l e s i n v e s t i g a -
d o r e s . 
E N E R O , 1 4 . 
Q U E J A 
N u e s t r a b a r r i a d a , s i e n d o c o m o es 
s i n d u d a , a l g u n a , l a m á s c e r c a n a a l a 
H a b a n a , p o r s u s i t u a c i ó n , p r e s e n t a 
u n a s p e c t o p o c o g r a t o a l a v i s t a d e l 
q u e l a v i s i t a . S u s c a l l e s , s i a s í se l e s 
p u e d e n l l a m a r , e s t á n e n u n e s t a d o 
d e p l o r a b l e , l l e n a s d e b a c h e s y p i e -
d r a s , se h a c e n I n t r a n s i t a b l e s , t a n t o 
p a r a ' l o s v e h í c u l o s c o m o p a r a l o s 
p e a t o n e s , 
D e s d e h a c e d o s o t r e s a ñ o s p o s e e -
P R O Y E C T O D E 
U N F E R R O C A R R I L 
Q u e d ó p a r a l i z a d o . . . [ N O T I C I A S D E L P U E R T f i 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A ) S A L T O E L C n r C R R O " J K A N N E D A R C E " . — G R A T T T r - r . . " 
n m r i i n A F l i n k ! E L P U E R T O I>E P A J A R E S E S T A 
E N L A F L O R I D A p o R 
W A S H I N G T O N , e n e r o 1 5 . 
L a c o m i s i ó n d e c o m e r c i o e n t r e 
E s t a d o s d i ó h o y s u a p r o b a c i ó n a u n o 
d e l o s p r o y e c t o s d e c o n s t r u c c i ó n f e -
r r o v i a r i a m á s c o n s i d e r a b l e s q u e se . 
h a v i s t o l l a m a d a a a u t o r i z a r e n I r r o c a r r l l e n e l V u o r t o d e P a j a r e s 
m o s u n p a r q u e a l q u e se l e h a d a d o ¡ e s t o s ú l t i m o s a ñ o s . C o n s i s t e e n c o n s - | Se h a n e n v i a d o m á q u i n a s e x p í o 
M A D R I D , e n e r o 1 5 . 
E n l a s p a r t e s a : . a s d e l a s p r o v i n -
c i a s d e O v i e d o * I ^ e ó n h a n c a í d o 
f u e r t e s n e v a d a s . 
A c o n s e c u e n c i v d e l a s n i e v e s q u e -
d ó I n t e r r u m p i d a l a l í n e a d e l f e -
8   R U C E  " J E   " . G R A T I T U D a. 
R I N O S C l R A N O S . — B A N Q U E R O S A M E R I C A N O S OT r 
R A \ H O Y . — O T R A S N O T I C I A S ^ K U g J J 
L o s m a r i n o s c u b a n o s p o n d r á n u n a 
P E D E R A C I O N D E E S T U D I A N T E S 
D E L A U N I V E R S I D A D D E L A 
H A B A N A 
B o l e t í n n ú m e r o 5 . — A s u n t o : D e s a i r e ! 
« ' á l a F e d e r a c i ó n 
S O B R E L A C O N S O L I D A C I O N D E 
L A D E U D A 
W A S H I N G T O N . E n e r o 1 5 . 
H a b i e n d o s u r i d o d i v e r g e n c i a d e 
o p i n i o n e s a c e r c a d e l a s c o n d i c i o n e s 
d e p a g o l a s c o n v e r s a c i o n e s e n t r e l a s 
c o m i s i o n e s d e l a G r a n B r e t a ñ a y d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s s o b r e l a c o n s o l i -
d a c i ó n de l a d e u d a I n g l e s a se s u s -
p e n d i e r o n b o y m i e n t r a s l o s d e l e g a d o s 
i n g l e s e n o s p e r a n a n I n s t r u c c i o n e s d e 
s u g o b i e r n o . 
L a d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a e s p e r a b a 
p o d e r n - s u m i t l a s n e g o c i a c i o n e s e n 
í a ' t a r d e d e m a ñ a n a , p e r o a l g u n o s d e 
s u s m i e m b r o s p a r e c í a n a b r i g a r m e -
n o s c o n f i a n z a q u e h a s t a a h o r a e n 
q u e u n a c u e r d o d e p r i n c i p i o s s e r e a -
l i c e a n r e s d e q u e l a c o m i s i ó n d e 
L o n d r e s s a l g a p a r a d i c h a c a p i t a l e l 
p r ó x i m o s á b a d o 
A u n q u e l a s s u g e s t i o n e s p r e s e n t a -
d a s h a ^ t a l a f e c h a e n c u a n t o a l p e -
r í o d o d e l p a g o f i n a l e n l a d e u d a d e 
c a c i 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e d o l l a r s , f l u c -
t ú a n d e 5 0 a 5 6 a ñ o s c o m p a r a d a s 
cc-n e l l í m i t e ác 2 5 a ñ o s f i j a d o p o r e l 
c o n g r e s o a m e r i c a n o , se c r e e q u e e l 
p r o b l e m a d e l o s I n t e r e s e s es e l q u e 
m i s s e p a r a a l a s d o s c o m i s i o n e s , 
g e s t i o n e " » n o s o l o e n l o t o c a n t e a 
d i v e r s o s t i p o s f i j o s s i n o a q u e se es-
S o b r e ea t e p l a n t o se h a n h e c h o s u -
t a b l e z c a u n i n t e r é s g r a d u a l e m p e z a n -
d o e n u n a c i f r a s u m a m e n t e r e d u c i d a 
y a u m e n t a n d o c o n f o r m e p a s a n l o s 
a ñ o s h a s t a e l p u n t o q u e h a r í a n p o s i -
b l e u n t i p o f i j o o p r o m e d i o r a z o n a -
b l e , p a r a e l p e r í o d o t o t a l e n q u e se 
n a g u e l a d e u d a . 
e l n o m b r e d e n u e s t r o p r i m e r n a t u -
r a l i s t a D e n F e l i p e P o e y . T a l p a r q u e 
c a r e c e p o r c o m p l e t o d e a l u m b r a d o , 
p o r l o QV'.>? e n e r a d a l a s h o r a s d e l a 
n o c h e , q u e d a s i m i d o e n u n a c o m p l e -
t a o b s c u r i d a d , r e s u l t a n d o , c o m o es 
d e s u p o n e r , u n e s c á n d a l o p a r a l o s 
v e c i n o s q u e , t i e n e n l a m a l a s u e r t e 
d e v i v i r e n l a s c u a d r a s q u e o c u p a e l 
p a - q u e " F e l i p e P o e y " . 
D a d o l o j u s t a e n q u e e s t á I n s p i r a -
d a n u e s t r a q u e j a , c r e e m o s y a s í e s -
p e r a m o s , q u e t a n t o e l s e ñ o r I n g e n i e -
r o J e f e d e l a C i u d a d , c o m o e l s e ñ o r 
A l c a l d e co s i r v a n h a c e r a l g o e n . o b -
t r u i r l a F l o r i d a E a s t C o a s t R a i l r o a d j radoras y c u a d r a 1 : ^ d e o b r e r o s p a -
l m a l í n e a d e 1 3 3 m i l l a s e n t r e O k e e - | r a q u e t r a b a j e n Í U l a l i m p i e z a d e 
c h o b e e y L e m o n C i t y , s u b u r b i o d e 
M i a m i d e n t r o d e l o s p r ó x i m o s c i n c o 
a ñ o s . E l c o s t o d e l p r o y e c t o se c a l -
c u l a e n $ 4 , 8 3 9 . 5 0 0 . 
Se c o m u n i c ó a l a c o m i s i ó n q u e l a 
c o n s t r u c c i ' ó n d e l a n u e v a l í n e a p r o -
v e e r á d'e t r a n s p o r t e a d e c u a d o a 
1 , 6 7 1 , 0 0 0 a c r e s d e t e r r e n o e n s u 
m a y o r í a s u s c e p t i b l e s d e l c u l t i v o d e 
l a c a ñ a d e a z ú c a r . S e g ú n l a p e t i -
c i ó n 
v í a . 
E L P R O B L E M A D E L A S S l T i S I S -
T F ^ C í A S 
M A D R I D , e n e r o 1 6 . 
F n e l C o n s e j o o e M i n i s t r o s c e l e 
b r a d o ú l t i m a m e n t e se a c o r d ó p u b l l 
o a r u n I m p o r t a n t e d e c r e t o a c e r c a d c i d e l a y u d M i t e d e m á q u i n a q u e f a l l e 
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S i r v i e r a d e b a s e a u n a r r e g l o d e l 
g r a v e c o n f l i c t o u n i v e r s i t a r i o " . 
E ! R e p r e s e n t a n t e d e l D i r e c t o r i o 
f u é d e t e n i d o a l l l e g a r , b r e v e s i n s t a n -
t e s , l o s u f i c i e n t e p a r a q u e c o m e n z a -
s e - l a v o t a c i ó n , a l p a s a r a l s a l ó n , d e s -
p u é s d e t e r m i n a d a s l a s v o t a c i o n e s , 
m a n i f e s t ó c u a l e r a s u m i s i ó n , m i e n 
t r i a L i b r e m u r i e r o n 
d e l 7 1 . 
l o s m á r t i r e s 
E l D l l r e c t o r l o . 
A C U E R D O D E L A A S O C I A C I O N D E 
L a " A s o c i a c i ó n de R o p ó ^ t e r s d e 
l a H a b a n a " , e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
g e n e r a l , i n s p i r á n d o s e e n u n a m o c i ó n 
p r e s e n t a d a p o r l o s s e ñ o r e s O s v a l d o 
t r a s u n o s p r o f e s o r e s se r e t i r a b a n s i n i V a l d é s d e l a P a z , J u a n F . L e i s e c a , 
h a c e r c a s o d e s u s p a l a b r a s , o t r o s ¡ A . N ú ñ e z P a r r a , A n d r é s A l c a l á G a -
s o n r e í a n , o t r o s v a r i o s d i s t i n t a s m a - ü a n o , P e d r o M . de l a C o n c e p c i ó n , 
n i f e s t a c i o n e s d e ' b u r l a . A g u s t í n L a z o , M a r c e l i n o B l a n c o , J o -
E l C l a u s t r o de M e d i c i n a n o r e s - s ó G ó m e z , R a f a e l B . S a n t a C o l o m a , 
p o n d l ó a l a s p a l a b r a s d e l R e p r e s e n 
t a n t e d e l a F e d e r a c i ó n , q u i z á s , p o r -
q u e n o d e s e a s e s e n t a r e l p r e c e d e n t e 
d e , q u e u n a l u m n o h a b l a s e e n u n a 
r e u n i ó n d e C a t e d r á t i c o s o p o r q u é es-
R i c a r d o C a s a d o , E d u a r d o A n i l l o , E 
B e r n a l ^ C á r l o s V a r o n a , J o s é R . 
E g ü e e , F r a n c i s c o J . P é r e z , R a m ó n 
G á r a t e , R a f a e l G o n z á l e z ^ M o r a , J u a n 
R . G o n z á l e z Q u e v e d o , J o s é D í a z d e 
$ 2 . 5 0 
t a b a n a v e r g o n z a d o s d e l o q u e a c a b a - 1 C a p i l l a y J o s é L u n a , a c o r d ó p o r u ñ a -
b a n de c o m e t e r a l p r e s t a r s e , á l g u - ] n i m i d a d h a c e r l a s i g u i e n t e d e c l a r a -
n o s i n c o n s c i e n t e m e n t e , a l o s m a n e - c i ó n d e p r i n c i p i o s : 
j o s t e n e b r o s o s de I n d i g n o s p r o f e s o -
r e s . . -• 
E l h e c h o b o c h o r n o s o de a q u e l l a 
s e s i ó n n o es e l i n s u l t o i n f e r i d o a l a 
F e d e r a c i ó n e n l a p e r s o n a d e e u R e 
P r i m e r o : Q u e c o i n c i d i e n d o c o n l a s 
s o l i c i t u d e s q u e h a c e n l o s e s t u d i a n -
t e s d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a , 
c o n s i d e r a o p o r t u n o q u e e n C u b a se 
r e f o r m e c u a n t o a n t e s e l p l a n e d u -
p r e s e n t a - n t e . ' q i í e h a b i e n d o e l d o c t o r c a c i o n a l , t a n t o e n l o s p l a n t e l e s d e 
T a m a y o - e n v i a d o u n a c o m u n i c a c i ó n 
r e t i r a n d o s u r e n u n c i a e n v i r t u d d e 
l a p e t i c i ó n d e l o s e s t u d i a n t e s n o 
í u o - l e í d a s i n o - d e s p u é s d e h e c h a l a 
v o t a c i ó n , - c o n s i d e r á n d o s e e n t o n c e s 
q u e n o h a b í a l u g a r a t r a t a r l a c i t a -
d a , r e n u n c i a . * 
S é p a s e q u e - e s t a b a d e p r e s i d e n t e 
e l d o c t o r J . P . A l a c á n , y d e s e c r e -
t a r i o e l . d o c t o r M o y a C u a n d o se c o -
m e t i ó -es ta m o n s t r u o s i d a d . 
A ú n h a y a l g o m á s b o c h o r n o s o q u e 
n a r r a r , a l s a l i r l o s p r o f e s o r e s d é l a 
r e u n i ó n , , a l g u n o s y e n t r e é s t o s e l 
e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , ' c o m o e n l o s 
I n s t e i e t u t o s d o c e n t e s d e m a y o r c a -
t e g o r í a . 
S e g u n d o : S a l u d a r a l D i r e c t o r i o 
q u e d i r i j e e l m o v i m i e n t o e s t u d i a n t i l 
p a r a m a n i f e s t a r l e n u e s t r a s i m p a t í a 
y n u e s t r o a p o y o , e n t o d o a q u e l l o 
q u e s i g n i f i q u e d e p u r a c i ó n p ú b l i c a y 
t i e n d a a l a d i s c i p l i n a s o c i a l . 
T e r c e r o : I n t e r e s a r (Te l o s p o d e r e s 
d e l E s t a d o l a p r o t n a s o l u c i ó n d e l 
p r o b l e m a p l a n t e a d o , s i n a t e n d e r a 
c o n s i d e r a c i o n e s d e n i n g ú n o r d e n p e r -
s o n a l e i n s p i r a d o s e n e l b i e n c í v i c o 
c a u s a n t e i n i c i a l de e s t e c o n f l i c t o e n - d e C u b a , q u e h a d e t e n e r s u p r i n c í 
s e ñ a b a n p r o v o c a t i v a m e n t e s u s a r - P a l d e f e n s a y e s t í m u l o e n e l n t o t r * 
m a s a - l o s e s t u d i a n t e s ' a g r u p a d o s e n | so d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l E n 
1^: ' x ' . ( H q u e P a l o m a r e s , " W a l f i o D a m a s i?*» 
>E!- D i r e c t o r i o f e l i c i t a a l o s a l u m - ' 1 ^ " d e T o r r e s , E u r i n u e M n l i n J 
fe5?6 t r ^ o n e l e s t o i c i s m o d e r e - ! y A g u s t í n P o m a r e s . q * 
H a b a n a , 15 d e E n e r o d e 1 9 2 3 . 
A g u s t í n M . P O M A R E S , P r e s i -
d e n t e . W a l d o L A M A S , S e c r e t a r l o . 
c i b i r l a a f r e n t o s a p r o v o c a c i ó n y p e r -
m a n e c e r t r a n q u i l o s e u m p U i e n d o l a 
c o n s i g n a ^ e . e s t e o r g a n i s m o . 
E l D i r e c t o r i o , 
D r r r r t o d e c l a u s u r a d e I q m i r o r s i -
d a d p o r e l D i r e c t o r i o d o \a F e d e r a -
c i o n d e E s t u d i a n t e s 
^ ^ Í d e r a n d 0 : É I D i r e c t o r i o d e l a 
f o h í ^ T 1 1 l a t a r d a n z a e n r e 
e n l a U ^ v f í s W a d 0 0 ^ 1 ^ ^ PKlan t eado r-A ^ " " n u a n s i n a s i s t i r a c l a s e s l o s 
d r í a . t r a e r L i u L u b l e . f ^ * ' ^ - l ? 5 1 ^ ! 3 0 ^ 3 d e l ^ t i t u l o y d e l a 
c i a s . d e b i d o e n f ^ ^ovma}, s e c u n d a n d o a l o s 
l a e x e c c i ó n d e ^ S i n ^ r e i n ^ r 3 ^ ^ d e l a 
1* . U n ? v ^ H o y d e j a r o n d e a s i s t i r , a c l a s e s 
d i e n d o . a l G o b i e r n o r i u f i n n p " ^ " H t ? « a l u m n o I d ^ l a * E s c u e l a s P í a s , 
s o l u c i ó n .v o t o r g ó u n ffi ? r e - U n a r e m i s i ó n v i s i t ó a l R e c t o r p a r a 
P R U N E D A 
L O S E S T U D I A N T E S P I N A R E Ñ O S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
P I N A R D E L R I O . ¿ e n e r o 15 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
C o n t i n ú a n s i n a s i s t i r a c l a s e s l o s 
i f i i c t o , p r e s i d i e n d o a i - i 
C o r r e s p o n s a l 
R c l a H ó r d e l o » ú l f n n o s l i b r o s d e D e -
r e c h o , r e c i b i d o s p o r e s t a c a s a . 
V . y S O L A . — F u n d a m e n t o s 
d e l D e r e c h o I n m o b i l i a r i o y 
b a s e s p a r a l a r é o r g a n l z a -
c i ó n d e l R e g i s t r o de l a 
P r o p i e d a d . 1 t o m o e n p a s -
t a e s p a ñ o l a ' . 
M A L U Q U E R Y V I L A D O T . — 
I r r e l v i n d i c a c i ó n d e e f e c t o s 
a l p o r t a d o r o n l o s c a s o s d e 
r o b o h u i t o c e x t r a v i o . A n o -
f a d o c o n l a J u r i s p r u d e n -
c i a d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
de J i i f c t i c i a , s e g u i d o d e 
a p é n d i c e s q u e c o n t i e n e n l a s 
d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s q u e 
a f e c t a n e s t a s m a t e r i a s , y 
f o r m u l a r i o s p r á c t i c o s . C o n 
u n p r ó l o g o d e l E x c m o . S r . 
D . A n t o n i o M a u r a , A b o g a -
d o y e x - M i n i s t r o d e G r a -
c i a y J u s t i c i a . 1 t o m o t e l a $ 1 . 5 0 
B R O C A . — M a n u a l d e F o r m u -
l a r i o s e j u s t a d o s a l a s L e -
y e s d e P l n j u l c i a m i e n t o C i -
v i l y d e m á s d e t g u a l í n d o -
l e . C o n t i e n e i n t e g r e s , e l t e x -
t o l ¿ g a l , l a s d i s p o s i c i o n e s 
v i g e n t e s r e l a c i o n a d a s c o n 
e l p r c c e d i m i e n t o c i v i l , i n -
c l u s a c l a s d e l o s C ó d i g o s 
C i v i l y d e C o m e r c i o , s o b r e 
J u s t i c i a M u n i c i p a l y d e l a 
L e y H i p o t e c a r i a r e f o r m a d a , 
y , a n c l a d a , l a d o c t r i n a d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o . 1 t o m o 
t e l a $ 5 . 5 0 
C . D E D I E G O — F u e n t e s d e l 
D e r e c h o C i v i l E s p a ñ o l . 1 
t o m o p a s t a e s p a ñ o l a . . . 
C O D E R C H . — ¡ T r a t a d o d e l a 
M e n o r I M a d . E s t u d i o d e 
l a s i t u a c i ó n l e g a l d e l m e -
n o r m i o n t r a s e s t á s u j e t o a 
l a P a t r i a P o t e s t a d y a T u -
t e l a , c u a n d o h a o b t e n i d o 
e m a n c i p a c i ó n y a l l l e g a r a 
s u m a y o r e d a d , a s i c o m o 
l o s d e r e c h o s y d e b e r e s d e 
s u s p a d r e s d e s u C o n s e j o 
d e f a m i l i a , d e s u t u t o r , y 
d e s u p r o t i u o r . 1 t o m o p a s -
t a e s p a ñ o l a 
S O R E L . — ^ R e f l e x i o n e s s o b r e 
l a V i o l e n c i a . 1 t o m o p a s t a 
e s p a ñ o l a $ 2 
S A N C H E Z D E O C A Ñ A . — - O p o -
í i c l o r . f e s a l C u e r p o d e a s - \ 
n i r a n r e s a R e g i s t r o r d e 
l a P r o p i e d a d . C o n t e s t a c i ó n 
a l a s p r e g u n t a s r e l a t i v a s 
a L e g i s l a c i ó n N o t a r i a l . 1 
t o m o p a s t a e s p a ñ o l a . . . $ 2 
V I V A N T E . — D e r e c h o . M e r -
c a u t i i . T r a d n c i ó n p r ó l o g o y 
n o t a s p o r F r a n c i s c o B l a n -
co C o n s t a n s p r o f e s o r d e 
D e r e c h o M e r c a n t i l e n l a 
U n i v e r s i d a d d e G r a n a d a , . 
E x - p r e s i d e n t e de l a A c a d e -
m i a rio J u - i s p r n d e n c i a y 
P r e s i d e n t e d e l L i c e o A r -
t í s t i c o y L i t e r a r i o . 1 t o m o 
p a s t a e s p a ñ o l a 
' B A R R A C H I N A . — D e r e c h o H i -
p o t e c a r i o y N o t a r i a l . C o -
m e n t a r i o s a l a L e y H i p o -
t e c a r i a , p u b i c a d a p o r R . D . 
de 16 . le D i c i e m b r e d e 
19 0 9, c o n l a j u r i s d i c c i ó n 
g e n e r a ] d e l o e R e g i s t r o s y 
d e l N o t ^ r i ' t d o y d i s p o s i c i o n e s 
d e l C ó d i g o C i v i l . 2 t o m o s 
p a s t a c ^ o a ñ o l a $ 1 8 
S T O U R M . — L o s P r e s u p u e s - ' 
t o s t r a d i i c i d o s 4 » l a 4 a . e d i -
c i ó n f r a n c e s a p e r J . M . N a - , 
v a r r o d e P a l e n c i a , d o c t o r 
en D e r e c h o . 2 t o m o s p a s -
t a ^5 
M O R E L L . — O p o s i c i o n e s a l 
c u e r p o i l e a s p i r a n t e s a R e -
g i s t r o s d e í s P r o p i e d a d , 
c o n t e s t a c i ó n a l a s p r e g u n -
t a s r P l a t i v a s a L e g i s l a c i ó n 
H i p o r r c a r i a p r o g r a m a p u -
b J l C á d o c n la G a c e t a e l 5 
de O c t u b r e d e 1 9 1 1 . 1 t o -
m o en p a s t a e s p a ñ o l a . . Í 7 
o r t o d o x a g r i e g a e n s o l e m n e c o r t e j o 
m o r t u o r i o , e n c a b e z a d o p o r e l c l e r o , 
a R e i n a v i u d a S o f í a , y s u s h i j a s . 
E l P r í n c i p e Ñ i : o l á s y e l D u q u e d e * p a í s e s . 
A ' p u i l a m a r c h a r o n t r a s e l f é r e t r o , ! . 
O L e i b a e s c o l t a d o p o r t r o p a s e s c o g í - , R E A P E R T U R A D E L O S C E N T R O S 
d a s . E l p u e b l o p r e s e n c i ó e l d e s f i l e 
ec t ; r e v e r e n t e a c t i t u d . 
Ají l l e g a r a l a i g l e s i a e l A r c h l m a n -
d r l t á d i ó l a b e n d i c i ó n a l d i f u n t o s o -
b e r a n o . 
F A L L E C E U N A M U J E R 
D E L A R A Z A D E C O L O R A 
L O S 1 0 8 A Ñ O S D E E D A D 
P R O V I D E N C I A , e n e r o 1 5 . 
M a ñ a n a se c f ü o b r a r á n e n e s t a 
c i u d a d l o s f u n e r a l e s d e M r s . P a -
t i c n c e R e í d , q u e e n u n t i e m p o f u é 
e r í d a v o e n C u m b e r l a n d , V a . , y q u e 
f a l l e c i ó a q u í e l s á b a d o p a s a d o a l o s 
K S a ñ o s d e e d a d . A p e s a r d e s u s 
m u c h o s a ñ o s M r s . R e í d g o z a b a de 
I n m e j o r a b l e s a l u d h a s t a a l g u n o s 
A G R A R I O S D E T U Y 
P O N T E V E D R A . E n e r o 1 5 . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n a u t o r i z a d o 
l a r e a p e r t u r a d e l o s c e n t r o s a g r a -
r i o s d e T u y , q u e f u e r o n c l a u s u r a d o s 
a c a u s a d e l o s r e c i e n t e s d i s t u r b i o s 
o c u r r i d o s a l l í , e n l o s q u e p e r d i e r o n 
v a r i o s l a b r i e g o s . 
L a o r d e n de r e a p e r t u r a d e d i c h o s 
c e n t r o s h a c a u s a d o e x c e l e n t e i m p r e -
s i ó n . 
P R U E B A S D E L F E R R O C A R R I L 
D E L A H A C H E A A L C A Z A R 
L A R A C H E , E n e r o 1 5 . 
C o n g r a n b r i l l a n t e z se h i c i e r o n 
h o y l a s p r u e b a s d e f e r r o c a r x ! d é 
L a r a c h e a . A l c á z a r . 
E n u n t r e n e n g a l a n a d o s a l i e r o n 
d í s s a n t e s d e - s u m u e r t e y n o s u f r i ó ¡ áS , a u t o r i d a d e s y n u m e r o | o s I n v l -
l a m e n o r m e r m a c n e l p o d e r d e s u s ! í 0 8 " * 
s i m t i d o s . I La- e x p e d i c i ó n f u é a c o g i d a e n t o -
' d a s p a r t e s c o n v e r d a d e r a s 
E l v a p o r I n g l é s " S a n B e n i t o " l l e -
g a r á d e B o s t ' . . n , v í a s a n J o s é c o n 
c a r g a g e n e r a l , e n t r e e l l a 9 7 5 t o n e l a -
d a s d e p a p a s . 
n o y o t r o s , 
L o s q u e e m b a r c a n e n e l Espagn( 
E n e i v a p o r f r a n c é s Espagne „, 
z a r p a r á h o y p o r l a m a ñ a n a de ' . . 
p u e r t o l i a r a l o s de C o r u ñ a , Sam» 
d e r y S a i n t N a z a i r e e m b á r c a r á n i 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : J o s é ^ e n ¿ 
B a r r o i r o . F e r r a n d o Casajuana " T 
fac- l D o m í n g u e r , M e r c e d e s P é r e z ? " 
s é P e l U m . P e d r o C a y o n , Maure'l i 
A n d r i u M a n r i c e F l o r e n t í n LUIR r 
r i n . J o s é M a l i x , V í c t o r IJrca, Le 
p o l d o P i t a y o t r o s . 
T a m b i é n e m b a r c a r á en este Tan,, 
l a C a m p a ú í a d o V i l c h e s . 1 
M i s o u r i 
C o n d u c i e n d o c a r g a gene ra l 
d e B u r d e o s p a r a l a H a b a n a , el r^Z 
f r a n c é s " M i s o u r i " . 
E s t e v a o c r l l e g a r á a este pu^j . 
s o b r e e- d í a 2 8 d e l c o r r i e n t e . 
E l B u e n o s A i r e s 
S e g ú n a e r o g r a m a r e c i b i d o en 
a g e n c i a d e l a T r a s a t l á n t i c a Española 
e n e s t a c a p i t a l ; se s a b e que el vapo-
c o r r e o c ? p a ñ o i B u e n o s Ai res ŝ Jió 
a y e r d e C á d i z p a r a l a Habana, TII 
P u e r t o R i c o . 
T r a e f-ste v a p o c a r g a genreal y 
s a j e r o s . . 
E l M a n u e l C a l v o 
E n e i " U l n a " q u e s a l i ó d e N e - w 
J f o f k e l s á b a d o y q u e l l e g a r á m a -
ñ a n a , v i e n e n 1 4 1 2 t o n e l a d a s d e c a r -
g a g e n n i a l e n i r e e l l a 5 7 0 d e m a í z ; 
2 5 0 0 s a c o s d e a l m i d ó n ; 3 4 1 8 d e 
f r i j o l e s ; 18 6 r o l l o s y 1 1 3 a t a d o s d e 
p a p e l 9 5 3 p a c a s d e h e n o y o t r a c a r g a . 
E l M é j i c o 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k l l e g ó 
a y e r t a r d e a i ' i l t i m a h o r a , e l v a p o r 
T a m b i é n e n d i c h a agenc ia se>• 
c i b i ó o t r o a e r o g r a m a , informándoles 
q u e e l "vapor e s p a ñ o l M a n u e l Calvo, 
h a b í a l l e g a d o a y e r p o r l a madrugí 
d a a N s w Y o r k f e l i z m e n t e ; 
E l B a r c e l o n a 
C o n d n . - J e n d o c a r g a g e n e r a l y 
s a j e r o s s a l d r á e l d í a 24 de l corrfe!!' 
t e d e B a r c e l o n a p a r a l a Habana, el 
v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l de l a Casá de 
P i J i i l l o s I z q u i e r d o y C o . , Barcelona. 
L a r e c a u d a c i ó n d e l a Aduana. 
L a A d u a n a d e e s t a c a p i t a l f « # 
d ó e n e l d í a d e a y e r l a cantidad ís 


















































• N a c i ó e n C u m b e r l a n d e n 1 8 1 5 , 
c u a n d o s u s padree- e r a n e s c l a v o s d e 
" C i d J e f f " G I n a i u g . D u r a n t e s u * v i -
d u Ja a n c i a n a c o m o c o n s e c u e n c i a d e 
v e - , t a s e n e l t r a l i c o d e e s c l a v o s se 
r i ó s e p a r a d a d e s u s p a d r e s y d e u n 
h i j o , a n i n g u n o d e - los c u a l e s v o l -
v-ió a v e r d e s p u é s . E r a e l m i e m b r o ! T^ÍW, T J „ , 
m á . v i e j o d e l a I g l e s i a E p i s c o p a l D O s H E U T O O S l E N O H O Q D E D E 
M e t o d i s t a A f r i c a n a d e B e t h e l , d e ! 
e s t a p o b l a c i ó n , c n l a q u e " r e s i d í a I ATTTT \ 
i e s d e h a c e 1 4 a ñ o s . 
d s m o s -
1 t r a c i o n e s d e j ú b i l o . 
| L a s p r u e b a s d i e r o n e i x c e l e n t e r e -
; s u l t a d o . 
I L o s i n v i t a d o s , u n a v e z r c n d i l o e i 
j v i a j e , f u e r o n e f c p i é n d i d a m e n t e j j j á e -
! q u i a d o s . 
$ 3 . 3 0 
5 0 
5 0 
E n l a s p r o x i m i d a d e s d e l a e s t a -
c i ó n d e l a s N a v a s o c u r r i ó u n c h o -
q u e d e t r e n e s , r e s u l t a n d o d o j v i a -
i e r e s h e r i d o s . E s t o s f u e r o n t r a s l a -
i d a d o s a e s t a c u i d a d , d o n d e se Í e s 
D E S T A N L E Y K E T C H E L p t e n d i ó e h i z o 5a p r i m e r a c u r a . S u 
j e s t a d o n o es g r a v e . 
E F F E R S O N C í T Y , e n e r o 1 5 . | L a s a u t o r i d a d e s se p e r s o n a r o n e n 
' e l l u g a r d e l s u c e s o , p a r a i n s t r u i r 
S E N I E G A L A L I B E R T A D 
P R O V I S I O N A L A L M A T A D O R 
H o y se s u p o 
d u i t o s d e l E s t á 
'•ad p r o v i s i o n a l L a j o p a l a b r a a W a l -
t e r D i p l é y , q u 3 s i r v e a c t u a l m e n t e 
u n a s e n t e n c i a d e o a d e n ^ p e r p e t u a e n 
e l p r e s i d i o d e M i s s o u r i , p o r e l a s e -
s i í . í i t o d e l b o x e a d o r S t a n l e y K e t c h e l , 
q i , e e n u n t i e m p o f u é e l c a m p e ó n 
d e l m u n d o d e p e s o m e d i o . 
l a j u n t a d e i n - , 1 ' 1 3 c o r r e s p o n d i e n t e s d i l i g e n c i a s , 
n e g a r á l a l l b e r -
S O C 1 E D A 1) 8 1 B V E X C K ) N A D \ 
P O R E L E S T A D O 
U N M U C H A C H O M A T A 
A S U P A D R E 
M A N K A T O ( K ¿ n t u c k y ) , e n e r o 1 5 . 
B A R C E L O N A , E n e r o 1 5 . 
L a S o c i e d a d de A l i a n z a s R a v e n -
t ó s , c e l e b r ó h o y c o n u n b a n q u e t e e l 
u n l v e r s a r i o d e e u f u n d a c i ó n . 
E l a c t o e s t u v o a n i m a d í s i m o . E l 
n ú m e r o d e c o m e n s a l e s e r a m u y c r e -
c i d o . 
A l a h o r a de l o s b r i n d i s se a n u n -
c i ó q u e e l E s t a d o , e n v i s t a d e l a 
l a b o r a l t a m e n t e b e n e f i c i o s a q u e r e -
a l i z a l á m e n c i o n a d a S o c i e d a d , l a 
s u b v e n c i o n a b a c o n c i n c o n i l i p e s e -
t a s . 
E l a n u n c i o d e l a s u b v e n c i ó n f u é 
a c o g i d o c o n g r a n d e s a p l a u s o s . 
s u r e f u g i o , e l g e n e r a l M a r t í n e z A n i -
d o d e s a p a r e c i ó , i g n o r á n d o s e s u p a -
r a d e r o . 
E s m u y c o m e n t a d a e s t a d e s a p a r l -
CJOU d e l e x g o b e r n a d o r c i v i l d e B a r -
c e l o n a . 
T E R M I N O L A H U E L G A D E L O S 
A L T O S H O R N O S D E B I L B A O 
B I L B A O , e n e r o Jf*. 
L a s p a t r o n o s d e l a f á b r i c a d e A i l -
l o s H o r n o s p r e s i ; t a r o n n u e v a s c o n -
d i c i o n e s a l o s o b r e r o s , q u e e s t a b a n 
e n h u e l g a . 
E n , e s t a s p r o p o s i c i o n e s se l e s l i a -
c e n a l g u n a s c o n c e s i o n e s a l o s o b r e -
r e s . E s t o s l a s a c e p t a r o n y m a ñ a n a 
m i s m o r e a n u d a r á n e l t r a b a j o . 
A d j u d i c a c i ó n t 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A ] _ 
v t r e i n t a y c t o c o c e n t é s i m p s , p 
c i e n t o ( 9 3 . 3 5 % ) ; y l o s s e ñ o r e s ! . 
P . M o r g a n a n d C o . , expon iendo na-
c e r l o e n s u p r o p i o n o m b r e y «M1 
d e e i e t o f i r m a s b a n c a d a s que se IB-
d i c a n e n s u p r o p o s i c i ó n , por ebno-
v e n t a y s e i s y s e t e n t a y s i e t e . # 
t é s i m o s p o r c i e n t o ( 9 6 . 7 7 % ) de ^ 
d i o v a l o r n o m i n a l y , a d e m á s , una 
s u m a i g u a l a l i n t e r é s acumulado M 
l o s B o n o s d e s d e l a f e c h a , de loe mis-
m o s h a s t a l a f e c h a de s u pago. 
P o r c u a n t o : E l s e ñ o r Secretario ae 
H a c i e n d a , e n c u m p l i m i e n t o de » 
c i t a d a L e y , h a d a d o c u e n t a a m 
P r e s i d e n c i a , p o r s u d e f i n i t i i v a reso-
l u c i ó n . , 
P o r c u a n t o : R e s u l t a , Indudawe 
m e n t e , l a p r o p o s i c i ó n de los señores 
J . P . M o r g a n a n d C o . , m á s ventajo 
s a p a r a l o s i n t e r e s e s d e l a KepuD\i 
c a q u e l a s f o r m u l a d a s p o r ™Z 
d o s l i c i t a d o r e s , t o d a v e z que_el i 
s o r o d e C u b a r e c i b i r á u n m i l l ó n seis 
c i e n t o s m i l p e s o s m á s q u e lo que j 
c i b i r l a s e g ú n l a p r o p o s i c i ó n ae i 
s e ñ o r e s S p e y e r a n d C o . , y ^ 
l l ó n s e t e c i e n t o s d i e z m i l pesos 
q u e p o r l a p r o p o s i c i ó n cre lo3 
r e s L e e H i g g i n s o n a n d Co-' c .¡u. 
d i f e r e n c i a s s o n s u s c e p t i b l e s ne 
m e n t ó a f a v o r d e l r e f e r i d o l e o j 
p u e s e l a b o n o d e i n t e r é ^ d , ' r a a n f p C h a 
. t i e m p o c o m p r e n d i d o d e s d e la í 
d e ó r d e n e s a r o d a s l a s A u d i e n c i a s | d e l o s B o n o s a la de su Pa^0pgPi t 
d e E s p a ñ a p a r a q u e sea p u r i f i c a d o i s a r i a m e n t e a c r e c e n t a r á el ' n ^ . ¿jg. 
e l . ¡ l i r a d o , p a r a q u e n o s i g a o c u - l i a r á p r á c t i c a m e n t e m e n o r ® «Q. 
r r / e n d o q u e s e . í n d e c l a r a d o s I n o c e n - c u e n t o d e l v a l o r n o m i n a l de. 
f o s I n d i v i d u o s q u e h a n c o m e t i d o d e - n o s . 
U t o s , c o m o o c u r r e c o n l o s c r i m i n e s 
s i n d i c a l i s t a s d e s a r r o l l a d o s e n B a r c e -
S E D E C L A R A \ L A C A R T U J A D E 
M T R A F L O R ] : s M O M M E N T O 
N A C I O N A L 
M A D R I D , e n e r o t . 
E i G o b i e r n o , a p r o p u e s t a d e l M i -
n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a , s e ñ o r 
C o n d e d e R o m a n o n e s , a c o r d ó d e -
c V . r a r m o n u m e n i o n a c i o n a l l a C a r -
t u j a d e M i r a f l o r ^ s . s i t u a d a e n B u r -
g o s . 
I -a p r e n s a tod-a e l o g i a e s t a d e t e r -
m i n a c i ó n d e l G o b i e r n o . 
S E Q U I E R E P U R I F I C A R E L 
J U R A D O 
M A D R I D , e n e r o 1 5 . r . i 
E l M i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a , 
s e ñ o r C o n d e d e R o m a n o n e s , h a d a -
$ 3 . 5 0 
H o y f u é d e t e n i d o A r t h u r R o b b i n s , 
d e 1 4 a ñ o s d e ^ d a d , s i e n d o r e d u -
c i d o a p r i s i ó n e n l a c á r c e l d e e s t a 
p o b l a c i ó n p o r h m e r a d o m u e r t e a 
sa p a d r e H i r a u R o b b l Ü S , d e 5 5 a ñ o s 
á c o n s e c u e n c i a de u n d i s g u s t o d e 
f a m i l i a q u e o c u r . - . ó a y e r e n s u c a s a . 
S e g ú n e l s h e n f f S n y d e r , e l m u - i 
c b a c h o d e c l a r ó q n e h a b í a m a t a d o a ¡ E L . . F E R i : i 0 L . _ E n e r o 1 5 
su p a d r e p a r a d e f e n d e r a l a a u t o r a 
d.5 s u s d í a s . R o b b i n s e r a j e f e d e i a l i n S l e 6 a , e n v i a j e d e p r á c t i c a s , 
o f i c i n a d e c o r r e o s wn N o r t h B r a n c h , 
p c r n i c ñ a p o b l a c i ó n v e c i n a a e s t a . 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
V I L L A G A R C I A 
E N 
L l e g ó a V i l l a g a r c í a l a e s c u a d r a 
U N A C O M I S I O N O B R E R A P O R T O -
R R I Q U E Ñ A V A A W A S H I N G T O N 
A D E F E N D E R A R E I L Y 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 5 . 
E l J u e z B o l í v a r P a g a n y e l S e n a -
d o r S a n t l a g o l g l e s i a s q u e l l e g a r o n 
h o y d e P u e r t o R i c o e n v i a j e a W a s h -
i n g t o n c o m o m i e m b r o s de u n a c o m i -
s i ó n e n v i a d a a e s t e p a í s p o r f e d e r a -
c i o n e s o b r e r a s p o r t o r r i q u e ñ a s a f i n 
d e d e p e n d e r a l g o b e r n a r I . M o n t R e i -
l y , m a n i f e s t a r o n e n d e c l a r a c i o n e s 
L o s m a r i n o s i n g l e s e s f u e r o n o b - í P ú b l i c a s e s t a n o c h e q u e " l o ú n i c o 
j e t o d e u n g r a n r e c i b i m i e n t o , y se l ^ e e l G o b e r n a d o r R e i l y h a h e c h o 
p r e p a r a n v a r i o s f e s t e j o s e n s u h o - ' c o n t r a P u e r t o R i c o es e l d e s t i t u i r 
ñ o r . I a i n d i v i d u o s q u e h a n m o n o p l i z a d o 
E l a l c a i d e d e V l n a g a r c í a les ¿ l ió i l e S a l i r i e n t e loS c a r g o s p ú b l i c o s d u -
C A M P E O N D E G O L F A M E R I C A N O j U N ^ M U E R T C ? Y u T m m l ^ m ' " 
N O S E C O N C E D E L I C E N C I A A L 
N E W Y O R K , K n e n 
V \ I > I Z 
j . ; ^ - n a d o r Y a g e r " . 
L o s m i e m b r o p » ele l a J u n t a d i r e c t i v a • ^ A ^ ^ , e n e r o l o . 
( de B r i a r c l i f f L o d g e , e l C o u n t r y C l u b d e l K e l n a u n fue . - t c v e n d a v a l q u e h a 
! B r i a r c l i f f M a n o r a n u n c i ó h o y u n a d e c i - i (:a,t.s'a<i,0 g r a i l d e 5 d e s t r o z o s . 
0 0 I s i ó n p r o v i s i o n a l de n o p e r m i t i r a Gene 
1 Sa razen , e l c h a m p i o n a m e r i c a n o de j - ro l f 
l i c e n c i a p o r c i n c o o seis s e m a n a s p a r a 
t o m a r p a r t e en e l t o r n e o d e l c a m p e o -
n a t o de l a G r a n B r e t a ñ a . E l j u g - a d o r 
a m e r i c a n o d e s e m p e ñ a e l ' c a r g o de I n s -
t r u c t o r en e l c i t a d o c l u b . 
" L a o p i n i ó n g-cneral" , d i c e u n a n o t a 
d a d a a l a p u b l i c i d a d p o r l a j u n t a d i r e c -
t i v a f u é que se neg-ase p e r m i s o a Sa-
r a z e n p e r o n o se t o m a r á u n a d e c i s i ó n 
d e f i n i t i v a h a s t a que r e g r e s e de u n a ex -
c u r s i ó n de e x h i b i c i ó n q u e en l a a c t u a -
l i d a d r e a l i z a p o r los E s t a d o s d e l Oes t e 
y d e l S u r . 0Ü 
E n l o s d e p ó s i t o , - q u e a q u í t i e n e l a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e t a b a c o s , 
se v i n i e r o n a l s u e l o a l g u n a s p a r e ' 
d e s , r e s u l t a n d o u n h o m b r e m u e r t o 
y o t r o h e r i d o . 
? . t A R T I X E Z A N I D O D E S A P A R E C I O 
D E L A I 3 L A T O R A Y A 
V I G O , e n e r o 1 5 . 
Se h a c o m p r o b p d o q u e e l p e r s o -
na je , m i s t e r i o s o a u e h a b i t a b a l a I s -
'.a de T o r a y a e r a e l e x g o b e r n a d o r 
c i v i l de B a r c e l o n a , g e n e r a l 
n o z A n i d o . 
E l S e n a d o r I g l e s i a s a g r e g ó q u e 
l o s u n i o n i s t a s s e h a n n e g a d o r e p e -
t i d a s v e c e s a l l e g a r a u n c o m p r o -
m i s o de t r a n s a c c i ó n a f i n de o b t e n e r 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l e n 
l o s d e p a r t a m e n t o s y o f i c i n a s d e l g o -
b i e r n o . 
" E l G o b e r n a d o r R e l l y - h a p u e s t o 
e n p r á c t i c a e s a p o l í t i c a " t e r m i n ó 
d i c i e n d o e l S e n a d o r I g l e s i a s y p o r 
e s o l u c h a n e n t r a é l l o s u n i o n i s t a s " . 
M a r t í -
A l v e r q u e h a i > í a s i d o d e s c u b i e r t o 
L A S E L E C C I O N E S 
P R E S I D E N C I A L E S D E 
E j e r c i t a n d o l a s f a c u l t a d e s J l " 
L e v d e n u e v e d e o c t u b r e de n m . 
v e c i e n t o s v e i n t e y d o s m e con 
R E S U E L V O : . m 
P r i m e r o : A c e p t a r l a P r 0 P 0 f C a 
d e l o s s e ñ o r e s J . P- M o r S a n / " BaIi 
e n s u n o m b r e y e n e l de °tT0*lsr¡y 
q u e r o s m e n c i o n a d o s e n l a ' - ¿ ¿ ' j ^ 
p a r a l a c o m p r a do l o s Boi:l0^ili0nes 
E m p r é s t i t o d e c i n c u e n t a 111 orp 
d e p e s o s ( $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a l ^ 
d e l a R e p ú b l i c a de C u b a , f 1 Tjm 
' d e o r o a c u ñ a d o de l o s K s t a S | 
d o s d e A m é r i c a , e n l o s tem^0ps\ 
q u e e s t á c o n c e b i d a d i c h a P . ^¿É; 
c i ó n y c o n s u j e c i ó n a las co ^ ( 
n e s e x p r e s a d a s en l a L e y a 
d e o c t u b r e d p m i l n^'?01'6?1 n\,táck 
v d o s v c n la I " s t r u c C l ó n , e d i e í - ) ' 
n a e n l a G a c e t a O f i c i a l , flc afip, 
n u e v e d n d i c i e m b r e ^ ] . 'Pr0Vve^1 
e n e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a ^ ^ 
d e a c o r d a r l o s d e m á s f i e t a l e ^ b i i 
t i p n l a c i o n e s d e l c o n t r a t o H'1 ^ 
d e s u s c r i b i r s e e n t r o a n i d a s i , 
c o n t r a t a n t e s . n lnc ióo * 
S e g u n d o : D i s p o n e r l a 01gefiore5 
a n d C o . . de l o s c h e q u e s a ^ ^ t e O r 
d o s a s u s p r o p o s i c i o n e s , y i ^ ^ j l 
c i ó n en ¡ a T e s o r e r í a ^ a ^ 0 s e j o T * 
c h e q u e p r e s e n t a d o p o r l o s ^ ge. 
J . P . M o r g a n a n d C o . , fl116 i to «' 
r á d e v u e l t o a l q u e d a r sub^ 
c o n t r a t o r e f e r i d o . ñ o r 
T e r c e r o : E n c a r g a r a l p ^ p l i ' 
c r e t a r i o de H a c i e n d a , a e i 
m i e n t o d e e s t e D e c r e t o ea-
l o s r e p r e s e n t a n t e s de lo3 
l e c o n c i e r n á . en 1» P a l a c i o d e l a P r e s i d e n c i a , - ^ . 
S A N S A L V A D O R H a b a n a , a t r e c e de e n e r o de 
• e c i e n t o s v e i n t e y tre-s. / . « y ^ 
p r e s i d e n 1 * S A N S A L V A D O R , E n e r o 1 5 . 
A l f o n s o Q u i ñ o n e s M o l i n a , r e s u l t ó 
e l e c t o p r e s i d e n t e , y P í o R o m e r o 
B o s q u e , V i c e - p r e s i d e n t e . 
M , D e s p a i f r i i P . 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
A N O x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 J 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
5S 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
F I N C A S U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
^ ^ ^ ^ ¡ ^ • • ' ^ • • Í ^ ^ C A S A . 33E B A J O S 
Í ^ Í Q ^ ' M n r U " ú t ^ e r o 168, c a s i es-i r c a n ^ ^ f J f ^ o n s a l a y d o s c u a r t o s f u ' i a » C a r m e n r m ^ s n ú m e . 
C o r r a l e s y G l o r i a . ^ ^ 
" Í J - P C B S I T A T T H A E S P A-
T e p ^ c o c i n a . M e r c e d , n ú -
'65. b a j o s 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A TOTA C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r q u e sea f o r m a l y aseada. Co-
r r a l e s N o . 34, a l t o s . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y t e n g a bue -
g a s r e f e r e n c i a s . E s c o b a r 156, s e g u n d o 
|PISO-
1 2179 I » P-
19 E 
62 D a r á n r a z ó n C á r d e n a s I^p 
PiS0Zulúe ta 36 G . a l t o s . p i so 
¿ 1 - - — . . ^T- B E R M O b ^ S E G U N D O 
Z Í Ó Ú ^ . ^ ^ ^ T ^ z a N o . 18. D a -
C O C I N E R O S 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s de n a n o s o 
m a n e j a d o r a s . Saben c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n en M N o . 148 e n t r e 
51 y 1^ , V e d a d o . 
2183 18 o. 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E M A -
nos , p e n i n s u l a r . T i e n e b u e n a a r e f e r e n -
c i a s d.e l a s casas q u e t r a b a j ó . T a m b i é n 
es o f r e c a u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o y u n a b u e n a c r i a d a . H a b a n a 126 
T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
2195 19 e. 
6 G , a l t o s . 
25 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N 1 N S U -
l a r q u e s e p a c o c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a 
v a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a 
ue t e n g a r e f e r e n c i a s . C r i s t o 4, a e g u n d o 
1S e. 
C H A U F F E U R S 
, . , „ . ! « • » » 
I-323b. 
2165 s e n t a n d o t í t u l o s de m á s de c i n c o a ñ o s r e f e r e n c i a s de l a s casas o p e r s o n a s h 
B E X Í ^ t T I D A S A N M ^ A N 0 1 1 9 , P R E . ; D C ^ J J ^ ^ ^ J ^ S B N E C E S I T A N 
S í f ^ T n n . L l a v e e I n f o r m e s , x e i c , e c o n o z c a n a l a p e r f e c c i ó n e l m a n e -
19 • ' j o de l o s C a d i l l a c y de l o s J o r d á n , p r ~ 
P I S O 
S » Al 'Q" tJ I f J ' t a m o d e r n a , c o m p u e s 
cons t ru ido * » h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r I l e e n t r o K y L . 
sala, s ^ f ^ i c i o s en G e r v a s i o 86, a l - 2166 19 
^ n ' ^ r o PVSO ^.Uo en S a n N l c o l á S r 30. , 
tos y 0¿™ ¿L i a s m i s m a s de 1 a .. 
l n f o r I T 1 ^ o t ^ e l R a s t r o H a b a n e r o , 
L U N H E R M O S O 
J ^ Q U Í O J A ^ m o d e r n a ) c o m p u e s t o d e j q U i ¿ n e s h a y a n s e r v i d o . Sr . V e r a n e s . Ca-




^ " ~ ^ T r , T O q « • „ 40 U N A G E N T E D E H O T E L Q U E H A B L E 
A J . Q U I L A E N ^ . ^ f ^ f ^ i p v a d o r I n g l é é s y e s p a ñ o l , c o n p r á c t i c a en l o s „ „ „ s e r v i c i o d a e l e v a a o r , m ^ e l l e s y q u e h a y a l t r a b a j a d o en l a 
H a b a n a . S© s o l i c i t a u n o . P r a d o 65, a l -
tos , de 1 a 2 y de 6 a 8 p . nru 
2185 1 * ©• 
« S t ^ n ^ T - c o n i i  . 
c u a r í 0 J ^ r a u n a C o m p a ñ í a de V a p o r e s . 
i"'0?1* ffina de I m p o r t a n c i a , p u e s son 
11 otrac c o r r i d o s , c o n 750 m e t r o s de s u -
s a l S l í f o r m ^ n en l a m i s m a . R e n t a : 
?500 00 m e n s u a l e s 
* 21S2 
22 e. 
i;«wr/> A L C O M E R C I O Y O T I O I -
I'B(> f a l q u i l a s e g u n d o p i s o , A g r i a r 47. 
1!aS'.ha Sala , c o m e d o r , t r e s c u a r t s o . etP- L a M o d e r n a , 





' S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
« ^ - ^ / o n ^ ^ e T o r ^ i ^ 
* deto1fqc¿.cfna y d e m á s s e r v i d o s c o m -cuartos. cocina- ^ l a calle_ I n f o i . . 
Sn0SMonteO 2C0A. e s q u i n a a Z u l u e t a . se-
flor M á r m o l . 29 „ 
2186 
S E S O L I C I T A N Q U I N C E T R A B A J A -
d o r e s p a r a e l c a m p o . J o r n a l $ 3 0 . 0 0 , 
c a s a y c o m i d a v i a j e p a g o . C i n c u e n t a 
t r a b a j a d o r e s m á s a t r a b a j a r p o r s 
cuenta ' . E l t r a b a j o os c o r t e de m o n t e . 
C u b a 46. 
18 <s. 
C O C I N E R A S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i -
l i a , n o p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s de 
m a t r i m o r i o so lo , n o v a p a r a e l V e d a -
d o . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 3, h o t e l l a s 
C u a t r o N a c i o n e s . 
2115 18 H . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r c o n u n n i ñ o p a r a c o j ' n a r , 
fc-*á p r á c ^ . c * en ¡d c o c i n a y l l e v a t u - m -
IJG en e l p a í s . F a - a i n f o r m e s : 33 y P a -
f ."0. T e i ó í o r o 2Í S S . 
m s 18 K -
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a N o v a a l I n t e r i o r . 
R e c i b e a v i s o en M a n r i q u e 95, a l t o s . 
2170 1S e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a . N o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e en a y u d a r a l a l i m p i e z a . Desea 
d o r m i r en su casa . M a l o j a N o . 204, h a -
b i t a c i ó n N o . 23. 
2140 18 *: 
S E D E S 3 A C O L O C A R U N A . C O C 1 N E -
r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad . Sabe b i e n 
su • o b l i g a c i ó n . P u e d e h a c e r a l g ú n p o s -
t r e . E n casa de c o m e r c i o o c a s a p a r -
t i c u l a r . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n en A g u i l a 112, a l t o s , c u a r t o 22 
2187 18 «. 
S E S O U C I T A U N S O C I O 
C O C I N E R O S 
p a r a e l g i r o de c a f é y r e s t a u r a n t q u e ¡ U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R , d e -
sepa t r a b a j a r b i e n en l a c a n t i n a , es u n sea c o l o c a r s e c a s a p a r t i c u l a r o de c o -
b u / n í S i g o c l o . S i n o t i e n e b u e n o s I n f o r 
m e s de h o m b r e h o n r a d o n o debe p r e s e n 
t a r s o . I n f o r m a n M o n t e 2 A e s q u i n a i 
Z u l u e t a , Sr . M á r m o l . 
2186 , 19 e. 
R E A J U S T A D A 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e N u e r a d e l P i 
lar 7 . S a l a , c o m e d o r , c i n c o h a y i t a c i o - 1 r e m u n e i . a ¿ o r a . p ^ e p o r n u e s t r a o f i 
¿ T i e n e u s t e d b u e n a s r e l a c i o n e s e n e l 
c o m e r c i o ? C o n v i é r t a l a s e n d i n e r o . N o -
s o t r o s l e b r i n d a m o s u n a o p o r t u n i d a d 
nes p a ñ o m o d e r n o , c a l e n t a d o r , c e c i n a 
de gas y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r -
inan en 
2170 
G a l i a n o 1 2 6 . T e l . A - 4 0 7 2 
20 e. 
V E D A D O 
c i ñ a . B a n c o d e l C a n a d á 4 0 8 , A g u i a i 
y O b r a p í a , d e 3 a 5 p . m . 
2180 
m c r o i o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , abo-
n f n d o l e l o s v i a j e s e l q u e l o n e c e s i t a r a . 
P r a d o , 30, a l t o s . 
2536 19 E -
C O C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N E S -
p a ñ o l , se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o , c o c i n a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
f r a n c o s a , m u y b i e n , es h o m b r e s o l o . 
M o n t e 12. a l t o s , c u a r t o 3 7 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 5 , A n t o n i a V e g a . 
2131 18 E . 
18 e. 
S E O F R E C E N 
« r A L Q U I L A E N L A M E J O R P A R T E 
55 vedado dos e s p l é n d i d o s , h e r m o s o s y 
modernos^ a l t o s a c a b a d o s de f a b r i c a r , s i -
Tnados en l a c a l l e I y 9. I n f o r m a n en 
U S , 0 V e n t r e 9 y 1 1 . V e d a d o . 
2157 , 13 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C O C I N E R O B L A N C O S E O F R E C E C O N 
b u e n a s r e f á r e m e l a s . C o c i n a a l a e spa -
ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a , sabe r e p o s t e r í a , 
sabe c o m p r a r e c o n ó m i c o . I n f o r m a n T e -
l é f o n o A - 5 3 9 4 . 
2189 18 e. 
C A L L E 1 5 , A U N A C U A D R A D E 
P A S E O 
V e n d o h e r m o s a c a s a d e d o s p l a n t a s , 
m i d e 1 2 p o r 2 2 . 6 6 m e t r o s , s i t u a d a e n 
l a a c e r a d e i a b r i s a . P r e c i o : $ 3 4 , 0 0 0 . 
I n f o r m a : A n t o n i o F e r n á n d e z d e V e -
l a s c o , H a p a n a 8 2 . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C U T Í A C I O N M I L A G R O S A a l m o m e n t o d o l a p r o c e s i ó n d e l S a n -
t í s i m o . 
. c o n c á n t i c o s T e r s o s y b e n d l e l ó a d t 
\ loa n i f i o s . 
' L o a p a d r e s c r i s t i a n o s d e b e n c o n -
! c u r r i r a e s t e a e t o , c o n s n » h i j o » p a -
r a q u e r e c i b a n l a b e n d i c i ó n d e l N l f i o 
J e s í s. 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E L X P J I 
S i g u e n c e l e b r á n d o s e c o n g r a n s o -
l e m n i d a d l o s c u l t o s e n b o n o r d e l M l -
473 
V E N D O C A S A D O S P L A N T A S , S A N n a B r u n d e B e s a n c o n ( d u d a d 
N i c o l á s , m o d e r n a , grana $120.00, r e a j u s - F r a n c i a d e a l g u n a i m p o r t a n c i a ; a t a -
t ada . U l t i m o p r e c i o $11,000. O t r a San ; c a d a d e " e n c e t a l i t e h y p e r t h e r m i q u e 
g S Í K ! T l í S i ^ S m ^ m t ^ ' u - ' c o a d e r a d a p o r l o s m é d i c o s l l e g a -
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A M E J O R M A N Z A N A D E L K B -
p a r t o L o s P i n o s n ú m e r o 17, cedo e l 
c o n t r a t o de m i s o l a r , e s q u i n a de f r a i l e ; 
por l o p a g a d o s i n r e g a l í a p o c o desem--
bolso , t i e n e c a l l e s , ace ras , a g u a , l u z . 
t e l é f o n o , i n f o r m e s : M a n z a n a de G ó m e z . 
425, 2 a B p . m . A . F . B l a y . 
2144 19 E . 
c a a L o u r d e s 
D u r a n t t i d i e c i s i e t e m e s e s , e l l a h a -
b í a s i d o c o n s u l t a d a c o n d i e c i s e i s m é -
d i c o s d i s t i n t o s e s t a n d o t o d o s e l l o s d e 
a c u e r d o s o b r e e l p r o n ó s t i c o e l m á s 
g r a v e . M i e n t r a s v i a j a b a d e B e s a n c o n 
H L o u r d e s , l a e n f e r m a e s t u v o e n u n 
e s t a d o c a t u c o m a t o s a y d e l i r a n t e y 
l a s e n f e r m e r a s c o n t a r a n h a s t a t r e i n -
t a y d o b s i n c o p a s . 
E l d o c t o r H . B o n q u e se h a b í a 
S O L A S D E E S Q U I N A S E V E N D E C O N I e m p e ñ a d o e n a c o m p a ñ a r a l a p o b r e 
g r a n f r e n t e y b u e n f o n d o en p u n t o I n - j m u j e r , f u e t e s t i g o d e t o d o s e s t o s f e -
m e j o r a b l e a u n a c u a d r a de A y e s t e r á n y j n ó m e n o s p e l i g r o s o s , q u e l l e g a r a n a 
u n a de l a d o b l e l í n e a , p r o p i o p a r a n a v e i u n g r a d o d e g r a v e d a d t a l , q u e l a se -
o d e p ó s i t o . P r e c i o de o c a s i ó n . P a r a mó .? - n _ f t „ c ^ ^ - n u R r n n n n fii«4 a d m i -
i n f o r m e s A a r r u e l y Ca., S. en C . A y e s - a o m a ^ ; - l e S t i n a tírun n o r u é a a m i 
t e r á n y D o m í n g u e z . A - 2 2 6 6 . ' } t i d a a l a s p i s c i n a s . 
S i n e m b a r g o , a r u e g o d e l d o c t o r 
B o n se p o r m i t i ó a l a e n f e r m a t o m a r 
u n b a ñ o e n l a p i s c i n a . E l d í a s i g u i e n -
t e e l l a f u ó t r a s p o r t a d a a l a " G r u t a 
d e l a V i r g e n " e n e s t a d o d e s í n c o p a 
C O N T A D A P O R E L D R . H . B O N , j " D e r e p e n t e , l a e n f e r m a ee m u e r e , 
Q U E P I E T E S T I G O D E E L L A E N • v u e l v e e n s í . E l l a t i e n e l a i m p r e s i ó n 
L O U R D E S I d e v o l v e r d e u n p e s a d o s u e ñ o , y a l a g r o s o N i ñ o J e s ú s d e P r a g a . 
H a y s o l o u n a s c u a n t a s s e m a n a s n o t i e n e d o l o r , n i c e f a l e a , n o « l e n t e j H á c e n s e ^ f e a P r e p ^ a t í v o s p a -
n a u s e a s . ' r a l a f i e s t a p r i n c i p a l q i » t e n « r * 
D i r i g i é n d o s e a s u t í a l e d i j o c o n i u & a r e i p r ó x i m o d o m i n g o 2 1 , a 1» 
v o z b a j a : " Y o e s t o y c u r a d a " , y se c u a l a s i s t i r á n l o s E x c m o s . s e ñ o r e e 
p o n e a o r a r . I O b i s p o s d e l a H a b a n a y P i n a r d e l 
A h o n d e j e m o s h a b l a r e l d o c t o r R Í O , e s t e t e n d r á a s u c a r g o e l ee r -
B o r " L a e n f e r m a t o m a a s i e n t o s i n m ó n e n l a f i e s t a p r i n c i p a l , 
d i f i c u l t a d , d e s p u é s l a h i z o p o n e r d e 
> d 16 ! u n a m u j e r j o v e n l a s e ñ o r i t a C e l e s t i 
d e 
2164 25 e. 
C a l z a d a P a l a t i n o v e n d o s o l a r d e 7 p o r 
5 0 a l l a d o c a s a d e m a n i p o s t e r í a , p r e -
c i o : $ 3 . 7 5 v a r a , p a r t e c o n t a d o . D u e -
ñ o A . d e l B u s t o . T e n i e n t e R e y 1 1 . T e -
l e f o n o A - 9 2 7 3 . 4 
2200 23 e. 
P i e c o s a q u e e l l a n o h a b í a p o d i d o 
h a c e r d e R d e d i e c i s i e t e m e s e s . E l l a 
c o m i ó u n a s o p a , p a n , c a r n e y p a s -
t a s 
A l a s d i e z f u l e x a m i n a d a e n l a 
o f i c i n a d e l a s c e r t i f i c a c i o n e s d e l o s 
m é d i c o s p o r l o e d o c t o r e s L e B e e , 
M a r c h a n d , C o x , B e r n a r d , d - T p m t o n , 
P a r t h o o u s y C b e v a l i e r . L o s d o c t o r e s 
t a h a c e n c a m i n a r y e l l a n o se q u e j a 
m á s q u o d e a l g ú n d o l o r c i t o e n l o s 
r í ñ o n e s , s u t e m p e r a t u r a a c u s a 3 7 
g r a d o s . 
V é a s e l a S e c c i ó n d e A v i s o » R e l i -
g i o s o s , i . ; 
E L R D O . P . D O M I N G O P E R E Z , 
P A R R O C O D E L V E D A D O 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o y d l s t m -
g u i d o d o m i n i c o R d o . P . D o m i n g o P é -
r e z , P á r r o c o d e l V e d a d o , h a l l a s e d e s -
d e h a c e d í a s e n l a c l í n i c a d e l d o c t o r 
B u s t a m a n t e . 
E l P . D o m i n g o h a s i d o s o m e t i d o , 
a u n a d e l i c a d * o p e r a c i ó n p o r e l d o « -
t o r D u p l e s i s . 
T o d a s l a a c l a s e s . e o c i a l e » d e l V e -
A s í n o ? e n c o n t r a m o s e n f r e n t e d e I d a d o y l a H a b a n a d e s f i i l & r o n p o r 
u n a c u r a c i ó n " i n s t a n t á n e a " d e u n a j d ' i c h a c l í n i c a c o n o b j e t o d e i n í o r m a r -
l e s i ó n o r g á n i c a d e l s i s t e m a n e r v i o s o Se d e l a s a l u d d e l p a c i e n t e , e l c u a l 
c e n t r a l , « n e v o l u c i ó n d e s d e m á s d e I ge h a l l a f u e r a d e p e l i g r o . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A. 
p o r t e n e r s u d u e ñ o que e m b a r c a r s e , 
b u e n a v e n t a . A c o s t a n ú m e r o 17. 
2100 18 B . 
O A S t A C K E . S E V E N D E U N O , P O S N O 
ser d e l g i r o , t i e n e b u e n s u r t i d o de acce-
s o r i o s p a r a F o r d y g r a n n ú m e r o de m á -
q u i n a s en S t o r a g e , en e l m i s m o h a y u f l 
c a m i o n c i t e F o r d q u e s i r v e p a r a p a n a d e -
r í a e t c . P a r a m á s i n f o r m e s en F i n l a y , 
9 1 , a l t o s , a n t e s Z a n j a , de 2 a 4 p . m . 
2044 19 E . 
P B O P E S O j f t A T I T U B A S D E C O S T E Y 
c o s t u r a , s i s t e m a " M a r t í " , c o n se is 
a ñ o s de p r á c t i c a , se o f r e c e * p a r a d a r 
c l a s e s a d o m i c i l i o , e n s e ñ a n z a r á p i d a , 
p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o . N e p t u n o , 
n ú m e r o 3 1 , b a j o s . 
2059 27 E . 
O P O B T U N T S A D P O S A S U N T O S D E 
u r g e n c i a , t e n g o q u e s a l i r p a r a e l ex -
t r a n j e r o . V e n d o m i s a s t r e r í a s i n g é n e -
r o s ; m u y a c r e d i t a d a y s i t u a d a e n t r e l a s 
m e i o r e s r a l l e s de l a C i u d a d . I n f o r m e s : 
A g u i l a y N e p t u n o . V i d r i e r a de t a b a c o s . 
2119 18 E . 
T A N G O 
A p r é n d a l o a b a i l a r c o n e l p r o f e s o r M a r -
t í p r o c e d e n t e d e i H o t e l P l a z a y J o k e y 
C iv .b de l a H a b a n a p o r 30 pesos t o d a 
l a e n s e ñ a n z a . T a m b i é n c l a ses de b a i -
l e n m o d e r n o s . I n f o r m a n M - 1 4 5 1 . 
:'142 :• 22 E . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N I H P O T E C A S 
C o r r e t a j e e x t r a d e 1 1 2 a 1 0 | 0 
C o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 1 a 10 a ñ o s , 
de o se i i r r i e n d a u n p u é s T o ' d e " " r u t a s i a j u n t a d d e l q u e t o m a e l d i n e r o , i 
coa l o c a ' p a r a f a m i l i a . D a n r a z ó n - Ca - v 0 • l o n e s P a r c i a l e s o t o t a l e s s i n t e n e r 
l i e V e l á z q u ^ z y V i c t o r i a n o de l o s L i a - 1 clue PaS'ar m á s que h a s t a l a f e c h a d 
n o s . P u e s t o de f r u t a s a t o d a s h o r a s « a n c o l a c i ó n . N o p i e r d a ^ t i e m p o . P u e d e 
2146 18 E . 
A V I S O . P O S E N P E S K E D A D , S E v e n -
u n a ñ o y m e d i o . E s t a c u r a c i ó n es-
t a n d o l a e n f e r m e d a d e n s u m á x i -
m u m es c o m p l e t a m e n t e a n o r m a l . 
P o r l e t a n t o l o s d o c t o r e s q u e h a n 
a s i s t i d o s u c e e i v a m e n t e a l a s e ñ o r i t a 
B n n i , a f i r m a n c o n r a z ó n q u e e U c a s o 
s a l p d e l c u a d r o d e l p r o c e s u s n a t u -
r a l d e c u r a c i ó n . 
D e s d e e n t o n c e s , l a s e ñ o r i t a B r u n , 
c u y a s a l u d es h o y p e r f e c t a , h a v u e l -
t o a s u s n a t u r a l e s o c u p a c i o n e s . E l l a 
d i r i g e s e g ú n se s u p o , u n a i m p o r t a n -
t e t i n c a . Se l e v a n t a va l a s s e i s y d a 
a t o d o s e l e j e m p l o d e l t r a b a j o , p e r o 
c u a n d o se r e c u e r d a e l m i l a g r o q u e 
l e h a d e v u e l t o i a v i d a , c u a n d o r e m e -
m o r a l a " g r u t a d e M a s s a b i e l l e " d o n -
d o t a n t o s g r i t o s d e a l e g r í a ee o í a n , 
c u a n d o se r e [ r e s é n t a l a a d m i r a b l e 
U n o d e e s t o s d í a s s e r á t r a s l a d a d o 
a l a r e s i d e n c i a d e 1 9 o I , q u e p o -
s e e n l o a d o m i n i c o e . 
H a c e m o s v o t o s p o r l a s a l u d d e l d i f l 
t i n g u i d o y m o d e s t o r e l i g i o s o . 
fcN H O N O R D E L N 1 S O J E S U S 
D E P R A G A . 
E n l a i g l e s i a d e S a n F e l i p e d e 
!o5 P . P . C a r m e ' i t a s d i e r o n p r i n c i -
p i o s o l e m n e s c u l t o s e l d i a 1 3 e n 
h o n o r d e l M i l a g r o s o N i ñ o J e s ú s d a 
P r a g a . 
L a n o v e n a se v e r í f i o e r á t o d o e l o i 
d i a s a l a s 3 p . m . e n e l o r d e n • ! -
g u í e n t e : 
C o r o n i t a d e l N i ñ o J e s ú s . 
R e c i t a c i ó n d e r o e s í a s , c á n t i c o s y 
^ . j e i c i c l o , . 
e s t a t u a d e m a r m o l b l a n c o d e l a v i r - . P l á t i c a p o r e l P . D i r e c t o r y des -
g e n , q u e f u é l a p r i m e r a c o s a q u e ^ p o Q i d ^ 
E i d í e 1 9 d a r á p r i n c i p i o u n eo-
I e : n n e t r i d u o ; p o x l a m a ñ a n a a l a s 
C R I A N D E R A S 
SJÜ D E S E A C O X I O C A S U N A S E Ñ O S A 
e r . p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche , t i e n e c e r t i f i c a d o de 
s a n i d a d , t i e n e s u n i ñ o . I n f o r m a n : A p D -
d ü c a , n ú m e r o 
2152 18 E . 
U N A 
m a n o o 
V E D A D O . S E D E S E A A ü Q U I t A S U N A | S E D E S E A C O L O C A S 
T ^ , , « i t n a c i ó n e n t r e l a s c a l l e s B a - ] e s p a ñ o l a de c r i a d a de casa con s i t u a c i ó n a se is a o r . d ( ¿ a . i n f o r m a n : M o n t e , 145 
d o r i o s dos b a ñ o s c o n i n s t a l a c i ó n d e l 2103 
d i e n t e . Se p r a f i e r e n n a s o l a 
nfanta y se desea q u e t e n g a j a r d í n y 
patVo a l fondo . T e l é f o n o F -1633 p o r l a 
m a ñ a n a de 9 a 1. 
J O V E N 
m a n e j á -
i s E . 
18 e. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A M O D E R N A 
casa m u v espaciosa y e l e g a n t e , de u n a 
so l a ' p l an t a , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a 
v cerca del co leg io de l a s m o n j a s T e r e -
Blanas. I n f o r m e s : l ' e l . A - 8 1 4 2 . 
21!H 18 e. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
SE A L Q U I L A N D O S C A S A S E N L A ca 
i r e t e r a do fean F r a n c i s c o de P a u l a , n ú -
mero 2 y 4 con t e r r e n o p a r a a n i m a l e s y 
í i r b o l e s f r u t a l e s a 15 pesos, h a y l u z 
e l é c t r i c a . I n f o r m a n en C h a l e t G l y n n . 
2129 ' 20 E . 
C E R R O 
D E S E A C O L O O A S S E U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d de c r i a d a de m a -
n o o m a n e j a d o r a ; t i e n e r e f e r e n c i a s . N o 
t i e n e i n c . ~ n v e n i ' r t e de a y u d a r a l a co -
c i n a p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . Sabe 
c i . m p l i r c e n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
M o n t e , n ú m e r o 69, a l t o s . 
2101 18 E . 
C H A U F F E U R S 
• M E C A N I C O C H A U r P P E U S J O V E N 
j a p o n é s , ¿--.«ta c o l o c a r s e p a r a casa p a r -
t i c u l a r wOi? L u e n - r e c o m e n d a c i ó : i os 
f o : m a l v c u m p l i C c r . I n f o r m a n : T ó l ú -
3'ono M - 9 2 9 ü . 
<.!24 18 12 
S E D E S E A C O L O C A S U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de rhano , es f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a . V e d a d o en l a c a l l e F , n ú m e r o 
1 1 . T e l é f o n o F - 2 1 3 3 . 
2093 18 E . 
U N A E S P A Ñ O L A , S E D E S E A C O L O -
c a r p a r a c r i a d a de m a n o de u n a c o r t a 
f a m i l i a o p a r a m a n e j a d o r a de u n n i ñ o 
c h i c o , l l e v a t i e m p o en e l p a í s , sabe c u m -
p l i r c o n s u deber , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de l a c a s a d o n d e h a e s t a d o . P o c l t o , 
n ú ? n e r o 58, a l t o a . 
2116 18 E . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B S O S , C O N M U C H A 
p r á c t i c a , b u e n a s r e f e r e n c i a s y c o n o c e -
d o r de i n d o t r a b a j o de o f i c i n a ; o f r e c e 
s u s s e r v i c i o s , p o r . h o r a s o f i j o , t a m b i é n 
v a a l c a m p o . J u l i o I b á ñ e z . P r i m e l l e s , 
n ú m e r o l e . C e r r o . 
2106 25 E . 
V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S B O -
degas de l a H a b a n a y en u n a de l a s 
m e j o r e s c a l l e s , s o l a en e s q u i n a , no paga 
a l q u i l e r ; c o n t r a t o c i n c o a ñ o s ; v e n t a : de 
$70 .0 a $ 1 0 0 . 0 0 . , m á s de l a m i t a d de 
c a n t i n a . A g u a c a t e 7 p o r T e j a d i l l o . 
4 m 18 e. 
e l l a p e r c i b i ó c u a n d o d e s p e r t ó d e s u 
i . a r g o ^ s u e i ) o e n t o n c e s s u c o r a z ó n l a t e 
c o n m á s f u e r z a y e l l a H o r a d e e n t e r -
n e c i m i e n t o , d e a g r a d e c i m i e n t o y d e 
a m o r . 
Q u e h a y c u r a c i o n e s m i l a g r o s a s 
e n L o u r d e s ? N o se p u e d e n e g a r c o -
m o e x p l i c a r d e o t r o m o d o e l c a s o d e 
e s t e cie ,?o q u e r e c o b r e l a v i s t a i n s -
d e p o d e r l l e g a r t a r d e . M . A . P a l b e r . ' T e l é f o n o ' t a n t á n e a m e n t e a l p u n t o 
A - 4 3 5 8 . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a , a l -
t o s de l a B o t i c a , 
2181 30 e. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a d e s d e 
$ 5 0 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , s o b r e c a s a s y 
t e r r e n o s e n l a H a b a n a , sus b a r r i o s y 
R e p a r t o s . S e c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s 
O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . I n f o r m e s 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y u n p u e s t o de f r u t a s en e l m e -
j o r p u n t o de l a H a b a n a . D e j a m e n s u a l -
m e n t e $300 oq o se a d m i t e u n soc io f o r - 1 g r a t i s . R e a l S t a t e s . T e n i e n t e R e y 1 1 . 
m a l y t r a b a j a d o r . T o d o es p r o p i e d a d . 1 
I n f o r m a n : P l a z a d e l V a p o r N o . 3, p u e s t o 
de f r u t a s . 
2162 19 e. 
S E V E N D E U N C A P E Y P O N D A , S i -
t u a d o en e l m e j o r p u n t o de l a H a b a n a . 
I n f o r m a e l d u e ñ o de l a V i d r i e r a de ta -
bacos en C o n c o r d i a 149, c a f é . 
2167 i s ft. 
$3,000 B O D E G A E S Q U I N A C O N C A R -
n i c e r l a , casa p a r a f a m i l i a , n u e v a f a b r i -
c a c i ó n , c o n t r a t o c i n c o a ñ o s , s u r a d a , 
b u e n a v e n t a . P o r c a u s a s q u e se v e r á n 
se d a en es te p r e c i o . P o c l t o 7, H a b a n a , 
de 1 a 2 s o l a m e n t e . 
2118 , i g «. 
D K S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o . 
I n V o r m a n en l a c a l l e 8, n ú m e r o 1090, 
h a b i t a c i ó n . 23, a l t o s . V e d a d o . 
2114 18 E . . 
U N A H E R M O S A N A V E , P R O P I A P A -
ra ga rage o i n d u s t r i a en e l C e r r o . Pe -
Ciún 4 a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a . 
I n f o r m a n a l l ado . T e l é f o n o ' 1-1329 o 
F-4098. 
2158 19 é . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O E E A P I A , 96 95, S E A L Q U I L A N H A -
bitrtcione.b m u y f r e s c a s c o n l a v a d o de 
agua c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e e i n -
Im. t a s , I r m e j o - de l a H a b a n a , e spec ia -
les para c t i c i n a s y h o m b r e s so los , p r e -
de f i i t u a p i ó n . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
.2094 19 E . 
J O V E N P E N I N S U L A S , D E S E A C O L O -
c a r s e en ca sa do m o r a l i d a d p a r a m a n e -
j a d o r a o c r i a d a de c u a r t o s o c o n u n 
m a t r i m o n i o so lo , t i e n e r e f e r e n c i a s . G e r -
v a s i o 29, b a j o s 
2121 18 E . 
D E S E A C O L O C A S S E D E C S I A D A D E 
m a n o u n a p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , en 
casa de 'vaena f a m i l i a . I n f o r m a c i ó n y 
r e f e r e n c i a s . I n f a n t a 3 2 . T e l é f o n o A -
7 0 9 1 . 
2149 1S E . 
S l i D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N r e -
c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a de m a n o q u e 
soa c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d , en 
A g a l l a , 185, a l t o s i n f o r m a n . 
2128 19 E . 
f K. I , Q T ) I I , A V™*- B U E N A Y C L A S A 
nah. tac iÓK a c a b a l l e r o o s e ñ o r a s o l a , 
fean N i c o l á s , 94. e n t r e San R a f a e l y 
^an JO-JÓ. 18 E. 
P v ^ Q ^ ^ A N H A B I T A C I O N E S E N 
Inc " 8' mu-v v e n t i l a d a s á h o m b r e s so-
roa-amonios s i n n i ñ o s . P u e d e l l a -
g a r a l F-4294. 
2153 18 e. 
K n 
S E A L Q U I L A 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A S D E -
sea c o l e a r s e p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r : ; . t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . I n f o r m a n : 
C u a r t e l e s 20. 
.2148 18 E . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A S U N J O V E N D E 
q u i n c e a ñ o s , a s i á t i c o en l a c a sa de p a r -
t i c u l a r p a r a l i m p i e z a y s e p a c u m p l i r 
s u c b l i g a o i ó n . I n f o r m a n ' e n l a c a l l e S a n 
X i c o l á s , n ú m e r o 83 . T e l é f o n o M - 5 7 3 2 . 
P r e g u n t a r p o r J o s é L ú a . 
2^50 18 E . 
G O N Z A L E Z Y V E L A S C O , M E C A N I -
COS y E I c c t r e c i s t a s , se a r r e g l a n y l i m -
p i a n m o t o r e s , v e n t i l a d o r e s y c o c i n a s de 
g a s nos I n c e m o s c a r g o de t o d a c l a s e 
do : n s t a l M ; i o n e s e l é c t r i c a s , g a s y a g u a . 
T a l l e r L í n ^ a 156, f r e n t e a l p a r a d e r o d e l 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 3 1 5 7 . 
2 :27 18 E . 
S I N P R E T E N S I O N E S D E S E A C O L O -
c a r s e d e n t r o o f u e r a de l a c a p i t a l u n 
j o v e n e s p a ñ o l e n o f i c i n a o d e s t i n o p a r -
t i c u l a r de l i s t e r o , e n c a r g a d o o a d m i n i s -
t r a d o r de c a m p o , c u y o s c a r g o s h a de-
s e m p e ñ a d o e n u n a de l a s errandes casas 
de E s p a ñ a . T i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . P r e s e n t a r á , l o s t í t u l o s de l a c a s a . 
E g i d o 75. T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
2177 e. 
P O N D A E N B A R R I O C O M E R C I A L , 
con b u e n l o c a l y b u e n a m a r c h a n t e r í a 
Se v e n d e o se a d m i t e soc io q u e e n t i e n d a 
el g i r o . I n f o r m a n en H a b a n a 114. T e l e -
f o n o A-331S. 
2184 i s e. 
O R A N N E G O C I O V E R D A D . S E V E N -
de u n a b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s , c i g a -
r r o s y . q u i n c a l l a o h e l m e j o r p u n # o t t e 
l a H a b a n a : es u r g e n t e , p o r n o p o d e r 
a t e n d e r a dos n e g o c i o s . R a z ó n : B e r n a z a 
Is'o. 47, a l t o a de 7 a 8 y de 12 a' 2. S . 
L i z o n d o . 
2188 23 e. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de t a b a c o s , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e -
t e s de l o t e r í a , c o n b u e n a v e n t a , c u a t r o 
a ñ o s de c o n t r a t o , p o r t e n e r que e m b a r -
c a r s u d u e ñ o . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a A 
C o m p o s t e l a . 
23 » 
P A R A L A S D A M A S 
D e p a r t a m e n t o 4 0 5 . A - 9 2 7 3 d e 9 a 1 1 
y d e I a 3 
2201 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S -
c n u i r O J L I V E R m o d e l o L - 1 0 , c o n s u 
m e s a en a i u y b u e n e s t a d o . I n f o r m a : S r . 
G a r c í a . P r i m e l l e s , n ú m e r o 15 . C e r r o . 
^105 19 E . 
l e e r l a s l e t r a s m e n u d a s d e u n p e r i ó -
d i c o ( D o c t o r B c i s s a r i e ) o e s t a b r u s -
c o d e s a p a r e c i m i e n t o d e u n t u m o r 
c a r c e r o í o d e l p e c h o c o n g a n g l i o s e n n ^ n a c a r g o d e B x m o . S e ñ o r O b l s 
8 y m e d i a , m i s a s o l e m n e y e j e r c i c i o 
d o l t r i d u o . 
P o r l a t a r d e a l a s S e x p o s i c i ó n 
r e s a r i o , s e r m ó n , r e s e r r a e h i m n o 
f i t a ! . 
L a f i e s t a p r i n c i p a l s e r á e l 2 1 , d i s -
' r i b u i r á l a c o m u n i ó n e l E x m o . O b i s -
p o d e l a H a b a n a , h a r á n l a p r i m e r » 
c o m u n i ó n 4 0 n i ñ o s . 
A l a s 9 m i s a s o l e m n e c o n S«T-
C O M P R O M U E B L E S E N A B U N D A N -
c i a p a g á n d o l o a b u e n p r e c i o . L l a m e a l 
t e l é f o n o M - 5 6 0 0 y p a s a r é p o r s u casa en 
e l m o m e n t o . 
2154 21 E . 
G R A N D E S G A N G A S . J U E G O S D E S A -
l a en c o l o r c a r a m e l o y e s m a l t a d o s t e n -
g o desde $60.00; j u e g o s de c o m e d o r n u e -
v e piefcas, t e n g o desde $ 7 5 . 0 0 ; j u e g o s 
de c u a r t o on caoba c o l o r n a t u r a l y en 
g r i s t e n g o desde $ 1 1 0 . 0 0 ; e s p e j l t o s p a r a 
b a ñ o en f o r m a de e s c a p a r a t i c o a $6.00 
y $ 7 . 0 0 ; e s c a p a r a t e s a n t i g u o s i c a o b a a 
12. 15 y 18 oesos, c o n l u n a s a 28 y 35 
pesos : v a j l l l e r o s a 14, 18 y 25 p e s o s ; 
p e i n a d o r e s a 14 y 16 pasos ; c a m a s de 
h i e r r o a 14 y 18 p e s o s ; c o q u e t a s s u e l -
tas , e scapa ra t e s , m e s a s de noche , f r i a m -
beras , c a m a s p a r a n i ñ o s , p i a n o p a r a es-
t u d i o , s i l l o n e s p a r s i l l o n e s de p o r t a l , 
p a r de c a o b a n u e v o s , m e s a s c o r r e d e r a s 
y de c e n t r o , c o l c h o n e t a s , c a j a de h i e -
r r o , v i t r i n a s , c ó m o d a s , p a r a v a n e s , l á m -
p a r a s y c u a d r o s y l o q u e u s t e d neces i t e 
l o t e n g o en G a l i a n o 44. L a casa, de l a s 
g a n g a s . G a l i a n o 44. A l o n s o . 
2198 19 e. 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
c u a r t o s - T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n F N o . 9, Vedado ' . T e l . P - 4 2 9 4 . 
S E D E S E A N C O L O C A S D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s p a r a m a n e j a d o r a s . D e s e a n 
casas d e m o r a l i d a d . Saben c u m p l i r con 
su deber . I n f o r m a n e n M e r c a d e r e s 2, 
h a b i t a c i ó n N o . 14. T i e n e n r e c o m e n d a c i o -
nes. 
2155 18 e. 
S E O P S E C E M A T R I M O N I O P E N I N S U -
la.r para , h a c e r s e c a r g o de u n a casa a u e 
sea d e c e n t ó . C a l l e M á r q u e z G o n - á l e z 
N o . 6, D . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
t í o w 1080 d e p a r t a m e n t o de t r e s h a b i -
taciones, todas c o n v i s t a a l a c a l l e y 
y ^ A08,0011 v i s ta - a l a c a l l e . O r d e n í m o r a l i d a d . 
2186 29 G. 
S E D E S E A C O L O C A S U N A M U O H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de c o m e d o r o de 
m a n o s . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n G a l i a n o N o . 10 7. 
2163 18 e. 
^ S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A S S E U N A M U C H A C H A 
pe iT isuIa r p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a 
casa. I n f o r m a n S a n M i g u e l 130. T e l 5 -
f o n o M - 9 2 7 7 . 
2168 18 e. 
C O M P S O U N A C A S A D E 5 A $7,000, 
m o d e r n a y q u e e s t é en l a H a b a n a . T r a t o 
d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . M a n u e l A l v a r e a . 
A g u a c a t e 7 p o r T e j a d i l l o . O f i c i n a . 
4161 18 e. 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a p r e c i o s r e a j u s t a d o s . S e f a c i l i t a d i -
n e r o e n h i p o t e c a s o b r e l a s m i s m a s , e n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A t o d a s c a n t i d a d e s , a t i p o b a j o . T r a t o 
d i r e c t o . R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 , 
d e p a r t a m e n t o 4 0 5 , A - 9 2 7 3 , d e 9 a 1 1 
rna 
en 
í p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 
n e j a d o r a , de m e d i a n a edad. T i e n e qui< 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m e s S a n I g n 
c i ó 96. a l t o s . P r e g u n t e n p o r A n t o n i a . 
2193 18 e. 
^ i b S ^ ^ C R I A D A Q U E S E A 
Oaiip r i *J ^ t n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
?JU A Í i ¿ J í l l r e T-,T>ea y 11, a l t o s de " V . -
•Mái qfi!a- v e d a d o . 
5 ^ ; i s E . 
de m f n 1 ! 1 0 1 ^ ^ N A B U E N A C S I A D A 
" i c n d a o i ^ m n s u l a r ' con b u e n a s r e c o -
U r o n U ^ v ^ i * Sue ldo 30 PE80S' roi>a de 8 a > ,? rn ie ' h o r a s p a r a t r a t a r 
• ^ « l a d o . 17, 445' e n t r e 8 y 10 . 
19 13. 
S E D E S E A C O L O C A S U N A M U C H A -
c b a p a r a t o d o e l s e r v i c i o de u n m a t r i -
m o n i o o p a r a c r i a d a de m a n o s . C a l l a 17 
e n t r e 18 y 20. N o . .8. 
2171 18 
SE D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N D E 
t r e i n t a a ñ o s de edad de c r i a d a de m a n o s 
o m a n e j a d o r a . T i e n e g a r a n t í a s , saba co 
y d e 1 a 3 . 
2201 !0 e. 
U R B A N A S 
E S Q U I N A E N L O M E J O S D E L A H A -
b a n a , t r e s p l a ñ í a s , f a b r i c a c i ó n e x t r a ó r -
i se r . D i r e c c i ó n : H o t e l Cuba , E g i d o 75 . ^ ^ ^ ^ 
T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . c10- •No fl11161^ c o r r e d o r e s . Deseo t r a t a r 
23 73 18 o. 
C S I A D A 
u n a casa s i n p r 
Gal!ano 44 an m u e b l e r í a de A l 
P A R A 
r e t e n -
onso . 
¡ S E B O S A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad dosea c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a p e 
i l a m a ñ a n a o p a r a c u i d a r en s u ca sa u n 
n i ñ o . D i r i g i r s e a J e s ú s M a r t a N o . S9, 
j a n t i g u o . 
2192 18 e. 
d ; r ( ; c t a r a « n t e c o n p e r s o n a d i s p u e s t a 
c o m p r a r c a sa m a g n i f i c a p o r su f a b r i -
can 6 n y p e í s u s i t u a c i ó n . T e l é f o n o A -
0414. D e 9 a 12 y de 2 a 5. 
2147 18 E . 
5199 
18 e. 
^ n s u S ^ " ^ M U C H A C H A P B -
flei«ás n n o i , ! sepa c o c i n a r y h a g a los 
" - " • ' d u é r m o er.es de u n a ca sa c h i c a y 
6ueldo P ¿ Y L c n 'í1 c o l o c a c i ó n . Se d a b u e n 
2197 ^ ^ c o a l n 83. P e l e t e r í a E l S i g l o 
s n í T - 18 e. 
2l9o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
V E 3 Í D O U N A E S Q U I N A C O N V 1 V I E N -
d a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o p o r es-
t a r s o l a en l a s 4 e s q u i n a s . S a n J u l i o y 
S a n B e n a r d i n o e l d u e ñ o t a m b i é n se 
v e n d e c o n dos c a s i t a s a l l a d o o s o l a , 
d o y t o d a s l a s f a c i l i d a d e s . 
2135 18 E . 
R O P A H E C H A P A S A S E B O S A S V N i -
ñ o s , g r a n d e s g a n g a s en C o n c o r d i a 9 es-
q u i n a a A g u i l a . T e l é f o n o M-3828 . L e a n 
t o d o s l o s d i f e r e n t e s a r t í c u l o s a q u í des-
c r i p t o s . 
M E D I A S D E S E D A B N C O L O S E » S U S -
idos , c l a se m u y b u e n a a 00 c e n t a v o s o a r . 
C a l c e t i n e s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s a 20 . 
c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9 e s q u i n a a A g u i l a . 
T E L A S I C A , P I E Z A D E 1 1 V A S A S l l 
y a r d a de a n c h o , clase, de l a m á s f i n a a 
$1 .75 l a p i e z a ; f r a z a d a p a r a n i ñ o s , c l a -
se m u y f i n a a JO.90. C o n c o r d i a 9 e s q u i -
n a a A g u i l a . 
M A Q U I N A S E S C R I B I R B A R A T I -
S I M A S 
A l g u n a s c o m p l e t a m e n t o n u e v a s . . U n 
g r a a l o t e U n d e r w o o d . desde 30 a 80 pe -
sos. P r o c e d e n d e l B a n c o E s p a ñ o l . B e -
l a s c c a i n 117, a l t o s , e n t r e R e i n a y S a l u d , 
de 10 a 5. 
2206 , ,23 e. 
A U T O M O V I L E S 
B A T I C A S D E N l ü r A S , D E 4 A E 0 A Ñ O S 
c o l o r s u r t i d o , v a l e n dos pesos , l a l i q u i -
do a 80 c e n t a v o s . V e s t i d o s , d e l a n t a l e s , 
p a r a s e ñ o r a s , l o s vaindo a peso. C o n -
c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
E W E T 1 C O S P A S A N I Ñ A S , D E D O S A 
12 a ñ o s , son m u y l i n d o s , c o n c u e l l o s 
y c i n t u r o n e s a $2.00. S w e t i c o s de e s t a m -
b r e a $ 0 . 5 0 . G o r r o s de e s t á m b r e , m u y 
l i n d o s , v a l e n $ 1 . 5 0 , l o s v e n d o a 50 c e n -
t a v o s . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a , 
nes m e c á n i c o p a r a j o v e n , $1.00; p a n t a -
l o n e s m e c á n i c o p a r a n i ñ o s a $ 0 . 6 5 ; p a r a 
h o m b r e , $ 1 . 5 0 . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a 
A g u i l a . 
E N 350 P E S O S V E N D O U N A M A Q U I -
n a D o r t de l o s n u e v o s , g o m a s n u e v a s , 
p u e d e v e i s e a t o d a s h o r a s . M o n t e ' y 
Z u l u e t a . C h a p a , 6727 . 
2086 18 E . 
D E L A N T A L E S D E G O M A , S E P A R E -
cen g i n g h a m , s o n i m p e r m e a b l e s , s o n 
p r á c t i c o s i m u j ' c ó m o d o s y d u r a d e r o s , 
v a l e n s ó l o 50 c e n t a v o s , se v e n d e n en 
C o n c o r d i a . 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O P I N X -
s l m o , tod - j cor. d o b l a d i l l o de o j o a peso 
cada u n o ; s e r v i l l e t a s m u y b o n i t a s a 15 
c e n t a v o s u n a ; p^eza de t e l a r i c a c o n 11 
v a r a s , a, $1 70; t o a l l a s p a r a d i a r l o , a 40 
c e n t a v o s . C o n c j r d i a 9, e s q u i n a a A g u i -
l a . 
S E V E N D E U N P O S D N U E V O , 6 S U E -
d a s de a l a m b r e , a r r a n q u e , g o m a s n u e -
v a s , g o m a s de r e p u e s t o , p a r a b r i s a m o -
d e r n o , v e s t i d u r a y f u e l l e de l o s m á s 
c a r o , t o d o n u e v o , p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
B e l a s c o a l n . 17. bodega , h a s t a l a s 8 y 
m e d i a . 
2143 20 E . 
C A M I O N " M A C X " D E 5 l ! 2 T O N E L A 
das, . ^ i chas i s , se is meses de u s o c*ii 
$3,000. E s t á n u e v o . I n f o r m a . A . San 
cho . A m a r g u r a 94, a l t o s . 
2205 20 e 
M A Q U I N A R I A 
S A B A N A S C A M E R A S C O M P L E T A S , 
c a l i d a d de l o m e j o r , a $1.25; f u n d a s 
camera.s , a $ 0 . 6 0 ; s á b a n a s c a m e r a s b o r -
dadas a $ 1 , 6 0 ; f u n d a s c a m e r a s b o r d a -
das a $0 .75 . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a 
A g u i l a , 
S W E * . T E R P A R A H O M B R E , E S T I L O 
saco m u y b u e n o a 1 peso 50 c e n t a v o s ; 
swea^e r f ' f r a j o v e n a u n p e s o ; p a n t a l o -
nes; m e c á n i c o p a r a Joven, u n p e s o ; p a r a 
h o n i D r e . u n peso 50 c e n t a v o s . C o n -
c o r o a 3,e£<quina a A g u i l a . 
B U P A N D ^ S , G R A N S U R T I D O D E C O -
l o r e s , m u y b a r a t a s , a $2.98 cada u n a . 
K i m o n a de c r e p é b o r d a d a a $1.98 
f i j e , C o n c c r d i a 9 e s q u i n a a A g u i l a . 
6. B A J O S , S E S O L I -
con RI, ^ t , . m a n o s q u e sepa c u i n -
sn o b l i g a c i ó n . 
18 e. 
£ a r a 1 ? ^ C J « A D A D E M A N O S 
lles- Sue lda e V - 0 ^ P a r a l a s h a b i t a c i r . -
*e Beeesl ta u n a •Cada ,,na" T a m b i ^ 
C o " a " ^ n e j a d o r a ™ " ! 
-195 
C R I A D O S D E M A N O 
S R A . J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A c o -
l o r a r s e p a r a co-ser o m u c h a c h a de c u a r -
tos , e n t i e n d e de c o c i n a , t i e n e q u i e n l a 
r e c . i m l e n d c . s i n o es c a sa b u e n a q u e no 
se p r e s e n t e . S a n L á z a r o n ú m e r o 27 . 
2111 18 E . 
Sue ldo $30.00 
H a b a n a 12ií 
J O V E N P E N I N S U L A S , S E O P S E C E 1 
p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s , e n t i e n d e i VT-TCTTO 
de l o s d e m á s q u e h a c e r e s de casa, v•e•XI,•u*' 
P a r a I n f i r m e s : 14 y 2 1 . ( C a r b o n e r í a ) . 
V e d a d o , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
2120 18 E . 
S E V E N D E M U Y B A S A T A U N A C A -
sa c h a l e t en R e p a r t o " B u e n R e t i r o ' ' , 
c o n g r a n p o r t a l , h e r m o s o h a l l , s a l a , sa-
l ó n de b i b l o t e c a , e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
I n u e v e h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s , g a r a g e ! 
p a n t r y , c o c i n a , l a v a d e r o , etc., etc. C o n s -
t r u c c i ó n de p r i m e r a c o n t e c h o s m o n o l í -
t i c o s , á r b o l e s f r u t a l e s , t r a n v í a a la 
p u e r t a . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n en N e n -
t u n o 185, b a j o s , d e r e c h a 
2152 26 e. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A S , D E -
sesi c o l o c a r s e «n casa de c o r t a f a m i l i a 
l i a r a l i m p i e z a d j h a b i t a c i o n e s o m a n e -
j a d o r a , t i ? n e r e c o m e n d a c i o n e s . i n f o r -
m a en O f i c i o s n ú m e r o 33, a l t o s . 
2117 13 B . 
" ^ C E S I T O 
t?en,0S c o " r e c o m ^ S r , ( ; I*IA350 D E ^ S E A C O L O C A S S E U N A J O V E N E S -
" .cu lar . s , v t t i ^ ^ n - c i a c l * n de casa p a r - p a ñ o h o d e c r i a d a do c u a r t o s . Sabe co-
de c o m e d o r , p a r a c o r t a 
R e v i l l a g i g e d o 79, a l t o s . Desea 
^ W p S ^ l d ¿ * 4 ^ 0 0 - T a m b i é n u n m u - ser m u u y b i e n 
* ^ o r ?15 0 e f U n ^ b J J ¿ - O » ^ o t r o p a r a f a m i l i a . R e v i l 
W «. 1 2203 1« «. 
U N A C A S A D E 9 p o r 24,50 
n u e v a , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a y c u a t r o ' 
c u a r t o s en $5.000, es r e g a l a d a . V é a m * 
p r o n t o . M a n u e l A l v a r e z . A g u a c a t e 7 n u r 
T e j a d i l l o . O f i c i n a . 
, 4161 ¿ 8 e. 
$ 3 5 , 0 0 0 . 0 0 E N L A C A L L E 2 3 
A u n a c u a d r a d e P a s e o , a c e r a d e l a 
b r i s a , v e n d e u n a c a s a d e d o s p l a n t a s , 
q u e m i d e 1 3 . 6 6 p o r 5 0 m e t r o s . I n f o r -
m a : A n t o n i o F e r n á n d e z d e V e l a s c o , 
H a z a ñ a S 2 . 
« 7 4 I d 16 
V E & T I E O o D U S A T I N E B O R D A D O CO-
l o r de m o c a , a $3.50, v a l e n 5, o t r o g r a n 
3e g i i g h a m m u y b o n i t o s , a 2 pe sos ; l o t ; 
o t r r g r a n s u r t i d o de v o l l e , c o l o r de m o 
da. t o d o b o r d a d o a ano , a 5 pesos ; tofácl 
v a l e n d i e í pesos ; u n s u r t i d o b o n i t o de 
c r e p é de C h i n a , b o r d a d o a m a n o a 11 
pesKs y m u c h a s b a t a s m u y a d o r n a d a s 
a 3 pesos 50 c e n t a v o s , t o d o es de A i -
t i m o n o v e a a d y a c a b a d o de r e c i b i r . C o n -
c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
C A M I S O N E S S U I Z O S , R I C A M E N T E 
S E V E N D E N 2 M O T O S E S D E P . C R U -
do, u n o de 30 H . P . n u e v o , y e l o t r o de 
35 H . P . en m a g n í f i c o e s t a d o . D i r i g i r -
se: P l a n t a E l é c t r i c a L o s A r a b e s . 
2302 30 E . 
e l S o b a c o ( D o c t o r J . B o n ) . 
H a y , q u i e r o o » o q u i e r o r e l a c i ó n 
d e c a u s a a e f e c t o — o b i e n q u e l o s 
p c e p t i c o s n o s d e n o t r a e x p l i c a c i ó n . 
" L a C i e n c i a , d i c e , c o n r a z ó n e l 
d o c t o r H . B o n , v i v e d e l e s t u d i o d e 
l o s h e c h o s , y c u a n d o l a e x p e r i m e n -
t a c i ó n n o c a b e , p o r q u e l a s c a u s a s 
e s t á n f u e r a d e n u e s t r a s m a n o a n u e s -
t r o d e b e r d e m é d i c o s y d i s c í p u l o s d é 
l a n a t u r a l e z a , es e x p o n e r e n t o d a s u 
c o m p l e x i d a d e n t o d a s u i n t e g r i d a d 
y c o n l o q u e e n c o n t i ' a m o s e n e l l o s 
d e s c o n o c i d o , l o s h e c h o s q u e o b s e r -
v a m o s y q u e s a l e n d e l o s c a m i n o s 
m u y t r i l l a d o e . 
Q u i z á s , h a c i é n d o l o a s í , a y u d a r e -
m o s l a c i e n c i a a a d e l a n t a r u n a p á -
grina d e l g r a n l i b r o q u e e l l a d e s c i f r e , 
o l A u t o r d e t o d a s l a s c o s a s . . . L a 
u n a c o m o l a o t r a h i p ó t e s i s , n o s p a -
r e c e , s e r d e l t o d o d e s e a b l e . 
F i r m a d o : J o r g e W u l f f . 
E l a n t e r i o r r e l a t o l o h e m o s r e c i -
b i d o a c o m p a ñ a d o e n a t e n t a c a r t a , 
c u y a , f i r m a n o h e m o s p o d i d o d e s c i -
f r a r . E n *>lla s e n o s d i c e q u e e s t á 
t r a d u c i d o l i t e r a l m e n t e d e u n p e r i ó -
d i c o f r a n c é s . • 
A g r a d e c e m o s e l e n v í o y l a f e l i c i -
t a c i ó n q u e n o s h a c e p o r n u e s t r a l a -
o o ^ e n e s t a c r ó n i c a c a t ó l i c a , w > h a -
c e m o s m á s q u e c u m p l i r c o n n u e s t r o 
d e b e r ; y n o d e j e d e a y u d a r n o s , s i e m -
p r e q u e e n c u e n t r e e n l o s p e r i ó d i c o s 
f r a n c e s e s a l g u n a n o t i c i a c a t ó l i c a . 
j o d e P i n a r d e l R i o . 
P o r l a t a r d e a l a s t r e s s e o r g a -
n i z a r á u n a s o l e r a a e p r o c e s i ó n e n l a 
q u e t o m a r á n p a n e v a r i o s c o l e g i o s , 
r e c o r r i e n d o v a r i a s c a l l e s d e l a c a p i -
t a l . 
E l D i r e c t o r y l a C a m a r e r * i n r i -
t á n a e s t o s c u l t o s . 
L a s l i m o s n a s ; á e r e c i b e n e n l a p o r -
t e r í a d e S a n F e l i p e . 
C o m u n i ó n G e n e r a l d e l a s H i j a s d e 
M a v i a d e l T e m p l o d e B e l é n 
E l d í a 1 3 t u v o l u g a r e n e l t e m -
p l o d e B e l é n l a c o m u n i ó n m e n s u a l 
d e l a s H i j a s d e M a r í a q u e r a d i c a n 
o n d i c h a i g l e s i a . 
A l a s 7 y m e d i a d i ó p r i n c i p i o e l 
a c t o c o n e l r e ^ o d e l S a n t o R o s a r i o 
p o r e l H e r m a n o D u r a n t e z . 
A l a s 8 m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l . 
O f i c i ó e l D i r e c t o r d e l a C o n g r e g a -
c i ó n R d o . P . B e l o q u i . 
A l e v a n g e l i o e l c e l e b r a n t e d i r i g e 
a ^ s H i j a s d e M a r í a f e r v o r o s a p l á -
t i c a ; l e s h a b l a d e l t i e m p o y c o m o 
se d e b e a p r o v e c h a r e n b u e n a a o b r a s 
r e s a l t a n d o s o b r e t o d o l a 
C r i s t i a n ? . 
L e s h a c e v e r e l h e r m o s o e s t a n d a r -
t e c o m o e n s e ñ a d e l a s H i j a s d e M a -
r í a , l a r i q u e z a y a r t e c o n q u e e s t á 
c o n s t r u i d o , i n d i c a l a r i q u e z a c o n q u e 
e n n u e s t r a a l m a d e b e m o s g u a r d a r 
L A R E V I S T A S A . N A N T O X I O . 
E l n ú m e r o u n o c o r r e s p o n d i e n t e a l 
a l i o d é c i m o c u a r t o d e e s t a p u b l i c a -
c i ó n c o n t i e n e e l s i g u i e n t e s u m a r i o : 
D o ) a v i d a a m b i e n t e , p o r M a r i a n ó -
í i l o . 
P e n s a m i e n t o s d e J o s é M a r t í , p o r e l 
P . F á b r e g a . 
; H p p y n e v r y e a r . ' . p o r A r u c e n a . 
L a A s u n c i ó n d e M a r í a . — C o n g r u e n -
c i a s p o r e l O b i s p o d e P i n a r d e l 
R í o . 
C r ó n i c a M a t a n c e r a , p o r J u a n C r u z . 
L o s p a s a p o r t e s e c u a t o r i a n o s ( p o e -
s í a - , p o r C o s m o p o l i t a . 
L a E u c a r i s t í a es m i t o d o , p o r J á u -
r e g u i . 
r r u o t í f e r a l a b o r m i s i o n e r a , p o r X . 
A i o s l e c t o r e s , d e S A N . ¿ ¿ N T O N I O v 
p o r l a R e d a c c i ? D . 
F i g u r a s d e n u e s t r a g a l e r í a . 
L o s n i ñ o s d e S a n A n t o n i o . 
L a p r o t e c c i ó n d e S a n A n t o n i o . 
V i : : t a d e l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n a 
G u a n a b a c o a . — P r o g r a m a . 
C o n t i e n e a d e m á s p r o f u s i ó n d e 
g r a b a d o s . 
P e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s l e c t o -
TPS e l e x p r e s a d o n ú m e r o , e l c u a l 
c o n t i e n e t r a b a j o s d e g r a n v a l o r l i -
t e r a r i o y r e l i g i o s o , l o c u a l q u i e r e d e -
c i r , q u e i l u s t r a r . ] a i n t e l i g e n c i a y 
e n n o b l e c e n l a v o i u n t a d , p o r q u e esos 
e s c r i t o s s o n s a b i o s y p i a d o s o s . Y e n 
l a c i e n c i a s a n t i f L a d a p o r l a v i r t u d , 
s s t á l a n o b l e z a t n ^ G g r a n d e a q u © e l 
l - o m b r e p u e d e a s p i r a r . 
i s n o b l e z a d i v i n a p o r q u e l e h a c e 
' a i ; o d e D i o s y l i e r e d e r o d e s u g l o -
r i a . 
R e c o m e n d a m o s l a l e c t u r a d e l a 
c a r i d a d r e ^ - s t a S a n A n t o n i o , n o p o r l a R e -
v i s t a , s i n o p o r e l b i e n d e l l e c t o r S i 
l ee c o n f r e c u e n c i a b u e n a l e c t u r a , a d -
C j i í l r i r á m u y n a t u r a l m « n t e e l a l m a 
i o s s e n t l m e i n t o s e i d e a s d e J e s ú s , 
e l S a l v a d o r d e l m u n d o , c u y o p r o g r a -
m a p r o p a g a y d e f i e n d e . Y a s í n o 
e s t i m a r á m á s quo. l o q u e E s t e a p r e -
A I . O S S U S O R E S C O L O N O S Y T E R R A -
t o n i e n t e s q u e q u i e r a n h a c e r u n i n g e n i o 
p a r a m o l e r en D i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e i o r l e a d a d e l u c e s , a z u c e n a s y l i r i o s . 
l a p r e c i o s a i m a g e n d e M a r í a , c o n 
l a s r i c a s v i r t u d e s d e l a f e , e s p e - j c i o ; n o q u e r r á s m o l o q u e E l q u i e r e 
r a n z a y c a r i d a d . I y n o a m a r á s i n o l o q u e E l a m a , j 
L a c o m u n i ó n f u é n u m e r o s í s i m a , j u ^ g a t o d a s l a s c o s a s c o n a r r e g l o a l 
d u r a n d o l a r g o r a t o s u d i s t r i b u c i ó n . 1 j u i c i o q u e E l h a c e d e e l l a s . E s t o n o 
L a s H i j a s d e M a r í a e n p e r f e c t o d e b e s o r p r é n d e m e ? ; p u e s t o q u e , e n 
o r d e n se a c e r c a n p o r e l c e n t r o d e ; e l c o m e r c i o o r d i n a r i o d e l a v i d a , s e 
l a i g l e s i a y v a n d e s f i l a n d o p o r l o s j p s g a n , s i n c a s i a d v e r t i r l o , l o s p e n -
l a d o s . I s a m i e n t o s , s e n t i u i e n t o s , i n c i i n a c i o -
E l c o r o d e l c o l e g i o c a n t ó d u r a n t e ne ; y c o s t u m b r e s d e l a s p e r s o n a s a 
e l a c t o p r e c i o s o s m o t e t e s a l D i o s d e ' q u i e n e s a m a m o s y c o n q u i e n e s t e n e -
A m o r . 
E l a l t a r l u c í a a r t í s t i c o a d o r n o e j e -
c u t a d o p o r e l H e r m a n o D u r a n t e r . 
A l l a d o d e l e v a n g e l i o a p a r e c e b e -
l l a e s c u l t u r a d e M a r í a i n m a c u l a d a 
a ñ o les o f r e z c o m a q u i n a r i a s y d i n e r o 
p a r a m o n t a r l o . T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n -
t e r e sados . P a r a i n f o r m e s : R . L a b r a d o r 
O f i c i n a s : M e r c a d e r e s 1 1 . A p a r t a d o 603 
H a b a n a . ' 
2151 30 e. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
O i r , A S U V O Z E K E X . P O N O O R A F O . 
Di.-.cos en b l a n c o , se c o l o c a n en c u a l -
q u i e r f o n ó g r a f o y se h a b l a o c a n t a en 
l a b o c i n a l a b o c i n a o c a j a de v o c e s y 
l a b o c i r a o c a j a de v o c e s y y a 
e s í á i m p r e s o , se v u e l v e a t o m a r y 
o y e su p r o n i a v o z ; d i c t e u n a c a r t a en 
e l d i s c o y m á n d e l o a s u f a m i l i a o a m i -
gos, es i r r o m p l b l e y t i e n e dos c a r a s ; 
pa rVce cas- m á g i c o , p e r o es p o s i t i v o 
c o m o se a n u n c i a o d e v o l v e r e m o s ' m -
p o r t e y g a s t o s ; l o s a g e n t e s en t o d a i a 
i s l a no v u e d e n e n c o n t r a r n a d a de m á s 
u t a , d e s c u e n t o en c a n t i d a d e s , 
m i t e n g a c t o s p a g o s p o r 1 peso, dos p o r 
m i t ó n g a s t o s p a g o s p o r 1 epso, d o s p o r 
J l . S ^ y u r . . docena p o r 8 pesos, g i r o s a 
H S m i t h P O. B o x 6 0 7 . N e w O r l e a n s 
L a . U . S . 
2 1 1 á 20 R 
A l l a d o d e l a e p í s t o l a s e v e e l 
p r e c i o s o y a r t í s t i c o e s t a n d a r t e es -
t r e n a d o e n l a ú l t i m a f i e s t a . 
F u é c o n f e c c i o n a d o e n l a a c r 
E V I L I A f-, B E C I R E R , P R O F E S O R A 
b o r d a d o s de n a n s ú , f i n í s i m o s , que v a l e n ! de p i a n o , t e o r í a y s o l f e o . I n c o r p o r a d a 
$2 .00 , l o s l i q u i d o a $ 1 . 0 0 . C o n c o r d i a 9 ; a l O o n s e r v a t o r ' o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
- A g u i l a . za 
i d o 
e s q u i n a 
T R A T E S N T Ñ O b S E S E E 3 A 8 A Ñ O S , 
son c a = ' j n i r , *. peso c a d a u n o ; p a n t a -
l o n f s m e c á n i c o n i ñ o s , a 60 c e n t a v o s ; 
i n e d Í.3 p a t e n t e p a r a n i ñ o s , a 20 c e n t a -
v o s C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
T O A I I I I A S D E P A Ñ O M U Y P I N A S , T A -
m a f i o c o n u l e t o , a 2 pesos : f r a z a d a s ca -
m e r a s m u - buneas . a $1.98 s u r t i d o c o -
n l h C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
P e d i d o s f u e r a de l a H a b a n a , d i r i g i d o s a 
E . G o n d r a n d . C o n c o r d i a 9. Te l . ' M - 3 8 2 8 . 
3286 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
L a - u n a s 87, b a j o s . T e l é f o n o R I -
SO E . 
S"! V E N D E U N A V I C T R O E A T A M A Ñ O 
g r a n d e en b u e n a s c o n d i c i o n e s . C o s t ó 
225 pesos, se da p o r 100 p e s o s . I n f o r -
m a n : Z v l u e i a , 3 . S r a . G o n z á l e z ^ 
215:5 23 E . 
M I S C E L A N E A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - C A B U L A S " C O R R U G A D A S " , O V A I . A -
DTXIA ' • . J ^ / í » . ^ - í i . das ' Peso ^ e r o de 1|2, 518, 718 14 p o r G0 
l U P I A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E i P i e s ' p u e s t a s en o b r a en l a c i u d a d 
L A M A R I N A l ^ t s 0 - A m a r , r u r * 74 ' aUos-
iuo=- í n t i m a s r e l a c i o n e s . S e a b u e n a 
o m a l a s u i n f l u e n c i a , l a s u f r i m o s 
s i n s o s p e c h a r l o , y a l p o c o t i e m p o , n o 
p e n s a m o s , o b r a m p s n i h a b l a m o s s i n o 
d e a c u e r d o c o n é l l a s . 
P o r eso a s í c o m o d e c i m o s : B i m e 
c o a q u i e n a n d a s y t e d i r é q u i e n 
e r e s . B i e n p ó d e n o s t a m b i é n e x c l a -
i m a r : D i m e l o q u e *ees o a q n e p e t i ó -
e d i - i d i i o s y r e v i s t a s e s t á s s n s c r i t o y t e 
t a d a c a s a J e M a n r e s a d e B a r c e l o n a , , d i r é c u a l e s s o n t u s i d e a s y sen t i r -
s i e n d o u n a v e r d a d e r a o b r a d e a r t e i t j i e n t o s " . 
q u e h o n r a a d i c h a c a s a . 
E s e n s u g é n e r o , a c a s o e l m e j o r 
q u e e x i s t e e n l a H a b a n a . 
E N L A E S C U E L A E L S A L V A D O R 
D E L C E R R O 
E l ú l t i m o d o m i n g o t u v i m o e e l 
g u s t o d e a s i s t i r a u n a r e u n i ó n (Te d a -
m a s e n l o s s a l o n e s d e l a P a r r o q u i a 
d e l C e r r o . 
A b i e r t a l a s e s i ó n y d i s c u t i d o ? v a -
r i o s p a r t i c u l a r e s , s e c o n s t i t u y ó l a i vo& 
A s o c i a c i ó n d e D a m a s P r o t e c t o r a s d e i 
l a E s c u e l a d e l S a l v a d o r , s i e n d o a c i a 
S i l o s c a t ó l i c o ? d i s p e n s a r a n a 1 » 
b u e n a p r e n s a ( q u e es l a s u y a ) e l 
p p o y ó q u e p r o d i g a n a l a m a l a o i n -
d i f e r e n t e , o t r o s e r í a e l e s t a d o d e f 
c a t o l i c i s m o e n C u b a y o t r o m u y d i -
f e r e n t e l a f e d e í e s c a t ó l i c o s » ( j u e 
t i e n e n f r a s e s d e c o n d e n a c i ó n p a r a 
l a i n d i f e r e n c i a r e l i g i o s a , p e r o n o 
c o n s i d e r a n q u e d i o s c o n t r i b u y e n a 
e m p e o r a r l a c o n s u l e c t u r a y c e n t a -
L o r e n z o B L A X C O . 
P O B L A C I O N A M E R I C A N A 
T ^ I S ^ & : S í S i n ' T S í E X T R A Ñ O I N C I D E N T E E N U N A 
t e l a , S e c r e t a r i a : C a r o l i n a Z a V a s B o -
n e t . T e s o r e r a A m e l i a P ó r t e l a y V i c e 
E s p e r a n z a S á n c h e z , a d e m á s d o c e d a -
m a s c o m o v o c a l e s . 
L o e f i n e s d e e s t a a s o c i a c i ó n n o 
W A T E R B U R Y , C o n n . , E n e r o 1 4 . 
M i s s F l o r e n c e d e J o s e p h , d e 1S 
. a ñ o s d e e d a d , q u e r e s i d e e n e l n ú -
p u e f f e n s e r m á s d i g n o s y c a r i t a t i v o s , ' m e r o 7 8 d e l a c a l l e G i l e s , d e e s t a 
c a u e l a r E r ¿ 0 i r a H y ^ U l t , í r a ^ I a * H P ° b l a c ¡ < ^ ^ c o n t r ó e s t a m a ñ a n a 
c u e i a I M S a l v a d o r , a l a c u a l c o n c u - : p a s e a n d o a l o l a r ^ o á e V . A v ^ i d a 
r r e n p o r l a n o c h e n u m e r o s o s n i ñ o s E a s t o n a F r a n k L u c i a n , q u e e n u n 
Á f f " . I t i e m p o v i v i ó e n e l n ú m e r o 2 0 d e d i -
O b i a m e r i t o r i a y d i g n a q u e h o n - ' c l i a A v e n i d a , 
r a a p á r r o c o R d o . P . V i e r a y a l a 1 L u c í a n l l e v a b a e n b r a z o s u n n i 
^ O C 1 c C ^ í e D a m a 8 - " o d e t r c s m e s e s , v l o C n t ? e -
T F A m í n ^ f ? ^ E N E L ' g ó a l a J o v e n , r o g á n d o l e q u e l o 
m ^ ^ ^ \ \ A ? l F X ^ ^ c u i d a s e m i e n t r a s i b a a h a c e r u n 
• 1 } * e n d r á - ^ g a r e n l a m a n d a d o . M r s . d e J o s e p h t o m ó e l 
i g l e s i a d e l a M e r c e d l a f i e s t a d e l a n i ñ o y L u c í a n d e s a p a r e c i ó . 
A l a s ^ a m m i * . , ' ^ í f T t i e n 9 t 0 d a T l a a I ^ 
, i a 8 • TOÍsa s o l e m n e , s e r - s u c u i d a d o , y l a p o l i c í a b u s c a a) 
m o n p o r e l R d o . P . G a n d e , p r o c e s i ó n , a p r o v e c h a d o . * R 
P Á G I N A b i i c i O C M O Ü Í A K i O D £ L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 3 
A í ^ O X U 
j E í V e l s u p r e m o 
l o s m u e b l e s a p l a z o s 
f L A N 
T I V O D1D U N D E B I T O D E E S T A F A N I D í ü » > T R O . ^ L -
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v i e j o P a l a c e t e d e l a C a l l e d e T e l l o 
L á m a r , l a c a s a s o l a r i e g a d e l e s de 
s u a p e l l d o , d o n d e h a s t a l a f e c h a 
n i n g ú n o t r o m a t a n c e r o , h a d e s p l e -
g a d o l u j o y b o a t o q u e s e I g u a l e a 
l o s q u e f u e r o n o p u l e n t o s m o r a d o r e s 
d e e s a c a s a . 
A l a s s e i s r e g r e s a b a a l a H a b a n a 
e l h o m b r e I l u s t r e q u e n o s r e p r e -
s e n t a a n t e e l S e n a d o , h a c i e n d o a n -
t e s u n a v i s i t a a s u c o m p a ñ e r o e l 
D r . V e r a V e r d u r a , g l o r i a n u e t r a 
t a m b i é n e n e s e S e n a d o de l a R e -
p ú b l i c a . 
A c o m p a ñ ó a l D r . T o r r i e n t e e n s u 
v i a j e a é s t a , s u a m i g o e l s e ñ o r J e s ú s 
B o u z a . 
P a r a e l l o s es m i s a l u d o . 
E L S A B A D O 
U n a c t o b r i l l a n t e . 
L a I n a u g u r a c i ó n d e l a S o c i e d a d 
e n s u p r o g r a m a e s * I n s t i t u c i ó n . 
C o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l 
D r . M i g u e l C a b a l l e r o , u n o d e n u e s -
L a m e n t a b l e e s e t r a s l a d o la' 
P o r q u e d a de b a j a del T? . 
t o C r o m b e t a u n o de s u , ?011, 
m á s c u l t o s y m á s a f a b l e s a 
R e t o u r . 
^ P ^ f 3 de u n m e s que t a n 
Pasa, d o e n M a t a n z a s , r e g r e s a r e 
s u r e s i d e n c i a de l a C a p i t a r ?yer 5 
v e n e s y d i s t i n g u i d o s esposos A3 Í6-
lo y G a s t ó n Ar^,Í„ ^ e . 
ores hi 
l í L o v i o y a s t ó n r a n g o 
V a n c o n e l l o s s u s e n c a n t a d 
J o s . 
H a s t a p r o n t o . 
U n s a l u d o . 
P a r a d o s c a b a l l e r o s tan 
d o s e n e s t a s o c i e d a d como lo 
flores M a r c e l o M e n a y Marcelo A ? 
g ó n , q u e c e l e b r a n h o y a i s rtta; 
F e l i c i d a d e s . as' 
D o n T o m á s V e l u m 
R e c i b i ó c r i s t i a n a s e p u l t u r a en u 
t a r d e de a y e r , el a n t i g u ó y pre3(, 
g l o s o v e c i n o de M a t a n z a s . 
U n a m u e r t e s e n t i d í s i m a . 
Q u e h i e r e e n e u s h o n d o s afectos, 
u n l i t e r a t o m a t a n c e r o de tanto noin, 
b r e c o n i o e l s e f i or F e r n á n d e z Lies 
R e c i b a n p o r t a n I r r e p a r a b l e úr 
d l d a n u e s t r o m á s s en t ido pésam, 
l a s s e ñ o r i t a s V e l u n z a y el señor 
b i a s , h i j o s d e l f i n a d o 
c o n s t i t u t i v o s d e u n d e l i t o d e e s t a 
f a , l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a c o n 
d o n ó a A i l v a r e z C ' i s t r o , e n c o n c e p 
to de a u t o r s i n 
d ' f i c a t i v a s , a l a p e n a d e 4 m e s e s v o t u p a r t i c u l a r , r e í u t a n d o l a s c o n -
* u n d í a d e a n o s t o m a y o r . i ? i d e n a c l o n e s d e a q u é l l a , p o r e n t e n -
M o s t r a n d o s u i n c o n f o r m i d a d c o n d ' r q u e e l r e c u r s o d e b i ó d e c l a r a r s e 
eote f a l l o , l a d e f e n s a , a c a r g o d e l j s f u l u g a r , 
d r e t o r J o s é R a m ó n C r u e l l s , a c u d i ó 
t n c a s a c i ó n s o s t e n i e n d o q u e s u de -
f e n d i d o n o e r a r o f i p p u s a b l e d e d e -
l i t o a l g u n o y q u e d e b í a s e r a b -
s u e l t o . 
7 l a S a l a d e lo C r i m i n a l d e l T r l -
T a m b i é n a c o r d e l a p r o p t a S a l a de1 de C o n f e r e n d a e " E n r i q u e J o s é V a - t r o s a b o g a d o s m á s J ó v e n e s y m á s i n - , 
t e l i g e n t e s . 
A c e r t a d í s i m o e l t e m a e s c o g i d o : | 
U n g r a n é x i t o . j " L a s m u j e r e s d e G r e c i a " . 
P o r q u e s e v l ó a q u e l l a A u l a M a g - i Y r i c a e n I m á g e n e s , b e l l a e n s u 
n a d e n u e s t r o I n s t i t u t o , f a v o r e c i d a c o l o r i d o . I n s p i r a d í s i m a e n s u f o n d o , 
c o n l a p r e s e n c i a d e l o s m á s s ó l i d o s e s a c h a r l a d e l e x S e c r e t a r i o d e l G o -
a b s u e l v e l i b r e m e a t e a l p r o c e s a d o . D e i T l n R o d r í g u e z , p o r l e s i o n e s | P o r l a m l s m i S a l a d e G o b i e r n o ' P 7 6 8 1 1 » 1 0 3 d e l a I n t e l e c t u a l i d a d y u - b i e r n o P r o v i n c i a l . 
l u c o n f o r m e c o a l a o p i n i ó n d e l a g ' a v e s . ' s e h a n c o n c e d i d o l a s s i g u i e n t e s ü - i n n r i n a . ¡ D e e s e p r i m e r g a l a r d ó n d e l a S o -
m a y o r í a , e l M a g i s t r a d o d o c t o r J u a n J o & é A r a n d a R o d r í g u e z , p o r h u r - , e t n c i a s : N u m e r o s a y s e l e c t í s i m a e s a c o n - c l e d d a d e C o n f e r e n c i a s , d e b l é r a s e l e -
i r c u n s t a n c l a s m o - G a t l é r r e ' z Q u i r ó a f o r m u l a u n e x t e n s o , to c u a l i f i c a d o . D i e z d í a s a l J u e z M u n i c i p a l d e l c a ; r r e i ? c l a . y a n t a r a c t a i m p r i m i e n d o l a c o n f e -
P e ¿ | - o P e r d o m j M o r a , p o r r a p t o . S u r d e e s t a c l u l a d , d o c t o r G u i l l e r - Q ^ e s a b o r e ó p r i m e r o l a s g a l a n a s r e n d a d e C a b a l l e r o , c o m o r e c u e r d o , 
Y F i d e l M a r í a M o n t e s d e O c a , p o r m o d a M o n t a g ú . I f r a s e s d e a p e r t u r a d e ] D r . V l t i e r , c o m o e l p r i m e r t r i u n f o d e e s a a g r u -
U v < u i p a c i ó n d e t í t u l o p r o f e s i o n a l . T r e i n t a d í a s a l C o n s e r j e d e e s t a q u e s e d e l e i t ó m á s l u e g o c o n l a p a - p a c i ó n d e I n t e l e c t u a l e s m a t a n c e r o s . 
D e s p u é s d e e x a m i n a d a s l a s p r u e - ; A u d i e n c i a , s e ñ o r M a n u e l M a l l a d a . l a b r a f á c i l , c o n e l v e r b o e l o c u e n t e M i e n h o r a b u e n a a l D r . V l t i e r y a 
l i a ? , e l M i n i s t e r i o F i s c a l i n t e r e s ó e s - Y t r e i n t a d í a s a l m o z o d e l l m - d e l D r . A n g e l d e l a P o r t i l l a , y o y ó l o s q u e c o n é l h a n c o o p e r a d o a l a 
t a ? p e n a s : p i e z a s e ñ o r E d u a r d o A g ü e r o . c o n e n t u s i a s m o , c o n I n t e r é s g r a n - f u n d a c i ó n d e e s e q u e t a n t o h o n r a a 
l a ñ o , 8 m e s - H y 2 1 d í a s d e p r l - ( I d í s i m o , l a p r i m e r a c o n f e r e n c i a q u e M a t a n z a s y q u e h o y t a n t o n o s e n o r 
s l ó n c o r r e c c i o n a l p a r a c a d a u n o d e P E N b I O N E S 
r a n o h a b e r l u g a r i l ' r e c u r s o d e c a - i l c « i a c u s a d o s d e r a p t o , e x c e p t o p a - ¡ L a r e f e r i d a S a r a de G o b i e r n o h a 
s a r i ó n q u e , p o r i n f r a c c i ó n d a l e y , ^ M é n d e z , q u i e n r e t i r ó l a a c u s a - c o n c e d i d o l a s s i g u i e n t e s p e n s i o n e s : 
b a a a í S u p r e m o d e c l a r a , c o n l a ' i l u s - ¡ i n t e r p u s o e l p r o c e s a d o R o b e r t o C a l - C t n . j A d o ñ a M a n a , J o a e í a H e r n á n d e z 
t v y d a p o n e n c i a d e P r e s i d e n t e d e l a d e - i ó n P e d r o s o , e m p l e a d o v e c i n o d e , 6 a ñ o s y 1 d í a d e p r e s i d i o m a y o r , i y E s c a l a d a v i u d . d e l s e ñ o r S a ú l A l -
m i e m a , d o c t o r J o s é V , T a p i a , c o n M a t a n z a s , c o n t r a e l f a l l o d e l a A u - . P a r a A r a n d a . : s ; u a , q u e f u é c o n t m l o r de e s t a A d u a -
l u g a r e l r e c u r s o , c a s a n d o y a n u l a n - i d i e n c i a d e a q u e í ' a p r o v i n c i a , q u e Y 1 a ñ o 1 d í a d e p r i s i ó n c o r r e e - ; n a , c o n $ 2 . 2 5 0 a n u a l e s , 
do l a s e n t e n c i a r e c u r r i d a . J i o c o n d e n ó a lax p e n a d e u n a ñ o el* n a l , p e r a M o a t e s de O c a . Y a ' d o ñ a M a r g a r i t a d e l H a y a y 
L o s f u n d a m e n t o s d e l a s e n t e n c i a 8 m e s e s y 21 d í a s de p r i s i ó n c o r r e e - ; C o m e n z ó y f u e s u s p e n d i d o p a r a V i i d é s , v i u d a d e s e ñ o r A r t u r o C h a -
d c c a s a c i ó n s o n de e x t r a o r d i n a r i a I r i c n a l , c o m o a u t ^ r d e u n d e l i t o d e ; ^ n ^ R u a ^ o h o y , e l d e n c a u s a de lut . , o f i c i a l q u e f u é d e l a I n t e r v e n 
O n d i t . . . 
Q u e s e c e l e b r a r á e l Jueves en t 
L i c e o , e l a s a l t o q u e organizan el 
t r í o P u i z - V a l l e i o - A r t a m e n d i . 
T o c a r á e s a n o c h e e n l a casa m 
l a n c e r a l a o r q u e s t a de Aniceto. 
U n a g r a n p e r s p e c t i v a . 
M a n o l o J A R Q U p f , 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
E n c a m b i o , l a p r o p i a S a l a d e c í a - s e n o s o f r e c e , d e l a s e r i e q u e t i e n e g u l l e c e . 
U N A E X C U R S I O N A H E R S H E Y 
i m p o r t a n c i a . j r a p t o . 
H e l o s a q u í : 
" C O N S I D E R A N D O q u e s i b i e n e l 
p i c c e s a d o n o a d q u i r i ó p o r e l c o n - s d n S a l a no h a b ' í r l u g a r a l r e c u r s o 
t r a t o de 8 d e e n w o d e 1 9 2 1 . l a ; de c a s a c i ó n q u e , p o r q u e b r a n t a m i e n 
J u l i a ROSÍOS, p o r u s u r p a c i ó n . iCióti . G e n e r a l , c o a 5 7 0 p e s o s a l a ñ o . 
S e r á e l D o m i n g o . 
P o r l a s d a m a s y c a b a l l e r o s q u e 
p e r t e n e c e n a l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
m a t a n c e r a . 
M u y I n t e r e s a n t e e l p r o g r a m a . 
Q u e s e d e s a r r o l l a c o n l a v i s i t a 
p r i m e r o a l G r a n C e n t r a l m o d e l o , 
u n e s p l é n d i d o a l m u e r z o d e s p u é s , e n 
D e i C T i a l m o d o d e c l a r a l a r e p e t l - I ^ X H O M I C I D I O E N " E L S O L D E i R E C L A M A C I O N E S E L E C T O R A Í L E S e l , H o , t e l de H e r s h e y , y e l r e c o r r i d o 
C V D A " I L a S a l a d e l o . C i v i l y d e lo C o n - mú-B l u e g o p o r e s e c o q u e t o p u e b l e -
A c a b a d e f o r m u l a r c o n c l u s i o n e s t e n c i o a o - a d m i n i s t r í t i v o d e e s t a A u - C R A d WÍ T A « 
p r o p i e d a d d e los" m u e b l e s q u e " com-1 to d e s f o r m a " » i n f r a c c i ó n d e l e y . e s - i ^ O T i s i o n a l e s e l A b o g a d o F i s c a l d o c - d i e n c i a , c o m e n z ó a y e r m i s m o , h a - M K L L A a 
p r ó a G ó m e z P r a g a y C a . , p o r h a - i t a l l e c i ó e l p r o c e s a d o R a f a e l Q u i n - í-Oi R e n é P e r r á n e n l a c a u s a i n s t r u í - b i e u d o t r a b a j a d o e l d o m i n g o d u n a n - l P a r a e l l a s m i s s a l u d o s , 
b e i s e r e s e r v a d o e^ ios s u d o m i n i o t a n a P é r e z , c o n o - ^ a o p o r F é l i x , J o r - ^ a a l m e n o r d e 1 5 a ñ o s d e e d a d t t todo e l i d í a , a r e s o l v e r s o b r e J a ; P a r a l a s q u e l l e v a n e l p o é t i c o 
I ' H s t a s u c o m p l e t a p a g o , y r e c i b i ó 
p v t a n t o , d i e b o s m u e b l e s p o r . 
t i t u l o q u e le o i i K g a a c o n s e r v a r l o s d a A u d i e n c i a d e M a t a n z a s , que l o - &to M i r a n d a , s a n g r i e n t o s u c e s o m o . L a gra> G r a c i e l l a B e r a c i e r t o d e 
v a d e v o l v e r l o s e n s u c a s o , t a sen-i<• o n d e n ó t a m b i é n e n c a u s a p o r r a p - o c u r r i d o e n e l c a f ó " E l S o l d e C u - : T o d a s d i c h a s r e c l a m a c i o n e s 7 » ! © a q u e r r é . d a m a d e a l t a d i s t i n c i ó n , 
t e n c i a d e c l a r a q u e . d e m a n d a d o m á s i t o , a i g u a l p e n a q u e a l p r o c e s a d o ^ a " . • p u b l i c a d a s o p o r t u n a m e n t e , h a n s i d o , j ^ a S r a . V d a , d e M a r z o l , n e e G r a -
t a r d e e l p r o c e s a d o p o r I n c u m p l í - C a l d e r ó n P e d r o s o . i E n t i e n d e e l d o c i o r F e r r á n q u e a d m i t i d a s , c á e l l a G o r d o n 
c i l i o , de l o s C h a l e t s , d e l o s P a r q u e s , 
y d e I03 J a r d i n e s . 
E n n ú m e r o q u e p a s a d e c i e n s a l -
d r á n d e M a t a n z a s , e n l a s p r i m e r a s 
h o r a s d e l d o m i n g o l o s e x c u r s i o n i s -
t a s . 
P a r a e s t a r d e v u e l t a a n t e a d e l a s 
s i e t e d e l a n o c h e . 
U n g r a n d í a . 
m o x a n a r e r e z , oono' . ;ao p o r r e i i A , j u r - OU»U ^ ^ . vm*, «. . . ^ J . C^^IW ia,. r a r a i a s q u e i i e v a n e i p o é t i c o 
3 i ó , n a l e r o r e s i d e n t e en C i d r a , i m p u g - M i g u e l V a l d é s R u i z , c o n m o t i v o d e fidraisión d e l a s r e c l a m a c i o n e s e l e c - . n o m b r e q u e I n m o r t a l i z ó L a m a r t m . 
u n n e n d o e l f a l l o d e l a a n t e s n o m b r a - ^ m u e r t e d e l t a m b i é n m e n o r F r a n - t o r a l e s p r e s é n t a l a s e l s á b a d o ú l t l - , SOn e s t a s f e l i c i t a c i o n e s d e l C r o n i s t a . 
E L D R . G I B E R G A , E N F E R M O 
t c n d o s o - a d m l n i s t r a ^ i v o 
m o , p o r e n c o n t r a r s e i n d i s p u e s t o , e l ^ c u m p l a l o s 1 0 a ñ o s . 
l i c e n c i a d o O c t a v ' o G i b e r g a . 
S e g ú n t e n e m o s e n t e n d i d o , e l se-
ñ o r C i b e r a c o m e a z a r á p r ó x i m a m e n -
te a d i s f r u t a r d e u n a ~ l i c e n c i a . 
m i e n t o d e l c o n t r a i o , se c e l e b r ó e n -
í'-e é l y l o s c o m p r a d o r e s u n a t r a n -
íacelón. 
C O N S I D E R A N D O q u e , p o r s u n a -
t u r a l e z a y p o r ¡a a u t o r i d a d d e c o s a 
i i u g a d a q u e l a l e y l e a t r i b u y e , l a 
: r a i i s a c c l ó n t e r m i n a e l p l e i t o , def i -
;i)pndo e n ^ l o q u e e s m a t e r i a de e l l a , 
los d e r e c h o s d u d o s o s de l a s p a r t e s , 
q u e q u e d a n f í j a l o s y r e g u l a d o s e n 
Los t é r m i n o s n u e v a m e n t e c o n v e n i -
i,->5, s i n q u e s e a p o s i b l e , m i e n t r a s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 S A N P E B B O , 6. SHreocldn taUgritlcit,: " B n U J r c n a r * " . Apar ta f lo 1 6 « 1 . 
A - D 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T F I F i : : í l , , y s 1 « 8 » A - 4 7 3 0 . ~ D p t o . do T r á f i c o y F l o t e » . 
• > - f i 2 S 6 . ~ C o n t a d u r í a y P a s a j e a . 
A-SftRU — D p t o . de C o m p r a s y A t m a c é A 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " P U E R T O T A R A F A " " C A Y O C R I S T O " y " L A F E * * s a M r á n 
3e este puerto todas l a s s e m a n a s , a l t erna t ivamente , p a r a los de T A R A F A , 
M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o Padre . 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " S a l d r á de es te puer to e l v i e r n e s 12 de l a c t r í a l 
p a r a los puer tos a r r i b a menc ionados . 
E a c a r g a se r e c ibe en el segundo E s n i g ó n de P a u l a . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r p a a f l^t* corr ido en c o m b i n a c i ó n con los F . C 
l e í Nor te de C u b a f V I a P u e r t o T a r d í a ) , p a r a l a s e s tac iones s l trulentes: 
M O R O N . E D E N , D E L I A . G E O R G I N A V I O L E T A . V E E A S C O . C U N A G U A 
O A O N A O , W O O D T N , D O N A T O . J 1 Q U I J A R O N U , L O M B I E L O , S O E A S E N A -
DO. L U G A R E Ñ O . C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S , L A R E D O N D A C E -
S A L E O S . P I N A . C A R O L L M A , S I L V E I R A , J U C A R O . L A Q U I N T A , P A T R I A . 
. T A L L A . J A G U E Y A L Y CTIAMBAS. V Í ^ Í H . 
R e c i b e carera en el neirtinflo E s p i c A r i de P a u l a . 
E o s vapores " S A N T I A G O D E C U B A " , " G I B A R A " . " J U L I A N A L O N S O " 
7 " J U L I A " s a l d r á n de es te puer to todos los s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e m . 
•a los de N U E V 1 T A S , G Í B A R A ( B O L G U I N ) . V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a v a -
1, A n t i l l a . P r e s t e n ) . S A C U A D E T A N A M O , ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A 
" r U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n o C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . s - ^ ^ . 
R e c i b e n c a r g a en e l Segundo E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s 3 p. m. de l flT* 
n ter ior a l de l í s a l i d a . 
V a p o r " S A N T i A G O D E C U B A " s a l d r á de es te puer to e l s á b a d o d í a 13 
'el a c t u a l , p a r a los puer tos a r r i b a mencionados, 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puerto Jos d í a s 10, 20 y 30 de M / . * mes , p a r a l o s de OTE'Nr. 
V U E G O S , C A S I L D A . TUNAS DE Z A Z A J U C A R O S A N T A C R U Z D E L S U » 
" r U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , K I Q U E R O . E N S E N A D A D E M O R A Y S A N T Í A I 
; 0 D E C U B A « . Í I Í I A 
V a p o r " C A Y O M A M B I " s a l d r á d© este p u e r t o e l d í a 10 d e l a c t u a l n a r * 
os puer tos a r r i b a menc ionados . ' vaia-
R e c i b e c a r g a en el S e í r u m l i EsplnÜTi de P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" T A P O » A s r c o u n DZSZI C O X A A B O " 
S a l d r á de este p;ierto los d í a » 10, 20 y 80 de c a d a mes . a l a s « n m 
- a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S . P ü F R T f t 
' . S P E R A N Z A , M A L A S A G U A S S A N T A L U C I A , M I N A S , ( d » M a ü h a m b r e l 
, ; í o del Medio, D i m a s . A r r o y o s de M a n t u a y L a F e . ^ " - w n a r a D r e j . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 8 p. m. 
L I N E A O E C A I B A R I E N 
T A F O » " C á t B A R I B W " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto d irecto p a r a Ca¡bari<»a, reelblen* 
o c a r g a a f le te c o r r i d o p a r a P u n t a de S a n J u a n y P u n t a A l e g r e desde el 
n l é r c o l e a h a s t a las 9 a m del d í a de s a l i d a 
U N E A D E C U B A , H A I T I , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V i a j é s d i rec tos a O n a j i t á n a a i o y S a n t i a g o de C u b a ) 
L o s v a p o r e s " G U A N T A N A M O ' y ' ' H A B A N A " s a l d r á n de . s te puerto <-a-
'.a ca torce d í a s , a l t e r n a t i v a m e n t e . 
y ^ ^ ' y ' ^ r F ^ X ' * ^ 5 * 1 ? ^ . DE *st& PUERTO «1 v i e r n e s 19 del a c t u a l , p ^ r a 
i ^ A S T A N A Í Í O ( C a i m a n e r a ) , S A N T I A G O D E C U B A , P O R T A U 
' ^ ^ K ^ I P . ^ ^ C H R I S T Y . P U E R T O P L A T A . S A N C H E Z ( R . D) 
í ^ i e r n ^ 26 M A Y A G U E 5 ; ' ^ PONCE ( P . R . ) . De S a n t i a g o de C u b a s a l d r á 
V a p o r " O U A N T A N A M O " s a ' d r á de este puer to e l s á b a d o d í a 3 de F e t r e -
pnra los d< G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A ATTX 
S A I Í T O D O M I N G O S A N P E D R O D E M A C O R I S , R D ) P X N PONCa. ( P . R . ) Do S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l e á b a -
' í i g u e l A n g e l e s l e s p o n s a b l e d e u n D i c h a S a l a d i s p u e s t o a c u m u - l G r a c i e l l a R u i a ; d e I t u r r a d e , l a be -
, d e l i t o d e h o m l c K h o ; p e r o , e s t i m a n - í u i a l e x p e d i e n t a d e M a d r u g - a 1*6 n a d a m a q u e h o y r e s i d e e n l a C a -
do q u e e n s u f a v o r c o n c u r r e l a e x i - , a p e l a c i o n e s d e A r g u d í n , p i d i e n d o l a 
I>esde h a c e uno«< d í a s n o c o n c u - ^ ' ^ t e d e s e r m e n o r d e 1 6 a ñ o s , ao- r e v o c a c i ó n d e l a c u e r d o d ^ l a J u n t a -
r r e a s u d e s p a c h o de l a P r e s l d e n c i i a l i c i t a se l e absua. ' .va de d i c h o de- E ^ c t o r a l a n u í a n l o l a s e l e c c i o n e s e n d u e l o . 
d e l a S a l a de lo C i v i l y d e lo C o n - Y B© ^ re<^tayá e n l a E s c u e l a r J T é r m i n o c i t a d o y p i d i e n d o a s l - l L o e s t á « 1 P á r r o c o d e n u e s t r a 
d e l S u p r e - r e f o r m a t o r i a de G u a n a j a y , h a s t a m i s m o l a bax:ha do l o s c a n d i d a t o s ! C a t e d r a l D r . G e n a r o S u á r e z , c o n 
p í t a l . 
Y o t r a G r a c i e l l a t a m b i é n m a t a n -
c e r a , r e s i d e n t e e n l a C a p i t a l : G r a -
c i e l l a B o f i l de M l f i o s o . 
G r a c i e l a T r e g e n t , G r a c i e l l a T ó , y 
G r a c i e l l a M e n a , u n a e n c a n t a d o r a t r i -
n i d a d . 
Y G r a c i e l l a L a r a s t l d a , l a m u y 
c u l t a y m u y d l e t l n g u i d a s e ñ o r i t a . 
F e l i c i d a d e s . 
e s p o n « a b l e s a BU e n t e n d e r , s e ñ o r e s 
R e l a t a l o s h e d i c t ? e l d o c t o r F e - | H o r n e d o , T o r r l e t i t e . A y o n y Z a y d i n . 
' r r á p e n e s t o s t é v x c ' n o s : T a m b i é n s e h a a a c u m u l a d o a l e x -
" B n l a s p r i m e ^ a a h o r a s d e l a n o - í p e d i e n t e de M a d / u g ' a l a s a p e l a c i o n e s 
c h e d e l d í a 27 d e t o r l e m b r e ú l t i m o , de l o s s e i i o r e s J i m é n e z de l a T o -
U o e n c o n t r a b a e l p r o c e s a d o M i g u e l n e , F e l i p e d e A r m a s y J o s é P . 
A n g e l V a l d é s R u l a d e 1 5 a ñ o s de A l a c á n , q u e p i d e a s o l a m e n t e l a r e -
e d a d , e n u n i ó n l e u n o s a m i g o s s e n - v o c a c i ó n de l a a n u l a c i ó n d e l T é r m i -
tat lo a l r e d e d o r á e u n a d e l a s m e - n o de M a d r u g a . 
SÚC d e l c a f ó " E l S o i de C u b a " , s i t o A E i m i s m o d i s p o n e l a S a l a q u e t o -
e n l a e s q u i n a q u e e n e s t a c i u d a d d o s l o s r e c l a m a u í ^ ! * a c u m u l a d o © d ^ -
1 f o r m a n l a s c a l l o s de F i n l a y y P a - s i g u e n u n s o l o r e p r e s e n t a n t e p a r a 
I d r e V á r e l a , l l e g a n d o d e s p u é s y a c e r - q u e I n f o r m e y reprt<aente a t o d o s e n 
c á n d o s e a d i c h o g r u p o F r a n c i s c o .'os t r á m i t e s e u c w v o a . 
M i r a n d a , q u i e n l e t o c ó l a c a r a a l i 
p r o c e s a d o , c o s a e e t a q u e n o l e a g r a - j T a m b i é n h a n flide a c u m u l a d a * l a s 
dti p o r lo q u e í a i i ó a l p o r t a l d e l r e c l a m a c i o n e s do los s e ñ o r e s J o s é 
e ^ l a b l e i m i e n t o , a c u y o l u g a r l o s i - M a r í a d e l a C n e p c a , M a n u e l C a e t e -
g u i ó M i r a n d a ; y a q u é l , h a c i e n d o l l a n o s , P . d e A r m a s , J o s é R . C r u e l l s 
u e o d e u n e d a g a q u e n o h a s i d o y G u a s . D e b i e n o o t a m b i é n d e s i g n a r 
o c u p a d a , le a c o m e t i ó c o n e l l a e I n - u n s o l o a b o g a d o q u e l o s r e p r e a e n -
1 f i l i ó u n a h e r i d a e n l a c a v i d a d a b - í t e e n l o s t r á m i t e s SUCCSÍTOS, 
1 d o m l n a l a l n i v » ! d e l a r e g i ó n é p i -
; { í á í j t r l c a y o t r a e n e l a n t e b r a z o i z - do l a a n u l a c i ó n d e l o s C o l e g i o s d e 
m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n t o d e u n a d e 
s u s t í a s . 
U n c a s o í i o r r l b l e . 
P o r q u e p e r d i ó l a v i d a l a n o b l e 
e e f i o r a , v í c t i m a d e u n c r i m i n a l a t e n -
t a d o q u e h a c o n s t e r n a d o a t o d a l a 
R e p ú b l i c a , 
F u é a s e s i n a d a . 
P o r u n o s m a l h e c h o p e s q u « t r a t a -
r o n d e a p o d e r a r s e l e u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d q u e g u a r d a b a l a d e s d i -
c h a d a . 
S e a p a r a l a f a m i l i a S u á r e a , m i 
e x p r e s i ó n d e c o n d o l e n c i a . 
D i s t i n g u i d o s h u é e p e l e s . 
L o f u e r o n d e M a t a n z a s e l s á b a d o 
e l s e ñ o r M a n u e l V i l l a l ó n y D á v a l o s 
y s u I n t e r e s a n t e y c u l t a e s p o s a . 
T r a í a u n a m i s i ó n . 
L a do h a c e r l l e g a r a m a n o s d© l a s 
S A L A D E L O G I V J L Y D E L O C O N 
o, a las l o 
" A Y E S ( H a i t í ) 
U A N . M A Y A G U E Z 
¡o d í a lo a las» S a m. 
A m b o s buques r e c i b i r á n c a r g a en el Seg-undo Esp i f f6n de P a u l a . 
s e a l D I A R I O M A 
( j u i e r d o , q u e l e « x i u s a r o n l a m u e r t e j l a H a b a n a y a p u b l i c a d o s , 
a los p o c o s m o m e n t o s . " 
' S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S E N T E N C I A S | 
F u e r o n d i c t a d a s p o r l a s d i s t i n t a s S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l : 
T E N C I O S O - A D M I N I S T R A T I V O 
L a s v i s t a © s e ñ a i a a a s p a r a e l d í a 
de h o y e n e s t a S a l a , s o n l e s e l -
l e n t e s : 
« u z g a d o d e l S u r : s e ñ o r e s F e r n á n -
d e z B e l m e n t e y C / a . , c o n t i n u a d o r e s 
do A l v a r e z y H e r n á n d e z , S . e n C , 
c o n t r a R a m ó n lvl<í r t i u e z y H n o . , S . 
E s t o s s e ñ o r e s p'cten l a r e v o c a c i ó n f e n C , S u c e s o r e s do M a r t í n e z y C a . 
m e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : s e ñ o r V a n -
d a m a . L e t r a d o , d o c t o r D e l g a d o . 
P r o c u r a d o r e s : G i a ñ a d o y o t r o s . 
C o n t r a M a r t a L e s p a , p o r a t e n t a -
d-*. D e f e n s o r : d o c t o r J o s é P u l g y 
V o n t u r a . 
C o n t r a E d u a r l o B a r r o s , p o r 
t a í a . D e f e n s o r : d o c t o r R o l g . 
C o n t r a C l o d o m i r o C a s t r o , p o r 
t a í a . D e f e n s o r : d o c t o r C a b e l l o . 
C o n t r a G r e g o r i o R u l s e c k , p o r 
t a í a . D e f e n s o r , d o c t o r B u e n o . 
C o n t r a J o s é C o i l a d o , p o r h u r t o . 
©6-
P a l a s de lo C r l m : u ' a l . l a s q u e a c o n -
t i n u a c i ó n Se e x p r e s a n : 
P o r l a S a l a P r i m e r a : 
C o n d e n a n d o a P ' i a n c l s c o D t a z G a -
l l o , p o r a t e n t a d i 9 u n a ñ o y 1 d í a 
ríe p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
P o r l a S a l a S e g i . n c l a : 
A b s o l v i e n d o a E m i l i o V a l i e n t e , 
a c u s a d o de r o b o . D e f e n d i d o p o r e l i D e f e n s o r : d o c t o - R a i n z . 
d o c t o r E m i l i o A d e l M á r m o l . C o n t r a J u a n D i e g o G u t i é r r e z y 
A J u a n B . y J u l i o E . B r o u w e r , j o t r o , p o r r o b o . D e f e n s o r : d o c t o r C u -
a c u s a d o de e s t a f a . D e f e n d i ó e l d o c - i b i l l a s . 
I ^ r J o s é R o s a d o A y b a r . | 
A F r a n c i s c o L a m a s L ó p e z , J o s é S a l a S e g u n d a d e l o C r i m i n a l : 
G a r c í a M e s a y F é l i x C u i t a r a s , a c u - C o n t r a P a b l o R o c a , p o i r a p t o . D e -
p a d o s d e e s t a f a . D e f e n d i ó e l d o c t o r . f e ^ o r : d o c t o r í ó p t e l a . 
I, C o n t r a E n r i q v e M o n r o e , p o r e s -
P é r e z , a c u s a d o d e t a í a . D e f e n s o r : a j e t o r A v e l l a n a l , 
c i d o c t o r R a f a e l C o n t r a A r l s t l d e ' s P a r t a g á s , p o r 
e s t a f a . D e f e n s o r ; d o c t o r O c h o t o -
O a r l o s Z e n e a . 
Y a C á n d i d o 
b u i t o . D e f e n d i ó 
T r e j o L o r e d o . 
C o n d e n a n d o a 
c í a y C e l e s t i n o 
t e n t a t i v a d e r o b o , 
m u l t a c a d a u n o . 
J u l i o G a r c í a G a r -
F e r r e r R o j a s , p o r 
a 3 0 0 p e s o s d e 
P o r l a S a l a T e r c e r a : 
A b s o l v i e n d o a J u a n U r r u t i a D o -
i n i i i g u e z , a c u s a d o de t e n e n c i a d e 
. ' n s t r u m e n t o s d e d . c n d o s a l r o b o . D e -
f e n d i ó e l d o c t o r « . e d o d e l R í o . 
Y a J a c o b o 7 R a ú l P é r e z , a c u s a -
d o s d e e s t a f a . D e f e n d i e r o n l o s d o c -
V r e s B o n a c h e a y N o g u e i r a s . 
C o n d e n a n d o a P e d r o de A r m a s 
I n n d a , p o r d i s o ^ r o y a t e n t a d o a 
' - e s a f i o s 9 m e o s s y 4 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
I a, M a l f o n I A , p o r a t e n t a d o , e 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a ^ p e r s o n a s q u o t ie -
n e n n o t i f i c a c i o n u s e n e l d í a d © h o y , 
e n l a A u d i e n c i a S e c r e t a r í a d e lo C i -
v i l y de lo C o m c n c i o s o - A d m i n l s t r a -
t i v o : 
L e t r a d o s : 
M i g u e l A . C a m i o s ; D o m i n g o S . 
M e i d e z ; G . A . M o í - a s ; J G a r c í a C a -
i . - i i l a l á ; R a . m ó n Z a y d i n ; F e d e r i c o 
C a . s t r o v e r d e ; P e r i n é s S e r i a d e L a t o -
r r e ; J o s é R . C h l u e r ; I g n a c i o R e m l -
r e z ; L u i s I . N o v o , G a b r i e l C o s t a ; 
E v e l l o T a v í o ; A g u s l í n M o l e ó n ; S e r -
pri? L . M o r é ; C . S á n c h e z V i l l a r e j o ; 
J u z g a d o d e l O ' ^ t e ; t e s t i m o n i o d e M a r í a T e r e s a R u i s - R a f a e l P o l a ; J . 
' u s a r e s d e l j u i c i o d€_ m a y o r c u a n t í a ; M . G i s p e r t ; A l b í r ^ o O r t i z ; B e r n a r d o 
L a i c u r ; R . A r a n a ; O s c a r M i ñ o z o ; 
O s c a r E d r e i r a ; G o n z a l o L e d ó n ; J . F . 
P a r d o ; S a l v a d o r G a r c í a R a m o s ; J u -
l i o R e h o g u e s ; A g r e d o M a n r a r a ; J o -
G o n z á l e z E í c n e g o y e n ; E n r i q u e 
f ' í i i s t a ñ e d a ; H e l i o R o d r í g u e z ! E c a y ; 
P o d r o M . d e l a C u e s t a . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I B E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A S n g a d o s " • 
A g n i a r , 1 1 6 . í e i é t o n o A-9281 
H a b a n a . I 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E U X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
A B O G A D O S 
Obispo , 66 esouina a 'ompostela, w 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D S . O A B Z i O S G A R A T E B S ^ 
A g u f a r , 43. 
Abogado 
T e l é f o n o A-2<Si 
m . E V A R I S T O L A M A R 
A b o g a d o y N o t a r l o Públ ico 
C o n s u l t a s , D i v o r c i o s , k herencias, asun-
tos h i p o t e c a r i o s y e s c r i t u r a s . Maní»» 
d e ^ G ó m e z . 343. t e l é f o n o A - 4 9 5 2 . ^ 
D R . R I C A R D O I L L A Y VÍLARÓ 
A B O G A D O „ 
A m i s t a d , n ú m e r o 134. N o t a r í a TeleW-
no M-5443 H a b a n a . C u b a _ . 
C4984 S0d-29 Jn 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y Pórtela 
D R . A R M A N D O L E R E T Y T O R R É 
Abogados 
T e . é f o n o A-988C Agular , 84 a-W8. 
54433 29 B. 
• ieuido p o r F e l i p o M o n t a n é c o n t r a 
l a S . e n C . d e J o e ó C a s t r o , s o b r e 
y e s o s . P o n e n t e : í e ñ o r V a n d a m a . L e -
t r a d o s : s e ñ o r e s í J a l i a n a y C a b e l l o . 
P i o c u r a d o r : J . I l l a . 
J u z g a d o d e l E s t e : J o h n D e l a n e y 
c o n t r a G e n a r o B c l l o n s o b r e p e s o s . 
M e n o r c u a n t í a . Í V n e n t e : s e ñ o r V a n -
d a i m a . L e t r a d o s , s e ñ o r e s E s p i n o y 
I ' e r r e r . P r o c u r a a o r e s : R . I l l a s y 
S a a v e d m . 
J u z g a d o d e l N c r t e : p i e z a f o r m a d a 
c o n m o t i v o de o p o s i c i ó n h e c h a p o r 
d o n I s a a c E s t e í a n o , e m b a r g o p r e -
v e n t i v o d e s u s b i e n e s p o r P e d r o G ó -
mt>2 M e n a e H i j o I n c i d e n t e . P o n e n -
; e . s e ñ o r V i a n d a m a . L e t r a d o s : G e r -
c f a M o n t e y A i v e l l a n a l . P r o c u r a d o r e s : 
F t r r e r y C a r d o r a . 
r e n a . 
S a l a T e r c e r a d e » o C r i m i n a l : 
C o n t r a E m e t e r - ' o S a n t a n a , p o r r a p -
to . D e f e n s o r : d o c t o r C a s a d o . 
C o n t r a C6f6r .L.o B a r r e t e , p o r 
a L c u t a d o . D e f e n s o i . d o c t o r d e L e ó n . 
C e n t r a R a f a e l A n t o n i o M é n d e z , 
p o r E s t a f a . D e f e n s o r : d o c t o r C a -
&ado. 
C o n t r a M a n u e l B o n p a r l i l a , p o r l e -
s i o n e s . D e f e n s o r - d o c t o r F o n t s y 
S l e r l i n g . 
C o n t r a M o i s é s G u e r r a A g u i r r e j l a K_. A . C e n t r a l S a n t a F é , s o b r e pe-
p o r a t e n t a d o . D o f e n s o r : d o c t o r N ú - i s t s . E j e c u t i v o . P o n e n t e : s e ñ o r V a n -
d a m a . L e t r a d o s : h o n o r e s M é n d e z C a -
l i z a y o t r o s , p o r ! pote y G o r r í n , t r o c u r o d o r e s 
\ t a n a y B a r r e a l . r o t o . D e f e n s o r : d o c t o r P i n o . 
J u z g a d o d e l E o t e : T e s t i m o n i o d e 
l i m a r e s d e l j u i c i o d e m a y o r c u a n -
t a s e g u i d o p o r l a s o c i e d a d de Z a -
y a s - A b r e u C o m e r c i a l C o . c o n t r a J a i -
mi» G a r c e r á n , S . e u C . y c o n t r a J u a n 
G ó m e z s o b r e n u u d a d . P o n e n t e : se -
^ r V a n d a m a . L e t r a d o s : A l v a r e z 
L e c o b a r y V l u r r a u . P r o c u r a d o r e s : A . 
E ~ m a y y R o y o . 
. l u z g a d o d e l E s t e : K o p p d I n d u s -
t . ) ia l O a r a n d E q . ü p m e n t C o . c o n t r a 
Q u i n -
P r o c u r a d o r e s 
L e a n é s ; N ú ñ e z : G . R u i z ; D í a z ; 
A . N ú ñ e z ; A . d o L u z ; S i e r r a ; M . 
T r u j i l l o ; R o c a ; V e g a ; P u z o ; S t e r -
l i n g ; L l a m a ; D a u m y ; P i n t a d o ; L a -
r * á 0 ; P e r e i r a ; F . " í r u j i l l o : B a r r e a l ; 
F e r r e r ; P e ñ a l v ^ r O a s a s - e c a ; . J . A . 
l ? u i z ; S e i j a s ; F e r n á n d e z ; I l i e ; R . 
G r a n a d o s ; C á r i m a s ; R o u c o ; A l v a -
r e z , E s p i n o s a ; V i c e n t e O ' R e i l l y ; 
l ? i . n c ó n ; H u r t a d ' ) * V é l e z ; A r r o y o ; 
D e n n o s ; P e r d o n i ' ! ; M a z ó n ; C a s t r o ; 
F i g u e r e d o ; C o r r o a s . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s 
E r n e s t o A l v a r e z R o m a y ; O s v a l d o 
C a i G o n a ; A l b o r a V a l d é s F a u l y ; 
E u g e n i o L ó p e z ; F r a n c i s c o G . Q u i -
r ' s , M a r í a d e l F ' m o G a s p a r ; J u a n 
Q u i n t a n a ; J u a n M . L e ó n ; R a m ó n 
I l - s s ; A u r e l i o ! v ; ú ñ e z P a l a c i o ; R a -
f a e l V é l e z M a y o r g a ; A n t o n i a A r c e 
F e r n á n d e z ; J u s t o Ü r t i a g a ; T . A u -
r e l i o N o y ; F r a n ^ n s c o G a r c í a A l v a -
r e z ; R i c a r d o L u i s A i Z c a r r e t a ; E v e l i o 
J i m é n e z ; B e r n a v o ' o M e n é n d e z ; U r b a -
n o G ó m e z ; H i l i r i o C . A r r i e t a ; F é -
l i x R o d r í g u e z ; M n i c P é r e z V e l a e c o ; 
A l b e r t o N . R i v a . s , A b e l a r d o L a b r a -
d o r ; A g u s t í n M . G u e r r a ; E v a r i s t o 
R . A b a s t a l ; F e r a a ' i d o G . T a r i c h e ; 
A r t u r o G a r c í a . 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T Í Z 
O S C A R B A R C E L G 
A B O G A D O S -
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
M A N U E L R . A N G U 1 0 
L U I S A . B A R A L T , J R 
A . B O G A D O S 
H a b a n a , 49. » l t o » 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
A B O G A D O S 
H a n t r a s l a d a d o el bufete a 
116, a l to s , tosí e s q u i n a a Sa lua . ^ 
s u l t a s , de 9 a 11 a . m . y de 3 a o p 
62918 17 m» 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
Obl«Pe 
A B O G A D O Y N O T A U I O ^ , 
S a n I g n a c i o . 40, altos , entre 
O b i c ^ p í a . T e l é f o n o A-STJ» 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O ^ f o -
M a n z a n a de G ó m e z . S28 y 3¿a . 
no A - 8 3 1 6 . - ^ » f 
D I V I N O 
y de 2 ' 
G A R C I A , F E R R A R A Y 
A b o g a d o s . Agrular, 71, 6o. X>^i 
no A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 * . 
6 p . m . 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
N o t a r l o C o m e r c i a l . Obispo Nos. 59 y 
C u a r t o No. 4. T e l é f o n o M-90áb- , ^ 
827 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y V**®1 
D R . F E L I X P A G E S 
C r a U J A N O D E Ü A QXTI»TA 
D E P E N D I E N T E S 
CimBría G e n e r a l y ^ 
C o n s u l t a s : lunes, m i é r c o l e s .1C1IJO. 
nes, de dos a c u a t r o , en SUT 
D . entre 21 y 23 . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M E D I C O D E N I « 0 « ^ 
C o n s u l t a s de 12 a 2 . C e r r o . 61*• 
fono A - 3 í l o . m" 
Í 1 7 H 
A Ñ O X C 1 
D i A R i O U ü L A M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 3 
F A G I N A D I E C I N U E V E 
P R O F E S I O N A L E S 
- ^ T j T A T H e n i á i i d e z I b á ñ e i 
y r . " ,7-TACS U R I N A -
Cistocopís» y . ^ a l f 1 ( , 2 a A m i s t a d , 15. 
P R O F E S I O N A L E S 
altoa. T j ' é f o n o T e l é f o n o A - a o * » -
D R R A F A E L M . O R I H U E U 
^ ,la« y E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s , 
par tos y ^ Cinufnáo y M a r -
Virtudes , i " ' 
n u é s G o n z á l e z . 
a 53524 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
T m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c l a c t d n do 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s V l a ^ 
urlnaria .3 ^ E n f e r m e d a d e s de eenoras . 
A t a : í e s . J u e v e s y S á b a d o s , de 8 a t>. 
ü b - a p l a . óx, a l t o s . T e l é f o n o A-4364. 
21 e. 
D R . J . D I A G C 
_ A~ %Am v í a s u r i n a r i a * • B n -
í í / m e » d'e í a S * k o r * n . A g u i l a . 7 2 . 
Dtí 2 a 4. 
D R E M I U O R O M E R O 
Medico C i r u j a n o C i r u j a ^ 
I n d . - « • 
lado 
b a ñ a . 
C41 
D R G A B R I E L M . L A N D A 
NariJ- r a . . a n ^ o í d o s . C o n s u l t a s de 
& L Z i r S : S f o n o s F-2236 y M-7286 
D r . F . H . B U S Q U E T 
" f ¿ I a f r e y C u B e S a r l C ^ c o r r l e n t e s M a n r l a u 
66 De 12 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 7 4 . 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o 
mes del pecho 
ci6n de nodr izas 
Consulado. 1¿5 . 
mas. 
CB978 
fie T u b e r c u l o s o s y de S n f e r -
M é d l c o de n l f t o » . E l e c -
C o n s u l t a s : de 1 a 
en tre V i r t u d e s y Ani* 
81d-lo. 
D R . C . E . F I N L A Y 
T>r«fesor de O p t o l m o l o g l a de l a U n l -
VT0:f**A de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27. 
T O Í T e l é f o n o s A-4611. F - 1 1 7 8 . C o n -
s u l t é de 11 a 12 y d * 8 a 4. 6 por con-
venio p r e v i o . 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
S f f f e X ^ e d ^ d e l T e ^ s ^ a f ^ l : 
S v a s . ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n o a h í g a -
^ v r á ñ c r e a s ) ; y t r a s t o r n o » en la n u -
fricfcn D-abetes, Obes idad , E n f l a q u e c l -
S e n t o ; e t i . C o n s u l t a s , de 2 a 4 . C a m -
panarlo. 81. „ ^ 
D R . J . V E R D U G O I 
E S P E C I A L I S T A D B P A R I S 
E s t ó m a g o , intes t inos . a n á l l s l B del t u -
bo c á s t r i e o C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m . 
de 12 a 3 p . m . B e í u g l o . n tUrero 
T e l . A-8g8B . y l - B 
D R . F . J . V E L E Z 
TuberculcBlS. M é d i c a s y Q u l r t l r g l c a s . 
Libr-itad, 50. M a r i e l C o n s u l t a s de 1 a 
3. r e l é f o u o l a r g a d i s t a n c i a 
S Ü A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
Dt Medlc tra y C i r u g í a « n g e n e r a l E s -
pecialista. ' p a r a c a d a enfermedad . 
G R A T I S P A R A L O S P O l i R E S 
Consultas de 9 a 11. ( M a ñ a n a ) 1 a 6 
(Tara- i ) 7 a 9 ( N o c h e ) E n f e r m e d a d e s de 
S e ñ o r a s y n i ñ o s G a r g a n t a , n a r i z y o í d o 
(Ojoa; E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . E a t ó -
mugo v í a s u r i n a r i a s y c o r a z ó n . E n i e r -
medades de l a piel B l e n o r r a g i a y S í f i -
l i s . Inyecc iones I n t r a v e n o s a s p a r a el 
A s m a R o u m a ^ s m o y T u b e r c u l o s i s . 
Obepmad parto& H e m o r r o i d e s & R a y o » 
X . A n á l i s i s C o m e n t e s e l é c t r i c a s y M a a -
eages Diabetes T e l é f o n o M-6233 . 
863 10 F 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del pe-
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o de l S a n a t o -
r io de N e w Y o r k y e x - d l r e c t o r de l S a -
n a t o r i o " L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127. 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2342 y 
A - 2 5 5 3 . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a s a n -
g r e . C o n s u l t a » de 2 a 5 . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 38 . 
C5991 « I d - l 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
de l pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a » : 
de 8 a 10 a . m . B e r n a z a . 82, b a j o » . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a » ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 143 y me-
dio, a J t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é -
fono A - 9 2 0 3 . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a » de 2 a 
B, m a r t e s , j u e v e » y s á b a d o s . A m i s t a d , 
34. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C9453 I n d . - 2 3 B 
D R . E . C U E R V O 
A n á l i s i s de s a n g r e . R m c c l ó n de W a s -
s e r m a n n . S a n M i g u e l . 2S . D e 2 a 3 . 
196 81 e 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , por o p o s i c i ó n . J e -
fe de l a C l í n i c a de P a r t o s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i d a d : O b s -
t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a . C o n s u l t a s : l u -
nes y v i e r n e s , do 1 a 3, en S o l . 7*. 
D o m i c i l i o : 15, e n t r e J y K . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 8 8 2 . 
49208 SO • 
P R O F E S I O N A L E S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c l o n t s de l a boca en g e n e i a l . B g l -
do, n ú m e r o 31 . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D B " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o » dei 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios del C e n t r o 
G a l l e g o , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 65, b a j o s . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
E l l u j o s o y c o n f o r t a b l e t r a s a t l á n t i c o | 
h o l a n d é s d e 2 3 , 7 0 0 t o n e l a d a s y d o b l e 
h é l i c e s , d o t a d o d e t o d a s l a s c o m o d i d a -
defs m o d e r n a s , 
i i T í 1 7 i t n t u } ? 
C h c a g o , L a f a y e t t e , L e o p o l d i n a , N i á -
g a r a , e t c . 
P a r a m á s i n f o n n * 8 f d i r i g i r s e a : 
E R N E S 1 G A Y E 
O f i c i o s , n ú m e r o 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
P I L L O S 
D R . J O S E H E R M Í D A 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
D e n t i s t a de l D i s p e n s a r l o T a m a y o 
de l Monte 24, a l tos . C o n s u l t a de 8 a 
T e l é f o n o M-3473 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D B D A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
P a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . N e p 
tuno, 166, a l t o s . D e 8 a 10 a . m . y d á 
1 a 4 p . m . H o r a f i j a p a r a los t u r n o s . 
E n 
p u e r t o s 
S a l d r á de l a H A B A N A el 
3 0 d e M A Y O 
v j a j e I n a u g u r a l 
d í a 
s u 
de: 
p a r a l o s 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s , 8 a 12 y de 1 a 6 . O ' R e l U y . 
69, por V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 6 7 3 0 . 
C42 I n d . - 3 • 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . C i r u j a n o 
de l a Q b l n t a " C o v a d p n g a * C i r u g í a ge-
n e r a l y v í a s u r i n a r i a s . De 2 a 4 p m. 
en S a n M i g u e l 147. T e l é f o n o A-6329. 
31 d. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n l v e r s i d a » ! . medi -
co de v i s t a , e s p e c i a l i s t a de l a ' C o v a -
donga" V í a s u r i n a r i a s , en fermedades 
de s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : 
de 2 a 6. Neptuno . 126. 
C3051 Ind-18 ab 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . Tumo'**'» abdomina-
le s ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n . e tc . ) n-
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
s e r l e del 914 p a r a l a s í f i l i s De 2 a 4. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E i R A 
Catedrát ico de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de Medic ina . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
la Casa de S a l u d del C e n t r o G a U e g o . H a 
trasladado su gabinete a G e r v a s i o . 126. 
altos, entre S a n R a f a e l y S a n J o s é , C o n -
sultas de ;í a 4 T e l é f o n o A-4410 . 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
fiel doctpr M . G u e r r e r o D e l á n g e l . D e n -
tiste Mej icano T r o c a d e r o 68-B, f r e n t e 
a l c a f é E l D í a . T e l é f o n o M-6296. E s -
pec ia l a t e n c i ó n a los f o r a s t e r o s . T e r -
minando sus trabajos a l a s 24 h o r a g . 
G a r a n t i z o mis_ trabajos por s u ca l idad 
y d u r a c i ó n . 
8 p . m. 
C o n s u l t a s , de 8 a . m , a 
D R . E . P E R D O M O 
Consul tas de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , estrechez do l a o r i n a v e n é -
reo, hldrocele, s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n t o 
por inyecciones, s in dolor . J e s ú s M a r í a . 
33. T e l é f o n o A - 1 7 « » . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S . P O R E L S U E -
R O Á N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q Ü E R Y 
V e i n t i c i n c o Inyecc iones s u b i t á n e a * , 
u n a c a d a d í a , n a d a m o l e s t a * y com-
p le tamente I n o f e n s i v a s , c u r a n l a s í f l U a 
en c u a l q u i e r a Áe s u s p e r í o d o s , a ú n en 
los c a s o s de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a , p a -
r á l i s i s g e n e r a l , etc., r e p u t a d o s por I n -
c u r a b l e s . 
E s e l t r a t a m i e n t o m á s c i e n t í f i c o y 
el m á s e f l e a s que se conoce M i l l a r ^ 
de e n f e r m o s se h a n c u r a d o y a por es-
te suero , en E u r o p a y en M é j i c o . 
D a . B . C A S T D D D S , e speo ia l l s t* en • » -
f e r m e d a d e s de la. s a n g r a , p i e l , s í f i l i s 
y v é n e r e o . 
r>e 11 a o p . m . — P R A D O , 27, a l t o s . 
T e l é f o n o M-8002 . „ 
C5480 I n d . 18 J l 
D R . J . B . R U ! Z 
D o l o s h o s p i t a l e s de F l l a d e l f l a . N e w 
Y o r k y M c r c s d e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n v i -
s u a l de ir u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
de los u r é t e r e s E x a m e n del r i ñ ó n ñ o r 
l o s R a y i s X . I n y e c c i o n e s de 606 y 914. 
R e i n a . 103 . C o n s u l t a s de 12 a 3 , 
C 67 3 1 d - l 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
o a n a E s p e c ' a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
boca que t engan por c u a s a a f e c c i o n e s 
de l a » e n - i a s y dientes . E x t r a c c i o n e s 
s i n dolor P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p . m . Monte , 
n ú m e r o l ^ a l tos , en tre A n g e l e s e I n -
dio 
-968 11 f 
D R . M O N T A Ñ O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 9 a . m . a 6 p . m . , m e n o s 
s á b a d o s y d o m i n g o s . E s p e c i a l i d a d en 
d ientes postizos,- por todos los s i s t e -
m a s . I n d u s t r i a , 109. T e l é f o n o A-8878 
E n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
C76S4 8 0 d - l 
D r . G U E R R E R O D E U N G E L 
O E i r r X S T A M E S I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a ex tracc iones . F a -
c i l i d a d e s en e l pago. H o r a s de c o n s u l -
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los e m p l e a -
dos del comerc io , h o r a s e spec ia l e s por 
l a noche. T r o c a d e r o , 68-B. f r e n t e a l 
c a f é " E l D í a . t e l é f o n o M-6396. 
D R . A R M A N D O C R ü í E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S l n o c l t i s C r ó n i -
c a del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
tes ia por el g a s . H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
Ob i spo 75 a l tos . T e l é f o n o A - 4 0 2 1 . 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o d e n t i s t a C a t e d r á t i c o de la 
U n i v e r s i d a d . E x p i a c i o n e s s i n dolor por 
medio de G a s P r o t ó x l d o de A z ó e . E s -
p e c i a l i d a d en c o r o n a s y puentes e In-
c r u s t a c i o n e s de oro" y p o r c e l a i i a . H o r a 
f i j a p a r a c a d a c l i e n t e . C o n s u l t a s de 1 
a 6 . Zonea, a n t e s N e p t u n O í 6 í . T e l é -
fono A - S 8 4 3 . 
C6347 i n d . 18 a * 
D R . A R T U R O E . R U I 2 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 8 « 
11 y de 2 a 4 R e i n a , 53. b a j o s . 
V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R , 
P L Y M O Ü T H , B O U L O G N E , S U R 
M E R y R O T T E R D A M 
P a r a m á s I n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s de 
p a s a j e s , d i r i g i r s e a 
B E N B D U S S A Q , S . en O, 
C a b l e : X e d n s s a q . R a b a n a . 
A p a r t a d o 1 6 1 7 . — T e l s : A-56r?9, y as-5S40. 
O I T I C I O S , 22. H a b a n a . 
C418 a l t I n d . 14 e. 
L I N & H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
a 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z y T a m p i c o el 
2 0 d e l a c t u a l . 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
" L E E R D A T 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 2 7 d e 
E N E R O p a r a 
V I G O , C Ó l W f ^ S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E s t o s nuevos y m a g n a icos t r a s a t l á n -
tloos h a n sido c o n s t r u i d o s E S P E C I A L -
M E N T E p ^ r a l a comodidad de los p a s a -
j e r o s de s e g u n d a e c o n ó m i c a y t e r c e r a 
c l a s e . 
C a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a dos. c u a -
tro y s e i s p e r s o n a s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a ¡ a e s p a ñ o l a 
P r e c i o s de p a s a j e s r e d u c i d o s . 
P a j a I n f o r m e s : D i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e a C 
O f i c i o . 2 2 . T e l f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o c o n -
t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e do l a C l í n i c a del doctor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. Prado . 105. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
de l a E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s 
P i e l , S í f i l i s , S i n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . t 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o H a s , 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 8 a i . 
P r a d o , 88 T e l é f o n o A-996e . 
C 18 31d-lO. 
D R . L A C E 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
E s p e c i a l i s t a s en en fermedades de s e ñ o 
ras y n i ñ o s . V e n é r e a s . P M y S í f i l i s 
•Hartos y C i r u g í a en g e n e r a l . I n y e c c i o -
nes in travenosas p a r a e l A s m a , l a S I -
i l l l s y el R e u m a t i s m o . A n á l i s i s de es-
Putos, or ina y s a n g r e . R a y o s X . T e l é -
fono^ ivl-21ó7. F - 3 1 1 7 . C o n s u l t a s d i a r i a s 
I a o. G r a t i s a los pobres . 
D R . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
M é d i c o d e l a A s o d a d ó n C a n a r i a 
n u ^ Í T ^ en genera l . T r a t a m i e n t o espe-
cial de la s í f i l i s , v e n é r e o , h i s t e r i a , n e u -
rastenia, ps l cas ten ia . ep i l eps ia y a r t e r l o 
esclerosis. C o n s u l t a s de 9 a 11 de l a m a -
ñana en Santa C a t a l i n a 12, entre D e l l -
I-104oy B u e n a v e n t u r a . V í b o r a . T e l é f o n o 
251• j t 
D t . E N R I Q U E S A L A D R i G A S 
C a t e d r á t i c o do C l í n i c o M é d i c a de l a 
universidad da l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
i o , * S s P e c l a l m e n t e a fecc iones del co-
;foZ0n- C o n s u l t a s de 2 a 4 P e r s e v e r a n -
r.̂ Q6,2¿ a l t03 . T e l . A-1327 y F - 2 5 7 » 
> 5 9 7 9 8 1 d - l o . 
M e d i c i n a g e n e r a l E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . Monte , 125 . E n t r a d a por A n -
&eles- . . . . . . 
C9676 4 Ind-2S d 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 n m . M e d i c i n a I n t e r n a , e s p e c i a l -
mente ' dei c o r a z ó n y de los pulmones . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s C a m -
p a n a r i o 6i< a l t o s . T e l é f o R Q M-2671. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , del pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a *• J e -
s ú s Maris , . 114, a l to s . T e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a r t r l t l s m o . 
pie , ( e c z e m a b a r r o s e t c . ) , r e u m a t i s -
mo diabetes , d i epeps ia s h l p e r c l o r h i d r i a . 
entereco l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u -
r a s t e n i a h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e m á s 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 
8 a 6. E n c o b a r 105 ant iguo . N o h a c e 
v i s i t a s a domici l io . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d afeccio-
n e s de l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos I n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
lo s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o . 46. 
T e l ^ f ^ n o M-1660. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e iaiy U n i v e r s i d a -
des de H a r w a r d , P e n s y l v a n i a y H a 
b a ñ a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i en te 
C o n s u l t a s : d e 9 a l y t i e 2 a 5 C o n 
eulado, 19, b a j o s . T e l é f o n o A-fi792. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s , con-
s u l t a s de 12 a 4, p a r a pobres da 12 a 2. 
Í 2 . 0 0 a l m e s . S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o -
no A-8627 . 
C A L L I S T A S 
s a l d r á p a r a los p u e r t o s ^ 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R L 
e l d í a 
1 6 D E E N E R O 
a l a s n u e v e d e t a m a ñ a n a . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
d e 1 0 , 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i á n : D y R A N 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l d í a 
3 0 D E E N E R O , a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s , p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R H - E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e d s t e r c e r a c l a s e 
a C a n a r i a s , $ 6 0 , i n c l u i d o s los i m p u e s -
tos . 
P r e c i o s d e l p a s a j e p a r a los d e m á s 
p u e r t o s $ 7 6 . 8 0 i n c l u i d o s los i m p u e s -
tos . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l f . A - 3 0 8 2 . 
H a b a n a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
la m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o » d e s o e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 9 0 Q . 
A N O A N C H O R U N E * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
R E T E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i k s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a r t í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t c e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s e j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r el 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , » l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á ? 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe-» 
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . i , a l t o » 
T e l é f o n o A - 3 5 4 9 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negoc iado 'Je P e r s o n a l y C o m p r a s . H a -
bana, c a t o r c e dn E n e r o de 1923. H a s t a 
l a s a'ez a . m . de l d í a 24 de E n e r o de 
192S se r e c i b i r á n en este Negoc iado 
propos i c iones en p l i egos c e r r a d o s p a r a 
e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a de 900,000 k i l o -
g r a m o s dt; c a r b ó n m i n e r a l N e w R i v e r 
con i e s t i n o a l a s B o m b a s de P a l a t i n o y 
600,000 k i l o g r a m o s del m i s m o c a r b ó n 
o a r a e n t r e g a r en l a s B o m b a s do C a s a 
B l a n c a y entonces l a s propos ic iones so 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
r á n p o r m e n o r e s a qu ien los so l i c i te . , 
M . de l a T o r r i e n t o . J e f e del Negoc iado 
de P e r s o n a l y C o m p r a s . 
C 443 4d-14 2d-22 E . 
J E P A T T T K A D E L Gto. D I S T R I T O M i -
l i t a r . C a m p a m e n t o de C o l u m b l a , 7 d » 
E n e r o de H a s t a l a s 10 a . m . de l 
d í a 18 do E n e r o de 1923, se r e c i b i r á n e n 
l a J e f a t u r a del 6to. D i s t r i t o M i l i t a r , 
C a m p a m e n t o de C o l u m b l a , p r o p o s i c i o -
nes en pl iegos c e r r a d o s p a r a el a r r e n -
damiento de l a C a n t i n a M i l i t a r de l 6to. 
D i s t r i t o y entonces l a s propos i c iones so 
a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a -
r á n p o r m e n o r e s a q u i e n los s o l i c i t e en 
l a O f i c i n a del C a p i t á n C u a r t e l M a e s t r a 
y C o m i s c t n o del 6to. D i s t r i t o M i l i t a r . • 
E d o . J u a n C r u z B u s t l l l o . M . M . P r e -
s idente de 1;̂  J u n t a E c o n ó m i c a de l 6to. 
D i s t r i t o M i l i t a r . 
C 236 4d-6 2d-16 E . 
S O C I E D A D E S Y E M P R K S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
A L F A R O 
Q u í r o p e d l s t a de l C e n t r o do D e p e n d i e n -
tes do 8 ? 10 y do 4 a 7 p a r t i c u l a r e s do 
8 a 4, s i n c u c h i l l a n i dolor. P o r l a m a -
ñ a n a , un peso, p o r l a tarde , dos pesos . 
C e n t r o Ga l logo , los v i ernes , de 8 a 11, 
H a y manicurei , 
53077 i g e 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P B D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n el despacho , %1. A domic i l i o , procio 
p e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r o . M a s a j e a . 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s afios do p r á c t i c a . L o s flltlmoa 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s 
de 12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23. 
n ú m e r o 381. entro 2 y 4, V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E F E B R E R O 
y p a r a l o » p u e r t o s d e 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
ei , 
3 D E F E B R E R O 
y p a r a los p u e r t o s d e 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R * 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E F E B R E R O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
C a p i t á n : F A N O 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
e l d í a 
2 0 D E E N E R O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
( H a m b u r g - A r a e r i k a L i n i o ) 
V A P O R E S C O R R E O S A D E M A N E S 
A C O R t m A , S A N T A N D E R Y 
H A M B X J R O O 
P R O X I M A S S A L I D A S 
V a p o r H O Z i S A T Z A s a l d r á , f i j a m o n t o «1 
27 de E n e r o 
V a p o r T O D E D O , f i j a m e n t e e l 88 de 
P o b r e r o 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r H O D S A T X A , enero 8 
V a p o r T O D E D O , P o b r e r o 5. 
M a g n í f i c o s v a p o r e s de g r a n tone la je , de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
V a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e » s 
1 H E Í L B Ü T & C L A S I N G 
[ A p a r t a d o , 729, S a n I g n a c i o n ú m e r o B4 
a l tos . T e l é f o n o A-4878 * 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
P A G N E 
D r . M I G Ü E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
In^ff?11^10-^15 S E X U A L , e s tomago e 
uuj - senoa C a r l o s I I I , 209 . D * 2 a 4. 
I n a S ab C2903 
F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
i e r v í m e d a d e s de l C o r a z ó n . P u l m o n e s , 
ta» í i s a s ' .P ie l y e n f e r m e d a d e s s e c r o -
W i w r o n s a l t a 3 : De 12 a 2, los d í a s l a -
- « i l ¿ f i e f - Salud, n ú m e r o 34. T e l . A-5418 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
Esneoioi V I A S U R I N A R I A S 
2 ft K b l e n o r r a g i a . C o n a n l t a s de 
^ J ? 1 - rel*' F-2144 y A - 1 2 S 9 . 
O B I S P O 55, A L T O S . 
M é p r . G O N Z A L O A R O S T E C " 
^ a í Í ? n i r i d \ ^ C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
^e . lPdP« ^ E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
rúrE'rna o Ios n i ñ o s . M é d i c a s y Q u í -
entr. I ? " ^ " ^ I t a s : Do 12 a 2 , L i n e a . 
• — - / u V e d a d o . T e l F - 4 2 3 3 . 
o í a , o a E N R í Q U E F E R N A N D E ^ S O T O 
L"ue8s }*ol\z y-r G a r K a n t a . C o n s u / t a s . -̂o. a iartes , J a e v 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á . t l c o T i t u l a r p o r o p o s i c i ó n , do en-
formedad-je n e r v i o s a s y menta l e s . M é -
d'co de l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . Me-
d i c n a i n t o r n a en greneral. E s p e c l a l -
mer.t*-: E n f e r m e d a d e s de l s i s t e m a n e r -
v o s o L u o s y E n f e r m e d a d e s de l C o r a -
z ó n . C o n s u l t a s : D e 1 a 3. ( ? 2 0 . ) P r a d o 
*0. a H o s . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E l f e z 
M é d l c a - C * r u j a n a de l a F a c u l t a d do l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a do P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a j y p a r t o s . H o r a s d é c o n s u l t a de 9 
a U a, m. y da 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29. 
bajos , n e T e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o vi S422. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l h o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r o 
de A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s t o s c o -
p l a 5 c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . I n -
y s c ^ o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s do 
10 a 12 a . m . y de 3 a 5 p . m . e n l a 
c a l l e de C u b a , n ú m e r o 69, 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s por e l cab le y g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobro todas l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a o I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s do la 
C o m p a ñ í a do S e g u r o s c o n t r a incendios 
" R o y a l " . 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s ; 7 8 y 7 & 
H a c e n p a g o s por cable , g i r a n t e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r t a s 
c r é d i t o sobro L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d . 
B a r c e l o n a , N e w V o r k . N e w Ü r l e a n s , lí'l 
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c l u ü a d e s d? 
ios E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o y E u r o 
pa , a s f como s o b r a todos los pueblos 
de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . S e re -
c iben d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . 
a 2 
da." vÍ5H.na3, e s c i u l ñ a a P e r s e v e r a n 
^ hace v i s i t a » 
y S á b a d o s , de L 
 r 
T e l f . A-4465 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
g D e l d o c t o r A . L a b r a d o r 
a1"!!1"*1^ ^ " s u l t a s p a r a pobres, de 8 
enferS;f1a0lO3 Í o s dlas- E s p e c i a l i d a d 
"IHl i s I ^ / i 1 ^ 6 ? de s - ^ o r a s , v e n é r e o y 
« o s l ú s nPrrf?Hedad^? wdel Pecho c n to-
^ e n t a l e s I r i - 0 ? - dlabetes, n e r v i o s a s y 
« s p e c i a l ^ f ^ 1 0 ^ s e n e r a l . S e r v i c i o 
c e r ¿ a LParTa d a c i o n e s de h e r i d a s , 01-
l n t r a \ - e n o ; a Í n í e c c i ? n e ? . de todaí» c l a s e s 
• s q u i n a a 3 ! y s u b c u t á n e a s . Monto, 40. 
tiZT* - ^ « ^ e a , t e l é f o n o A-8256. 
12 B . 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o Covadonga , 
de l C e n t r o A s t u r i a n o . N é d i c o del H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s do 
los o jos , n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -
s u l t a s , de 1 a 4. Monto, 386 . T e l é -
fono M-2330 . 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
G a m n e t e d^ R a y o s X y R a d i u m . T e l é -
fon^ A - 5 0 4 9 . P r a d o , 33. Do 1 a 4 p . m . 
6494 Ind. 20 ag . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a , 87 . 
C3261 l n d - 2 « ab 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u l a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por el cab le ; f a c i l i t a n c a r -
t a s do c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos por cab le , g i -
r a n l e t r a s a ó o r t a y l a r g a sobre todas 
l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de 
l o s E s t a d o s Unidos , M é x i c o y E u r o p a , 
a s í como sobre odos los pueblos de E s -
p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , F l l a d c l f i a , N e w O r l e a n s , Sao 
F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s . H a m b u r g o . 
M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C ^ J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos n u e s t r a b ó v e d a cons -
t r u i d a con tod» 4 l o s a d e l a n t o s moder -
r .cs y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c l a s e s bajo l a p r o p i a c u s 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . E n e s t a ofl 
c l n a d a r e m o s todos los de ta l l e s que 
d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
5 D E M A R Z O 
y p a r a l^s p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
e l 
1 5 D E M A R Z O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E A B R I L 
y p a r a los p u e r t o s d e 
p C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
e l 
1 5 D E A B R I L 
a las c u a t r o dt l a t a r d e . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es-
c r i b i r s o b r e t o d o s los b u l t o s d e e q u i p a -
j e s u n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o d e d e s -
t i n o c o n t o d a s s u s l e t r a s y l a m a y o r 
c l a r i d a d . 
A d m i t e p a s a j e n > a y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s puer tos -
D e s p a c b o d e b i l l e t e s : d e 8 a 1 ! d 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do d o s h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a 
N U E V A 
P r e c i o s E s p e c i a l e s 
d e I d a y R e g r e s o 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos l is b u l t i s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t a d e d e s t i n o , c o n to-
d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o ; 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
2 0 D E E N E R O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : d e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de I a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d « p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a de 
l a s a l i d a 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e l o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y puertjp d e d e s t i n o , c o n 
todas l a s l e t r a s y a p n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
b u l t o de e q u i p a j e q u e n o l l eve c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e , y a p e -
i l i d o d e s u d u e ñ o y e l p u e r t o ' d e des -
t ino . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y ' 4 h é l i c e s : 
F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n c , R o c h a m b e a u , 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á bu l to 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l eve c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l de l 
p u e r t o de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 d 0 0 . 
E l v a p o r 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
3 0 D E E N E R O 
a las c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o 'a 
Y O R K 
L o s precios inclu-
yen comida y c a -
marote. Boletines, 
va l idos por s e i s I 
meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la W a r d Lino 
También salidas todos los Lañes de Habana 
a Progreso, Vera Craz y Taumpico 
W A R 0 L I Ñ l 
N . Y . & C u b a M a ü S . S - C o . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
l a . Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7918 
W M . H A R R Y S M I T H 
Vice-Pres. y Agente General 
' L A A U X I L I A R M A R I T I M A / S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
E r . v i r t u d do h a b e r acordado l a J u n t a 
D i - e c t l v a en s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a dles; 
del c o m e n t e mes, que l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a se ce lebre el d í a doce de l en-
t r a n t e m e s de E'ebrero, a l a s c u a t r o y 
mei'.ia J e lo tarde, en l a s O f i c i n a s G e -
n e r a l e s á e e s t a C o m p a ñ í a e s t a b l e c i d a s 
ei. (I segundo piso de l E d i f i c i o de l B a n -
co N a c i o n a l de C u b a en e s t a C i u d a d , 
por l a presente y de orden de l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e , c i to a los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
t a s p a r a que sa s i r v a n c o n c u r r i r a d i -
c h a J u n t a G e n e r a l . 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e a A c c i o n i s t a s 
que con a r r e g l o a l a r t í c u l o 21 de los E s -
ta tutos , í - o l a r n e n t e t e n d r á n derecho a 
as ' . s t lr a l a J u n t a G e n e r a l l o s que con 
s e i s d í a s de a n t i c i p a c i ó n , p o r lo menos , 
a l d í a en que debe c e l e b r a r s e l a J u n t a , 
t engan I n s c r i t a s deb idamente a s u n o m -
bro a c c i o n e s en el L i b r o de l a C o m p a -
ñía^ o la.:, h a y a n entregado en l a S e c r e -
t a r í a a cambio de u n r e s g u a r d o que l e s 
s e r v i r á de j u s t i f i c a n t e p a r a a s i s t i r a 
e l la , y con e l c u a l r e c o g e r á n de nuevo , 
en s u oportun idad , s u s C e r t i f i c a d o s ; y 
que d u r a n t e los e x p r e s a d o s s e i s d í a s 
a n t e r i o r e s , a l s e ñ a l a d o p a r a l a c e l e b r a -
c i ó n de l a J u r t a G e n e r a l , no p o d r á n 
h a c e r s e t r a n s f e r e n c i a s de a c c i o n e s no-
m i n a t i v a s en e-I L i b r o R e g i s t r o de l a 
C r T p a ñ í ? n i t r a n s f e r i r s e l a s a c c i o n e » a l 
p o r t a d o r depos i tadas en poder de l a 
C o m p a ñ í a con ei expresado objeto. 
H a b a n a once de E n e r o de m i l nove-
c i entos v e i n t e y t res . 
C 468 
D r . l i n l g de So lo . 
S e c r e t a r l o 
8d-18 
A V I S O S 
N E C R O P O L I S C R I S T O B A L C O L O N 
H a b a n a 
A V I S O 
H a b i é n d o s e c u m p l i d o el t i e m p o de 
diez a ñ o s p o r e l que f u e r o n c e d i d a s l a a 
b ó v e d a s de l O b i s p a d o y c u y o s n ú m e -
r o s s o n los s i g u i e n t e s : 236, 279, 295, 
813, S46, 444, 484, 649, 562, 656, E81, 
603, 610, 653, 691, « 9 3 . 696, 729. 739, 
743, 761. 772, 812, 822, 826, 837, 850, 
854, 871, 880, 899, 906, 912, 1042. 
Se a v i s a por es te medio a l o s i n t e -
r e s a d o s p a r a que en e l t é r m i n o de t r e s 
m e s e s a c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n 
de es te a n u n c i o p r o c e d a n a v e r i f i c a r l a 
e x h u m a c i ó n de los re s tos que en l a s 
m i s m a s se e n c u e n t r a n y de no v e r l f i _ 
c a r i o l a A d m i n i s t r a c i ó n p r e c e d e r á a l a 
t r a s t e c i ó n de l o s m i s m o s a l o s a r i o ge -
n e r a l . 
H a b a n a , E n e r o 18 de 1928. 
JMO&O. A l b e r t o M é n d e z , Vbro. 
S A d m i n i s t r a d o r . 
1883 16 • 
C S31 i n d . 10 B . 
I S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e l o s P P . C a r m e l i t a s 
L X I í E A "ST 16, V E D A D O 
L O S Q U I N C E J U E V E S AXt S A N T I S I -
M O S A C R A M E N T O 
E l Jueves p r ó x i m o , d í a 18 de l c o r r i e n -
te mes , se c o n t i n u a r á en e s t a i g l e s i a el 
e j e r c i c i o de ios 15 J u e v e s a l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A l a s ocho a . m . m i s a de c o m u n i ó n 
genera l . 
A l a s c u a t r o y m e d i a p. m. e x p o s i -
c i ó n del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o : a l a s 
c inco, ro sar io , e j e r c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l d é c i m o iueves , s e r m ó n y r e s e r v a . 
L a m ú s i c a e e t a r á a c a r g o de l m a e s t r o 
P o n s o d a y del coro de J ó v e n e s de l a 
C a p i l l a . 
2071 18 E . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
D i c e n l o s e m i n e n t e s d o c t o r e s K n h n e y 
R o s i t e r : L a s m e d i c i n a s s o n i n ú t i l e s y 
s ó l o a l t e r a n l a d i g e s t i ó n p o n i e n d o a l 
p a c i e n t e e n m a y o r d e s v e n t a j a p a r a l a 
c u r a . E l M a s a j e M a n u a l , e s l a m e d i -
d a m á s e f i c a z h a s t a h o y c o n o c i d a . 
R o c a M a n d ü l o , M A S A J I S T A M A -
N U A L , g a r a n t i z a h a c e r d e s a p a r e c e r 
e l d o l o r p o r a g u d o q u e s e a , e n e l p r i -
m e r m a s a j e , y s u c u r a r a d i c a l e n p l a -
z o b r e v í s i m o . E n 2 0 m a s a j e s h e d a d o 
m o v i m i e n t o e n t u p i e r n e d t a s a l n i -
ñ o R a m o n c i t o Pelafez G o n z á l e z , i n ú -
t i l a c o n s e c u e n c i a d e u n a p a r á l i s i s . H e 
t e n i d o e l a l to h o n o r d e s e r e l m a s a -
j i s t a d e l H u s t r i s i m o S r . O b i s p o d e l a 
H a b a n a y d e l n o m e n o s i l u s t r e R v d o . 
P . M o r á n ( q . e. p . d . ) , a s i c o m o d e 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s d e e s t a 
c a p i t a l , q u i e n e s p u e d e n f a c i l i t a r i n -
f o r m e s : D e s p a c h o ; R e i n a , 3 9 . T e l f . 
A - 3 5 4 1 . 
53615 S2 • 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s P a s a j e A g u s t í n 
A l v a r e z n ú m e r o s 5 y 1 6 a u n a c u a -
d r a d e l N u e v o F r o n t ó n , c o n s a l a , s a -r i A U N I O N D E S A N J O S E ) 
E l p r ó x i m o v i e r n e s 19 se c e l e b r a r á n i í e t a C O T l i d a y t r e s c u a r t o s . E l p a p e l 
los cu l tos a S a n J o s é con M i s a C a n t a d a , IJ» J ' _ J » . . » i i _ r 
P l á t i c a por el P a d r e D i r e c t o r F r . J u a n GlCe^ d o n d e e s t a l a UaVO. I n f o r m a SU 
d u e ñ o , e n B , e s q u i n a a 2 3 , V e d a d o . 
S r . A l v a r e z , o e n M e r c a d e r e s , 2 2 , a l -
tos , d e 1 0 a 1 1 . 
2 1 0 6 2 0 e 
J o s é T r o n c o s o y l a P r o c e s i ó n a l r e d e d o r 
de l a s n^ves de l T e m p l o . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de Celado' 
r a s y S o d a s . . 
l i a S e c r e t a r i a . 
2052 17 • 
O F I C I A L 
A N U N C I O R E P U B L I C A D E C U B A . 
S E C R E T A R I A D B O B R A S P U B L I C A S . 
N E G O C I A D O D E P E R S O N A L Y C O M -
P R A S . H a f t a l a s 10 de l a m a ñ a n a de l 
d í a 24 de E n e r o de 1923, se r e c i b i r á n 
t n este Negoc iado ( A n t i g u a M a e s t r a n -
za , propos ic iones en p l i egos c e r r a d o s 
p a r r e l s u m i n i s t r o de v a r i o s a r t í c u l o s 
3e a u t o m ó v i l e s s o l i c i t a d o s "por e l N e -
gociado de L i m p i e z a de c a l l e s . J e f a t u r a 
6e l a C i u d a d y entonces l a s p r o p o s i c i o -
nes se a o r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n p o r m e n o r e s a q u i e n los s o l i c i -
te. M a r i o d « l a T o r r i e n t e . J e f e de l N e -
goc iado de P e r s o n a l y C o m p r a s . 
C 444 40*15 2d-21 E . 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B B -
n e f i c e n c i a . D i l e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a . 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . T e s o -
re . - ía . C o n t a d u r í a y P a g a d u r í a . M a z o -
r r a . E n ^ r o 11 de 1923. H a s t a l a s 10.30 
a . m . del d í a 19 de E n e r o de 1923, se 
r e c i b i r á n en l a s o f i c i n a s de l H o s p i t a l 
de Dementes , p » - o p o s i c i o n e s en p l i egos 
c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o de u n a c a l -
d e r a de VÍIpor de 60 H . P . E n l a C o n -
t a d u r í a Í M H o s p i t a l s e d a r á n i n f o r m e s , 
p o r m e n o i o s y pliegos a q u i e n e s los so-
l i c i t e n . A d r i a n o S i l v a . T e s . C o n t . P a g . 
del H o s m t a l . 
c 382 3^_i2 Sd-14 H . 
S E A L Q U I L A E N $ 6 5 
A u n a c u a d r a de bispo, c a s a d « a l to s . 
s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o s comple tos . I n f o r m a n : 
Monte 2-A. S e ñ o r M á r á m o l . 
1677 15 
A L C O M E R C I O 
G r a n l o c a l e s q u i n a , t r e s c i e n t o s m e t r o s 
c u a d r a d o s , ocho p u e r t a s a dos c a l l e s , 
propio p a r a c a f é , fonda, bodega, a l m a -
c é n , c o m p a ñ í a de v a p o r e s , m u y bien s i -
tuado pegado a los m u e l l e s de C a b a l l e -
r ía . Se a l q u i l a Junto o en p a r t e s . N a r -
c i so L ó p e z 2 y 4. I n f o r m a el encargado . 
1678 18 e 
S S A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a c a s a I n d u s t r i a , n ú m e r o 166, c o m -
pues to de s a l a , s a l e t a , c i n c o h e r m o s o s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor a l 
fondo, coc ina y c u a r t o y s e r v i c i o da 
c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r m a n : S i e r r a y 
D i e z . Monte , n ú m e r o 3. 
2015 21 í-
S B " A £ Q U I D A N L O S B A J O S E N P O C I -
to, 110, H a b a n a , e s q u i n a a I n f a n t a , 
S a l a , rec ib idor , t r e s c u a r t o f » b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , comedor a l fondo c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . $65, L l a -
ve, en S a n F r a n c i s c o , 55, b a j o s ; e i n -
forman', en M e r c a d e r e s , 27,, 
1408 11 • 
P A G I N A V E I N T E D Í A R Í O D E U M A R I N A E n e r o 1 6 d e 1 9 2 3 
A N O x a 
A L Q U I L E R E S P E C A S A S 
P A R A A L M A C E N 
S e alquilan los bajos de la casa Jesús 
M a r í a n ú m . 21 , entre Cuba y San Ig-
nacio, en la zona coro^rcial, propia 
para a l m a c é n de v í v e r e s . Mide 16 de 
frente por 25 de fondo. Tiene en en-
tresuelo para dormitorio de l a depen-
dencia. Informan Obrapia y C u b a , 
vidriera, L ó p e z . n 
2097 . ¿ ~ e -
lay, número 118"^.vJnr tres cuartea, 
Soledad S ^ l ^ ^ ^ ^ S o r cocina de. 
baño intercalado, comeaor^ criados 
pkfi y «e'-vicio competo 
b r ^ o l ^ a ^ ^ l n f o r m a n : Mercaderes, 
número 27. 20 e 
2017 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S S AI^QDZX.AN X.OS H E R M O S O S A I i -
tos de 2a casa Florida, número 6, entre 
Gloria y Misión. L a llave en los bajos 
donde informarán. Teléfonos A-6555 y 
A-6055. y 
1052 16 E . 
S E A L Q U H i A I ÍA T E R C E R A P A R T E 
de una manazna o sea todo el frente de 
la casa Zanja 137 desde Soledad hasta 
Castillejos. L a llave en la misma. I n -
formes en Mercaderes 29. 
14 16 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA V I G I A , 60, 
de altos y bajos, propia para alguna 
industria y particular con todos los 
servicios que se requieren. Informan en 
Maloja, 71. Teléfono A - 6 5 2 5 . C . More-
da. 
1079 lí! • 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquilan los dos pisos altos de l a 
casa Jesús M a r í a n ú m . 21 . Tienen 20 
habitaciones, sala, coC'n% mot? V * ' 
fio, preparado para toda c l w e de hos-
pedaje y muy c ó m o d o s . Informan en 
O b r a p í a y C u b a , vidriera, L ó p e z . 
2097 z u e 
fa casa P ^ ^ y f ^ ^ a ^ n í a acera de 
des y Concordia, s^uada enblnetei siete 
la brisa, sala' ^fa c°mer> doble ser' ?iabitacl-ne^.. salet  o ei, en
vicio sanit^io y galería 1.a og> 
los bajos. I n í o r m e s . 1 raao, o , ^ 
2079 
S E A L Q X ^ L A l ^ L O ^ ^ t t O D E R N O S 
^a0^10Monte número 66, entre Indio y 
^ L ' N i c o S s % r ^ m t e r i S espaciosa sa-
1316. 18 B . 
2072 
en la bod?!ía. E l Peralto. 
2Í05 
V r O T T I L O DOS L O C A L E S E N L A H A -
ba .a pa " establecimiento, acabados de 
fabricar t chalet en Almendares. pro-
nto narabotel i to Ayes terán y Carlos 
^ c e r o N u o s del' c a f é . Teléfono M-
7866. 
1825 18 B . 
S E A E S K - E E N P R O P O S I C I O N E S , TA-
Ta el arnendo c-e los bUlare» y. canana; 
,.n ol nuevo Juta» social de la uo-On 
Castellana i » ^ b a \ P ^ J ^ T s m ° 
T-)!ríiT<íf> ia r-;>orelaría de la m-sm... 
M v í t e ? 48 rAivs. L 8 a 11 y de 2 a 6. 
tv.clr£_los d ía s . lg E _ 
¿ C E D E U S T E D S U S A U , H O T E L , 
Club, Sociedad, Inst i tución, Conserva, 
tono tft^izn altos, teléfono. • P«a-
no al "Cub-íi-American Dancing: Club , 
1 agrupación art íst lca-cultural , disttn-
guido elemento social, para ensayar co-
ros art ís t icos bailables ciertas horas; 
noches 9-11. Diga precio- Deje recado 
horr's de oficinas a W ü l i a m . Te lé fono 
A-1827. 
2053 Í 8 . J L . 
S U A L C U I L A L A C A S A V I R T U D E S , 
17 7 altos v bajos, independientes, m-
f ¿ -man en el Vedado Calle 23 Vi l l a Pe-
ten entre Paseo y Dos. Teléfono F -
4627. . 
S091 19 ^ -
S E A L Q U I L A S E G U N D O P I S O D E L A 
casa Suíirez 102 esquina Alcantarilla, 
balcones a dos calles, acabada de pin-
tar comedor v cinco departamentos 
grandes con la instalación eléctrica en 
65 pesos y dos meses fondo. L a llave 
en la bodega. Dueño: Cristina, 38. L a 
Balear . Domingo Pérez . 
2052 19 E . 
P I N C A R E C U E R D O , S E A L Q U I L A u n a 
casi cou sa'a y tres habitaciones nueva 
comedor y cocina, servicio sanitario con 
paiio cercado, con tela metá l i ca para 
gallinas, hasta 10,000 metros de terre-
no si lo necesita. Informan en la mis-
ma finca, frente en la bodega del Luce-
J'o. „ „ ,-, 2049 23 B . 
B E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa Damas No. 5, compuesto de sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave en 
el No. 4 de la misma calle. Precio $75 00. 
Su duefio en Línea esquina a M, altos 
Teléfono F-4496. 
1991 16 «• 
B E A L Q U I L A E L A L T O M O D E R N O D E 
Gloria 42 casi esquina a Suárez. Sala 
comedor, dos cuartos bajos y dos altos 
y servicio. Llave en los bajos. Infor-
man Mnte 208, altos. Tel . M-3971. 
1995 16 e. 
Se alquilan los bajos de la casa S a -
lud, 37 , esquina a Manrique, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o s modernos intercalados, servicios 
para criados y cocina. Informan en 
Manrique 138, donde e s t á t a m b i é n la 
llave. 
B E A L Q U I L A P A R A P A M I L T A N U K E -
rosa, gran sala corrida, seis habitacio-
nes, baño Intercalado, servicio de cria-
dos, lavaderos, grandís imo patio inde-
pediante, acabada de fabricar. Kodrí-
'guez. 24, cerca de Toyo. 
1872 19 a _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L E S -
taolecimientc de modas, calle Neptuno 
númer.') 174, L a Violeta, compuesto de 
gran sala, antesala, tres cuartos bajos 
y vno a.to para criado, baño y servi-
cios modernos E l local e s tá acabado 
de reedificar. Precio ciento veinte pe-
sos y fiador. L a llave en los bajos. I n -
forman: San Ignacio, 50. Teléfono 7501 
o F-4062 
1422 ^ 20 E . 
B E L A S C O A I N , 217, S E A L Q U I L A una 
hermosa nave, propia para almacenar 
mercancías o establecimiento. L a llave 
e informes, Carlos I I I número 7. 
646 13 e 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos y entresuelos de la casa Teniente 
Rey 71, propios para oficinas, asocia-
ciones, clubs, compañías, etc. Informan 
en los bajos. Escritorio del señor Conill 
1522 17 e. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E C U -
ba, 108, bajos, entre Muralla y Sol. am-
plio locctl para depós i to . Oficinas o 
muestrario de comisionistas. Informan 
en Cuba, 110, bajos. 
836 14 E . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Amistad, 39, entre San Miguel y Nep-
tuno, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, cocina, cuarto d© criados, cuar-
to en la azotea y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Monserrate, 151, 
Café Delicias. 
1399 20 e 
M A L E C O N . L I N D O P I S O A L T O K U 7 
claro y fresco, sala, comedor. 3 cuar-
tos, otro pars criado, cocina baño , es-
pléndida vista del mar y paseo. Dueño: 
Malecón, número 56, entra Galiano y 
San N i c o l á s . 
1J02 18 B . 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
bajos Esperanza 91. L a llave en la bo-
dega. Inf^rm^s* San Anastasio 24, en-
tre Milagros y Santa Catal ina. 
1088 19 E . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
ca-;o. Pídanos folletos explicativos, los 
rerc;ümos gratis. CASA T U R U L L . ' M u -
ralla 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L e a l -
tad, 79. entre Virtudes y Concordia, 
Ba.la, saleta, tres cuartos, baño y un 
cuarto grande con servicios en la azo-
tea. Informan Campanario 26, te léfono 
8752. 
1414 18 e 
C A L L E 2 3 , N U M E R O 2 6 3 
Se alquilan ios bajos de esta casa, 
compuestos de jardín, portal, sala, re-
cibidor, tres habitaciones, saleta de co-
mer, cua'to .para criados, servicios pa-
ra é s tos y familia. L a llave en los al-
tos e in£v.isman en el Bufete de "Cha-
pie y Sol-i". S r . Armando Ruz 
1^9 1 S E . 
A L O S C O B l E K C l A N T E S . S E A L Q U I -
la, un local dr. 240 metros moderna 
corstrucción, preparado para almacén 
con utensilios y escritorio. Informan-
Damas, número 9. de 2 a 5 
1549 * 21 E . 
S E A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A S 
'litas de la casa calle de Inquisidor, 31, 
consta cada piso de seis habitaciones, 
sala, antesala, comedor, cocina de gas, 
baño completo. Informan: en Oficios, 
número 62. 
142 22 « 
E S U R G E N T E A L Q U I L A R E L G R A N 
salón que es tá disponible en Galiano, 
42, hov Avenida de Italia, propio espe-
cialmente para una sociedad regional de 
recreo elnstrucción o dos combinadas; 
para un club que tenga mesas ríe bi-
llar, de tresillo y en general de jue-
gos l í c i tos ; para despacho de a h ó g a l o 
en cooperación con Notario o estudio 
médico asociado con dentista. Igualmen-
te para estudio de Ingenioros y Arqui-
tectos. E l local es amplio y hermoso, 
con luz y venti lación superior a todos. 
Su s i tuación céntrica ideal. No pierda 
esta oportunidad si tiene para el mis-
mo aplicación. Informan en el núme-
ro 44. 
1587 21 e 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E P L A N -
ta alta de Aguacate y Tejadillo, nú-
mero 7, recibidor, sala, tres cuartos, 
saleta, servicios sanitarios y cuarto al -
to para criados. L a llave en la sastre-
ría. Informes en Virtudes, 7, altos. 
1154 16 e 
Cuba , 38 , se alquila un apartamento 
bajo, propio para oficinas comisio-
nista o cosa a n á l o g a . L a llave en el 
c a f é . Informan ferre ter ía Aguiar y 
Empedrado. 
Ind . 6 e 
G r a n casa para familias. Gal iano 109 
todo moderno, habitaciones con b a ñ o , 
lavabo, inodoro, agua caliente, precios 
m ó d i c o s , solo hay una h a b i t a c i ó n des-
ocupada con b a ñ o , para matrimonio 
o dos caballeros en la misma, se a l -
quila un local para una oficina. 
168G 21 «. 
C R I S T O 4. S E A L Q U I L A E L B A J O pa-
ra comercie o familia. L lave . Informes 
en e' número 83. 
1866 17 E . 
P O S T A L E S P A R A A N U N C I O S 
P r o p i a s p a r a a n u n c i a r t i endas d e 
r o p a s , s e d e r í a s , s o m b r e r e r í a s , b o -
t i cas , c i n e m a t ó g r a f o s , t i endas d e 
v í v e r e s , d u l c e r í a s , c a f é s , l i c o r e s , 
a g u a s m i n e r a l e s , p r o d u c t o s f a r m a -
c é u t i c o s , y todo c u a n t o se d e s e e 
d a r a c o n o c e r a l p ú b l i c o e n p o c o 
t i e m p o . P o r $ 1 . 0 0 m a n d o u n 
m u e s t r a r i o de 1 0 0 y c o n d i c i o n e s 
d e v e n t a y a g e n c i a s i se q u i e r e . 
E l d i n e r o e n g i ro p o s t a l o c h e k . C . 
G o n z á l e z . A p a r t a d o 1 6 7 4 . H a -
b a n a . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L * E N 65 M S O S L A CA-
sa San L^nigm. número 24, entre Co-
rrea y Encarnación de construcción mo-
derna, informan- L . Caballero L a Dis-
cus ión . San Igracio 5, de 8 a 10 y des-
pués de la una 1-3059. L a llave al la-
1605 17 E -
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se arrienda el gran local de S a n Jo-
s é , 128, entre Aramburu y Soledad, 
propio para cualquier industria o ga-
rage. Informes én L a Central , A r a m -
buru 8 y 10, t e l é f o n o A-4776. 
1908 19 e 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de la calle 11, esquina a 10, Ve-
dado, sala saleta, hall, comedor, cinco 
cuartos, dos baños, pantry, cocina y 
ca¡entador de gas. dos cuartos criados 
con su servicio y garage. Informan en 
los bajos 
1780 19 JD. 
O B R A P I A 51. S E A L Q U I L A N E O S oa-
sa.s para familia de 5 cuartos cada una 
y demás comodidades, dos almacenes 
para depósito o casa de comercio de 
30o metvos cada uno. 
1579 26 E . 
N A V E C O N C H U C H O 
Propia para a l m a c é n o in -
dustria. Está en s e c c i ó n co-
mercial . Muy m ó d i c o alqui-
ler. Apartado, 1917. T e l é f o -
no A-9382 . 
C 4 0 2 15 d 13 
A P R E C I O R E A J U S T A D O , S E A L Q U I -
lan los bajos de la moderna casa de 
San Rafael y Mazón. Loma do la Uni-
versidad L a llave en los altos. Para 
informes. Obrapía, 7. 
1748 20 E . 
E N S O L 21, S E A L Q U I L A N DOS P L A N -
tas independientes, constando cada una 
de sala, oomedor y cuatro dormitorios; 
precios reajustados. Informes: Obrapía, 
7. 
1747 20 £ ¡ . 
S E A L Q U I L . * P A R A P R I N C I P I O S D E 
Febrero un amplio piso alto en punto 
céntrico, propi para oficinas. Infor-
man en Perseverancia, 12. altos, de 11 
a 1 y de 4 p. 6. 
1098 18 E . 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
de la casa A. de la Repúbl ica 252, com-
puestos d.7" sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor ai fondo, cocina de gas. dos 
servicios sanitarios y un cuarto en la 
azotea. Pdra informes en los altos de 
12 y med'a, a 4 o por el te lé fono 1-7392. 
1469. 16 E . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento la casa Máximo Gómez, 154, (an-
tes Monte. L a llave en la barbería de 
al iado. Informan en 10 de Octubre, 591, 
antes J e s ú s del Monte. 
• 1778 20 B . 
CASA M O D E R N A , P R E S O A Y B I E N 
situada, se alquila, tiene sala, saleta, 3 
cuartos. L a llave e informan: Monte, 
350. altos. Te lé fcno M-1365. 
1784 ü 1 3 -
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Infanta No. 33, esquina a Santa Teresa, 
Cerro, con jardín, sala, saleta, hall, cua-
tro cuartos y baño criados, cocina, etc. 
Informan: A-4358. 
1842 19 e. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E Q U E D A A 
las calles de Avenida de Menocal, an-
tes Infanta entre San Rafael y San 
Miguel, acera par y San Rafael 236 en-
tre Infanta y Basarrate. Mide 700 me-
tros con entrada, a las dos calles cita-
das, propia para almacén o Industria. 
No materia inflamable. Su precio de 
reajuste. Ip íorman San. Rafael 236. Ho-
ras hábiles . 
1813 22 «. 
Loca l para a l m a c é n . Se alquila un 
m a g n í f i c o local para a l m a c é n en la 
zona comercial, con 650 metros cua-
drados de superficie, cerca de todos 
los Bancos y propio p a r a cualquier 
clase de comercio. Informa C . Reyes, 
O b r a p í a , 42 , de 9 a 10 y de 1 a 2 . 
1939 17 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
quisidor 15, compuestos de sala, saleta, 
tres cuartas y sus servicios, precio rea-
justado. Informan en la misma de 1 a 5 
p m. y de 7 a 12 a . m. en L a L u i s a . 
So?, e Inquisidor. 
1710 20 B . 
S E A L Q U I L A E N S A N I G N A C I O V J E -
SÚS María, un local preparado para es-
tablecimiento pequeño Precio, 40 pe-
sos. Informan en la bodega. 
1028 16 « T 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Romay, número 31, moderno, 
casi esquma a Monte;.gran sala, saleta 
dividida oor cuatro columnas estocadas 
y tres grandes habitaciones, buen cuar-
to de baño con su bañadera y buen ser-
vicio todo a la moderna y gran coci-
na de gas. todo a la moderna y gran 
co;:na de gas, todo de' cielo raso, es tá 
situado et lo m á s a l tó y s a n o de la H a -
bana comí'» para familias de gusto. L a 
llave en la Peleter ía L a Per la . Monte, 
esquma a Romay. 
123 15 B . 
\ L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
Factor ía 18, cuadra y media de Monte. 
Se alquila la planta baja de esta casa 
que es la mejor y más cómoda de la 
H&bana. Mide 520 metros de superficie, 
apropiada para todo, calle muy ancha, 
cerca de Ferrocarriles y muelles, toda 
o por partes. Informes en los altos. 
O Q U E N D ^ V M A L O J A 
Se alquilan estos magn í f i cos bajos, 
acabados de construir, tienen sala; sa-
leta; recibidor; cuatro cuartos; come-
dor; baño intercalado, agua caliente, 
cocina de gas. Precio 135 pesos. Infor-
ma. Ramón Peñalver . Oquendo y Malo-
i?., altos. 
769 • 16 E . 
SU A L Q U I L A U N O R A N L O C A L pro-
pio para almacén o industria con cinco 
habitaciones altas en la calle de Haba-
na número 119, alquiler módico . Infor-
mes: Prado, número 8. 
1435 20 E , 
S E A L Q U I L A U N PISO D E E S Q U I N A 
con sala, saleta, gran comedor, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño Interca-
lado y servicio para criados aparte. I n -
forman San Rafael y M. Gonzáález, L o -
cería. 
1511 20 e. 
S E A L Q U I L A , P R O Z I M O A D E S A L -
qpilarse, el cómodo y ventilado alto de 
Rayo 62 entre Reina y Estrel la . Razón-
Cárdenas 75 altos, d e 8 a 9 y d e l a i 
1545 lg e. 
C O R R A L E S 2-A, E N T R E R O I D O Y 
Zulueta: 50 pesos tres habitaciones y 
baño en los bajos. 25 pesos dos cuar-
tos, cocina y servicio, en la azotea 
1274 ltj E . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A C H I -
ca en San José F , entre Quiroga y Re-
medios. Informes, Quiroga, 14 
ISgO • ' 17 e 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V I R -
tudes, 7. con sala, saleta, tres cuartos 
y servicios, con bastante agua. L a lla-
vê  _e_ .informes en los altos. 
16 © 1555 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Animas, 133. L a llave en los ba-
jos. Informa: su duefío, señor Norie-
ga. Castillo, 11. E , altos. 
1935 20 e 
??n A I , Q U I I , A ^ CASA D E ANIMAS, 
139 altos compuesto de cinco habita-
clones L a llave en el garage. Infor-
mes: Neptuno, 213-
1903 18 B , 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S V her-
mosos altos d j Concepción de la Val la 
número 1S, con sala, comedor. tres 
cuartos, cocina y baño, a una cuadra 
del parque. Alquiler reajustado. L a l la-
ve en el número 14 y su dueña en Cas-
tillo 21, antiguo. Teléfono A-3455. 
1851 16 E . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A -
gunas 2-A, de dos ventanas, sala, saleta 
corrida, gr'in patio, tres cuartos y uno 
chico criados, baño completo y otro pa-
ra servidumbre. Precio 95 pesos. Su 
dueño: Vedado, 8, número 13, entre 9 
y 11. altos. 
1782 16 E . 
V E D A D O E N R , E N T R E 15 TT * ? , S E 
alquila un chalet de tres pisos, tres 
dormitorios, ds cuartos de criado, gara-
fe y demás comodidades recién cons-
trlilo lnf0"nan: H, número 144. 
698 15 E . 
J E S U S D E L M O N T í ™ " 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y E R B S -
ca casa situada en la calle de Felipe 
Poey entre Patrocinio y O F a r r l l l , Ví-
bora, tiene jardín, portal, motor para 
agua, hall y demás • comodidades para 
familia dt gusto. L a llave al lado. I n -
forman: Alonso y Compañía S . en C . 
Inquisidor número 10 y 12. Teléfonos 
A-ol98 y M-5111. „ 
1634 I» B . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A CASA M i -
lagros 81. Tiene portal, sala, saleta, 4 
cuartos, su servicio correspondiente 
con su baño, buen patio al naciente, 
agua abundante. Se puede ver a todas 
horas. Precio 50 pesos. Su dueño: Ger-
vasio. 8-11. Teléfono A-8420. 
1639 19 E . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca-
sa Cuatro número 14, entre Calzada y 
Quinta, Tienen recibidor, sala, cuatro 
cuartos con dos baños completos inter-
calados y cuatro closets; saleta de co-
mei, pantry, cocina, cuarto de criados 
cor servicios sanitarios. Completamen-
te independiente. Es tán decorados con 
buen g u s í o . Informan en los altos. 
2096 • 21 E . 
B O D E G U E R O S S I N R E O A L I A Y M U Y 
barato c^n contrato, se alquila la gran 
esquina Primelles y Velarde, cerca del 
Paradero del Cerro, también sa alquila 
para otra Industria otro al lado. I n -
forman: San Miguel, 203, bodega. Te-
léfono A-5422. L a llave al lado. Ve-
lar^e número 2C . 
l'-SS 27 E . 
Se alquila la casa S a n Benigno, 84, 
casi esquina a Correa. Informan en 
Teniente Rey , 89 , t e l é f o n o A-4045 . 
. . . . . 20 e 
C E R R O . E N E L R E P A R T O B E T A N -
court, calle de San Quintín número 8, 
entre Florencia y Magnolia, se alqui-
la una casa con sala, dos habitaciones, 
con baño Intercalado, cocina y patio 
independiente. E n el interios de la mis-
ma se alquilan habitaciones. 
1564 19 e 
Prado, 113, entre Dragones y Tenien-
te Rey . Se alquilan los cuatro pisos de 
esta hermosa y elegante casa , con 60 
habitaciones y d e m á s comodidades, 
propia para hotel, casa de h u é s p e d e s 
o cualquier otra clase de industria . 
In formarán en la misma a todas ho-
Se alquilan los bonitos altos de L u y a -
no 59 compuesto de sala, comedor y 
recibidor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o y d e m á s servicios. Precio 60 




A R B O L S E C O Y M A L O J A . A C C E S O -
rias con entrada Independiente, a ma-
trimonio sin niños. L a llave e informan 
en el 9, altos, derecha. 
1876 18 e 
S E A L Q U I L A N 
los e sp léndidos bajos de J e s ú s ds l 
Monte 500. S a l a , antesala, comedor, 
cinco grandes habitaciones, dobles ser-
vicios y amplio patio. Reci iÉiteraente 
reconstruida. Informan en la misma. 
A C Á B A D Ó ~ D E " C O N S T R U I R , S E A L -
quiH gran chalet de dos planta^, con 
garaje y cuarto para chofer, con to-
da clase de comodidades y confort. 
E n lo mejor de la Víbora. General 
Lee, número 3 (Cocos); al lado del es-
quina a Concejal Veiga, que es igual. 
L a llave, al lado. Informan: L . C a . 
ballero, San Ignacio, 5; L a D i s c u s i ó n . 
De 8 a 10, y Teléfono 1-3059, d e s p u é s 
de la una. 
2037 23 « 
A l comercio y sin rega l ía . Independí -
cese. Departamentos para familias. 
Bodegueros, carniceros, barberos, car-
boneros, un local para bodega. Alqui-
ler $50 a l mes; un local para barbe-
ría , $15 a l mes; un local para des-
pacho de c a r b ó n , $10 al roes. H a y mu-
cho y buen bando y 32 departamentos 
con dos habitaciones cada una con 
inodoro, cocina, ducha, fregadero y 
vertedero, todo independiente. T a m -
b i é n se oyen proposiciones para un so-
b arrendatario. E l alquiler de los de-
partamentos de $23 a $35. Informan 
en S a n t a Fe l ic ia , 1, entre Justicia y 
L u c o , Chalet , R a m ó n Hermida. 
1 7 e 
E N SANTOS S U A R E Z , C A L L E SAN 
Bernardino esquina a Durege, se alqui-
lan altoí' compuestos de cinco habita-
ciones, sala, comedor, servicio interca-
lado, cocina con calentador y dos te-
rrazas. L lave o informes en los ba-
jos. 
533 19 e 
S E A L Q U I L A E N S A N J U L I O Y SAN 
Bernardino, portal, sala, dos cuartos, 
cuarto de baño completo y cocina, en 
precio módico, su dueño al lado. 
1753 1 16 E . 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D E P A R T A -
raentos, en 6 y 11, muy ventilados, a l -
tos y bajos, donde estaba el colegio L a s 
Teresianas. Informan: Teléfono F-1079; 
y en la misma el encargado. 
2039 25 e 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN I N D A L E -
CIO, 22, Je sús del Monte, compuesta de 
jardín, ponal. s i la . cuatro habitaciones. 
c9niedor al i onde, cuarto y servicio pa-
ra criados, baño intercalado y garage. 
Informan: Los Precios F i jo s . Reina, 5 
y V. Telétono A-3622. 
2087 20 E . 
E n 300 pesos se alquila la e s p l é n d i d a 
casa de una sola planta , Calle M n ú -
mero 35 , con seis cuartos de familia, 
dos b a ñ o s , garages y d e m á s comodi-
dades. Informes: Cal le M n ú m e r o 37 , 
bajos, entre 19 y 21, Vedado. 
1855 25 e 
E N E L V E D A D O , E N L A P A R T E MAS 
alta y í i e s c a , se alquila la casa calle 
14, númer 115. entre 11 y 13, sála. 
hall, saleta. 4 habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. L a llave al lado. I n -
formes: Pr^do 82, altos. 
2078 19 E . 
C O R R E A N U M . 8. S E A L Q U I L A E S T A 
espléndida casa a media cuadra da la 
Calzada. L a llave en el número 6. I n -
formes, Monte, 313. Teléfono A-6045. 
1840 18 B . 
M U N I C I P I O , 2 2 
Se alquila en m ó d i c o precio esta c ó -
moda casa, cerca de la Ca lzada , com-
puesta de portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, (uno de cr iados) , cocina, ba-
ñ o y dobles servicios. Informan: Nep-
tuno, 2 2 0 , bajos, entre Soürsdad y 
Aramburu. 
A L Q U I L O E N $45.00 M I OASA D E M i -
lagros letra B casi esquina a Lawton 
en la Víbora. Llave en la bodega de en-
frente. Informa su dueña en Primelles 
letra A a una cuadra del paradero de 
tranvías del Cerro, al lado de la bo-
dega. 
1965 19 e. 
E N L A C A L L E 26, E N T R E 15 Y 17, 
Vedado, s« alquila una casa con sala, 
comedor tros cuartos, cocina y servi-
cios y portan y jardín en 40 pesos, a la 
brisa, demás informes: Teléfono A-5350, 
de 11 a 1 y de 7 a 8. 
1P78 20 E . 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A C A S A E N 
la Calzada de Zapata, número 126, con 
sala, comedor, tres cuartos, servicios 
sanitarios, cocina y patio. Reedificada 
totalmente y pintada de nuevo. L a l la-
ve en el tren de lavados al lado. I n -
formes: Sr. Mariano Fernández . Telé-
fono F-4578, A-2772 y A-1540. 
1909 18 E . 
Se alquila Ca lzada , 78-A. E s t a casa 
amedia cuadra del paraque de " V i ü a -
l ó n " , compuesta de jard ín , sa la , sa -
leta, seis cuartos, b a ñ o completo, co-
medor a l fondo, cocina de c a r b ó n y 
gas, patio y cuarto y servicio de cr ia-
dos. Alquiler $165.00 mensuales. I n -
forman t e l é f o n o F -1596 . L a llave en 
la bodega de Ca lzada esquina a B . 
1960 19 e 
B U N O A L O W P R E C I O S O . S E A L Q U I -
la situado en el paradero del Reparto 
Naranjitc, distribución moderna, sala, 
comedor, tres amplias habitaciones, ba-
ño interca.'ado completo, cocina, portal 
al frentj y al fondo. Todo de dobles 
forros. Agua abundante, dos l íneas de 
tranvías a la Terminal . L a s llaves en 
frente. Informa: Max Borges. Amargu-
ra 23. Teléfonos A-9082, A-4122. 
1854 16 E . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A 
hermosa casa San Mariano, 24. V i l l a 
Amparo, con todos los adelantos mo-
dernos, tcJu decorada, cielos rasos es-
tilo Lui s X V ; gran sala con vidrios 
emplomados, puertas, vidrieras, recibi-
dor, galería y hall, cinco habitaciones y 
una de criados, dos baños, uno de ellos 
intercalado, con sus servicios comple-
tos, calentador de gas y de carbón; 
gran comedor; todas las puertas con 
sus jambao; pantry, cocina de gas y de 
carbón, jardín y traspatio, garage para 
dos máquinas y demás servicios. I n -
forman al lado, número 22, y la llave 
tn San Francisco y San Buenaventura, 
chalet. Teléfono 1-1746. 
1859 20 E . 
Se alquilan los altos acabados de fa-
bricar calle Princesa 3 hoy Santa Ire-
ne, a dos cuadras de la C a l z a d a de Je-
sús del Monte, para familia pudiente. 
S a l a , recibidor, 4 cuartos, comedor, 
cocina, b a ñ o y servicio intermedio, ser-
vicio para criados, casa de esquina, dos 
fachadas, cinco balcones. Precio r a -
zonable. Informes Compostela 115 
1690 21 e. 
A L Q U I L O M A O N I P I C A N A V E , T E C H O 
de azotea con sala y saleta al frente, 
propia para industria y casa contigua 
con sala saletr y tres cuartos y ser-
vicios. Cruz de; Padre, entre Es tévez 
y Universidad, se da en proporción. I n -
forma el teléfono A-0112. Rodríguez. 
1643 21 B . 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D , A 
una cuadra de Infanta y otra de Pedro-
so, se alquilan varias casitas con sa1 
cuarto, comedor, servicios e Instalación 
eléctrica, todo independiente. Lá llavt 
en las mismas, dos meses en fondo o 
fiador. Informa: Molina, en A-2593 o 
Tavc l en M-1396. 
534 19 « 
S E A L Q U I L A 
Un departamento con dos accesorias 
y su colgadizo, con un gran patio y 
mucha agua y una entrada independien-
te p̂ . ra carros o camión, es tá apropia-
do para botel lería o depósito de mate-
riales. Gana, 60 pesos, dos meses en 
fondo. Cerro, 612. Teléfono 1-3397. 
Ablanedo. E n la misma, informan de 
una motocicleta que se vende primera 
oferta. 
933 19 e 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A UNA W A ^ r ^ 
casa de un matrimonio ¿rIT*-OlO»^ 
persona sola, alquiler ' i f ^ ^ l e r f •* 
por la noche. San w-i Pesoi , itia 
15 g " 18 E 
A L Q U I L A N D E P A R T A » r T ^ r ~ ^ - - ^ 
frescos, con vista a la ¿ m ^ 0 * . l^T 
dra de Malecón, casa i6, a U ^ * ^ 
referencias. San ¿ f z l r ^ T ^ ^ 
Campanario. aro 155. eíouu8^ 
1959 4Ulna 8 
C A M P A N A R I O 133 S E A T ^ T — 
habitaciones juntas o s e n t r J T 1 * * ! ^ 
bres solos o matrimnr,roe8PiHadas a h°0«  
frescas 
1984 
dos o matrimonios sinda? * 
Precio reajustado n ^ 
S E A L Q U I L A N D O S O R A V ^ T " " " - ^ - . 
taciones con luz en $12 on ES «Alt 
hombres solos o matrimoniay 
en Factoría 17. Se e x ^ n 0 S sin Z 
1986. «xigen referjij'^ 
E N A P O D A C A 18 S E A L o í ^ <I 
hermosa habitación, muy hV. T1^ TlíT 
bres solos. Hay a^ua nht ^ a hoL* 
toda la noche y te^fono infdante i?" 
los bajos. ^"no. Informan 11 
1988 en 
S E A L Q U I L A U U A " p R E S c T - ^ - ^ 
plia habitación con vista a la 7 
moderna y con todas comodidad. ' 
tnmonio de moralidad. Se n,rn,?s !l Ha-
eni996CaSa' InquIsfdor 36. altosV0>n«f 
E N A G U I A R 47, PROXIMO Á T T " - - ^ 
c iñas y pases, se alquilan r^i 0Í1-
ventlladas habitaciones altas =rnas í 
das, con lavabos de ac-ua. r.'̂ , .""«bla-
 cu I.II<*UCI.O udun-jujiones altas D 9 
g  cnrV.?1Ue
aslstencia. Precios de situ^riA* nte v 
2002 u<tcion. 
18 «. 
E N $30.00 S E A L Q U I L A U N ^ T T ^ T — -
tamento con tres habitaciones v •4*-
con balcón a la calle y otro PÍ, í??"1» 
de dos aposentos. Zanja l ' s tí «lo.os 
2004 % 
Se alquila una casa de sala, hal l , cin-
co cuartos, b a ñ o , comedor, cocina, ga-
rage y un gran j a r d í n a l a redonda, 
en una preciosa f inca inmediata a la 
capital , propia para persona delicada 
de salud. Precio, $50 mensuales. F i n -
c a " M i Gloria", carretera de Guana-
bacoa a Santa M a r í a del Rosario, te-
l é f o n o 1-2443. 
1915 16 e 
Prado 123. Altos de la JoyeríT*?" 
Sort i ja". Habitaciones con comifU 
desde $30.00 en adelante por ^ 
na, comida a la española , buen ser! 
vicio, agua caliente; también hay ^ 
bitadones con vista a los Parques 
2003 16 ¿ 
P O C I T O , 18, S E A L Q U I L A N H A B I T T 
clones con luz eléctrica, a sio nn 
1840 16 * 
E N P R A D O , S E A L Q U I L A U N D i í n " 
tamento cmnpuesto de sala y dos haw" 
taciones con vista a la calle a nrof»-
sional o familia de moralidad Tnfí,; 
man: Teléfono M-4198. " Ior-
1&62 16 Ei 
Z U L U E T A 36-P, A L T O S , S E ALQmTl 
una habitación, con vista a -la calle na 
ra matrimonio sin niños o dos perso 
has, ecelente comida y se admiten abn 
nados para comidas. 
1926 , 21 V 
E N G U A U A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
magní f ica casa, calle Lebredo, número 
4. con sala, recibidor, saleta, cinco 
cuartos bajos y cuatro altos, servicios 
sanitarios en los bajos y altos; es tá si-
tuada en el mejor punto de la pobla-
ción, se da muy barata. L a llave en 
Rafael de Cárdenas, número 7. 
1116 16 E . 
C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
U N M A T R I M O N I O C O N REJEBÍK". 
c ías cede a ot/o sin niños un precien 
departamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle y su comedor, cocina 
de gas, y sus servicios. E n Neptuno 
3, por Industria, primer piso. También 
sirve para oficinas o comisionista, la-
forman después de las diez. 
.1936 U 6. 
A M A T R I M O N I O S I N NlírOS 0 CA~ 
balleros, alquilan dos habitaciones 
bien vent i scas y claras en casa parti-
cular. Lealiad, 131. altos, entre Salud 
y Dragones, abundante agua, luz eléc-
trica . 
lí'58 21 E 
E n el Barrio de L u y a n ó , Cueto y R o 
d r í g u e z , se alquilan dos casas acaba-
das de construir, compuestas de sala, 
comedor, dos cuartos, b a ñ o , cocina, 
con gas, una propia para bodega o 
botica con una vivienda a l fondo, l io 
se exije r e g a l í a . Informa su d u e ñ o en 
Barcelona 2 . T e l . A-8291 . 
1161 16 e. 
E N L A V I B O R A , A L Q U I L O U N D B -
par tamento compuesto de tres cuartos, 
baño, cocina y gran patio completamen-
te independiente. L u z Caballero, 7. Te-
léfono 1-3936. 
1096 18 E . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Línea 111 casi esquina a la calle Doce, 
con jardín, portal, sala, saleta, come-
dor, cuatro hermosas habitaciones, do-
ble servicio sanitario, etc. Informan er 
los altos de la Botica Sarrá, Teléfono 
A-4358. 
1841 19 e. 
V E D A D O , L I N E A , 1 1 
Entro H y G, casas de respetable fami-
lia, se alquilan dos habitaciones, vistas 
a la calle con todo servicio, lavabo de 
agua corriente, propia para dos perso-
nas por ser muy grande. Hay teléfono. 
Los precios adaptados a la s i tuación. 
Doy y tomo referencias. 
1837 16 e. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle 23 esquina a H , con sala, co-
medor, recibidor, tres grandes cuartos 
y su gran terraza y servicio de criados. 
1959 19 c 
Se alquila en $55 a l mes, di hermoso 
alto de Blanquizar 9, a una cuadra de 
la calzada de L u y a n ó . E s propio p a r a 
una familia de gusto. L a l lave a l lado. 
(Bodega) . Informan en L a Centra l , 
Aramburu 8 y 10. T e l é f o n o A - 4 7 7 6 . 
1907 19 e 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 21 P E S O S 
casita interior compuesta de dos de-
partamentos con su cocina y baño in-
dependiente. Milagros, 124, entre L a w -
ton y A i m a s . Pasaje . 
1763 16 B . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S : E N L A C a -
lle 14, envre la . y A, se alquila un bun-
galow. acabado de construir; es una 
gran residencia muy espaciosa y con-
fortable; gran sala; cuatro habitacio-
nes muy amplias, baño intercalado 
completo, dos closets. comedor muy 
cómodo, hall, cocina, pantry. portal al 
frente y al fondo, todo de dobles fo-
rros y cielof rasos, muy curioso garage, 
cuarto y servicios independientes para 
chauffeur; IOJ carros de Playa E s t a -
ción Central, pasan por la puerta. L a s 
llaves al l^do. Informa: Max Borges. 
Amargura 23. Telé fonos A-9082, A-4122. 
1855 10 E . _ ^ 
L U J O S O C H A L E T E N GANGA, F R E N -
te a la Puente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mitad de su cos-
to; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véalo y se convencorá. Avenida 
Segunda entre 12 y 13. Para informes: 
Teléfono A-435S. 
2007 20 e. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con una hermosa sala y una habitación 
con muebles o sin muebles, a un hombre 
o dos solos, que sean de moralidad, en 
Villegas, 4, altos, por Monserrate. 
1947 16 « 
S E D E S E A A L Q U I L A R DOS HABITA-
ciones con una, cocina que sea en 'eco-
nómico alquiler. Teléfono M-7080. Em-
pedrado b;i, pregunten por Mercedes. 
1942 16 E . 
S E A L Q ' L D L A U N D E P A R T A M E N T O 
para comisionista o para depósito de 
a lmacén o para cualquier industria en 
Amargura, 77, Informan en los altos y 
en la misma habitaciones baratas. '"' 
1794 22 E . 
S E A L Q U I L A U N A HABITACION EH 
la azotea, para hombre solo, en Salui 
No 20, altos. Precio: ?9.00. 
1847 - 16 E . 
J E S U S D E L M O N T E A C U A T R O CUA-
dras de la Calzada en la calle General 
Lee No. 1, se alquilan habitaciones 
grandes y muy frescas y claras, todas 
tienen ventanas para el fondo y lus: 
toda la noche si la desean. Se dan muy 
baratas. 
1814 20 e. 
S E A L Q U I L A U N S A L O N A L T O D E 
ocho metros de frente por 23 de fondo 
cerca de Toyo, con luz y fuerza motriz 
si se desea. Informan O'Rellly 9, altos 
981 16 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P I -
gueroa, entre Milagros y Santa Cata-
lina, sala comedor, tres cuartos, baño 
moderno y servicios de criados, a una 
cuadra del tranvía de Santos Suárez . 
Llavines en la bodega esquina. Pre-
cio 50 peses. 
1894 16 E . 
S E A L Q U I L A E N S A N M A R I A N O V 
.7. Antonio Saco, frente a l Colegio de 
los Hermanos Maristas. una cqsa chi-
ca compuesta de jardín, portal, salaí 
dos cuarlOB. servicios y cocina, 40 pe-
sos. 
1925 17 E . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
callo Luis Estévez , esquina a Alcalde. 
O'Farrih, compuesto de 10 por 40 me-
tros, Jesü? del Monte, precio 4.50 el me-
t i ó . Su dueño. Primelles, 47-A. Cerro. 
1844 23 E . 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A C A -
lle Milagros, 3S casi esquina José An-
tonio Saco con puerta de jardín, por-
tal, sala, saleta y dos ohabitaciones. 
tiene cuarto ds baño, cocina. Su dueño: 
Venabad y González . Teléfono A-3948. 
938 18 E . 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E V CO-
modo chalet, situado en la parte m á s 
saludable de la Víbora. Josefina, 21. I n -
forman en Mercaderes, 5, altos. 
1083 23 e 
E N M E N D O Z A V B U E N A V I S T A , R E -
parto Columbia, se alquila, casa mo-
derna, tres habitaciones, sala, saleta, 
servicios sanitarios, aparte para cria-
tíos, rodeada do gran cantidad de te-
rreno cercado. Para más informes: Mer-
caderes número 40. Teléfono A-6164. 
1603 18 E . 
C I E N A G A 
Se alquilan accesorias acabadas de cons-
truir de mampostería . Real 38, a diez 
y ocho pesos diez y seis y a 20 y a 22. 
Informan el encargado. SanAntonio o 
sea en frente número 4, Fernando y 
en el te léfono P-1079 y se alquilan de-
partamentos. Real 45,. Informa en el 
mismo. 
'253 19 É . 
O B I S P O 54. Sil A L Q U I L A UNA 6BAV 
habitación amueblada con todo servicio 
a uno o do's hombre?, es casa de muelii., 
orden, so da ü a v í n . Informan en h 
misma, segundo piso. 
1912 20 E.:_ 
M O N T E 130, A L T O S , S E ALQUIL AK 
espléndidos apartamentos y habitaeto"., 
nes con balcón a la calle y muy venti-
lados a precios de reajuste. 
1832 1S e. 
V E R S A L L E S H O Ü S E 
Se alquilar magní f icas babitaciones" 
con lavabas de agua corriente y venta-
na1: a la brisa desde 45 pesos en ade-
lante. Precios para matrimonios muy 
duptria niimero 53. Teléfono A-0G72. ,, 
1750 19 É. 
S E A L Q U I L A N DOS P R E C I O S O S cha-
let.-j acabador de fabricar, portal, sala, 
comedor, cocina tres cuartos, baño in-
tercalado y palio, instalación eléctrica 
a tres cuadras de los t ranv ías . Santa 
Ursu la . Calle San Manuel, entre Ave-
nida de Columbia y Medrano. L a llave 
en el número 1. Informan: Teléfono I -
21?u. 
54445 19 B . 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , S E ALQUX- < 
la c.r- Compromiso casi esquina a Cue- i 
to, r-asa coi sala, saleta corrida, tres | 
amplias habitaciones, baño intercalado. | 
cocina, servicio de criados y espacioso 
patio. In f i rman en la fábrica al lado y 
en Amargura 55, altos. Teléfono M-
4582. 
1716 17 E . 
E N CASA D E I ' A M I L I A D E C E N T E , S E 
alquila una habitación con balcón a ca-
ballero de moralidad. San José, 7, ter-
cer piso. 
2045 is E . 
A L Q U I L O CAXA A M U E B L A D A E N E L 
Vedado, 17 y 4. Sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y b a ñ o . Informes en la 
misma casa de tres pisos. Departa-
mento 10 bajos. Teléfono F-1604. 
1488 17 E . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Quinta No. 36 esquina a Baños con: 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos de familia, cocina y servicios sani-
tarios completos, dos cuartos de cria-
dos con sus servicios y garage. Alqui-
ler mensual $140.00 haciendo contrato 
por un año se regala un mes de alquiler 
Informes Teléfono A-4358, altos de la 
Droguería Sarrá. L a llave al lado por 
la calle Quinta en el taller d̂e auto-
móviles . 
1513 17 e. 
S E A L Q U I L A M O D E R N A CASA D E 
manipostería, situada en la calle F i n -
lay del Reparto Naranjito, compuesta 
de cuatro habitaciones, sala, comedor, 
cocina, baño intercalado, patio grande 
cerrado. Precio 65 pesos. Para infor-
mes en Crespo, 9. Señor Arteaga. 
1922 16 E . 
A L Q U I L O L I N D A CASA G E R T R U D I S , 
''7. Víbora, jardín: portal, sala, saleta, 
dos cuartos, patio, demás Servicios. 
Llave bodega, esquina. Informarán: 
Carmen, Y, bajos. Teléfono M-,E)065. 
1940 16 E . 
V I B O R A . E N $21 S E A L Q U I L A C A S I -
ta Interior, compuesta de dos departa-
mentos con su cocina y baño inde en-
diente. ' Milagros, 124, entre L a w l o ñ y 
Armas, pasaje. 
1763 17 ñ 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en lo mejor del Vedado con muchas co-
modidades. Tiene garage. Su renta es, 
$190.00. Informan calle N No. 190 y 192 1 
entre 19 y 21. Teléfono F-586 . 
1512 23 ft. 
E n el Vedado. P r ó x i m o a desocuparse 
se alquila un chalet de dos plantas, 
situado entre las calles 17 y 2 3 , con 
grandes comodidades. P a r a informes 
y precio l lamar a l t e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
17 e. 
S E A L Q U I L A . P A S E O 36, E S Q U I N A A 
5a. a la brisa, s i tuación espléndida, 
coustrucción -ion los adelantos moder-
nos, instalaciones de agua, gas y elec-
tricidad e'. todo.-* los departamentos, con 
sala independiente, antesala, hall, siete 
cuartos, f<alón de comer, pantry, dos 
portales, tre» closets. dos baños comple-
tos, mamparas y pisos espléndidos, 
siendo todos los departamentos bien 
^ — ¿ g s , Además tres cuartos para 
criados, í;ran salón, baño, cocina y ga-
rage, jardín con algunos árboles al re-
dedor. L a s ¡laves e informes al lado 
número £2. baios. 
1243 19 BJJ 
H E R M O S A CASA, M O D E R N A , CON 
toda clase de comodidades; garaje. 5 
dormitorios, baño intercalado, cocina y 
calentador de gas, lavadero, traspatios 
galer ía a la brisa. Calle San Mariano, 
número 64. L a llave en el número 60. 
Informan: Carmen. 11, esquina a San 
Lázaro, Víbora. Alquiler rebajado. Te -
léfono I-1S17. 
19^8 n e 
S E A L Q U I L A C A S A C O N C E P C I O N , 1X2 
Lawton, Armas, portal, sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos, comedor al fon-
do, servicio intercalado, otro de cria-
dos, gran galería, garage, traspatio, ár -
bolos frutales. $100. Informan en ia 
misma. 
1707 17 e 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E L A M P L I O 
chalet de alto y bajo propio para una 
familia de gusto, sito en la calle Ave-
nida de Acosta y Segunda. Se compone 
dé jardín, portal, sala, gabinete, come-
dor, cecina, cuarto de baño de criados 
con su gran garago, en los altos cuatro 
grandes cuartos y su gran baño y te- i ^aBsmtemma^mmsanmamai 
rrazas, y a la brisa. Informan San Tía- ' 
fael No. 26. Ramón Rodríguez. Telé-
fono A-3748. L a llave a l lado. 
980 16 e. 
! M A G N I F I C A O C A S I O N ! E N E L M E -
jor punto do Jaruco se alquila un es-
pléndido local propio para el giro de 
tejidos y sus anexos con armatoste 
mostrador y vidrieras. Informa: Jul ián 
Alcoz. C^Ue 13, número 136. Vedado y 
en Maceo, número 5. Jaruco. 
2088 23 E . 
" L A D E S E A D A " 
CASA D E H U E S P E D E S 
Co-istrucción moderna, departaméntós-r 
coa servicio privado, habitaciones con' 
lavabo sanitanc a 15 pesos. Marqués 
(ronzález entre Peñalver y Desagüe, a' 
fondo de: Nuevo Frontón. 
1715 11 F- ^ 
Se alquila una amplia sala para ofi-
cinas en la calle de Cuba No. 69, al-
tos. Alquiler reajustado, informan en 
la misma. 
Ind. 1 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . L a mejor casa para familias. *0 
deje de verla y también los '.iltos «e 
Payret, por Zulueta. . 
0063 1 ' 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S . U L T I K O 
precio, la fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora, al lado de las parale-
las de la Havana Central, tiene 6 cuar-
tos, espléndido baño, sala, comedor, des-
pensa, cocina, patio, traspatio, servicios 
de criados portal y jardín. No han ha-
bido enfermos. L a llave en la bodega. 
Infcrmes: Teléfono 1-2484. 
C 9544 Ind. 15 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Do-
lores y San Leonardo, acabados de cons-
truir. Informan en la bdega. 
1565 17 e 
S E A L Q U I L A , L I N E A 114, E N T R E 6 T 
8. Vedado, amplia y moderna, dobles 
servicios y garago. L a llave e informes 
en la misma. 
642 15 « 
A D I E Z M I N U T O S D E L A H A B A N A , 
en lo mejor del Reparto Naranjito, s 
alquila a precio de reajuste up hermo-
so chalet acabado de construir con lu-
lo y confort propio para dos familias 
L a llave en ¡a casa de al lado. Calle 
Andrés y Anita, donde informarán. 
U l l 20 e 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa Sa Mariano, 62, entre San Lázaro 
y San Anastasio, compuesta de jardín 
portal, sala, saleta corrida, cuatro dor-
mitorios con baño completo intercalado 
comedor, ccina de gas. cuát-to y servi-
cio de criados, patio amplio y traspa-
tio. Precio, $100 y fiador. Informan én 
San Mariano, 39. 
1550 t;» » 
" L A C A S A V E R D E " 
Sun Bernardino, entre Serrano y 
Durege, dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, alquilo casitas a veinticinco 
pesos, habitaciones con luz ocho y nue-
ve pesos. 
5449S 29 E . 
S E A L Q U I L A O U A S A B A C O A Y R o -
dríguez, unos espléndidos altos con 10 
habitaciones, dos servicios, gran come-
dor muy frescos y modernos, se dan 
muy económicos . L a llave e informes: 
San Rafael. 126, altos, de 7 a 9, de 1 a 
2 y de 5 a 9. 
53296 19 E . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N E N 80 P E S O S L O S a l -
tos de Primelles y Pezuela, sala, te-
rraza, r^c-'bidor comedor, cuatro cuar-
tos, baño ii turcalado, cuarto alto y 
servicio de criados, acabados de cons-
truir, todc de gusto. L a llave en los 
bajos. Informes: Cerro 518. Teléfono 
A-5179. 
2109 21 E . 
S E D E S E A A R R E N D A R P I N C A D E 6 
cabal ler ías o m á s ; en carretera, bue-
nas tierras, cerca de la Habana, con-
trato por iarg.) tiempo, debe tener agua 
y casas. Dirigirse: Sr . Al varado. Pra -
do. 77-A, altos. 
1945 23 E . 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N A 
finca de una caballería con cuatro años 
de contrato; tiene cinco vacas, sei.5 no-
villos, un torete, una yunta de bueyes, 
gran cría de gallinas y palanca y "una 
buena' cría de cochinos; un carro pa-
r a traerle el rancho de la Habana. Tie-
ne muchos frutales y agua. Para m á s 
informes, Zulueta,; 71, por Dragones, 
zapatería. 
1947 jg p 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telf?. 
M-3569 y M-3259. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para fanüüa», 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz penaanen-
te y lavabo de agua corrieute. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comw» 
y precios m ó d i c o s . Propietario: Joa» 
Santana Mart ín . Zulueta. 83. Teleto-
no A . 2 2 5 1 . Particular, A-7686. 
S E A L Q U I L A E N L R E P A R T O L A 
S I E R R A unos altos acabidos de fabri-
car, con vest íbulo( recibidor, sala, hall, 
cuatro hermosos cuartos baño interca-
lado comedor pantry; cocina; cuarto y 
servicios de criados; terraza al frente 
y a l fondo; garage con cuarto y servi-
cio. L a llave en los bajos. Informa su 
dueño en 4 número 203 Vedado. Telé-
fono número F-2249;. 
220 17 e 
E N L U Y A N O 86, C E R C A D E TOYO 
rpiir.-i ('."ampo Alegre, se a'a-l,"aSr IfjiiftS 







H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
" B I A R R I T Z " 
i Gran casa d3 huéspedes. Habitación^ 
desde 25. 30 y 40 pesos por Perso¿V' 
incluso comida y demás servicios- ^ 
¿ios con ducha fría y caliente. ^ e¿ 
miten abonados al comedor, a i' in, 
sos mensuales, en adelante. i r f ir0sa 
mejorable eficiente servicio y r,5„dus-
moralidad Se exigen referencias, m 
tria. 124. altso. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C E -
rro número 807, compuestos de sala, 
comedo-. Irea habitacione's. baño inter-
ca1. do. cuarto y servicio para cr,iados y 
terraza (A frente. Informan en l a fe-
rretería. 
2098 C3 E . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto con todo su servicio, propio para 
matrimonio u hombre solo y con vista 
a la calle, otra J e s ú s María, 92, altos. 
2085 18 .15. 
E N R E I N A 77 Tí 79, A L T O S , S E A L -
quilan grandes y hermosas habitacio-
nes, precios rebajados, es casa seria. 
2070 19 B . -
l U N A H A B I T A C I O N ^ 
un departamento con balcón a ia ^ 
amueblado si lodesean. Balascoaj 
altos del Restaurant L a Idea 
1819 
S E A L Q U I L A L A CASA CASONOO, 1-
O, a una cuadra del carro, con sala, co-
medor, tres cuartos y dos patios, en $S5, 
por meses rebajo 5 5 a l mes por cada 
un año da contrato. 
1412 17 « 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
l a un departamento con balcón a la ca-
lle a hombres solos o matrimonios. 
Monte, número 153. ICntrada por Indio. 
1766 19 15. 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A HA-
bitíteión interna, en Villegas, 97. altos. 
.. 2064 19 E . 
S e alquila un gran sa lón para c s * * ^ 
cimiento en Neptuno. Informan en 
bodega. Neptuno y M . G o n z á l e ^ 
1791-92 J 
E l V a p o r ^ — 
" E L O R I E N T A L " . 
teniente Rey y Zulueta. y 
nabitacones amuebladas, ampua» r'eCiol 
modas, con vista a la calle, A V 
razonable^ 
S E ~ A L Q U I L A U N C U A R T O ^ ^ ^ f l e J 
bres solos. Informan en Luz, 4»' 
de Belén. «} • 
1711 
U Í A K 1 Ü ü t L A flUAKliNA 
f A ü i N A V E I N T I U N A 
A N O X C l 
F I N C A S U R B A N A S C O M P R A S S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Of ic ios y O b r a p í a 
Con d e r e c h o a l oso d e u n 
gran s a l ó n de A c t o s p a r a ce-
lebrar j u n t a s , a s a m b l e a s , e tc . , 
st a lqu i lan a m p l i o s y Tent i -
lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
oficinas, c o n m a g n í f i c o ser -
vicio de e l e v a d o r e s y a g u a 
fr ía f i l t rada e n todos los p i -
sos. P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
forman en e l m i s m o . T e l é f a 
S E AiiQTrrr.A x m C T T A U T O E K S I S A 
\m sastre y con derecho a trabajar or\ 
la tienda de la tintorería de Aramoitro 
número 29. _„ ! 
1656 l7 «• -
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
S6 alquilan amplias y frescas habita-
ciones con balcón a la callo, esta casa 
ofrece hospedaje esmerado y económi-
co a personas de moralidad, entrada 
oor Obrapla, número 53 . 
748 
M A L B C O K , 5«5, E N T R E O A L I A K O Y 
San Nicolás , preciosos departamentos 
amuebladas o sin amueblar, sala, come-
dor, uno c dos cuartos, cocina, baño, 
ascensor y filfifono. Kxcelente vista 
del paseo y océano . _ 
1102 i * E -
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A R E -
postera para un matrimonio. Sueldo 30 
peatiñ en 3 7 número 310, entre B y C . 
1941 16 E . 
C O C I N E R O S 
S E SOI.1CITA U N M A E S T R O COCI-
nero pa.a el cr.mpo que no tenga fa-
milia, 53 pesos de sueldo y alojamien-
to. Informan: L.lnea, entre K y L<. 
dado. _ 
1664 16 E . 
Ve-
UNA M U C H A C H A E S P A D O L A , D E S E A 
colocarse Ütt manejadora o de cuartos, 
lleva tiempo en el país y también un 
joven español recién llegado, sin pre-
tensiones y >ie confianza. Informan: So-
merueloá número 5, altos, entrada por 
I Corrales ; 
[ 2080 18 E . 
UNA S E S O R A R E C I E N I i L E R A D A , 
[peninsular y de mediana edad desea co-
locarse. Tiene buen carácter para los 
niños y no tiene pretensiones. Informan 
en Sol No. 117. 
1966 l« e. 
S E S E S E A COIiOCAR J O V E N E S P A -
ftol para avadante de chauffeur o para 
taller. No le importa sueldo. Llame ai 
Teléfono F-4439. 
19 70 16 e-
U N J O V E N D E S E A P R E S T A R S U S E R -
viclo de ayudante de chauffeur en casa 
particular o también para caballero solo 
Se hace cargo de toda limpieza y arre-
glos para el motor y tiene muy buenap 
referencias de las casas en que ha tra-
bajado. Informan Tel. F-3176. 
1985 
— — i 
COMPRO DOS C A S A S C H I C A S 
habana o sus barrios y un solí 
fabricando, doy de 200 a 15 
en hipoteca. Corrales 191, dj 
U R B A N A S » 
V E N D O B U E N C A F E 
16 
M I N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de s i tuación para hom 
bres solos d s 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
832 5 F . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
H O T E L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S . 
Se desea t-aber de la S r a . Anunciación 
Gómez que l legó en el vapor Cádiz pa-
ra entregarla unos documentos que le 
interesan, en San Lázaro, 29, Víbora, 
entre Concepción y San Francisco. 
1113 16 E . 
P E N I N S U L A R , J O V E N , S E O P R E C E 
para manejadora o criada de mano. 
Sabe sü obl igación. Animas, 122. Ha-
bana. 
20028 18 e \ P A R M A C E U T I C O S , B O D E G U E R O S , tre 
• — 1 ner. de lavado etc., por la pequeña cuo-
ta de cua fo pesos mensuales, me ha-
go cargo de su contabilidad con arre-
glo a Ley del 4 y 1 por ciento. Escrí -
bame y tendré el gusto de hacerle una 
visita. Cerctan. Apartado 5. 
1776 15 E . 
Cantina, F o n ' / ^ y Vldnei 
situado en esqi.'/.a de Cf 
chas Industrias /' tráfico 
admite un socio. Otros^ 
forma, el dueño, en el Tel( 
Contrato: ocho a ñ o s . 
2045 
V E N D E A D O S C U A D R A S D H L A 
4a un elegante chalet, once de 
• prfi- cuarenta y dos de fondo, por-
talT >tXU. saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos\ bafi" intercalado, comedor, co-
cina, cu'at lo v servicio para criados, ga-
ra? e, aan«ín, p-itlo con árboles frutales, 
todo de citarón y cielo raso, se vende a 
prroio de reajuste. Informe su dueño 
en Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca .Cerro, L a s Cañas. 
S E N E C E S I T A N 10,000 P E S O S E N hi-
poteca con sólida garantía, se paga al 9 
jfor ciento, uniforme en Santa Teresa, 





¡ ios . I n -
I JL-2930 ./+• Vv/" 
U K C T - L A V E N T A D E U N S O L A R Un-
no A - 5 5 8 0 . 
C10123 
Ind. 16d 
o^s ventiladas y económl-
ha^taclones con luz eléctrica, 
talaclón telefónica y lavamanos 
olí agua corriente, se alquilan en 
E D I F I C I O V I L L A R 
S O L , 8 5 
jjSdificio conairuido con todos los 
adelantos modernos 
r au« quiera por poco dinero vl-
vír tranquilo y cómodamente no 
liusque otro. 
17 E . 
Departamentos y habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la parte m á s 
alta de !a ciudad. Arboleda por ei 
frente y al fondo de la casa que es 
nueva y de f a b r i c a c i ó n moderna; to-
das con l i s t a a la calle. Hay t e l é f o n o , 
b a ñ o s con agua caliente y si usted co-
me en la casa v iv irá contento de ha-
ber dejado las luchas de su casa par 
ticular. Belascoain 98, altos. 
7«1 * «• 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Benjasmn: Lamas, natural de Castro 
Caldelas "Orense" hijo de Concepción. 
Dirigirse a Dragones, tres, Habana a 
su hermana. Nu.-ves L a m a s . 
577 19 B . 
ANTONIO CASADO, N A T U R A L D E 
Vil la Valie Lugo, se desea saber el pa-
radero de él para asuntos de heren-
oin Su madre Teresa Santa María lo 
SOUbita en O'Reilly, 90. 
f.3f:26 22 e 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada o manejadora 
Entiende de cocina. Teléfono A-S981. 
Flores 21, entre Es tévez y Matadero, \ 
1997 ir, e. 
I C R I A D A D E MANO D E M E D I A N A 
fdad, desea colocarse y tiene quien la 
I garantice. Informes: Calle 13, número 
235. • 
1SS3 16 E . 
P E D R O SOTO, A P R O V E C H E N E S T A S 
gangas en la Habana, casas a 6,500 pe-
sos, a a.OOU esquinas y tengo varias fin-
can de 3 y'de 1 v media cabal lería muy 
ta. Informan: E s -
20 E . 
•fio a cuadra y media de la calzada del 
Cerro, de 11 metros frente por 36 fon-
do, acera a $5.75 metro. Informen en 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca , 
buenas rasas y 
peranza, C0. 
2082 
V A R I O S 
DOS M A N E J A D O R A S , U N A P R A N C E -
sa y otra amencana, éesean colocación 
para cuidar niños o d* damas de com-
pañía . Infurma. Hotel Biscuit . Prado, 
número 3. •< 
J 772 15 K . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de 16 años de edad. Tiene 
quien la recomiende. Prefiere una casa 
de moralidad. Para informes San Lá-
zaro 279. 
1843 15 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S . L L E V A CON-
' tabilidades por horas, con el compro-
í miso de hacer las ^ornatizaciones al 
día. Arreglar can tabilidades atrasadas 
i v mal llevadas. Sr. Hoyos Cardama. 
! Consulado 132. Hotel Zabala. Teléfono 
• A-4128. 
1815 20 e. 
V E N D O C A S A C I E L O RASO, P O R T A L , 
cuatro departamentos por viaje con 
muebles modernista, urgente todo 4,800 
^tsos. Sántoá Suárez, dos casas cielo 
ra.-o, una 2.500 pesos, las dos $4.500. 
Dolores 2. Santos Suárez, Vil lanueva. 
2074 25 E . 
Experto tenedor de libros: 
Venta de cr 
U R G E L A V E N T A D E U N A CASA D E 
manipostenfa de sala, saleta y dos cuar-
to.-;, servicios sanitarios a tres cuadras 
de la Calzad,-, en 3,300 pesos. Informen 
en Santa Teresa, 23. entre Primelles y 
Churruca. 
vende una casita 
se ofrece de manipos ter ía , con sala, com.edor, 
E N E L C E R R O , V E N D O R E G A L A D A 
un.-, esquina con carnicería, lechería, 
puesto de fruta y una accesoria <:on dos 
cao-j? de portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicio sanitario, a dos cuadnvs d» 
la cplzada en 1S.000 pesos. Informe »,n 
Santa Te/esa, 23. entre Primelles y 
Churruca. 
para toda clase de trabajos de con- l t í e s habU: / rus y servicio sanitario, U R G E L A V E N T A E N E L C E R R O , 
t ab í l idad . L l e v a libros por horas. H a - muy cerca de b C a k a d a del Monte. 
CASA H U E S P E D E S L A T R O P I C A L , 
San XIc-vás 122, S<Í alquilan hermosos 
deparlamoitos para familias y habita-
cio¡,es coi, balcón a la calle. Precios 
sumam-ente de situación, se desean so-
cios para cuartos. 
938 5 E -
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P E -
ninsular, para la limpieza y aprender 
un oficio. Que tenga quien lo garanti-
ce. Fábrica de libros. Obrapía, 116-118 
2019 
S E D E S H A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas rec én llegadas. Calle M, número 
148, entre Línea y 17. 
1,22 17 E . 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 alt ind 19 
Precio, $6.500.00. C . Reyes, O b r a p í a 
42 . De 9 a 10 y de 1 a 2 . 
1939 17 e 
18 
S E S O L I C I T A E N E G I D O 6, U N J O -
ven que se^a de dibujo y un aprendiz. estudio de fo tograf ía de A. Otero 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad peninsular para cria-
da de mano, sabe su obligación y tiene 
quien responda por ella. Calzada y San 
Juan. Bodega. Arroyo Apolo. 
•i15 18 E . 
M E HAGO CARGO D E T O D A C L A S E 
d'e contabilidades balances, etc. SI su 
negocio no amerita pagar un tenedor 
de libros estable, av í same a S?n .Tos .̂ 
92. te léfono A-3789. Referencias cuantas 
qulpran. 
54148 27 e 
'-;053 19 E . 
trica 
E N C t . R M E N 62, C A S I E S Q U I N A A — ~ 
Vive», se alqiñlan dos bonitas habita- | g E S O L I C I T A U N V I A J A N T E P A R A 
clones altas y bajas con luz >' t"1*"03 ! la j.roviriCia de Santa Clara, que tn-
lavadero;-. la alta propia para hombres fjgp.j^ álfc(1 del gjro de talabartería pa-
só los -o familia que no cocine. _ _ | , ^ nna r.isa acreditada. 1 
1659 17 E . 
•HI.BMOSA H A B I T A C I O N D E E S Q U I -
? *im ba'cón a la calle, se alquila en 
vfM io nvVi.co a personas sin niños en 
S^f'part i íufar , Virtudes, 94, altos es-
ninra a r-rseverancia. no hay papel. 
, rsá 
A L Q O I L A UN D E P A R T A M E N T O 
íle dos crártos y baño intercalado, en-
traña irídopendiente a matrimonio sin 
niños o a caballero solo, único Inquili-
no Male;ón, 91. entre Lealtad y Per-
s'-T.eranc^. de 1 p. m. a 6 p. m. 
r M 2íi K . 
SE V E N E E U N MOTOR O E CINCO ca-
ballos con poco uso. Trabaja a dos co-
rrientes. Ss puede ver en Revillagi',-e-
do 74, panadería. 
1711 3 ''' e 
EN EMPEDRADO 31, S E A L Q U I L A UN 
(U-partaniento alto con vista a la ^alle 
y cocina, propio para corta familia. Se 
da luz y "limpieza, solamente a perso-
nas de moralidad. También hay salas 
amuebladas. 
1830 16 e. 
Se alquila un departamento para ofi-
cina, con servicio independiente. I n -
frrman: Cuba No. 81, altos. T e l é f o n o 
A-4005. 
17 e, 
P-rtRA F A M I L I A Q U E Q U I E R A V I ^ 
vir con e''ónomí& y comodidad, se alqui-
la heíHi'JEÍSimo departamento, dos ha-
bi'.iDioní0. a la calle, entrada indepen-
diente, precio 'reducidísimo con comida 
y todo s'-rvicir. grandes ventajas para 
ms'.'-irr. jri js, hombres solos, cuarto y 
convida 3c- pesos. C ampanario, 154. 
1 fí" 18 K . 
H O T E L " R O M A " 
l>te hermoso y antiguo edificio ha «1-
do complejamente reformado. Hay en 
el departamentos con baños y demás 
per vicios privados. Todas las hab'tacio-
n«a tienen lavahos de agua corriente. 
Su propietario, Joaquír» Socarrás, ofrece 
a las familias estables el nospedaje 
mas seiio. módico y cómodo de la Haba-
na. Teléfono A-9268, Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Cable y Te-' 
légrafo "Romotel". 
E N PRADO 105, T R E N T E A L A H A -
ba .̂a Pane, níqulla un Hndp departa-
me.ilo con vista a la calle a familia de 
moralidad. 
r!>s 18 E . 
E n casa tranquila y respetable, se ce-
den dos magní f i cas habitaciones am-
plias y frsscas; cada una capaz para 
dos personas. Excelente comida. Pre-
cios módicos. Aguacate 15, altos. 
291 1 7 . . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O H E R M O S O 
y ventilado en casa de moralidad con 
luz y llavln, precio de reajuste. Sitios, 
47. esquina San Nico lás . 
1602 17 E , 
i a una 




Teléfono A-3455. S. E s a -
16 fe. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano, manejadora 
o p«ara habitaciones; sabe zurcir y repa-
sar la ropa; lleva tiempo en el país y 
está acostumbrada á servir. Cárdenas, 2, 
altos, habitación 18. 
1« • 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O SOCIO P A R A V I V E R E S V 
licorts. puede ser admitido con peque-
ño capitat. si presenta buenas referen-
ciaa de su honradez y conocimientos co-
merciales. Vidriera. Café Neptuno y 
Galiano. Informan de 8 a 10 de la no-
che solamente. 
1938 16 E . 
T A Q U I G R A P O E N E S P A S O L , S E SO-
licit.j, un taquígrafo para el Central 
Hersey qne conozca bien la taquigraf ía 
en español, ha de ser soltero y de 18 a 
25 años de edad. Tomás Cabrera. Man-
zana de'Gómez. 542. 
1937 17 E . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E N M O N T E , 227, A L T O S , S E S O L I -
cita una criada de mano, peninsular, 
formr.l, y que tenga referencias. 
2022 1S e 
Se solicita una muchacha para lim-
piar y cocinar en casa de corta fami-
lia, que sea prác t i ca en los dos traba- 7:ENDE3>OBES' T 1 1 ^ 1 0 . ^ $,100 
. 7 ^ r . la muestra quo le faci l i tará ganar $3 
jos, que sea tormal y que duerma en y $4 diarios. Suárez, m , de 9 a n 
el .acomodo. Se da buen sueldo. C a -
lle D , n ú m e r o , 214 entre 21 y 23 . 
S O L I C I T O P O T O G R A P O S Y A P I C I O -
nados o al que quiera hader negocios, 
pues se le enseña. Alquilo en $60.00 
al mes. Arriendo en $300.00 al año y la 
vendo en $000.00, l a fotografía . Tam-
bién admito un socio con $400.00 para 
¡impliarla. Cuba 44, de 8 a 11. Enseño 
hacc>r retratos de todas clases. 
2001 16 
m. 
1930 1 6 
2110 1. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA. 
r.o, peninsular, que sea formal y se-
pa su obl igac ión. Caile 15, esquina a 
C,' húmero 302, Vedado. 
A G E N T E S . N E C E S I T O P A R A U N A R -
tícula de imprescindible necesidad en 
toda casa de comercio. Buena comisión. 
Negocio rápido. Sr. Hoyos Cardama. 
Consulado 132. Hotel Zabala de 12 a 2. 
1816 17 e. 
2012 18 e 
UNA C R I A D A P A R A A T E N D E R A L O S 
quehaceres de la casa^y una muchacha, 
íde 15 a 17 años, para ayudar a mane-
jar una niña, se solicitan en Bernaza, 
32, bajos. 
2040 23 e 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
medor, t:en¿ qut estar acostumbrada a 
servir y traer recomendación en 17, nú-
mero 310 entre B y C . 
HUI 16 E . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A O 
muchachita para ayudar a los quehace-
res de la casa. Gallano, 4 4. 
1S44 16 e 
SOCIO. C O M A N D I T A R I O CON U N ca-
pital de cinco a diez mil pesos, necesi-
tamos paia sustituir socio saliente por 
causa erfermedad. Mucha garantía en 
iri'-rcaderlr.s y c-apital restante. Benefi-
cios mínimo de 30 por ciento anual. E s -
criban Aoartadc 1188. 
1601 21 E . 
P A R A CASA P A R T I C U L A R E X T R A N -
jera serla, se solicita un joven o seño-
rita que escriba en máquina y con or-
tografía, al español y al ing lé s . D ir i -
girse con referencias al Apartado, n ú -
mero 697. 
1242 . . - 17 E . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
española, para limpieza. Sobe de co-
cina y quiere' casa de moralidad. I n -
forman; Sol, 8. Teléfono A 8082. 
2041 1$ e 
C A R P I N T E R O S E O P R E C E P A R A T O -
da clase de traoajos de carpintería en 
su casa y a domicilio. Se enrejillan, 
oarnizan y esmaltan toda clase de mue-
ble?; y objeto y se hacen toda clase de 
reparaciones a precios sin competencia. 
Avise por teléfono F-1021 hoy mismo 
al carpintero Cándido Abraira. 
2092 25 E . 
J O S E N A V A R R O 
Vendo casa en la Habana con; sala, sa-
leta, tres cuartos, despensa y demás 
servicios. Mide 150 metros. Precio $5,500 
A una cuadra de San Lázaro, casa df 
dos plantas y media. Moderna para una 
familia de gusto. Precio $21,000. Una 
esquiria de dos plantas en una gran ca-
lle comercial, en $28,000. Flnquita de 
media caballería con una casa de mam-
postería y teja. Pozo y arboledas. Pre-
cio $5,000. Una gran finquita para fa-
milia de gusto en el AVajay. Tengo dine-
ro para hipotecas de $1.000 en adelante 
al tipo más bajo de plaza. (TReilly 9 1Í2 
esquina a Cuba. Teléfonos A-3070 y 
M-3281, Navarro. 
1998 21 *. 
vendo un solar con dos cuartos de ma-
dera, teja francesa, servicios sanitarios 
de 6 d-í frente por 15 metros fondo en 
1.350 pesos y parcelas de 6.50 poi 15 
metros de fondo a tres cuadras de la 
Calzada, a $9.50 metro. Informe en San-
ta Teresa. 23. entre Primelles y C h j -
rruc-a 
54459 29 E . 
M A Z O N C E R C A D E S A N J O S E 
Vendo dos casas da tres plantas cada 
una. Mide el terreno 7 por 20 Igual a 
140 metros. Se componen de sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño inter-
calado, cocina y patio. Precio: $40.00. 
C O S T U R E R A , ESPAÑOLA, D E S E A 
trabajar en' casas particulares. Sabe 
cumplir con su obllgi.vción. Teléfono 
F-3517. 
2021 18 o 
U N A ~ J O V E N , D E C O L O R , D E S E A CA-
sa particular para coser por d ía . I n -
forman, de 12 a 3 en Antón/ Recio, 71. 
20S1 18 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para habitaciones y repa-
far ropa. Tiene buenas referencias. 
Compostela número 18, altos. 
2051 18 E . 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
de de criado de mano. Sabe cumplir con 
su obligación y tienen referencias de 
las casas qxe ha trabajado. Informan, 
teléfono A-7100. 
1955 • 16 e 
S E O P R E C E U N A O P E R A R I A P A R A 
taller o easa de costura; sabe cortar 
por figurín. Informan: Acosta 113, po-
sada E l Bosque. 
1929 16 e 
J A R D I N E R O 
co en siembra de plantas e ingertos. 
Se ofrece para casa particular, prácti-
Para más informes: llame al Teléfono 
P-1538. Jardín E l Pensi l . José García . 
1946 i» « 
V E N D O UNA CASA R E C I E N CONS-
truída en el Reparto Mendoza. Calle 
de Milagros y Mayía Rodríguez, dos 
cuadras do los carros, acera de la brisa. 
Vaya y véala a cualqtiier hora. Su pre-
cio es de lo m á s económico que pudie-
ra encontrar en esa barriada: si le lle-
na sus necesidades, póngale precio que 
a buen seguro haremos negocio. Doy 
facilidades. Para informes en Jesús del 
MoAte, 244, o de U l!2 a 12 112 en el 
1-2346. 
1953 4 21 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
de criado de mano. E s español y tiene 
quien lo garantice. Llamen al teléfono 
I-17,?0 y pregunten por el carnicero. 
1877 17 e 
M O D I S T A D E R O P A B L A N C A oficial 
do la casa Balcázar de GIjón, se ofre-
ce a casas particulares, especialidad en 
equipos para novia y canastillas, en-
I tiende costura de color. Informan en 
el teléfono M-3387. • , 
1912 18 e 
C O C I N E R A S 
M O D I S T A S . SEÑORITA CUBANA, MA-
vor de e.lad, censciente de su cumpli-
miento, desea trabajar con modista, ha 
de dormir en la casa y tiene quien la 
recomiende. Llame al F-1549 . \ 
1944 16 E . 
Venta de casa . S e vende una casa con 
136 metros cuadrados de superficie, 
con sala, comedor, tres cuartos y ser-
vicio sanitario. Precio, $5.500.00. C . 
Reyes . Obrapía , 42 . De 9 a 10 y de 
1 a 2 
1939 17 e 
C A S A S E N V E N T A 
Lagunas de altos, renta $200.00; $25,000. 
Lucena, cerca de Neptuno $11,000. Cres-
po, dos cacas de altos a $8,000. Male-
cón, $40,000. O'Reilly $75,000. Obispo, 
$65,000. Esperanza, $5,500. Martínez. 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
de cocinera; sabe cocinar bien, «a. la es-
pañola y a la criolla. E s repostera. 
Informes; Obrapía, 107, altos. 
2024 18 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio de mediana edad sin hijos, los dos, 
cocinan bien, además ella es buena la-
vandera,, él do portero o de sereno o 
de cualquier otro pequeño trabajo. Sa-
jen al campo. Diríjanse; Calle Lombi-
11o número 24. Teléfono A-8672, Cerro. 
Tul ipán . 
2065 19 E . 
S E D E S E A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
coáer bien, tien^ que traer buenas refe-
rencias. Vi l la Josefina. Calzada esqui-
na. Vedado. Teléfono F-1439. 
1 724 16 E . 
S E N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O S I N 
hijos, para encargado de una casa de 
vecindad. Informan en Mercaderes. 43. 
1637 16 E . 
Se solicita una buena criada de ma-
no con buenas recomendaciones en la 
Calle A esquina a 21 , Vedado. 
545 19 e 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L Á V E R D E Y C O . 
O'Reilly, 13, Teléfono A-2348. E s t a 
acreditada Agencia facilita a los ha-
cendados y colonos, cuadrillas de tra-
| bajadores para, los trabajos de campo, 
i se mandan a toda la Is ía; cocincios, 
' dependientes, jardineros, etc., para las 
; fondas y bodegas de colonias e inge-
inios. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348, 
! Agencia serla. 
191G 21 « 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular, para cocinar y limpiar. 
Prefiere un imitrimonio solo. Monte, 
421. Informan, en la plater ía 
2032 20 e 
S E O P R E C E M A T R I M O N I O E S P A S O L 
para encargado de casa inquilinato oí 
alquilar y alquila iiRa panadería cerca | 
de la Habana en $35.0 con contrato. 
Industria 85. Teléfono M-1597 . Encar-
gados. 
1964 16 e. 
R E C I E N L L E G A D O D E ESPAÑA, co-
lócase de dependiente de fonda, de va-
quería o do criado de mano, es joven, 
formal, con referencias. Belascoain, 
117, altos. Teléfono M-6237. 
1895 17 E ' . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Manrique, $32,000. Aguacate. $37,500. 
Animas, $42,000. Consulado. $60,000. 
O'Reillv, $75,000. Obispo, $65,000. Inqui-
sidor, $65,000. Martínez. Habana 66 de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
de 
U N SEÑOR, D E S E A C O L O C A R S E D E 
•nortero, sereno criado de mano, refe-
rencias biíenas, todas las que pidan. 
Estre l la 22, a'.tos, igual en la capital o 
fuera. 
1857 16 E . 
Calle 17 cerca de C vendo una casa 
altos con garage y muchas comodidades 
en $37,000. Martínez. Habana 66 de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Se vende una en la calle Cueto esquina 
a Pérez. Mide 504 varas a $5.00 vara. 
Martínez. Habana 66 de 9 a 12 y dt 
2 a 5. 
2008 17 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . E s -
pañola de- mediana edad para cocinar 
en casa io corta familia y de moralidad. 
E n la mlsn'ia una joven fina para cuar-
tos y coser o para manejar un n iño . 
Duermen en el acomodo. Informa: Ca-
lle 15, número 109, entre L y M . Veda-
do al laao del garage. 
2104 18 E . 
S E O F R E C E 
Gt;j,XA' 152' A L T O S , CASA P A R -
í t í S u S ' , * 0 0 Aquilino, se alquila una 
la VÍrM6nT *;rande. con luz y balcón a 
letert Ilforrnan en Aguila, 215, pe-
l 0 " 15 e 
H O T E L " L O U V R E " 
™nr,na-íi*el y Consulado. Gran casa pa-
h i ^ ms- Se ofrecen espléndidas ha-
«utaciones -con. todos servicios para fa-
m ¿ w estables y turistas, servicio in-
nT/1"6' T u f ó n o s ; A-4556. M-3496. 
^ UM 18 e 
fa^nrf A?A, 1PARTICXntAlt S E A L Q U I -
habitación con muebles a hom-
mlamo 0los' en ^'rturtes, 114, en la 
muma se vende un solar. 
1 * 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sepa ayudar a la limpieza. Precisa 
que se aseada y cariñosa con los niños. 
Se prefiere peninsular. Calle 10, entre 
Quinta Avenida y la l ínea del tranvía . 
Reparto Miramar, continuación del Ve-
dado. 
303 16 • 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
3 E S O L I C I T A U N A M U J E R P U E R T E , 
para cocinar y hacer la limpieza. Buen 
sueldo y trato. Patria 3, Cerro. 
2069 . 18 E . 
*^B"ACIiCíNI!S CON O S I N M U E B L E S 
alonii^;, cornii:la. con o sin baño ruso, 
ê r ,0mbran solps- a pecios 
tuno 57 Casa mu>r tranquila. Nep-
«• , 21 e. 
H O T E L E S 
" B R A B A " Y " E L C R I S O L " 
Todas sus h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o s 
privados y a g u a ca l i en te , los m á s 
baratos, los m á s c ó m o d o s , b u e n a 
c o ñ u d a , prec ios b a r a t o s . A n i m a s , 
L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . 
C O C I N E R A 
S e so l i c i ta u n a , p e n i n -
s u l a r , que no d u e r m a e n 
l a c o l o c a c i ó n , en la ca l l e 
9 , n ú m e r o 1 5 ; en tre I 
r J , V e d a d o . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , Q U E 
desea colocarse de cocinera, es prác-
tica en el país, que sabe cocinar a la 
española y a la criolla. Tiene buenas 
referencias. Informa: Castillo, Cl, en-
tre Vig-ía y Crist ina. 
1950 16 e 
C O C I N E R A D E L P A I S D E M E D I A N A 
dad. repi stera, desea colocarse ganan-
do 30 peács, solamente cocinar, no saca 
comida. Empedrado 53. Teléfono M-
7080 . 
1942 16 E . 
S E O P R L C E U N A M U C H A C H I T A pa-
ra manejar un niño de pocos meses o 
para ayudar a h; limpieza dé una casa. 
Compostela. 150. Informe la encargada, 
2076 . - . 1 8 B . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada o manejadora, 
tiene buenas referencias. Darán razón 
en el te iéfeno F-140 4. Vedado. 
2095 18 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola recién llegada de criada de ma-
no o manejadora en casa particular, 
prefiere familia, seria y honrada. I n -
forman; Liumparilla 84. Cuarto número 
15. 18 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, 
española , , de criada, de comedor o de 
n^no o cocina. Sabe cumplir con su 
obligación. Preguntar por E l v i r a . Mu-
ralla y Ofiicos, 96, bajos, en frente a 
E l Continental. 
2014 18 e 
¡046 
31 e 
E N D 212 E N T R E 21 Y 23, D O M I C I L I O 
dol Dr. Pagés . se solicita una buena 
cocinera de color. Sueldo $35.0. 
1972 16 e. 
S E DESEAW C O L O C A R DOS J O V E -
nes espüñoias nara criadas de mano o 
ra, .una entiende de cocina. Informan 
manejadoraií, un:\ prefiere dormir afue-
en Carmen y Vives, 164. Teléfono M-
45S3 . 
2075 18 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera, o le Importa ayu-
dar si es corta familia. San Rafael 117 
esquina a Gervasio, bodega. Teléfono 
A-6772. 
19S0 15 e. 
\ C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A T R A 
| bajar en casa formal. Admite plaza. 
Sale afuera, puede ayudar en la limpie-
za. Duerme en la misma. Gana $30.00.' 
Consulado 82. 
1981 16 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
para la cocina. Cocino a la española, 
a la crJolla, a la americana; hace dul-¡ 
ees lo piismo pra casa particular que 
en el establecimiento que en casa de 
comercio. Duerme en la colocación. I n -
forman, Estévez, 2, bodega, teléfono A-
9211. 
1034 16 « 
MATRIMONIO MADRILEÑO S E O P R E -
ce ella como general cocinera repostera; 
él como criado de manos o cosa análtra. 
Xo tienen inconveniente en ir al cam-
po o ella sola para la Habana. Sueldo 
mínimo $40.00. Informes Carlos I I I 4. 
Rastro, Teléfono M-1745. 
1829 15 e. 
nna francesa (42), de buena presencia, 
habla inglés , para gobernante, $50. 
Tiene 'las mejores referencias. Milie. 
Apartado 1170. Habana, Cuba. 
C425 4d-14 
U N J O V E N , D E S E A E M P L E O E N CA-
sa de comercie o cosa análoga, como 
ayudante de carpeta y escribe en má-
quina, E . M . Aramburu, 21-E, altos, 
entre Concordia y Animas. 
1 i 71 ' • 16 E , 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A , C E R T I -
fic.ados de antecedentes penales, ins-
cripciones en el Registro Mercantil, de-
claratorias de herederos, testamenta-
rias, ab-intestatos. diligencias judicia-
les y excrajudiciales para cobro de pe-
sos y gesiiones para cobros en el Muni-
cipio de la Habana. Dirigirse al D r . 
Oócar M^nénCtz. Empedrado 34.. De-
partamento número 3. Teléfono A-4872, 
de 2 a 5 p, m. 
1595. ' 17 E . 
V E N D O T R E S C A S A S C H I C A S E N la 
Habana y varios solares en Jesús del 
Morte, Cerro, o Marianao. precios razo-
nables, d'y de 200 a 15.000 pesos en hi-
poteca. Corrales 191, de 12 a 1. 
.1S45 18 E . 
M . L ó p e z . T e l é f o n o A - 6 0 6 6 . 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de t o d a s 
c lases y d e a g u a . R e p a r a c i o n e s d e 
B o m b a s y M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
I g u a l a en B o m b a s . C h a c ó n , 1 - 1 1 2 . 
200 CASAS E N V E N T A , D E TODOS 
precios, muchas barrio Colón; grandes 
v chicas, para renta y para fabricar, 
ño compre sia ver las que yo vendo. 
Informa; Rodríguez . Santa Teresa, B, 
de 12 a ? de 6 a 9 de la noche. Telé-
fono I-'.VÍ"? . 
ISS' 23 E . 
V E N D O B O N I T O C H A L E T E N S A N -
tos Suárez, acabado de fabricar, com-
uuesto do cuatro dormitorios y demás 
piezas adecuadas al confort; lo doy ba-
rato a la primera oferta razonable. I n -
forman; Serrano, 115, entre Correa y 
Encarnac ión . 
1874 16 E . 
V I B O R A . L N L A C A L L E D E A R M A S , 
entre Milagros y Santa Catalina, vendo 
a ü,500 pesos cada un^. tres casas nue-
ves; tas de seis quc^'¿ fabricaron, pun-
to alto, b; isa. prw*,i. sala, saleta, tres 
cuartos, iiaño iit^ ^rcalado, cocina, pa-
tio y traspatio. Para verlas y tratar de 
ellas el dueño en San Francisco 168, 
1764 16 E . 
O T R A S E N L A C A L L E M A Z O N 
Vendo tres casas de tres plantas cada 
una. las dos del centro se componen ile 
sala, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina y patio. L a que hace es-
quina se compone de sala, hall, cinco 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina y patio. Precio; $60,000. Puedo 
oir una oferta. 
C O N C O R D I A D E A G U I U 
A C A M P A N A R I O 
Vendo una casa de cuatro plantas. Midi 
el terreno 7 por 30 igual a 210 metros 
Planta b;^ja para comercio, los demá; 
pisos tienen cinco habitaciones, sala» 
comedor, baño con todos los servicio; 
modernos, cocina, construcción de pri-
mera. Tiene vigas de acero y techos 
monolít icos . Precio; $50,000. 
O ' R E I L L Y D E A G U I A R 
A B E R N A Z A 
Vendo una casa de tres plantas con 255 
metros, es tá toda alquilada con contra-
to. Precio; $68,000. 
C A L L E D E G E R V A S I O D E S A N 
L A Z A R O A S A N R A F A E L 
Vendo una casa de dos plantas. Mide » 
terreno 6 metros de frente por 40 d« 
fondo. Planta baja; sala, saleta, cuatre 
cuartos, baño intercalado, gran ccmedoi 
al fondo, cocina de gas, servicios sani-
tarios para criados, gran patio, colum-
nas de escayola en la sala. Dos altos; 
escalera d© mármol, sala con columnas 
de escayola, saleta, cuatro cuartos, gran 
baño intercalado con todo el conford 
necesario, cocina de gas, gran comedor 
al fondo, calentador de agua. Precio; 
$32,000. 
C A L L E D E S A N R A F A E L 
Vendo un hermoso edificio de tres plan-
tas, construcción moderna, de cantería, 
vigas de acero y cemento. Renta $6riit.()0 
v produce un interés de 3.39 010. Pre-
cio; $ 8 0 , 0 0 . 
C A L L E D E B A S A R R A T E 
Vendo una casa que mide su terreno 
9 1|2 por 13,50 de sala, comedor, hall, 
tres cuartos, baño, cocina y patio. Ren-
ta; $11.00. Precio; $8,500. 
C A L L E D Í T E S C O B A R 
Vendo una casa en la acera de la som-
bra, de dos plantas, mide el terreno 
7.90 por 25. Tiene zaguáán, sala, re-
cibidor, comedor, cinco cuartos, baño, 
patio y cocina, altos iguales. Renta 
toda $300.00. Precio; $38,000. 
M A N U E L D E T A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A D , OBISPO, 59 » 
61. Cuarto número 4. Teléfono M-9036 . 
927 16 e 
S E V E N D E L A CASA L U C O , 57, T I E -
ne sala, comedor, dos cuartos, cocina y 
baño, enere Santa Fel ic ia y Santa Ana, 
Duyanó . Su dueño: Monte, ó, altos. S r . 
Gómez . 
1447 25 E . 
S E V E N D E E N M A R I A N A O , CONcep-
ción. uno, con tres frentes, una esplén-
dida casa con cuatro habitacionse, sa-
la, comeder, patio, garache y jardín . 
Infc iman. San Rafael, 126, altos. Haba-
na, de 7 a 9 y de 1 a 2 y'de 5 a 9. 
5S297 19 E . 
1702 E . 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
jadora, se ofrece una señora joven de 
poce tiempo en el país pero que tiene 
qui'/n le garantice. Corrales, 20. 
2051 18 E . 
C O C I N E R O S 
H O T E L A L P E S 
J-a mejor casa para familias. Hay ha-
daciones y apartamentos amueblados 
S,Q muebles, independientes, todos 
vid !Cone8 ? Ia " " e , con o sin ser-
gCi0 comida, excelente cocinero. 
anos completos con agua fría y ca-
t S r 0 más a,to de la c íudad- H a y 
U . • Be,ascoain y Nueva del P i -
lar- «Itos del Cine E d é n . 
4 f. 
turies J?. G-ALIAN O Y V I R -
a^-a ' f MV'^010"68 a todos los aires, 
^ fosa rnr^j í^e l en te comida, R i -
' o & U Ad.63tra Cali€nte y 1112 
18 E . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
i a. Tiene que traer referencias y saber 
un poco de repostería. Buen sueldo. Ca-
lle Almendares 22, arianao. 
19'99 21 e. 
S E D E S K A C O L O C A R UNA J O V E N es-
par, cía dfj criada de mano o de come-
dor. Informa: Pedro Pernas, 29. L u y a -
nó. pregunten por Carmen. 
2048 18 E . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra en San Rafael, 302. 
1841 1» e 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A J O V E N que 
duerma en la colocación. Informan en 
los altos de San Lázaro, 29, antiguo, 
entre Cárcel « Industria. Sueldo; vein-
te y cinco pesos y ropa limpia. Des-
pués de las 9 a. m. 
1932 16 « 
S E S O L I C T T A U N A B U E N A COCINB-
ra peninsular, que duerma en la co-
locación. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia Benito Lagueruela, 18. Víbora, pa-
sado el paradero. 
16 E . 
tencia aD,tacUme.s' con toda a s ü -
na *¿ * meno, precio en ningu-
c ' es ía IneJor atendido. Visite h 
usted ^ - de C0mida- Piettse 
T mnok ra • a q u í por menos d i ™ - o 
1 3 2 3 ° meJOr qUe donde está-
S I ^ S S A 115, S x A L Q U I L A N 
l^11 IOS a U ^ de mora1^^- infor-
S O L I C I T O C O C I N E R A P R A C T I C A pa-
ra dos perdonas; dormirá en la coloca-
ción y con referencias. Milagros 122, 
alt?."?, entre Cortina y Figueroa. 
1768 16 E . 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S F A -
ñola«de criada de mano; tiene referen-
cias y no sale de la Habana. Informan 
en Santa Clara, número 6. 
2067 18 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, solamente para criada do 
mano. Informarán; Sgj^ta Clara, 17, 
moderno. Te lé fono A-9va9. 
2020 15 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A " -
cha, de criada de mano o con tm ma-
trimonio solo, entiendo algo de cocina. 
E n c a s i de poca familia. E s seria y 
formal, acostumbrada a servir. Domi-
cilio, Sol, 83. 
2043 18 e 
M A E S T R O C O C I N E R O I T A L I A N O , D E -
sea colo-iaoión en casa particular de 
Habana, tiene referencias de Dondres y 
New York . Informe; Teléfono M-3695. 
2054 19 E . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O F I N O Y 
právtico er: francesa, española, ameri-
cana y cr olla, para'casa rica . A-7325 y 
A-1386. Birnaza 18. 
1S52 • 16 E . 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
la un departamento con balcón a la ca-
lle, a hombres solos 0 matrimonios. 
Monte, 153, entrada por Indio. 
1716 • ]6 « 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ~ J A -
ponés, cocinero, sabe muy bien a la 
criolla y americana y a lgún dulce. I n -
forman, teléfono M-9 291*. 
546 18 e 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R , F L O R I -
cuitor, desea colocarse en casa particu-
lai1, encargado finca; se hace cargo de 
toda clase de trabajos de cemento blan-
co, adornos, objetos japoneses, cauca-
da, glorieta, grutas fantasía , arte. In-
forman: Gervasio 168. Teléfono -A3684. 
1589 21 K. 
SEÑOR I N S T R U I D O , E D U C A D O , A C -
tivo, de gran solvencia moral y mate-
rial y cv? inmejorables recomendacio-
nes, se haría cargo de la administra-
ción de algunos bienes y de la gest ión y 
tramitaciór de asuntos de importancia 
en esta capital. E . F . S . Apartado, 
348. 
909 j 5 F . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
nos y presupuestos para fabricación 
urbana. Fabricamos a 24 pesos el me-
[ tro cuadrado. San Nico lás número 25. 
Pregunrar por Juan . 
1V40 27 E . 
E S P A N T O S O N E G O C I O . U N A E S P L E N -
dida casa moderna, dos plantas, buen 
punto, cerca de la Terminal, con un re-
parto ideal. Renta $110.00, $15.500. Véa-
me hoy mismo. Hornández. Reina 153. 
1S48 i ? e. 
E N 35,500, V E N D O M O D E R N A CASA 
de mampostería , en el mejor punto del 
reparto L a s Cañas, a una cuadra del 
paradero de tranvías del Cerro y otra 
del de Zanja y Marianao; no tiene gra-
vamen y esfá a la brisa. Trato direc-
to. Informá, su dueño, en Primelles, 
G R A T I S F L A - i letra A, al lado de la bodega, esquina 
San Cristóbal . 
1150 16 e 
V I B O R A , A UNA C U A D R A D E C A L -
zada, ve/iúo hermoso chalet de esquina 
con nov^Ieniob metros de terreno y 
cua'.rocif-.itos de fabricación jardines, 
portal, sala, dos saletas, seis cuartos, 
do.s criados, cuatro baños, garage, pre-
cio barate. Informan; Concepción 4. 
855 I S F . 
UN C H A L P C I T O M O D E R N O P R E P A -
j^jg irado para alto por $4500 hermoso jar-
dín techos de cielo raso con pais-ije ai 
lóleo, sala, comeder. 
P R E S T E A T E N C I O N . F O S E O U N A B O 
nita, cómoda y fresca casa en la 
ma Calzada de la Víbora, con un re- , A 
parto ideal, portal, sala, saleta corrí- 0 . • sa ^ co edcr, dos? habitaciones, 
da, cuatro habitaciones, cuarto de ba- cocma (i6 Jías y rnagníficos servicios: 
ño moderno, saleta al fondo, patio v vendo en el (:rerlro con $'̂ 500 al contado 
traspatio con slc, un hermoso salón alto. |y rest.0„ en ^'Pcteca. Barrera. San Joa 
Como renta es colosal y para vivirla! 
C O M P R A Y V E N T A B 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
magníf ica, $11,500. No cierre trato sin 
antos ver esta ganga. Fí jese , está a la 
brisa y frente al tranvía. Reina 153 
Teléfono M-3556. 
¡ E N S A N T O S S U A R E Z C H A L E T C O N 
garage, $5,500, otro sin estrenar $4,^00 
E n el Cerro, sola, comedor, dos cuartos 
I $2,600. Otra preciosa, dos ventanas, cie-
lo raso, $3,400. Díaz; Reina 153. 
1848 17 ^ 
quín 46. 
54527 15 e. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A 
española, de 
C O L O C A R U N A J O V E N , 
criada de mano 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular para corta familia, que 
ayude a la limpieza. Sireldo $30.00 y 
ropa l impia. Amistad 81, altos. 
1822 16 e. 
pasar, entiende de cocina, 
altos. Entrada por Chávez , 
2033 
Zanja, 
C R I A N D E R A J O V E N P E N I N S U L A R . 
con abundante leche y certificado mé-
verse su niña. Calle I , nú-
mero 6. Vedado. 
Sa.be re- (|iCOi puede 
18 e 
C H A U F F E U R S 
19 « 
S O L I C I T O DOS C O C I N E R A S , UNA pa-
ra la Habana y otra para el campo, las 
dos para cocinar y la limpieza de cor-
ta familia. Informan en la Plaza del 
Vapor, 25, por Galiano, sastrería. 
1411 _ 20 c 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa coenac bien. Avenida de Acosta, 
número 18, entre Primera y Segunda. 
Víbora. 
381 16 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de criada de mano, para cor-; 
ta familia o un matrimonio solo. Tir ne • •BBBnHHnannnMEBaH^BBaiMBBHKlB 
buenas referencias. Prefiere la Vtbo. D E S E A C O L O G A R S E U N C H A U F F E U R 
ra o V e ^ d o . Aguila, 114; habitación^ con dos años de constante práctica, con 
52; a^os. toda clase de garant ías y recomendacio-
2030 18 e ¡nes de donde ha trabajado. Teléfono A-
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
Habana, 82 . T e l é f o n o A-2474. 
C 9119 Ind 1 d 
Se vende una m a g n í f i c a casa de mam-
pos ter ía . Se compone de jard ín , sala, 
comedor, tres cuartos, servicios inter-
calados, garage, cuartos de criados y 
servicios en lo mejor del Reparto A m -
pl iac ión de Almendares, calle 12 entre 
9 y 10. Informan en la misma. 
1802 ' 26 e. 
V I L L A M I R E T 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
Se vende una Quinta en lo mejor y más 
alto de Matanzas, dá a tres calles, tie-
eléctrlca y agua del 
las habitaciones con 
en tres de ellas ino-
sc fabricó en la mis-
Milanén y Ouachinan-
ne te léfono, luz 
Acueducto todas 
agua corriente y 
doros, nace poce 
ma. Informarán; 
go. Matanzas. 
1100 7 f 
S E V E N D E UNA CASA C I E L O BASO 
y citarón . sala saleta, tres hermosos 
cuartos de 4 pov 4. comedor al fondo 
servicio süni^.ario completo, garage 'u i 
e léctr ica y cocina de gas, puerta de 
cedro dos pulgadas. Precio 8,900 pesos, 
trato directo Santa Teresa, 90. entre 
Primelles y Prensa. Cerro. 
54460 29 E . 
Vendo varias casas de reciente cons-
Vendo una m a g n í f i c a nava de 300 m.e- t racc ión en el Reparto L a Sierra, con 
tros y casa para vivienda u oficina. 0 s>n garage. Precios m ó d i c o s y faci-
Construído recientemente sobre un te- Hdades de pago. A g ü e r o . Calle 8, es-
rreno de 800 metros. Propio para cuaí - quina a l a . Reparto L a Sierra , 
quier industria. Calle C , entre 10 y 12. 
Reparto Almendares. 
1569 17 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , 
ti-.-ne referenci;i..s. Informan; Escobar, 
93, Teléfono M-27Ó6. 
2CS1 18 E . 
SS^ORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de criada fie manos o de cuar-
tos y para informes; Aguila 329. 
1983 16 e. 
999S. 
1916 18 
J O V E N M E C A N I C O CON DOS AÑOS r . cn 
de prácti...-, e.i el manejo de los auto- | t s para construir oU casas de ladrillo 
móvi les , desea colocarse para casa par-
ticular o df comercio, tiene recomenda-
B U E N N E G O C I O , L A D O T O Y O . 313.000 
casa mamposter ía y azotea, terreno 9 
por 51, casa fabricación S por 16, por-
tal, sala, con tres habitaciones, baño 
y servicios. Gana $45. 2 accesorios, sa-
la, habitaciones y servicies, cada una, 
ganan $36.00; ocho habitaciones, ganan 
Sol: dos habitaciones más , ganan $20; 
total, $152. Renta antigua, puede ga-
nar más. Se dan facilidades. Muñiz, M-
9Q63, Departamento 330. Manzana de 
, c- J c T J J i ' ; Gómez, de 9 a 12. Urge venta par ne-
trente. bi dan facilidades de pago, i cesida>i embarque. 
• - - ' 1216 ]7 e 
S E COMPRA UNA CASA M O D E R N A 
bien situada en la Habana, cuyo precio 
no exceda de veinte y cinco mil pesos, 
Bernaza número 6 . Trato directo. 
1475 ' 17 E . . 
Compro cerca ciudad, Manzana de te-
rreno que le pasen los carritos por su 
568 17 
E N $3.760 A L CONTADO L E V E N D O 
una casa con dos ventanas, a una cua-
dra del carro del Cerro, que renta $65, 
Se reconocen en hipoteca $1,S30, a pa-
gar como usted desee. Zaragoza, 13. 
1413 17 e 
if-nes de .".ondt- ha estado trabajando, 
niorman en Bernaza, 36 . Zapatería. 
1V34 22 E . 
y azotea. T e l é f o n o 1-2857, R a m ó n H . 
L ó p e z . 
17 í 
I ¡ S E V E N D E Y S E A L Q U I L A ! ' . L A CA-
sa Quiroga, esquina a San IJUÍS, J e s ú s 
del Monte, impondrán. Su dueño: calle 
2, entre 23 y 25, número 231, Vedado. 
140 17 « 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O S A N -
tos Suárez 9? vende una casa moderna 
de esquina compuesta do jardín, portal, 
saal, tres habitaciones con espléndido 
bañó intercalado hall, coaiedor, cuarto 
y servicios para criados y garage irifor-
man en el telefono M-5765. 
1653 21 e. 
S E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S C A -
sas juntas o separadas, sala, saleta, 
cuatro gr.vndes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzaoa del Cerro, Informan; 
Sa,i Rafael 126, altos, de 7 a. 9 y de 5 
5329Í 19 E 
P Á G I N A V E I N T I D Ó S 
FINCAS ÜRBAN/VS 
PiARIO D E LA MARINA fnero 16 de 1923 AÑO XCI 
SOLARES YERMOS 
1C e. 1171 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
cuarto chrffer , ierren^. — , - „ , . _ , „ „„ 
ras en hipoteca 6.500 pesos, ^ ¡ v r ™ * 
la misma a una cuadra del Parque D . 
Kstrampe y Carmen. V í b o r a . A . Pulg , 
sin corredores 
1269 19 E . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E C O M P U E S T O 
naves en una capacidad para 00 
la otra gran ta l le r de p i n -
su t a ñ e r de m e c á n i c a anexo, 
tora&e, venta de gasolina. I n -
te lé fono M-4158. 
16 e 
A V E S Y H U E V O S . S E V E N D E UNO de 
. i !los mejores situados de la ciudad, 3.000 
Un SOlar V e r m O Se V e n d e en ID maS pesos de venta mensual. Buen contra-
I . i i 17 J J ^ 1 1 - 9 to, módico alquiler . I n f o r m a r á n M -
alto del Vedado, c a l l e Z, esquina ^ g g . 
1961 16 6 
D E S E A 
a 31, un s o l a r esquina d e f r a ü e , 
* J 9Q n i moti-ne A a E S T A B D E C I M I E N T O S . S I UD 
COmOUestO d e ¿ O . U * m e i r O S Ue comprar café , bodega, vidrieras , fondas 
o n f í AC Oti Aa (nnAn, n coan " otro establecimiento, v é a m e , «ue ten-
J^1. f r e n t e por A ü . J r l de Í O n d O O Sean ?o lo que usted desea. Bodej ías a^í^^OO 
DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS 
S E COMPRAN Y V E N D E N C H E Q U E S 
y l ibretas de los Bancos E s p a ñ o l y Na-
cional. Pago un punto m á s que nadie. 
Juan Soto, Calle G y 17, Vedado. 
!)23 19 « 
DINERO 
Para hipoteca «odas cantidades y para 
te rminar de fabricar, partidas de 3 a 5 
mU pesos. Habana, sus barrios M a r i a -
nao. Agu i l a y Neptuno. b a r b e r í a 
Gisbert . M-4284 
1104 16 E . 
P O R S O L A M E N T E U N P E S O D E CON- " " " ^ r ' , j ,> _ t?8nA  t A n n A nnh 000 $10 000 ^ 1,Tf ' laa áe B « g i c a . Hacemos ven-
H . I % ^ . « T M ; ! 4 U S ? Í 1-298-53 meteos cuadrados. P a n ^ ^ . ^ o , ' » . g t f f i Ü á ^ ^ r j & z h ' n Z ^ t : 
Vivanco. calle Juan Delgado, J e s ú s del i n f o r m e s ! Calzada d e JCSUS UCI I n f or 
1S « 
Monte, doble l ínea de t r a n v í a 
man-: Te lé fonos 1-2372, 1-2372. 
2025 
Terrenos en la Loma de la Universi-
dad, se vende esquina de fraile, Nep-
hino y Basarrate, a media cuadra de 
ios tranvías de la Universidad. Mide 
24.06 por Neptuno y 31.57 por Ba-
sarrate, con una superficie total de 
757.25 varas cuadradas. También se 
detallan por parcelas. Si desea com-
prar, véame en Calle 25 número 307, 
entre B y C , de 12 a 2 p. m. Vedado. 
2036 _23 e _ 
A M E D I A C U A D R A D E I . A C A I . Z A D A 
v a una del paradero de la "Víboia. lo 
mejor del Reparto Santa AmnJia, se 
vende un solar de 15 varas de frente 
por 76 de fondo. Tiene tres cuartos 
fabricados y alquilados con b a ñ o e ino-
doro independiente y con perfecta ins-
ta lac ión sani tar ia . In fo rman , en San 
José , 30, en esta c iudad. 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
I n d 9 C8586 
E N SANTOS S U A R E Z , V E N D O U N A 
parcela 2 Í terreno 532 varas en l a calle 
Durege, a 
que sube. 
no 1-1 551 . oft -rf, 
1458 20 E -
3,800, $6,500, $8,500, $12,00> y $22,000; 
vidrieras a $350.00, $550.00, $1,500; f i n -
cas do esquina, $6,000. $10,000, $20,000, 
$36,000. Indus t r i a 85. Tel . M-1597. F . 
Otero. 
1964 . 16 e. 
.liJicnt, " " - • 
media cuadra del In fo rma su d u e ñ o : Te lé fo -
S E V E N D E , P O R C A M B I A R D E G I R O , 
t r a n v í a una imprenta que e s t á trabajando. Pre-
Reparto Ampliación Almendares 
En la Manzana 90, frente a doble l í -
nea de t r a n v í a s . Vendo un solar que 
mide 14.74 por 58.96 igual a 869 varas. 
Precio 2 100 ?esos. T a m b i é n lo cedo 
por 8,000 pesos en cheques del Banco 
Nacional a la par. 
cío de ve«dadero reajuste. Preguntar por 
el señor J i m é n e z . Reina No. 98. En Is 
misma se a lqui la una h a b i t a c i ó n inde-
pendiente, propia para hombre o s e ñ o r a 
anciana. 
2000 IR «• 
N E G O C I O S E V E N D E P R O D U C I E N -
do en $13.000 o se cambia por casas. I n -
forma M . González en la v id r i e r a del 
ü u a n c h e Neptuno y Be l a scoa ín , de 12 
a l y d e 7 a 8 p . m . „ 
781 20 B . 
1419 16 e 
V E N D O A 18 P E S O S M E T R O , X«INDA 
parcela de 11 por 40, calle 27 entre 6 
v 8, su dueño a l lado n ú m e r o 437: 
1867 19 e 
GANGA F E P A R T O I . A W T O N . S O L A R 
l lano de 7 por 40, situado en Concep-
ción p róx imo a 13. Precio contado 5^.50 
met ro . Precio mi tad efectivo resto 
plazos, 4 pesos. Te lé fono I-19oo. 
1713 1 ' E -
Venta de terreno. Se vende un mag-
nífico terreno a dos cuadras del Mer-
cado Unico, completamente plano, con 
26 metros de frente por 33 metros de 
fondo. Precio muy barato. C. Reyes, 
Obrapía, 42. De 9 a 10 y de 1 a 2. 
1861 18 e 
REPARTO KOHLY 
Puente Almencíares 
(Prolongación de la calle 23 
del Vedado) 
SOLARES A CENSO 
Vendemos solares de varios tama-
ños en la parte alta del río Almen-
dares, con vista al río y en cone-
xión con el reparto Alturas de 
Almendares. Urbanización com-
pleta, doble línea de tranvías, 5 
centavos a la Habana, titulación 
limpia y lo más alto del Vedado. 
Informarán: 
L U I S F . K O H L Y , 
Manzana de Gómez 355, de 3 a 6 
54389 18 c. 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
En la cailc 8a.. vendo solar que mide 
12.90 por 46. igual a 595 varas en 7 500 
pesos de cheques del Banco Nacional. 
REPARTO SANTO SUAREZ 
GANGA. S E H A C E T R A S P A S O D E 
buen local en el mejor punto de l a c iu-
dad, con venta de accesorios de auto-
i móvil . Hace una buena venta. Se da 
muy barato por no poderlo atender. 
T a m b i é n sg cambia por una m á q u i n a 
chica. Informes : San L á z a r o 153 en. la 
, misma se venden tambores de hierro. 
Vendo en la calle de Santa Emi l i a , con 'propios para agrua o depós i to de ba-
frente a i<" l ínea de t r a n v í a solar de 1̂ . i suras. Se dan baratos 
po: 37.50 igual s 455 varas . Se oye por l 1820 
est j solar una oferta. 
16 
En la carretera de Guanajay 
En el k i l ó m e t r o 16, vendo 400,000 me-
tros de lerreno a 10 centavos metro, 
e s t á n rodeados estos terrenos de gran-
des residencias y tienen muchos f ru t a -
les. 
C A F E . P O R N C P O D E R I O A T E N D E R 
ni ser del giro, se vende un acreditado 
ca fé en Paradero de t r a n v í a s . I n f o r -
man en Riela, 78. 
589 19 E . 
REPARTO GUASIMAL 
A tres cuadral de la carretera Que y a a l 
Sanatorio la Esperanza, vendo 4417 va-
ras de terrena con una gran casa cna-
let. de madera, fabricada con todas las 
comodidades, consta de por ta l , 
cuatro cuartos, cocina. 
U R G E N T E V E N T A . S E V E N D E U N A 
vidr ie ra de tabacos en uno de los me-
jores puntos de la Habana. Tiene buena 
m a r c h a n t e r í a y seis a ñ o s de contrato, 
se da salinamente barata por motivos que 
se e x p l i c a r á n . Informes. Compostela '60 
a l dueño de l a Fonda. 
1658 17 E. 
S E V E N D E N G R A N D E S B O D E G A S V 
b a ñ o completo . cafés , grandes y chicos y en los Re-
v " d e m á a s e r v r é l o s ' s a n i t a r i o s , e s t á p e r - i partos una gran v id r i e ra con seis afos 
fectamentp cercada, tiene un gran po- ; de contrato y poco a lqui ler . InfonnHS, 
zo con su bomba y tanque, á rbo l e s f r u - Monte y Angeles, Nuevo Siglo, de 12 a 
tales y gal l ineros . Precio 7,500 pesos. 
MANUEL D E T A C E V E D O 
N O T A R I O COMERCIAL. OBISPO, 59 y 
61 Cuarro n ú m e r o 4. Te l é fono M-9036. 
927 16 E . 
4 y da 5 
1566 
a 8. Sr. Manso. 
26 e 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero de O r f i l a de seis 
metros de frente por 22 1|2 de fondo 1 
uno de esquina de ocho metros de f ren-
te por 22 11? de fondo. I n fo rman : San 
Rafael y M a r q u é s Gonzáláez , Loce r í a . 
457 l s e-
BODEGA, CANTINA Y LUNCH 
En 9,000 pesos bodega, cantina y lunch 
en uno de los mejores barr ios de l a 
Habana garantizando a prueba una ven-
ta diarla de 120 pesos, local moderno, 
bien sur t ida . Figuras, 78. A-6021 . Ma-
nuel L l e n í n . 
1233 19 E . 
R U S T I C A S 
P I N G A S R U S T I C A S . COMPRAMOS A 
precio de reajuste fincas que tengan de 
1,000 a 2.000 c a b a l l e r í a s do t ierra , que 
es té cerca de fe r rocar r i l , puerto o ca-
rretera y propias para c a ñ a y f ru tos Habana y sus barrios cantineras a pre 
menores. Para t ra ta r de la venta, dirí-
jase a la Cuban Real State Inves t Co 
San Miguel 130, Habana. 
1963 16 e-
MANUEL LLENIN 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recenendar este ant iguo y acredi-
tar!<fc>»;crrv50or para la compra y venta de 
caaac, solares y establecimientos, da y 
toma dinero en hipoteca. Figuras , 78,. 
A-C02i . 
BODEGASTN VENTA 
Tengo mi'chas de ' todos precios en la 
D I N E R O S O B R E A E H A J A S V O B J E -
tos de va lor . Ko reparamos Intereses. 
Iva Hisparo Cuba. Monserrate, 37-D, 
í . ? ^ uTí1'1081 áe B é l g i c a . ace os ven-
.zos en caja de caudales y mue-
f i q p i l e r . L a Hispano Cuba. Te-
léfono A-8954 
1893 Losada y , Hno. 12 F . 
Dinero. Tomo en primera hipoteca dos 
partidas, una de $10.000 con garan-
tía $30.000; otra de $6,000 con ga-
rantía de $15.000. Más informes, 
Compostela, 30, de 4 a 6 p. m. Avi-
sen teléfono M-4502. 
1758̂ 59 ^ 16 e 
Manicure, por expertas profesionales, 
solamente a señoras, 50 centavos. 
Arreglo de cejas, 50 centavos. Engiish 
spoken. "Peluquería Pilar", Aguila es-
quina a Concordia, teléfono M-9392. 
1328 19 e 
DINERO EN HIPOTECA 
Se d a en todas cantidades 
a los tipos más bajos de pla-
za. Trato directo con los in-
teresados. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, 
Teléfono M-2000. 
338 l O d . 10 
C A N T E I i I . P R O P E S O R TJNIVBRSAX-
mente conocido en la e n s e ñ a n z a de cie-
gos y sordomudos, etc. E n s e ñ a n z a gra-
t is de m e c a n o g r a f í a al tacto a t o d a 
n^rsona aue me compre m á q u i n a 
de t r i b u s as í como el m é t o d o Cante-
l i , que so hal la de venta en todas las 
l i b r e r í a s . Puedo obtener su t í t u lo me-
diante examen. Informes; Monte, 31 . 
Te lé fono A-4353. 
1082 19 E . 
E N G E I S C H O R A M M A R AND COMPO-
s i t ion Clasica1 subjeets ( H i g h Scholl 
Standard) Pl tman's Shorthand Book-
K ^ p l n g A r experlenced h igh school 
teacher ' -will consider propositions to 
eive lessonc. p r í v a t e or i n schols, In 
any of the obove subjeets. R i n g up M -
6201. 
371 18 E -
P A R A L A S D A M A S 
I N & E E S , T A Q U I G R A F I A B E P I T M A N , 
T e n e d u r í a do Libros , (Sistema I n g l é s ) . 
Clases part iculares a domici l io , a cual-
quiera hora . Profesor de larga expe-
riencia ( H I G H SCHOOL) que tiene cer-
tif icado de su buen éx i to como maestro. 
T a m b i é n c o n s ' d e r a r á proposiciones pa-
ra encargarse de clases colegiales. I n -
formes: Te lé fono M-6201. 
370 18^fC. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Layado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo con la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas, Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del La-
boratorio Nacional, que acredita ser 
: Vegetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legítima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. 
C455 3d 16 
P A R A L A ^ D A V ^ 
R E S U E L T O E L 
L a ambic ión 
seno; 
PROBLEMA 
tener el rabello ondulado13^ S fi 
de ser m.'is bonito, facim»P9r<fJ 
peinarse Es t - prohieml V a f' 
con el "Tónicn Pod 
j e t a l Alemana 
las 
L o c a -
do de una d o c e n a l r°Co acoZ^-
manes 3 pesos, por c o r r ^ m ^ i n ^ 
q u e r í a de seno-as Kxnprf 53-50 u** 
servicio a domici l io . San vi-^a.ssaVlii, 
Te lé fono M-2-.M.. ^ r Z l t n V ' 1 
t u r ^ A l e m a n x 'Xoc ién V e j ^ . . ^ ^ 
1 18 g 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador se dan 
clases do contabil idad y c á l c u l o s mer-
cantiles para j ó v e n e s aspirantes a te-
nedores de l ibros. Curso especial para 
auxil iares de escritorio. Mé todo prac t i -
co y r áp ido . Esc r ib i r a "Cuba Commer-
cia l School". Cuba 99, altos. 
1383 2» e. 
C L A S E S D P S O E P E O , P I A N O E I N -
glés , colectivas e individuales y tam-
bién a domic i l io . Los que no tengan 
piano pueden estudiar en esta academia 
una o do j horas d iar las . Aguiar , 72, a l -
tos . Te lé fono A-5864. _ 
446 18 E . 
E A S SEÑORITAS B E A R M A S , P R O P H -
soras de Solfeo y Plano, elemental, ofre-
cen sus servicios en Tenerife, 96, bajos. 
Te léfono M-3625. 
54277 28 o 
S E S E S E A C O L O C A R E N IT NA O DOS 
hipotecas en casa en la Habana bien 
situada, velnts y cinco m i l pesos. Ber-
naza n ú m e r o 6. Trato directo. 
1476 17 E . 
E N S E Ñ A N Z A S 
AIiEMAW E I N G L E S , P R O F E S O R A 
competente da clases a domic i l io . A v i -
sen por el te lé fono A-7079. 
1919 i g B> 
P R O P E S O R N O R M A L S E O P R E C E 
para dar clases a domicil io. L l t e r a tu r : 
M a t e m á t i c a s , f r a n c é s , etc. Lec tura en 
Í5 d ías , sistema Montesorry. Carlos I I I 
223. Te lé fono A-8337. 
1407 20 e 
S E V E N D E H E R M O S A CASA QTJINTA 
en Pueblo, situada a siete k i l ó m e t r o s 
de la Habana. Comunicac ión cada ve in-
te minutes . Precio de l i q u i d a c i ó n . D i -
rectamente su d u e ñ o : ^ i b e r t a d , esquina 
J. M . P á r r a g a . Víbc^a, de 12 a 2 
1665 21 E . 
cios razonables, para comprar o vender 
1 v é a m e m; honradez y seriedad en los 
. negocios, es bien conocida. Figuras , 78. 
¡ A - 6 0 2 1 . Manuel L l e n i n . 
CAFE SINCANTINA 
En 3,000 pesos, café sin cantina y f o n -
da en el centro de la Habana, hace bue-
, na venta tiene muchos abonados del 
I comercio parr, la fonda hay once mesas. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n f n . 
1041 18 E . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, abogados, comercian- ¡ 
tes, altos empleados do bancos, etc., i 
ofrece w, los padres de f a m i l i a l a segu I 
ndad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
ingreso de ios ins t i tu tos y Univers idad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l i i - | 
cha por la" v H a E s t á situado en la es-
p l é n d i d a ' i i r n t c San J o s é de Bal lavis ta , 
que ocuu i la manz^ ia comprendida MOV 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bel lavis ta , a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasando el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t uac ión le hace ser el co 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L A S M U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A 3 D E E N E R O 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases par t icularse por el d í a en la 
Academia y a domic i l io . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g l é s? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria hoy d ía en esta R e p ú -
bl ica . 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
" L A CASA DE ENRIQUE" 
Especialidad en Sombreros para luto, 
en todos los correos recibimos de Pa-
r í s Neptuno n ú m e r o 74. Te lé fono M -
6761. 
1614 3] JB. 
POR REFORMAS | 
Liquido sombreros rm0| 
elegantes a $5 y $6 v*! 7 
el dob!e.-~Só!o por 3 11 
Nada más E B "La Mi^> 
Neptuno, 33. * 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
vendo una completamente nueva con su 
mesa y motor muy barata, corriente 110 
o 220. San Rafael 234, entre In fan ta y 
San Francisco. Te lé fono M-6418 
1703 27 E . 
DOBLADILLO PUSADOS FESTON 
Se bordan vestidos. Se fo r r an botones. 
F e s t ó n de todas formao, a 10 centavos 
va ra . J e s ú s del Monte, 460. Te lé fo-
no 1-2158. 
52256 16 6 
-APRENDA INGLES EN 151 
por día, en su cata.sin nuatro. Garandsamosl 
| asombroso resultado en pocas lecciones con f 
nuestro fácil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56¡ 
1NEW YORK N. Y . p 
ACADEMIA MARTI 
Directora Sr ta . Casilda G u t i é r r e z . Cor-
te y Costura sombreros y p in tu ra Orien-
legrio m á s saludable de la cap i ta l . Gran- tal . se dar clases a domicil io, precios 
des aulas, e sp lénd ido comedor, ven t i l a - ! convencionales. Calzada de J e s ú s del 
OPORTXTCTD A D . M A G N I F I C A E S -
S E V E N D E U N A G R A N T I N C A D E 
ciento v j m t e y cinco c a b a l l e r í a s de 
t l e i r a en Consolac ión del Sur, parte 
sembrado tabaco, tiene chucho agua. 
quina, frente de doble vfca de t r a n v í a s Buena comunicac ión , se puede dejar ca 
y teatro Méndez, del Reparto Mendoza. 
Precio de o c a s i ó n . V é a m e en seguida. 
Teatro Imper io . Conáulado, 116. L . Ro-
d r í g u e z . Te lé fono A-5440. 
194'9 16 e 
E S Q U I N A P A R A P A B R I C A R , B U E N 
punto de la Habana, 23 por 50 varas. 
$15.00 vara. Pr4ximo a Be lascoa ín , Car-
los I I I y Zanja. Urge negocio. No admi-
to corredores. Lago. Reina 28. A-9H5. 
SASA M O D E R N A , C I E L O R A S O , S A L A . 
comedor, dos cuartos, e s t á en la ciudad 
.•?4,300. Otra con un cuarto m á s , $4,200. 
Varias de cinco a ?S,000. Habana y ba-
rrios. Lago. Reina 28. A-9115. 
2005 16 e. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
parto Almendares, de 10 por 45.75, a 
una cuadra por la l í n e a de Marianao y 
dos cuadras del crucero de la Playa, 
muy barato. In forman en J e s ú s Mar í a , 
47, bajos. 
1871 23 e 
V E D A D O , C A L L E 27, C A S A DOS plan-
¡•is nueva, mide 10 por 40 en ganga. 
.Su dueño : Directamente 27, n ú m e r o 437, 
entre 6 y i . 
1868 17 É . 
E S C R I T U R A S E N MANO. S E V E N D E N 
tres solares en el Reparto Buena Vis ta , 
siete cuartrs y tres accesorias que dan 
a la calle, lodo de madera y los serv i -
cios de m a n i p o s t e r í a , e s t á todo a lqui la-
d oy se dan en 4.500 pesos. E s t á en la 
calle Consulado entre 7 y 8, frente a 
C é s p e d e s . Para m á s informes: Gloria, 
a l , bajos. 
1898 28 E . 
Se venden doce mil varas de terreno 
en el Reparto Santos Suárez. En la 
misma calzada de Buenos Aires, muy 
propio para industria. También se 
venden dos solares en el mismo Re-
parto, a media cuadra del tranvía. Se 
venden cuatro mil varas de terreno en 
el Cerro, al lado del paradero de los 
tranvías, en muy buenas condiciones. 
Todos estos terrenos se venden a pre-
cios económicos y se dan facilidades 
de pago. Informan Luis L . Aguirre y 
Ca., Mercaderes, 19, teléfono A-1748. 
1706 31 e 
todo en hipoteca, módico i n t e r é s , 
A . Caos Empedrado 30. M-1238. 
1300 24 E . 
V E N D O O P E R M U T O . P O R T I N C A 
urbana en la Habana o sus barrios, una 
r ú s t i c a sobre carretera central , m a g n í -
fico terreno de fondo, buena casa, por-
ta l en su frente y fondo, sala, come-
doi . cuat i o cuartos, servicios sanita-
rios, agua corriente de excelente pozo 
provis to de sus correspondientes apara-
tos, entr-i muchos frutales, f ru tos rrve-
nores, 1000 naranjos en p roducc ión , dis-
ta un k i l ó m e t r o de l a e s t ac ión , m á s una 
l ínea de guaguas-autos por su frente, 
viaie muv cómodo, 90 minu tos . Urge 
ope rac ión Di rec to . Empedrado, 42, a l -
tos terce" piso Departamento 308, de 8 
a . U a. m . y de 6 a 8 p . m . Sr. Da-
ma? . 
1721 16 E . 
S E V E N T E E N L O M E J O R D E S A N -
IOS Suárez , una bodega sola en esquina 
4,590 pesoc, 3.500 al contado, se garan-
tizan 60 pestos diarios muy cantinera, 
tiene t r a n v í a por delante, 2,000 pesos en 
existencias. In fo rman en Pérez , 6, a n t i -
guo, entre S n s e n a á a y Atares, ae 2 a 6 
p . m . Sr . González . 
1727 16 E . 
G R A N O P O R T U N I D A D , V E N D O U N 
gran hotel ca fé y restaurant, una fonda 
y posada, una buena bodega, un café , 
todo cerca de los muelles, v idr ieras de 
tabacos v cigarros desde 1,500 pesos a 
6.0t)0. I n í o r m a • San Pedro, n ú m e r o 6, 
Ca fé . M . Junquera. 
1466 ' 20 E . 
B O T I C A , S E V E N D E N L O S A R M A T O S -
tes, v idr ieras y ú t i l e s de farmacia. 
Real, 130, Ceiba de Marianao. 
1719 20 © 
SE VENDE 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U n hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su d u e ñ n . Tra to serio. I n f o r m a n : Man-
rique 120; departamento 36. 
832 5 F . 
¡tfot̂ rmiumu iwŵ |piipB>!MWJUM"Wl«<H]i.'i"l'»'WWiW'*'-'''''lJ''"-̂ il 
S E V E N D E L A PONDA CON B A R B E -
r í a y vidr iera , todo en buenas condi-
ciones. Informes, en la misma, con los 
d u e ñ o s : Concha y Pomento. 
2035 30 e 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Nor te A m é r i c a . D i recc ión 
Bel lavis ta y Primera, V í b o r a . Habajia 
Te lé fono 1-1894. 
1987 28 e. 
Monte 607, 
53993 
Te lé fono 1-2326, 
28 B . 
P R O F E S O R A D E S O L P E O V P I A N O , 
incorporada a Reyrellade, se ofrece pa-
l a dar clases en a l g ú n colegio, a domi-
ci l io y en su casa. S u á r e z 3. T e l é f o n o 
M-6191. 
1954 Í2 e 
S E O P R E C E P A R A D A R C L A S E S D E 
españo l por horas, s e ñ o r i t a cubana, 
maestra de Tercer Grado, con 15 a ñ o s de 
p rác t i ca . I n f o r m a n : Te lé fono F-4107. 
1962 17 e. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t ida doble explicada para estudiar sin 
maestro, 70 cts.; el I n g l é s s in maestro, 
30 cts.; el F r a n c é s sin maestro, 20 cts. • 
Correspondencia comercial en i n g l é s : , 
e spaño l adaptable al uso entre Cuba 
los Estados Unidos 40 cts.; Pragramp 
para ingreso en el I n s t i t u t o y luego po 
la e n s e ñ a n z a l ibre poder estudiar cual-
quier carrera sin salir de su casa, 20 
centavos, sais l ibros de a s o n e r í a d i fe-
rentes, un peso; L a mujer en estado de 
embarazo, r e p r e s e n t a c i ó n g rá f i ca , sesen-
ta centavos. De venta en Obispo 31 1|2, 
l i b r e r í a M . Ricoy. 
1831 6 ev 
S O L I C I T O SOCIO P A R A N E G O C I O D B 
P O R 250 S E T R A S P A S A U N K I O S C O posit ivo resultado. T e n d r á que aportar 
y v id r ie ra de du l ce r í a en el punto m á s $1,000 y ser constante en los negocios 
concurrido y divergido de la Habana; Para poder obtener una u t i l i dad de 
por no poder atenderlo. I n f o r m a r á n , ???,0(^0 .a1111?,16^-J:,r!ltar- con curio-
de 12 a 3, en Amistad , 136, y en Haba-
na, Parque, de 5 a 10 p. m . 
2042 19 « 
sos. s e ñ o r Basulto, Obispo 21, altos. 
1824 15 
ÍÍE V E N D E B O D E G A S I N I N T E R V E N -
ción de corredor por tener que embar-
carse su duefu por asuntos que se ex-
p l i c a r á n tiene buen contrato y poco a l -
qui ler y tiene buenas comodidades 
nara f a m i l i a . Vende de 40 a 50 pesos 
diarios, todo de contado. I n f o r m a n : Va-
por 32. Precio 4,750 pesos. 
. 1M3 16 E . 
H I P O T E C A . D E S E O C O L O C A R 7,000 
oesos en hipoteca a l 8 por ciento aun-
que sea en J e s ú s del Monte . D r . Do-
m í n g u e z . Empedrado 17, altos, de 4 a 
5. 22 E . 
POiSTQA A T E N C I O N Q U E L E P U E D E 
convenir si es carnicero, vendo una car-
n i c e r í a e n buena venta, se vende por 
n opoderla atender su dueño y se da 
bara ta . IJ.Íarmes en Concepción, n ú m e -
ro 10. Víbora , cu la casil la en 
1943 20 E . 
A $1.90 VARA 
Vendo tres colares de 14.74 por 47 cada 
uno, frente gran avenida Quinta, de 50 
metros de ancha, Reparto nena vis ta , 
cerca del t r a n v í a de l a piaya y Hote l 
Almendares. So venden juntos o sepa-
rados, parte contado Escr i to r io A. del 
Busto. Teniente Rey 11. A-9273. 
S O L A R E S " R E G A L A D O S 
Vendo solar de 7 por 47 a $1.95 vara ; 
otro de 10 por 47; otro de 15 por 47. 
Calle 8 y A ten ida 4, a media cuadra 
del t r a n v í a 'Playa" y cerca del Hote l 
Almendares, Reparto Buena Vista, poco 
contado. D u e ñ o : A. del Busto. Teniente 
Rey 11. Telé£»no A-:)273. 
A $1.65 VARA 
Pegado t r a n v í a "Playa" y cerca del Ho-
tel Almendares. A'endo solar de 15 por 
4 7; otro de 8 por 47. Dueño- A. d«l niic-
to. Teniente Rey 11. Te lé fono A 
A $1.60 V A R A 
\ endo gran lote de terreno, esquina de 
45 por 47. pegado doble t r a n s í a y cerca 
del Hotel Almendares. Calle )! y 4, Re-
parto Ampl i ac ión Almendares y Buena 
Vista . Poco contado. D u e ñ o : A. del Bus-
to. Teniente Rey 11. Te lé fono A-92T3, 
de 9 a 11 y de 1 a 0. 
A $3.50 VARA 
Vendo solar de 7 por 50. Calzada Pala-
tino, frente a la fábrica de botellas, al 
lado casa nueva, parte contado. Dueño-
A . del Buusto. Teniente Rey 11. Telé-
fono A-9273. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas r ú s t i c a s y 
urbanas, dinero en hipotecas y todh. cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y p ron-
t i t u d . Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amis tad , 134. T e l é f o r o M-5443. 
B e n j a m í n G a r c í a 
BODEGAS 
Vendo una, cantinera, en l a Calzadfi del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otra en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a plazos. Informes: Amistad , 134. Ben-
jtaanín G a r c í a . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 Y 8 0|0 
COMPRA VENTA DE CASAS. 
ADMINISTRACION DE BIENES. 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
OBRAPIA, 42. 
J E 9 A 10 Y DE 1 A 2. 
1 8 6 0 _ • 23 E . 
Tres blocks de a $507000 y 
otros vanos de 30 mil, 20 
mil y 15 mil pesos, se dan en 
hipoteca con buena garantía. 
Trato directo. Informes: Ri-
co, Banco Prestatario de Cu-
ba, Teléfono M-2000. 
42<5 4 d T3 
Srta. PAQUITA GIL 
Acreditada Profesora 
de Bailes de Salón 
Da ú n i c a en la Habana que 
e n s e ñ a a la pe r fecc ión este 
arte -.on todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa par t icu la r ; (no es acade-
mia) . 
Vir tudes, 128, altos, entre 
Gervasio y Escobar. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Se traslado a su nuevo y amplio local, 
l e s ú s Mar ía n ú m e r o 70, esquina a Com-
postela, donde r e a n u d a r á las clases el 
2 Novú.-mbre. Se e s t a b l e c e r á n ciases 
especiales de Cá lcu los Mercantiles, Te-
n e d u r í a de Libros y de G r a m á t i c a Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch^ de 8 a 10. Director : Abelardo L y 
Cas-'o. 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LÜYAN0, Nos. 113 Y 115 
"Pilar", peluquería de señoras y ni-
ños. Peinadlos, layado de cabeza, te-
ñido del cabello. Se corta y riza el 
pelo a niños y señoritas. Trenzas, me-
lé nitas y toda clase de postizos. Alqui-
ler de Delucas y trajes para carnaval 
y teatro. Mantones de Manila. Tintara 
"La Favorita", $1.00. Catálogo gra-
tis. Aguila esquina a Concordia. Telé-
fono M-9392. 
889-90 16 e 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fie-
chudo que ustedes tengan el pelo UB 
mal pelado, hoy todos y en iodos la-
do» dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
LA PELUQUERIA DE SEÑ0RM 
Y NIÑOS ^ 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A.6977. 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente». 





MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa os la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo ele 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
l a n 
i ble perfección a las otras aue están 
D e s p u é s del buen éx i to alcanzado por K . ^ ^ . 
sus alumnas en los e x á m e n e s que a c á . j arregladas en otro sitio; se arre 
ban de ve r i f i ca r ; este plrvntel volverá, 
a comenzar su nuevo curso el d í a 4 
de Septiembre, siendo al tamente ven-
tajoso para las f ami l i a s ; por su esme-
rada higiene, só l ida educac ión re l ig io-
sa, moral , c i e n t í f i o i y d o m é s t i c a . , 
Instalado en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
p l i t u d como por el buen punto en que 
e s t á situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abier ta l a m a t r í c u l a desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
I n d . 23 ag 
1930 17 B . 
A C A D E M I A A M E B I C O "VESPTJCIO". 
Clases p r á c t i c a s de ing lé s . T a q u i g r a f í a , 
Mecanogra f í a , O r t o g r a f í a . A r i t m é t i c a , 
Ca l ig r a f í a y dibujo l i nea l . T a m b i é n en-
s e ñ a n z a por correspndencia. Di rec to r : 
Profesor P . He i tzman . Concordia 91, 
cajos. 
1577 26 E . 
ACADEMIA PREPARATORIA 
MILITAR 
T^as clases se r e a n u d a r á n a p a r t i r del 
15 dol corriente, y en ellas se explica-
r á n todas las materias que comprende 
el programa of ic ia l . Clases especiales 
de M a t e m á t i c a s para la segunda ense-
ñanza,. F. Ezcurra. Vi l legas 46 A . 
1648 12 F . 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4,000, que los muc- i 
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegada al Prado, buen contra to . ' 
In formes : Amistad , 134, B e n j a m í n Gar - I 
c í a . 
CAFES EÑ" VENTA 
Vendo uno en$ 18,000, rende 150 pesos 
diar ios . Vendo en ganga uno en js.ooo ?unaa al lo por ciento anual. Iam 
pesos dando la mi t ad de contado y ven- k i ^ n JM CAA pn te r rera al 2 4 anual 
do uno en $1,600. Informes: Amis tad D 611 ^ó'OWJ en iercera ai ¿ 1 anual, 
134. Ben jamín G a r c í a . 
En primera hipoteca tomo $56.000 
al 10 por 100 anual y 6.500 en se-
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, •ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. P a m i n -
formes. Amis tad , 134. B e n j a m í n Garc ía . 
todo con buena garantía. Sólo se tra-
ta directamente con el interesado. Si 
quiere hacer negocio llame al teléfo-
no 1-2857. Ramón Hermida. 
17e 
PANADERIA 
V í v e r e s finos, vendo en 6.000 pesos, 
hac« de mostrador, 70 pesos y 
cuatro sacos de har ina diarios 
formes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
VIDRIERA 
1 CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
hace Compro y vendo de todos los bancos a 
j n . los mejores t ipos de plaza., en grandes 
| y p e q u e ñ a s cantidades, de 8 a 10 y de 
2 a 4. Manzana de Gómez, 330. Manuel 
iP iño l . 
. 985 16 e. 
TX1ÍA SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora 
en las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
tenc varias horas desocupadas. D i r i g i r -
se a Mis^ . H . 159 G. St. Vedado. 
896 27 e 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ¡ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 
ESQUINA A PLAZOS 
A $1.95 vara vendo solar de esquina 
10 por 86. Calzada de l a VfSora a Ma-
nagua, esquina Duany. Tienn aceras y 
alumbrado. $100.00 al contado v resta 
a; piases. Dueño: A. del Bucto. Teniente 
Rey 11. Telefono A-9273. 
120S ifi , 
de tabacos y cigarros, vendo de 150 
pesos una. y o t ra de 800 y ot ra de 500 
pesos, te i j fo otra de 3.500. Informes: 
A m stad, J34. B e n j a m í n G a r c í a . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores conaiclones. Miguel F , 
Márquez. Cuba 32. 
POR 800 PESOS P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades desde siete por ciento. Reserva, 
vendo Do<\ega sola de esquina, mucha i prontitud. Compramos casas terrenos 
barriada y de mucho porvenir por el fincas solares. $350.000 para Invertir, 
du-.ño est=-.r enlermo. Informes: Amis- l^aeo. Reina 28. A-9115. 
ta-4., 134. Ben.ia""(" i 1214 i;l a 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n F r l -
m a i í a . Comercial y Bachil lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Secoión para Dependientes del Ciyner-
clo Nuestros alumnos de BacLÜie ra to 
l ian sido todoi. Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
f í a en español e ing lés . Cregg Orellana 
y Pi tman. Mecanog ra f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modeio. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , Or tog ra f í a y 
Reda,cci6n. Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y toüaa laa 
clases del Comercio en gonerai. 
B A C H I I a l i E R A T O 
Por distinguido?, c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rap 'd ís imc 'S, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, e sp l énd idos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o l lame al Te-
léfono M-¿766. Tejadi l lo, n ú m e r o 18, 
ba j j s y ^Itos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l í neas do t r a n v í a . Tejadil lo 18. 
47 31 e 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO D E 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
8704 Ind. 15 a. 
R E I N A 53, A I , T O S , E N T R E C A K P A -
nario y Manrique, facilidades de t ran-
v ía para cualquier parte de la ciudad. 
Est re l la . Academia de solfeo y piano, 
incorporada al Conservatorio Orbón. D i -
rectora Süflorita Es t re l l a Lorenzo, pro-
fesora graduada en el Conservatorio 
Nacional. Te lé fono M-4664. 
901 5 P . 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y diroctora: Fel ipa Pa r r i l l a <le 
Pavón , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
costura, co r s é s , sombreros, p in tura , f lo-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s impli f icado conocido. 
E n s e ñ a n z a ráp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte í íue en los sombre-
ros. Los c o r s é s en ocho d ía s . Todo se 
garant iza. Aprenda p in tu ra en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores de modista, preciosos trabajos, 
C\t ses por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f i n do curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura . Pidan 
Informes: Habana 65, altos, entre O'Rei-
l iy y San Juan de Dios. 0 
53632 22 E . 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D I -
restoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . Fun -
dadoras do este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. l a Corona Gran 
P r l x y la Gran Placa de Honor del 
rado de l a Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tu lo de Barcelona, Esta Academia da 
clases diarlas, alternas, nocturnas y a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para te rminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Infor-
mes: Agu i l a , 101. entre San Miguel y 
Neptuno. t e lé fono M-1143. 
Regalamos a todos sus niños ju 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se bagar 
algún servicio. El pelado y rizai 
de los niños es hecho por expertí 
simos peluqueros. E n % gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
G U E R R A . PEüTTQUERO DB NlífOS Y 
s e ñ o r a s : cort^ rizado, arreglo ceJi»; 
qui to ho/queti l las . masajes, reducción, 
r e , l e ñ o , t ratamiento contra caída del 
pelo. tefT.doP. decoloración a domicilio 
Telé fono 1-2944. 
578 g-F, 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E E O N D B . E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés, francés, dibujo y pin-
tura. Colegio de las Dominicas france-
ses. F-425C o M-4670. 
784 20 E . 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con Ips productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mjor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio: nada mejor. 
PELAR RIZANDO, NíÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E! masaje es ía hermosura de la 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, potiiérido-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar bri-
llo a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", '5 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se apl ca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a Ies 
labios; última preparación de la cien-
cia en 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
A R R E G L O D E CEJAS A I i A PERFEC-
i ción, Federico Riera . Peluquero de 
res. ,Se garantiza la enseñan?», rápida señoras v n i ñ a s . Ordenes al te léfono A-
por este Sistema. Neptuno, 134, altos. 8639 
llO 1 f 
LA INTERESA, LEA 
SI desea conservar su Juventud y her 
mosura, use para sus canac «'LA FAyO! 
B I T A " , .Tintura Vegetal a base de Quliu 
CONVENZASE 
Que no hay ninguna otra Tinturan! 
lociones por muy sugestivos que ponpn 
sus ajiuncios y se t i t u l a n extranjms 
que la nuedan sus t i t u i r . 
"LA FAVORITA" ' 
Se garantiza por st misma, no necMlft • 
reclamo su nombre lo indica imítate 
por todas, igualada por ninguna. Ds 
venta en Boticas, Peinadoras y en su 
depós i to PEIiTTQUEKIA P I L A R que la 
garant iza . Agu i l a y Concordia. Teté-
fono M-9392. 
Se sirve a domic i l io . 
5220G 10 B. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" ' 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada; 
cuarteada se cura con solo un1- api' 
cación que usted se haga con la famosi 
crema mister io de Lechuga; tambwi 
esta crema qui ta por completo las arru 
gas. V^le $2.40. A l interior, la manoi 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor ei 
su depós i to , que nunca fa l ta . Peluque 
r í a de señora , de Juan Martínez. Nep 
tuno, 87. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del <* 
t is , lo conserva sin arrugas, como ^ 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los po!vos 
envasado en pomos de $2. De venta,p. 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Misterio' 
para dar b r i l l o a las ufías, de mejo 
calidad y m á s duradero. Precio: 5ü cen 
tavos. 
LOCION MISTERIO DE L A 
FÜENTEMILIA 
Para qui tar la caspa, evitar la caídá.á* 
cabello y picazón de la cabeza y3-1* 
t izada con la devolución de fa"u,.°ln„',6 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dl íe" 'a . 
de todos los preparados de su n»;"1.! 
leza. En Europa lo usan los hosp»»^ 
y sanatorios: Precio: $1.20.' | 
DEPILATORIO "MíSTERíO' 
Para estirpar el bello de la cara.jJlrr& 
zos y piernas: desaparece para ^ " r ^ j g 
a PÍS tres veces que es aplicado, i™ 
navaja . Precio: 2 pesos. 
AGUA M I S T E R I O DEL NíLO 
¿ Q u i e r e ser rubia? Eo conSJ8Xie,QUW» 
mente usando este praparado. 'W, 
aclararse el pelo? Tan inofensiva e» 
en la ta agua, que nnede empicarse i> ' " ej 




color dol pelo. ¿Por qué no se 
sos tintes feos que usted se aP' -¡juá 
u pelo poniSndosclo claro? Estf. 
mancha. Es vegetnl. Precio. »», 
QUITA BARROS j ¿ 
Mister io so l lama esta loción astnns . 
te que los cura por completo eD.i^le J3, 
meras aplicaciones de usarlo. * gj ^ 
para el campo lo mando por 5¿ • , p^glo 
boticario o sedero no lo •Ierlen•ĉ paoras• 
en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de &ew depó 
de Juan M a r t í n e z . Neptuno, -
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mister io se l lama esta loción as" ^ 
te que con tanta rapidez les $3, A' 
poros y les qui la la grasa; ^ tlen9 
campo lo mando por J^-4'-': f' " su fl*". 
su boticaria o sedero, Pi?1'1'10®".,, juaR 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de señoras , ae N, 
M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
QUITA PECAS rB-«j 
P a ñ o y manchas cío la cara, - " ' ' a r a ^ 
l lama esta .'oción astringente ae ^ 
infa l ib le y con rvpidez (luisa oroduc' 
chas y paño de su cara, e s X l q a n o a ¿ 
i / , ¿n das por lo que sean ele tres i,f' 
a q u í m i c a moderna V a l e nü usted las crea incurables. Va ^jaS, 
sos; para el campo, Sa.-íO- ^ g i t o : ^ 
bo t io i s y s e d e r í a s , o en su d ^ u r , o . 5i-
l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . n „ 
BRILLANTINA " M I S T E R I O ^ 
Ondula, suaviza, evita la f & l o . 
t i l l a s , da b r i l l o y *oUura 0 Val* 
n iéndo lo sedoso. Ese ' " i poíno. B?t, 
peso. Mandarlo -al in tcnor , ^ i - ^ 5 , 1 0 
cas y s e d e r í a s o mejor en o1 f 
NEPTUNO, NUMERO 81 
Teléfono A-5039 . -
entre San Nicolás y Manr^ 
s i . 
ACADEMIA MARTY 
Corte, costurff. corsets. M é t o d o p r á c t i c o 
para aprender r á p i d a m e n t e , en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos a l mea de haber empezado. 
Clases a domici l io . Reina 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
725 4 F . 
Academia de Corte y Costura 
Sistema Parr i l la . Profesora: señora Ma-
ría Bayolo de Máuriz . Corte, costura, 
bordados, pintura, flores y otras labo 
18 E . 
AÑO x a 
MUEBLES Y PRENDAS PARA LAS DAMAS 
DIARIO OE LA MARINA Enero 16 de 1923 PAGINAS VEINTITRES 
MUEBLES Y PRENDAS 
DOMINGO IBARS 
„ c^neral Se limpian y arre 
p á n i c o en calentadores y co 
fM* C0C "nna Se hacen toda clase d 
^n0«eThr.o0cSarToCde Jnstalacionea ^ 
de cuartos de baño 
' ins ta lac iones 
V , n p e g o n a ! experto 
^ e l í í o n o 
«2 
M-3428. H a b a n a 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DS CUARTO 
C o r n p u e s U . de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : e s -
c a p a r a t e mediano, con l u n a s b i s e l a d a s : 
I c a m a c a m e r a con bas t idor 1 e x t r a f i n o . 
. r o b a n d o R A S T i n n R F S F X T R A F I N O S A S5 co<lueta- c v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a e l é c t r i c a s , contanao ] B A M 1 U U 1 \ E . D t A 1 I v í \ r i n v / » 3 , i de n c c h e v b a n , , ú e t a ( todo con m a r q u e -
J . . Se m a n - l t e r l a y barn izado a m u ñ e c a . S u p r e -
cio- 125 posos l i b r e de gastos . E n 
MUEBLES Y PRENDAS 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
C o m p u e s t o de nueve p iezas , es nuevo y 
con m a r q u o t e r f a ; todo re forzado , en l a 
C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 20, entre iMan 
r ique y T e n e r i f e . L a Segur.ou de M a s -
t a c h e . 
LA PARISIEN 
C o l o m b i n a s de h i e r r o , 4 p e s o s . 
tkMV a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-9314, 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
E a la -1 ~—i"* , o „ n d o porque u s a i » 
con fac i l idad « COJ i el rubio m á s 
SiÍIcllaldmá- obscuro, los d i s t i n t o s t o n o . 
C 4 ? « ñ p o ° t V r E i color negro e , 
más , j a í a t o , « - o n i r t i r e a r r e g l o de c e jas , ^pe inados M a i c u . ^ ^ a 
masaje, corte y r e t r a t o s . S a l u d . 
| ^ S / l ^ n o M-4126, 2 E > 
1499 
S o n reforaaidas, e spec ia les , se g a r a n t i -
z a n en L a C a s a del P u e b l o . F i g ü r a s , 
26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e -
M a s t a c h e . 
U
L a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 2G, entre 
M a n r i q u e y T e r . e r i f e . L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
CASESE USTED 
A LA MUJER LABORIOSA 
cüneer p a r a c a s a s de f a m i l i a 
Máquinas S i n g * ^ P * bordados g r a -
teneres. Knsenaut* m á q u i n a S i n -
is. comprándonos ^ I g u n ^ ^ ^ ^ 
ser. nuev:akl cortado . So h a c e n cambios * Plazos o a l coi. ^ r e p a r a c l o n e s . A v I -ge a lqui lan y h^cen r y correo a l 
enos P ^ ^ ^ ^ L e a l t a d 119 e squ ina a 
Telé fono A - 4 7 ^ : n c i a de S i n g e r y A c a -
San Hafae l . A | e n c i a rva> l l e v a m o s 
demia d« ^ m i c i l i o . s i us ted lo desea. 
« u e ^ A ^ r representante . i f 
293 .- . ; " 
S E C O M P K A N T O D A C L A S E D E M U E -
nles de uso y m á q u i n a s de coser S i n -
ger y v i c t r o l a s y f o n ó g r a f o s V í c t o r , p a -
g á n d o l a s a buen p r e c i o . L l a m e a l t e l é -
fono A-8G20 . Neptuno , 176. H a b a n a . 
571 25 E . 
A V I S O . S E V E N D E N 7 M A Q U I N A S D E 
coser S ín irer , 6 y medio gabinete de 5 
y 3 g a b e l a s , l a s h a y n u e v a s y c a s i nue -
v a s u n a de c a j ó n en 12, 16. 20. 23. 25. 
27, 36. t e d a s son s u p e r i o r e s . V a l e r i a -
no G u n d e r . A g e n t e de S inger , se . c a m -
b ian y S i v e n d e n . O ' R e i l l y 53, e s q u i n a 
a A g u a c a t e . 
1X58 . 19 B . 
MUEBLES REGALADOS 
y c o m p r e los muet i l es en L a C a s a del 
Pueb lo , que los vende buenos, bonitos 
y b a r a t o s . V e a es tos p r e c i o s : Juego de 
cuar to , 5 p iezas , 80 pesos ; comedor, 9 
piezas , 75 pesos ; de s a l a , 75 pesos; to-
dos e í t o s m u e b l e s son nuevos , de cedro 
y c a o b a ; todos r e f o r z a d o » , hechos en 
t a l l e r e s propios de l a c a a n y por efo no 
h a y qu ien pueda c o m p e t i r con M a s t a -
che, o s e a L a C a s a de l Pueblo , la que 
e s t á en F i g u r a s , 26. en tre M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a do M a s t a c h e . 
N o t a : se venden p i e z a s « u e l t a s y raue-
'COSTA" 
Peluquería de Señoras y mno» 
Gran f á b r i c a ^ d i u c a s y pos t i zos 
•de todas c lases 
expertos pe luqueros 
P o r v i i j e : c ó m o d a , grande , $12; l a v a -
bo, $12; e s c a p a r a t e , ch ico , $20; c h i t f o -
n ler , $20; a p a r a d o r , $16; f i a m b r e r a , 
$14; n e v e r a , b l a n c a , 
l a s c o a í n , 117, a l t o s ; 
1848 
redonda , $49. B e , 
e s q u i n a a P o c i t o , 
21 e 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
con m a r q u e t e r í a y u n juego de come-
dor f i le teado. T e n e r i f e , 16. . 
1951 18 e 
MUEBLES BARATOS 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no compre 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec io s donde 
s a l d r á bien s s r v i d o por poco dinero. 
H a y j q e g c á comple tos . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12 00, con l u n a s , a $35,000; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de 
noche a $2 .00; m e s a de comedor, a $4; 
bufbtes , a $15 .00; j u e g o s de s a l a , m o -
dernos , a $60.00; j u e g o s de cuar to , a 
$1"0.00, ocn m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15.00; y m u c h o s m á s que no se de ta -
l l a n , a p e í d o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
LA PRINCESA" 
f . V ^ ^ ^ ^ ^ San Rafael, 107. Tel. A-6920. 
ra d u l c e s y f r u t a s . V e a a ' 
de p e l u c
P e i n a d o s e legantes por 
$1.50, o n d u l a c i ó n 
ampoo 60 centavos , 
Marcel, « n _ M a n i c u r e s 60 c e n -
Masaje 60 centavos 
Arreg lo de c e j a s 
a todos es t i los 60 cen 
H e n é e en 
60 cen tavos 
taves; A r r e g l é • 
corte de melena 
tavos y r i z a r l a un peso. 
Departamento de t i n t u r a 
todos los colores y d e p ó s i t o p r i n c i p a l 
^ la t i " t u r a P i l a r , ú n i c a p a r a s u s c a -
G r a . i surt ido de p e l u c a s de c a r n a -
teatros , que a l q u i l a m o s y 
P e i n e t a s de t e j a en todos 
P f e r f u m e r í a s de m a r c a s f r a n -
e ing lesas y productos A r d e n , 
í o d e m o s g a r a n t i z a r los m e j o r e s r e -
sultados a toda p e r s o n a que lo desee , 
industr ia 119, entre S a n M i g u e l y S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
1610 26 E -
ñ a s . 
vai, calle y 
vendemos 
t a m a ñ o s 
V I D R I E ! R A S . 
h i p ó d r o m o D a r á 
F r í i n c i s c o F e r n á n d e z S a n t a J u l i a 25, i 
M a r i a n a o o A l t r e d o L e ó n en Z u l u e t a • S E 
2S, g a r a g e . 
1689 15 E . 
C O M P R O M U E B L E S M O D E R N O S , T I A -
nos, p iano las , v i c t r o l a s . objetos de ador-
no, contenidos enteros de c a s a s , auto-
m ó v i l e s . V o y enseguida . T e l . M - 2 Í 7 8 . 
L l a m e a h o r a . T e l é f o n o M-2578. 
1394 17 e. 
Mantones de Manila, mantillas, peine-
tas de teja, majas, gitanas, y toda 
clase de disfraces para el carnaval, los 
alquila "Pilar", Aguila y Concordia. 
Teléfono M-9392. 
891 16 e 
S E V E N D E U N A V I C T R O l i A V I C T O R 
con gabinete y y d i s c o s : u n a p i a n o l a f l a -
mante S t o w e r s con r o y o s ; u n juego 
c u a r t m a r q u e t e r í a con e s c a p a r a t e , t res 
lunes y c h i f f o n l o r ; c a m a s ; j u e g o de 
s a l a ; c ó m o d a , l á m p a r a s , etc, por em-
b a r c a r . S a n N i c o l á s 19, c a s a p a r t i c u l a r . 
1840 16 e.. 
SECRETOS DE BELLEZA DE 
ELIZABETH ARDEN 
del i n t e r i o r 
a c t u a l n u . n -
osos fn 
Con salones y labora tor ios en P a r í s 
New Y o r k y L o n d r e s 
A sol ic i tud de f a m i l i a s 
Dublicamos a a u í los prec ios a c t 
te a lgunos de los a r c h i f a m 
todr el mundo ' Secrs tou do b e l l e z a de 
MÍ T R A T A M I E N T O D E L I M P I E Z A 
C I E N T I F I C A D E L C U T I S . No solo 
blaxiyuea l a c a r a s ino que i m p í a los po-
ros deja-ido el c u t í a a terc iope lado . P r e -
ci> de los Idos e s p e c í f i c o s que I n t e g r a n 
el tu'ram.onto: ^2.50. 
A S T R I N G E N T E . C o n t r a el exceso de 
eríxKa, peros abiertos y c a r a b r i l l a n t e . . 
U n incomparable t ó n i c o de los m ú s -
culos. Combate las. a r r u g a s y e v i i a s u 
formac ión . J.To'Mr.• ?2 .50 . 
C R E M 1 D E N A R A N J A S . L a c r e m a 
que reconstruyo IC.H tej idos y l l e n a lof 
huecos de las c a r a s de lgadas . P r e c i o : 
11.50. 
D E P I L A T O R I O L I Q U I D O , en polvo y 
en pasta. I n s t a n t á n e o e inofens ivo . 
Tres minutos a n t e s de s a l i r us ted pue-
de depilarse. P r e c i o $1.50. 
C R E M A P A R A L O S O J O S . P a r a l l e -
nar las cavidades debajo do los ojos y 
hacer desaparecer l a s "patas de gn-
llo". Precio $2.00. 
A M O R E T T A C R E M A . P a r a sos tener 
Precio, $1.50. 
lo polvos en cut i s secos o c u t i s g r a s i e n -
tos. Suav i z a v r e f r e s c a Ja e p i d e r m i s 
. A C N E L O T I O N . P a r a c o m b a t i r los 
barros y hacenos desaparecer . P r e c i o 
$1.75. 
D i r i j a s u s pedidos I n c l u y e n d o 25 c e n -
tavos e x f a para franqueo, a l s e ñ o r J . 
A. G a r c í a . Apartado, 1915, H a b a n a . 
C 208 10d-5 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio pará coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
. . . 31 E . 
A V I S O . S I Q U I E R E V E N D E R M U E -
b l e « , a r r e g l a r l o s o c o m p r a r l o s , de todas 
c l a s e s , v i s i t e e s t a s u c a s a . B e l a s c o a t n , 
211 o l lar í te a l t e l é f o n o M - 3 Ü 7 9 . 
¿3058 23 E . 
S E V E N D E E N F A C T O R I A 9 U N H E R -
moso juego de s a l a de m a j a g u a . A n r o -
vechen e s t a oportunidad . T e l . M- IPGB. 
• 1823 27 e. 
V E N D O J U E G O C U A R T O C O M P L E T O 
45 pesos, f i a m b r e r a 3 pesos, c o c i n a g a s 
e s c a l e r a t i j e r a Ifi p i e z a s b a r a t a s . V e -
dado . C a l l e 11, 168, entre Y y J . 
1846 23 E . 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S B A -
r a t o s en l a S e g u n d a M i n a . B e r n a z a n u -
m e r o 6. 
20 E l 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
MAGNETOS Y BUJIAS 
PARA TODA CLASE DE .A 
RROS. MOTOCICLETAS Y 
MOTORES MARINOS DE 
Robert Bosch 
Stattgart, Alemania 
ÚE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Jontalvo & Eppingcr 
Zulueta j Gloria 
AUTOMOVILES I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
G A N G A . H I S P A N O S U I Z A A U , T O M O -
vil de 15 por 45, t ipo S P o r l - , ^ ¿ ^ t 
por t ener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , 
f o r m a n en S a n I g n a c i o , 





oí* A c ó 
« A T í r t A K I S P A N O S U I Z A , A U T O M O -
?i t d ? l ^ ^ r t ^ tipo Sport . , se ve.Me 
por t ener Qud a u s e n t a r s e s u 
f o r m a n , S a n I g n a c i o . 120. P 
t e l é f o n o A-9214. 
677 . 
s v V E N D - l C A S I R E G A L A D O U N 
l ^ c ™ ^ ' c i l i n d r o s en - ^ f o ^ n e > ^ 
do de í u i v c i o n a m i e n t o . I n f o r m e n en 
C i n t r a n u m e r o 24. C e r r o . 
1040 
P I A N O L A , . 
Mignon r,iv 
ÍIQS ^ c a o a r e t 
r e s t a u r a i n » ' ; \ 
l a m i t a d df \ 
"a C l a r a 
2066 1 >. J 
IUWIM u n í — — n a 
V E N D E , M A R C A w a l t a 
p r o p i a l i a r a teatros , c i -
a s í c o m o p a r a l i n t e l e s y 
' i s , se d a por 
n f o r m a n : S a n -
18 E . 
88 
ín- P I A N O L A A B O L I A N , E L E C T R I C A Y 
sta , de pedal , con m a n d o l i n a , ro l lero , r o -
l los y barflQueta, en perfec to estado, se 
vende en Suáresf, 53 . 
20¡{3 20 e 
18 E . 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O , S E 
vende un C a d i l l a c c a s i n ^ Y 0 . ^ 
con r u e d a s do a l a m b r e y f u e h e V l c t o H a . 
puede v e r s e r. c u a l q u i e r h o r a . I n f o r m a . 
T e l é f o n o A - o 3 9 » . P E . C i m a 
886 
16 E . 
C 462 4d-16 
V E N D E N D O S N E V E R A S P A R A 
fonda o bodega, uno b u r ó de 60 por 35, 
1 iden de 48 por 30, u n a m e s a c a o b a , . 
p l a n a de >& por 40, un e s c a p a r a t e caoba, I a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , C H l d a S V 
u n a c o c i n a de gas , v i d r i e r a s y a r m a t o s - , i rv ' 
tes m u y b a r a t o s por r e f o r m a s en el lo-
c a l . S a n I g n a c i o . 4 3 . 
840 12 E . 
C O M P R A M O S , V E N D E M O S A P L A Z O S , 
c a j a s de cauda le s , m u e b l e s en a l q u i l e r 
y f e l i c i t a m o s d inero sobre a l h a j a s y 
objetos d<i v a l o r . L a H i s p a n o C u b a . 
M o n s e r r a t e , 3 7-D. hoy A v e n i d a de B é l -
g i c a . L o b a d a y H n o . T e l é f o n o A-8054. 
1892 12 F . 
S E C O M P R A N M U E B L E S E N P A C T O -
r i a No. 9. E n l a m i s m a nos h a c e m o s 
cargo del a r r e g l o de muebles . P a s e t a m -
b i é n a v e r los p r e c i o s de m u e b l e s y jo -
y a s . D a m o s todo con u n 50 0!0 de des-
cuento. T e l . M-1966. 
1823 27 e 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
J u e g o s de c u a r t o , $100, con e s c a p a r a -
te de t res cuerpos , de f i le te b lanco, 
Í 2 8 0 . J u e g o s de s a l a , $50. J u e g o s de 
comedor. $75; e s c a p a r a t e s . $12; con l u -
n a s , $30 en a d e l a n t e ; coquetas moder -
n a s , $20; a p a r a d o r e s $15: c ó m o d a s , $15; 
m e s a s c o r r e d e r a s , $9 m o d e r n a s ; me_ 
s a s de noche, $2 y $4 m o d e r n a s ; p e i n a -
dores , $S; v e s t i d o i e s $12; c o l u m n a s de 
m a d e r a $2; c a m a s de h i e r r o , $10; s e i s 
s i l l a s y dos sil lonc-s d é caoba, $22. H a y 
u n a v i t r o l a de s a l ó n , m o d e r n i s t a , $90. 
J u e g o s e s m a l t a d o s de s a l a . $95. S i l l e r í a 
de todos modolos ; l á m p a r a s , m á q u i -
n a s de coser, b u r ó s de c o r t i n a y p l a n o s ; 
p r e c i o s de u n a v e r d a d e r a ganga . S a n 
R a f a e l , 115. t e l é f o n o A-4202. 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda 3' algodón, para camas ca-
meras. Y para camitas de niños. 
En colores enteros y floreados. 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
En precio razonable y por embarcar-
se el dueño, se vende un elegante 
Limousine de 7 pasajeros. Puede ver-
se a todas horas en Jesús del Monte, 
410, Garage Luz. 
2013 23 e 
Packard de doce cilindros, se vende 
en excelentes condiciones. Puede ver-
se e informes en Lucena, 10. Sierra. 
2089 31 c 
S E V E N D E N S E I S C A M I O N E S D E 5 
tone ladas propios p a r a t iro de cana , 
lo m i s r m ruedan por c a r r e t e r a c a -
m i n o s re-ales, s u s r u e d a s t i enen l l a n t a s 
de a c e r o de 10 y 12 P i a d a s ¿ e ancho , 
oaai se - « i r a l a " y se dan f a c i l i d a d e s p a -
r a el p a g o . I n f o r m e s : 10 de O c t u b r e , 
n ú m e r o 250. 
1245 17 E . 
D O D C r E B R O T E H R S S E V E N D E , U L -
timo modelo equipado con gusto, sois 
g o m a s cuerda , a m o r t i g u a d o r e s . S a n K a -
fae l 150. L . G o n z lez. 
1815 16 *• 
A P R O V E C H E . P A R A E N T R E G A I N -
medla ta . S ó l o quedan dos a u t o m ó v i l e s 
de s ie te p a s a j e r o s , de paque te , t ipo 
grande y de i n m e j o r a b l e m a r c a a p r e -
cio de v e r d a d e r a ganga . O ' R e i l l y , 2. 
A U T O M O V I L E S D E R E P A R T O , G A -
r a n t i z a d o s , con c a r r o c e r í a s i n e s t r e n a r , 
p a r a p a n a d e r í a , d u l c e r í a , t i n t o r e r í a , c i -
garros , etc., se venden a p r e c i o de s i -
t u a c i ó n . V é a l o s en O ' R e i l l y , 2. 
Camiones de todos los tamaños, nue-
vos y reconstruidos. A precios bara-
tísimos. Tenemos ganga verdad. 0' 
Reilly, 2. 
OQO 16 e 
S E V E N D E V I O L I N S T A I N E R B A -
«ÉrtrCo Si.- c.s:mpia p o r d i a m a n t e , 'debido 
v i a j a a l N o r t e devo v e n d e r l o . M r . JNTav. 
I n d u s t r i a 124, d i t o s , de 6 a 8 p . m . 
1901 16 K . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S S E A P I Ñ A N 
y c o m p o n e n W . H . S m i t h . C o n s u l a d o . 
132 T e l é f o n o M -747S, a n t e s c o n l a ca -
s a . E . C u s t i n . 
50 i M z . • 
G A N G A . V E N D O D O S P O R D S D E 
a r r a n q u e , b i e n e q u i p a r l o s p o r l a m i t a d 
de su v a l o r , en A n i m a s . 173, e n t r e 
O q u e n d o y So ledad , de 8 a 12. M a n u e l 
M u ñ i z . 
1962 V \n 
P I A N O L A F L A M A N T E , S E ' V E N D E 
b a r a t a . E s p r o p i a p a r a c inc , tjfealro, ca-
s ino , c a f é y r e s t a u r a n t . T i e n e 17 r o l l o s , 
c ada u n o c o n t i e n e d iez se lecc iones . I n -
f o r m a : S r . R l v e r o . E m p e d r a d o 71. 
986 21 e. 
M I S C E L A N E A 
•KWV'TK — •̂'•Trr̂ r.nm 
S E S O L I C I T A U N A M A Q U I N A A U T O -
m ó v i l de c inco p a s a j e r o s p a r a t r a b a j a r 
en p l a z a . R o d r í g u e z y H n o . T e l é f o n o A -
6868. 
1931 1S e 
S E A R R E G L A N M U E B L E S . S I S U S 
uuebles e s t á n en l a l estado de b a r n i c e s 
u otros desperfectos , nosotros se los 
a r r o g l a m o s d e j á n d o l o s como nuevos . E s -
p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f inos , e s m a l t e s 
y embalages . T a m b i é n nos ded icamos a 
tap izar , h a c e r f u n d a s , cog ines y l a q u e a r 
m i m b r e s . E s t r e l l a 16. T e l . M-3574. 
1362 8 f. 
P I A N O L A Y M U E B L E S . S E V E N D E 
u n a p i a n o l a n u e v a S t o v e r s . m o d e r n a y 
en perfec to estado. T i e n e m u c h o s r o -
l los y se d a en $590.00; un juego c u a r t o 
de m a r q u e t e r í a , e s c a p a r a t e t r e s l u n a s 
y c h i f f o n i e r en $375.00. S a n N i c o l á s 19 
e s q u i n a a A n i m a s . 
1393 13 e. 
COMPRELA HOY MISMO 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S D E 
todas c l a s e s , c a j a s de h i e r r o y m á q u i -
n a s de e s c r i b i r . T e l é f o n o .M-9175. . 
1273 • ' . • 24 E . 
ROPA REGALADA 
Solo por 10 d í a s . C a m i s e t a s H . R . a 
$ 1 . 4 5 , C a l c e t i n e s s e d a l i n a a $ 0 . 4 0 . Se -
d a a $ 0 . 7 0 . T r a j e s p a r a caba l l ero 'Palm 
B e a c h a $ 4 . 9 9 . C h a u r f e u r s a $5.9:) . 
N i ñ o s a $ 1 . 2 5 . V e s t i d o s R a t i n é B o r d a -
dos a $399. V o i l e a $ 1 . 9 9 . B a t i l o n g o 
a $ 0 . 7 0 . C a s a R a n c h e r . Neptuno i33 
entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
1201 18 c. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
C o m p r a n d o IOJ m u e b l e s en l a C A S A 
D E L i P U E B L O que los t iene buenos, bo-
nicos y b a r a t o s . V e a n estos p r e c i o s . 
E s c a p a r a t e s c ó n l u n a s , 38 pesos, c a -
ma6 c a m e i a s g r u e s a s , modernas , con 
oabtldor de l a . , 15 pesos, coquetas 15 
pesos , metras de noche, 4 pesos, s i l l a s 
$2.25, s i l lones , 5 pesos , g u a r d a comidas , 
5 P'.sos, mesa3 de comer, 4 pesos, todo 
é s t o «•s nuevo, hecho en t a l l e r e s prop ios 
d») a casa , nu h a y p e r s o n a que pue-
d a e r m p e l i r con M a s t a c h e , o sea L a 
Dasa del P u e b l o . F i g u r a s , 26, en tre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e c u n d a de 
í v c a s i a c h e . 
" E L VESUBIO" 
Casa de Préstamos 
Corrales y Factoría 
E n é s t a , s u c a s a , h a l l a r á s i e m p r e los 
prec io s m á s reduc idos en m e r c a n c í a de 
o c a s i ó n . G r a n d e s e x i s t e n c i a s en m u e -
bles f inot. y c e r r i e n í e s ; f o n ó g r a f o s , v i -
tro las , d i s cos y r o p a de r e l a n c e . S u r t i -
do comn eto en j o y a s de oro 18 k i l a t e s . 
p l a t a , p la t ino y b r i l l a n t e s a c u a l q u i e r 
p r e c i o . D i n e r o sobre j o y a s , muebles , 
ropa, victrolar?. m á q u i n a s , e t c é t e r a , et-
c é c o r a , en p r é s t a m o o en v e n t a . P i ñ ó n 
y H n o . T e l é f o n o M - 7 3 3 7 . C o r r a l e s y 
F a c t o r í a . 
1436 20 E . 
V E R D A D E R A G A N G A . V E N D O E N 9350 
u n a u t o m ó v i l m a r c a 'Dor t" con p i n t u r a , 
¡ f u e l l e y g o m a s n u e v a s y s u motor , en 
: perfecto es tado y c h a p a de este a ñ o . 
P u e d e v e r s e a todas h o r a s C a l z a d a del 
C e r r o 506 y 508. 
1971 16 e. 
MUEBLES 
So c o m p r a n mueb les p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los ven-
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a 
JOYAS 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va, en las operaciones. Visite esta casa 
Urge vender antes del día 20. Juego y se convencerá. San Nicolás 250, en-
de sala, juego de cuarto, juego dejtre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
Si qu iere c o m p r a r s u s J o y a s pase por 
S u á r e z 3, L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos I n t e r é s que n i n g u n a de s u giro, 
a s í como t a m b i é n l a s vendemos muy 
b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o . No so 
o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e z 2. T e l é f o n o 
M-1914. R e y y S u á r e z . 
r.r> ? toldas las B r g u e r í a s y B o t i c a s en-
contrará la acred i tada t i n t u r a A l e m a n a 
p o c i ó n Veje ta l" , l a m e j o r de todas, l a 
única inofensiva, la m á s p r á c t i c a y 
¿ i ' f i f p - U a do a p l i c a r , no m a n c h a l a 
S i twri Jas manos. no tiene a p a r i e n c i a 
^ • y devuelve a l cabel lo s u co-
ttni„Prlmi,UV0' toando e s t a a c r e d i t a d a 
daV ¿ ' í o i r a r á d inero y l a s c o n s a v i -
ora^i^ e5tlas l a s d e m á s t i n t u r a s 
V^\ln^n- la E n t u r a a l e m a n a " L o c i ó n 
bi^r t « J 1 ' a n t i e n e s i e m p r e el cabel lo 
L a n-,f- vivt" con b r i l l o y ondulado . 
Sar r i J04' ^ a r m t l a es que l a s c a s a s de 
chet TT^SA W í l s o n , T a q u e c h e l , P e n i -
venri*r, , •irts y C o l o m e l y M u r i l l o l a 
Se a n i t ^ recon--iendan con p r e f e r e n c i a . 
ce*arin .f c u a n t a s v e c e s s e a ne -
Telífr1T,^t'\rei„„neP6sito S a n M i g u e l 23-A 
en ot?20TM;2290^ aunque sea c o m p r a d a 
denes n,? e- > e r v l c i o a domic i l io , 6 r -
ñ o r " c,orr<fo *2-50 . Se p e i n a n se-
clalldart an, m ñ a s y s e ñ o r i t a s , espe-
Postizn; VI " ^ m t a s a l a a m e r i c a n a y 
Cabezas c l a s e s . P e l u q u e r o M . 
42g " 
2 F . 
Arr / ^ R T A N T E D E L GAS 
'«gle y limpie su cocina de gas con 
^ mecánico A. Menéndez, Luyanó 63. 
>, tono l - 2 ^ 7 . Especialidad' en arre-
6 ° de calentadores. Tengo regiilas 
Pañí CJIlentadore»<aI Precio de com-
ia. Nota—Cocinas, viejas se hacen 
no<va8. 
U'67 
ISlES Y PRENDAS 
comedor, pianola (absolutamente nue-
va, grafonola (estilo mesa centro). 
Sus dueños embarcan para el extran-
j e r o . Neptuno, 281, tercer piso, des-
de el lunes, de nueve y media a doce 
y media. 
A V I S O . S E C O M P O N E N T O D A CTUA-
se de m u e b l e s e s m a l t o en todos colores , 
barn izo de m u ñ e c a entapizado, enre j l l l o , 
t a m b i é n t enemos c o r t i n a s a u t o m á t i c a s . 
Parí», m á s i n f o i m e s : M a n r i q u e , 52 . T e -
l é f o n o M-4445 . M a n u e l F e r n á n d e z . 
63594 31 E . 
RUFINO G. ARANGO 
288 1 f . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " desea un f e l i z A ñ o 
N u e v o a s u s d i s t i n g u i d o s c l i e n t e s ; 
amigos . N u e v o s p r e c i o s por -Año Nue-
vo: espejos de s a l a , desde 2 p e s o s ; es-
c a p a r a t e , 4 pesos p a r ; lavabo , 0 .80; co-
queta , desde $1 .00: pe inador $2 .50 ; ch i f -
fonier , desde $0 .80; v i t r i n a s desde í 
peso y a p a r a d o r e s desde 2 pesos. S é 
b l a f r a n c é s , i n g l é s ^ a l e m á n , i t a l i a n o 
y p o r t u g u é s . R e i n a n ú m e r o 4 4. Teb ' fo -
no M-4507. 
663 3 f. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " E l B i s e l " . U n i c o patente a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o por 20 a ñ o s . U n i c o t a l l e r 
en C u b a , con m a q u i n a r i a m o d e r n a , q u í -
m i c o a l e m á n y exper tos o p e r a r i o s . I n -
f ó r m e s e en l a s p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s 
que son n u e s t r o s m e j o r e s a n u n c i o s . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . L u n a s de es-
c a p a r a t e , $ 2 . 0 0 . L u n a s de lavabos , 80 
c e n t a v o s . L u n a s de coquetas $ 1 . 0 0 . V i -
s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Ange les , 4. 
T e l é f o n o A - 5 4 B 3 . 
p . 30d-10 d 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS. 84. 
T e n e m o s g r a n e x l s e n c l a de juegos de 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; tenemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; vendemos p ieza? 
sue l tas , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c!ases y cuanto 
pueda n e c e s i t a r u n a c a s a b ien amue-
blada. P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero sobre 
a l h a j a s y vendemos j o y a s b a r a t í s i m a s 
LA NUEVA MODA 
Muebles . Se venden de todas c lases . 
N u e v o s y de uso a prec ios b a r a t o s en 
S a n J o s é 75. T e l é f o n o M-7429. M a r e é -
l ino G u z m á n . 
53675 24 e. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 I n d . - I B Jn 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
C o l o m b i n a s de í i l e r r o , 4 p e s e s . Be m a n -
dan a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-9314. 
Se venden en Amistad 52 altos dos 
máquinas Singer una de bovina y 
otra de lanzadera. 
54237 27 e. 
PAIGE MODELO 1920 
Se vende uno da 7 p a s a j e r a s , p in tado de 
verde oscuro con r u e d a s de a l a m b r e , 
c a p o t a doble y con m o t o r C o n t i n e n t a l 
de 6 c i l i n d r o s , todo en m a g n í f i c a s con-
d ic iones y g a r a n t i z a d o . S e vende b a r a t o 
por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m e s a l 
S r . E d w i n W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
1993 20 e. 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden, modelos de 1 1|2, 2 112 y 3 112 
toneladas , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y a 
prec io s s i n competenc ia . D e s d e $1,610 
Se g a r a n t i z a n y se d a n f a c i l i d a d e s p a r a 
el pago o se h a c e descuento p a r a el 
pago a l contado. E d w i n W . M i l e s . P r a -
do y Genios . 
1994 20 e. 
S E V E N D E N C U A T R O C A M I O N E S , 2 
de 3 tone ladas y 2 de 5, c a s i nuevos , se 
venden s u m a m e n t e b a r a t o s y se dan f a -
c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . P a r a i n f o r m e s : 
10 de Octabre , n ú m e r o 250. 
1244 1 7 E . 
G A N G A . E N 375 P E S O S V E N D O U N A 
c u ñ a H u d s o n a c a b a d a de p i n t a r con u n 
motor y otros a c c e s o r i o s de r e p u e s t o . 
P o r v e n i r n ú m í r c 24. V í b o r a . 
1438 20 E . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E TJN E A M I L I A R V U E L T A 
e n t e r a en 130 pesos ; un f a e t ó n con s u 
c a b a l l o 190 pesos ; u n t í b o l i , 60 pesos ; 
u n a a r a ñ a 40 pesos ; u n c a m i ó n F o r d 
225 p e s o s . E m n a y V i l l a n u e v a . J e s ú s 
G o n z a l o . _ 
871 6 F . 
UNA BUENA OPORTUNIDAD 
PARA USTED 
70 m a g n í f i c o s pro tec tores de cheques , 
a l e m a n e s , en $14, 6 sea, a 20 c e n t a v o s 
u n o . S o n n ike lados . con e s t u c h e . Se en -
v í a n l i b r e s de gas tos a l rec ibo de s u 
importe en g iro p o s t a l . Ada lber to - T u -
r r ó . Aguacrute, 130. H a b a n a . 
2016 19 e 
SEMILLAS DE TODAS CLASES 
C o l a con^-a b i b i j a g u a s , Abono N u r t c 
c o m i d a p a r a s insontes . I n s e c t i c i d a , es 
p e c i í j j e s p a r a c a d a insecto . Se s i r v e 
podidos p a r a el i n t e r i o r d e . l a i s l a . KEái 
t í n e z . S a n J o s é y Z u l u e t a , b a j o s de 
T e a t r o P a y r e t . 
2006 "19 p 
S E V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A D E 
g u i n e a . I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , 
n ú m e r o 1 2 . 
1786 20 K 
P O R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O , 
se vende en 350 pesos u n a u t o m ó v i l en 
m a g n í f i c a estado y a c a b a d o de p i n t a r , 
m a r c a S tudebaker , t ipo t u r i s m o , de 7 
p a s a j e r o s , 6 c i l i n d r o s , j n a g n e t o B o s h y 
c u a t r o g o m a s n u e v a s . P u e d e v e r s e a 
todas h o r a s en R e a l , 118. M a r i a n a o . S r . 
tíéanied. T e l é f o n o 1-7059. 
1905 17 E . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
3735 I n d . 9 m y 
A T E N C I O N . V E N D O U N A M A Q U I N A 
tipo S p o r t en m u y b u e n a s condic iones 
g o m a s y fue l l e nuevo. P u e d e v e r s e en 
J o v e l l a r , No. 3. 
1516 16 e. 
S E V E N D E U N C A R R O D E 4 R U E -
das. c o n t r e s m u í a s de 7 c u a r t a s . I n -
f o r m a n en e l T e l é f o n o 1-2930. 
2045 1* • 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . H A B I E N D O S E P E R D I D O 
u n bono del C e n t r a l C u n a g u a , e m i s i ó n 
de 1917, por v a l o r de m i l pe sos con in te -
r e s e s a l 6 por c iento y m a r c a d o con el 
n ú m e r o 979 se r u e g a a l a p e r s o n a que 
lo h a y a encontrado lo d e v u e l v a en 
C r e s p o , n ú m e r o 9, a l s e ñ o r M i g u e l G a s -
t ó n , s iendo g r a t i f i c a d o g e n e r a l m e n t e , 
se a d v i e / L e que y a l a C o m p a ñ í a e s t á 
a v i s a d a de la. p é r d i d a del r e f e r i d o B o n o . 
1921 16 B . 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -
te, a l que d e v u e l v a a l a c a l l e 2, n ú m e r o 
4. 'Vedado, de donde se h a e x t r a v i a d o 
un p e r r i t o M a l t é s todo b l a n c o ^ t u s a d o 
m e n o s l a cabeza, que re sponde p o r "Po-
py' y que t e n í a u n c o l l a r p e c h e r a . 
544 17 B . 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
C O L E C C I O N L E G I S L A T I V A D E L Go-
bierno i n t e r v e n t o r , enero de 1899 a 20 
de m a y o de 1902 en 11 tomos $40.00. 
C o l e c c i ó n I j e g i s l a t i v a de C u b a desde 2( 
de M a y o de 1902, en 49 tomos , $ 7 0 . 0 0 . 
L a J u r i s p r u d e n c i a a l D í a desde enero 
de 1913 a d i c i e m b r e de 1720 en $80 .00 . 
L a G a c e t a O f i c i a l desde 1902, R e a l e s 
ó r d e n e s y d i spos i c iones d u r a n t e el go-
bierno e s p a ñ o l . D e v e n t a en O b i s p o 31 
y medio , l i b r e r í a , M . R i c o y . 
1992 16 «• 
A R T E S Y O F I C I O S 
LA SALUD DE LOS NIÑOS 
E l niño que tiene lombrices, sietnpra 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la íeíkidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en tod«s las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: .Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 ind. 14 n 
A R B O L E S P R E T A L E S . S E V E N D E I T . 
M a t a s i i n a r a n j o s de V a l e n c i a de d l « z 
a ñ o s a 1« pesos, I d e n de m a n g o s f i l i -
p inos de diez a ñ o s a 21 pesos. I d e n de 
melocotones id. de diez a ñ o s 21 pesos . 
I d e n de c a f é id . de diez a ñ o s a 3 p e s o s . 
I n f o r m e s en el E s c r i t o r i o de R L l a n o . 
P r a d o 109 b a j o a . T e l é f o n o A - 4 6 3 9 . 
1064 ig E . 
B A í f O S R U S O S , D E S O L , E L E C T R I -
COS, de v a p o r g e n e r a l e s y loca le s y t a m -
b i é n h i g i é n i c o s , con . r e s t a u r a n t vegeta -
r i a n o y e s p l é n d i d a b i b l i o t e c a n a t u r i s c a . 
C a s a " P r o - V i d a " , N e p t u n o 57. 
988 21 e. 
BILLARES 
Se dan b a r a t a s dos m e s a s , u n a de palos 
y o t r a de c a r a m b o l a s con todos s u s ac -
cesor ios comple tos y s i n uso, c a l i d a d s u -
perior . S e pueden v e r a todas h o r a s , 
i n c l u s o l o s d í a s f e s t i vos . S a n I n d a l e -
cio No. 10 entre S a n t o s S u á r e z y B n a ^ 
morados . 
953 21 é 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4921. 
C153 Jnd 4 e 
S E V E N L E N D O S C A M I O N E S P O R D 
con c a r r o c e r í a c e r r a d a p a r a r e p a r t o . 
I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 
12. 
1787 20 E . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Veptuno , • 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y obietos de f a n -
t a s í a . „ „ ^ 
V e n d e m o s con u n &0 por 100 de dea-
cuento, juegos de c u a r t o , juegos de co-
medor, juegos do rec ib idor , j u e g o s de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e y c r e -
tonas m u y b a r a t o s ; e s p e j o » d o r a -
dos, juegos tapizados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e sou ines do-
rados , p o r t a - m a c e t a s esmaltadlos, v l t r l - V 
ñ a s coquetas , entremesea , cher lones , I 
adornos f l ^ a s ^de^to_da8 clasea_,_ me- } ^ DE SUMAR MARCA 
s a s 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin,1 Obispo, 
101, Habana. P. O. Box, 84. 
€6337 Ind 12 ag 
C A R R O C E R I A D O D O E . V E N D O U N A 
en C o n c o r d i a 147 en $10.00 que v a l e 
$40 .00 . 
1852 15 «. 
POR $470 
V e n d o m i a u t o m ó v i l B r l s c o e . T i e n e m a g -
neto B o s c h a l e m á n , v e s t i d u r a n u e v a , 
p i n t u r a f l a m a n t e , s i e m p r e es tuvo p a r -
t i c u l a r , motor a p r u e b a en p e r f s e t a s 
condic iones . V e r l o todo el d í a en S a n 
N i c o l á s 19 e s q u i n a a A n i m a s . 
1849 16 e. 
c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s . 
SE VENDEN BARATAS TRES MA-
QUINAS DE ESCRIBIR, MARCAS 
"UNDERWOOD", "REM1NGT0N" 
ROYAL" Y DOS MAQUI-
BU-
DO DE UNA CUENTA. MANZANA 
DE GOMEZ, DEPARTAMENTO 
NUMERO 517. 
C 23 0 15d-5 
a MAQUINAS " S n í G E r 
Usted ^n^!"68 y c a s a s de f a m i l i a , d e s e a 
^ ¡ n a s rirrprar' ven<ier o c a m b i a r m á -
Sii, 
tme m a l contado o a p l a z o s ? 
ai t e l é f o n o A-83 81 
l í o F e r n á n d e z . 
A g e n t e de 
tsurucio completo u t ios a i a m a d o s 
L L A R E S m a r c a « ' B R I N S W I C K " - . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a s o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
! R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 I n d . 15 m » 
l pARA LA OPERA 
a^0ra: no Pase malos ratos ni se 
^ e poco «i mucho porque su es-
o su hijo no tengan smoking 
radá í Pa'ra lucir bien en la temP0-
Y L A Z I L I A » , de Suárez, 45 
- es su caaa), encontrará un tra-
A V I S O . S I Q U I E K E V E N D E » MX7E-
bl^s. a r r e g l a r l o s o c o m p r a r l o s , de todas 
c lases , v i s i t e e s t a s u c a s a . B e l a s c o a i n 
211 o l l a m e a l t e l é f o n o M-3079 . 
53058 23 E . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
re lo jes de p a r e d s i l l o n e s de p o r t a l TOMADAS EN SAL 
c a p a r a t s e a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s S T l - : ^ ^ ^ ^ r . « . . .m 
r a t o r i a s . n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a - i 
nes y s i l l e r í a de l p a í s en todos i o s e s t i -
los . 
V e n d e m o s l o s a f a m a d o s Juegos de 
meple c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e c a m a , 
coqueta , m r s a de noche, c h i f f o n i e r y 
banqueta , a |220 . 
I l a m a m o s l a atencif in a c e r c a de unos 
Juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m u e -
l l e s y cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino 
e legante , c ó m o d o y s ó l i d o que h a n v e n i -
do a C u b a , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r l . agan u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " , Neptuno , 191 y 
193. y s e r á n b ien serv idos . No c o n f u n -
dir . 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s ex igtnte . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C 7 3 4 » , I n d . 27 S 
CAMIONES ALQUILER 
C o n t r a t o toda c l a s e de t r a n s p o r t e de 
m e r c a n c í a s dentro y f u e r a de l a c i u d a d 
a prec ios reduc idos . S e r v i c i o g a r a n t i z a -
do. H . G o u . A g u i a r 11G. M-t914. A-9222 
1799 19 e. 
^ O M Á T C A M i ^ É r ^ 
G o m a s m a c i z a s 40 por í a $35.00; 32' 
por 3 1|2 a $22.00; 36 por 5 a $39 .00: 
36 por 6 a $48.00, g a r a n t i z a d a s . T a l l e r 
V e l á z q u e z 12 e s q u i n a a I n f a n t a . 
1798 19 e. 
I N T E R E S A N T E . V E N D O V I D R I E R A S 
m o s t r a d o r e s a r m a t r o s t e s , m e s a s y s i -
l l a s p a r a c a f é y fonda. L a v a m a n o s de 
h i e r r o y p o r c e l a n a s a n i t a r i o s , c a j a s 
c o n t a d o r a s y de c a u d a l e s en A p o d a c a , 
n ú m e r o 58, t todas h o r a s . 
54138 17 E . 
M O T O C I C I i E T A , L I Q U I D O A I i A P R I -
m e r a o fer ta que se presente , 3 motoc i -
c l e t a s t ipo g r a n d e 3 ve loc idades por te-
n e r que e m b a r c a r m e , l a s doy a p r e c i o 
de s i t u a c i ó n . S a l l e 21, n ú m e r o 22, V e -
d a r e . 
1738 1G E . 1 
RELOJERO SUIZO 
E s p e c i a l i s t a s u i z o en r e l o j e s de p r e c i -
s i ó n de c u a l q u i e r m a r c a . E x e m p l e a d o 
de l a C a s a C u e r v o y 1 S o b r i n o s . T r a b a j o 
perfecto . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . R e i -
n a 44 T e l é f o n o M-4507. 
665 3 f. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s Insec tos a d e m á s de m o l e s t o s son 
propagadores de en fermedades , s u t r a n -
q u i l i d a d exige a l d e s t r u c c i ó n de ellou. 
I N S E C T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a r a -
c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo insecto . I n f o r m a c i ó n 
y fo l l e tos g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4, H a b a n a . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
O R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I L L E -
g a s y A g u a c a t e s i r v e n e s p l é n d i d a s co-
m i d a s a domic i l io , c i n c u e n t a centavos , 
u n a p e r s o n a , dos $0.80 y a s i s u c e s i v a -
m e n t e . T e l é f o n o M-2083 . 
1115 1 11 f 
E L NUEVO JEREZANO" 
C a f é , r e s t a u r a n t y b i l l a r de P é r e a y 
P é r e » . B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a comer 
s a b r o s o . S e r v i c i o a l a c a r t a y Be a d -
m i t e n a b o n a d o s . H a y c u b i e r t o s , a 60 
c e n t a v o s . M e r c a d e r e s y O b r a p l a . T e -
l é f o n o M-7<4a. 
P . SOQ-21 on 
A V I S A M O S A L O S B I T E j t O S D E I N G E -
nl' .s y e m p r e s a s » de f e r r o c a r r i l e s . Q u e 
y e n d e m o ) m a d e r a s d u r a s de todas c l a -
ses, especia', er po l ines , t r a v i e s a s p a r a 
l í n e a s , contamos con e x i s t e n c i a p a r a 
s e r v i r c u a l q u i e i pedido que se n o s h a -
g a . P a r a prec icp y d e m á s i n f o r m e s : D i -
r i g i r s e a IOÍ s e ñ o r e s R e y y C o m p a ñ í a . 
C a s t i l l o n ú m e r o 60 . C i e n f u e g o s . 
0066 17 E . 
MATA-MOSQUITOS KATOL 
S a h v m e r l o p a r a m a t a r mosqu i to s , co-
nocido m u n d i a l m e n t e ; es el m é r i t o de 
este m a r a v i l l o s o s a h u m e r i o , g a r a n t i z a -
m o s s u é x i t o , s i u s t e d qu iere d o r m i r 
t r a n q u i l a , ¡ p v o b a d l o ! D e v e n t a en " E l 
S o l N a c i e n t e " . O ' R e i l l y , . 80. 
Ó4424 29 B . 
H O R N O S D E C A L . S E A L Q U I L A N D O S 
h o r n o s p a r a c a l en l a ca le 23, P u e n t e 
A l m e n d a r e s . I n f o r m a n de 3 a 6. M a n -
z a n a de G ó m e z 355. 
54388 18 e. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A B U R R A R E C I E N p a -
r i d a . S a n J u l i o , y G e n e r a l Z a y a s . M a -
r i a n a o . 
914 9 E . 
M A Q U I N A R I A 
MUEBLES EN GANGA 
LA CASA FERREIRO 
M u e b l e s y J o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s nue-
je tos de f a n t a s í a . Monte. 9 . T e l é f o-
blos y u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-
no A - 1 9 0 3 . 
53223 19 e 
V E N T A - i J R G E N T E . P O R N O E N T E N -
derlo, neces i to vender u n a u t o m ó v i l N a -
t ional p a r t i c u l a r , f u e l l e V i c t o r i a , p i e l 
de B ú f a l a , c inco r u e d a s de a l a m b r e , 
motor g a r a n t i z a d o , se da m u y b a r a t o . 
P u e d e v e r s e en R e a l , 101. P u e n t e s 
G r a n d e s . L o s C a t a l a n e s . T e l é f o n o I -
7523 i 
1613 19 E . 
S E V E N D E U N H U D S O N S I E T E P A S A -
j e r o s cerrado . P a r a v e r l o en 15 entre 18 
y 20. R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
1684 15 e. 
¿ a n t S ^ n : Consulado, 94 y 96.—Tel. A.4775 " L a E s p e c i a l " , a l m a c é i de m u e b l e s y obje tos de fai_-_ 
de e x p o s i c i ó n , Neptuno , 159, entre E s c o - ; P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
bar y G r v a s i o . T e l é f o n o A-762e. j T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
V e n d e m o s con un 50 por 100 -Ze des- s u s e x i s t e n c i a s de muebles y p r e n d a s . 
" L a F r o n c e s a " , con 10 a ñ o n de cons 
tante é x i t o , a c a b a de t r a s l a d a r s e a l nue 
vo loca l de R e i n a 44, con m a q u i n a r i a 3 
¡ todos los a d e l a n t o s modernos , donde i dorados, p o r t a - m a c e t a s , e s m a l t a d o s 
cuento, juegos de cuarto , juegos de co- I C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
medor, juegos de rec ibidor , juegos de dinero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spejos dora - l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a los que S E V E N D E 
dos, juegos tap izados , c a m a s de bronce, i t ienen contra tos venc idos pasen a r e c o - ' condic iones , 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , j ger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 96, f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a , 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co- I 52974 17 e 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 1 . 
e l éc - t r ioas . sillas, b u t a c a s y e s q u i n e s 
H U D S O N T I P O S P O R T U L T I M O M O -
d é i o p r e p a r a d o con v e r d a d e r o gusto, 
se i s r u e d a s c o m p l e t a m e n t e n u e v o ü r g e n -
te vender , t a m b i é n h a r í a negocio por 
c a r r o m á s c h i c o d e v o l v i é n d o m e d i f e r e n -
cia. S a n t i a g o 6 G a r a g e P r a s t de 8 a , . 
16T0 17 
C O M P R O U N A O D O S M A Q U I N A S D E 
doblad i l lo ae ojo con h a b i l i t a c i ó n o s i n 
« l i a p a r a m a n d a r a l c a m p o , me u r g e 
a v i s e n por t e l é f o n o M - 3 8 2 1 . S a n R a -
f a e l 84. 
1908 19 B . 
S E V E N D E U N A P A L E A D O R A D E v a -
por, de m e d i a y a r d a c ú b i c a , m o n t a d a 
s o b r e t r l k ; 60 c a r r o s de vo l teo de 4 
y a r d a s c ú b i c a s ; u n a c a l d e r a t ipo L o c o -
m ó v i l , de 80 H P . n u e v a ; u n m o t o r ho-
r i z o n t a l de 65 H . P . v a p o r ; u n m o t o r 
de p e t r ó l e o de S H . P . ; u n a t r i t u r a d o r a 
de p i e d r a de 10" q u i j a d a ; u n a j a i b a de 
1|2 y a r d a c ú b i c a ; u n motor g a s o l i n a de 
6 H . P . I n f o r m a n t e l é f o n o M-5502. 
1572 26 e 
U N P O R D E N B U E N A S 
C a l l e M o n a s t e r i o 9 entre 
C a l z a d a y C a ñ o n g o , C e r r o . M a n u e l S á n -
chez. 
« 1 2 19 e. 
M O T O R P E T R O L E O C R U D O , P A B R I -
c a n t e " M U N C I E " de 30 H . P . comple -
to con a r r a n q u o de a i r e e tc . de m u y 
poco u s o . A m a s a d o r a de p a n m a r c a 
" R e a d " de 2 b r a z o s r e v e r s i b l e de 2 
s a c o s , de m u y poco u s o . L a m p a r i l l a 
21 . H a b a n a . ' 
C 148 i 6 d . 4 
a l)nUeVecit0 de inmejorable paño y 
t .a y, a! mismo tiempo, conten-
a ae haber leído este aviso. Apun-
LÍAM señas: Suárez, 45, " L A ZI-
LlA * all right. 
Com 
Quet 
JUEGOS DE CUARTO, $89 
Puesto de e s c a p a r a t e de l u n a s , co-
t. N„»f.!ria'JT1.e.sa rte noche 
nerif 
"evo. E s t á - e n ' La"c"C y -banqUe-
P l g u - a s a del P u e -I a c L / n t r e M a n r i q u e y T e -
J-a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
e s t á a d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o en gene 
r a l , p a r a cuanto se r e l a c i o n e a espejos 
y a todas l a s c l a s e s de azogado. 
F r a n c e s a " , no teme a c o m p e t e n c i a de 
n i n l g u n a c lase , pues todo el mundo co-
noce s u s t r a b a j o s y prec io s m ó d i c o ? 
" L a F r a n c e s a " c u e n t a con u n experto 
q u í m i c o , dos h á b i l e s oc^r^r ios a l e m a -
nes y con u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a r i a 
ú n i c a en C u b a . " L a F r a n c e s a " e n v í a por 
correo, g r a t i s , dos p r e c i o s o s e spej i tos 
con e l escudo c u b a n o grabado a l dorso 
jen a l u m i n i o , a toda persona que hasr; 
¡ a l g ú n pedido r e f e r e n t e a n u e s t r o s t r a -
i bajos . L a F r a n c e s a " azoga con az^ 
a l e m á n y r e g a l a 5.000 pesos a l colega 
que p r e s e n t e t r a b a j o i g u a l . Se h a ! 1 
f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o y po---
lugu s. R e i n a n ú m . 44. T e l é f o n o M-4507. 
I 603 3 f. 
v i -
t r i n a s , coquetas , en tremeses , cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me-
s a s c o r r e d e r a s redondas y cuadrp.das, 
r e lo je s de pared , s i l l ones de porta! , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
i.es y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
tilos. V e n d e m o s los a f a m a d o s juegos 
de rpeple. c o m p u e s t o s de e scapara te , 
i c a m a , coqueta , meafc de noche, ch i f fo -
! n l e r y banqueta , a 1185.00. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a c l s l t a a 
| " L a E s p e c i a l " , Neptuno, 159, y s e r á n 
1 bien serv idos . No c o n f u n d i r : Neptuno . 
| 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
camos toda c l a s e de muebles a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
C O M O G A N G A S E V E N D J : U N A G R A N 
r e j a y m o s t r a d o r caoba, dos puer tas , 
o f i c i n a de lu jo y c a j a c a u d a l e s de dos 
p u e r t a s y c u a t r o c h i c a s , v i d r i e r a s v 
m o s t r a d o r e s ; u n buen tabique, u n a h e r -
m o s a c o c i n a de gas , c inco h o r n i l l a s , dos 
ca lentadores . P u e d e n verse . Compos te -
la, 116, P r i e t o . 
1 ^ 5 25 e 
MAQUINAS SINGER 
; S i l a s desea a p lazos , contado, c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a a g e u c i a 
de S i n g e r en S a n R a f a e l y L e a l t a d te-
: l é f o n o A-4522. L l e v a m o s c a t á l o g o a do-
; mic i l i o . P r o f e s o r a de bordados g r a t i s a 
; l a s d i e n t a s . H a y a l g u n a s m á q u i n a s u s a -
; das que l a s damo s b a r a t a s . P u e d e a v i -
s a r p o r correo o a l t e l é f o n o A - 4 Ó 2 2 . 
I 302 17 „ 
Se compra una concretera. Se compra 
una concretera de nso que sea peque-
ña y que tenga motor eléctrico o de 
gasolina. Dirigirse al Encargado del 
Automóviles. Tenemos en existencia Edificio en construcción. Industria y 
un buen número de automóviles casi ^ernaI 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N 
bueas condic iones p a r a t r a b a j a r . Puede 
v e r s e en C o m p o s t e l a 137. G a r a g e " B e -
l é n " a c u a l q u i e r h o r a . 
1539 16 ft. 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por meses, con absoluta garantía. Do-
val y Hermano, Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind e 
54518 4 f. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A , D E H I P O L I T O S U A -
rez, S a n N i c o l á s , 98, en tre S a n R a f a e l 
y S a n J o s é , t e l é f o n o A - M t e y A-42(;G. 
O f r e c e m o s a l p ú b l i c o , buen s e r v i c i e y 
m e j o r trato . 
54270 2 | « 
M. ROBAINA 
Acabo de . e c i D Ú r 25 caüialloi 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso, 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la» razat 
Holstein, Jersey y Duram-js, To« 
ros Holsteins y toros C e b ú , muy 
hermosos ejemplare?, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-a033t 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
M o n t a d o a l a a l t u r a de los melor&o fio 
los E s t a d o s Unidos y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u i U a , 
de 1 1 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y Craf fRp , 
[ERO 16 0 1 1 9 2 3 P r e c i o : 5 cenUvos 
Es RÍO 
nuevo Comisario para Marruecos 
Una nueva serie de novelas de Blasco Ibáñez "para revivir 
la gloria de EspanaVEI "modus vivendi" con Alemania. 
Saqueos en Zaragoza 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S . 
S E PROLONGA ELi MODUS-VIVEX-( dirigido a The Times anuncia que 
DI E N T R E ESPAÑA Y > se ha prorragado el modus vivendi 
AJLEMANIA i entre España y Alemania hasta fi-
MADRID, Enero 15. \nes de febrero a fin de hacer poei-
E l Modus-Vivendi entre España y I ble que se terminen las negociaciones 
Alemania, se ha prolongado, y se j pendientes con objeto de concertar 
espera que, negociaciones pendien-|un tratado comercial, 
tes a la concértación de un defini-j Agrega el despacho citado que de 
tivo tratado comercial entre los dos fuente autorizada se sabe que han 
surgido ciertos obstáculos en las ne-
gociaciones. España deeea un merca-
do alemán más amplio para varios 
de sus artículos mientras que los 
alemanes luchan a brazo partido pa-
ra que se anulen o se reduzcan con-
siderablemente los derechos d'e com-
peneación de cambio. 
países, se inicien en breve. 
P R O B A B L E NOMBRAMIENTO D E 
UN NUEVO COMISARIO P A R A 
MARRUECOS 
MADRID, Enero 15. 
Los círculos políticais de aquí, 
conceden generalmente que, se 
nombrará un nuevo Comisario en 
Marruecos, en el transcurso de esta 
semana, para reemplazar al Sr. VI-
llanueva, que sigue gravemente en-
fermo. 
Se menciona el nombre de Fel i-
pe Rodes, exministro, para el pues-
to. 
^ vándose una buena cantidad de vi 
NUEVA S E R I E D E N O V E L A S D E veres 
BLASCO IBAÑEZ P A R A R E - Muchos tenderos dieron a los obre-
V I V I R L A G L O R I A D E < ros comestibles por su propia vo 
ESPAÑA ! luntad. 
J L O S O B R E R O S ZARAGOZANO** 
SIN TRABAJO SAQUEAN V A R I A S 
TIENDAS 
ZARAGOZA, enero 15. 
Un grupo de obreros sin trabajo 
saqueó hoy varias tiendas de co-
mestibles y algunas carnicerías lie-
la Unión Bené 
E s p a ñ o l a 
De nuestra redacción en Xevr York. 
Hotel Waldorf Astoría, Enero 15. 
personalidad del nuevo decano § 0 6 1 E D A D E S 
ITN NUEVO T R I U N F O D E J U L I O 
MERCADO 
de la Facultad fie ifiemema 
Méritos que concurren en el doctor Plasencia y servicios 
que ha prestado a la enseñanza universitaria. 
Tal como vienen desarrollándose E s incierto que un discurso más 
los sucesos respecto del problema' o menos vehemente pronunciado en ta anterior 
planteado por los estudiantes d'e la el Aula Magna d'e la Universidad, 
Universidad, creemos oportuno que fuera la chispa de los acontecimicn-
se conozcan' los motivos por los que . tos actuales. 
la Facultad de Medicina tomó el Tal discurso, si de chispa tuvo al-
acuerdo de designar entre sus pro- \ go, fué provocado por los alumnos, 
fesores al doctor Leonel Plasencia, que buscaron en el profesor argen-
N A T U R A I J E S D E V E G A D E O y s u s 
C O N T O R N O S 
Esta sociedad celebrará junta ge-
neral reglamentaria el 16 del co-
rriente, a las ocho y media de la 
noche en el "Centro Asturiano" con 
la siguiente orden del día: 
Lectura de la convocatoria, lec-
tura y aprobación si procede del ac-
Jlio Mercado ha conseguido un 
resonante éxito, con su conferencia 
"En torno a la vida y a lo beilo", I para ocupar ef puesto de Decano, tino, a quien rogaron que lo pro 
celebrada en el salón de actos de j NacTie ignora que las deficiencias nunciara. el pretexto para exteriori-
1» Unión Benéfica Española. E l se- qUe hoy so notan en los métodos zar en alta voz lo que en sus cere-
ñor Mercado, es, según la aprecia-! cle enseñanza, agravados por la fal-1 bros bullía de algunos años atrás, 
ción del Sr. Homero Seris en su i ta de material y local, tiene dos y que el respeto a sus superiores les 
presentación, "Un alma melancóli-! causas, una de origen y otra de inac-
ción, explicable aunque critficada. 
Respecto de la primera, al orga 
ca y sensible, talento superior y re-
finado, espíritu observador y since-
ro, que pulsa la lira con sentimien-
to y verdad, produciendo poesías 
en las que palpita la vida. 
Fué la conferencia del inspira-
do poeta colombiano, un canto a 
la vida y a la belleza que, en una 
continuada visión de vividas reali 
impedía exteriorizar 
Con estos hechos será fácil com-
prender la conducta de la Facul 
nizarse la Facultad, cumpliendo la tad de Medicina, que podrá haber 
Orden 266, algunos profesores oh-¡ tenido errores en cualquiera de sus 
tuvieron sus Cátedras por designa- componentes o representantes, pero 
lo que ha invperado muchas veces, 
l£. buena fé de todos y el deseo de ¡ ^ 
Lectura de la Memoria de los tra-
bajos anuales que presentará el Se-
cretario. 
Lectura del Balance que presen-
tará el Tesorero. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa, que designará la Junta para 
que se haga cargo e informe sobre 
el Balance. 
Celebración de Elecciones Gene-
rales. 
Asuntos Generales. 
Existe gran entusiasmo para las 
elecciones, entre los vegadenses, co-
rresponde cesar a los señores si-
guientes: 
Presidente: Pedro González. 
Vicepresidente: Guillermo Aceve-
C E N T R O M O N X A 
CANDIDATURA P A R \ Vl 
1923-1 ftt¿i L 923-1924 
Presidente, señor 
(Electo por dos años) Elí as 
Primer ier vicepresidente <oS 
rtime, electn ' Seilor 
Rail; J 
cilio A ti e, l to por u 
Segundo Vicepresidente11^0' • 
rilo Maza, electo por un afm1101 
Secretario, señor 
electo por un año. 
a-iio. 
5enito 
Vicesecretario, señor I B Í ^ 
un 
mayores prestigios para ella i 
ción y otros, la mayoría, por opo-
siciones convocadas al efecto en 
plazo a todas luces muy corto para 
que las selecciones todas fueran jus- Se explica así que un grupo de 
dades, llevó al ánimo de los oyentes tas y atinadas. L a abundancia de : profesores, y entre ellos el que por 
el convencimiento de que es bella la éstas y la demanda relativamente '• nosotros ha sido elegido para des-
vida siempre, sólo baila, y por eso escasa por parte de Profesores con I empeñar el Decano, presentara en 
eB S i e n a J e a T r ^ . , i - ú experiencia suficiente, fatalmente j febrero 23 de 1921 es deĉ ^̂ ^̂  ^ 
Para Mercado, filósofo, es la be- dió lugar a que se entronizara el uso do ni la presión hoy existente ni nuel Barcía josé pjerres José 
lleza vida; la fealdad no es más del favor al lado de la posesión de I los deseos de aplausos podían velar Fra_a pelae'z Marcial Núñéz José 
que la negación. Ve el señor Mer- conocimientos, y esto, ainó falseó ¡ la belleza de una idea reformista, María Amor pelix Bustelo Belarmi-
cado la vida como algo risueño y totalmente: el ideal que persiguió el1 el cuestionario siguiente: | no pérez 
Secretario, Ramón Fraga Peláez. 
Vicesecretario, Federico Cotareio, 
Tesorero: Salvador Rodríguez. 
Vicetesorero: Benjamín Amor. 
Vocales: Felipe Lebredo, Salus-
Ma-
José 
CUESTIONARIO D E L DR. 
P L A S E N C I A 
grato; en contraposición con los con autor del mencionado plan, por lo 
ceptos del filósofo alemán Schopen- menos hizo imperfecta la obra rea 
hauer, para el que "sólo el dolor es lizada, 
positivo". ¡ Como es lógico en tales condick)- i 
E l público, distinguido, alentado nes, los Jefes encargados de velar i lo .—¿Obedece 
PARIS , Enero 15. j Las provisiones fueron transpor-1 po 
Vicente Blasco Ibáñez, el nove-1 tadas al centro obrero donde se dis-1 tas continuadores de la labor mo- enseñanza, tuvieron por obligada dencias e incompatibilidades a un 
lista español, está proyectando una tribuyeron entre todos los que están j derna de educación de voluntad, discreción que esperar a que todos ¡ plan pedagógico razonado? 
nuestra actual 
Suplentes: Severino Braña, José 
Yanes, Joaquín Núñez, Domingo Mar 
eos, Nicasio Rodríguez. 
E l presidente señor Pedro Gonzá-
guero, electo por dos años 
Vocales, que continúan ñor 
dal ejército anterior: 
Señor Armando Gutiérrez t i 
tín Barreneche, Santiago rí'n 
sar Rebollo, Teodoro MarH« 1 ^ 
«ilio Portugal, Manuel C a s t r n ^ l 
Francisco García Villegas nV ^ 
C. Falla, Eloy Escandon ini-arí» 
Sánchez. ' Jose H 
Vocales electos por un año 
titución de los renunciantes m SllH 
caba continuar por el mhmn H 
do de tiempo: 0 W 
Señor Arturo del Pomar • 
Herrería, Jacinto Gutiérro-/ lr'; 
nio Castillo. 
• Vocales electos por dos años-
Señores: Francisco Gutiérrei-
gel Zuloaga, Urbaifo Llano inr* 
baila. Aquilino Iglesias, ls¡d( 
rres, Felipe Goicoechea, Casimiro $ 
lez, en la circular que dirige a los M ' : ^ ™ T ^ - t ' f 
de la agrupación de asignaturas, proce- ^ « f l ^ ñ i m t n ñ n i * * - Marcelino Arcitucuartena, José g 
lana, Ramón García. Rodrien P • 
Paulino Verriro, Ramón ¿ í f ' I 
Fernando Lavin, José Arredn 
Samuel Capdevilla. 
Vocales suplentes: 
Señores: Manuel Castillo fiar, 
do, Ovidio Alonso, Severino R 
Bernardino Cuesta Barreda Ant? 
García Palazuelos, Marcelino p j " 
serie de cinco novelas cuyo propósi-
to será: "revivir la gloria de Es -
paña". 
E l tema de esta serie será el des-
cubrimiento y colonización de Amé-
rica. 
L a primera obra, que abarcará el 
período del renacimiento, llevará el 
título "A los pies de Venus". 
A ésta seguirán "Oro y Muerte"; 
"Murmullos de la Floresta" y "Las 
Riquezas del Gran Khan" 
sin trabajo. 
Se teme que mañana ocurran nue-
vos saqueos. 
que tan positivos resultados está fueran desarrollando sus métodos 
dando, aplaudió sin cesar al culto Pedagógicos, con la esperanza de que 
escritor, que terminó su notable los que tuvieran que hacer rectifica-
conierencla con estas hermosas pa- clones las harían, y esto fué un gra-




E s para mí obligación al aconsejar 
. r í a F . Solana, Francisco Gonzá, 
'Felipe Llanillo 
L A S E X P O S I C I O N E S D E B A R C E 
LONA Y S E V I L L A NO S E HARAN I " E n el bregar diario, cuando os porque esa obligada espera se pro 
L A C O M P E T E N C I A I sintáis causados al acabar la tarea longó más de lo que debía. 
I cotidiana, recoged vuestro espíritu Así las cosas, al aumentar el nú-
MADRID, enero .15. en la meditación y repasad en la mero de alumnos por el abaratamien-
Los comités de la Exposición Ibe-! memoria las visiones de lo bello y to de la matrícula, los que carecían 
roamericana en Sevilla y de la Ex- de lo bueno que hayáis tenido du- de experiencia necesaria, asombrados i profesorado para sustentar en Cáte- que j^cerk, por el lema Amor y Primer vicepresidente, Sátutm; 
posición de Industrias Eléctricas en rante el día. Y os sentiréis fuertes ante esos grandes grupos de alum-| dra opiniones personales? Caridad que es la única finalidad pez 
S E PRORROGA E L MODUS ^t-1 Barcelona han acordado no hacerse P^^a ^ tarea del nuevo día. O sa- nos, después de algunos esfuerzos 5o.—¿Es ventajoso para el alum- de nuestra sociedad querida, nos , Segundo vicepresidente: Plorknv¿ 
V E N D I E N T R E ESPAÑA Y mutuamente competencia. Se ha ^d en andanzas callejeras con los inútiles (por falta de acierto al ele- | no el que los exámenes parciales de gacrificamos por lo más noble que rra. 
A L E M A N I A | acordado la proposición presentada ojos abiertos a todas las cosas, y girlos) se echaron en brazos de un ! las asignaturas se dispongan libre- existe cual es ayudar a nuestros her-, Tesorero, Nicolás Velasco 
¿Con este fm, no debiera ser . leg ge reunan y actÚP para 
obligatoria la discusión y aproba- confeccionar una Candidatura que 
ción de los sumarios de todas las llene las justas agpiracioneS de to-
asignaturas? 
3o.—Teniendo en cuenta los re 
C O L O N I A Z A M O B A N A 
E n el día de ayer tomó Posesifin 
dos y que sea a la vez un exponen- "uev^ Jfl.,Illa ^ e c ü v a que ha de reJ 
te de concordia y entusiasmo puesto lo* cjestl"0s ^ esta sociedad dumt.1 
cursos de que disponemos ¿no sería que nUe6tro número debemos (y e ] ^ 193' la cual ha quedado 
práctico discutir una clasiíicaclón lo hemos de i0grar) colocarnos a tituícla en esta forma: 
en asignaturas de demostración, ia cabeza de las sociedades de núes- Presidentes de honor: don Miguela 1 
prácticas y teóricas? : trj, clase fiez y don Santiago Garrido. 
4o.—¿Debe, estar capacitado el Así pUgg) a luchar y sacrificarnos Presidente: Celestino Rlvero. 
L O N D R E S , enero 15. 
Un despacho fechado en Madrid 
BUSCANDO LAS VICTIMAS 
DEL " C O L U M B Ü S " 
por el Conde Colombi permitiendo a 1;0S oidos atentos a todas las voces pesimismo que habría de conducir-
los expositores presentarse en ambas ^6 ^ vida, y estad seguros de que los a la inacción casi completa. Otros 
exposiciones. ¡en esta inmensa ciudad, encontra- cuyas condiciones no eran idénti-
E L S E R V I C I O D E JURADOS S E R A em abundancia experiencias, cas con gran pesadumbre sufrieron 
que llenarán de sol vuestra vida' 
ZARRAGA. 
Dos aviones Junker salieron el 
domingo de esta capital, verifican-
do un recorrido hasta una distan-
cia de treinta mi lias de este puerto, 
con objeto de ve.' ,:) encontraban al-
g;inois restos del hidroplano "Co-
ló mbus". 
Uno de dichos aviones encontró a 
unce quince kilómetros de la costa, 
vr.rias astillas d̂ . madera y peda-
OBLIGATORIO 
MADRID, enero 15. ' 
E l Ministro de Grecia y Justicia 
señor Conde de Romanónos continuó 
hoy sus labores de reformas al fir-
mar un Real Decreto introduciendo 
cambios en el sistema de escoger 
jurados. Según el nuevo decreto to-
dos los ciudadanos se verán forza-
dos a prestar servicio en jurados ex-
poniéndose de lo contrario a graves 
castigos. 
E l preámbulo del decreto afirma! 
que las clases acaudalasdas y pro- LAS BOMBAS NO P U D I E R O N F U N -
D E M U E B L E 
fesionales de la sociedad se han eva-
dido de servir como jurados valién-zos de madera qve parecen ser de 
un aeroplano, imponiéndose porte-j dose de 4oda clase de pretextos y han 
ne¿can a la nave aérea desaparecida.; obligadovasí a otros cuya posición 
Ayer salió otro avión Junker con 
CIONAR POR F A L T A D E AGUA. 
L A F A B R I C A ISO E S T A B A 
ASEGURADA 
el contagio; y la calma tranquila de 
j los incrédulos, de un porvenir más 
ventajoso, hizo morir de frío toda 
idea que tendiera a juiciosas reno-
vaciones. 
E s necesario hacer constar que ja -
más la mala fé hizo fracasar una 
idea buena; ellas morían después de 
vivir algunas horas, acogidas con 
entusiasmos por todos, porque eran 
borradas por la abulia pesimista que 
imperaba. 
E l progreso económico de un país, 
es siempre señal de progreso inte-
lectual, y, naturalmente,' el cuerpo 
de Estudiantes mejoraba con los 
años; y la conciencia de su derecho 
mente en cada una? 
6o.—¿Por qué no se consideran 
las condiciones morales de los alum-
nos como parte integrante de su ex-
pediente? 
7o.—Admitida la existencia de la 
Asociación de Estudiantes ¿por qué 
no se puntualiza y reglamenta sus 
relaciones con el profesorado? 
8o.-—¿No sería conveniente que a 
final de curso cada profesor envia-
se al Decanato la calificación de sus 
alumnos durante el mismo, a fin 
de que se enviara copia a cada miem-
bro de Tribunal? 
Véase si, antes que las palabras 
del doctor Arce hicieran su efecto, 
no había en él lo sustancial y jui-
manos desvalidos. 
L a sesión comenzará a la hora • 
indicada, teniendo en cuenta loa i 
asuntos que figuran en la orden del j 
día. I 
Vicetesorsro, Antonio Velasco. 
Secretarlo, Donato Martínez. 
Vicesecretario, Gonzalo de Mena. 
Vocales natos: Claudio Luelmo. 
Vocales: Feliciano Garrido, Isidro 
„ , Palazuelo, Gonzalo Vicente. Pedro Va'-
T R I B U T O A L S E S O R P O I S S 'García . Valeriano Gelado, Alejandro fie-
l ías , Alejandro Pérez, Jaime R i col Ma-
nuel Muñiz, Victoriano Pérez. 
Suplentes: Rufino Verdugo,1 Valeria 
no Juanes, Francisco Iglesias y Andrés 
Jambrina. 
Llegue a todos nuestra enhorabuena 
X.OS H I J O S B S X . D I S T R I T O DE KRK 
Lia. Junta Directiva Ordinaria 
Igual objeto, verificando un minu-
cioso registro por los lugares próxi-
les hacía más difícia el presentar se declaró un violento incendio en dárseles, iba vigorizándose más y 
dicho servicio a resignarse a hacer- ; la fábrica de muebles de F . Bian- más en sus cerebros, 
lo. Se han hecho innumerables es- sel y Compañía situada en la finca Naturalmente, las deficiencias por 
mos al del accidente donde perdie-' fuerzos para remediar el mal pero "Las Torres", en el Vedado cerca ellos notadas y buen número de 
ron la vida Mr. Atkins y sus hijos,' sin resultado alguno, de suerte que del Puente de Almendares, calle 25 promesas incumplidas, en el senti-
leniendo que regreser a esta ciu-i como única solución el Ministro d'e i entre 26 y 28. . j do de mejoramiento, dieron al tras-
dad sin hallar castro ninguno ni | Gracia y Justicia ha redactado un ¡ E l sereno de la fáfrica José Aren-1 te con la confianza que los actos 
cadáveres. | Real Decreto haciéndolo obligatorio cibia, que vió salir llamas de una de del Profesorado deben inspirar a 
j para todos sin tener en cuenta su las esquinas de la nave almacén, tra- los discípulos, y año tras años, desde 
Un-aerograma circular avisando posición social. E l decreto estable- tó de comunicarse por teléfono -con hace más de cuatro, los secreteos 
a todos los buques y embarcaciones ce además un sistema dé castigos 1 los bomberos y con la Estación, y al primero entre los estudiantes, mur-
que cruzan el Goito fué expedido acumulativos que son también apli-! no lograrlo, salió a la puerta princi- muraciones, que oían los Profesores 
ayer por Mr. Ro^ert Atkins. oíre-; cables a aquellos funcionarios que ¡ pal del edificio,tocando el pito de después, mantuvieron entre ellos una 
cirndo mil pesos por cada !uno de los no ponen en las listas a las perso-
•.;adáveres de su í-ermano Edwind de ñas disponibles como juradoe. 
los dos hijos de éste y de la nurse1 
que perecieron en el naufragio del 
hidroavión "Columbus". 
Desde Key West, Habana y Ma-
tanzas salieron ayer expediciones 
per mar y aéreea ca busca de los re-
feridos cadáveres. 
E l remolcadour Rafael Donlphan 
salió nuefvamente a oso de las nue-
vo de la mañana, de ayer con el 
mismo objeto. 
Fuimos informado« ayor por la 
tripulación del ferry Josoph R. Pa-
rro!, que llevó a Key West en la tar-
de del domingo a la familia Atkins, 
de que la viuda del infortunado 
Edwln permaneció en el Hotel Casa 
Marina como alentada, sin darse 
cuenta de la n-ag-nitud de la des-
errada. 
BUSCANDO LOS C A D A V E R E S D E 
L A S VICTIMAS D E L A C C I -
D E N T E A E R E O 
K E Y W E S T , Enero 15. 
Hoy se renovaron los esfuerzos, 
después de las inútiles tentativas 
de ayer, en el agua y en el aire, 
para recuperar los cadáveres de E . 
F , Atkins Jr . , sus dos hijos, E d -
win F . I I I y David Atkips, de New 
York, y de Miss Grace Me Donald, 
quienes perecieron al naufragar el 
hidroplano "Columbus", y hundir-
se en el océano, a 20 millas al nor-
oeste de la Habana, en la tarde del 
sábado. 
Los cinco supervivientes que fue-
ron salvados por el ferry boat "Hen-
ry M. Flagler", que se hallaba a 
menos de una milla del lugar don-
de el hidroplano cayó al mar, se 
dice que están hoy fuera de peligro, 
con la excepción de la señora de E . 
F . Atkins Jr . , que está sufriendo las 
consecuencias de la exposición a la 
intempe. .rie. Los médicos, temien-
do que pueda declararse la pulmo-
nía, están todavía indecisos acerca 
de su estado, según dicen. 
Todos los supervivientes, según 
se ha averiguado, están hoy fuera 
del hospital. 
Ayer continuaron las pesquisas e 
investigaciones, hasta que la obscu-
ridad hizo necesario desistir a la 
empresa. Con la oferta de una re-
compensa de cuatro mil pesos a los 
que recobren los cadáveres, oferta 
hecha por Robert Atkins, hermano 
de E . F . Atkins Jr. , los esfuerzos se 
redoblaron hoy: 
Mr. Atkins ha fletado el vapor 
"Joseph R. Parrot", y está llevando 
a cabo una minuciosa Investigación 
personal, recorriendo el golfo, en 
las inmediaciones del lugar en que 
cayó el hidroplano. 
Ayudado por el remolcador Ra-
fael Doniphan, con varios policías 
del puerto a bordo, el hidroplano 
R-218 y un caza submarino, con-
tinv—i buscando, sin que hasta aho-
ra su labor haya sido premiada con 
ningún resultado positivo. 
VARIOS CANDIDATOS P A R A SU»' 
T I T U I R A VUL-LANUEVA COMO 
A L T O COMISARIO 
MADRID, enero 15. 
L a Sección de Instrucción, acor-
do que las Academias d ela Asocia-
ción ostenten el nombre de "Fran-
cisco Pons" en justo tributo y reco-
nocimiento a haber obtenido las au-
las que la Asociación sostiene la 
mayor preponderancia pedagógica y i 
social durante el período en que ha! 
estado rigiendo los destinos de la Obrará el próximo martes 16 del « 
cioso, no lo exagerado que hoy se Asociación el señor D. Francisco rrlente a las 8 p. m e.n los saloae, 
pide, y si esa coincidencia de pa- pon6 Bagur a qUie nno goio ge debe ¿el Centro Gallego, 
receres entre ese documento y lo una decidida protección y constante Orden del día: 
Anoche después de las 11 y media principal, la enseñanza que debe de justo tiene la demanda E s - estímulo al progreso de la enseñan- Acta. 
tudiantil, no prueba a las claras que za sinó que ha impUisado las orien- I Balanoa. 
hay profesores que oyen las Justas taciones pedagógicas modernas de Asuntos Generales, 
demandas, velando siempre por el las aulas de la Asociación. 
prestigio de la Institución. ¡ L a sección en pleno ee trasladó UNION MUGARDESA DE 
Ese cuestionario se discutió, fué a ]a presidencia Social y en nom-, INSTRUCCION 
acogido con entusiasmo y sobre él bre de la Sección, en bellas y elo-' 
recayeron acuerdos todos favorables CUentes frases, el Inspector Técnico i Ha quedado constituida esa nueva 
que no publicamos por su extensión señor LUCiano R . Martínez, le partí- comisión de propaganda de esta 
y que constan en el libro de actas cipó al 6efior pons el acuerdo y el Unión Mugardesa de Instrucción, en 
de la Facultad, lo que prueba, el presidente señor Pons le contestó la forma que sigue: 
deseo de rectificación de las Escue- qUe en log cuarenta años que lleva Presidente: señor Francisco Ma-
las que integran la Facultad de Me- de asociado ha actuado en todas yobre. 
dicina; pero esos acuerdos, dada la lag secciones y que la de Instrucción Secretario: señor Remigio Rafia-
lentitud con que suele precederse, le ha merecido en todos los tiempos les. 
no se han cumplido. ^ devoción e interés, porque para la • Tesorero, señor Celestino 'RHi-
Un año después, el Decano elec-; BeneficenCia y ¡a Instrucción fué i Vocales: señor Camilo Vázquez, 
to y el doctor Aballí publicaron un oreada la Institución, pero que no ' Gabriel Migues. Alvaro Vascos, Joan 
Se baraja una porción de nombres nar las bombas por falta de agua, que 
para escudriñar un sucesor adecúa- únicamente existe en un pozo situa-
do para^ el señor Villanueva alto co- ! do al fondo de la finca, 
misario de Espa&a en Marruecos. • Lo edificado asciende a 10S0 metros 
Se ha mencionado al Ministro de constando de varias naves, no expli-
Marina, señor don Luis Sírvela, así cándose ni el sereno ni el propietario 
com oal señor Merry del Val, em- Sr. Francisco Biangel de la Habana, 
bajador español en Londres y tam-i vecino de Baños 42, la causa del sí-
bién a los señores Pérez Caballero, | niestro pues la caldera está situada 
Garnicar y Gimeno, 
NO S E C R E E P R O B A B L E Q U E S E 
A C E P T E L A O F E R T A D E UN 
auxilio, y acudiendo varios vigilantes protesta silenciosa, pero que conocía 
que avisaron a los bomberos y a la el Profesq^rado que, por condiciones 
Estación. ^ de carácter se interesa por lo que 
Las bombas del Vedado del cuar- es justo y no merma el prestigio de 
tel Magoon y de Corrales acudieron, la Facultad, 
siendo estériles los trabajos de los | 
bomberos pues no pudieron funcio- ———-—1 
a 42 metros del lugar por donde em-
pezó el fuego. 
P I C A R L A 
L E Y V O L S T E A D 
Declaró en la Estación de Poli- CINCINNATI, enero 14. 
E n una confer'encla que hoy ce-E M P R E S T I T O POR BANQUEROS cía el señor Biangel, que fué avi 
H / T A T V D T T . I N G L E S E S j sado de que se había incendiado I lebró Samuel Gompers, Presidente 
MADRID, enero 15. la fábrica y acudió allí ignorando de la Federación Obrera Americana 
E n los círculos financieros de es-1 como empezó el fuego. No estaba y la Junta General Ejecutiva de la 
ta capital se discutió la oferta he-1 asegurado el edificio ni las exis- Unión Internacional de Obreros Ce--
cha por un grupo de banqueros in- tencias no pud'iendo precisar de veceros en su oficina general de 
gloses en el que figur ael barón : momento el importe de las pérdi- esta capital se propuso que se mo-
Rotschild de un empréstito de mil dag que ascienden a una respetable vilizasen las fuerzas del trabajo sin-
millones de pesetas al 5 Por 100 de cantidad. | dicado de los Estados Unidos para 
interés< pagadero en pesetas en oro i Es el trabajo de 18 años nos di^ I obtener una modificación del acto 
con objeto de construir varias líneas Jo el señor Biangel, esta fábrica es-! Volstead, de modo a que se permi-
ferrovianas Incluso una entre Ma- taba antes en la calle de Baños y tiese la elaboración y venta de cer-
drid y Valencia. L a concesión del de allí la trasladé a la finca Las vezas y vinos de mesa, de reducida 
empréstito es condicional para que Torres, 2.700 metros de teírrenos graduación alcohólica, 
loe materiales de construcción de de los cuáles tenía edificados 1080. ' "Los vinos dé mesa y la cerve-
los ferrocarriles sean suministrados. L a fábrica se dedicaba a la cons za de poca graduación indudable-
por una casa inglesa. | trucclón de sillas y muebles finos monte volverán a usarse y esto muy 
be Juzga en general que las con-' y según oímos su dueño goza fama pronto", declaró Mr. Gomjers que 
alciones del propuesto empréstito no de hombre solvente, y sus negooios hizo un apresurado viaje desde 
podrían cumplirse bajo las leyes vi- \ se desarrollaban prósperamente Washington para asistir a la confe- dament0 la actuación y resolución entusiasmos y con los anhelos ae i 
gentes acerca de garantías sobre lí- i L a policía de la décima Estación ' rencia justa en el problema del doctor Me- vuestra fé, los que luchasteis por el 
neas de ferrocarril secundarias y la Inició las primeras diligencias, le-i " E l " error de los prohibicionistas 
protección de Industrnas nacionales . vantando acta del suceso. fanáticos consiste en tratar de defi-
que fijan respectivamente el inte-1 E l Brigadier Plácido Hernández nir como puede ser que bebidas que 
l l l ?no • gar.antlzarse en nn 5 jefe de la Policía Nacional; el s e - contengan más de un uno por ciento 
l L <S mencionarse un tipo oro gundo jefe señor Cárdenas ;el ca- de alcohol pueden embriagar a un 
L r^íto^fi ^ Ca80 ve(*™ven que pitán de la décima Estación señor individuo. E l vino y la cerveza que 
l l l J S L T suministren casas Bolio; el capitán Martínez y el je- contienen un tanto por ciento alco-
fe de la Sección de Expertos señor hólico moderado no solo distan mu-
V T W T C I * ^Trnmn • Alberto Rutro se coustituyerou en cho de ser perjudiciales sino que re-
E V I T A R j el lugar del incendio. 1 sultán positivamente , beneficiosos a 
E l poste de la línea telegráfica la salud y se emplean en muchos fl-
situado frente a la fábrica lucen- nes útiles. Su uso fomentaría la tem 
diada se quemó temiéndose que ca- planza en la bebida y constituiría 
informe, que si fuere necesario se ha hecho otra cosa siempre que íns-
reproducirá y en el que se indican pararse en los dictados de su con-
reformas de enseñanza, que a decir : CienCia, en su devoción por la cultu-
verdad, a pesar de haberse aprobado ra pública y en su amor por el en-
por la Facultad en el mes de septiem i grandecimiento 'de la Asociación, 
bre, dada nuestra idiosincracLa, tie-
ne muy poco tiempo para que hayan 
podido notarse sus efectos. 
Por otra parte, no debe olvidar-
Prados, José Vázquez Cortisas 
Resultado del quinto, sorteo ce-
lebrado el día 11 de enero del ac-
tual mes de enero de 1923, para ia 
amortización de Bonos, Serie A: 
Bola primera número 13 del 121 
al 130. ' 
Bola segunda número 70, (Tel 6"1 
al 700. 
Bola tercera, número 20, del w 
al 200. 
Bola cuarta número 71.del 701«' 
L A CASA D E MAR 
L a Junta Directiva de la Asocia-
ción de Dependientes ha acordado 
se que el Decano electo ingresó en ' a propuesta del culto vocal señor 
la Enseñanza hace veint^ y dos años, Ignacio García que la Casa de Bo-
de ayudante facultativo.-. Fué auxi- tes o Casa de Mar muy próxima a 
liar y titular y siempre por oposi- inaugurarse en las márgenes del Río i 710. 
ción, teniendo sobre sí el abono de Almendares para las prácticas del " Bola quinta número 15 del l*1 
haber perdido dos oposiciones, lo i equipo náutico, ostente el nombre al 150, 
cual demuestra su perseverancia y ' del Presidente de la Sección de Sport 
amor al estudio, y que no es de los "Joaquín Gil de Real". Este acuer-
que piensan que a una oposición de- do fué tomado puesto de pie los 
be irse con el tribunal preparado ^ señores vocales como tributo de afee- ' tizan de acuerdo con el plan of 
para no perder su prestigio. ', to al caballeroso compañero de di-' emisión de los mismos 
Bola sexta número 77 del 761 
768 
Total de 58 bonos qne se amor-
Los señores tenedores de bo11̂  
agraciados, pueden gíisar Por 
rería, a cobrar el importe de n> 
mismos. 
Además, nuestro Decano electo ha i rectiva que tan notable gestión ha 
donado dos premios para las asigna- realizado al frente de la Sección que 
turas que explica, y uno de ellos preside. 
tiene ocho años de fundado; ha da- ; L a Casa de Botés está ya casi ter-
do durante dos años un curso libre 1 minada, 
para convencer, como convenció a la j 
Facultad, de la necesidad de instan- A L A COLONIA G A L L E G A 
rar la química biológica, enseñanza ' un deber de sagrado reconoci-
que ha levantado nuestro prestigio miento, paisanos, simpatizadores de efecto on el local del Centro -A-stür,1B[ 
ante las Naciones que asistieron al la Agrupación Regional Democráti- no el día 17 de enero de 1923, a 
Congreso. i ca y Juventud Gallega, es el que nos 8 p. m. 
E n los actuales momentos fué él mueve a dirigirnos a vosotros los Orden del día: 
quien con un espíritu de rectitud, , que fuisteis nuestros electores, los 
llevado al máximo, pidió reitera- qUe defendisteis con todos vuestros 
teñirá L a Junta General ordnlarla 
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ROMANONES 
L O S ABUSOS D E L O S FOROS 
MADRID, Enero 15. 
Un Real Decreto publicado hoy 
por el Ministerio de Gracia y Justicia 
en el cual se ordena que dentro de 
ni plazo de dos meses se inicie una 
investigación sobre 'los supuestos 
abusos cometidos en el actual siste-
ma de rocaudación de arrendamien-
toti o toros que tantos trastornos y 
partes de España en estos últimos 
disturbios han causado en varias 
años resolverá probablemente el crí-
¿ico problema. 
E l Conde de Romanónos proyecta 
convocar a los dueños de las tie-
rras, a los oe.rratenientes que pa-
gan foros y i: los funcionarios del 
gobierno encai gados de la supervi-
sión de fincas rurales en toda Espa-
ña a fin de que presten declaracio-
nes. De esta suerte espera el ministro 
obtener la información necesaria 
a fin de redactar un proyecto de ley 
que presentará a las cortes y que es-
tableciendo un reglamento que impi-
da abu?cs afrontará la solución ne-
ccr&ria. 
nocal y, hasta por exagerada deli- triunfo de la Candidatura Número 
cadeza, presentó la renuncia de su Uno, en las elecciones celebradas el 
Cátedra. , último domingo en el Centro Galle-
¿De qué se critica, pues, a la F a - ' go de la Habana, 
'cuitad de Medicina porque elige de , Este Comité Central, al llegar a 
su seno a un Profesor que reúne ' vosotros, lo hace orgulloso de toda 
esas condiciones? ¡vuestra actuación; de esa gran ejem-
E l es aliado de sus discípulos, no ! plaridad demostrada en los actos ,,,, a. ••• 
porque les tema ni quiera explotar- todos realizados durante la intensa ano próximo pasado. ^ actual » 
los con miras interesadas. Y él ha propaganda; de la espoutaneidad y i el domingro día _ * sociai calle ,Je 
demostrado que es un exagerado cordura con que concurristeis a los ^ 1 P- m- en el loca ^ siguió' 
defensor del prestigio de todo lo comicios a depositar en la urna ese Belascoaín número 6b, 
que comprende la Facultad: profe- vuestro Voto que es el más sublime te^Orden del Día: 
Actas anteriores. 
Balance semestral. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Asuntos varios. 
Elecciones generales. 
N A T U R A L E S U B I . C O N C E J O 
C O A S A 
L a Junta General Reglamentaria ^ 
rrespondiente al segundo senies r ^ 
d'ía 21 del mes ac 
yera el tendido. 
Los bomberos se limitaron a evi- tes 
tar que el fuego se propagara a las 
otras naves. L a fábrica está sitúa-
da en una loma y no hay edificacio-
nes próximas a ella. 
un antidoto contra las bebidas fuer-
DOS M E S E S E N E L B R A S I L 
PERDIDA DE UNA TORTUGA 
CON DOS CABEZAS 
NEW Y O R K , Enero 15. 
Mrs. Edith Kermi Rooeevelt, 
viuda del expresidente Roosevelt, 
anunció hoy que saldría el sábado 
E l sábado último se extravió de para una visita de dos meses a las 
la exhibición de Animales Penóme- cataratas de Iguasso, Brasil, 
nos que hay en el Habana Park una Mrs. Rossevelt, dijo el año pa-
tortuga del tamaño de uu peso plata sado, cuando salió para el Africa 
o más chica con dos cabezas, viva. del Sur, que se proponía pasar una 
Como quiera que se trata de un | parte de cada año, viajando . 
ejemplar a la vez que raro, muy Las cataratas de Iguasso, cerca 
curioso, el dueño de ella ruega por de las cuales pasará este año, es-
este medio a la persona que la en- tán situadas en las inmediaciones 
cuentre la devuelva, por cuyo fa- del punto donde el coronel Roose-
vor hará una espléndida gratifica- velt inició la famosa expedición que 
ción. j descubrió el río de la Duda. 
sores y alumnos. de todos vuestros derechos sociales Lectura de la Convocatoria. 
e la Junta ant*r 
diente al 31 & 
Os citaremos a una Asamblea a la ' ciembre úl t imo. 
Por esta razón, en el momento y que a muchos con cortapisas y di-' Lectura del acta de l  .t 'nf á 
presente nos sentimos obligados a ficultades se Os Impidió. Balance correspon 
hacer estas declaraciones velando 
por el prestigio de nuestra Facultad, que esperamos que concurráis; en Informe de los trabajos 
y porque ahora t a m b i é n comienza a ella, charlaremos y fijaremos con durante el referido semestre po 
desviarse la opinión en la masa es- vosotros la línea de conducta que ta Directiva. 0vaci6n 
tudiantil, en sentido de hostilidad debemos de seguir en defensa de los Elecciones parciales de reD .vaf e» 
a los actos de la Facultad. Intereses de los gallegos de Cuba, reglamentaria de la Junta direc ̂ j^ t 
Sepan, pues, los alumnos, que ese porque a ello tenemos un perfecto ¡a cual se ban de eUsir.. ee^' 
es el hombre a quien se ha dado derecho todos unidos, porque somos un presidente, un vicepresia ^er.0 un 
a conocer como enemigo de las re- los más y los mejores. do, un tesorero y un vice e aUince 
formas, y como culera que entende- No desmayéis en vuestros entu- secrotarlo y un vlcesecretar > 
mos que su conducta será siempre siasmos simpatizadores de la Can- vocales y cinco suplen es. 
gafada por el espíritu de la más es- didatura Número Uno; no, templad ; Asuntos generales, 
tricta justicia y del verdadero amor ^1 espíritu confortad el ánimo y se-¡ 
al progreso y prestigio de_la ense- gulr luchando que no hay enemigo! ciiTTB BEiiMOlí jo", 
ñanza, creemos haber cumplido con que tarde o temprano, no se pueda! L a ses ión se celebrará P0 ^ T W 1 1 . 
nuestro deber al elegirlo. vencer. j ta directiva ol día 18 ^ ^ 
Dr. Luis Ortega; Dr. Luis FeLpe Habana. 12 de enero de 19 23. • a las ocho y media de la foc 
Rodríguez Molina; Dr. Carlos E . José BargueiraK, Presidente; Aveli- Centro Asturiano. 
Flnlay; Drj Marcelino Weiss; Dr. no Dreijo, Vicepresidente; Juan i Orden del día: ^ 
Emilio Martínez; Dr. F . S . R a - l Domínguez y Díaz Pereiro, Secre- Sesión ertxaodrlnaira de 
mos. i ^ tarlos. j toma de posesión. 
